









DE dÀ RA VA I AL; CON DE DE 
Ton~·jon,Aifcrc:z mayorde h caualleriadc -
~alatraua, y Comendador de Almo-
. 2ouar del Can1po. , í 
' 
I con mucha r~zon los muy dífcre 
tL.s quando dc fu penfamicnco faca .. 
~t!guna nueu a obra, porquc eó m~s 
fcguridad, y libre dc las Iéguas mor 
\ daçes)puedan prefenc:ulaal vulgo, 
"" proc\Jran de bufcaí perfon;¡s tJlc:s y tan grau es, a 
qni~ndedicarb,que ah fombra ddlas p(1eda fa- 4 
lira lrty Gn cemoJ de fer reprehandidos:yo que 'conoJ~nrio mi pequeño c~ndal,è ing~n~o corto, 
# ddfe~[o dc h;¡zcr algú fcruicto a .aqudl:e Reyno, À, 
· , y a lo; ca.uaJleròs dd, he procurada de hazcr vna 
obra pgeta al par~cer de muc.bbs, y no fm temor · 
que a.Jra quié quiera quiça rcpr~hcnd,cr1a, no mi 
ran al zelo y buen dcífeo del autor,con mLtc:'t1a 
I? n tcngo necefúd~d dc encomend;;.:d.1, y . 
· en taks mapos>que los que quiG.rren con 
a,o no fe a trena, o por rcfpeto fi1vo perdo 
is yerros,Gn quererios facar arna; luz y d~ ._Q J 
. J que la que trae conGgo '~ña cofa im prdlà .~'fy.: ~m_pada de mold~, p:reciome ~et:rJo de mi 
.. pro ?tu u;Eerc~, Y .d~ I~ voluEa~ con q de fdc m~~pi-:~""" 
: . ... .. ~ ~'I 3 v t': 
. . " fl~¡ J. V. S. he am~do y' deífeado fert:lii·,l~~qnl .. 
do, no Gn falta de algun qfrecimiento; ed. ica~ . 
, aqudl:e l1bro,que aHnquc don pcqurño íiJe nü 
ra al animo co~ q ~e ofrece no lo parecen . . ~e 
fi vn grande Pr1nc1pe q.uando h~zc mc:rc1d ~ ~1-
gnn ~~qu ~ño,o n.o Lt mide por los menbs del q· 
la re: u u~,_ hno por d magnanimo pecho. dq q~1e la 
haze. y aisi Al.ex~ndro Mdgno,fcgun del ~refie· 
* rc,aLll~ndo hec ho vna merced muy gr.1ndqy 9ue 
cxccdtJ al r· arc cer d·c alo-u nos :altnerecitniJto del 
. b ' ' q la relebia_fiend·o uprehédtdo de pro di en la 
d d iu.l,rdi)ódlCl-elKcy ,q d no daua eó fer ~los 
tne titos d~ Iq lo recebia,Gno conforme 1 
q lv daua:yo muy ll reu~s de Al~xilho ofr 
te pequc:ñodon,no alJ.í::1edida de V.S .. a 
ofrc e: ,Gno al taÍlc de rni cort o en téJimié pa ta· 
q ·u pb el q re.ctbelas f.alt~s delq J~> y nom cor-. 
ro de ql'le 1ni pre[ente fc~ pequ eño,pues po uy 
gr.lnJ.: q fue"l~a,~crecéta r;¡ poc o a la gr~nde ' 
v. s que tl conocidJ dh1 p·or rodo elt~1udo 
l: mu ..:ha ertimJ q o or p~dre dc la pltrl:.l en e 
íi~r.· e ciu h 1 tiene: y a q ll ::u :i. tr .as fi i.) s nj o s 
~~~itnos dc los q en db. blUen, y el gufl:o con ~ 
. n1as)~n r4.1.Ó de moílrar vn pecho ~gr:tdec . 
411111L_ dri~n 4\ qu .üquier fuccífo porV.S. no folo 1 a• · 
· v~2:i~.n ':1Js,mJs las vdas,; q aqudb.es dcuda e 
uid.r~ pue.s para dt~ ciudaJ ~e Plai~ncia íiépr • ha l 
fi 1op.tdl'!de t odo>,herm1noy am1go muydc ve • 
)>n~d!e p4u !os ~eq l!~,; ~ hcEina.~Q. para los · 
.. 
• lr.ores, y ;;.n1igo para fo¡ dif.crcto~. M4s ~unq to 
dce fto ~dmiia muchomas (9ue ftendo Condl de 
Torrej on,Alfcrez. mayor de Ll cauMilcriJ dc CaL:-
trau.a, y Comédador de Aln1odoua~ del Capo) no · 
Ja altiucz ñi prcfunció,ayan p~> diè o e .r. rrc J us ftó" 
ditos leuatarle ni defuanecerlc;dcn1anera 9 el ma 
yor,n_i el menor no pucda n:gociar tanfu~m~mé 
re, y eó tat a llaneza,como íi l01 fonun,1 vni~ra he-
eh o al (eñor ygnal eó d fubdito. Pues q dire dc l.1 
prudécia,juffi.~~,y~ficJelidJ~ a l.a-Rcpublica,éo·n q 
V .S.ha gouernado Iasmasin!ignrs ciudad es dell:e 
Reyno;6cndo vna vez.Corrcgidor t'D Gran.ada,y 
dos en Tolcdo,y ot ra AGfl:éte deScuilla:dl:o digi 
lo l<j: !9s.qfe halla~ó prefcnt~s,pucs todos queda · 
cortos para lo mucho q ~y q dezir,como yo tÓ!itf 
foé¡ lo dloy -en todo qu~to digo:pc:ro porg mi in .. 
ten to no es ~gora qucrer manifdl:ar 2l mundo Ja~ 
vt~· tud ps raras,ni 1.~ ilu!lre f;¡ngrc de'V.S.ni f u da 
ra decédéct:l,po t fer a todos·chro,(olo ('irc en d: ' 
t~ humildc cpi!l:olaalgunas razoncs q mc ~an mo · • f ~ 
uido paradczir a V.S. inis pen[àmi"Etos:pLJes p.tra ttiiJt 
g fe~m amp;uados,y de encrnigos defcnL:idos, no 
h tllc a quié conmas-jufla razon los d edic;~lfe; :;¡{~ 
porC} l.1.rnateria q mí Jtbro trata, por fer la Rrinci-
p.ll dar reg' as cotnofe'hide{:onocer lo~ e~ Jl . s;· x 
y el cur:ules de fus enfermedadc:s y co.tcf.k$, y o .. 
tr4s rnuc1us e o fas q concierné a cfro,y V s. como 
- -tÍ C:X:trCltld o caualJero l21 enticnde, como tabié • . 
porqu~ '<.?.nl~r:~!.l ~if~~c9on, y fumo ingen10, ~1,: ·~'" 
. · Cf + dc -
-' • , \ ... -.# \ ~ .. . .. 
-
. . 
de queelcicJo tie~èa V.S.dòtado>'podradefl ... 
der y arn parar mi. obra de qu~lquier .aduerf:uio q 
fe oponga,viendoq es v.s.~qmen mi librof~de 
dici,y dcbaxo de cuya fombra ha de faJir a luz: y 
afstantes q végaafcrjuzgada, quifetiarladcljuy 
zio y claro entendimien~o de v.s.que taaproul· 
do de vnRey,y de otro Reyt y de t:itos Principes 
del Reyno,db paraq vifro como V.S.toma hde 
fen fa dc mi hb ro a caro-o, nadi e lè atreu era :.t eó de 
nar!J ~ Yporq viya: br~uemerlt-e ¿f~feubricndo e~ . 
motiu o q tuue en hazer aqudl:a obrJ. prefente,Cc 
pa V .S.qu.cFrancifco de la Rcyna herrador y Al.., 
bt:ytar,compufo vndifcreto libro dc Albeyteria~ 
en el qual va enfeñando larga.1uente como fc han 
de curar los anirnalcs q mas pertenecé al feruicio 
t1d hombre,y hs' enfermedades de llos, y prinéí. 
palm en te dc los cauallos:pero aunqu :: a ellepa-
, · re cio q auia dicho todo lo que en e(h m .1teria ay f que dcz.ir,yo voy glofan4o y aúadiendo f obre ca -
- . • da capitulo muchas to.fas n~cdT.trias q faltauan,y 
/ . c:xplicandootra~ qcnelno db.u~n muy daras, 
confirmidomi fente_nci:l, con ra?.ones y autores· 
vcrdadcrosy muy antiguos:y porq e! fllg< to prin 
ci pal a~ ui en fe ordena mi arte de.a~bc_ytcri~ es el 
cJu:.ll~uiero en ahb;¡nça fuya rcre11 ï aqut algn 
nas "cofa\g fc han hallado de ~u tores antigtlO$, y 
dc autoridad:Plinio.cn el lib.8.de f u natural bifi o-
. ria,cn_d capit. 41'" refie re w qt1e Gen do muerto en 
~na ~.!f~ragm~a 5! ~'_Y. ~~los Ci ~as, y qu e1 ien:Ï, . 
.. 
el vencedor lkuar los deCpojos del muerco,el ca~ 
u alio del Rcy i e quito la vida a puras cozt>s y boca 
dos,cofaq efpanta y admira.Nomcnos adn1iralo 
q Fila~co cucnta dc o tro cau~llo, y Plini o lo refie 
re:y es,qne au ien do caydo nutertoenla gu~rra el 
Rcy Antioco,por mano de Ceufareto deGahcia; 
qui[o triunf.arcnel cauallodelRcy mueno, mas 
el cauallo no pudicndo fufdr q agcno feñor tri un 
faífecn el, como defcfperado-_aprtunJo el freno 
entre los dicnte~_,porq no r~ pl~\.ltçífen gouern;¡r, 
arrcmetio con gr~n furi a à vn defpeñ~cro, y [e 
precipito a {i m·ifmo y al1q yua endml, y aEi tnu 
rieron juntamente el triunfador y c:l c:malto.Ti-
bic:n dtze q ~ y cau;11los qut fien té n:ucho La mucr 
te de fus feñorcs cn!a guerr;t_, y a vezc~ lbr.1n por . . 
eH os de pur~ trift~l.~ :y en confcquen cil dc fto dí~ 
:z.c ,q auitndo m ucr·to el Rey r.Jlcumcdcs, f u e ra t.l 
la triil:eza dr.: fu e: u ~Ilo , qGn (1uercr com er u.&s 
. boc~dt), vi no a morir depuro fl.~co ; cofa q è.:u(a. 
adma~ci on~ Ticnc n1as ·ei caL!allo nob~c y ~h:. i-
ra ble aud~ ela en ]a ~ucrra ,"'l ou al dddcle:~o.) fia> d J 
te los co nuarios cccmigos:como en Lis l-ifi onas 
dc ~fjn~a fe cuenta del Gmallo del Cd q llJmJui 
Bauicca~yddeAlrx~rdre C1lhn1arcn .tiuz\:f;do, 
yotro ~ qpu :icnd("zir: y atn C'~(Uos ti crnpos-c..n · 
1v1cdln~hle i{iofcco huuo \Da yegua dc. ci~l to par • 
ucular q anda nc' o :J}gunos ci ~s huyrndo dc la ju-
Hicl4 por el campoJe ecbJ u a a dl.nmir> y b ycu ua· 
fe.anda~ll pac! en do,.y en ~n ticndo J:uydo d.! p~er-: 
· ,1" ~S ionp 
f'ot~.lS re lleg2tJ:t .:l fu àn10; Y fe inclina ob-tc ht-
mànt>s,p¡r-tq el ducño fubie{l'e cq mas fJci iidad, 
lo qual a vez.es le valio la viJ¿.) mas no nudo t:ico· 
-q Jl.lin nole prcndidfen ymurieífe ;l"L.duof~nl~­
~;:. Y ha fe de verd animo y a nd a cia d'"l CJll~ll o~ 
q ·undü fi~nte q ya {os cipos contrario s f:'jHnéJ.rr 
:¿ la batalb,ver como {e rc:gozi}:t cnarm.onídofc, 
'J hazien_do mil corcdbos y fàltos, y bufJndo en re 
fia\ del poc o t~mor q ie cJuÚn las Lmças contrl-
ria~Jni el ruydo dc hs trópet;lsy 2tiborcs; ante! 
·con los pics hunde l.l tierra, como quié n.o deifca 
tnas de vc:r[e ya en b. efcatamuç.din31mente fon 
tanta$ ba cxclencias del cau.:d lo,q por no fer pro 4 
lixo en rcfc:r~rlas las dcxare: y coñ efto concluyo, 
con folo r~,.~plicar av. s. de nueuo fea fcruido de 
rcccbir midefíèo~y ~qucfia ofrenda pobre, q aun 
que lo_ es y¡mucho.) ... comov~ n~nadcvolútad amo 
rofa;ttcaí..ldr;t qu~do dc hs n·,;tnos dc V. S. ülga 
en publico, y ~los q no la 1niraren con un apazi-
blcs ojos por ferm ra.) quiça les fcrJ agradable: pe- ' 
ro quan do afsi no fb ,bafl:a para ·que en mi no f.J l~ 
te d fufrimíento y la paciencia que V.S.la reciba 
2 fu carga, que ddb. fuert~ fchz. fuccífo 1ne pro--
In etc la confi2nçaque tcnBo, de fdeque comence . 
dlos trabajos,pu ~fi:l Cft el vaLJr y pe ebo cauallero 
de V. S. cllya. falud y vid~ fca tln larg\l, quegoze 
las ricJ.S cfpcranças que de dfe pimpollo nueuo 




ENE/LNOMBREDE , . 
DIOS PADR E, HIIO, Y ESPIRITV 
$aate, tres ~t.IÍO:J~s y vu folo Dios verdadi.:rQ)~ 11 ' 
el qual n~lilguna cofa es hccba,y con fn ayu· 
4la toJ.as \u e o fas fon cadcrc~adas e• 
. bicn,y para da bule y darlc 




TEXTO .. ~ 
l'e~~~~~~ ODA S "tas co(•ts que D~s crio 
ca e: f\ a vid:1, lai pu(o d· ba.xo cie 
• la fug~ci3 tiel bombre. v para fa 
....... '-.... - fernicio:y afsi I e dize ei' PfJ. lmi.-
fia.Omni.t (ubitci!i Jt~i> pedib~ts dN.I 
Mu,& b~NtJ ,'lJt,Jwerfa iN¡'wper, ~ 
'ece~~cttmpi. Y entre eHos snim• 
~~~l><.'l.~..l.!,.~:.t I es ;el nu s :1 ob le y me jo r ~ y .pa ta 
f u fciil i ci o del hocnl;,ré flle el cauallo: porq1.1e defp11cs 
dc h c.: nde .Jel con:lo !os otros animalts, ti~nc otra's c.~ 
f:u ttltH' ~ece O arii!.~ aí ornatodel b.oMbrc: :y e~ que ea -
los ca.1allos (e vifl:eR y bazcn fieth.s,ju ftas, y torneo~i 
y con e llos los Reyeli, 1 Pfinci,pct, y gtaadea (cii~aes¡ , 
' ddi:-nd ,~ n ful tierru,y conqaiíba las asen35.:de11lant 
n q por ~ft:o y otrat- mll,hU boaèad.ts q11c 'ft ~llos iy 
f(')d e•l mucho tet.idcu :y como rea tcriado« _ò: m:ueri;¡ 
corrup tible, ( .. Hl f•getos a pafl tones y eafum~cl.&dcs; 
Y co.no las cf...Ii,ta ru, qtt« para fa rcrotli1CJ dhaa 
'.rf-.:üçu 7 elba ,a¡uy ~orrompidas, •o {e~ ·~' po'" 1~ 




. -f.,!t i ~'e cLritorcs,en.cli<'ls n; ~y cc,fa verdada.o im puc 
fi:.:t, confo;me a la vcrdaddei art ·,v l.ts ~of.1s QUe en ~r­
us cfcnturas e 1~n pudias, dan p~r autor:c~ ~:1 Hipro· 
cas,y al A ui cena, y a o cros aur.n..::s de la mcdicilla,quc 
aúca fe haUo q11c en ello h Jblaífl'n, ni en :J anoromia 
y razon,y CÓj)ot\ura de los o.1icm bros de los ca1.ullos, 
ni dc niagurus pafsione¡ ni :uf::-meda~esde dlos, y 
hazefe"vn gran yerro,que fOr :111torizar las ma las cfcri 
tur as deshonran los antores bljenos y fa bios, que no 
tienen queculpJr,puesencllo nunca hablaron,y yo no 
con péfuui !nro del mas (abxo, fino como d rncllcr dd 
art.:,he <.JUCrÍdo hner \'D fumario de a l b~yreri~ prouc 
e ho fo, cc el qual pot~.1Cl' primt:ro to do el g~ nero dr Jas 
~nfcrm;:d.·dcs,dolorc:s,y pafsio~;cs, que f"Uedcn venir 
&los cau3.llos,y a tas otras bdtias:y lo fcgando f..:r~ po 
ner fus re medi os :y lo terce ro ièta la manera y co~po 
fiu ra ae.los VD~l..H?DtOS , f tO"dO genero dt: mediC¡flJS, y 
hs c:al id4dcs ddl.&:o¡: y lo orro fera I'Oner vn trarado, o · 
qncftioncs de prcgunus, prou ~ c.h ufo para ;tbíuar los 
ingt: .lios dc lns nueuos madh0s.lo quinto fera tratH 
de las colores y coruplifio "le!,yf.~ñales,y propicdacles 
del os cau:tllos: lo furo fc potn.tndo! arrts de hcrrar, 
. el \fno h-:-cho por mi m~no por nue·uo cfiilo :y el otr0 
e: I que hizo Iuan de Liuuc O a, sfi~dido y emédado por 
.mí:y Jo fcptitno y vltimo,fera poner al fi,ll« tab 'a y ca 
pi t u los dc rodo ci libro copio farne-nte. 
Y "bndo tl:a.id ~d a dl e fum ari o y capitulos,fe cum 
plira eftc fum .Hb dc A!beyrcria,y a Ioscptc lo k yc:tcn 
les [up I ico n en d i o hatlarct'l ycrro alguao,perdo-
.ncn eni peco falter, v tcn¡;an en mucho 
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L I B R O D E ·A L B E Y. 
terJJ, de Franci ico de la_ Réyna. 
I lull:rado por Fernando 
• r • • Caluo. 
(apitu!o pir11ero. /)e rvn auijo que da ~t!os 
.Aibeytares. 
TEXT O. 
5P~~~~~~~- VE S ya que nos allC'gamos a ha 
· blar en~ la albe)tNia, qt'lieiote 
darvn pa recer y cohfejo, que en 
·• tu pe-nfamicnto ;y en·rodas tus co 
[Js re nga s pt:dente aD i os, y en fn · 
nombre comiences todas obras: 
· porque acuc:¡;dome dc vn autor 
1-:\:f'iii¡¡:;¡;,~ ,-v~.,.J.~. modcrno,que fe dixo d Couo,cn 
vn tratado que hizo dc ci rugia, 
cnderec1do a vn hi jo fuyo, d1xo dlas paiabras, y fon di-
o--nas dc, efrar fi . .: mpre en la memori a de qnalquíer arri fi ~e,y dize aníi.No aífegure~ a ningúllagado,q_n_o fabedo 
q~.tc ticne Dlos,y natura juzgado,aun que fea !US Jlagas 
A dc las 
I 
J 
_ Libro de Albcytcria; 
de la~ li ger as, no ícan j nzgadas }'Or ri de Lls gLlaride• 
ras,porquc (on tcf'i:igoslas ubras .uucDios por fi,y na-
turl,y ar te, medianres: por eifo mira quan fuera d-efte 
propofito van Los oficiales dç nuefho oficio, que dizé 
quando curan algun c~uallo, cíh en fer meda&, o efta. 
coxedad yo [e la bnare: y ou:os dl2cn, yo n1e obligo a 
fan ar lo . 02;~ r ria yo fabcr dcil:e tal, que par· 
te es el paral1av!t' aqucllo q ·Je dize. Tu u o mejor in tel 
lcé1o el que di xo todo el ncmpo que defrc arte fueres 
obre ro procura d~ fer a. la naturavn otro aparccro,ena. 
·mora ndol:l que ella [<."a la obrantc : )' vn como media 
n;ro ayu h.nrc , y'mira que digo como medianeros: 
quicrc> vn .1.lcmcjança. Y .1Labes qu :H-,do a-lgunos tal 
a '.10 n~s~n alg.nnas plan ta~,que hazc.: f llS .azequía..s por 
do lh.· ua el agua pnra rcgarlas, y (\.alguna tierra;v ona 
co(a cO:a en e l azequia que le irnpide y n~ d~xa paífar 
el aglu ,, las pt:lntas: wma cl.ortobno con vn gancho 
o azldl ¡O con otro eofayamknto, qnira aqudlo qnc 
no d!-! xa pairar (.:I .agua, y d\:~ us medhneto:y cleil:a gui 
fa lo c rçs tu, ét e res ~rüfi cc dc la n?.tura,has de quitar 
los imped i mé~os !i cüorll:i a la natura q no obre, y en 
e fio no ha ras poco q et q mas hazc no ha1.e m:1s q deC 
pues la n:uura q Di os 4cx.J eh el cucrpo cih es la q o-
. brJ,y e O: a e> 1.1 cf C1n:1 las ertfermedades,q a es fuertc ,.ro 
do lo p u de. D i eh o esdci-l ypoc rares. 1"otétiJJ!IttJr.e nih# 
impl} fJJVilce(t. Y 1"1 rmn~~ mi p :~ re c :·r , nutÍca te aprefurcs 
en tns olnas,Gno córino cfp cra icr guiaJo por la natu-
n,éí f1 eres prudêrc en e l :ur ~ ft épï('VCr.lS en la natura, 
inCigniasqrc guié,y fi b c;pa[;, iones ,o enFcrmedJ.deshe 
ré aguJa~.,t5.bi~n t~ eníeñJt:a q los remcdies fe1 eó dtli 
g~d:t pudto d cJ1anera que es gragcadora del os mae-
fir<:>:;,y t5.tq..ll poí: ['.!_potêcu fufcc lUllcha Q.O deuida al 
beytcril 
De Frar.ci[co de la Reyna~ 
bcytc ria,y fi en eUa no ay cófidcracion.n~u c has vc1es 
ha..:c 1 mp1tefs10u ·í maca:y mira q no 3Y n1nguno q lle 
gul! al cono·timiéto entc to dei da o, fino tan {{>;;:¡n>en 
te a la rnper.ficie dcl:y eO:o es aunquc fca .flbio en el ar 
te y p'l e~· cfte no lo alcança,quc hara tJq <.' S ignorJnte. 
ELh~ tat agraJI! zca fu yc:rro a la natura po Jerofa :y<1qui 
quic ro po11~: vna nota dc Guido, y·_cs la dit~rcncia q 
ay cntr e el buc n arrificc,y t 1 mal o, y es que ay llagas 
morral es: y por el cótrario f0n fanables ))' orras ddr o 
do fa:nablcs ,lasqu,¡lcs ton de necdfario: en dbs noay 
ningun rcmedio,mas las que ranfolamlntc fon motta 
le.s,eihs en poder dc qu il'n (abc fon fan a bles, y en po-
der de quien no fabc,fon mortales, y la·s qu·e f0n fana· 
bles del todo,cnrodo poder fon de vida, mas las q fon 
tan folaméte fan a ble s en poder del que fa be,fon dc vi-
da,y e11 poder del q a o fabe, fon mortales. E fia e~ la di 
f~ren::ia que dizen tieñe el f~bio.y el hidiora. Va fie d-
to que aquí di eh o rcngo,y mi rad fiemprc en cl!o. 
- G L .Q S S.\. 
pOR muchas razone~ y caufa-s reprehendc Frandf. 
co dè la Reyna, muy bien a los .:arrific~.:s dd arte 
·dc albeyteria , que dizen -quando cut;m a algü ca· 
uallo,oo(roanimal coxo oenfc.rmo,dlo noés nada yo 
lo remcdíare y fanare,y aú fe a fi rm5 tant o err clloq ca fi 
fe obliga a la falud del anhnal enfnmo: loqual es mal 
hecho,y di~,no de repreheíió,pues la falud y la mucne 
y la vida efta en la volúrad de nueftro S<: ñor como to· 
da'> las de mas (Ofas.:y. anfi e&-cierto, y ficmpre (e cum~ 
plira fu fatavolütad.Ypues es a o fi verdad,qparte csnin 
gú hóbrc par:l hazer Ió q promete en (emejantcs çofas 
pues \!e mos que el hóbre;propone y Di os dif pone co· 
!ll~ el~~ ~~I~ido.E{los fc bazé daño afsi nüfmosen lo q 
~J - nro 
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prometen; porque 11 en la enfermedad , o coxera es li~ 
gcra,como el dize, y durante la cura, fucede algun acci 
d ente o defconcierto,por do nd e el animal viene en peli 
gro, o fe nluere,que dira fu ducño, íino que d alb~yt_ar 
le mato, pues el mi fm o dixo qne era ligera dc remed.iar, 
dc aquí vi e ne el albeyrar a cobrar mala fanla y opinió: 
dc mas dc otros dliios que podrian .refn.ltar. Pues fi la 
enfcrmcJad es grane y mala de remediar, aunque fe re• 
mcdie bicn1 la paga no pul!dc.fer buc-na, pues el mifmo 
albcytar la publico por nada, y como '.cofa liger;¡ y fa~ 
cil de e u rar,}' di xo que no e r::t nada,y fe prefirío a curar 
la y fanarla ,de fuene q ambas p~H(es ha de quedar d al 
brytar agrauiado.Y paraefcufar deO:os dafios, deued 
bué albcytar fer Gépre C?-Uto en el prono(hcar,miràdo 
bi~ fus pala bras las qu.1les deuen fer dobles,de forma q 
;uegue a dos hi ros, como d.ize el Gujdo,y Iuan Falcon 
en fu glo(a, porque dcfia manera no difminnye Cu m~­
recirnienro y paga,y quando fe murieífc el animal pue 
de aproLlecha r[e dc fus pa lab ras en lo que mas le con-
uinicre, y an(i deue conHderar el b.uen albeytar,que to 
do lo qu~ hi z.iere lo deu e encaminar a Díos nudl:ro 
Señor/u.plicandole lc quiera dar gracia y fa u or para fa 
lir bico con c.llo: y el como media nero entre 1:1 natu-
Je¿a }'la enfermedad haga lo que deu e ,a plicand o re n1e 
di os' con u e nten re~ y qni ta nJ o bs (:Of:ts e i nc on uenien-
tes , que impiden o .1grau~n a l.l naturalcza , como 
nos lo dize Francifco dc la Reyna, quando com.pa • 
ra al horrelano que ri .:ga ll huerca , que va quit.lh-
do de las azequias las cofas que impiJcn la paífada del 
agln,co n que Íe riegan y refrefcan las plantas,y afs1 def-
cHgandofc: la na:uraleza dc las co(as que la agra_uan y 
cargan no impiJen a hazer fus obras: y por otra pane 
es for-
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es~orçandòfe cori tl ~V~tda 'dé lo's~rerne~ros 'cftte córi'irà 
· la enfc:rmeJad fe lé h"iZch1 \ri~ nc? a forti-fi"dir(è d.t fuert'e 
que t~n!enl\ofc dl o~ ro 'do le e1s)'~of~SÍnfej'Hiílcndo im-
petita a J;UÍ1as naze·cqfffu,etfli.d'ín'tiimi,.nut1ua-: y"':.tfsi 
ella mi{nh v01. da~do Ínu-eftr~~ ·d~Jo q efs'lle-clèifario, qUe 
è neteífario que crariÍfit't~i~~tr 1f'Si ~d-n.'ltiéftra1nte­
riot" y exteriorrnente .con feñ'alè~ q'tfé .eMbila:y por e fio 
dizc bi.en F'rancifcó de~ laB..ey~ajq~~ àlbêy~t:Jlo{e deuè 
aprefunr mucho en fuS'obras~0.2tppre mirar eó tt1ucha 
' vigilin eh las rnudhas y :fefiaks §:la tiattiraléza te fue-
[re d1at-1do :y tu yras è<!>n ~tlera'rrdof{lla ·e'lifermcdad es e o 
tagioÍa,:tguda,o pdligfòra; ph1 ~prefu·ràrte a ha-z.cr los 
.çemcdios a Cus ticmpos cohuíniéntesfin aner dil~ció, 
y Gemp:-e ptòcura éftu'diar con diligencia y cuydado, 
. ,P._ór~tr~ _auu co~-cn:on~~-ay ning~no queye_ga al C'O.no· 
Cllntenro enter o del dauo {como-me lo d11.e Frane1fco 
de la R eyaa) por·(abio qti~: foea:.que m'~hara e1 que fuc-
-re ignorJ.ntc: y poco c:-fiudiofo: tQ. -qt.n1 \!e mas de fet la 
principal ocafiòh para vn anifice~ Ò\l g-an:H de comer., 
•I:S o-randc:.ignomini:tfuya [er t.enidopor idiota y torpe 
albeyrar. Y aÜ;i lo dize bien Fran~itèo de la Reyna en 
aquella nora_ que po ne del ?uido,~~.atand~ dc la ~ifc:rE­
cia que di entre el buen at;tlfic~ y el mal o. 
• l 
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"(::f~1'~~ L BE y rE RIA .es ¡na,q.è¡ra de enJcñar co-r;f4;_\~'l mo fc han dè tur.ar las e:~.1fe.rmedades, en la-s ~~~~¿rua les ca e la obta de las m.nnos, y-afs.i mefmo 
e!.-'• es p oíb:er in ~r\lU.lepto ~e c~-a nUJ?.CU dc_ me-
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cliçar,pucs l':}ego albey.reri:1)e.diuideen d.os panes Ï la 
~na en t e o rica , ta ot¡ a. en. p r.a ticé\,:teo nc a , a do -diz.c es 
nianeradc.cnJ~ñu praúca,Jo·dizeen las qualc:s cacla 
obra d~-lat manos:...puesb teorica.es la cnfcñadora dela 
pratica,y deJ\a m~tjera e) ~ntendin'licnto es eL} apre.n~ 
dc.dc:l anc:x_dc[pucs q (abc aqucllo .q. apre.ndc,es el en-
tC'ndimier.to c_:Lma.c.ftro,y, lama no es e l 'miniftro: y qua 
do el en te ndimiemo q~1icrc vfar de aquell o q .ap,rcn,dio 
,del anc, q encerrada en fi es re o~ ica manifiefia, do p.or 
la n1.1no es. ¡:taric·a:U.rati ca c.s;poni<: nd o en execució to 
mandaJo por la.tcorica, que e-s ayuncar lo ap_artado; y 
apartar lo ayuntado?y q.l}itar lo fupetfl'uo ·: cof~r,que., 
rnar,labtar dc;fuego >toda c.s manera Jc medicina.r, coa 
tanta que fc.efctuc con la mano.. En vna obra de Iuani.'7 
cio hallc efcrita.s eflas palabras,y dize, q.ue anrcs que el 
a.nificc o macfr.H> efetue la. prat1~a.,es nc:cdfario que {u 
picífe (c:ys cofas,x_ fon ,tn que,y_a que: como, y qua do ,y 
porq :yo mi rami o ~n ~uo,dila rfle rnrendim~cnro)y eó 
uicnc: a L'\bcrle~en ~fta, prarica fc: ha de cx .. c:rccr y obrar 
en los micmbrO$.-:y porq efta co·nw-ic:n-c a faber la ano.to 
mia dc los rnicmbros y fus ~óplexioncs, para q el mae-
ftro fcpa diferenciar en las c:nfermc:dad~s.Y a($i miimo· 
cs ·de fabcr éí ... ent:errnedades fon. ,. porq u e vnas.fon de·vn~ 
cfpeéie dè humor,y otras dé otra, y-como ren q lllllfi'e-
r• fon e!l:'as en(ertp.cdades,y q~a nd o v-n as fon- çn v n .tiê 
po,y o ~:ras en otrm por-effo conuien.e q fean ·dif<:rcm~·'ia 
das fegun los tiempos,porqjas cnfcrmcdadcs fean redu~ 
zidas en falud. Y qua nd o fe pregunta qua~at fon.Jas co .. 
flís n;1turafes y no namrale-s,y-làs que fon contra natura 
fon para efte fin prcgumadas, q las cofas naturales fon . 
}osrniemb-ros y fas obras,y las con1plexioncs y Jas vir-
tu.dc~, y 1?~ ~~~m~~~s P'?-rq.cftas par~c~ ~~~~::-e las enfe~ 
- mc~d~ 
medad~s ,y ha.ze;¡fe de tas e o{ as no natura les, que es t'l 
c-on'lor;,"Y ~1 ~e uer,}' el and.tt,y llQ andar,el mucho frio, 
y t-l~t\1cha calor ~4enlartera que oftas~ofas no natura~ 
le.s fioodo excef.siu1s1cat'lfan las c0fa~ cótra ·natura(quc 
es enTcrmcdad) y·fu-s cauCl.S y-aecidentes. 
' GLOSSA. 
fi .. Lbey.teria e-s arte de cura:r los animaJes de fus co-xe-
.{}.ras yenfern:aedades,afsi inrer:iores como cxteriores,' 
en la qual ay much:~s nuncras de medicinas y reme• 
dios para los cauallos y machos,.y jumentos,y fus hen1 
bras)uziendoles euacuadone-s con fangrias r diet~s, 
y aun purgandoies quanoo fus"h.u.;norcs fonen catidad 
o de mala calidad: rambien fue Ien los a I bcytan! qui tar 
l~s y remediarles;mcdianre la volunlad de Dios,hazie-
do otrasobra s: como es quemu,cofer,efcalérar,cnfriar 
èe.fccar ,humc:dccer ,cortar,.ligar,desligar ,aumetar,en.. , 
, carnar,correr ,y otra-s manera·s dc femec.lios ~ pudicra· 
mos dezi~,los qnales.fon obra-s dt mano s--: y tfto es lo q 
!e llama pratica,y de todas dtu cofa·s deué en el albey-
tar e llar bien vi fio y preucnido, tctticndolas muy biê en 
fu memoria para pot:tcd.as en execució.y·(feéto a fus tiS 
pos dtuidos,aunqu-c como d-ize d Guido, no todes en 
todas, tnas cicrros en cierra-s:y como dize Falco, cien-
c;a es ab i to del entédinüento adquirida por ;d~mall:ra 
cio:y aunq nos enfeñe la manera dc obur y arte es VI-
fio dd entédiól1iento adqnirido por exp-criécia declara 
te las cot'".ls fat-iblcs,a faber q cnfcña:formadc obrar,y d 
to fe enriédc tom ad o ciécia r arte. Albcyteria ~s en dot 
nuneras,la v 11 a es tcoric~J' a la qualllaman los Sa bios 
.JA9dus loqtJmdi,porq (e plat~ca y da a entédcr e o la len-
gua aquell o que fi! ha dcp-rêdido, y efta en la memori a 
férado,y la:otra fc llamapratica,(í es obrar eó lasmanos 
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tcnno poc o. h·a dixi~os,pó.ni_end'o ctttxc ... (tlt~Ç~~que; ~ 
llp que en el C'JfÇ!lal.it;Rie!1to-eila .ap.0fen.~doq:F~3~ii-.) 
uíenc~l fe ba~.e çn Ç·lt:u.e..r_po [jJa.o) a-pl-<?aM<tkla<!rc_g •. , 
fí}s f\ \lC le ,op.u~~nen para la confc.r'-laciomtid<ap(-a~qd 
que. tie¡¡c~tomando las ~ofas,y d~xando las m~Jas y ~on 
trarias: porq u e el cuerpofano den e fer confèruado por 
Út,fc.m~jQatc) y la tlffa> p·a·rte es dk.ha o.<tU.t~U'll~ ;¡~ .tt\a 
~onui>cne .y fe haz~ en elanim~l enfcrmo·i ,el qu.~i dde 
fer cu rad o por f u contr·u¡q.: porGJue. c;uració no.c;s otr-a 
cq(a fi bicn lo mira mos, -'i no rcdudon d'd cuer po en-
fermo· en fai nd y fàn-idad', y dl: a. ha de fer haztcndo el al 
beytar lo que es c:ñ a y pof¡iblc:y no pòr el dincro de~ 
u e prometer e o fas impofsíbles. Y· aqni quic: ro dar vn. 
con[cjo del Guido, qnc dizc de las malas cu us y_falfos: 
prometfmitnto~ guard'ate porque no cobres no·mbrc _ 
tic malalbeytar, J;li [obre tuc.uerpo lo. tomes .fi no con 
mucho cuydado y cftudio, mira ras Jo que conuiene y 
fc deu e hazer~en qualquier enfermeda.i o e o xera de fi os 
anür.ales,yendo, fiemprt por el de rec ho camino dcl.at 
te y como ella lo man·.da ·, tin querer hazer otJjas proe .. 
· tus ni inucn"dones nuen as, porque quando fucediere 
mal· no·dbs a nus.oblf~ado., como· lo'dize el Doél:or 
Auenrup;·, bafra.d artificc hazc:r lo qué fu anc lema n .. 
'da, y ri~iendofè por lo que'enfu arte fe-manda hazer,no 
cíhra obHgado a {anar todo !o que entre ma nos tOntl\-
re a curar>t~.o tes fc: ra tu i do y refpetado por buen albey-
tar, COillo !Ojalab-a I~1an Falco en la glofi'a fobrc el Gei 
do, diziendo que aytrcs manc ras dc ciruj:uaos., el vno 
fe dize cirujan~ inieftro,cl quafno tiene-ciencia ni c:x-
pcdC' ncia mas el pt<omcHe. c&rar tòdas. las cnfcrmeda-
des,y elmie.nta de prefl:o, cuya. condiciones bfen mt!'n 
~ir, y. ?[~~~n~~~E~ ~~E~! 7·yra p~~ ~1 ~~n~E~ ~ El fegun~o 
cirugico. 
- -. .. --
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~irugico es llamado 01dulador, el qual dc xa las · rçglas 
dd arte,queric:ndo complaztr al aper i to y Y olunrad de 
los e nferDlOS-,y afsi d prolorr"'a la enfcrmcdad, e_! qual 
a cftas condicioncs,es_padrc y hayo dc la wuidi:l, blaf ... 
femador,y charlatan de lo verd ad a ge na, y cn~u[)ridor 
dc ft1 pro;ria ignorancia, clqual no guie re confdfar fu 
poc:1 clcn1da.El rúcero di:ze,qnc e¡ di eh o cirugko ver 
dadèref.nacion~ble, d qual riene cic; A cia y ex perien· 
ci a, y líatz:t: I o que deu e íonforme a Jóls reg las de f u ar • 
t-e; t.f quil ha de rc:ner elhs!condiciones-. Eiludiofo en 
el conotimicntode las enfermedades,y fus caufas y rc-
medios:y en lo que ha demandar o·rdenado y cau ro: y 
en fus rcfpudlas muy mi rad o y proucydo, y en prono. 
fticar dudofo, y en prometer juflo: y hn1endo deibs 
cofas ho eícap~ra de fer loado de bucn albcytar. Tam· 
b~en deue el btl'~n albeyrar traer configo vn cfruche 
b'ien proucydo de las hcrramie.atas que en el connicnc 
traer; '{UC fon buc nas rife ras, nab.1j:1s, lanccras, pinças 
y palctica,agujas bicn hiladas,c-ci rnczuclo)cgra, tic n .. 
ta-, o calador con gar'at}ntico a'L vn c abo , y cañtH•CO: y 
d albeyrar que a(si a nd un iere tlj?c:rcebit:o'dc hc.rramié 
ras bicn adereçadas, po~ ra ob!':u proucchofamcnte, y 
exercí tclr manualmen·rclas obra s de albcyrc. i a. Tam. 
bi·en cobrara fam,. dc bucn al!Jeyrar) el qw..: hizíere las 
cofas de bu·c n cirujano,que dizc Arnaldo que ha dc te. 
ner quatro confideracionc:s nnres q comic.n(.c la obra. 
La primera ha de confidc:rar q-uera I e~ !.1 obra qu ,·,quic 
re hazcr en d cuerpo dc:l animal.L9 fcgundo,porque y 
para que la aplica. Lo tercero,íi es pofsiblc y nc-
Cf;ifaria. Lo quarto, el retro modo dc· 
:.tp li car la y haze ria,. 
Cltpit. 
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~S .cóplexion c~lidad la qual rdultade.-la e~- · 
Y;~~~~ ·petencia de los qua tro humorc:s çpntr:uios, · 
:.e~ ~'$'~ que c:.s c.alor,hurnedap,,/ri.aldad, y fequed.ad: 
· y db cs.·lidad que afsi queda, en ~1 Medi9,es 
la yg'UaldadJy c~etla coQfií\:c la falud,y las complc:xio• 
~t cs/l.igo q fon nueu e: vna. ygual.o medi~ncra ~ q.u.atro 
fi m p les )y q!-)atro eó pl1eíbs: y la.s fi m p les fon calor.friq, 
h1.1medJd,y fcc;u~dad:bs compudi:a~ fon caliente y h~­
·.tn : do,c:tlientc: y.(cco,ft i o y humedo, fdo yfeco;y d.efiflS 
v.nas.íon parurakssy otras no naturale.s: vnas-fon ·eó n~.a 
t.eriJ,y otras,ftn materia:vnasfon attiu•s,y otras.(on pa 
fiuas. Tambien es necdlàrio faber que cofa es humor, 
y.q~itos f<:>ri los hgmorcs y ot ras coras ucccí.f.uias a e-f-
to :pues humQ-r es-.fangre,y qual_quicra dc los o tros h.u-
. mores,\os q~alcs,fon quatro:íaogrc,còlc:ra,fiema'>y mc 
lancQ.Iia : y d~fros b u meres n,o fc p.ucde fa car v..no fi~ 1q 
r-lga de tod.os qua tro, por .r~fpeto del encaèlc.n:uni~to_;y 
como e(bn afsidos ddla mançora,q lalangre es calien-te 
y humcda,_y de fuy_o prop-rio cs.Can,idad,.y d calor tic ne 
lo ro mallo dc .b colera,!~ e o· te ra es calí etc y.feca,defu .. 
yo propri3 es calor, y hi (cqucdad denda ton.1ad~de la 
meiancolia,yh mc !ah colia es feca y f¡j J;y de fuyo pro 
prio e~ kquedad; y la fri;!.lJ¡1d tieucl.l tomada de la fle· 
m:l : la ílet\la es fria y humeda dc: fuyo proprio es la fri<ll 
da~,y la luimedad tiend.1 tomada de Iafangre:y por cf-
tc c~ca.dcnamicnto q tienen los humores, c~mo aucys 
oy do,no pueJe falir vno deftos hmn9res, íin q falga de 
to .:i os 
__ !\i. 
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todos quatro:y tambicn;eftos humor~ s tiene pt'edomi · 
nio y rcynanen los quarro ti~pos del año,y fon cóp ara 
dos a los quatro clr.métos:porq Marco, A.bW.,y Mayo. . 
es pr imauet·a1y es calientq. y humedo~ En f><tro·~ tres 1ne 
1 
. • 
f~ s reyna c:l demento dd-ayre,y el humor de la i.lngrc .,~ ~""f ... a· 
q ;¡f..¡ i m ·ftno es raUen te y. h.umeda-, y e~ eó parada al el c-a::;¡;¡: 
mento-del ayre,q aÍsi mtfmo ~s calic.nre y humedo.Iu~ ().::1. 
nio,Iulio.,y. A~o(to cscftïo,y es caliéte j [¿co En dtos ~ :t.~ 
nes m.eics reyna el humor de la colera,q es calien te y f<: t?-}~· 
· ca,y. es ~om parado al cl.çmcnto ·dc] fuego que cs·caliécc ) ~~·t.-O 
1 
. 
y fe.:o,y reyna.y. tiene dorninioen los tres mdès.En Se~)e..~'V­
ticmbre,Oétubre,y No?iêb.re, es Oroiio y rc-yna d hu-~·uvn~'tJ • 
mor de la melacolia,cl esfria y fe ca, y es eó parada al ele · 
.mento dc la ticrra:l?or la mtfma razó fobr rdilha en De 
ziembrc:,Ene ro ,y Febrero,rey.na la flema,q es fria y nu 
meda,y es·iMlierno,y es CÓ ( aradà·a l elcmét o del agl:la, 
po.rq ~s de fu c'óp.Jex.iò,y ·p-or la mifma ra ¡¿ó fobrcdicha. 
GLOSS....A. 
Q ·Euefe notar,êíquando ·d;ze Fran cifco de la Reyna q 
cofa es hunl'or,y qaan~o5 fon les humores, q ue Jo¡ 
h.umores fon q\latrp:fangre, colera, flema ,y-melan'Co.; 
1 ia,y q,h u m oF es vna f u fianci a clara-, e nge n d rada en el 
cu erp_o dc l, animaJ. por la di gefi!on, y.yienc -.a fe r (u fra n. 
c-ia, por la mini on· de los cl cmenros;para co n fa fufbn. 
cia· con fortu las opcra ciones vi tales. Eftos qu;J rro hu-
IÜores fon compar.1dus en fus c :~ Ji dld e s o los q uatro 
elemcntos, J fon e u el cue r po engrn drados.der. a ma-
. ncra, que por Ja fn-:rça del cal o r n:ltura.J, lo que es fr io 
y h umedo e .. s con ucrti ·i<;> en fL ema, y I o q n~cs cali en. 
te y hu me do fc coauicrte en f.1 ngrc, y lo q e ~ ca lien te y 
feco,Cc cn{ucluc en colcr;¡, yfo q es fr ioyfecoJ e có uiene 
e-n m eHicolia, y la generació dcfr os qua rro h umon~s e s ~fia mancu.Pcimcraulcnte es cngçn<.lrada la ~J c:ma e o 
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mo cofa poco co~idaJcgundamenrc fc engendra Ia (ah~ 
gr~ como cofa aigo mas c.ot.itla, y rdcc-ra. ·Íc engendra 
l.l colera cG.110 cola mas coziJa, y la quarta feengèdra 
la m:J.ancolia,como lamunerrcfrrc p:trtc de los humo 
rcs,y como nús cozi lla y rcquemú\a y dcfta manera.Ya 
·en otra partc d.; orro libro uararnos mas cumplidamtn 
te, tratl nd o !i [e pneden permnrar dl: os hum ores de v.:.. 
no en otro, y la n.unera q·1c naruraleza tiene para_ello: 
: y anrl dize muybien franci fc o dc la Rcyna, que hurRor 
f:l ngrcs cada vn9 de los dc mas h u mores es r~n_grc:: y es 
de notar que fon en el cu~rpo pncfios cfr9s qt1atro hu-
mOíCS para lc fuít~nrar,y conferbarle en falud yfaniGiad 
Jo qull fc cump lc quando e llos cftan e u ygualhad, y dc 
u i ... b catnida.i,y .afs'i l.Üangrc cria la car nc, y el higadó, 
y el coraçoo,y la fl~nu,cria el mcollo, y el eílomago y 
los pnlmones y la cole'La cria la ycl y e~ ~cro,y Jas en-
tr,n1as y l.1 mcl.ancolia,cria.los hudfos y neruios y ter 
nillas ,y ~I b~ço,y elpecho,y l:1s vña s:y dlos humores 
n.1tura tcs fciJekn balL1cr i-nulturalcs ,porquéèinco co 
iàs y Gn producion ,por purrcflccion,por congelacio~1 
por adm~ ltion dc OJrO hllmor por futiHacion;o c:ngro-
[lcion,e.n fuFrancia fin at\mi{Uon. Dc orro humor) y es 
dc norar,quc qua.ndo dize Franci!co dc la Rey'na, qu•e 
no fe pn eL\.; lacar dd cuer po el vno dcllo~,Gn que faJg[ 
todos quarro,por,rcfreth J dei cncadcn-amiento!có f!Ue 
cftan al ~ l 'os,ha k dc en tender que no fai~ el v·!ló, fin q 
C\lg'\n ro l\o s quJ rr ,)es la Laufa la miíl:iony mezcla o re 
folth.:ÏO 1 .__ on que efran rnczcL.1dos y rcbucltos todos 
1..
1 
na tro q ni bs ~. ::di t\adc s q el diz.cq ricnê tomadas vnos 
d.: otro'>, porq eile en adcoamiéco cldizc es opinió fi. 
n: c.:!ha,y fucr~ de la Cer~ cia dc todos los mas gran~s me 
dicos,po . q n: tï :;ú humor toma cali.hd d~ o tro humor, 
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elctnento~,'y es defia manera, que eftas dos cali dades q 
cada vno tiene, la vna en futno,,y la otra en rcmiíro, y 
es ddh forma~ que el ;ayrc es humeòo en f u n1anera,y ca 
.liente templólúamentc::,on (q humedad e~~ede a rodo~, 
y el cal~t C$JCX.Cêdido del fut"gO, y el fucgo es C~liente 
ea fu ma~cr~.,y {eco tempt~damenre, confu calor .c~ce. 
de a todos,y en la fequedad lc eJcede la tierra,y el agua 
u fri:~. en fuma manera, y hnmeda temp!adamcnte, con 
lo fdo ex cc-de a todos,y en lo que es hurnedo es exce. 
dido del ayr.e y b tierra es fect.en ftJ man~ra, y fria tem 
plad;tmcntc,ton ft1fcquedad excedc a todos,y ec lo que 
es excedida del agua ·: y qcft<l-pr:opria forma y manera 
tienen (us calida.de.s los qua tro humores, y anfi fe ha Jc 
cntender, porque.fon com parados a los qua tro ele111en 
tos,y fon engend.raçlos de las cofas .clement:¡d4s que CQ 
mcmos o beuemos,y.aE:lfi diremos que el c:ncad.enamié 
to defios quau:o humon~s es tcner dlas.doscalidades dc 
la maneu que hemos dich.o de lo.s elcmentos·: d.e mane 
ra que dirt"mos, qu.ela coJcra. .e..s.êaljente enfu manera, 
y fe ca tcmpladamente, y que la fang re es humeda en fu 
manera,y calic.ntc tcmptadam.enr~, y Ja melancolia es 
fe ca en Cumanera,y rria tcrnpladamente, ·y la flema.dire 
mos que es fria en f u manera,y ht'!pçda rempladamcn .. 
te: por.mancra que con lo que exccde vn deme.nro a o-
tro,cxcede vn humor a otro,ydl:e~es el encadenam ien-
to, que dtzen los elemeJHosfy en los humores,fegun e f 
criuc Galcno) Aui len a, y otrosmuy doél:os medicos 
P hilo(oabos, y anfi lo h~llara qui en ver! o quificrc_ en 
la fegunda parte de difère!lcia de lib¡os qtlc dcriuio d 
Maeftro Al e xo Vanegas: y ¡lllnque neg2J)1os la o.pintbn 
que a qui ruuo Francifco de la R('yna, direm o$ con,! o q 
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nar ~1 p!!.rccer d!t vft Doétor de Me·ücina bi...n anti~uo 
qtlc fe llamoTu!i.1no,dq~1 ~J J io·cncfl:e )'l'I o, y dizÇ¡ 
muy bien Frandfco dc l~f< çyn<\.¡qt,~d v ui.\ç, qll~ 1osbtl-
a1~.Hc:s tien.eo domi~>tiO,),I~nan eu lvs qua tro tien1pos 
dellrio, y que fo~ .con1p.~r.ados a los quat.r..o..clcmcntcs. Y: 
es Je no-t:ar,q .aníi cQmo.los q:Uatro hu.mor.es .re.y.oau en 
los quar.ro. tiê-pos dèlañoqaúcmos dicho:anfi ,·oefmorey 
n5,y cie nen dominio.-en,lQs qua tro tiépos dddia, y de Ja, 
noche,hat.lendo fas impref~ioncs,y por fus efe'tos,mo{:. 
tran<ilp (us caHd:-~<iesdoqualfc a dc <:ntcndet: defta m"-Be 
: ra,q de f de !as tH.s de lamariarm,haH~las nu~ u e del dia. 
1, ~cyna y predomina el humol" d'-: la:fQ.ngte que es c11.ljen • 
t~ v tmmc:do,y· defdc :las nutue del dia,h:-~Üa las tres de la 
ta;de predomina el humor ck la colera,_que es•ealiente 
yfeco:y de f de las tres de la tardc,hafra las· aueuede la no 
chc:,rcyna·hnmo.r de larnelancol.ia,que es frio y feco: y 
defde las flueue dc lano.che, ha fia hts trés de1la a1añana 
reyna y predomiòa:el humor dela flcma,q esfrio y hu. 
mcdo.Por·maner~,q en lasveyntcyqn:.ttro hòrasq dizé 
, vn di à ~anual~ to.,ma.cadahmnor feys hor.as, enquales 
tieucnfu dpminio,y da aen~;:éderconfus muefiras muy 
claras f u daridad d;:.-cadà vno de llos . 
' G~pitu!o ~:I III ~ . • 
V., Defleuot~miA, J otras cofas nèceJfari;es 
el!~t. · , · 
- T'EXTO: '. 
A R. A hablar en flc: uotomia,es primero dc Ja 
como ay q11arro digeitiones, vna en la boca, y ..:> 
eneleftoma~o,yotl'a en d hig!'ldo,y otra en Josmié 
~ _!iros,pues 1~ fe¡u_~~~}qu~ e~~!! e! ~~mag_o,alliie hí!-




ze·vn cogirniento,dc donde fe hazcn dos apartamk11 
tos,vno pura, y o tro no plll'o: el no -pu ;· o es cchacio 
por la na tina ,\_Lls trip as, e.l puro cfte _fc llama quil ns, 
en gui fa dc bllco,csJleuado àl higa.cto,_a re[cebir colo~ 
como lorccibE ol paño en el tinte,yclh i6ado como dd 
f'~fcro,rcparte por to dos los .miebl'Os,a cad.a VOO fcgú 
lo que ha dcauer.confbrme a la o rd en de la natura, y 
quando elt.-l nuffa fale dd eftomago, al higa..io, ya va 
difpu~O:o lo que ha d'e fer fangr~, y cada vno d<: los o· 
nos hu nores,mas en el higado rcÜ:ibe cada vno dcf ... 
tos hmnorcs mas l'erfe.ccton:Je n.un~rl que cftos hu 
mores medfantc el ealor. nal'ut.al, y el cfpiritu .nu tren 
·y CI ian los micmbros, afsi qac la [<i ngce es vn humor 
calicntc }' humedo,tcmplado en la fllíhncia, en el co. 
Ior be-rn.leJp,en elfabor amigable,dc la.nus tempbda 
par re del quilus.Colera es vn hu~nor calien te y feco, . . 
de ll mas-fu bti t y delgada patte del quilus,mclanc.olia 
es v'l hum o~ fdo.}' fe e o~ de la ma-s co~ida ,parre ddla , 
nuffl del quilus. Flcm1 es vn humor frio y humedo, 
de la mas e o! i dl pa rrc del qnilas :dl: os humo! es qua-
do fobrç[alen fucrl dc fu orden,an d..e fer purgades, y 
expclidos por díucrf1s maneras,{cgunfullarc.el macf 
tro por la defol·dcn de cllos,o por fangri;~., o por pur· 
.g.a,o 'on melï:cinas,o con diera,con_fahumcrios, por 
tiitn~rf~s manr;ras,co,~for:me ala enfcrrpedad.qoe deli o 
fe hizicn:. La pti mera q fue p._or fang ria; qj.go,quefan-
gria es d1 eh a derccho pL1lÚ mienro,de vna fangre,faca 
da y medida por la e(Hn:tatiua:porque Gc.ndo neccífa"P 
ria la fangria trac grandes prouechos,y crcfcen los hu 
mores buenos y menguan los maJos, alegraffc la vo· 
1unrad , refuerç·a la naturaleza, detlierraífe la mala 














(angri ~ li es hccha quando cumple ha7etft ,y ay dos ma 
nc:r<~.s dc íagre, vnl q f.: llamavital ,y otra nutritiua,la vi 
tual fale del cor:lÇÓ y por bs arrcrils cfl:a da vid.a al cuer 
po lJnutritiua fa lc dd b1gado,y va por las ve nas dc: lps 
miébros princip ... les q fon q.u:.nro,d cor:r~on,dbazo,d 
higado, y los· míembros dc 1.1 geócracion :·y dell:os illi~ 
bro'J fukn las tres virtudes,virtud v.iral.como du:e,y via: 
tud miti~le; y virtud (~!nfitiua,y ·motiua: y del e clcbro 
fale la m'Oti u a y{t!nfiti Ll<l que prouec a los miébros del 
<:ntendimient" y· mouimiento~ al quarro micmbto,íir· 
uen los mic-mbros deogeneracion , y efta s virtudes las 
mueuc el cfpirim, el qual tic ne tu aísiento en d coraçó, 
y les lu-ze hazcr fús o9ras.E(piríttt csvn cucrpo .delga· 
do, vapor que en el coraçon,tienc hccho f u afsient.o en 
Ja P.arte íinicfl:ramas noble y mcjor:efie es el que pul fa 
c:n los pu lfos y·v ena s: dl:e es el que hazc alétar y viuir, 
efte c." sd que·haze mou er y fe mir :e fre es el que trae el 
CAlor en cadenas, y a rodo s los roiembros pa ra digerir. 
• '' G:I.: O S S N .. 
. 
N 'Vcn·ro Francifêo.d:è la R'eyna,dize 1 que fon qua tro· 
las-d1gefriones;y otros hancfcrito,que fon cinco:la 
vna dize que es en la boca; y orra en e.J efrom~gooy otr_Oil 
en d higado, y otr-a. en los mieml5ros.De11as qua~rord(· 
~efiiones, lidd eftomag0, y la dd higado, y la de los 
micabros fe pucden lla mar las mas pr in ci pales,porque 
la digefiió de la boca,no es otra cofa fino digcfrion pre 
par.atoria,fegun Falco,cn cllibroprimero de fn anoto-
mia, en la qual {e preparan o aparejan las viandas?mo4 
u\endo,y difminuyendofe, para que el dl:omago con [u 
calor las pucda con mas facilidaa dixerir, y. .por efto es 
-- ... - llt?o~ 
11:nnada de los hom bres doétos, àigeftion prepara .. 
to ria, porqLte viendo lo que fe ~om e preparado d~ la 
bota, uigic:relo lÚ;JOC el cftomago > y embialo al hi,. 
gado que ~s mas aparcjado y àifpuefto,para que con fu 
calo_r haga mejor fu di,efl:ion, y ~aga los ci nco re par .. 
tim ien ros, que de(Jc el higado .fe hazen afsi al cora .. , 
çon,co111o a los dem as miernbros del cuerpo: ydeue .. 
fe notat, que dezir.aqui Ja m1.nera como los hum o. 
res fe engendra o y crian, y fus .calidadcs, feria cofa in-
comoda y aun demà riada; por auerlo ya trau.d& en el 
capitulo antes de cfte, pero diremos vn poquito co-
mo puedcn Cer _purgados y expc:lidos del c\lerpo,quan-
do los humores peca.n em cantida.d, .o en mala. calidad, 
pueden fer cnacuados o purgados los h umores, por 
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dieta y por excrcicio 1 y po¡; rnel~cin~s o p\lrgas \o }'Or 
e • baños , o porfangrias : pe ro .por fangtias .puc: den fer , 
los humores bicnqJrados o aliuiado!, p.cro no pur. /lt',~/J¡({U 
gados,porque las int~nciones porque fe hazen las fan- t.(~ Í/ .. 
grbs fon ettas . La pruner~ es 11ara euacuar. La fcgun~ ~ ~ 
da para diuertir. L1 tercera para atraer. La quarta pa-~ .:,..t f1Y 
ra altebr. La quin ra para .preferuar. La .fexca para ali- ~ ÚU / 
uianar el cnerpo. Y dlas feys · i~renci&nes riencn !G>s "Yi {(. /-
Albeytlrc: s·en hHer lasúngrüs,por quatro·caufas ne- J 
cdfari·as , y vna que fc.: p<1Jdria efcufar. -La primera por 
pujam;ento dc fangre. ~a fe6unda por la malicia de · 
ella. La tercera por go\pes o por lla~!;as y accidentes 
en las part~ s exreriores. La quarta ¡oor euacuar algn-
nos accitlent.::s, v~nidos de las panes intcriores, p~>r· 
qne .p:c:¡nJo los hum ores ea cantida,i, ve~ mala cali~ 
daJ, e s nc t: ea·.Hio hazer cuacu.tciones por via de fan-
~rias: pues vcmos qne con las fangrias fe cuacuan los 
huntores y naturalcza (e defcar~a y csfuerça en def ... 
B cargan-: 
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cargandola dc lo que la a grau-a y da, pef:dumbre. Y, la 
quint.l cauCa q,uc di re que fe podrb efcufar, e s. la fan .. 
gda q .Jc fc hazc por voluntad, de la qu:d yo jam .• s fuy 
arn go Jc haze~ lacftando el anima i biendrfpuefio y fo 
Ccga.;o: per o fi el a.nimal.tuuidlè l.Ofiumb , e de {allgtar 
fe en aquel ti.empo otro-aúm.,mi parecer es que la fan 
'ria n~ fe le hizieífe en el riem po qu f' f.: fuele.:tfalngrar. 
fino fL1c!fc: íieRdo. viejo ,.o c!hndo muy finco y ddcae. 
dJo , que entonces fe puede remi tir al par~.cor· y el ec· 
cion del buen alb:eytar: porq\.le afsi com•:> fon .inñni.tos 
los proueckos que uae.y acarrea.el cu~rpo b mifma 
fangria, de la mi f ma for ma: fe deu e. en render que-fon 
grande~ los daños que trac la fangril hec ha fin riem po 
conwiniente a la íalud' deL anim.al ; y aunquc ~an tan-
tos los proucchos que haze al cuerpo b bttena fan, 
gria, no los pond-ero a qui por pareccr me que a .rodos 
e~ d\ xa bien entcndr.r {i;:l que yo me al argue mas: y c-on 
todo cfto dí'go que es tan {i¡¡ gubr. rcmedío la buena 
fangria, quan do es hecha.cJltie mpo y coyuntüra con· 
.ucniente, que lo.s fabi os la ilaman p.refe ntaúua --, . por .. 
que dc p.refente y lucgo P.aze fu efet:l:o y p.rou~ cho,co~ 
mo lo ·auemos vHI:o muchas vezc.S, eftatldo!c ahogan-
do vn anima.l con v.n rui a~icntO de Cang,re 'o ci>n \-'n 
muer mo, o con vna cfquincncia a fo'fièg·o.rfe dl ntro de 
media hora d~fpne s dc hccha la fa ugria, lo qual no 
haze en tan breue tiempo vn breuajo, o mclecina, o 
vna vncion, y ottos rcmedio~ y cofa ~ que los albeyta · 
r-es fllelen hazcr ~porque dlas c.ofas y otras femejan:c-s, 
pumero que fe mueftra au er aprouecludo, pafta ~ifta· 
da de.tiempo, lo qual ne haze la buen¡¡ fangria. Y? fsi 
con mucha rat_on defpu:~ de a uer dicho muchos bic· 
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bio! an tig Jos a óezir en.careciè: J01a mucho,quc la buc 
na fang Ja, y hechJ qua~J0 el! m endle-r no fc p~ede pa · 
ga r ni aun a pdo dc oro. Aqu· es Je notar vn~ cofi1, y 
es,que dize Franci(co J~ la Reyna, que los mic=mbros 
p.riucipaleç fon quar o:el coraçon, el. baço, el hig~do, 
y los miembros de~enerac10n.dcues enrend~ r de a qui 
que díxera m jor, que los miebr-os rrincip~les fon fie-
te, que fon el co:·'l~ó,la cabeça,c:l higado, las-entrañas, 
· y trip as con el c:l't:omago,y el bw-o,yla bexiga,y lahieh 
yla .cauf.1 porque.!on dl:os ficte bs ,rincipalesmi,. 
b ros c..lel cuerpo, es porque fi faltaífl! alguno de ~ó9 
dc mas micmbros, no Eiexaria el cuerpo el~ fer cuerpo: 
y fi tàltaílc alg:.¡no de los Geie miembros que Jlxe, por 
cl •rnifmo e=:. fo dexaria de fer c•tcrpo' y por d\o re lla-
man pr in ci pales. Tambienfc h2 dc notar, que dem u 
d~fros ii-ete micrr.bros .p-ri.nci~alr s que auem0s cliclto, 
ay <::n el cu ; rpo dd amma'l d1cz miembros, los qua-
-les fe l'laman nutritiu os, y algun os dello¡ fon pr in ci· 
pales, los quales fon la cabeç.-., los dienres, y m~s, 
y el ç:fromago, y los inteftino~, y el hig~do 1.'f e1'f9a. 
ço,y b biel, y lo s riñcnes, y 1a bct'tg.a,y la" vena:, y.ar-
terias. E!1os diez mietnbros tien.en por oficio dc nu· 
ttir el cnerpó, ayw J ados del~ ,v,irtud nutrit!u~, }a quaÍ 
es ayudadera Je la vümJ gcneratiua,<i ella por {u vir· 
tud eftiéde el c.ucrpo criado eft ancho y largo,a·yud.ada 
de la orra virt\Jd dtcba pafciriua,la qual apacienta y ela 
p afiutallo qi.lc natura cria, haziendola fuftancia dc ' 
las vianda s íemejanrc a los mi¡rnbrosJ y fi en el cuer-
pó ay algl'A:l cofa, pòl alguna ca\lfa co Lfunuda, o 
gaíl: d1,.clb por la uinud de la paftura "o vhnda que 
al cnerpo adminillra , la buelue lucgo a rc:fi:narar, y 
recobrar: y por cftonarqralc-za ha ordcnado, que Ja. 
. 1\ 1. - VÍtt\ld 
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virtctj ttutritiua fe ayuden en Cu oficio dç la virtud paf-
ciciua, por la virrud de ~a vianda o paftnra que lc ad· 
miniíl:ra y da ) y eftas dos vir tudc:s fon diputades al 
feruido y ayuda de la virtud gencratiua :.y de mas def. 
tas ay Qtras quatro·particulares virtudes, que firuen y 
+. adminiflran, a la. . yirn~d pafcitiua • conuienc a faber, 
virtud a~etitiua que. atrac a los miembros: el templíl-
miento·conaeniblc como a làccarne la fan.gre, }/al ce· . 
lebroy pull1lon la fiem a y di¡;efliua .que. dix erc, y fc- ·· 
P.~~a l~co.muenic.nte.delo empecibk y dañofo; y re· · 
tpttiuaque retieme y :;uarda lo que es limpio y puro, . 
vtil, y'prouechofó ~ y lo que es dc natura retenido,el!a 
lo cfparcc a los micmbres y lo junta·con e llos) y lo , 
a (femeja·, y,eff.ulfiüa que expcle las cofas fuper.fiuas 
que no fe pueden jumtar, ni aífemcjara los.-micmbro~ . 
delcuerp.o:: y porefto, afsi-comola virtud ap_etitru;~, , 
- obra por el calary fc:"qucdad: afsi ra di~eíliua obra por 
cl"calo_r y humedad,'t'là retentilla por. fri_aldad y fequc~ 
dad, ylct cfpulíiua p_or fdaldari Y. h umcdad • . 
C.it¡it:·v: De !;.s p~fionesy cnftrmedàd qut prd:-
u4en d(/as partes.deadéntro ,.J primero , 
~:' torofon J fus fentt!es :J cau[ tU),, r' 
· .r~!'leqios> y otrascofos a 
cérca dcfta: . 
... 
- - T :EXTO " . . H~• • 
,,611 ~~O D A S : las pa!s10ncsy enfermedadcs que · ~ ~~o traen contlgo caufas permiriuas, claro 
~A.. ~~~que cftas proccdcl! ~~!as par!c~ de ad en 
tro, 
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tro,y te nd ran por cau fa la mareria anrecedente, 1pud~o 
que las enfermedadcs f can diferencia das, pues pro ce. 
den dc la diuerfidad de los humon~s y fus complcxio• 
ues. Y, bien parec~ efta mat:riafer efcuta, pues p.arecc 
clafo que todos quantos efcriuicton y ha• efcrito, en 
como fe han de curar las enfcrmedades, afst por textos , 
de meí:licina,como por ra zones namrales que para ef-
to foh nccdfarías deftlues de bicn eftudiado,y .alêança 
:do ac¡ncllo que el eiltendimic:nto pucde cole gi~ dd ef-
tudio que dc la manera de medicar !e dizc, de dos ~o·. 
fas que fon muy net:eífarias: la vna el conocimienro,r· 
b otra es la dl:im:ttiua ~raquel fe dir a mas f:lbio J que 
conodero la enfermeda.d)r e~imare la catidad.~e ela 
ro eàa,que fi vna enfamedad es de mattria fria,y fe cu 
ra.pornuteria c~liêtc,no es mcncfterdczir qile C'n cftc 
ui [e dsit nt'\ el con.odmícñre y la dbmatiua)y digo q 
pa.rü .ci.Hlt la enfcrm~.&ad quedize·toroçon, Gue proce 
de de dill~r!iu Clll}CH> qu.c: diuel'fas m.1neras Con mencf~ 
t.è..- pua;cl r<:mc:olio.Ptli!S qua tro manc:ras ay de toroç.o 
ncs,fc;_;.l1fi la pratica qtreal prcfente \'[:amoi,vno de pu~ 
jar·.ientodc {à ~ zre,otro di! detcnimiento de-orina,otro 
de fr!a!dad, y o tro dc enchimientQ: ella s maucrac de q 
fe bazen,fc toma por las caulas,puc:.s las feñaks de toro 
çon,de pujamicnto de faflgfc ,fcra tcner los ojos carga. 
dos y r.amofos,y f4nguinolenros,ycfte no hincha, y fu 
r~medio es,quc fc a fangrado de la vena de la rabla,y !ea 
Je facada lJ. fangrc que con-fi atie re la virtud y ü cd ad: 
y no 1y para que lea pliquen cal'?r>ñn0 que lc cchê mc 
lecin:.s to .1unes de agua miel) o agua de j'd(aJo, o 
nul!-tauifco,o de azeytunas y azeyte y gíraplicg'l.Y fi la 
vi rtud etl: ltllk re fu~rtc, y fQcre tJueuo cJ...,p:icicutc , fan: 
grcnlo orra vez)Jigo !i el dañQ no cÚ1o.urc,porquc ~'!!l 
· B > di..:s 
, 
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c;has rezes acaece en tal difpoficion como dl a, por 
no hazer afsi venir oua enfetmedtJ, como en vn rd:. 
friami :nto, o en vua agua dura , 0 otra enfermedad a 
do c:ndeteza ia indifl'ofidon del ral borrico, o caua. 
llo, pues el ro ro con de determinamicnro de orina, que 
CI rio orinar faii~ndo muchas ~ezes a dl o, e fic tana po~ 
co hincha, y a eíl:e toroçon elmouin.1iento le es bue· 
no,y 1-hlmarle al ca fio {O!l v1u canddaie azeyte de ala 
t:rancs,porque es calien te ,y poluo.ricada con pimicn.:. 
ta b.!cn molida por en:ltl)Oia' la) v a(si metcrla por la 
vetga, y tambkn hazerlc rebolcar en vn corral don-.. 
dc ayan dormido ou e JaS, pues d toroçon que viene de. 
frio, a cftc es bueno aplicarlc calor de b:ños o cerna· 
das, o a bri garle con mucha ropa: pot ma1~cra que es. 
bueno aplicarlc toda maner~ de calor, y a.un ff fuetc. 
pofsible enterra ric en el dhcrcol, p ~ r manera que fu-
de bi~,y darle brcu11-jos dc vi no blanco, y pol u os de ef-
pecias c~licnrcs: y pues el toroçon que vicnc de htn-
chimiont0) a dl:c la in.rcncion del m:\eftro h;t de Cer 
baziark, afsi por.mclt:dn~s .como por dieta, y e~ bne-
no con vu a ci al huntadò con azt'yte, Yno dc vna pa nc, 
y o tro de o t ra ft·Otarle la barriga re cio pa:ra abaxo, y 
patfcr:nk,y metanle en el ra .i al de agua, y-fi toda via le 
aqnexarc,[cria ye dc pareccr que fucO'e fangraào dc: la 
taL>b.: y en todas efta s marre:: as de toloçones, es muy 
bicn _que fe cchen melednas com un~ .. , y fc:.,¡k guar .. 
dada dieta: y [obre todo aya el ma dl ro larga infotma. 
ci on de lo que ha comido, o beu i do, o ÍI ha paífado 
frio, o (i ha auido algundefordcn en a 1go:y c:s muy ne~ 
ccífaria e: O: a informa cioa que fc haga,pucs los toroço-
nes h:tn dc fer curados cada ~no por íu contrario: que 
el q~~ f?.~!~ ~~!~~'F'l~ !~1U!~!~~~ f!?&~~~!~¡ y el que 
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fuerc detenin1icnro dc orina. haziendole o:in:tr: y al 
que fuc:re de frio ,procurarlc aplicar calor:y al que fuc-
rc dc hcnchi micmo, euacuarle. Y por rfio es muy nc-
ccífario tomar la infermacion del que cura el caua .. 
llo: porque ya íabcys. como nofotros carecemos dc:f. 
ta-s co(as ¡randes que los medi cos rienen; vna la raz(!)n 
d.cl eP. fermo, otra el pul fo, la otra la orina: las qttaks 
qua tro cof ... s·dan larga inforR-ucion . Ol los mcd.icos ·de 
las enfcrmedades: y pueíl:o que nofotros tcngamos al-
guna s i nfignias para .el remedio dclb en fc rmedad, no 
es un copiG(a,qme Gem pr e no·rcngamo~ neccfsidad de 
.f.oJicitud que f obre cllo (e haga. Pues yo q-uerria pre-
gun •ar fi en los cauallos ay picdra ec¡ los ti ñones, o en 
la ve~oga, como en los nom-bres Ll ay , y querria yo 
mucho faber por do fe e {Cimen : porque 'en quan ro a 
fatisf<}cCrmc a llÜ, OÍiilgUJ13 duda pengo C!1 e]] o, fi.,. 
.n(jlllllqnc la :~y : .pu_~:s quien quita que: en los intcfri. 
nos infcriores yfuperiores , no ay al.5;_mas opil.tcio-
nes .qlle cftor~cft que e'! c:aua!·Io no pueda hazer ca· 
nu ra, y dlo IQ c· .. ufa la ~obrada feq-uedad que tic ne 
la c~mara, o :! leu nas ll, aterias vafcofa s. Pu~s el ten er 
... 
-picdr3 1 o ot ras op-ilaciones, como digo, aüi traen 
configo m~d {o(s¡ego co~o roroçon. Y digo que a 
mi rne nc::~ccio vna cofa y E:-5 efta, que el Conde de Al· 
ua dc Lifta fill c~ llOr,con quten yo bino, mc rmbio con 
·vnos cauallos fuyos dl!!de. aqui dc Çarnora,a vn<t Vi~ 
11:t fuya que diz< n Vi ll:lda, dandc fe me hali o mal o vn 
canallo y dcnrro dc dos ho ras fe mc murio de efta · 
mJncra: que encogi:t en arco el prf·..:uezo, que parc- • 
c ·a que le ti u.uan con Vnl foga defJ-e d dlonu<J.o, y 
d dl:i~rcol que a ui a de yr (u cami1to poc o rd en na tu., 
rallo cchaua por la boea,y fe traqucaua porJa boca e o 
B .¡. n1o 
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ruo por detras:y en tant o qu.e yo embie por cicrtas e o· 
fas que cran men.efter para curarlç, fe mc muno con1o 
he dic ho en dos ho ras: y fue la ccrufa que era vn caoa ... 
Ilo g,loton,qúecomia dos cclemines de. cc bada que era 
fll _racion, y vn tnoço que lc curaua por- tenerle ar.cho, 
to .Jo lo que Cobrau a .a los o tros cau:lllos fc lo dau a a ef 
. te cauallo,y hizof~ efta cnfcrmedad, la qual yo !1Unca 
vi fino dh vez, y como fc a pafsiou que (e haze en los. 
inteftino~, traxela a qui en efta :na teri a de lo,~ toro ço .. 
nesJy para tal enfèrmedcld corno es aq_uefta,es bueno 
çcharic melccinas de azeytes, y que echcn en elias hi el 
de perro>la qual es nlL1Y abriclora y afsi penetral1te,por 
que hazc lu:.:go h~zcr camara a qllalquier beftia. 
(apit. V !. 0!; IJt:tb!aotr~ rveZ_ de los toroFonês, 
JJ~trticularmente de otd11 rvno con Jubti! ingtftio 
para/os mt;ejlros que fueren lryd~s~ ~1'-
J fe quiftertn dar al .. 1 
ejfudi(J. 
t 
T, EX TO. 
·• , .. ~roçon proprf~mc:nte fe toma de la apare.n-~lP\ CJa y fcl1ales que luze al cauallo quando tie .. ~~ne dh enfermedad,quc f-1 ofi tio es echarfe y 
"''dJ. leuantarfc,y torcc:rfc:y afsí que d~ aqucl tor~ 
mento forma nombre d;.; toro ,.con ra'Z0nes nanY.al r s 
_que. no _puede auerc.ofermedad fin c1afa.: pues Iu ego el 
~ro~on ~~ d~~!-!~! ~~~fa1 -¡ ~~~~a qn~~~ !_cp~cQon ~~e 
!•f¡ 
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' la-qua] refulta·n tres efpecies de replcfiont s, y cfias tres 
~.tufa s efctuan Y. ha zen tres efpccies de en ferm dades, 
qu~ qizen el toroço n : vna es de e o nio u e ne dc orinar, 
y la Cgunda de fnfrimiento de cama ra , b rer e<' d es do 
- Ior .. Pues la pri:nera e¡ u dix e de frio efta cfpdl'a,y con~ 
gela y cicrra, que los poros y lug~rzs plOr dood.: la vír 
2 tüd reíitiua ex pd e y alança las iuperfluydade s que pue 
den daJ ar la natura,y afsi coTo mate ria efiaua dctel'li.;. 
da en los.lugares talcs da dolor: y afsi. \.'f dolor m'a ni ... 
fit,fta.e{h cnfcrmedad qu..e deG no es toroç J fl, y e fre 
hincha, porqueJa vcntofïdad que vienc de la frialdaJ 
cxpela,y cftiend . .c fe pol" la~ hijadas, y <:fsi fc hí uchan y 
altera n. La.(egunda que eix e de muc ho comrr,muc has 
vezes acéleze e-ntra r .cn el e ftom ago '"la!. ma~ t.:n inuen. 
ro del o que la. virtu.d digdtiua pllCdc J'x, rir:J afsi a que 
Ilo q que~a.crudo y in ..11gdl:o da dolvr, y como la hor· 
ILUa dc la digd\ion Va ~1ln trip as, rara que po r all i f~a 
cxpdiela v cua·.cuada por l:t iodigd\ion, p _:~ífa. .l'O el ca. 
Ior naturalfc altera,} afsi el u1 o~ 1 - fir i.¡.:- la e am ara, y 
de reni cia da do lor orras vczcs, aunqnt: el com er no f a 
m ucho, ht as por fer mal o haze da fio,? f si co mo tr i<-.. ,>, 
o ccnrcno) o tieua>.ofal 1ados : y nun n. uchr.s >'ez, ~ a . 
caccc , qu ::: po•· ren et lús c au~ llos :zn chos c\.111 cçl ~ ' :1. 
cu~ . Olr ..., s mu \. h-. sr galos CJ.'.lC l<:. s c au ~ ll oscan1.rí,f!Or 
qu e les ~tfpi¡,;rt .n, el ap etito, y n o pned<"IJ lus cz.U:lllós 
. n. . • 
co n tan to mmt~.- JH1r lC1HO, y a un en e nc J1¡'DJ<H qt· e 
dixc mal o par ~ los c au~Hos, como es t1 igo , ,... ~e ltt ·o , 
o au*' na, fi t n .o muchc baíl:a para L~ze r l l{ano) y ::.fsi 
h.1acaecido mm ir {u · i camcnre, o rebentar iucgo, m~­
yormcntc fi d:1 al c'J.ua.lto a b .:u .:r .. acat>aodó d~ cot .e r 
el aigo,o dlòs o trcs ma nj :ues:orras vczet- fn d;{pofidó 
halla efrl matcri~l af.i desnordena1.1a,cn l s p arrr,!: y 1o: · 
- --- - ~ ··-.-.- ~ ~ - --- - B >,j g~rc~ · ' 
, ·" ~ · Li~~·o dc )!lb~'""',l"fr/a; 
~aret do fc h~ze d toroçon: hazefc toroÇon fi dc al U 
aatar~ lo lo ex pele, porque en.ellugar no ay difpo6-
cion : afsien rafe mnchas vezes vna resfriadura, y fi al 
prcíente los micmbto5 {e defienden por eíl:ar fuer·~~y 
poderofos, poco ap )CO baxa :tquella materia a los cal-
cos, y fc ddlruye la baena fo ïmt y compoficion de l~s 
ma nos } y dc lo§ pies, afs i de los cauólllos CO[l.)O dc: las 
oua~ b~.: ~HH por donde fc vienen a perder. El te.rcero 
ql'lc. d ;xe numoro(o,digo q Ll ~ ~ítcpucde_fer de qualquie 
ra de los qua tro humores íimplc:: o cópuefto, de.J..a,ma-
nctay como fe hazenla5 apottcma.~,porqne afsi es: ma' 
fi r:l humor qne .h:1u dl:~ daño es fangre,fe :·a efte toro• 
çon de fnngre ,y afsi fera dc quntquicra d~ lo.s o tros hu-
mores 'om o c ita d1cho. Y fi {e j un tan dos o rres hum o-
res n hazer e fi: e daño,de aqud h nm or q tuuiere..cn la eó 
poficion,predominio de aquel fe pu~de nombrar el to 
roçcn: aC. iq a cau fa d..:fra er : cencia h umorof~,el ulor 
natural fe altera> y afsi altera do efiriñe la catttar~, n-o 
por a! tcr:lcio 1 •Jel calor natttral, fino ~or opi laci on, o 
uc:l dtic··col duro,o dc otra hnrnoro fida i o y¿tOfidad, 
o Ggno íidad q ci erra lAs vias,o por apofrcma hecha en 
los inteflino<>,o en los lugarcs vezinos,o por feque¡¡fad 
dema.liad a>o por carnofid s d qn.e a lli fe baze.y .nace:y al 
tiem po q el cau all o qu lcre dlrcgaoecibc dolor)y con 
Ja congoxa echa[.! y Ieuata..fe: haz.eJr'. eft.a enfcrmcd;¡d q 
dezimos tOtoçon,y c~d¡ vno dcfto5 roroçones trac- fus 
fe ua le i.J\{.B ¡Jri mero q en dto fc ha ble, es necdfario q 
el madl:ro fe informe dequien piéfa el cauallo,pr~gú­
tando lc q tan to ba q le ha tomadç el nnl;y fi :lla fazon 
q i e tom o,G Vl!:lO de camino,y L1 \'i no fuda do ,o fi el e fia 
blo es frio,o fi efta mojado,o fi ch:a humcdo,o !1 J~ die-
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!ui do algun deford.cn en el forner mas q otras vezes,o 
fi:¡ (.a fo [e lc ha mudado d piêfo,o fi lc: lun mudado el 
cfiablo: porq dhs cofat fon o.ufa de do pucde Hnir e( 
ta.s enfcrmed~dcs q dc:zimos toroçó.Efto he<..ho el nue 
firo,có bLlen,onocimiéro y dtimatitJa,nurado tas feñ~ 
les de pon e-r en o ora ~1 rem:dio:lai fc fiales dc rodo ro-
roçon dc frio,y de·mucho comcr hinchay alrera lu hi-
jaJas: mas dtoroçó dc pujamiéto dc f11ngre,las ferialea 
fera no híndur,mas fon agudos los aci~c:nres, porq to 
da cuf~.:rmedad a do inreruicne ma 'i dolor pungiriao, y 
cógoxa y a¡1rofuramiétó en lvs acidetes, m .. nificlh co 
fa es q el calo! th:nc anj }'redomilliO, porq a do i nter. 
ui e ne marer! a fnyot,-lo~ aciden tes fou mas efpacio(os, 1 
c:ó mcn;JS cógox:a.Pucsvn.rcmcJ.o general ay en rodos 
los roroçones,éí de q\llalquiera defras cfpeci~sdicha fue 
reA le fean echad¡s dGs mel.ecinas comurrcs, porqeib 
es vn~ eu~cu~cion gent: ral y prouecbo~·t,ytóuicne lu-
zerfc a todos los toroçoncs, plles el rem ·d io d\! todos 
los roroçoucs en q eó buen c.onocimtéto cada \'no fea 
curada eó fu •ontr~1rioA el q fucrc de f¡ i o fe cure cf>.ca 
lor·. yfi fo ert: de mucho corr~cr ,(ó quitarlc el e m.lcr,y ft 
conocícre tencr prcdominto la Jang re r~ ngra4ole~y fi 
·fu<:rc humo.r frio,procunr m o uimiéto y c\11 (\.'lacilS de 
la ma teri a. Pues tocà do mas efúec h:Hl1ête en los reme 
dios,digo q fi fn e te de ft'io,cl toroçon, e fera for~ofo o 
no fino fuerc forçofJ , CÓ foLo pdf·ark b .. O:a la ' ma s ve 
zes a rc::foluerfe la fr i:'.ld:ld G~Jopoc.a: Q a lg uPa e ufà fue 
re ma~ forçofa que efta no bafte, Jlcu :1 rlc A vn CO.tr.!} do 
duerma gariaJo ouejuno, porq d cfiic::rcol ddganado 
es fubrado calien te, y allí rebolcadofe Ja b : fiia rec i bc 
calor,y algunasvezcs y las mas,aqucl calor les pro 1~o ca 
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.dd corr;.l dc i:ls ou~: jas rraxerc b rafsir..n,h3ga,tcle Itte 
go vnos b .. ii.us de\ n cc cio•h:o:tv dc) e rua s dc romer o, 
y m:.mçanil~<~ 1 y vregano, y po leo,? coro11a de Rey, r 
p n de rofJs: çcziàas d~as ~eru .. s en v;no bhru:o ef~ 
. rtf.· do con f.~luados.catient:s,fe lo p.osa;gan (obre los lo. 
nws,y·e1.1la b~t·r!ga, ablj;i:ltadoJc bic¡1 deropa, mas Ji 
efta no aprouecha re-, vur fer cltor~çon agudo) defelc 
luego vna m~}e~i 1a C{JffillU, y C~ vn m.:mdi! puefto (!11. 
el úcf,:,, y con la cob lc ba[an trner vn u to ·Ja mde.ci-
l'la,y íi hhicrc o mara ~s bicn,y Ul!O la l~rziere,fera por. 
dbr m~y etl:reiiida,echeuk 't'la meíeciua i e 2zey tts_,o 
~ d~ az.cyt~ <i e comcr,y [eA de coccion dc m~Juas, y de las 
yc rua. s fobredi.chas,y llet, e orq;'ino porgu~ es car mina 
uuo:y li t::to 2gnd~ fu .. re qu.c rodo cftet;t10 b;¡ft~, "':".etan 
la bdht en -vn ei~.ablo c~liei-lt~, y de ~du.:ipiv cumple 
que {e meu en eL, yann.ante~ que fe h:1g! bc.--¡e.fidGs ,'y 
fi vic1·e qne el cauaHo prucua a .di:crco'!ar v no ou cd~, 
bieR fera que wande el m•dlw ~ v11 nuchacho,& que le 
mc: ta la ma a o p('>r el Gc[o,'l cu ... ado corca.d..&s las vï1u,. y 
vntada h manóCOl1 azeyte, têq\t'ltd dliercol que a!can 
ça re coc. h. mano}no hazícndok fuerça, y conui4:ne íi 
f·cre poHibi-· enterrarleen d e!Hcrcvl,y.cch.arlc end-
1n3. alguna-s .c.-ntas GOll, O éíre bJcn calie-n te, y tener]A) 
aLi hora y r.:ïcdia, t'ara q ¡e 1i f.~ere pof ib'e lc vinidfe 
~lgun fador, por u u !U "'ílè expdid.a c.quella ~u ter i a, y 
mi rando que norc~JbJ mucha congoxa,lo qtu{fe p~e­
dc hien ver en el alierrto qae no e(tc tnU)' aprefurado, 
y fi lcpar~ciere que no lc puedc !ufrir, aliuialda ro pa 
poc o :l poco yrle ~ui rando el efticrcol, y leuant.!Jldole 
L:1b i~nendt!hartaropa,-y!ièftu~iere par.a fufrir vn 
va tro de vi no blanco,y aç&fran, y cat\el:l,y gengibre, y 
cominosdarfde,y h~cho cfto ddde.aacs hora!lle pr~e 
, 
- -~ - -- • ucn 
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u en a e o mer ce u art a y pa ja poca can tidad, ). fi no lo' cò-
micre:no le den mas por e lpaciude medi o di&. TL.nga· 
lc enfrenada fino comicre , y defpues qur hu!Jiere co. 
mido quanro vna hora,denle ;:¡ b~ncr quan to vn a:z.um-
brc dc agua perdidaJa frialdad~la lumbrc,y cchcnle en 
el agua vn poc o dé vint> blanca fi lo ql,lHierc be uer: y 
defJc a cinc o di as lc veluan· fll r-ac ton de {u ordinario1 
midiend.oh= cadt dra u cantidad;que le cupicre. El fe\, 
gunclò toroçon .eó que dix e (crat.~e mucho comc:r,ptlq 
bien fera aucr informacion del que ·pien{a el canalla, 
{i huuo dcfordcn en el darle-mncho de comer p.or don 
dc lè vi no el to'roç0n,y íi dixerc que huuo dtfordc, ela 
ra efta la cau fa, y c laro.el re'n'lcCdio. para c"tlrarlc con fu 
contrario.Eftc.to roçon, ya dixe en d pr in;: ip io qpe h 
iè ñal-'era· hinch-arlas roJas : y a un tambicn el c:tuallo 
forzeja y toma tdon para ha.Ler cam ara,y co mo los in 
tc:ftinos efian relleOOS1y el efl:iqcol du r o ; n o j' tl Cdc fa-
lir ni la fuerça da virtud,ni lo pucde·dr fpcdi r. N c pon 
g_o aqni mas [cñales:al prcf~n~e,baih·la informació dd . 
qyc: cura.el cauallo pa-ra lo p.t incip31. t\1as h a·de p1cgü 
tar íi el que picn[a crcauallo; dize•que no h uu o .·n ingn-
na defórdc n en el com.er m~s dd ordin <Hi o. ~- i (e p ne-
de enrcndcr ddta manc-ra el toro cori fer dc mud-i o co- · 
> 
mer,dïgoa mi pareccr que: íi:po1que la rirtud d ig e l1i-
ua no eíla dc contin o tan fuc.rrc en vn f~ r,q lll' p ll cda di : 
gerir y gafrarlo'qtle es or~inario.Si en el c fi c:~·nrago ay 
flaqueza,y u la ay eíl.aloque ÍJ. e o mc c1 u do e i nd igdlo, 
pues porqne entonces no aura toroçon , cò mo íi fuera 
mucha la ddo t-d en; porqu-e lo miímo es, mayo rm cn .e 
fi el canallo es apafsionado.de11à enfcnncdad de ro ro.• 
con.Y aun tambien digo, que'fiendo ordinari o el co . 
~1cr~no ficnaoapaísionado .~l c~uatlp clefta cn fe rme· 
- · - - · dad, 
.. 
. . 
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4:.d,qLte fe puc de e1 cau a U o resfriar. E&ando ens do el 
tna., ¡ar, poco apoco bau aquella mare na al iní\ru· 
mento del calco , defi:c n plan dole, y dcfcomponicn · 
do el infrrumento de los cafc:os, y no !O conuicr t "~ c:n 
fu fer por fet: f era dc fu namral co npldion , y db 
alli como mat ':: ria grueífa, y dc!Hñe la forma y,co¡n-
poficion ba filar J P·'t:que continuo lo vemós en ru.u. 
eh os cau;:¡ llos. Pue~ tornando al toroÇOil y fus reme,.. 
di os, digo 'lu~ lo pri.rncro que lc ayuden para que ha-
ga ca mara, ecb.~ndol~ mclecinas comunes : y fi con 
ell.~ s no hiziere ca mur, echadc ottt:t de a.zeytes J e.o. 
mo arriba va dic ho,}' paífearl'c vua hora, p.orgue el 
·· mouimiento diipone al cau alio a orinar, 1 aun a ha-
zcr cam1ra, y renga el fre 'l o al~ u nos ra tos ea h bo· 
ca, y no lc den dc corner por c(pacio de clos horas, y 
con vn a:tiar vnr:.do con az.eyte, le frotcn la bar.riga, 
po:quc dlo proboca a hazer c.t:nara, 'y hecha denle a. 
comet' vn poc o dc ceba. da, y fi lo comie re torRe nie a 
enfrenar, y p:1ffecnle ot.ra hora: y (i com iere y el dolor 
le ce íf..;. re, no~ .1 rnu que dczir, Ílno q u~ lc den a heu e~; 
agu-a tc:mplada al fue go, y no f-: a muclu: y 6 el do ior 
110 aA.oxuc con h> que efta dic ho ,fc: !e den~ hazer vna 
fa11~ril dtl pec ho, y e o la fan~ re puc: den ver fi a.y cor-
rompimicnto, y aísi veran .!i ay necefsidad de mas eua-
cua.cion, y con bt1en conodLuiento que fc ha de tc:ner 
del anc,h;-ra yfcguira. clmacftro los b~neficios (obre. 
dicbos, ha!h la fin de la e ;1fermedad . El rcrcero toro-
çon que es hum,nofo, ya efta dic ho como fc haze:ref. 
ttè a~r.a dezir las fcñ:tics r rernedios) y laf feña}c..s ya 
e fia dicho que· d.l:e ~o hincha: y dta es \'na feñal y otra 
que, los ojos rrae pac.ílo s en el fnclo, y Ccño ! iento~, y 
loi parpados de lo.s ojo.s a~tcx~dos, p1es y ma nos pe .. 
fades, 
'· 
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lados,co ·, gta.ue mouimiento r trifle &fpctlo. E llas fc. 
iíah~) .~emu ,·frran) pudr.imiento en los humorc~: y •as 
canfu dcft<:: pudrimiento puece . fer dl.ts, o dc mucho 
comer, o de mal os manjar : s: a f i com0 es trig· ,o ccn-
tcno~ o f1lu :;do, y or ros manrc.nimienc<l S y 1 e gal os que 
dan a los cau a llos, o po q •1 e (. n el cucJ po , ya alguna 
opilacion ~ y afsi los humore!l podreccn, y el calor na. t~r3.lC(: a.ltera dc: nun.cra,que d h . mor que1podrc:cc fe 
Gorrompc haze el da ] O : v f1 :s vno fera fi n~ple, y fi (on 
nus de ~no. da,1quel que tuuier(' m:1s pudrin,ieoro :de 
aqucl fe nóbrara el toroçon,.pues efta m:neria .af:i cor .. 
romp ida, ft-d C:.\ u a 'lo dh atoH. çonad0,y 1.1 n· atcri<t ya 
difpueíh, y el ~ugH balla a par,:jado haztfe wroçon: ..... 
mas G d cauallo ~o ts atoroçcnado, y cl lugar no efta 
aparejado,much:ls v~z.es hazé cH:os humores otra.s en· 
fermedadrslo{cgun las dJpolicioncs ~ña lla en e I <:uerpo 
que a qui a t p rcfcnte o o a y que,toc.a ren e lla s,fi n o fuert: 
dc toroço11.N o fc tratara dc otra {nf~ra cdad,potq.uc {~ 
qucda:a pau habLr en otra p 2rtc. Pues fi h .s íLñ, lr.s q 
t~gu di ch"H pHecicré en el•c:n•a \lt, {e far g· r, y ( n 1-.1. Can 
g\·c(como ar: ib:1.:.fh d icho)fe parccera fi a' pud ~m¡¿_ 
to dc ht!mo-:es:y fi la fang re d[u uie1 e c:.or rópi a, L tïal 
es q ay neccüid 3d de mas fangrias, y frra b1é fabcr fi ';!Y 
rau ·a alguha por do cdre efta euaclolaci n, pue.s como 
etta dicho,ay nece!"sid -1 d de:la;digo q Li al tic:mpo q dl-a 
ellacuJcion fc huu.· erc dc haztr,huuicre a~udob .. tim ié 
to cA las hJjàdci.s,y el antlit<; fc figuí tZ re co'n mucha l Oll 
~oxa,con derrocam~èto de ·Ias virtu les:)' las ;·ér~ nas d "! 
las narizcs xüuy a~ierr,as,có prü ifa.en el alcnt<;r,di¡;,o q 
cftc tal cau alio no 1.: fangren, porque en fangranéolc y 
. cayendofc: mucrto-1 rodo puede nàcer en vn ticmpo., ma 
7orm~nt~ fi el alien to q fllierc po.r las ¡:arizes y boca 
, , - - ' - , · . e fi u. 
' 
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ef\.uuiere frio ,la mne rte del cau alio fe a cerca! mas loa 
beneficios quc·en efte tiempo al tal rauaUo {e hullic· 
ren dc ha-zer han de fer p.aliatiuo¡, porque no fc fufre q 
Jc den congoxa: y con,efto cócluyo en los toroçones. 
Yaunquc a alg•1nos parezca deu ro eíl:o que.aqui digo 
continuan~iòlo !i leer en dlo,fc,dexaentender. 
G LO ss_¿. 
. 
. ~ \ 
D Ize Francifco de la R~yna trat::mdo de .los coroco • 
. ncs,quc tod:lS 1:\s enfcrmedJ.des qae traen conGgo, 
o proc.:ci~ n de cau fas primitiuas, o proceden de caufa 
o nntcria ant~cedente)o 1~ di o o rco cnté·iimiero: por-
que las cnfamcd:lles queyicn cu tk cauras primitiuas, 
fon !ls q u~ vienen Je canüs cx r<~ríores: y defuera del 
cu.=rt' o como es vna €:Uchi1Lada, o cG:o.c¡da, o palo, o 
p .= drad.a,o ft: :"R.;janre a c.ftas:y !as q uc.vienen y apa.recé 
íin ctl:a s c.au fa .s y o c¿fioncs q1.1 <: aucmos d icho, o fus fe .. 
m cjanres. Etb s fc llannr.an que vicné p.or caufas e ma 
tcr iJ. an re cecentc, quc fe en riendc por la m:dicia o ple 
nitu:ltic los hu rn o re s,o de algunode e ll os) lo qllallla-
man algunos tn.1eíl:ros paulat im con~eftion,que (e en. 
ticnJe enfcr medad q nc poc o a po co (e fuc congelando 
en et cuerpo, y d~(cys maneras que da en los a :üma-
lcs. Efta cnf-:rm·edad de toroç6 cóalgun~s de dh.s Ce po 
dria cl e~i r que fon de taufJS primitiu ls , y otras de cau-
fa ~ anrecedenrcs. D.: cJ.u(a primitiUl fe puede dezir el 
toroçon que da a lo s aninules por be uer 4l!jun gol pe 
òe aguJ. ft·ia fio aucr comido >o en ticmp o fr io , o por 
au..:r d.:>rm \ to Oll campo, op or o t ras canüs que podr:a 
m os d -.: zir que [on exreriores, y cau(Jn fr ialdad al ani-
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la pa(sion )ccnrorciendofe y rebolcandofe, dc adoade 
le ~ vi no a dlas <.·nfcrmedades el nombre dc torocton. 
Tambi..:n es de cau fa primitiua el toro~ó que viene dc 
comer mucho trigo Jo ceuada,o centeno,o otros man~ 
tcnimientoi de quien el animal comi o mas ciudad de 
la que el cfto .nago puede l>~~i-gerit y gafrar: con la 
reptexion o cmpaclumiento, vicné aquell os grandes 
do lores dc eH: o !llago y trip as, :v aíSi el anim.tl fe in .. 
quicra y baf que a con la pafsion.Y a{sj las otras quatro 
man .; rl.s q ay de roroçone~,podrlamosdezir que vic-
nen dc ma{eria y e~ u ras antc:cedcares: porq cau fa anre~ 
ce dente dtremos que e.s de aèomde vi e ne d toroçoo de 
pujamiento d~ fangrc,o de otro humor dc los qu~tro 
·q J~ (ÏLc:lcn pct.a r por malo cu calidad,o por nHH:ho en 
Cantidad,la quat çalidad O Ctntidad (~ .ponc aumen.ta .. 
do cA d cuer po populatiu'<lrnéte, y poco apoco. Pues 
el toroç ·n que dixinws que vic ne dc detenimiento dc 
orina, ta .r:.bicn podriail'lo ~ uezir que e s dc c~ufa anrece 
d~ ttte,p·ues \'em os muchos~auallos, y otro! a ni males 
cn.tèrmos de He n;_al <3 c ia orina,to qual es pafsion inte-
rio ·· ,y dc adcmro del cu e. po, ora fea por fc- 1 ' pe~regq~ 
fos: l ) qual yo e miendo q ny amm a les que to fon,o ~n­
fenJ O ' d.; dolor de bijada,o por otras cau fas interiorcs 
q fc lc congela o den tro del cuerpo:y quando fe a de no 
dtxa r o rinar al a ni nul quado qtliere y lo ha meneO:er, 
pucJdè ra mbien tkzir q es caufa interior y ::l l\tecedcn-
tc, pl'lcs pv co a po.:o (eleva llcnando la bcxiga , con 
Ja :nuc ha orina q , cticne,v\-e l' e a ·h nerfe en ella aquc: • 
lla ten fivn , de adóJe la be:tiga rccibc <lCJUtl dolor y pe 
f tdumbrc: l l qua l f-: l e qu :ta en expeliédo borina que 
[~ l.u ia r cog: l (j)cnclll.Pucscl toroçonqdiztcl.Mac:-
ft ro Frath.lkv J ~ l.1 Rc-y uaJquc da a lo~ cauallos en vn 
e compa: 
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compaiion,el <qud dize que fc les cuclga y hincha azia 
abaxo.Efte tambien fe.dira q .es y proce-d-e-dc cauf1s in-
tc:riore~, r de humores grudfos y vifcofos q de a lli ac u 
di~:ron, pues alceraron d miembro, y le dü:ron-dolor: 
el q 1al nps figoifica-por t~n grande, q dtzc que denfro 
de.dos horas fe rpurio dcllo vn cl\ua!lo fin. poderle re:.. 
mediar. Pu-es el toroçpn.èc vaziamiento,con q fe a ca. 
ban dc: dezir las feys m:lfl'cras-llle roroç.onc s q .diximo.s 
que dan a los anlmales, haziencloles a a ( qszcar y echarl 
y leuantar cootorciendofc brauamenre.Efte tabie-n po 
dremos dezir q procede de cu1fas ÜHcríorcs, y de hu ... 
mores coleric:os.y vifcofo.s'E¡ue viené a las tri pas, y las 
agtauan: y af:5i.,auieadole è:e dzt-r [13 proprio n-ombre a 
e Ha enfermedad,direruos q fe lla.rna difento.ria. Y. af~i 
.Có tl-antin o en clnoueno li bro,ca pi tu lo vey n re y fcys, 
tratandodefl:a pafsion di'Ze eftas palab-us.AJgunas Yc-
z.es fon agrauadas las tri pas, por caufa dc :~lgnn h umo.r 
colerico,o.mela.l\Colico., el qu.1l roe la.fnilacía del los. 
Y a un es mortal efta enfermedad,cn efpec ial 'qua nd o la 
colera negra fale fuera con las camHas: y afsi fe ha,de 
nGtar,que dize muy bien Frant::iff.lo d.e la Reyna., q {oa 
Ci\os.cofas mny ne-ceifa-ri:ts para bien o-urat-·; y:es la vn.a 
el buen cono.citniento1y la otra la eíl:imatiua! .. Y dize q 
fc dira fabio el que cc no¡ iere la cnfermedad, y eftimar 
la cantidad:pero yo le ap.rouaria por mas fabi o al que 
conodere la enfetll)ed~d, y efl:imart> b canridad, y fu.'· 
piere la medidn.1 que es n1enefier, y los rcmedios que 
conuienen para fana.r la enferrned;;¡d:porqucclaw d l:a 
que todas la-s enfermedadcs fc han de curar con {u eó. 
tra.rio,efpc:cialrnente la enfermed·ad dd toroçon, pues 
fon tanros como auemos dü:ho atras,y p_.roceden dc-ra 
di~er[a~ cau~as y o~afioRes bje~ íc ~~xa cn!e~~er .que 
ay 
• > ' 
i a ay necefsidad de gran ~cono'cimiento en èllo~ y (ú-s fe~ 
-naies y cau fas, y Olh~ de la informació àe~l"s du~ño!,o 
rde qui~n rrata IO's anim;¡1les) pues cllos.nG nos puedcn 
informar, n:Í la orina nos la puedc dar-a entender, y 
o juntamcnte con ellQ fic1~do el maefiro bien Jeydo.y 
:. .ap<:ccebiao de remedios para cada vn.a de l.ls feys n1a-
• 11cras dc roroçone~ que a•cnuJ's dicho, (era nucftro Se 
ñ<J r D10s fc:ntido que fane e1 anima•l. · e 
Y ha fe de notar, que quanào dize Fnnc·ifco dci•&-
1\.eyoa, que no puede auer nin?..nna cnfermedaGl !in 
.. caufa,dizc: biet'l:porque como dize Guido y Iuar. FalA 
s ~o, tres cofas fon las que mas derruecan la fa 1 Ya y Ja vi-
a da, y fon las .c:wfu dc la e; enfenn~dades: y tas en fer ... 
1 medadc:!l y los accidentes dc las eafermedades, -Y d·i .. 
ZS1~11Uy bie0, trataHSO de' laS treS maOC:f'aS dercpleA 
xioi1.:-.s, J e qne fc caufao los toroçoaes, y como luzen 
í.u¡; cfcélos ~ daños. Y ha fe de .Rotar, qne quando di~ 
ze Rtyna, que fi di(po!idon ha lla dh materta,afsi de4 
fordtnadól en la' partes y lugare! a don.dt fe haze el 
taroço n : hazcfc taroçon, pe ro fi à.e all i naturaleza lo 
e.xpck: p.orquc eo cllugar no ay difpoficion,afs lenta-
fe e..n vna rcsfriadu-ra y a al ,prelt nre los miemhros cf~ 
'tan fucncs, fc d ficacten por dhr fuerrc-s y podero-
fos, bax a aqur lla mate ·i!J a lns cafcos y los dçfcompo• 
nc , ddlruyendoles fu buena cOH'l t-> oH:ura , comc a 
.micmbros ~!acos e inf~riores, y falto~ de e ,lor. Y ~qui 
entra la~ J iz.e el albeytcria,que quando fe haz~ vn :1po 
ílema,o vn efquirimi ( nto de.hun1ores en \'O miembro 
mêls q en otro : la caufl es forralcza del miembro ém-
biante flaqueza àel micmbro n:cibiente,y malicia dd 
humor que peca y an~hura del as pan es y·Jugares por 
dondc patfa.Y a!st tn[da muy bicn Fracif.:o de l:\Reyna 
• , 
7C z.. que 
- -
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q!Je e1 a.lb~ytar tome larga in:o· maci?ll del que cu •'a el 
cauallo, preguntando e toda~ aqucllas cofas > porquc to ~las y cada vr.a de llas pueden fet cauf;ts o \nd\.CIOS, y , bafl.antes oca·Gones p:ua venir dh çnfe(medad Jel.to .. ~---- rpçon a los c tl uallos y o tros animak~ • 
. -:-irY ~~ Y pQcl auemos trat.ldo vn po coa c'erca de l:u feys (:' e/t?-l t¡~'C manetas de toroçones,razó [~ra digamoslas cau[:u dc 
t ¿/ qu~ proceden,y f u$ (cñalcs y rcmedios. A\anque F ran. 
cifd> dela Reyna h'a dicho bíen 1~ informaci.:>n q el al-beytar de~c toma.r dd q cura el cauaUo.Pucs di re mos que la primert de ella s fc cau(J de p ~1Jamienro de f.¡¡ n. gre>o de o tro humor q ut el cuerpo del animal abúda 
-:n mucha cantidad)o en mala ç:tlidad. Las fe fiales por don de fe cono.cera · d\a manera dc toroçvn> fera que lc 
vereys que el animal ~ue pad c:ce ell: a pafs io14 con el pu jamienrg y {'!c:nituci dchumores,fe raf ca muc ho en ro· do el cucrpo,y el d\iercol y 1~ orina 1~ h uelc mu y mal, y fucle echar l~ot:in;t bctmcja,c fpecial mcnte qllado el 
. , daño vi e ne. de fangrc, lo q no haze qu~ o do la. · .n fcrme-
.dad es de algu11o de los de nus humores~porq etnóccs la ~~ha efpdfa y tu.rbia,y por el cuer po le Lc h.azé vn .;s 
trubitoi debax.o del pelo q no (e venl, per o !ien renfe eó d tallo y t:ene los oio s ca.rgados y torbi os,y vn ' ra· · 
, c;as de fangre por ellas:y con el to rm.:nto de fia pafc:ioa y enfermedad: inquietafe el animal d~ fiu te que le ha. 
o¡eecharfe,y reboltarfc: en el fuel o, eó vn fudor y calor grande en qualquier parte del cuerpo.Efl:¡ pa(!)ion fue le ve~ir lo mas ordinario eael vera no y e!tio,por.:j por la m1yor parte vien e de fang re o de colcu,aunq p tJ.edc 
. venir de los dema s humorcs,y en o tros. tit=pos del año. 
rY ~ Pues h. cura q fe dea.1c hazer a efta enfcrmedad q au e· n~~~ ~i~l~o ~ L~ pr!~~r~ f~ ra ~a~~rl~ yn a fangria de la 
\ tabl4 
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t:thla del pef~u~ço, por J:.a qu.ü (e le hag<t vna buena 
euacuacion, y tea la cantídad que al maeího le pare.;. 
cierc que el animal pueda bien fufrir, conforme al vi.:. 
gor,r fortaleza,y edad, y color del animal. Y para ha· 
zer la [mgda,no fera menefrer alborotar muçho al ani 
mal pafcandole muche,porque es claro que eó el ex:cr 
c;cio,el animal ha de coger çalor mas del que d f~: tic· 
nc de la cnferm<:dad, y feria c:1.ufa dc inflamar 111as d . 
humor que ha·ze el daño, y por efi-o fe podra hazer fin 
paíft:arlc ,Gno aprtmiad0 d animal con{uelcas,y 2ziat' 
baarlc la cabe.ç3.,y ·apreurleel cordd,y rompafe la ve 
na como no (alga la fang re colada, gnardando de rom 
per \ ' lH vena gorda que arraoielTa por encirua dda ve-
na que fe ha de fang rar. Y por-que con efta enfermedad 
(uelen [J. ii r pór d cuer po, o alomcnos en los hozicos 
y orejas,y pcchoc; ,y cu }(,s coP11pationcs vnas ron(.has 
almo :i o de \o que en l{)s hom bres fuelen lla mar e neó- . 
trado. P .Ha apLtcar las dichasronchas, fc le ha de dar 
vna beu ida de qua t ' o.onças de agua ro[ada, y qua tro 
de ag n:1 Jc: , nd tu ia,y qua tro de agua dc cfca biof:1,y qua 
tro de agua de lengua de bu èy, todas juntas fin llegar a 
fuego ft: k den abeller con vn cuecno por la nariz del 
Jajò dcrec b. o y h.1ego le cub ri ra eó vna f:nuna de J ien~ 
ço, o dc eltopa moj ::da en agua,\ [acudida dd agua, co 
mo q 1cd...: no rn 1S delien ta del agna,y de. rato t n ra ro le 
labuan con ag ua fria los hozicos y oi.os, y compafio .. 
nes,y po ncr! L". han es~ caualkriza frc:.fca:y fi ró cílo no 
f~:: H·m¿:J ¡.u~,h! fera prouechof.1 otra f1ngri:1 ,li el vigor 
y forralcza lo fn fr i~re: (fino élfhOnecbl c~ rlc ba muctio 
m.:r~r}~ ~n ~ l.r o, a dóJc p11cda na4ar m t:nOS CC medt a 
horl ,)' lu cgo le pailèaran pot o apoco en pa nc frcfca 
tuítJ q 1c k cnJu~uc del ag,ua:y quàdo eitc eq ~.1 agua, 
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no te dexen hauar de agua ,rorque con d\a pa(sion pa 
deccn·fcd gran de: re ro quan tor, ' que be u a {ey s rragos 
de a .: ua le ha ra protKcho, pero G con lo dic ho no fc 
r~mc:dia . e , ~cnue.ys a cazer en vna canridad de agua, 
medio celemin dc ccuada, y cozna ha(b q los gi a nos 
f~ rebienrçn;y lucgo quiten lc d .al! ua, guardandola en 
valipllmpia ,y cchen ll-ceuad1 que lt co?.io en vn pa-
fio laíl(;> dc cftopa o de I ieço,y d ?ri mida ha en e 1 agua 
en q fc cozi O;'( 01110 k f alga. b<ie n la v IrtLhi dc la ~<'U'l da 
e.n el a 2ua, y ~du-rle han en el agua vr1 pedaço de a~u­
car bLmco,lo qual [e defara en el agua,y defte cald-e fe 
le da ra a be uer nntidad de medi..o az umb'tl' Hn ca'len-
tar lo,y ddpues de foílègado dc b ~nfcrmedad, le ha ra 
p rouccho b.:u~r efre ordJare q .auemos d1c ho por-dos 
o tres dbs .. . 'l"cfta be-uida Il.· ma alg.unosTifana,Ja qual 
demas de O-tH.s n1ucha s Qondadc¡ q tl-"nt: ,es fria,y .ma n 
tienc y pone vigor :al a.:limal: ¡fera de mas pto ue<.ho 
fi-a buclras delta uagare alguna dc: la cr uada que fc: ,o. 
zio, porque dh beu ida fc: di xe re fadi ísimame11te, y 
ti~.:ne proprieltad d ·: abriy l::ts o pilaciones·, y mitiza la 
{.;d, y rc:frefca d higa-do, y templa. el ard0r d e la ¿rin a, 
y no fe hi-nGhe et~ el vi_enrre, po-rque ya fe hincho <'R 
de o z.inuen to, y a f si re laxa y . ;¡blanda . Es la ca i idad 
dc la ceuarh fria y f.-: ca en el grado p . inH: ro., y fi e 1 ani 
mal tuuo las ronchas que diXtmos que fuelen lalir y 
qucJ.uen dc: ellas algunes trubos a 1111anera de f::~ .rna: 
aui endo[e hec ho rodo lo dicho,huarl.e lHn con lgua. 
fal.tda • lgo ri bla lo~ trubos rlonde ellnuicron las ron-
chas, y deshazcrfde. han guardathiole~de.J fo 1
1 
corne-
rad animal co(as frcfcas-,. como fon melones, lechn-
gH,h OJ as de rabanos, o la ycrua q uc.d~ ~c:n cigni mel a, 
pcucra .a~ua.fr!a:l' adu.i~r~a[..:~ que .ü el animal c.on ·<dh 
,., : paf1lion. 
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pafsio!'l h izierc tn~l camara ,.qut: {u cic a cacctr)' y a un -
que la b ag:1 lc kra de aproucchamicnto echark rna 
mdcdna o n'a~, dc nuo de vna cal~baça,y azcy1.c rof.t· 
do ,y v ¡oladl),mitcca de vacas,y hten.us de h ucuos,por 
que.le r n1plara mucho d ardor del cuer'po: y con cf-
to ·~cndo nudl:ru Señ.orDios::fcruido [e rcmcdiara efta 
cnfcrmedad. · 7 
Pues la fc:gund" manera de tO!'>OÇÓ qu.e dt "\.imos que . "CSY5~c 
precedc .dc trialdaJ,y de ventofidulcs que (e co·ngel :tn .;Yr t1./da 
y reco jen en las tripa s y bexi~a,por a uer caminada p·or · 
partes neu~das y frias , y por no dexar orinar al animal 
quando lo hnuo m·end\crcoo d\a pafsion fc: rcbuelc.t y 
fc dliendc:,y rn¡rah: a las hiJa,.\as y efh trifr~, y acotne· 
te a orina r, y no pnede ni~ftc-rcolares por el henctü· 
mie nto q en aque llas·panes fe haze., y de aqui vic ne el 
hinchadele el vienrre y las hijadas, y con !a renfion y 
dolor ,bafquea y fe rebnclc4 d animal a 111enudo: y es 
mc:ncfrer para remedilf efta t. nfcrmeda1 ame todas ca 
flS, arrop al bie nd a ni m01l, y pdfcarle a bne n pa (foc o 
more ci ba olor, y ponertc acys en el fidfo vn c.J.ñut-> 
de ca 1aqtrc [ca gordo,y dd largo d"· vna quarra de va-
·ra y no .nH ' or, e} q 1a.l atareys c.on vna cue rda a la coll 
dd an i m~l, la punta que queds fllcn del fidfo co :1.0 
no fe le pueda e ad, y con e f\: o le ha ran paíf¡:ar a buen 
pa iTo por do n dc aya cu~í\:as arriba: porque cou la fucr 
ça que narl para f rbi r cmpuxara hazia auas, y afsi ex-
ptlera d -vien:o -q.ue tn~icre en las tripas ,•y hcche> 
cft:o qnirarle -hq s el caóut-o, y ponetle heys en l0s 
Jorno~ vn baño hechú ,lc eftas col&s ~ormarcys \' .IJ 
manejo dc poleo .y otrode alhuzema,y otro de m:iça-
ni ll:l .o tro de tomillo (alkro, otro de o.regano, y vna 
c:nolcada dc íaluados: to do efto· cozcra en (\.lficiï:te ci-
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tidad de vi no blanco,y en los lo mos y hijadas 1e bañ.l.-
reys con ello, flotandole como tom e calor,y lu.. go en~ 
p.apar .:ys en el vi no vn~ madcxa,o vn paño de linò, el 
qualle pondreys caliente t:n los !om o s y hijad-as> y cu-
bdrle he1sconman.ras.como e{te bien ar. opado: untar 
le h eys las vs.ynas de la v.erga, y cópañones;.y entre Ja¡ 
p1erna:- conazeyte de alaCl:anes, o dc açt1,zenas calien-
:ti!;o con ncyte adonde ayays frito vn poco de pe regi) 
)' vnos cafcos dc cebolla.J llet1arlc han a alguna pane a· 
donde aya eíl:iercol de ganado de cabras o ouejas, y pa 
fearlc h.J n vn rato:y en taro que fe anda paífcando ade· 
reçareys vn breuajodeftas cofas.Xiedio azumbre de vi 
no blanco,y pimientaJy hoj:lS de laurel pi.:adas, como 
fe puedan be uer con el vin6, y v.n poco de azcytc,y tr~s 
o quatro dkntes d'e ajos. Tambien es buen brcuajo 
de vi no blartco,}" canelas cotnin os : porctue conforta 
mucho el coraçon, y r~fueluc las ventofidade.s. Tam. 
bien es buen breuaj o de vi no biac;o bu.cno) y corni nos 
rufticos,y de los de comcr,y~lhoiua.c;,y açafran Roma-. 
no,y vna cabeça de ajos maeh-acada,y vn poc o de can e 
la,de. todoJM canrid-ades que ballaren fin demafia , fca 
todo molido y buelto con el,y no.fclo, dareys templa-
do q no queme,atçandolc: la cabeç.a eó el a·zial y e eh a ... 
das fueltas porque no de con las manos,fe lo echarcys 
por la boca con elcuerno hura.cado por la punta, y ba.. 
fiara cantidad de medi o azumbre. Tambien le aproue-
chara cc.harle fOr los ojos vn poco de azc:yte devayas
1 
o de laurel, o de eneldo, fregarle {;¡cys la bàrriga eó vn 
palo lifo vn ra ro, v vnrarle heys el vientre: con azeyre 
doífde ayay~ coziGo ofrito cogollos de ruda, y vaya-.ca 
liente.Tambien le aprouecharamucho be uer vn pQco 
d~ a.zey,te tibio. Tambien le ha ra gran prouecho e·char 
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lè vna melecina deftas e o fas, tomarèys caldo de azey-
tnnas,o de malu-as1 o de trip·as,o de pariraria,miel,y íal 
yaz~yte-,yflòrdc ma jçani\l~,y gira pltega, y \·ino bla-
co,cozera rodo eu. et caldo vn her uor y no· mls,fr 1~ 1 a 
r eys por d.ctras c·on vna geringa,auicndolo cob do por 
vn paiio la ff o canndad dc mcd10 azuttlbre , va ya tem· 
.pla ~o en.calor,porque la parrc ad .. mde va es ~lelicada, 
y enecbandol .:- la mclecina, lc ta.p e el íiclfo VIl moço 
con\~JJl pliio, y apriete le con la cola, y eilara <:on. cllo 
vna hor:q?ara que la mdecina baga {u cfero. Y íi eó lo 
dicho no fe [offeg:tre,calenra_rle heys d vientrc con la 
p:1la dc vn badil calentad<? al fu.cgo,como no le que me 
mas dc quan to le de c alor:y fi efic: olor no bafiarc,po-
nerle heys en rodo el vicrr.~ vn emp \a.fl:o fdcrtc, hec ho 
àe vino, y pez, y refina, y halin a dc trigo cern ida, !ca 
puefio calien te como no lc q_LH. mc. Sude eítccmpla[. 
to. a prou cebar rn u e h as vezes . po r que de mas de a \étar, 
bien es rcíolutiuo, y atrae a las partes dc a fuera lo qu~ 
haze eldaño·.y h.echos cftos rcmcdios,ya ft: aura rèlol 
ui do el frio y vétoftdad de la bex.ig-a y trt pas,y aura buc 
na comodidad de expdcr el animal la orina, ror eftar 
mas.d e[oCl:lpadas aquellas parres:cnronces lc podreys 
poner.en el caño ~e la verg_a vna cadcla d~ c.~ ra que lla 
man hi lc ra, moj a.da en azeyte y f al, pi cada. con fa l y pi .. 
micnta :y fi no fc lullare la c.an~cla,f.era vn ajo monda-
do y aguzada 1:1 punca. Y fi fucre hembra, p u ncr le LH.:ys 
en la n atura vna fardina f.llada-,o \'fil ceboll..a pcqu cñ i-
ta,corrada y (al picada c.ó fal,y paífearle han por las par 
tes dondc a) a charquüos de agua, o a do nd e ~cl~n ori 
nar otr;¡s be(l:ias , o en partes a donde aya cftiercol de 
ganado:H)•proca s dizc,qtle [e remediara efta cnfcrme· 
da.d J . fi tomaren vn mapo jo de perexil, y machacarlc 
e s b-an 
.. . 
-~ - Ltbro d! .A!heytcrt:t: 
/~ ~ nud: !un, y ~ (pritnir~n el çnmo, y ln \' z.::arlo han con dos 
fn{/~,. partc' dc v.no blanco, }' polo:os dc:: com¡ nos, Lla d.¡ ... 
arta o _,c-.. rcys a b~uer o Tambien es aJmjrablc rcmcdio para ef. 
"1'6 'YP••P.J o o ' 
mt:f. ta c:nfcrmcdld, (t"gun d_tza Va11an.: :tomar vn opec.p 
~CJY ~ t.lc dliercol dc pc:rfo na, que fc-a rccicn hcdto, Y.dc:fa .. 
otvfn,~~ tcnlD con vn poco dr v1no bla nco fe lo dctl .a beu c: r;y.o ~-(i,~:-:- mc he halLtdo ènuy.bien con efle reme . Ho, ;¡ unque V~~ j cuY~ ;J' t ri a11 .1 m w :l~ q u c.:[.: de en \'inagre,y C! cie no que lo h,e 
" f t. • da do con vmo, y en breu e cípacio aprollech.a. ;Fam" 
bicn d1zc dmi{ino Variana, que las corre-zas del pi ... 
no cozidJs en v.ino y daJo a b.cucr, cos gran remedio pa. 
ra el toroçon , como no !ea de p.ujlnliento dc fangre, 
o de rrplcxi.on dc viaoQ.a, o rnanrenimicn-ro.T'ambicn 
es gran rcmed.io enterrar d animal en el.dlicrcol, te4 
nienúolc all i halla qucJe calienrc }' fude. Tambic.n es 
mardlli·llofo rcmedw,dd qua! yo me he aproucchaJo 
rn.-cha~ v~zcs :Co~ercys vn poco de flor dc mançanï. .. 
lla en rn c:tço de agua, yenauicodo cozido vn poco, 
cella ric: hcys al ~ i vna qll.arta de di ramo de crc:ta, en oj.a 
bicn ruolido, r.~a d~(;;uad.o eó la. mançanilla en el agua 
4 JonJc Cc cozio. Efro f..: lc ha de dar a bc uer eó el Cl:lCi' 
no por l.a ventana dc Ja nuiz ,y no fc dc en vi no o fin·o en 
agut . Y deu ' f-: a ~luertir, qllc ( -: h1 de hazer dle reme,.. 
di o y bcuid<:t,auicn-io gr,an çcrtidúbrc que la cnferrnc~ 
d.1d p roccJ: dc f¡ i a ldad. Y (i ro do lo di eh o n.o b.l fia re, 
mAn .Lule ~1~ys rn·.: ¡cr la mano a vn muchacho peque .. 
IlO por el ÍlcífJ~bien VUt:lJJ. con azeyte y Jas V~la S CQrtà 
das, y Jcltcau~menrc.ft: lc buCquc el caño de la bcxiga, 
d qual h~llJran a la pane ·ie aeri ba, y yo lc h e hallado 
algnnas o/ o:zcs,y endercç;¡ndofclc, porq ron l:t paf$Ion 
db rorcído:y fuc alguna vcz dc (uerrc, q en fancando 
¡o mi nurro1oJino_lLl¡:&o el animal. Tamb1é di v-na ma 
- · :. r~uillofa 
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rauillo(a melecin:a,la qual fe pucdc ec!ur ,y ~s de gra-n- -
QC: aprouechamicnto: fo~arcys COZl lTIÏC nto Je lllUa, 
y de cneldo ~Y hi gos [..:cos,y azey re dc ruda,y dc encldo 
... y n1:1nçan\lla, V n ago C a.naginêJc e[(rint.: \'n rcmedio 
muy breue,pcro- es cópcndwío y pr o u cc hofo ,(egü yo 
lo h e vWo po-r la cfperi ~..ncia,y es ! Ma nd• rone1 las ma 
~os del cauallo enlima dc\ na man r1•, y co n vna ekofi 
nalimarlc los caf~o s,y aqucllas limadurasc:ch l llas çn 
vi no b iaco,y ca I. i ér ~. darld o a bc uer al a ni 81al , Jo qu a L 
ha ~..c ·.orinar muy en brcue riempo. Tabi~n fe dizc qu~ 
es remedio dar d ebcucr al animal vn gol pe J c agua ti~ 
bia,a dóde ayays co¿idovn manoj·o de honigas ,y orro 
de ojas de rabanos para el animal q no ptded..: ori nH. 
A lguno·S tic nen rabien por buc n r... medi o~ da r a bt uer 
al animal n1 poc o dc agua en ·~ a.yan lauaJo la , a 11 ¡f:t 
d·e la fangrc de b. puq;acion de la'mn g, cl . T:w biu~ <.:s 
bucn rcmc:dio para las vcnto'l da t.lc s úcl vic- ntr~ quñd o. 
{G aya n llecho dlos rc medios ,y 1~ ofc a y ~ n enl'olu .d'o: 
M.:ccr le por el fidlo el c anuw d.: \ [1:\ XCI inga , y loego 
(ogcr ' on el f alo par a fuc r;¡ .. ddi <: adame nte, porq u e 
a-fsi lè: fo.rbc la xeriBg.a la ven w fiJad que en el vi ~: n-t t e 
ay: p c ro hafcdc haH·r ddü::aJ :l!n c n ~e ,autrlhiogra n~ · 
de ccrtiJumbre que ay véllto·fiJJdcs en el vi entre y -tri-
pas. Tambien {e ric nc por buen re medi o_, dar a bruer 
alan im ·ü vnfo.:odczagua cal icnre , y la ï. ando lcc ( n 
cUa bicn cal1~nre todas-las c ;¡deras. Tambicu e~ buc n 
retnt'dio darle eR el m~cho de la {:.O la vn a cuch!llaJ lt a 
como !\aga fangrc,y poner!e a.ll1 vn po"·o dc tr1aca a ta 
da como no~ k e3yga -Tambi-. n es n:mcd10 cozer' n 
m 1nojo dè }'C \Jgos en agu a, y calic.ntc ~ f~.. k ponga n en 
la b.urig :~ , y \' t ri .lS que n~ u e ho prou oca no n na r T n-











micnto dc la orina, prouann al animal fi qníere c:o-
mcr ho¡ a ~ de rabanos, o dc zanaborias, o c.ardos, o 
o tras cof.ls que las bcfriíls tuden apetecer : y mienrras 
e . a ni ma I tuuicre dla pafsion j.unas q lli erc e o mer: y 
a(s i guJ.do com tenca a comcr es bucna kiial, que muc 
ftra yrfclc: guifand.Ò. e l -dolor y pafüo n: pero a mi rne 
ha :lcontecido ao Cc acabar J c aífegurar el animal eó 
I 
toJos c tco ~ rc:mcdios,y facarle vn poco dc fangré de Ja 
t:lbla y alfègurarfe lue_go: y .quf!.ndo fe aya Ioíf.:.gado, y 
comic.rc.,d agll~ que b~uLere{ca.tibil>Y convn pocpd~ 
harina,o de mafa. · 
Pues dtre.mos que \.a rercer:t mancra...dc toroçon que 
dixtmos,ferJ.d~ r.: r lcxion.o harrJzgo de alguna colà q 
t.: I dl! mal c.omio,a[si como trigo, ... cu ada, o ctlltC11o,o 
gr.un.l,o fcmejanrcs colas.Embuc h afe el efiomago, y 
no lo puc<.lç di_g ~·rir,y de aqui vicnc el animal a poner- _... 
fe tri ttc y c.au¡zbaxo,lon gr!ide.aburrici on de las cofa s 
dc comcr~y gran fcd,y ja barriga y hijadas fe le entc:fan 
y hi nchan,y acomcte a efrercolar y no puede, y a un a 
v zcs orina mal,rtbuclcafc y <"i.licndefc a mcJ udol, eó 
gran lc calor y c.ong-oxa en rodo el cucrpo Jc bafqucar 
efta enfc~ medad Dc dh tnanc,ra, qunarle heys que r1o 
coma en y tl dj a n .H ur~t,aun~¡dc a pet¡:zca .a com er algu 
nacof.1: y f1 elricmpo ÚI ' ¡c· çal-urofo) mandarle heys 
m c ter en el rau Jal del ;;¡gua a do nd e o adit: v n g uarto de 
horJ,guud.andole que nu beua., y pafi <."arle han en fa. 
licndo del ngu..1 a paffo m ' dcrado, hJfra que fc cojuge 
del agua po r p :~ne frcíca. Y fiCO ') Jo J icho no {e aifcgu 
rare,fangrarlo heys dc la tabla dc\ p fcue 7.o, guadan-
do la vena gord ::¡ que etb junto a la~uixada. La canti-
fA :td de f.mgre fera eó forme fu cd ad y vígor,y el tiem po 
fi t: mpre t;uudaodo no fe dcrrucquc la virmd, echarlc 
f ' heys 
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h cys vna melccina dc vn manojo dc màlua~, o tro de 
blcdos mc:rcoliarc~,otro de azclgas,~ o tro de\ i o eta ~ ,. 
cozeran ena~ ye¡-uas en caldo d.: trjpas, o az irnfi de pa-
rira nia, que: otros Uaman albahaquii!a , y en eílando 
bien c~ido c;oJarlo hc: ys por vn paño, y c:chH lc hcys 
a l li vn poc: o dc Jcu:~dura,o Iee he d: faluados den igo, 
y e! os o nças dc az(ytc refado,y dos de azr.yte violado,y 
dos hiem·-ts de hueuos,y vna onça de marecadt: va cas, 
Y vna. onça de mi el :y t\: mpla.do én calor, {e lo,ech .. n·cyi 
por dc:tras con vna xeringa, tapandole porquc no lG 
cch , ne~ media bor<\. Y fi otra mdccina quiticre.des 
ccharl e:toman·ys caldo de azeytunas1miel,y fal yazey 
te ro f. do,gira pliega ,y mame ca de \:acas,y vn po.;o del 
caldo de la yerua pari ta ria, que nace en las paredes y 
cercas de edlficios vicjos y arruynados. Y aduicnafe, 
q ue ddpucs de. cozido lo.dcmas,fc le ha de ech.tt L ma 
teca de vaca.s, y el a2.eyre rofa ·lo , f dos hicn: u dc huc .. 
u os, y vn F oco de caldo gordo dc ni pa~ dc cot rne ro : y 
tcmplado que no que mc fc Lo echa:·t:ys por dctras eo ... 
moes coftumbre, y micntras. dhnüert ~on la meleci-
na,l~ u a dc heys.la b-oca- con vn hifopo moj.ado en el Ja 
uatorï_o com un devina-~re, y (al, Y. n:üel, y o rega no: y 
luc~p I e paífearan por do11..d'e nya cudhs arnba., porq 
arrojc la melecina:y ,ara ayud'arle a dig.eri.r lo quetru-
uiere opilado1ayudarle heys a benerefia beuida.Pon. 
d1 eys en vn caço medio azumbre de a& U:\, y co.zc.r;:ys 
en e tia v n puño de flor de mançan.i.lla,coz.era!ha.fia mc! 
~uar fll poco,y dto calientc q_ue no que me le d.Hey. a 
beuer, y dcxareys dbr quedo y foífegado vna h o ra o 
mas,yd. fpuespa.ífcarlo h.an a paífo moderado:y fi aco 
_ n1eticre a hazer e anara y no pudierc,mcterlc ha L1 ma 
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/ ;J?..,..., tad:1s ,y vntada eó a .r.r yte faca ric h 1 el etliercol que ha: ff,_t~ï-tel.Jiarc. fambien lc fera dc prouecho fregarie ta barri· 
~r~t/la- J,~'itJ ba hazi ;¡ a n as conyn ptlo li(o, y vn t:ufda cotl azeyte 
1uft., JaiYof"¿y c a lienrc::y parJ qnc haga ca mara pcefto, ccharle hers 
C.aod: ~ •ella nH:Iectna. Tomare ~ s vn quarrillo de mid, y po-
"¿ /'1'_ .... / ''nclda en vn caco a. coze r {obre el f~t\C'.go, y t¡uaudo l)ty(fp CUtvt.... • ' 
¡ ~ a ya e o l.do v :1 pbco, :1pa rtarla heys,y ccharla hcys mc-~ Cl/tell'a.. caua/( d10 azumbre de agua,ybo!uerlo heys a cozer a! fucgo, ~ idWr~e y cozt ra vn poquira, quitandole d cfpunu, "f qt:lLta lda 
~ !i e 1 fllt"go,y en eftan do ttmplada fe la echarevs por de-
··1' tras como las demas mdecina~;.ï l irando no(~ cche en 
me dia horJ y paffcarlc han, que iucgo folrara ~lo que 
tuukrc en el eftomJgo op iüdo: p l.' ro ri qeiúcredt s ch\r 
Je o tro br uajo, toma vn rnan Jjo dc blc.:dos rncrcolia.-
rcs,y cozcldos en cal :i o ~o rdo dc tri pas, y echalde allí 
vn poco de açuca r)efro ablanda hicn el vicntr~. Tam-
bicn es bu cn brcuajo dc cozimiento dc mal nas y azcy ~ 
. tc,y vayl calie n te, y lucgo le pafi'earau b1e• encuber. 
tad-o : y fi ego toJ o dlo no fe aírol.Teg:uc, y r:uuicre 
mucho calor en ei cnerpo, d eucfele facar otro po· 
co de fangredela part~que mejor lc parecie al mae-
iho, rcfrefcarl.e ban, lauandolc los-hozicos y ojos, y 
derras dc h.s orejas_ c:on agaa fna : darlc bat! a comet 
alcacer, o Jechuga.s, o Lto,as ·dc rab;¡_nos,o card ,l.os: y 
fj conüere dcxa rl e han bcuer vn ~oco de agua, pero 
fi no lo comlc: rc, y moíl:rare tener gran fed) dcxarle 
han bcuer dos o tres tra go~ de agua, pao que fe refu f-
quc vn p o quito ·. Inc ita rle han a co rne r, lauihlolc la bo 
ca con ella na ro i o com un,de vinag rc ,y fal ,y oregano, 
y mi el_ y en de f¡., erra nd o bi e n a comen.{(: le yra alarga-
do dc cada 0. ia la com ida y bcuida, .!tafia la-canridad 
q nc folia com er y be uer~ • 
Puc: s 
. . -
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Pu~ s la qu:uta manera de toroçon,que dixi mos que ~co'Jt...Jt 
precede dc ~.. oler~ y muermo qu ·.: fc buelue l.l en vno, y CI rJrr~;;:,'.! 
prcndcn en las emraths,tripas,y riño 1Cs: L011 c1ta paf- VY'/~ 
fiondb el animal rot\ri.cabez.baxo) y algun~s vezcs t. t 
fe (Ontuerce,aunque no con tanta funa como .con las · ~~ 
clemas m_ancra.s de roroçonu,oi- e~ rcbndcan con tan- 'J U"u cv 
ta .furi a, ·p<.:r<;> efioruafele d eítcrcolar, y af·i fc lc le- 'YtvY 15«-:_(f uanta~ algo las hijadas,y el pelo fe le·cfpelttça, y fc mi- f{cr:n.. /~tt ?'• 
ra a menudo entre las picrnas trafcras : y c::l!a <.:s .. muy e91 f'' ~t 
p.clijrofa enfermedad, y af.si fe t)'lueren ddla mncnos 0t. ~ fr~ 
animales, y a un muy en brcue tiempo; por io qllal es(]} J%1Yt4 tt• 
n1l1J peceffario que el maefiro la·c•nozca, para n.J e~ f..l tCJY Jv lf"-4. 
lM vna cofa por Otra: porquc ella pafsioll ti t ne algu. Jtí}u, e/1?ê. 
nas mndhas dc toroçones, per o bien fe ~.{e :xa e o nocer ~)'{~ u'd, 
fi fe miran bicn lo. sí.:ñales que auemos diçho. Pues ??'tt.-U./Y(.J'rl. 
pa.ra .recncdia: efra e~fcrmedad, mcdianrc la volunra~ ?i't41t¿Jyy,./. 
de nudt:ro Senor D1os , {cle h a de hazcr vna copiü!:l.C?t¿t,_: ~ 
fangd:;t de.las vcnas dc lo~ pechos,aca-tandoa 1.1 cdad y g_tt~U!Yt'~ 
fortalcz~ scl animal·.porqes ~i_c ho th< los Sa bios, que ~7~cr~ por la faogtia Ce hazc .:uacuaoo en le s hu nercs ·y Jun 
1c c~r? dc-l mporranci .l y proucchoflngrarle en b 1 t:t~ 
g.ua,de vna vena gorda q cO:a debaxo ddla, o Je la f1UC 
m.:.jor fe aparcjare : poncrle bcys en los riñ·on ~ s o k-
mos vn bañ , deftas cofas,va m:lBOJO dc tomi llos vcr-
dl!s, de a1Jbl íl.lertcs dc tomüJo , y otro de m-anç ~ ni~ 
lla,y otro de r•o leo,y ot o de alhnzem~ ~,fc.1 todo coll. i.· 
do (; n vi .l O rinto,y pudto cnvna talega,ló lo qn~l fe ha 
de lauar caliéte rodos los iomos·, y lu-rgo pon, rle la ta 
lcga coo las yemas bicn- cmpap-ado en d rino,y luego 
ata.rlo bié como u o fe le cayg'f..)arropa..!ole bie .:cha rle 
heys vna n1elecina de matuas,~ paritaria ,v blcdos m :r 
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é'ozeran todasefl:as cofl ~ en crlldo go ··dodc tripas,ti fe 
hallare,y fino fean colidos en agua,y quando ayan co~ 
~ido vn rato,aparrarlo he¡ s del fuego y colarlo neys, y 
en el caldo echareys vnl poca de le\Jadura, y Ieche de 
faluados de rrigo, y dc hiemas de h ucu'os, y dos onça s 
dc ::~zeyte rda do, y dos dc azcytc violado J y vna onça 
de micl,y otra ·d.:: manreca dc Vilcat,y tem ?la do en el ca 
lor, f..: lc e che por detras como ya fe ha dicho òtras ve· 
zcs ,tar andole como no Jo e che en media hor a,y luego 
le ~a ff.-· a¡ an a p'affo fo!fcgJdo fi el rictnpo fuere fegu ... 
ro y claro,y vaya con fus rnant:ts: y li a ('om~tic re a ha. 
zer ca ·11ara y no pudicre, m , r;de t n moç) de peq~ , ña 
nuno por el tr~icrv \'lltr.da ca n azeyte, y corradas las 
vñ.u,lc fa que fuerl J t•(Hc '{:Ol qu:: hal la re bucnam~n 
t L",lin laíbmarel.animal:)• aú k fera proKechófo J~ucr­
Jo facado quando te echa1 E la mckcina.Pro,urle heys 
fi q·.tiere comer,dandole b yerua qne llama .¡ cigue r.: ue 
la, oc ho .llojas de rabanos .qttt· prou .1 c~ n a ori t\ar .y ha 
ZC: ' l purgar por c11a-qua1'qui ~ r mal hunllH. L:'luatle ha 
la boca CO !l ell auatol'io eó ·vi :.¡ o:ramb en fon bu enos 
Jus bledos merc.uriales comi :lo s , porgue ablandan d 
Vientrc, y ha zen hazer cama ra:)' fi no quifierc òl"Í$la t", 
incitarlc heys con la ·candclita dc cera J e bilera moj :a~ 
da en auyrt·,y polnos dc pi mi( nta y Cd,Ce.l m.c tid! por 
el cai1o dc b ve · g:1 vn hajo m.ondade,o d ó ~ o tres th in 
ch ~s vi 't<J s,mecidos por dca ño lle la verga . thzerle ha 
p roLwch o dHic \." ;lda mañl :1a vn brrn'ljo de m J ífa,a ü · 
qu.; azcJ J.d t ü radv èn Jg ua ttbi l con vn poco dc azcy 
r:-,y íal ,y aç.lfran m:1 cht~ caJo:y (i no lo quifierc bcm.r, 
por e::ii rlñH et o o r, vn rc~ rh. he ) s anre nod1c los ozicos 
y nHiz ,· ~ CJ il c. l!0,y no lo cíta ra a l.t ma t! ana. 
PL1cs la ma1.1e;, 1 dc toro ço q ue diximos que fe llama 
- .. diftn· 
• t 
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difenteria;I:t qual h a te ha~r àl at1imal muchas cama-
ras,y por cllo la ll aman a·lgu oos albeyrarcs toroçon de 
bazumiento,la: qtlll da a \os animales . y les hazc: l>a!4 
q llCar,echa.ndodeCi, rcbolcandoíe con gran fluxo del 
vienrro: lo qual por-la Gla) Ot·p·arre·cs'muerre, y a(si en 
e fia cnf:rmcdad 6cmpre es dcf(noidà la:f.tngria , porq 
e o buena mcdi'cina no fe admitC~ fiiñ !!.,ri'a y pufga en vn 
d ta•·y afs'i lo guie re et ·üuido en fu libro feprimo,a dó~ 
dc po ne muy biê catorze cofas q prohiben la i(angria : 
yafsi lo pdmero que hareys,ter-1 ponerle en los !omos 
la ua 'cga con las de mas cof3s q arras diximos, cozi das 
en e1 vi no ünto: arropareys bien el ~nimal,porque ef-
ta en.fermcd:.H.l por Ja mayottp~Hc4rienc de parrc de al• 
gun h.\lmor frio,y f~lta del calor natural I y de la virtud 
rerc n tiua q-ue no p'uede retcnor lo~ humorcs,o las vian 
das. E fra eofermcdad ((: da a enrcndcN~n tres efpecies. 
La pr i mera es, que fale b. grafa de las tripa s a budta QC 
la camara,y lo q f ah! e ~ a la manera dè l:madu:·as.dc cu 
nc gorda,con vnos ogitos ala manera de ateyte:y en la 
fegund~ falt:n 'como rac1uras,o dcfo lhduras dc tri pas, 
a la manera de ra.c:Juras de ~rgamino:y la tercera (al! 
las proprias rd pas en pcqucños pc ctaços de carne y ve 
11.1s .La primera pucd~ fer curada., y la fegunda a gran 
peua perola rere e ra jlmas albeytar he oydoquela aya 
curado . Y pudto q en los' lil>ros de albe.yteria k deri-
u~ n mu chos remcdi os para eth c:nfermedad, lqs q yo 
he hall:ido mascfi'cnciatc ~ }' aprou-e chados,cs-el pone r 
la t a le ga c:n los ri ñones con las dem as cofa s q dil. i mos, 
y vaya bicn dlicn.tC',y da ric' a bcue r v.ino rin fo. con ca 
ne!..¿ y geng1 brt y clauos dc cfped as, y i:uelquezuelos 
d: l3 s hcze s d-..· 1 vi no moliJos,íe lc dc ·~ beu.cr dos vez~ s 
al d ia, calicute y c.ftc bié arr.op~do:y fi a petecierc a e o · 
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mer aJgO; {era dqs puteS" dc seuada,y Vfll de t rigc~pol· 
ttorcad¡ ~on. çunl-aque:.ech.arle hcys melecinas dc co 
· .hs q u~ relll iñ-an,el vh:ntre. El.po 'uo-dc vna granada fè 
é~da <.n el horno, e~ vn puch<'ro bic'n rapa de (como 
• no tefpire , y buelto con.:l-g~1~ dc llanr~n-. fe lt d" a bc~ 
uer, que reítr tñc rnuy bien aL Vit'<nrrc, Tambicn ~s bué 
breu a.j o p,·:u~ rc:flriñi11cl .\·icntra dc vn jumcnto, y~ru a 
buenJ, y h,af-ina .Eic tri~O,)' p.olc.o molido.'tambi-e·n es 
bu~no Gmiente dc<: maftue.rço toftado ,.dcfatado cm VIl 
poco dc agu~, a dondc ayan mue.rw pedaços <i e azc ro 
Cl1kutes, en L~ fragua. La ceDada1o tng.o que le d..iorcq 
f~a taíl:a.ndolc lo-•que lc huu~eren de dat ~ada vez, ~ l'O 
ci ad o co11 vinagre. Las --co.üezas de las r omaz.as f ec a, 
das y bcu:das en viao es b·neno : fahumar. al.a.nim.al 
<:on cllHtmo,Je Y•lla p-iña-echada.en las brafas;y vn pe-
co cle ·pcz gri·eg-a.e s bucn rcmedio,y fie;tl prc ctle bié:at"-
ropado:fahuma.r-Je ~on in dt~fo y 0Wpimen.te es pro-
lt:chò(p, T.ambienes dc importlncia ,ca.lent:lfJ~ eL-bó-
bJ igo con rn vadil plienw,y a un ha.zerle.ea cad a. hi ja· 
da dos o ucs lunetas.de fuego es· prouerhofo. Dema s 
àe las cau fas q·a ui ba pu fi Alos,q u e í·udett-.caufar efia·ell 
fermeda.d,faele venir por a uer c:omido el anima.l dema 
.fiado de algun maten~mit:nt\),y darlc lucgo a b,cuer.al"' 
gtHl gol pe de agua,o por corrcr mu cho elbnJo el -efro 
nugo lleno. T anrbicn luele venir por com er e! animal 
a.l~u rtJ .pluma de au e, o por,algunas Y( n o.Udadc.s q fc 
recogenen el \'i entre :y a qui es de buen cf.. ro el e mpla 
fio fne rte,echa·do en ·to do el \'·ÍI.'ntrc. E da tn fe.rmedad 
fn c te dar mas de ordinari o en bcQias mularc s y a L'na les 
q en las cau a;llaFes, fi J euemos .tar crcdi to a Anfirro, y 
a Y crodes,autores g ranes y.muy-amigt os Y ~ f! Ui (e c.e 
_!ac n~t~~ ~~a c~fa,y es q 111~'-has v~~~~[e çria ' n el e !lo 
ma~o 
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mag o y tri p·as dc las. bcft = as, cfpecialmc'nte en las be-
SHas tn~lt~atJ.das do co'mll.h,y. en las que acoflun1.1,}ran 
a a~1d;u; en el cam p'o en.. ti.empo fe eó y dé. gra-nJ·e s calo 
r<S;, v nos g.ulan1Jlo ~ co l~.tiadostque el vulg.0llama rez 
no3, los quale!i {udcn tali[ a !a purrta:dd lieíf<YqnaRdo 
el anin1al haze camnra,y efto.s fuclce inquietar mucho 
las bdlias, ha7.iencloles bafqucar, hnienào mueH:ras 
de eflar atoroçonadas, demas de enflaquezerlas nHt· 
cho,y cfpduçarles cltrelo:y atgunas vezes Ics da. tos, y 
es qua o do lo~ IC'2110S fe . les "'·ienca :-.1 gaño.n . Aquí: es. 
~lcAe(lcr que el albeytar efie bien ad\lcrrido,y no fe en 
gañc: penfa.ndo que ~s toroçGn, y af!;i tratacc:mos.dcfia 
enfermeda.:l en {u capitulo. ' 
Pues lo qnt: podrcmos d c1.ir del toroçó que efcriue 
Françrfco dc la Re~ na que da a los atlimales en vn co~ 
pason,~ s q yo lc:: he cu rad o dos ·o·rres vezes y no was, 
pe: ro toda s fe muri eron-detitro de brea e 'nié.po,fin ap to 
uecharl~s remcdlo de tod,os los q fe le6 htzítrol'l! pèro 
CQ toèo dfo CS razon q f~ le haga algo a. efta paf~ ió: j lO 
qlte a mi mc p<'rcc<: q {e ~e dcuc h:rzer , (rra lo pr i mero 
Vtl~ ÇOpiQfa (~OgfÍí\ en la })LUDa q CrLa ;unto al '0n1pa 
ñon enfcrmo: y fera la (angriadcbaxo dc la corba,cA la 
partc a dódc fJ kll)Çi ddgoQ.e{nar de la ba xo deJ1 cor 
u a,' o fera. çie la quartilla ,fi'l:.1 verr:i fe\. ~parcjarc~y vntar 
khi el compañon eó azeyte d~ :llacrancs ,y de end-lo, 
y de n1açanilla ,y vn poco de dialtea, rodo júto caliêre. 
Tabien lc podreys Vlltar con azeytc dc vayas, yde açu - J 
cenas,y de àlacrancs,y a7."~yte róf~do_ y dial rea , todo jú 
to y calicnto .T a bic:n I ~ pondreys in enfplafto do ho jas 
' d e vekrio coúcias envino ti8tò,y_ a}hol~as,y Jinaza, y. 
eu cftado cozido machulo heys cóm a ceca de puerco,y 
azcyte rofalio,y dos yemas d~ líu.n1os) y bolucrlo hcys 
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al vi no adonde fe· cozio,y dpefarloheys con ha ri na de 
habas,y templado q no queme;fe lo ponc en el com pa 
iion,çon buen1lt¡èldura como na fe 'ltJ:..~a yga. Ttl n.:¡e1è 
es bue-n emp laJlo dc•rna r ru.uios e o zidos en V-i no t in t o, 
y mac ha--:¡ .ió s eó mamc<:.t de. pucrco,y dos hiemas de 
hueuos f.! le ponga C!l d compañort,vay~ c .dientc }; eó 
buena lïgadu ra· Ta Ql bien le qui tara e I do Ior fi lc p u fi·~ 
ren en ro i o el cót'añon vn manojo de ye(.igos Coiidos 
en vi no tinto fifncre inn:erno,y fi fucre vera no q hàga 
calo(,COlcrfc ha11 cu agua:y calientc q noq ucmc,fe lc: 
/ ponga con buen.,~ JigJdura. Comer..1 el animal {ll pa ja, 
yccuada,y G. no lo qui!ierc;comera hojas dc rabanQs, 
y zaruhorta'i,o C;(rdos: lauarle han la boca con ellaua· ' 
ri o con q fe fuclen lauar para cobrar gana de corner: 1 
I agua q bcuiere fca tibia,y con mafa ddleyda, y vn f 
poco.dc fai y de a<;Jfra :y fi al maeiho le pareciere que 
el animal tendra vittud y vigor para hazcrle or ra fan .. 
gria,fe lc hagadela bragada dc la pícrna'que cfiajunro 
al c0mpañon en fermo. Y por parccennc que e fi os re .. 
medios medi~nteDíos nuefrro Señor,podrïan f..:r a pro 
uechados para curar e fia enfcrmcdad los pufc: aqui. 
~ 
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~VER MO esc! romancedennrbus,y es nó· ~1\Vll~ bre equitwco,rquc comprehende rodo gene· 
t ~ w de cnfermcd¡¡d ~y defta m.ancra yl~n d(.·J en 
.. el albeyteria los que rocofaben:porque qual 
quie,r albcycar e~ ~~ligado afabcr difcreilciar to ;i as I_ as 
,maneras1 
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n,1 neru dc ~nfcrn1e!dadeJ,y dar les no-Jllbrcs:y los q~e ..-
dcllo no flben,vfan de~c nosnbre d.c: muermo, coa1o 
de nomb.·e cquiuoco c;omo dicho ts, q8e fi fe hincha 
la c:lbcp,di?.en que no es muermo,y ti fe hiQcha la gar 
g.tota, di zen qu~ es mu;rmo, y fi fe hiochan 1os pics 1 
Jas m:1nos lo mifmo, y fi fc bincha la b4rrig:a. ~i'izen lo 
mtl':..no,quc es mucrmo: fitulmenre, que toda maneu 
de hi.HllOl' fi es fotioCo o agutAo,diteR fer mnermv,y ef· 
ro Jenen o d~: h:l.ZU por no (e crrar:porq como muer ... 
mo cpw::ra delir cnfermodad, y no aya mal que no fca. 
e ·· fc ¡neJ!l,ddt~ m1ner1 acienan. Efioescomofi~ 
vn rn~dico pcegunr íf..:n de qtl~ dh malo fulano_ v (fic 
dr~ci.T.: d~ enferm.!d . .d, pare ce os qltc feria rdpuefta dc 
mcd1ço cxpcrro. Pues aCsí a :a. es obligaclo el albcytar a 
fabcr las particularidades de las cnfermedades,y faber 
fus nombres: y el cçnno fc ha de hazcr, en el capitulo 
pe ho dett .: f .. nna.rio lo \'Creys . Pu~s tornando a ha biar 
defta enfcrmcdad q íe dí~e muermo es dl:o,y {u a{" ien~ 
to es en la ca bt:ças el principal es de fta manera: qu\! rl 
ccleb1o es eh i mene~ por donde fe expclcn to,ias las fu 
ptrflu i J 1dcs, h u mos,y-otras ma ter~ as que f.1len del cf,. 
tomago,y a lgu nas Ïl'ldifp\>íidones-afsicntanfe en el pe 
cho..,y tqen gr.tn cos,y otras f u ben arriba al cch.bro , y 
el 1.clrbro eihndo iuertc y podcro(o , y la mare ria d f .. 
puella para el !o,!Jnç 1!01 por los ojos, f por Jas l':UiZCS 
y oy,\os y boca . O trlS vczes dh efte humor crudo e in 
di~ . ftn,y no ella dtlpuefio para falir, y como es nntc· 
ria c!huh, altera.fe d calor lUtur:ll,y uae indtfpofició 
en el cucrpo y gran triílcza, y el.oydo d<'rro-cado,y los 
ojc:>s ttifi:cs: finalmcnre~q u e lH .-inuJ.:~ pierdén (us !13. 
tu r .\les ofi cios. Pues d remedio tcrr a tres maneras.La 
primera fera en d con¡er¡y d m•u:ftro tiene oblizació 
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de pre~r~lf fi CO'T1 e tkrra,o faluadus,o cen teno,o ef.. 
ti ercol, porque fon manjares di ípudlos para hazer ~r­
U .. tnfermedad. Y Jo p r i mera qf<Z lcs ha de quitar por 
caufl prlnci pal,y lo que ha de com~r duran.rc l-a enter· 
n1e daJ ,ha Jc f r pajadc tri-fo muy bien l'm ¡;ia dc pol· 
u o , y la ccuada af~i n1ifmo f. a tl"1lly cf .... o~id:t y lunpia 
de poluo:y fi ruuiere el comcr rcrdido,v fuere tiempo 
dc zanahoria~; denfe!as a com er, y no I¡¡ s hojas en nin· 
gnna m ~n<ira,porque fon frigi das¿ h <· j as de r abanos,y 
hoj .\s de parra fon buenas, y q•lndo com:ere renga d 
freno çórino en la boca,y tulauatar io muy a·menudu; 
'Y dc los ojos a bax.o lab~t ,:l o con agu~ f~ i a t . es o q ua tro 
vezes .al dia,y roina dcattallo 'n .alto ha{\:a q u e el hu· 
mor fe a dige.1.l,1do, y c:ch.enlc en lu s oydos vn poc o de 
az~, te de vayas, ti1, io. La on 1 mao~ra. o intenc:o~ l , es 
que fea eftraydo.cl hum or ,y lb.mado a O(ra par .~, y cf-
'to fe baga fan~randok del pec ho dcr~cho , y faq uen lc 
la tangrc qfufricre la edad y la. \'ictud:y íi fuerc en erc· 
cin•iemo, y el fluxo no cdf.ae, o tra fa ngri-a fe lc 11lga 
en c- I o rro p~cho yz.quierdo:y fi pru las venra uas delu 
.; narizes fa li erc eLh u mor b1e n digen o, bicn fèra. darle 
alg tl n fah11mer·io,y q~c no r~ciba congoxa d cauallo, 
para q,ut·cl.hu mor qu¡: :1lli ha cíh9o dcrenido-- fa_Jg~ > '1 
co na. algo baxo, 'p ~ ra que mejor pu('da :tb nçar y p ur. 
r; a r aqu -.. ll a matena:mas fid humor no C] llÍ Gcre dt'gc-
cir ,y elt u ujc:r.e e ru.sio e indigefto,p roc u~ a dc dar . e ; un-
cada s dc m :ireca de vacas y alholnas,cominos-rulli cos, 
y s ç .tfran,y hiemas·dc haeuos,y defio po nerle en el fr e 
no v n lJm cdor con que cfte enfrenado,y darle hi \' n os 
b.-~ uajos deih man.:ra :vn dia la junc~ da, y o tro dia f u 
b rcuajo,d<: m::lnera que en (eys -d ias ée le ~en rr(:s qreua 
jos)y trc~ jul}~a~a~:~~~~ ~ !C parccierc q_uc_l~~j úc~d:u · 
... , ba fia ra, 
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b~I\.111 ', rro ~u res-dc los brcua}os porquc muchas vezes . 
recibcn co ·goxa ~l)s cau al! os con cllos,y aun los inco 
pizan y def,\)ayan con e llos: y los breua¡os h-an dc ter 
de vino b.5co.y li fucre muy bucno a~ue[e, porquc no 
llcuc tanta fLtcrça,y m~dio quarteró de aLeyte dev.a.y as, 
y alho1uas,y aois,cominos tJlfticos, y comin os de c._o-: 
mt,::~taçot\Y ;~çafd:rÓmi,fimicnte delinb, íimicñ.re·de 
apfo,fde mafturzo, y dc moftaça, brctonica ma.yoJ', y 
breton ica menor: to~ as eftas cofa s bien moli das y ccr-
I~idas.y la citidad como pareci~re fer jufto, y cfios ma 
teriales bien mczclados vnos con otros;ccharlos:-e.n el 'r 
brcuajo can.tidad q fatisfaga,y con v.n cueioo da.rfc:lo a 
btucr: f fi p.Hcci.Úc q no c{\a p.ata f1 frir e fie b.rcuaj G, 
dcoled'l:os polnos en vn lamedor d~lla manera. Eftofar 
el freno con cfropas buenas,y mojarlas c~n agua,y ba. 
tir Jo s claras de. hueuos con fal ,y ponerlas fob re las ef4 
to pas del freno, ydefpm:s eó mid torn..ar a vmar hs ~f~ , 
topas,y tomar cftos potuos,y echarios f:>bre L~ m1cl ~o 
dos los q fe quifier_~ pegar, y afsi poll e\ bel fceno en la 
boca por la n1~,iíana aotl'!') q lc den a comer, y efie con 
d dos ho ras cnfr~nado:y efi:"O fc haga tres vezes dc ter-
cero en tet;c~ro dia :v fi por efrarèfr-: hum.)r tan cerca 
"del celebro vi nier~ et cau a Ilo ~l paf-narCe,cn el capitulo 
d~l pa fm o h . üiarcys el remcdiopara d. 
¡ 
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GLOSSA: E S TA enfermedadquc Uamao muermo, compre .. , 
hendc en (u nobrc,o qu iere ran to dez.i r como e o l'er 
rncdad: y :1fsí lo explica. muy bieJ:l Fr5cifco dc h Rern1 
d iziendo~como ay nl u eh as ma nc ras de e nfcrn)eJaJ~:s 
q d:tn llos ca_1ullos y 0tras befti3s, los al bc, t.Hes q no 
fon mu i~ iftos i;¡ s ll:u11an muermo, Jo qu.ll c.> vn &lo .. 
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cable daño,e indi do para errarlas cura.s,Jigo el no fas 
conocer y e~ltender; y aombra rl~s po~r fus nobres: por 
que claro es que no cúnoci~ndo vn.1 cnfcrmed .. d, mal 
la fabr,a curar el albeytar,pues a un no la f abc nombr.u 
por fu nombre, fino vanfe a efte nombr,e muermo pot 
no.f.: errar,y no aciertan en otra cofJ nu~ dc en ilarnar 
la>.enf..:rmedad:y pues aucmos començ.do a tratar Jc. 
fta enfermcdad, dircmos la" man~ras qu.: ay del la en 
los aoim1lcs en qui en fe c:x~rcita. el alb~:yteria, bs qua 
les fon tres maneras, y din.: mos fllSCaufas y leñales, y 
alga nos remedJOs de quietl te ne mos cxpericncia., por 
auerrios .apro~ccludo ddlos muchas. vezes. Las cau .. 
fas defta enfcrmi!Jad fon, congc:larfde al animal eu la 
cabeç;. y garg.1ntc1 a lgunas fie nu~ gmeíf.1s., o orrohu .. 
mor que alli acuJio y hali o afsienco;y ha,cfc rambien 
del pol no d;: ll paja y cc ~1ada,y d~ t:omcr !i erra, o mu~ 
eh os faluados,o por andar mucho tiempo eneJ campo 
pacieado, como trac muchos dia.c; la cabeça aoaxacla, 
acuden allí los hum ores que pe can en rnuclu citidad¡ 
o en mala cali da d. Tambten fe hazc del poluo que el 
r animal cogc por la boca y narizes en el vera no yendo 
. t!., ,T f. ;;·1 caminando.Las f.:ó;des fo1t c~rgazon en la cabeça, ml\ · Jo~ tJ! ~~~{ n-tr _ e ha tri U:eza y gran tloxcdad en to do el cuerpo 1 y algu-
na tos algunas vczes con fcquedad, y otras vczcs co.n 
, a!suna humcdad por los ojos y narizes,..y poca glna d.e 
comcr,to~ ojos,v narizess gar~anta,le le hincha.Pues 
Iafeguudc1 manera dc mucrmo qut.: diximos, es quan-
do fc: le h in e han al aninullas piernas y los c;ompaño.; 
nes,y las hijadas;y en d cuerpoJe falc·n \·nos torondòJ 
o bulrillos,d~ los qua les fale a vcz~s aguadija,com.o a 
manera de agua açafranada :y e fia manera dç muermo 
e~ !a qtlc fc af~lenta ~~ 1.~~ !~ñ~n~s 11~n!~s1 'I a[si b 114 
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ma Hi procas y otros fa bios ~ntiguos,mucrmo rcynal: 
y quando vieredes cüas ,f~: Iü:les, es ya confirmada el 
-~lucrmo, y e~ pdigrofifsimo dc mucrte: y afsi miímo 
las dem as manc ras de muerr1o~0 lo fon, aunqne.no ton 
un acclcrad¡s, y ptdtas en defpachar el animal. 
Ay otra man~ ra de muermo}el qu:litfe cria en los ca 
ños o cliÏalcs del pel ho, el qual ocupa all i hazi~do al 
ant mal pcrJer la volútad dc e o mer y dc bcucr, aunqnc 
no es tan peligrofo como el mucrmo que dixi mos que 
fc llama rcynal, pe ro no dcxa de fubirfe a la cabeça del 
anhnal ~y le taula gran cargazon c:n dla,)rttiftela.Efia 
man;;ra dc muermo, por la may0r pam: fuelc venir de 
achaque dc colcra,quc por fer tan delgada fubio a la ca 
beça , y a(si el animal fuel e ceb-ar por las narizes vna 
agua clara y co'Ziendo, y e fio es lo que dc fi da del hu-
mor que Cub i o :lla cabeça: y afsi vcreys, q du ra el echar 
efta agua coziendo, haUa que el humor fc emp il.: ça a 
n1a.durar y tfpdarfc. 
Curar fe ha mediante nudho Señor Di os, la prk:e-
tl efpccie de muermo que db:imos, fang rando al l ni .. 
mal dc: las ven as de los pechos., o de las bragadas : y l1 
canti.dad de I~ fangrc Cea conforme la cdad, fuerça ,y vi 
gor dd animal:y luegovnrarlc heys enrce las quixadas 
y el pefcuczo, dcfJe po.r ba xo de las or~jls con ~az~y t c 
rof.1 !o,y man te ca de vacas,arib1ado al tucgo dosvezcs 
o tres al dia : j tlntas vezes Ie cchareys por los o do~ 
mante ca <:lc vaca s atibiada 31 fucgo, mcticndolc en ca .. 
tla oydo n1:1 pdotica de dlop!s cm papada c:n la man· 
teca, tencrle han Lu orc:jas hazia arriba, para que vaya 
tntranJo la ma·eca a ba.xo al celcbro,il d't-o es grl p:1 r 
te p ' tl madmor y_digc rir d nurnor,lauarlc b.eys b bo -
ca con n1 h1Íopo ruojalo cu vlno bl<lnco y mi~.!, y Y n 
· - D ) poqLüta 
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:poquito de pieJ ra al u 1. bre y con efiode,b~uar:t y co~ 
'brua v•oLnrld de corner. Cad.1 mañ:¡na.,le pondreys 
'CH el OOCaJo del freno \' n lamcdor dc Vn peJaço OC 
vmo fi n l'li, cm budro en ot !to pas, J bi-e ne m pa pado en 
/ . azcyte violado, y d~ almen ,ir~s dulccs·, y ·h irm u de 
huc:u0s, y poluo:c1.!o con aç 'car pic.lra, lo qual e( .. 
tara chupanJo vn.1 o dm: hora•, y no conuni bcua 
dt: (Jc a hora}' media de como iè lo .ty J O q uitado: y fl 
. -¡' • hccho eH:o qua tro o.cin.co dí1S,vicrcdcs que no íc ma. 
; d~.tra ni deft .1cha,fangrar!<:! hcys de los pechbs,o de los 
terci os dc lo'> br.1ço~: y en lo h:ochado le pQHJrcys vn 
cmplafl:o defu m;¡nera. Toma hoj:u dc maluas, y-rayz 
dc li ri o, y de maluaui(c.¡ ;y dc .açu-:c1us,(ca co1..i.:lo en 
agu1,Y 1Uachacacio con1uri ï1a ,~c rrigo, y dc ma lu~u if. 
c.os, y dc alholuas,y ai gos p<'í[1Jos,y vn poco dc ktu~ 
du ra, y vnto fi :1 fai, rodo bic.:n eJIC<>tporado,f..: le añadi 
1·a vn po.:) dc dialtea,y neycc: dc lirios: y calienr:: <}Ue 
'lJ.O que mc ,-C: lc pon~a con bu~..·n11igadura en rodo lo 
h inchado vn:1 vez al dil,hdh q idinch e,o fuga mate-
cia, y ca :la ma ~ana le ~.la.r;:ys vn .1 j\lQca~ttl de manr~ca 
de v;~.cas ftn raocio,v micl ,y hiernas d·c hueuos,y-azey-
te dc v~yas,y ¡1ol u o ; de--alhol u a <l 1 Y e o minos mllicos,y 
açafran, y (i miente de 4p!o, y d .: brcco aica, y dc ruotta-
za: l1s can ridad .:s .[ç da~ n 1 t buen j tl y Li o del ma : !tro, 
' con qu~ vayan bien n:nliJas las cof.1s qu~ fe pucdca 
mol := r ,ybíenm:~cladotodo, feteJcalanimal cada 
tn 1Íian:1 en a yu ïas coa¡ vn au no ro dc j unco ~,y fino hu 
ui er:! junco s fe lc: d.: eó p aj as dc centena de ca fa dc los 
albarde· os, o con p:ijas d.: tri~o,con hoja's d e ra ba nos 
e o ~• o d art1m .lf l a· ~ U.!d'l bicn chupar 1Y con cfto fc re .. 
{ > tu ~ra,o c::n po.: os d ~ .\ hara nutcria: y en dhnd9 bié 
ma j uro, abridc hcys cntraa1.baslas quixada~ con vn 
ta. u te .. 
... . .. 
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cauterio 1e ft1cgo que !Ca cuchi:lar,y harcys la 3bcrm• 
ra c:ntrt las quixadciS haz· a abaxo,guardaoJa aga rgan 
u, y qu Hhlo f.1lga la ma teri a no I• fJqttep toda de vna 
vet: p~reta l media [ali t., ta parq~s con vnas ~frop ~sm o 
jad~~s en ma aeca de ptserco,las qual.:s entraran deotro 
· en la lb~aJy vnureys a.l rcdedor dc 1~ llaga con la man 
tec:a, l:1llaga quc:d-.lra corricnre, p.orque mejor fe t"ur-
¡ll: lQ nurcria: y a orro dia facareys ta rnarcria q gue ... 
ào en la lla~a,}' Cl4rarla hcys el fe;ildo y. t. rcc:ro d1a eó 
mante~,¡ dc·puerco1por denrro y ftlèa delallag.._ 'ó me 
c.h ~1 floxJ dc eH:o('as ;y al '-¡Uarto dia curare•¡ s con el di-
~eftiuo dc trcmérir;ul.:uada,y huaMas de h Úcuo ,,y azey 
te rofad :-l :y c:n cna.~d,o bin\ digdh 1 múJific~da la lla· 
g¡,curarla h.cys eÓ ru~e 1 rofa .la, y po\ UO d~ i iJC cnfoJy 
::lf'Í rr.? ~1 fi ni-~.icrc dJn'a Ga.dó\s ma ter ias,xe ri ngarla hcyi 
con vinoblanco,en q ayays coz.idv ro(as y cnciencios 
vcrdcs,y echarlc heys "" poquito dc picdra lübre,y \'n 
poco dc mid,) eó efto fe en:-arnara,pon icnd •. le e 1 vn· 
guéto dcnrro c..nla l!agJ:pero .aduerri,q fi o.ntcs <}lo hin 
chadov.cnga a hazer m:tter i ~,fe dcfinchan~ y comèçarc 
ap ur gar el muermo cfpdo y di ge fto por \a~ naiz.cs, e:. 
chulc h~ys c •l lanariz .:s vn poco de cnforu ·o molido 
y eó vn ca.ñuto en tres di :os do ,v:.zcs 'Famb1~n fon blle 
nos po.luus para dtornud.ar,cic roía¡¡ y fílngtede dr ~ go, 
y gran os .I e çarça gartunccra,fecos y m o li do~ C'·C ha ~:os 
col\ el czafiuto por las narizes, y efbr-t la ob~ça al ... 
t:1 vn poc o: y (j no le qui lle1 .::L~e.s cchar los poluos, 
haz ld~ pazer d roci u algun~s mañanas) fi -c\ rem .. 
pk del ticmpo dicH~ lugar èl ell >,y d1go qu .. fc haga cC-
tan·.! o ya el hum r mad u o. Tambic1' l~ h;~r~ poue-
ebo darle alguna s n.uñan.ts yn par dc hncuos , que 




ho j ilS de r:t banos,~•nuhori 1s,ca rd o~ ,t·omaus-, a! ral fa: 
(i no quiCi c: rc comcr paj a.y ceua~.h, lo qual Cc lç d~ muy 
l1m,p io,y poco en c.tntidld. · · 
Para curar d mue rmo qu~ dixi alo! que Ce llama rey .. 
u al, fa n ;? ra rle h eys· de la a v~nas de las fi~: ne s, baxando-
lc 1.\ cabrç:1, ap rcrarlc R.rys el cordd eA d pt'fcuezo, y 
pulfau mcior ll vena,y la ve11afea abierta a la l~rgadc 
dl.t,y no al tr:lues.Sac.ule hcys vn poco dc fangre!y to 
mo rfda hcys con quita de el cord el: y en la vena pe; ne 
vnas tclaranas, o vn poco dc dl:i~rcol rociado con vn 
poquito de vinagre puefto con li~ adura q no fe te çay-
ga,o ponerle heys vn pegadillo de c~aero,con tl.'eruen· 
nna '! pcz derre tido al ftl Cg o,o eó las ra fp as de los çur .. 
radores. Tendra altal1 cabtç.1,y dcfJe a dos o tres hQ· 
ras fangrarle hey& de hs brag:1das,haz it:ndo buena eu1 
cuadqn,fin derrocar la vircud: y aJncrci, q efta cnfer ... 
nicdad es 1gudJ y az.elcrada, y aü i e s 111cnc fic r qll~ los 
re riledios fc l" hagan con brewedad,eua<:uando los h u. 
mores:y luc~o lc: cch:uey¡ vna mclccioa dcftas r;olJs. 
Tomarc:ys çumo de cula1Htillo de poço, y dc ci~ma, 
~zeytC',y m¡el ,y caldo dc ~ ~cytonas ~ y fi no fc h2llarc¡¡ 
verdes las reruas,Ccan Cccas y molic.ias ,poncrlo hcys al 
fucgo adon -.le cozcra vn poq'\aito,y aparraJo del fuego 
en dhndo tibio,Lc: ~chareys cantidad dc mcdio azu111-
brc por el fie[o con lJ xer,nga. tapandoquc no lo cche 
t' n m .!d i a hora o ·nas; y a un (e i e puede cebar vna vcz a 
la m:.~ñ Hla y otra a ta noc he dos o tres di2s arreo :y clar 
1-.· hcys a beu er vino blanco,~:n que .. yays cozido r eme 
ró " mançanilla, y I ne&o cobrlo hcys por Yn p;~ño, :r 
t·cbarle hl·ys vn peco dc azeytc y mi el, ribio IG' dareyJ 
v n q_u -tr ri.lo por tres dia s arreo: fahumule h~ys con 
açu .: .u bl;¡nco pudl:o ell las brafas 1 como lc éotre el 
# ' ~· 
I ~ hum o 
humo por las n:.uiz c s,t~ nicndo co bir rta i a c~ l:-eça co a 
vn1 manta :cftc fahurner;o lè h a ra pu rg r por !.1 :. na ri-
zos el humor,p·:ro LlO Jc le ha dc d~ r nno poq usro ;a ro 
•)" ¿-n be l1 i.1 c.a u allar: po .i e .le heys en el boudo J d fre 
ne vn poc o de rcgalizia bicn mach acêlda, con v n pcda 
ço .J~ leuadura, y vn poco dc azeyte n·ucuo empapado 
en cftopas,chuparlo ha por e: pac10 de \'l'la hora o dos 
·en ayunas<: el agua que bcuiere fe a tíbia, y d . l1c ydo en 
r lla f.Ii piOaQ dc lr'll ad u ra,y v nas hcbras dc a ça fra n : dar 
· lc: heys vn breuajodcfias cofc1s. Toma reys oroçu 1,y ci -
ruelas pafas,tna ntcca d~ vacas,axemi blanco, <.'fp li ego J 
y Gmienr: de zanaholias,alholuasjy linaza,\' n LjU:Hti · 
Ho de rnicl,vna dozena de hi gos p ; fado s : dc l.ts d .... mas 
cofas echarcys las cantidade~ que o s parc cierc, [ca bié 
moli~ o y cchado en vA a olla limpia, cu brillo hcys dc 
.. vi no bJanco,coz.era al furgo ha[h que mc:ngue de tres 
parres la vna.Efro le darcys a bc\ler oc ho o k z ma na-
nas en aynnas , y no coma ni beu a dcfJc a dos ho ra s. 
Procurarcys qu~ coma cofas purga tiuas,Lomo !on ble 
dos mcr .: uriaks ~ o de los otros, hoj as d e" r b.J nos , za-
llahorias,.romaza~, cardos , al i-a lfa.s: y ü qui uer e com er 
ce u ada y pa1a fca limpio, y a buel ras Je la cl'uada vnas 
alboluas,o pez qu~brataaa:y la paj a fca c ella d az~ , por 
q es mas blanda y limpi4: }' fi la ceuada fuere mny añc.:· 
ja y fuzia,fc pn edc !au u en vna ClUc a Je agua, y '- n x:u 
g .ula en vna man .a a la (o mbra, y :tf~ i dcxara el pol u o 
y fozied ad,o algun mal olor qu~ tun icn : ·y fi con to d i. 
C:J o no c~- acaba r.: dc ponc r bu e D O ) [.l ea rlc h . ys v li po. 
co de [..1 ngrc dc lo s pe-c ho s:y en los Jo os t p ot~d r e )' s 
ma .-\cxas e mpapadas en \"in o . en qu e Jyays coziJ o f.1!-
u ia,y yed ra,romillo fa 1f~ro,y man-çanil!~,y oregano, y 
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PtlCS para rcrncdilr la tercera níanerade mnermo~ 
que dixi mos que !e engcnd r~c n hs cana les ~el pecho 
y g.arganca,èft·.: (uek Jas mas vczes caufufc dc aburda. 
cia de c<;>lcra, y a(si no q tan pelig~~Cn como los dc"' 
mas, p01 fer el IH11110r delgada y C:ilientc,digerde m1a~ 
jor: dcllenfde h.l!Cr cltQS r~rncdios, a\lnquc pudic, .. 
ramo5 poncr.Jlf~i pa;·:\ el lo, como para las dcm'1l_s mQ .. 
eh os rcm(!dios,pcro po.:rl d lcétor ver otrp~ volumen 
.que yo efcriui en aiios palTados, a dond'c p0cl.¡;a· apl'ò~ 
u~chaïfe de nu1chos y. buenos re mc,tHos . ~anro a Lo 
pl'lmero,le d:~reys a COR1er zanlbori~S; ;çardos, raba• 
nos con (¡s hoj.l.S, alf:llfa, romaza, ciguc.ñuela: dir. 
le ht)'S juncadas a las mañ.uus, COíl'O .ya aucmos di. 
cho, y es buc¡;¡ rcmedio p~na toJaJuene de mucrmo:y 
fi fllCrc c•n,allo o yc~u.1, corna en pcfc.br~ baxp
1
en efpc 
cial qnaado d muermo fc vaya mad,urando: y el pr i ... 
mer rea1cdio qnc harcys, fera fangrarle de los pechos, 
defcargando1e d humor I.o qnc bucn~m.cnrc pudierc 
fufrir, fi.rt dcbilitarle. VntJrlc Iicys la junra dd p.c{cue .. 
zo,con hs qui~;n}¡¡s ,y toda la papada l01ltnanrecadc 
pnerco. Echarlc hcys vn poço de manreca dt: p~erco 
tíbia por los· oydos, y po.-.erl'\hcy~ e,n cada oydo vna 
pelotica dc dl:o?a! e.¡:upapadas en .la n'lanrcca dc va .. 
t:u, o en azcyte de vayas.Echareys en vna e((udilla vn 
pedaço de vnro íin fal hechG pcdacit.os, y batirc:ys coti 
dlo dos o tres hiemas d<..: hueuos,y media onça de azey 
te dc ~llmendrns dulces, y medi.\ de azeyre ro fado, y vn 
PJedaci ro G!e a çuca~· piedra mol i do : y e fio cm pa pa das 
en ellovnas eftop:ts, I e pódreys en el boc;; do del fre no, 
y d1:ara enfr.:~atio chupado en e!lo,h,Ha y rredia,o, dos 
ho ras por, l;~ mai)ana, y no coma ni ~e u a de( de a vtta 
hol.ldc como f.: lo quitaren. El agua que beu iere f~a 
... 'ozida 
.. 
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cozida, y con rcgaliz..ia y. ciruclas paíf.1s, 7 a~urayfas:y 
fi el tiem ¡:¡o fucr~ frio, añ:tdirle heys m edia doLcna dc 
h i~os pair~do5 ,y en cabo dc ci nco o fcy!> dl as lc fan¡ra 
reys dc las venas d-e 1.15 fiencs.f. cardole vn poqu1to d~ 
fangrc. Llu,ulc he-rs la boca·c0n el lauatsrio com un 
dc vüllgre,y fa.l,y miel,y orcgano, y \'R poquiro dc pir. 
dra- alurn'.Jre , .qm: cu n ·èl,cobrara v-oluncad de corner, 
y tlc:.sft.c.llura. Y: ti el tiempo fuere acomodado para q 
paz-ca el rocio·· dc la mariana le hara prouech~, pc-
l<?·hadl: fer qaó\ndo el muermo fe vaya di-giriendo y 
maduranào : y fi ta.rdare, mucho en n1adurarfe, darle 
heys -vo b.1ho. por las narizes _de fra manera. Tomareys 
va a gallina gorda., y pe!J.da y lin:tpia pon elda al-.fucgo 
a cozer, y-en dtan.~o bien cozida, cchJrlt heys poiuos 
de caaela, y paja dc meca , y dau.9S de efjH~cias bicn 
1uo!i:.io, y ponc: la g:1.Hi&U en vna talcga calitntc: cG ... 
mo falio de 1a olla , y ponelcle d. ntro el ho1.ico para 
què' reciba aqt1el baho por las n?-ríles y boca, y no la 
te~¡;a, mu·cho rato, y C()n efto fc le ablaAdara r madltl• 
rata el muermo .. Y fi dcfpues ~de p-ut;;aclb el nnrer! 
n1o, le rcUare alguna tas, o>a-lg.un ahegaw1icnto del 
pcc ho-, r{arlt h1,ys efra ,beuida, por oc bo o-dicz m.a· , 
ñan -:. s, ca n tidad de v n qu ,! rti llo cada · ''~Z. 'Fo m:n~ys 
alholuas, f lilldZ.a, y f. a· i na d~ barns, al ¡unjulin, a.:. 
çuf.\yf.u, paCfB fln granillos, fimiewc de hortiga-s, 
dc cad.a cof.1 vna ooça, o Jo ~ , rJyz d ~ cw bnoilto de 
po ço , y1 dc pe r(Xil , 5' dc h yfo po. , i e cada cò f,\ v n 
mano-gitb, l~ 1 gos p¿¡ffldos mclo f0s V'l·a cl o zen l: cuc-
z anfe en f u fi cien re el n ci d ~cl -1! :tgu J , h • .111a mc n gu·a r 
dc trc:-s par;tes \'na : ' coz.¡ .to ·, cneJ,l l· r. e. a .. -a fi . 
ja , y cfp nmicnJol o bH"Il , }';:on l ~ .:oia .Jr.l \lh~ Vt1 
p.ed;tço dc •. çucar L-L.iço1y tambi~n.v:\ p 0c0 de mi e' : y 
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ddlo b~ua.vn quarti Ilo por la mañann en ayunas;y va .. 
ya rïbio. òeucC~ nor::Lr, que t:n tas b:-ítias cauai!are~ r~ 
pc:rmire com er en p febre ba xo, y a un d\o ha dc h:r en 
dl:ando digefto el hun1or,y el pa-z.cr el rocio,ly el c:char 
los pol nos p ,; r Lis nattizcs ·,en fuma ft: ddicndcn dlas 
tres cofasen !.1 be!:tias.ular:s,y afAates,-y ro Jas las co 
fa s que llama el humor a la garg:tnta y cabeça, porquc: 
clJJs (on frias de.[u calidad,d .. mas de fer muy cerradas 
y ango~as dc los caúos y ca nJ les del pe en o y gargan· 
ta; y por dhs cau(lS Ú allí acudiefic muct10 humor, 
podria con brcucdad dcfpachat el animal con aho .. 
g:rlc. 
(a¡tt. VIII. 0!J cofo es A¡ojlemlt,} [u ¿ 
difinicion. 
TEXT O. f !'í \L') .. . 
~~POST EM A es Yn hu~1or fGera de la or-den 
~~~~natural h)JL)lorofa,vagofa,o v.entofa fimpko 
~-~~~- ~). 'ompudla:fimplecsd.on~:lc peca vn humor: 
·.~- ......... 
- compudh,donde pccan dos humor~s O.t11.is. 
-. O tro G,apo(L.:ma es cnferm<:dad de tres gtnervs de tn· 
famedadc~,hcchade mala complexion:enticnJde de 
e(h manera. Mala complcxion C3 quad o d humor de-
X.1 fu natural complcxion, y toma otra mala folucion, 
qnando haze apartamie . to en lo cótino para hazer fu 
m crrada.M ala comp tex i on ~s q uando f,.. j u nra n dos b u 
mores o mas, para hazer el daño, a poftcma dc fang re 
fin acompañamiento de orro humor fe dl'ze flcmon:. 
ap ottcma de colera fin otro humor, [e dÍzc crifipula: 
. "' ap o íh:~ 
• 
l 
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~pofi'ematle niclancolia íin o tro humor,cedize Iefe¡io ~ 
de~,o c(qui roC;s. Ap-oíl:ei'l'1a de flema fin otro b.'.! ;:'i'lor, 
fc dize v~li mia: pueHo q-ac eLto es fcg'"Jií cau~ia, yo las 
he v ifro en cauall .Js,y por e fio le pongo aqui:que vcr 
da~~ es qt~e .d ifiere aJbeyterik de ci rugia e·n muc'ho,por 
que d:ñerc en la anotomiaJy en las compliGonc:.s,'ycn 
d ntHr.0.H~nto, y en fer la VI1a materia gruefià,y la otra 
fntil! mas en algunas cofa s fe puede aplicar, y fo A e o· 
ín1o :1l¡;unas que, o aq~ü toco, p<Ucs las caufas que h~-
zen 11po íl.ema~ , fon quando la ·materia cs ·n1ucha, y 
el •niembro a donde.efta decicnde es flaco, y quand\.l 
tl mietnbco ql1e cn1bia el nlltrime-nto eita t'ft alto, y el 
que lo reti be ella e.n ba xo. Y tam bien es C:lufa y bien 
p rincipal,quando el miêbrJ es fll'lco,y no tic ne fuerça. 
pua ex pe I er lo que le (obra del maotenimiento. Pues 
en eftas :~poftcmas ay quarro tiempos, los quales fon 
principi o y crecimicuto-,eíl:ado y declinacion. P.t:inci 
pi o es,quanJ o la marc ria vieue al miêbro:cr~cim1cn~ 
to es qua l1do el bulto ar~arece y crcce:cO:ado es quan· 
do dcxa dc creccry no mengua. De¿linad¿n es quan-
do el bll\~o de lt cantiJad fe comiensa a difm·inuyr: pe 
ro en el principio ha de inform.arfc el m~dho de la ma 
teria y fu linJtz,e.En el cre,ci.miento fangrando y defen-
diendo c.on défe.níiuos, y dilata-nd o fi lo éoníiütière la 
virtud, e: fio queda a l3 dtimatiua y c_onocimiento del 
maefrro,c:n el dbdo endulçando: y (i fuerc en difpoíi • 
cio n ma i u ra nd o, en la declinadon m undifican '1 o) y 
~l m iembro es fo r~ando, y con e: fi: a~ cofà~ fe rrae la Ca-
lud al miem bro. -
GLOSSA. 
Trata muybien Francifco dc la Res na en efte capi! 
E tulo 
/ 
·t'~~ !ibro de Albe_;iérit!; 
tÜlo>qne COf- CS a.pu.ftema, y las CO .aS C00Cc.'rt1Ï.cntes a 
. eilà.. Y q.uando dile q :.1po llema es cofcrh1cdad de tres 
genero s de t:n f: rnl edauc5, &..:. ha fc de not:n q.fun tres 
fas cof.1s: por que e1 cuerpo, o qualqnie¡; m i:èbro p C.a .. 
no, en las quil'ts princípllmente f: fun ja la í:1 :lidad,y 
fon la mifm:a fan id:ad, con la qual las opera~iones fon 
hec has perferas·:es :;¡ faber, buena comple Yi on, buena 
co ~npo!icion,buena vnie>n . Y por d f~ mcjante ay tres 
co 'às, en las qua'les fe funda la enfcrmedad'~ y con elias 
y por e: llas i os miembro·s fon impcdid os y da¡)ados en 
fu.s obrH,q fon la.mala cópl~xion y mala c~>mpollcion 
)• fo luci on de COJ1tinuidad : x efias ç.ofas fon dlèncial .. 
menté entèJ 11'H'.dad, y c.aufa d~ a..p .-, ft~ma, y a-f. i lo r~ aè 
G1lcno tn el (eg!lt1do d.:: ~ ltC11i.EO:e nombre qoc ordi-
nari a y comuomente fe diz c apoftema, fc puede nom· 
brar ·por otros Aom&~es: .porqne tumor,apoftema,infla 
macion,em i neucia,engro{anl.len ro,alçam ien ro, efcre-
cenci~,[on no nbres finonimos,que fignifican.c;¿lJ t'.ila , - . - ., , 
cofa/egu tf dízc Henrriqu~.Y es de no tar,q fegun Alia-
bas,feys fpn las cofas--quc concurren en Yna aro!l:em~ :. 
y fon Ja. fórt<rle~~ del1 miernbro lançante, y la flaquez~ 
del're-cjbiente,y Ta rn·uchedumbre de la materia,y L.1 lat 
gucz&.de los païfamicntos trayemcs a la efl-rechura d<:-
los Iariç \ ntçs, Y,.,cl a(sienro del miembro recibíente, y 
17uefio en ellpgar mas baxo: Y.d.cucfc no rar que d apo-
IJ:ema quç es h ech·a por ca1:1Ia anrecedcnre y no'prim)t¡, 
ua, no tie ñe efia sfeys t:of:.1s q·agou dixi mos: porque 
-dh es forn1ada dt: paula rim congdlion,ycongeltió no 
e-sorra cofa Gno agregacion,o rnulr1 plica.cion.de al'!> u· 
na mare ria cn)tlgYma parte del cuerpo, fin q le Lea em ... 
· . bbda de orra p-arre 1 ~as ella es muJriplicada, congela· 
~as a.llcga~a poc~ a pQco pQr la ~~bllit~~i~~ dc la .di- . 
.. . . cil&:. .... 
-pe Franc!fco de la R~na~ J4 
cha parre, y afsi-es a lli reren~do y alleg~do poco 2. po .. 
co) por eílar la vin-•d expt~lfltra en el"dicho miembrò 
' fia La f debi/ 1y afsj Vlene·a fe-r alreradO Y COrrompidO el 
C3lor natural, y de aqui fc haze el;} pofiema. 
Luego toca Franc1fco dè Ja Reyna de la apofrema 
cau{ada de cada vno de los quatro hllnlorcs: lo qual 
declara muy bien, dandolc {u nombre a la a po fic ma. 
cauíasa dc farrgre, fin acompaña.miento dc orro huJ
 
mor 1 y a la apoftc:ma dc colera 1 y'por el config
uic:n .. 
te de todos los dem as humores: y Iu ego dize las cau. 
fas que concurren .quando fe haze. vn apoftema en al. 
gun miembro, y a aquefto ya he dic ho. Tambicn di-
ze que en las apoftemas ay qua tro tiempos, fon prin.:. 
cipio,yaumearo,eftade,y decHnaciou 1 y fus feria .. 
le-&. · · 
t>efio fe ha de notar,que el maeílro deúe mucho mi-
rar 'Y conocer de que humor es el apoftema 'digò 
qllal de los qua tro humores tiene tnas potencia y par-
te en dia, porque de attuel (\! llama(a el apofiema, fu ~ 
pucfio que no puc:.dcn d '" xar de hallarfe todos qua-. 
tro humore~ en el.l~ , p er o tenicndo conocimienlO del 
mouimiento de lo I humor~s> y de las fefialesj_tl apo.-
fiema> como fon> ~al or, frialdad, durcza, o blanduri. 
afsí fe j Ll.zgara qual de los qua tro humorcs tien~ mas 
domtnio en ella. Y ha fe' de notar, que fegun Doao..: 
.res de Medicina dizenA la ma ter i a colerica por f u for 
ma efpecifica, haze fu m.:>uim.icnto de tres en tres di as,
 -
)'la melancolica de qua tro en EtUttroJy la flema por e{ 
pa cio 4ie dtez y oc ho ho ras, y la fangre vniformcméte 
cada dia. Y vltra .{efto es dc notar, q en todos los dias 
ha zel\ f u mouimiento los qua tro hu:norcs clefta maoe 
ra : q nc la faagrC' fe mueuc ala .rnanana , y la colera al 
.: _ E 1. mc~if~ 
, 
. Lib¡:o de Albcytcria; 
m cJio dia,v la melancoli.a a la tHde,y la f/ ema a la no-
ch~~,y !lLi confide.rando.c fto q) f..tcilidJd fc dexua en· 
ten }er qual -.:s la.ml.tcria.ohumor <.le quil.!ll[e c:.1ufa la 
a poO: :m..t.. · · 
T~l nbien es denotar, fi p uede a uer al'guoa apoftcnn 
en q,Ji~ n no fe hnllenlosquarro ti empos que nosd.ze 
F:ancil(o d ~ h Reyna.t\. ct1o reípondo,que en las ap o 
itemas :norrales Qo fe pue ien ballar, mas d: tres riem· 
fOs,quc fon P.rincipi<?,y :lUll1CfiJ0 , }' e_ftado,porq.ue no. 
pucd..: e n.ell.a.s declinacion·auero Y t J mbicn digo, que 
cnla.s :1 po 1 ema s tinables f.e podria ballar éllgunas ve •. 
zes que no huuicífc·mas de do c; tiempos,los qualcs fon 
p··j ncípio y d.:cl~nadon,porq ap licandola rcfoluti u os 
o rt·p..:rcnfiuos,fe podria.refolner.o con(umir el apofte 
ml, y afsi no ten :ira mas de dos tL:m.p os, que fon prin 
cipio y dcclination. Y efro b.ien pue<.lc fer afsi,porq re 
Cl' íl'on no con uk ne fii1v fo lo al principi o~ , _y nu nc a fe 
pierde en aplicar. rc¡:~ercufiuos al principio) porq q J.ií· 
do no a ya n. ba ftado a refo!uer c.l a.pofrem a.Y. con[ u m í-
doLt,exalado Jos humo.res por.las porofidaJcs del cuc 
ro,a·lomenos au ran aP.r.oue.chado confonando:y efire 
c.hando,el miembro dc tal" manera, q ~Jt:' no.r.c-ciba. tan-
.ta c.1 n t idad:de:mare.r i a fftuiente·, .como-ac u1J iri·a fi ral 
mc<.licina no fc khnuieífê aphcadd: pero,deudè ad uer 
tir,q !1e talcs. repercufiuos no deué fe r fucrr~s, por que 
.h1as p •ouccho acarrcan ·quanao fun dcbilcs. . . 
Tambicn f~:.deue n~ rar; que rcfolucLon .n o e~ o t ra e o. 
(a fi:nò conuerfion de.los .humorcs.cn va porcs furiln, 
h~clu por medicinas partidpantes dc calor,'o por ua-
tu ra, fin a~_,~,da de ñH:dicina, los qullles fon rc:foluic!os 
y cxal-ado-s'~inf¡;L~u~lçn~cntc p~~ las porofidades del 
&niembro •. 
· Dc Francifco de /,t Reyn~: 
Per o t~mb i ' n'era blleno Caber, fi e 1 do¡or que rk ne 
~ lgun miébro <=S ~<l u a de ai:r<:l cdon dc humor y apo fte 
ma. a la pat te dol\ ~ nn: ,v por qua les ) quanta s cau{as let 
c-s A d\:o refpond o)qu e es d delor cau fa de atrac1on y 
dc apolt~t-ma po tres cau:as. Y la primera es,porquc na 
tur a rè gi tiua uel cnerp o ,em0ia ~lluga r do l ien te la fan 
g re,y Jo ~ efpirirus copio{amc:nrc'por le focorr er,a fit\ q 
el dic ho miemb1 o pueda mejor expder y ala 1~ ça r fue-
ra de fi la ca·1fa t{' 1 dolor,los quales t" fp i ritus y hU1t1o ... 
res no p u cd en Cer bicn rcgl4ldos .Y gouernados con la 
virtud del micmb t o dolie J.He,y po¡; ,c:fto al: i fon al rera .. _ 
dos,v cau fa n apoO:cma.La.ft"gu.1da caufa es,porquc el 
dolò'r infl ama y calicnra elmiembro, y a.ís i el calor <' S 
caufa de atí ació y de apoftema.La tercera cau fa ~s,por 
que el d .... lot d ebilita c:l micmbro,;rla pattc dolienre, y 
por d h debi} ;racion que la pa1 re le.fa recibe,rccibc eó 
mas fJcit:dad las iu pe rfluydadc:s de los orros micm .. 
b ros, y de aqueU as íuperf,uyd4dc¡ fe vienc a ha:z.er .a• 
_pofte '11a. 
(apit. 1 X: De lafolucion de lo c~ntinuo ,y}us 
, . ~jpecie s. # 
. . 
• TEXTQ, 
-·~· A S cau fas .que:! aparfan·lo continuo fon dos, ~ ~ vna primitiua,y orra antc<c.km< : la pllmiti-
1~ ua fe ra cn dtuerfas maneras , '1 con diue rfos 
" in!tt umcntos de armas ,{!)ue fera o r o r cay-
da,o por q .¡alquiera m a nera4e gol pe, o çon l:lnç a o ef 
pa Ja, o con o trJ. mam:ra dc: arma, La anteceden·rc i:. r:1 , 
E 3 11 Ulí;o ro{a 
J 
I 
- -humorof:r o 'Ien tofa, o agLt o; fJ,y dc e fia ya he tratadc: 
mas ft.:ra bicn faber que el hllmor peca fie nd e>- mucho 
en ca.n tid~d,o por [er m alo en cali dad. Di ze Galena: 
'Ptcc,ttmn in qt~~tiJJit.tte ,ptcc~ttum ÍlJ quJ'/itnte. Pues fi d b u 
m vr hiziere el daño por (er mncho cuJqualle, y. fue,. 
re ma lo Cll calld-ad cur~rle con fu conrrario,rue~.Ja.: cf 
pccies dela.unticfad f~ríl!n ,diuc[fas,fcgunla diuerfidad 
de I as partes a don cie. fc.h:i zie1 en, porq u e vnas feu n en 
tl.cuero,y otras en la c.arne,y Qtras t'n la · vcnas,y otras 
en los. huc !f os. fina I men te ,en la di ucrftd ad dc Jo.t mié • 
bros "fim 1les,do manerl que vna !era ('n part~~, y otra~ 
en toJ o _:· y fc,gun e.l; ·daño fi .hà de fc r r~Jncdiado) y ha 
c.orrido por el a: ne. 
. . . 
/
... y r. GLOSSA.' I ~ ... 
S.Olttcion de CÓtirruh:lad,hO CS Otra, COÚ ÚI'IO Vn apat" 
:;..< !a.miente h echG> en Los micmbros d ' los aai.n1ales,y 
. . 
. . , .. 
./' es llaga o ldió recicntt faHgrienta, hecha en las par.tc.s 
· muelles,col'no diz(' Guido:v dizc: bien Fc·ancifco dt 1~ 
R.eyna,q.ue ·las ca¡¿fas•quc apartanla foluc ion de·~onti­
aaidad lon tios,vna primitiua,y orrannrccedentc.Y po 
nc muy bien las ocaúoncs·y· diuerfidad q'ay df" in firu-
mentos,con que fe haze la cau fa prim i nua y tll mbie n 
la anteccdcnte. Y deue:s-cuitar ¿pas lla~as que apan2n 
Ja. continuidad de los n1iembros, fon torn:1das y nom-. 
bradas conform-e a ras p:trtes r micmbros adonde dta: 
porgue quando .. la- [olucion dc c~ntifluydad fe haze 
en el cuc ro, fe dize cfcori:1.cion o cfcarificacion, fi es 
h "'cha mas profunda: porq\:le efcoriacion es folur.ioa 
de cohrinuidad fupcrficí.almonr:-;: t:ocl cl:'cro:y li es he· 








·ni~ es dicha vlcera:y fi es hecha en el huefi'o en la car-
~. tileygc:n fcpilranJolos en partes,c.Sdicha frarura.Y fi es 
1 hec ha la lo1uciÒn de cótinnidad en lo,s neruios y cuer· 
1 das,o ligamentOs,fcgun-1-a longitud ddlos es di du fi-
fi1ra ~ c0ncnfion, e:¡ folucion de co-rninuydad ~nh car 
ne pluris numeri: y (i es hec ha en los ncruios o ~uer ... 
àas,fcgun la latitud es llamada -incifi"òn : y 6 es heLha 
la [ >lucion de cóttHMidad e.1los orifici os dc las ven as 
o ar~ertas,es dic ha o llama da. incHion: y fi es heclÚ fe· 
r;an l'a VJrtu . 1 e: s dicha fi{ura: y q•undo es hc:cha (o- ' 
lud-on de continuydad calo s paniculifes)es dic ha ro. 
tur a. 
Tamhicn co :ru:~ne r1'otar, que tnuchas veze! en fas 
lla gas y fol~cioncs de b contin~idaéi, ay lla~as fim-
plcs,y ·l!Jgas compueftas: y para bien conocerlas, de-
ueys [Jber que fe~; un lo dizc el Guido.Llaga ÍÏ3lple, es 
aquellà en la qual .no fc balla complicada. ~lguna cofa 
contra natura,es a faber,enfcrmedad ni cauia de enfer· 
' 
medld,ni accidente de enferme-dad, que impida lade-
<!..Ccha curacion dc: la llaga en quanro llaga. Mas es 
d\~Jh \1;1g~ compucfra, en la qu3l fe lulla alguna dif· 
pofioion C'Ontra Aatura: es a Caber, enfermedad-o cau-
fa de enf..: rmcda;i, o accidente de enfermf'clad cona~ 
piicada. (.Oll la llaga , como cofa eficicnte , o ío. 
ucnre, o agence la llaga. Y rara quitar la llaga es ne· 
cdl'ario antc to \.1a~ cofas, y primero curar las ddpo· · 
,.fi e i ones e ompli e ad a s con la lla :a , a u i e nd o rrf p ~­
Uo a qn it:.n rodas L\s coLls coutr~nas , y gue a~ra· 
uan al micmbro lcío, co11 e!lacvaciones y otras ~o· 
fa-s conuenienres : c'ifuerça(e natntalez.a. , y derrnc-
cafc: el acd Jcnrc: porque (0D1 0 dizc Galetw. A(si co 
mo la fomb.~;a fi~ue a¡ cuerpo 1 afsi [q;ue el ~ccidl' OtC.. 





Libro de ¿1/bryteria; 
a l:l efltermedad: y afsi ve mos qu.: en faltando el Ctler .. 
po lu ~g,o f~lta ia fo 1nbra.D -. la rnif na mane1 a en f ltan 
do la ~nfermeJ .td,f:ilta d accich:nte: y e fio e~ lo q quie-
re ·dcz:r Fra 1c:f::o d.: la Rey 1 a ,.Gu~ndo dize. qtH~ fcan 
curad.ls c:td.a LOra. con f u contrario, dç_moJo q_ue fi d 
humor peca ppr Cr.1nucho en canrid..t-1 ,.fca.a A~quila­
do }' euaèuldo con Lngrias 'y 0rras cofa s coatrar ias a 
fJ plenitud; y por elfemeja11tc Iu demasl!aga_, y cofas 
q.ue diutden 1.\ buena coJHitmidad en que los. miooros 
fo 1i.üt e!br, curando la l llagas con forme deuen fer ca· 
raJls,cada vna çofJ de llas CCï»nforme vicre el anUicc q 
m 1s e o t uienc~para que la llaga vaya ha de nd o ·oq :nil 
dig~ O:ion y m ;.mdificat:ion, 1 encamandofe halla fer 
confoldada y cerrada. ' 
Ta ·nbien f..: deu e ad!.tertir,quando vna li aga en quieJt 
huuo foluci.:>n d..e conrinuydad, ora feJ llaga íimple, o 
{ea llaga compuefra curadofe como de ui a, vi no ;¡cc:rrar 
y confoliJ.arfe,y vino ! rener aqucl!a,.vnion y confoli-
dacion que·aates tenian las partes que fu eró feparadas 
y lcf.1S,co tllO fe ~aze efio.Ha fe de notar, que la v ni on y 
confJ!idadó que fe haze·en las f)arresfeparaJas,~s he· 
e ha por la mate ria nutrimental,quantlo ella es.en dc: ui 
èa cancidad y calidad,çon~o d.e cau[.¡ mareri~I, yès he· 
e ha del al beyrar e o mode ca u[a e ficic.t-H.e, mi ni!tr.ame y 
conferuante a t=utura ,.y es hecha-dc lJ virrud nttanal, 
e o mo de ca u fa e fi ci en te p ri nci pal. Y ta-m bien e fra v nió 
c:s hecha_n.l c: díante el calor tutural,y complexion, co- · 
mo.de ca ulà cfickntc.inftrum.el)tal y cxtrin(e ra de naru 
ra:y es hec ha mediare las rnedictoas y orros retnedios 
conuenienrcmeate_ap!Lcados, .com0de cau fa eficienrc 
inft:rumental,extrinfeca de na!ura,los qua les qui ran o 
que impide a hazer deu.da confol!Jacion~y a[si ayuda 
- - - a hazer 
•-
De Frañc!fcG de la Re;1na. J7 
a hazer la con[o'idacio n y \' nion se la3 parres que fue- "" 
roo diui(às y apartadas, ponicndo\..¡s en vnion y conf\J 
HdaciOtl,retta u ra ndo la pa nc y mjembto.lcfo en la fa· 
niJad que folia tener. 
c~IJit. x . .A qu_e fuelen rpenir las !lagas quando 






~~ I · la llaga viniere en h~zerfe verde o negra, 
~\'~!!~ feñal es de pe recer la v_ida del miett- bro,ma · 
~.I\:~ yormenre fi el taéto muelk q e e fia o~l redc:· 
• -4/. • dor de la cau fa {e haze duro,y e l humor fe va 
acrecentat:tdo :y tan1l>ien !Gs pe ros pur do .1d t Ja :'! atn-
ra expde fu fuperftuydad j' daño fc c1erran ,a cuya cau-
fa no fe puede rcccbir ayre para la n-:1rut~ alen tal fe : y 
a hi mifm o u o p tl ede lalir ni cxpelerfe la m .Jicia delos 
{i ·¡ mores q •1 e lun ocurrido-a·l miembro, a cuya caufa. 
tienc predominio el calor eftrafïo al calor natural J y 
los nu mores o a u ren all u gar ag1.1 d·0s,y no fc 13uedc en-
gcndl-i . .r mate ria landabilecicote: entonccs fc haze cf· 
c;achi\lH c~nc r o\.l aci ofus eO:iomcnus, porqnc rodo e:( • 
. to es mortificacion·del m iembro, y deihuy ruiento de 
la vida. I 
G LO'S S- A . 
. . If1 A àeclarado bicn nod ho FrancHèo de la Reyna, 
'- ·la~ feñales o mLldhas que hazer> hs lla3as qu·:: c·a-
- E ) 111Laf\ 
I 
'I 
Likro ¿, . .~1l!:6·tert'a; 
ll1 !lUil a 1a a1 uc n e ,y a[.sí ay poc o que re petir ni di(cau 
:.1 r yo fob ! c-.c llo: m as dencfe dc pre(u poner, que toda s 
:~.; l L1 gas y ~nfcrm ;;dadcs h:.1zcn qua tro ti empos, qu.e 
fon pnnc ipio,y a u ·¡·ento, c frado y dec;lin acion: y afsj 
e n Jas l l,jgas o ~ nfermed~des , que en el pt incipio o ea 
el a u mento le·s crcd ctcn accid( ntn> no es dc m arauj .. 
llar : pol'<l\lC a unquc eH o 11 0 es obra èe n~turalez<J , fiem 
prc lo vc mos p J!Tar 1\Ísi, por cau(adc!.dolor y calor, 
y deb! \itacion qlle clmier.,b role.fo rc:cibe, por .c:auf~ 
cie 1 a c o n w üon , o ;i e i a [o l \J cio n d c conti IHl ydad, pe~ 
ro fi e n el efta do o en 1+ Jecli llaci on, fGbrc:u in iere a_c~ 
cidcntc, cHe es m.:llo y d i~no Jc reruerJe. Ta111bien 
qtt :cro pon~r aq_~i tres fe fia les, las qu.~ lc s muc.kas vc-
2cs he vi il o muy cie rtas po r m uchas vezcs E:n anim:de-s 
qu : fe'q aic rcn ntorir m ... y prdlo, y fon dtas Si :ll.ani -
ntal fe le cnel¡a vn po co l ~ vp ga !i n bo1ut:r la :llmcrer, 
y c:ogcr?. dc:ntro, y fc 1.: hincha1~ las cu encas o hoyos 
d c encima d~ los ojos:y fi fè le acn clg a nazi a abaxo Ja 
pu nt:t dd boz jco dc la parre dc arriba , tcnganfc: por 
feñ:1lcs ccrti fsi rnas ~ ne Gl anim al Ce qll ie re morir en 
bre'll~, mayol'mcnrt fi la cnfc rm ed ad ~ s p cliç; rofa, o 
morral) o fi <ty aprefur:Ln iente ~a c'I alli.cnto. Y pa t íl 
mas certidu mbre d~ue d madl:ro mi'ra r el pulfo dd 
a nimal, el qual na lla ra en el (obac o yzquierJ o del ani-
mal,c.n tre cJ m'o.rzillo del braço y ci c a uallete del pe-
c l.o , :1 lo ~ Ito del, m~.rando Pi anda con rnoderados got 
pes, y modcra :h pridf;¡, o cfpacio, y fin hazer paufas, 
o p a r:~d a s . port¡ u e efta s fe p u cd c." n ren e r p o r buer.as fe-
ñ :.l lcs, y las opo fitas o contr:uias fon malas , y Gern-
prc: las ve mo s p:ua e n moriLfe d animal que las tiene. 
Otros (on d c:.o p inio n que el pulfo·fc:: h allara en las· Gc-
nçs. O tros dizcn qu e f;; h:ülara cntre·.cl redondo que 
· haze 
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hazc la quixada fob re la bo-.:a del anima l, a la p u te yz-
q~~ cr .. b del ro ftro. Ouos quieren dezir _qllC {,; lullara 
d pn·fo junto al codillo dd braço y Z:q UJe rdG, y el pe-
eh o a la co ihlla primcra,vn paquiro adelante de a don 
dc fc poue la cinc ha. 
Capit. x 1. n~ tas fe~~! es q~e traen las llaga~ 
. rpie vierun caminando a . 
Ja!ud. 
:1 • t I 
TEXTO. 
__ ...,.......,. ... ...,,...~I Z E Hlproc~s en fus~forifmos 
~~~==~~@lll'í.E · Sí 'Pulntu 1ltqr/dl)tttlum jalúem,tmit-
tit tunc J4lfJuJ efl nb omni pericrdo 
fi ali quis.en-or fiO# friperuemet m kt~c 
v:tliJCre intt:Liexer/t I-ÍiprocaJ' ');l· j 
-hit . I.n 1 Nlne,·tbus mrJ_{ni¡ (f fo,·-
ttbu.J , fo~ie nou "ff'~ ru;te m~olru;>t 
111~~~~. ~~ ii,glliÍ, n:tl,') jortÍd vulucrtt de/oro[~, 
- m eda /unt ! q(/.ff"e occurumt bu•,!n-
ru U ft ti. calor nJt~o!rali non obedientes , t1J COIJtft'rtend:nn 
~~tf'tt1Jiem. [,/,·o de~·rtJ71f J r>furt'm ,, u jt;nu· ft11à (.(fp/r:nte 
[an:t itú i(le indic:um. P'i.l e fro que el Larin c:s 11'\.UY ela-
ro, dize d ron:ancc ddlo. Si eni~ :; l!aga s ·,.\' vn po ;:o 
de 111.\tcria, enronces es fcgura dc todo p.d ig ro > (i al-
gun error nu cuo no (obreu i e nc de a que fta , lla gas: en-
tenèio I·hproc:a dondc di xo fi en J.,.s Hagas g;·anJcs y • 
f.¡crres 'm;Hccia no parc:cc es ma)a fcñ ;\ 1, pC'"C}Ue la·s 
ll:lgas f .1 e W.' s y dol o r ~J f.lS mala s fo \1: p. o rq u e 1.: s o c u r. 
s:cn.humÓtès ~gudos al calor natural no obcdi cntcs, 
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p1·· :~. con nert i r f~: en ma tel.' i a : d1~c dd~ u e;¡· cor\ln cc ·íf-e 
e l dohH lu~·go m re ria ap Ht ce, y las llag'ls f(,n ftn p .:. 
l tgro. Y ha fed~ mirar quç: ay dos ma rc r.ls dc m:nerias, 
v ~l:ll andabile, ,· otra inlan'dab1 1e : y la Landabile ha de 
t • a·er co nfigo e~s condiciones, que ha d~ ter blà nca y 
l1gtr:l 1 Y ygu1r.en roJas fus P!lrtcs junt 1, y no aparrada 
dc buc na digcfiio . t~}' engendrada de calor natura\(~ di 
ze fani cs:pucs quido la matc:riaexcediere en cfto)cn,. 
tonces no fe llamaraünics,Gno p.udrimic.nto .• 
GLOSSA. 
E Nr\'e otras muc'1asy huenas fe fi ales qu~ en las I'¡¡• 
gas LJuckn ha lar quaod~ van caminaiïdo"' fa tud, 
es vna de ellas.las buena' mate ri as:) a f.; i dir..c •i n pvq ni 
to de e 'la quan ' O en la llaga-fe er' a buc-na marc ria b li· 
ca grudfl,ygual, .Y dc mediana efpcfura, y buen olor y 
calor,y pcrfeu.era ,1 cb enellJ,}' vic re el macHro que los 
acide n.tcs fe h .. n }·do y aufcntad o pe co ::1 poco,J no dc 
-rcpenre ui de preO:o,y con dl o la llaga dta debut ne o 
Ior y C> lor ,y I a3 panes vczi l'las del la ta m.b:en lo efta n , y 
é:!l tatt:o {..: ~uufira.n ~mi_g.ables,y no endurecidas,n·ien1-
ped.:rnid -as y .a.fp e r~s , y Ü .$ e fio pa s o m;t\c has q ut: en la 
llaga fe ponen, la tlag.a las abraç3 y r~dTb,e, ch.u p.:~ondo 
para fi la medicina que en e llas te tç.aplica, '!el mac-
firo las halla apegadas a Ja llaga quando la de~liga pa-
r~ curarlas,y ver q el animal tic nc alcgrt- [Dgeto y foífe 
gado 1 a(si en el aliento,como en todo l-9 dcn1a.5,y c.omc 
y beue eó apetito y vo.u.ntad:todas dlas pvede .el mac 
firo trner por buenas fe nales,y que fuelco.n vrnir con fa-
lud del anlmal,y las ftñalcs contraria$ delbs fue)é fer 
Sinidhas y malas:y dt" aqui podra el bucn alpcytar }HO 
· nofiicar 
I I I . 
I 
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nolHcar conforme las mt.rdhas y feñ .des mcd ia nte, la 
volun1ad de nl.\dlro Scñor Dios, c1 qual pau íi~:mpte 
f~a ben duo y t,lori.ficado .. 
(a ptt. X Il. 0:J h~bi~Z de Ejquin~tncia:~yfos. 
jenal~~caufas,.y rtmedios. 
TE X'IO· .
. · .~ Squinancia es po(tema q~1c (e haze en Ja gar·· " 
~ .. - ~~Y· ganra entre las quixadas,fbbre la nnez dd rra 
~~~ g-adcro. Efra enfcrmedaj fc canCa. <.!e pujamié 
~ ·to de [dngre, y de m.uchas rnat< rias viú:.of....:s y 
c.orrompidas: y tambien fe ha'Zeeita en fer me d'ad en bt: 
fiias qnc com~ 11 ir.rra y faluados, o •centeno, o efiiLr ... 
col: porquc de ~a.s m.ü~s vi~ndas (e cont.ibc eíh mare .. 
r.ia que k haz, por temor por las partes de dc ntro.Las 
ü:ña~es con que !e m9-nifie lla efta cnfermcdad, es gran 
tos,y vn LOnquido qpe parece que no f.: pucdc alcnrar,. 
y el bl u~r a tt :1g_os con mucha pcn.J \ y, la vol un rad del 
comcr p,erdlda.¡Y afsi mifino,~ig,> ·, q~1c muchas vczes 
fc c.a u a d1a enferm.edad eiJ ca:u al.lòs q (e acofb. mbran. 
;13 P.!''' t'1r mucho los tir ::~ cuc!los o C:lbctl:ros,por<l' a que 
ll c ~ ñuJos fon-cau fa bafbnr~ p-ara que re baga Ja pofle 
ma: y d rcmc.dioJcra agora, '-tue el ¡n1aefiro an il nd o 
et nocimi~to dc l.1 cnfermed;: d-, le l·aga vna fan p1:1 tn 
vn pechu:y al tc.rc<.:ro diaC: k hag ;¡ orra dc. la orr:-. par~ 
te, y (Onü.llentc vnlaua10rio C0'1 Dn dc nno blJu<:o,. 
o d~ vinc~grt y orcgano, y pieJt::t lnmbre, y va poco Jl! 
micl, y co n efk lal:a:o1i t- lc continuen a lauar tres o 
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u a tori o nc b u u i ert mcj o ri :t , procura dc da ri~ vnas ju i\ 
c:das,y en b garganta en ellugar del apoftcma lo t~C­
quii~>Y vnrale con dialtea, o con o tro vnguento de bla 
dtua&, y con algun as brafas, o con aiguA hierro calien 
te fob re la y¡;¡tt;~ra,lc clc.n vnas candc:ladas, y cfto fe ha. 
~a ha fra que venga la po fl:ema en difpofidon para fc 
abrir,y e~ abrirb (e ras biç n auifado y cierto,que la ma. 
teri a-e fta d.i5efta,porque no la abras fin tiempo y fazó, 
porque las a pofièlll:ls en lo :. talcs Jugares fon pdigro-
fas, fi fc a bren mal madura s, y fel la abcrtura prolon-
gada 1 ftO 31 tra-tacS,}' Ja f).l>lerta O 3 bertU ra }a rgd y ne ef · 
trech :t,porque lJ. mareria fe plled~ bié pur~ar:y abier-
ta la poH:~:ma, y·aazia Je la mare ria 1 lc cur1 con va di· 
gcfiiuo de azeyte rof.tdo, y bienlls dc huc.uos, y tre ... 
mentilla,con vna pla.nchica de :!fio pas, mecidas en el 
Jugar deia potlema,r f u Ïigad ura may biê hecha,y li af-
ra que la lla:;a cftc m1.1ndificada y colorada, vfaras de f-
te dige íliuo . y de ay aJelanrc le cura eó vn paco de egi 
pcicico,hafta que la ll!ga {e cierre,y lauarle con vn po~ 
co dc vi :~o calien te, y ponk eOopl.s picadas, que tam~ 
bien es bueno.L1 orde n. d~l e o mer fe a Illl)dcrado y lin) 
pio,y no k den cofa de verdura,y coa cfi:o.fe quara cf· 
ta enfer.medad medianre Di o¡. 
< • • 
GLOSSA. 
··ESta enfermeda·! qnc fe llama eCquin~ncia,cs a~ofre-
ma que da en la gargttnta, y hazc cmpachar el ·co-
mer y bcuer,y el alentar:y de ella.fegunlos Sabios an-
tiguos, fe hallln qua tro maneras La vna es quando la 
pdl:cma y hinchazon fc manificfta y ~parece a la par 
·tes de aft1cra 1 y elh no es dc tanro pdigro como las 
------ - de nus 
L 
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derus. L.a f~gunda es·, quando la pofi í:: rna fe e!la.inre· 
tiormt~ fin apa ~ecerfe rnucho a lo exterior, y ena ba. 
ze canftreñi í la lcngu1 , engrofando:a y ocupandole 
pa nc del mouimienro. Y la tercera ma ne ra de ella es 
quandv el apofierna fe haze en lo interiqr dc ad entro, 
fin hazcr aparenci a a fueraJ y c'onocefe en que p: iu a al 
a.nim1l el tragar y el aleRtar. La quarta mane: ra d~·la 
enft.:rtncdad cs,q uando· no aparece hinchazó a las par· 
tesdea.fliler.t:peroconoccfecn yer~ueof~1Hie~1as al 
anh1al para. alen tar que para tragar : y ai sid an mu. 
fu'ele refollar co mo fi¡ uando,:y algunas vezcs tofr,y en 
wdo el cuerpo ticnc gran calar , y fu·1or dc mcdto 
c.uerpo adclantr, y ccha por I~ boca algnnos efpum~­
ra.jos 7 y qualq.uicra deftas dpcdcs dc efquinancia es 
»10.rtal y peligrofa, y breue, en cfpeciallas tres que di. 
xi mos a la pofire) feg\.lo lo diza Hiprocas en el ter,ero 
de los pronofiict>s. 
Y pues que ya auemos puella · ias fetiales dc:. cíla 
cnfcnucdad , kra bicn que póng .unos las caufas de -
a.donde viene. Suc:Jc v~nir de puj.amicnto,, o ~tbun. 
,i'ancia. de fle n~ as, que t..: rec.ogieron ·e n aquella par- _ 
te, y tambid.l .r\e ~n1jamienru de fangte 1 y de me lai\• 
colia, y. de colera no v1ene jamas. T:llnbicn pued~ 
ve nh· por c.omer rl animal de órdiqa ri o faluados, o 
tierra.., o .mallimpia la ccuada, o la pajo., pues la CIHa 
que fe lc dcue haz;cr a eíb enfermedacl, feo q .. ~ lucgo 
qnc el ma ftro Ja vea 1 le ha.ga vna cepio a fa il gtia dc 
los pechos arnb_os,có la ~ü.1ll~: bar~ buena euacuació, 
a\'nque Franciko.,:fe la R~yna qt~ierc q {e haga vn dia f 
d. el v n pcc ho, y otl o dia del o tro : y o (oy cie parecer q fc 
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cn:~.'"ion y llamamicnto a lo baxo:porque ell: a enferme 
J .td es aguia,y fu~le m ;J t ;ucnl>reue ticmpo. Y por ef~ 
to qnicre el Guido,q-uc las euacuacioncs y denuaç_io-
ncs,fcan hec has en brene,y ~}n dihcion :y luego leuan 
tarcrs l.1 garganta y tragadero dt:tras dc las quixadas 
' con dialtea, yazeyre dc mançanilla : y ~e .golondl'inas, 
todo mezclado y algo calicnre.Aigunos tiené ror bue 
no c<:hark vn fcd.\ltco en el c:og.otc, c:ture el cuero y 
carn e, y menearfele heys vn poquito cada dia delicada 
m entr<:,y h: uantalitiole h:szia arri ba, porque el fed al no 
puc Ja tocar en a!gu n neruio:y vntarle heys el cde'bro 
con los azcytes y d ial.rc a qtle díximos,vn poco calien-
te , y al fegunào di a 'le fangrareys de las bragadas, o dc 
los t>::.c ios,fino dtuuicre muydcbili rado: y G tuuiere 
mu~ h l fÏaqucza, fangrade h.cys de las venas qlic e !tan 
dcbJx~_<ie La lengua,p rocurando que fe a 1a mas gorda 
de ellas1 y nole alceys rnt1cho la cabeça para fangrarle, 
po • que no lo podra (ufrir . C.omcra hojas de ra ba. 
nos. vnrad-ts con manteca, o o . r:1s ye[luas calieatts y 
bla nd as . Darle h.cys a la mer a lgunas vczes al àia el co-
zim.iemo de hi gos feco~ que fl:an mdofos,y h1fopo, y 
vn poco de mie.Lbeucra aguJ. tibí a cón VA poco.de llla-
dna ~e ha bas, y de mi jo, y la coladu·ra de los faluados 
con miel 1 y ha de yr tibi o. Lauarlc hcys la boca con el 
cozil1t1ienro-ddas rayzes cic maluauifco,y higos pa ífl-
dvc;,y fí miéte d e I ino,y de fcnugrelo , y edurcys en ef-
t..: co7imic nto vn poco de Vi l'ilo blanco, y vn peco de 
m i el: y fino lo qui Ge re bc uer o Iam~r r, no !e a lceys la 
cabeça para h ¡zcrlc que 1.1 beul , til'\o en vn pallto po-
ne vn p~ño atado;y moja en el lluarono, y metelJc: d 
p~ ño en .la boca pau que le e~ upe·: y rcaguc d Iame-
dor>y haú~ndo efto muchas vezes~l:>aí\ara para ablan-
- . darlc 
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d~rle la ~a.r&anta y httmedeccrla. Ta~bien es buen la-
Ha tori o pua [auarlc la boca COn vino blanca y mit:f, 
y vn poquito de piedr::tlumbre,porque con el desbaua .. 
ray echara flem::ts del a boca, y fi empre ha de fubir el 
hi fo po lo mas qlil c pued;¡ al tragadero cotl10 no le ha-
g>\ mal: porquc ~Ci le eh o para mejor, y fi empre !etc 
VRtt! todo lo hinchado con dialteay azcyte de ma·nça-
nilla, y de golondrinas tibi os, o con azeytc de oliu as, 
y de rnanç::tnilla, empapando ~n ellos vn poco de tana 
f1.1zia,y vaya tibio. Tet\erlo ha pueíl:o dcfde la mañana 
ha lla \a tardç ,_ qllc fr.le bol u era a poner, y la ligadura 
ri o ha dc yr muy apretada,porque n o le dcdoior:echat 
le lc h an por dnras a tercer o dia vna melecioa dcO:as 
c:ofas.Ton.urcys caldo de azeytunas,miel ,y lal,y azcy-
te ro{adoh' girapliega. cozer.a en efto vn manogito de 
la yerua que llaman paritaria,o albahaqoilla,la qual fe 
ha lla en las p::ue~es de los edifidos viejos y arruyt'la· 
dos:y en auie ndo cozido,ccharla à eys vn f> OCo de ma-
teca. dc vacas,y vn par cie ,h.iemas dc hucuo s, y vn poco 
dr. caldo gord o de manos.,t> de tri pas dc ca:rncro,dc ca 
da cofa cch:ncys lo q p<1recicre baítar, y dbio que no 
que me lc cchareys por detras cantiiad -de medi o a zum 
brc,có vna xeringa o buq ui no: y fi con I à s vnturas ~ r. 
r ibadich~s no fe rcfoluie re o madurare lo hincñado, · 
ron~rle heys c~e cmpl:afto.Tomarcys rayzcs de matu~ 
u\fco ,y ojas de maluas,!in2.za,y higos paif;1·dos,y alhol 
u .l s,c.ucza todo en vint> tinto haft_a q dle bjen cozido,y 
ma : h.aca rlo heys bien en c1 almirez. con vn pedaço dc 
vnto fi n f al q fc3 añej o fi lo huniere,y vn p:u de cnxun-
dias de gatlina,como quede bíen vnttaofo, y calientc q 
no queme,(.; le ponga en. t.oJo lo hin chado con buena 





zi:1 :y'\'ntaJe hcys prin1c ro qu e:- p o . gays :!l crnp!aaú, 
l.On la Jialrea y azcy r'"~ q auemos di cto Y. fi <j Uifi ere-
d...s o ro empldt o,ycs rr u ch~s vczcs bueno .l oma el ni 
do de Ja g,londrina,y po nclde a cozu~n ag ua, a d<;>nde 
CO t era bu~ n ra to,y ll1ego co'arlocys porvr:~ ..: ed ,:,z illo 
· d ·~.: f~ das, o porvn paño Iaios e n la coladura>,·ozc:rtys 
r~yz .. s dt: lirio,y dc malu auifco,y dc brionja, y o ¡as de 
ma:u.; s y yiGlctas,y paritaria: y cndhAclo bi(·n cozi-
d!s>fd m ~ C ~1acadas cnei almirez,yencorporaJ ~· s ·co vn 
pedaç~ Jd~ qaJura agria,y han na de li rraz__a,y co zeran 
vn poco y al fin fc lc a nada vn poc o dc azcytc-:i!ii l jo, y 
vn poco de voto !in fal~dc todo cHo feahecho em pla{:. 
ro.y calienre,fea puefto en lo hi nchados\Como a.uc.-mos 
· ~ich(),y en breue rdoh.aera,madura la aRofiema,v fi vi 
nicrc ha hazer materi.a y IlO fe manifdiaze por la-par-
te de a fuera , arareys vn pedaço de carne magra de va 
ca,en vn cordel bien atada,auiédola cozido v n poqui 
to/e la mercreys al animal en la boca,com.o la v aya rra 
gando,quaco fc lc atrauidfe en el tragadcro,y lu !:'go ti-
ra rezio dd cordel,y aníi apn:tara y rebenta-ra la apofre 
n1a. Y fi ddta manera no quificrcdes lbrirla:, aprictde 
vn hóbt c eó dos fus m:mos ]a boca)' nar~zes,como no 
, pucda refallar, y luego de prefio lc de vn hóbre vn par 
de va radas en las ancas:y con efia fuerça,hazkodo por 
foltarf: , para refollu, fc ro·npera, y a bri rad ap'>H<.! ... 
ma,la qual cararcys , .. d lndok a bc;- u.c r cada dia dos, o 
t res vc z.cs, vn poc o de lc che co n vn cuer no. Y cTbJf.;,; 
tHltC ' e medi o , y fi fe moftrarc el apoficma y ma teri a, 
por la parte de afnera,quando cftc bicn digdb. y_madu 
ra llbr·irla hcys furilmcntc,' co n cau ter! o cic fucgo-, que 
{~a cuchil!ar, como no toqucys al 'gañon, ni a la ve-
n~ J~l c~d~?~ ~~E~fcys la llaga) c~n n~an~eca ~e puN• 
co 
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co,y efta que falgíll~ ·c.fçara del fuego, o coll el 'hgefoc 
riuo d~ yema dc hueuo, y azeyte rofaàe, y en falicndo 
Ja efcara, cura.rcys¡ con el mu.ndificatiuo , de api<;> ,~y 
fi fuere inuic:rno, y ~ll verano, fera el mundificatiuo 
de neruios, y en dhnndo bien-mundificad::t, en car. 
nul a hcys con miel ro fada, y c:ncicnfo, y aziaar bicn 
moli dos, y mczclados èon la miel refada, y fi empre 
eftq_ aducrtide. el a.lbc:ytar , q\lc efta. cnfermedad es 
aguda y :breu e, ("n ·ahogar d .animal. Conuienc: ha.· 
zer con breucs:\adlas e_uacuaci.on.(s y fan~rias, 1 todo 
lo dem~, 
(apit. XIII. de P4[mo,y fus fenalu,en que 
fe e o nocer~~~ caufos de que proctde ,y · 
·· fusrem(dios!' · 
TEXT O. 
~~ A S M O es vna cnfermcdui , que haz.c 
~~(~~ cdfar los oficios v virtudes del cucrpo, afsi 
Q :\::- •)¡ J ~~'('~ como es el corner • y el n1oucr los pics, y 
- , l::l.s manQs.Fín-almcnte,que todos los micnt-
bros pierd.: n la potencia de las yirtudrs, q11c ,mnnra 
pu[o t>n cllos • Conocerfe ha dla ~nfcrmcdad , por 
las f-ñalcs arribJ dicbas : cerno el comèr perdidv, 
y .el cu~rvo , y todos lo~ miernl.ros enuarados, 
el cydo clerecho, y los dienrcs aprctados, y la v1L 
ta turbada , y en todos los miembros , fall,,cçr d 
çalor natural,yvcrle heys andar de pa¡ c.:d e.n pn ecl,q pa 
rec..: q [, qu.ic ~~ L bir ~~1los p..:fcbrcs,eom.o cofa. ·lo ca. 
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Las cauCas dé que. proccdc efta enfc:rm.edad {on dlu. 
La primera es ,(i fe cau fa por demaíiado y ex.cefiuotra-
haJo,,o por resfriamiéto,o por demafiado matenimien 
to,y ~oco exercicio,o por machu matcrias vifco(as,q 
natura no puede cxpeler ni.dixerir d( los miembros re 
pletos.L~ cura.para la tal enf~rmedad,fcra q elmaeilro 
ava.info.rma.cion e o pi o fa de la deforden. que ex cela ua-
mente haauido:y tomada efta info.rmadon,fera neccf 
f.ano para fu remedio aplicarle toda manera dc calor, 
dandole en el çclcbro vnosverdugos de fuego,o·boto .. 
ncs,con v.nos hierros de labrar fabiamcnte,y cKdnu lc 
pon~an vn pellejo de car nero calieare,.acabandole de 
ddfollar,y afsi.calic:nte fe le pongan febre el celebro 'i. 
lc cub ra rodo el pefquczo,y cubra hafta los ojos, y Los 
fucgos fc lc vnten c.on azeytcde vayas tibio,ypongan-
le en partc. que rcciba..calar, fob re to do la intenció del 
madl:ro ha dt fer cfcalétar los netuios,pues cnellos èf-
ta la flaqueza,porií.les falta.el calor natural. Y íi tu ui e-
re el comeq~eroido, pr.ocuré.tencrlo·enfrc.nado algu-
nos ra tos, y el freno Ícra de vn.palo dc tar~y,a manera. 
dc hutilo,y con las ra nus del mi fm o ta ray lc: fahumen 
y el comcr fean las co[as que ma~ lc aplazieren a Ja vo . 
}unt ad, af.ti como c:s zarnah.ot·ias ,,y faluadós rociados . 
con \'Í no : efto fe e~tiende_ no queric·ndo. comer cena· · 
da: y ú a los principies te parecierc que efia enferme-
dad fe pudo caufar de.repkxion de mate rias vifcÒías, 
le deues hazcr. vna fang da dc vn pec.:ho. Y fi-te pare"'! 
cic:re q~e con efta fangria ay algun t4nto de rnejo .. 
ria, mi p~recer. es que fe I e haga ot ra (angria.en el o tro 
pc c ho , para euac.uar d . humor que haze.: el daño, 
pues es claro que las enfermedade5 fe caufan en vnZL 
de. dos mo1ncras i o por Cer d humor mucho en can-
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tidad,o por fer mJ.lo en çoa\idad. Y fi por la informació 
del d l1cño,y por f:.t :nt .. nd:miento hallarcs que eíl.a c:n 
f~rme Jad fc cJuLo defrio,dcues te .aplicar toda nun: ra. 
d-: l:alor, corno .arribl dilCe ·: y a la ral enfero.('dad es 
b J-:no ech:adè1mdccinas d_e azeytes laxatiuas dc cofas 
c .1 lt ntes,afst como e ~ d~ vi no bhnco;y azeyte .de m.an 
ç .1niH 1,y azcytt' dc: vay as,y de eneldo,part~::s ygual~s, y 
g iraplltg1 ,y cat.to dc trip .as, y deftas cofas fc haga 01~~ 
lccina,cantidJJ ~ue ¡oyamedio àzumbre,o'!a cantidad 
qu e te rarecicre f~: r jnth, y Cobre rodo no fc conGcnta 





E S T \. enfamedld qu -:: fe llama pa(mo,es vna pd i~ 
.., grufl en f...r .r~ cda ..:l ,porque del la(-: fncl(:D morir m\l 
eh o s a ni males: y aunque Fra.nci{co de h Rerna V:l di-
ziendo LHCII fus .:auf.1s,y f.:ñlles.,y remedios,dile aqui 
algnnos Etb pafsion es tan _g r.anerque haze inmobilc:s 
a los oc:ruios dd cuC'r¡~.o,fJlranJo en dlos el mouimiê 
to que en fai ·1J fo lia o tener. T.amb'ie,.dlorua el moui· 
miento .!e los tf¡:n ri -.u~ que gouiernan la vida , y de Ilo 
vienc e O: a e nf..:rm.iad à fer tln peligrofa y mortal: y aísi 
eC ri nen los anuguo ·, q"e al dccimo di.t es el mas pe .. 
ltgrofo del mori ft: el a i mal que Ja titne , las f ña· 
lc ~ íon r lbs. Pon .: fed allilllal yuro> y e nuara do todo 
el .cuerpo,fin poder b ' XJr la cabpça al fueld, y los ojos 
le .cnbr~n \'na ~ rd~s dc ca rne, efpe'cialmente quando 
alça la Cl.beça ,las orcjas Ce !e r o nen tieta s y drrcchas,v 
la boc~ ilp-reràda tin poJc.:r mafcar,y las hijad'ls le and.i 
como fi lttíliicra1cbrúd.o o trorado, las picrnas y pr a· 
.. • .. F 3 ÇOi 
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ÇOS echaircfas l abie}tas>_quando q_ui ~!C a-ndar Y.l•a CO• 
la trae ticn-a y dC'rcc h a..,uo oyc ni pue fi-~ co.n er. Las 
ca u0. s mas oxàinarias dcíl.; enfcr.p1 ~dad fon qua'rro.La 
pt.ill)cra,g , at1 .replc~i<?n o hc;l cbiJ11 icntQ. Y l a kgundJ. 
algun:1ll ..l ga gran de y dolorofa, r or a,lgu.nJ puntura en 
alg jn ncrnio,o por algun .t ~.ran ~ c frill.. ad .La t : rccra 
f.ud :.! ve nir por aumenrode alguna flenJa y C(1leraque 
i t meu~ln en vno,y.fuben a la cabeça y celebro, y a !li 
11g;an,y \ra ban Jo-s n,eruios y c.uer~~as por adódc fc muc 
ue el<. ucrpo como fe a all i, fin origey prindp,io d c los 
nc: ruio :: . Ll quarta ~ s por algun grande vaz iamiellt\), 
l)ue~ la c u ra que fe ha de hazer a efta enlèrmed~d, f~: ra 
lo prim~:roinformarfcdd dueñoqocafiones haa ui .. 
è o p . ra ll~uarlos por blaco y C'flla m~moria para a<:er-
tar,pues al prim~ ro dia traíquiluevslr todo d celc:tro 
y d~rlc he.y-~ en eL v.nas.fajecir.~s futÚe.s y p~queña-s;y-ha 
x:,cys vn vnguentQ defia .manera. Tomarcys ç.umo de rn 
da (i fc p.udkrc: ~uer, y fino fca la Fn ~Lma ycru.a fe ca 1 
molid a,y t res onça s dc di a.)ua. y tres de aze ) te dcvayas 
yfeysonças .d.cvntode. cóluallofi lohuuicre , ,) finolo 
h tlll iere, Cea vnre.anejo de puerco,y dos onça s de en for 
u i o bien molido, eche.(e iOdo junre.en \ ' 11 caço a 'èóde 
cueza a focgom an(o do~ o tres heruor,s,y 1 u ego apat:-
tarlo hey s p.a r..a q fe quaxe,.y fino fe q l1 axare bi <' , aiiadir-
l e h.eys Vl'l poco dc cenJrrayendolo c o n el d patula.Có · 
~ d l:e vnguento tibi o lc vn tarc:ys ro do el celebro,f da1lc. 
bcys calor çon vn tizon de lumbre,y cu.brirlè heys C:(;) lt 
v.n pdlcj·o d e azcy.tc,..o dc carncro,cl qualle cub:a.bien 
~o Jo el pcL:uezo y cdebra.,haz iédole <l gujaos por d -5 
d : pucJ.a (alir las o rC'j as.: traede ha pudlo rodo d !i e F o 
q durare Lt c.:ua.- D~rlc heys a beucrlo.s tres dia ~ p.ril'.lC 
r.vs vn p o.cv de az.cyte;4cfarado en ell o \'n ·poc.~ de pi e-
. 
'~ 
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d L' ' l' d h I I a''~-~t '-~ ra çnrre lll? 1 o:e-c :u e cys por os OJOS Vl'l:t- onça úe 
azcyte de vayas atibiado aL fuego,vntarle heys los l~ga 
res q fe fude lab rar ertefta cnf~rm~dad cò aze) re de c·od 
do calícnte,dt.fatJdo en e !lo vn poco de enforuio moli 
do. Tcibicn lc.Vnrareys rodo ellomo eó azeyte \'nlpino 
y de caftoreo,}'guaks partts,vaya caliente: poncrle hi 
e-nla boca_vn hueífo del pallide ararfc:para q mafqtH: en 
dporvna ora cad·a dia.Sahurnarle heys cad-a noche eó 
las afrillas del palo dc atarfe,y fi no las iluMier~,fc:5 paja' 
de trigo.Tabien e~ bueno para qualquicr fuc:ne de paf-
·.mo,lauarle cada no che las piernas y braços eó e fre la-
uatorio calien re~ pódreys en vn caço vi no y azeyte por 
y~ual,cozereys erHllo fJluia,Ot' i'gat1o,romero, cfplie-
JO,mançanilla, tomi Ilo faltero.Có eflo ca1kntc fc la u e 
cada n·ochc: pic mas y_braços,el\:ara fièprc bien arropa 
do,y con vn pclle}o de carnero encima: la caualleriza 
f.ea caliétc ycnjuta,y efcura.(;ada vcz q fe vnrarc el ce-
lebro eó el vnguento ~ dixiluos fe le ha tle dar c.alor eó 
o.l tizódc bro.fas:vnu-rle han•có azeyrt y agna tibio en. 
tte el rragadero,v las quixàdas mdJe j.unto a las orejas. 
Tabi ::n le fc: ra de im porrada lauarle la b-oca eó vi no o 
vin~;re,y fal y mit I,y ore,ano,y vn poc o de piedra alú 
brc,có lo qual moucra las quixadas,y arrojara algunas 
flemas. Tabien le fa a pronechofo paff'earlc bien arro-
pado pot p:1rte abr jgaJa,fi el tie po no fucre frio o lht-
uiofo :el pail'o fera foífc:gado,com0 no f u de ni fe cógo-
xc. Y fi fuere ~auallo o regua, fc lc: podra echu por Iu 
nar izes VA po.:tuito decnforu~o molido algu,na '1C'l: y 
eilo fer:1 en bcí.l:ils cau:übrcs.Y quando echare por las 
mrius atgunas hum~dade3,ec·harlc heys cada tercera 
noc he vna m·cl~ci na del coz.imiento de · blcdo s mer-
<.:urialcs, y all1uycm.l ~ f¿l~:~.dos, y lw;as de mal u as, y 
F- 4 violetas 
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viot cra·s fc:a todo_bien cozído, y ·colado por pño Jafo, 
ef p rimicnr.lole bien haO:a._ que. fa Iga· ía {u tla neta de I as 
ycrua.s, y echarlc hla vnl onça de :lZcyrc rofado, O Ha 
de g i r~pli.:: ga, y 5)tra dc azcyte vio a!Jo: ~icfro ~alien re, 
{;:.c:chara con:vna xerjn2a cantidé\d de lltl..: ~iio azübre, 
'-' d'arle heys algu.tlas yczes breuajos dc vi no bl.lllco s. :11· 
ho! Ul.'i,y açucar·, y .aça_fran Rom~Ho J y e o minos, to Jo 
bicn .. molido y tibic;tf..:.lo d·co a bouer. Darh: han a co· 
mer hoj as de ra ba nos, e on q~~ 1P u ·gara por Lt.o riaa, o 
o cardos,o·zanaho.::ias, o dgueñucla ~ 9 ~tras yerq~s _q 
íi:an calientes,o 1:1rou_arle heys fi quifi,erc.c9mer çcqa • . 
da, o gran~o ne s, dc la paj 3., o garbanç >S, q le (cria de 
gran prou~cho: porque por partirlo hara mas fuel çJ., 
con lls quix~das, y afsi las yra defcruomeciç.n do. y a 
haziendo eíl:os rcmedíos con breuedad no fuerc me-
j Òrando,labrarle n.an de fuego al f.:gundo,quarro, o ter 
cero dia el celebro detras de las otejas y las quj xa das, 
por ba xo de los oj o~ y)os lo mos , y, r s oyderos dc las: 
cadcras fera con botones de fuçgo, y Jas dem·as panes 
co n rayas de fuc.go •. Vntarle hcys los fucgo, cada dia, 
vna o dos vez.es con azeyte tibi o, ba{l:¡Jos nnCLle dia~:~ 
y fiempre cll:e en-cauallcriz:l calicnte,y,bicn.arropado:. 
y al dec i mo dia de:como fe labro,lauarlc he ~ s lo fi t) c .. 
gos con vi no blaneo,en que arays cozi ~io r.omero, v ro 
[Js,y hojas dè faluia y en1au5dolc,ccharkh:ln vn pol-
u o ..ie çum H]Ue,o de.caf(a., o de cofas qucJ :an defe-ca. 
tillls . . Prouarfek ha a comcr ceuada CO ll algunos gac. 
ua nços.B u e ra .de ordinari o agua ri b ·a,. eó vn poc o dc 
m.dfa dcsleyda Cü·clla, o vn poco de harin3, y vnas go 
tas dc. az.:ytc,y vn poquito dc f.1l. Todo lo que au e mos 
dicho ea efta cnferniedad, fc de ne hazer quando fuerc 
en betlia~ c~~al!~E~s, y que ~!ten gor~as ¡rep ktas Je 
hum orc 
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pumores ,las qua 1es fueL n [anar ._\c ita en f, rmeJ ad co¡l 
mas tàcillda 1 qu\! las a[nales,o mula rcs:p o rq uc fó las 
cauaHa~c:s mas c:llicnres de [uco :1plexion,ef;>:::cialmê 
te 11 el ti e m po es ca\icnte Y aunque a lg,u nos [o ) d c pa-
recer que {e les l"\':\gan a\gLrnas fangrias a las b c trias .• pa 
f10najas dena cnfcrm~.iad:yo Ú"" m prc me he cfcuhdo 
lo que h e po .i i do de hazerlas,pero he las hec ho quan · 
du çl animal es caual!ar ,y-dta gord ü y replet J , y d .tié-
po le ~~. (.lllorablt• con e.;ator,pero Gcmptc fe tk•Jc fa car 
poc~ [a o ~;re por no aesftaquezer el calor : po.rque mc 
· acucrd.o quç Feonuefro autor muv an tiguo ,di Le q ta t¡-
to tard .. n en morir[c las b c fiias d e.fra enf~rm :·dd qui· 
10 lc dur a al coraçon d 'ça Ior q d:t o reparte :1 los nüem 
br.os del cu erpo ,dc aJond ... [t pucdc colegir la ncct.fsi-
dad queay. de aplicaries cal_or: 
Y pa.ra_bié cnnr l .1 s otra~ tres eípecies d e pafmos que 
diximo1s,ma oda Hi ~~rrocas ,q .1 e el di a pn mero Cca 1 a bra 
do el a,Qimal en los ocho lugarcs qn~ arrib:t dixi mos, 
yfe le WH~n los fuego s como e1ta,iich o.Y (1 elucmpo 
fuer e. calicnte, y el anim ;; l f ¡cre caua\lar ft1c.rCel..: ha 
v n poc o dc fangre, e o mo eli'afmò no fc¡ cle ba7.iam.!n 
ro ,y,fi fucr .:.mular o afnal el animal, no fe [ n~re: pe ro 
en wdu lo dcnu l'i h1 reys como auUi10S di ell,) end paf 
mo arra'i dcrito íin f.~ tat nada . E harl-.: hcvs dos me e · 
ci ¡: as a\ di l dc Cl!..lo de az..:-yrunas,v azeyr': , y çu 11 0 dc 
n1cnta {i fc lu\larc, (i no f: a la mi: ma ' y . ro a lec a y mo-
lida,y vn poeu de mi el y l t u adura.y vaya t ibi o. Y .1 d ... 
u i~·na fe , que qu tudo d pafmo p roa·de dc grande ba ... 
Z"al11ÍCnt0
1 
t icnc mny incicrtO d remcdio f' Or \ 1 d , bi-
}itacio n que rccibe naruraleza eó la eoacnacion. Ypor 
efio dizc ~1 Gui ll o,que en w ~a cu .;:cuacion es ancxo el 
dexamicnto dc la vinud. Y.tambicn d'ze babl.mdo de 
F 5. dta 
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dl a cnfermcd ad qu-: puna s fe cura fien d o y~ confirnu~ 
da,mayo j mc.ntc fi csck euacuad on el vaziamiento ~Y 
íi el nocurncnto del d rlafmo virnc a los mi ~mbros del 
alicnroJupitdmcnre o mny en brcuc ruuierc el animal, 
pcro con todo eí\o lc podeys h:ucry ~p:icar alg~nos 
l"C:m . dios que parczca n fcrconuenientcs y p.or ningu-
iu oc"l I) on no !e ' angreys, pe ro harey.s rodo !o de~nas 
como ~uc inos dic ho, ycth.io fitmpre cqn el propoCiro 
<J.Uc lleu o, q es procurarlc toJo calor, y lc.utnrar o e(· 
força r la virrud q afsi esfuer~a nacuraleza, eó breuajos' 
y mdecinas Y. t:Offi.idas cal ien tes y fuftando(u: porq a: · 
h fucrre natura,con1o di zen los anriguos,nada lc es i ·n 
pofsiblc,y aEi dbl\do dl.l 6.terre,y d albeytarapHcan 
dc> los rcmcdios t onueni e¡\ r ~s,mcdiantc la volütad d.d 
nueiho D:os,vc:n:lra a ddpcdir l.a enfcrmedad. Yo he 
h:1llado por bueno p:ua qualq~it'r manen \ i e p 3f..no 
• 1 poncrle en el b0cado dd f1·eno \'1'1 Iameàor .tefias co-
ias:tomarcys vn poco Eie micl,y lal,y manrcca de g,-aha -
do,hic rnas, dc hueuos, }' a. Icyrc d~ mança n illà'Y'd'è va~ 
~:as~y cfpi.canardi) y·bolar.mcni c o bien molido Jo'quc 
fe pucdc mokrJ~a rvdo mezcl :n1o CI:} vnacfcudi!la, y · 
cmbuclto cn vnas f~deñas, fe a re en el bocado ~el fre-
no:c:l.'tua c.:nfrcnado vna hora o dos chnradolo, ha fe 
de poner pot la maiiana en ayunas:. T1ene propri"edad 
qu~ ponc vcluntad de comer,y ablada Il ~arganu,ayu 
àand0 a men;:ar las quix.1das con fn . blandura, demas 
que esfuft :nc1ofo. 
Capit. X 1111. t2.!:!5 hahlfl tle ~de{cordttdura y 
. fos feña!esy caufas de que procede,y los re 
nudios. · 
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TEXT O. 
~:~~E SC OR DA DV RA. es relaxan1iento de .; ~ ... . : . • ~:'!~ ·~ neru10s,cn los m1CJT1bro~ nut~uos. Conoce~ 
·~~~ra· efta ~nferm~dad r ·or las fena.les que aqut 
~-!\L • pornc. Primerament..: vcras que llet•a la pier 
na arr:dhanJo,como quando ticne cal~mbre:y cfio es 
porq1Jc lo.s rnicmbros foJ ¡aren p.or la ' par tc dclat\tera 
de la picrna: y c.O:c com0 digo lle1u la f>i~rna arra.:. 
í\.rando,con ~ran f~:nnmiento y dolor que ticn~,y qua-
: , cie,es reluxamtento de neruios,v.erac; que 1lcua la pier-
na pHa adelante com0 toro desjarrerad{), porque fo!-
t:tron los nernios y I.:1certos, por la parte trafcL"a d~fJc 
la punta d~ la n:1lga haO:aek.or~cjO'fl· Eflas dos di fc. 
rendas fe han dc cnccndcr eotre ¿,.(~ordadura }' rela· 
xamte.mo de neruios , Su rcmedio [era, que Íl echare 
la picrna p:Hadela.nte como desjarretad o) le deucs c:-
char vl'\a hcrtadura d,e ram pon en elmi(ma pie, y en 
-. 
' cllagarto de· la p-ie1 na-dcftie.elagrion bll1a la punta 
• de la nalga, le den vno~ r.a.mos dc fue~o muy bicn d~-
• dos, y cnc;ima fe h: ponga vn focrocio, para qGc dc <;a-
lor d miembro ;_ '1 fi fucre cauallo Qe prccio,duk hu 
vnas ja.,Ç~.sr<:n. ellnifmt.>lugar al proccdimico-to dc fos 
ner\l.io~, y vn·tarle has con 'f ;1 potencial que U~11e po-
tenda. -: digo mas pua cobrar y dar C.{). Ior, como.[e ela 
en otros miembros. D-o ay ftaqneza y fal:ece d -olor 
natural, paa:ado el tamiae que cth v·ncion haze fin 
obra, lc co~uiènc cllattatorio de vit~a~re ) hollin, y 
a.uiendo vni~oria. en el micmbt o. t::.l cxercido 
fea moder;do 1 y el ha rar es tiueno,baih 
I 
')I~ 
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GLOSSA. E S TA enfermed!,l <:¡ue a qui toca Francifco de la. 
R ?Y na,or J i nu i a n1ère la ll.lnun los a I be_yrar ..!) dcC-
cordalL.aa,que es çn alarga mienro en os: .eruios,a ve-
zes por la parte del<. mera del braço o p!crna trafera, 
aun que poca s y raras vezes la Vt' mos, fino por la pattl! 
rr;~f r • d ·;: J~ pierna,o .• el brJço :y por l.a llla),Or pa nc f;: 
ha Le en l.:!s pie rnas traí rls,en el ncru1o gor~!o que va 
deLlc la punta de 1.1 cadcra, ¡unto al nalim\~ nto de.b 
cola,haíl:a ab lX o a la .cor u a, a don dc fc hazc el ag1 i ;;.n. 
Ypor a uer pudl:o Fra~"ciÍco de la Reyna ballantemen- . :· ~ 
te las Ccña 1es rn qu~ ·r~ cooocetan, no lasp t,ndre .aqui 
por eu ~rar prolixidad,pero po na re las can fas m:¡s O ï di 
o éJ ria s dc: ;¡don dc fucle fu ceder ;)or no las :lUer pudlo 
F ra :Hifco :lc I c1 Reyna: yo h he vifto en vn cauallo qu~ 
dc 1n e o :tumbre metia mucho los pies pa ra delantc: 
CjUau .:io yua c.ornen.do)' mas C)U.Lio ho zia pi ernas pa. 
ra parar, con la mucha fucrça que h.aze (obre los ptes, 
... alargan[e los Jeruios.Tambien C:..: ha 7e en beHias muy 
baxl s dc ralonts,andao :1o m al e I; u:1do s, o J far .1dos, 
o refua 1Jndo !obre algun yelo, o íobr..: algun.1 1oft, o 
OlÇti~:ndo la píerna o braço en algun arolladero, o en 
algun hoyo,tira el _~oinui por f::~.car la picrna o braço, 
y dla es oca fi on baUa'1te.Tambkn podria aqeccr en 
cauallo o m.ulas rrauicfos C:Jcmigos de tener trabon, 
como fi :: nrc:n el p!e prelo,tir..an_ta,nto -1ue fc ha zen efte 
da .o, el qual es f.lci ii fs.i mo dc cono(er, por echar e I a .. 
ni na! la pierna o brlÇO ~:anuakando;comoco.ú de_{.-
·p rcf:l y (¡ le alçaredcs el pi: corno para .herrar, verc, s 
el n ::ruio por d ma Je la e o · u a ran fo xo}' ala rgad.o ,-q 
con la mano le p;; ífarcys cafi dobladJ dc vna pane a 
orra Je la pu:rna o braço. 
Pues 
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l'u es la intencion'quc: tcndrcys en curar qualquid :a 
deftas cnfcrmedade.s,fera aplicH'c to.io el calo r pofsi 
ble: por que fegun efcrin::n Hiprocas, y G uido, y l u:tn 
Falco, la frial dad ofen dc grandc:mente a los nc1 ui os, y 
afsienauiendoleherradoderain plon 1a picrn:10 br•-
ço liíia..\o,~charlc hey5 en f-rys dia s feys cernat1a~ dc fia 
manec:1. Tomarcys vn qua1 tii:o de vinagre,y vna enlo-
çada dc [al,y orra dc c.em~"« de farmienros,o- dc lcña. de 
h'nzinl,vn puilo de pa}-as de a} os, otro dc rctama·ma~ 
chacada,y vn poco dc azeyre,y a-rumbr~ y m(dio de vi J 
' no blaco,cozera to do }unto vn par de henwres,y apar-
tarlu hcys dtl fucgo, y qu-andó eftc te Olp la do qut: no I ' 
q1~emc,l:l.uareys la partc a.dóde eftuuicrc el dà-1\o, y en 
lauandolc,arroparlcheys la pierna o br :\ ÇO con v-~nda 
y, orillo: cfte en caualleri~a cali.enrdin {a lir delia, y G 
tuuierc mucho dolor, auien ~ o le echado laj ccrnadas 
q~e auemos dic ho, por.erk heys algu nos d i a~ e fie cm· 
plafto cozereys v n puño de hojas dc vclcño·en .1gua,o 
de trirasque es m.ejor, y lucgo machacaldJ.s con VLHO 
fin (al, y vn poluo de harioa dc trigo ,y ~ñadilde v n po 
codc azeyte demaçanilla, y calicncc que no 1..: que me 
fe lo pon e en la par te enterma,con bucnal igad u ra que 
no lc apricte.Eüo hareys a\¡;unos-dias,h:1.!1a que pk r-
da e\ dolo.r,o ca fi to-Jo, y e.ntó-ces k podrey s lab rar de 
fut:go, de(de la punta de la .nalga, ha fra dond~ fc b aze 
et agrion, haliendo por cim.a dc:l nr ruio vna raya a la 
larga, y de elll falgan o nas ray cas. a los·!aJos, que ha· 
gana 1.1 forma dda efpi.na.de vn p•eze,curarcys lo ~ fuc · 
gos,vntando con a'Zcyte los nueu e di as primcros, y al 
dccimo dia cura con hollin y vinagre,hafta que[.: de f· 
cafpen y lirnp_ien las forja s del f1:1ego, y no(~ ha dc me-
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t. ari a mucho he fri:ddad, y hulJ1Ed~~ dc ei agua~ que 
como ya dixi mos la frialJad ;aéifendc mu~ho a Los 
tHttnio~~pero ~n lugar del mcterle en el :~~ua, buarle 
1~eys con agua ribia: a don dc ayays co-ziào co¡t!zas 
de :¡lamo bla nco, o riegro · Y con dle lau01torio, no 
fL:elc quedar fen~l tic los fucgos • Y quado no falte: 
n·a s à e cnc_oar L ;, fucgos, C:ra cchandolc vn ppluo 
:de hojas de higucra 11cgra ~ Lcas y molidas, o p_oiuo 
dc: çumaquc, o dc ca.fca, que ornu ll:unan cortido. 
Y fi ~ uicndo fanad.o los fu.;~os,le rcftarc 'algun do-
lor, vnr;-, rk hcys algun os di as con cftc .vn:;u.ent,o:-to- , 
marcys vnto dc cau all o, de o_ífo, y de culcbrc1, y dc ' 
ra pr C,y d" pucrca1y de cieruo,v dialteaatOdos dlos vn 
ros mczcla.Jos , fi todos dh>s fe pudicren aucr, y .fi 
no lo-s q~ c: fe hallar.!n fe apliqu ::n, y (e vn(e çon !=lla 
todo el ncruiG, donde fuc el d2.ño : v íi bizicrc fol 
que lc calicntc,ü: p.onga.¡ dondc la d~ vn:.t o d.osho-
ras , o[,; dc calor con vn ti-zon del fuc go, para que el 
vn~u .:. nrofe re~ale., y enucua 1 y fiempre efte el animal 
:iprem¡:,do como no ancie,~ Vnil parteni a otu, cfpe ... 
cHdmcnte qu.1ndo dl:c IalJrado porque no {e cema ni 
~-:l(quc les fuc~os,q le quedaran fcñaleS',y tambié fe po 
dría rcmcdiar d-animal,àcfta. enfcrmedad, aplic;¡ndo.., 
1c \'Il p orcncül,q~e ' ' aya. bícn fubftanciado: auieado~ 
1" hec ho pr i mero rodo lo qne fe ma ada hazer anres al 
fncgo n ~ tu ca l : y pueddfe pcrder poco coa preuarlo, ' 
y he~.:ho como au c: mos dicl1o·, f..: 1~ heche vna buc:na 
vizma,qtJ<.: v:aya bien cump !ida v gomada, en toda Ja 
p.•nc a dondc fucre el d .1ño. Holgara el animal vn 
HH'", d-~¡· u '! s dc acab:¡do ~, .... e¡~c~~ .; ).!y ande ficrnpre 
hcrndo de r n mp!on ,qu,shd~'\t~}ú.e.fl,<}:Ïre a trabajar,fea 
tr.lbJJC li_gc1 Q.~r .p;Ç.(Ó.ca poc o. 
" .. ·~ 
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Capit XV .De Itt beftiaquees deslomtf.dtt!] d~(:ts 
caufas fñ"lesy rertJedios. 
T-EXT O. 
~S TA·· enfhmedad ft caufa por diu~rf.1s ma~ 
~~-~:~~- neras,como es por dcmó\Ha dc C'- rg.1 , o por 
~ ~~ ca vda,o pot.entrar cargado por algnna poer 1 - ·....-..L b d. fi l' < ~. ta sxa,o por ormtr u•a òwrna~,. ut·-.:>axo 
de~lgun pcfcbre,o por rdua1ar,y endofe lo;s pics paia 
adelame,como m11clns vezts acont:e-ce,ypÓr c :ra . mu 
dus caul'as pnedc venir db eofc.tm:-rdad, y ha fc dc en-
tender que ay dos manen1s dc· ceslomados, vnos que: 
fon qucbrados por el el pinazo, y orros dcconudos·=i 
fbn fueltos,y rdag¿d.o~üs-n¡;-bios r cuc d as q p··o..-cdê 
al cclebt o ¡qu:.: fegtt<l !et: Anot,omL,,vinl ;: n po r e :cima 
dc l0s e fp ondiles, conocer!e ha db cnfcïmcd ad, por-
que lllle.t lJ. ~ picrnas arra(hando y bs CJJcras, car~ 
t.a.s,dte cOiUCÍ mknro y aparcncin,a ro3os es r:otorio, 
mani fieÜo cot'l fn cura ,y Cera~- los pr: nci pi os b ;1 ?c: rlc 
v n A (a n g • i a y e e ba l ~ t r .1 ( q u i 1 é 1 o s J o t11 o > : y e eh~: ! e v na 
vizma d.: c!lra.s d t: hucU')s,quc fcan vna do:z.cna, y Jc 
los poluos dc \'ÏZ na,qne fe enricnd~·n, nra(.1, :~ l n13(h­
gl,encicn(o,y bola r. mcnico .yha t' i&:~a 1e h ana s ,de ro~ 
das dl:as cofas ben batidJ.s,y mcz.clad.1s con cl u as de 
hu~uos cóharras c:fc<,pas,fe k pó _ ~VOl ,::¡rap i:lfma ,yen 
tr• ynta dia s f:k pòga qultro cataplaí a1 a'- coq~o tengo 
dicho,yno le echen d ;: ma de pcz,~porq no l:l p::;dra.1 
quit:u: quando q !iucrc•1 , r apli'ltH:nlc tO~ a mane-
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rlmosde fu~~o ptol a ngados :11 procedimienro de !crs 
ncruio~, r e11los oyderos de ils cadcras¡, y encima dc: 
lo:>- lugarc~ fobrcdichos le c:chen vn focrocio.-o '{Ï'Zt11a, 
~ lgo mas calidas,y la vizma fca amorofay blanda,y no 
f·qucrofa :y fo)re efl.:. lc pongan vn cuero de azeyte ,y 
fi tuuierc t:tn ~J fia g JCZl que no fc: pudiere tener en fus 
pi~rn ~s, I e deuen cm-b:u-aoar ~r cmpo;rar ,haíl:a que fuel · 
den los cf¡yonJiLs,y rcrnaros,y Ugamcntos, y f'l refuer 
cc n }os (lern i os .y bu e! u :m .en f 11 s 1 ugucs: y e fr·.ido em., 
ponados no 1e faquc,n de a lli. hafb. ·los quarenra dias~ 
)' dcfdc a Ot\' OS tl"C)'Ot;l di as 110 h: tr bajen,den}e CXer~~L ~, 
c:o m :.)dc r.1do, e·~ 1).10 no Jc cçb"n carga f obre ellomo, · 
y-hat.i~:ndo cfro aura rrmtdio la r:ll cnfcrm.edad. 
GLOSSA. 
A Efh enferr~v·dact d~e~~ado -que ~qui nos efcri 
u:: F j loc¡fc_o de la R t ynJ, J.. 011los cfl:rangcros mç 
lc fe rru ro,o m .. llJ. fc rraru ra . Y p u e CI: o que efcri u e las fe-
ñ:llcs, y algunas can1r.u por d0ndc vic'h~ y fc caufa cfl:a 
.. cnf~rmdad para mas abnn 1anci:1 ,po n-h· ra aqui algu-
;~ .n.lS' m.ls caufas 1 y esnor a·ucr traydo el aoirnal er¡ cima \" _. r , 
l\pJ'os lon·;os o rïfiones algun gr3n pdo, y (t! /e quitaró de;~tP~~nrc,y an arroparies afsi re te me cio frio en k>i 
lo mo~.Jambien fe haze por ten er el a·nimal alguna lla 
ga en ei'l-Q{l~O o e ~'pinazo, con b. qual las matenas pu-
dicron fun1.i.dça baxo,pudricndo y conando las cuer-
das y micmbró'~;~Jigamknros a La farta del efpinazo,y 
por eO:o i'c ~nrtcnd'c_francifco la Reyna quando dixo, 
que algun os fon quc~ra.dos o partidos por el lomo, y 
dtos po1 la nu ) or part::- fc re Pedian tarde o nunca. Ti 
bkn Iu e cdc por a. lgtmo~ hu mores que acudieron a los 
lo mes. 
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lo·no, y -caderas,y blllaron a hazcr al animal and~r e o 
ma derrcng:ado,por el mllcho dolor qu~ tien~, y con 
e O: u p udicramos Jezir otras ocafionl!s por do nd e eC• 
t.1. enfermcdad fudc venir: pcro clcxolu por parc:cccr-
me,que atodos es bicu n:\anifiefta,pucs lo primej-o que 
yo f<Jelo luzcr a los a ni males apafsionados deftas en-
fcrmedadcs,y con dlGme he hallado.Lo primao,cud 
g'"'le en vna biga 1 y pu.niendole debaxo del ·vicntce 
.._~s cinchas rec i as, o vn ferol'l de :efparto atado coa 
i t-ot\ ·us fogtç, y prefas en la viga alça nd o hJfta que el 
1:~ unll toque los ,pies en el fuel o, y afsi efte defcanfa-
do, y no fe puc~e echar ni lebaarar, porqueJa ~fuerça 
q para dlo baz.e,lo po-:iria acabar de quel;>rar, y luego 
le hago vna fang ria, a las bra~adas fac~ nd o la fangrc 
conform_e fn fuerça y vigor ,'y efta fang ria la ha gop no 
· auïeriJo rdacion que: el d?ño vuo de frio, que enroo.-
ces tengo por acc:rtado.dexi~l·.l fangria para n1as ade-
lancc: duran te la cura, Iucgo fc ha de aparcju falbia, 
yeJra S rudlve¡dc: ,tomillo f.à.lfcro, plurnüde perdiz, 
manç~nilla, üluados de tngo, corona dc Rcy ., enel. 
do, de cada cofa vn puño, hec ha v na takga, y cuc-
. z:t en canridad de vino bla nco, y bien calien te fe lo 
pon en los tomo s como no lc que me, y luego lc arro-
pa bien, hazcrléha prouecho darle a beucr cada ma. 
ñana vn po~ o de çumo de puerros qua tro o fe-y s ma-
nan as 1 echarle hcys f on d !o VI} poco de VÏOO blan.., 
co, ccharle heys cada dia por la nGchc y por h ma-
ñana dos nlclccinas de caldo de azcytunas 'y miel, y 
fal , y azeyte) y çumo dc ci cura poca cantidad del çu-
mo : añad ~ rle h.eys vn poca de dialtea , y .;¡z.eyte dt: 
eneldo, y de mançanilla, y de ruda y culamrillo de po 
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ma reciua caQti da dde quartillgy m edio,y f1a de yr ti..= 
bio 1 no coma ni bc:ual, c:n dos orasdcfpucs de e eh a la 
fn.el~cina,comera ceuada ,y paj a. de trigo, p ~.' rque c:n-
gol·de y tomr. fne rça , y vigor: b~uera ~~ ordinario 
a ! lla tibi l,con ha ri na de trigo, y vi no blan~o, y vnas 
g';;r.u de azeyt~,y vn poquito dc de fai: t~1mbien puc-
de comer 'Zanahorias,y raba11os <on fus oj.as, pc.nce1s 
de cardos,y hauas , fi a caro ay verdes, y e fio fe. ha de 
hazcr quin~c-dias , y cnronccs fc le podra cebar \ua,¡ 
\' üma dclh manera, la qu<ll es dc inrcncion dt !~f!-: ~ 
r cnçio Rufio:romareys fJOltlOS dc boloarmenico, r~~~" 
griega,galba11a endenfo,ahn~ ftig.a, fangrc de Drago, ~ 
y agallas: fca rodo ~nolido,y c:crnido,(e mezde CoR vn 
poco de p .:-z grieg,a.y pez comuFl,y rrcmenrina qnc: fea 
baena ,feadcr.retidas alfuego y m.eu lados alli los pol 
u os dicho.s,le fe a pudto en Jos lo ;n os y eader:u, h·afta 
tocar r.on eUo a los videros,y vaya tépla~o en eal~r ,y 
no Je qtleme,y luegoJe póga encima vn pedazo dc cu e 
ro ,o de licnço,o-de borra-dc los rúdidoress cfte co d. 
u vt zma ha{ta que ella {e lc r.iefpegue. Tabie manà a ef-
te mifmo Autor orra m:tnera de vizma, y me parece 1e · 
ra aproucchadaJea efpccial e~ tiépo de calores,màdo 
tomar vn poc o de confuelda mayor,armo,rnaèo,galba-
llo,bo 'arrucnico,fangr<: dc d rago,y fangre.de e~ u al lo 
tc~J,almafl:iga, y pe·z griega,y cncicn(o,
1
tJnto como dc 
las dema~ (O(as, lo qua I fca [Qdo molic!o, y mezclado 
con cJaras "dehucuos, las que baearcn, añadiendolc 
h ari na de trigo bie~ cerni da, q nede me z~la·rl o, ccmo ·pa.lf~: bté)c f~a pt~dto en, los Iotnos)riñones ¡eaJ era s, 
y oyderos,y ;ncim:l fe le ftóga vn pedaço de lienço , o 
dc cncro,Q la bO.rra,de los rúdidores, dejarfdc ha hall:a 
~ne ella fe le Va'f'J. qnitaQdo';no ponemos las c.atidades 
de fia s 
. 
• .JO 
a;!bs dos vizmu dcxaRdolo a la efrimatiua, del IÍ1aef-
trG, pero yo po:Hire ~qtü la rizma, cle quicn yo mu 
vezes mc he aprouecl:taào, aunque no me he hallado 
nul con las dos que he didto, vtta libra de pez e: om un, 
·media libra dc pcz gríega , y media libra tic refina , y 
media d. · u: .::m~ntina, eadenfo,almafriga,y goma ata~ 
biga, y graíf~, y fangrc: <ic.drage: de ~ada vno,vna on-
Ç:l, fc bo dc riñonada dc ubron, media libra, v M el 
t~em.po es frio, añadanle vna onça de vfirbicn, fie nd o 
toda s dhs cofas moledcras,bien molldas: ponga de ef~ 
to en vua olla,a àcrretir a fuego ma A fo de brafa, me-
neandolo con vn hifopo,y en eftando rodo bicn der ... 
n:tido,y encorporado,apartolo dd fuego,y ech:1le 3lli. 
va a on<rl Je [~Jeldí\ y conGnelda, y otra dc poluos de 
vizn'\:1, y menea.ndolo bic:n con el hifopo, en dhndo 
en media no calor,cot110 no quetue, fi 1 o ponen todo 
los lomos J riñonc~, y medi as cader'cls, ' .orno cofa los 
videros , y luc:go lo cubre con borra dc: los tundido· 
t:~s, y (i le quifiercdcs a_ñadir mas ulor y fuerça, a la 
viznu, encenc:lcrey·s vn hifopo pringado en ella,y cal• 
dearl~ l¡eyswdo lo c.nuizmado no nus dc quando fe 
c:o!-"nie.nçc a r~galar,y lt:¡ego le boluereys l cubnr eó la 
borra Jc tundidcr,y fl empre fe lc de bien de co!!ner ybc 
~•cr,al animal porqne engorde,v cobre fuerças,y t4ffàra 
fkoop re colga do, conw dixi m~s ,y fi auiêdo hc~~Ò' ro 
d-o \Q dic.:ho,y p íf.lJO quinze di Js,desft- u es no efluuie 
re buet~to,y Í1ft togeat , { v dc ~a re cer ~!Jc: fc quiten bs 
vizma!i de lo ' oy l: 1 os ,hCttaodolas eó a'leyte tibio ,y en 
cítado q\lita.ia.f: le ct: :1é en cada cade.ra,por lobaxo dd 
hutífo del oyckro,,•n cfpejuelo,o hortigP'illa I ~ qual f.~ 
le ~a demcnc.arç ¡Ja di a vn.~ vez, yfe lc MHélos oyde t os, 
y e ad~ ras con e fi vnguêro¡toma vna libra de pe'L comú 
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y m~dia de pez grü:ga, y media. de ícbo derretido ;vl\-
qunrc.:roo de refina, occo de tremen tina¡ vaa onça dc 
cncicnfo, y orra de alma. ftiga, vn. poc o de ~zcyre , T 
io s q_uartiilos de m:lnreca dc puerca , o·mas íi fue-
tc m cadl:et:, para- queà:tren bttena cf.pefuca, y no du· 
tO :. kanbil" n. molidas las cofas q_llC f'c-pued..:R ll~oler, 
y a fueg o m~nfo ,fc:t 111-corpòrado, y dcrr~th}o .. aña-
diendole vn poco·de cera, p·ara-que mejor- ft: quaJe, 
y ton efta lc a.u.qs de vn tar vn·a vez al dia ~ ,po nh· a;. 
dole en el fudo y dandole calor dd' fuego, y I nego cu 
bri de con mantu y fi hiziere mat=:ria ,Jabarle hey's 
los cfpej uelos,cada vez que fe-los bullerc:de-s,con agua 
tiltía 1 limpiando 91cn toda la llaga, y-mareri~ ,. y fi acu-
dic:re aci'dente·, q~itarle heys los e(pejuelos ,.o honi-
guillas,y-1auarle heys-con el agu-a ribia,cada dia, y del-
hincharfe ha,y votar le heys con·el vng11.1t: n.to que a1-1c~ 
mos dic ho, y ti he eh o dlo, doze o quinze· diu_, r.o 
dexarc de coxear, quitalde las- vizmas que q~ed_a· 
ron, vntan-dolas con azeyre tib io, y 1abra-rle h eys dc 
fucgo los lon1os,o riiiones,y los fuegostcan atrauefa-
dos vnos por orros,almoldo del agcdrez, y al red,..ed or 
de los oyderos,lt: dareys vna dozena de botones de fue 
go,como·vayan ·en rucda,p ~ro adbr~rto que. no ft~ dca 
los botones d~ fm·go en los oydcros, ha fra que eitcnfa 
nas las llag#=-de los e fpejudos , las q ual es [¡na u n en 
zn uy breueJi las lauaredes con· poqni ro de vi no bla o-
c o, y ·cch~de vn polu-o·d·c.. na ri na de tt igo cern ida, ~~. . 
y en ~9a-tïdo · terra-das , les dad el. fu ego , y adoer-
tid qpé' a todos los anirnales que a i olecieren de 
fta enfc:rmedad , o cogcra les es muy i mporran-
rifsi rna · cofa ,Ja mucha hueJga : y a(si cornbiene 
que el •mimar dcfpues dc çurado hudgue muchos 
"· - - - ~ ·- ·· -- · · - dia¡ 
- I 
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dl .as ora, Cea. en el campo, o en la cauallèriza: conror~ 
me tuuierc: la coílumbr~,y f¡¡ erc ertcmpc:rame..nto del 
dem po. 
Cttpit. XV/.~ habladtresfriadur" fca~~ 
. I fosdtqu~ procede(,y;foñales ·enque(eco-
. , · noctr ",Y fo rem~dio~: 
T'EXT O. · . 
• 
RI AL DA D es en(ermedad ~ue toltece,y 
enfna los miembros, por do nd e haze ccifar 
los Gficios y vi rende: s de los miembros, afsi 
como la virtud motiua, yTirtud fenüri\aa, la 
qual mucue los pics y las mano s, y pues efta cnfc:rme-
dad proçedc: de diu~r[as caufas:abi como açaece a nv 
rauallo qae han jugado las cañas en el,o juft:ado,y que 
da (udado y calurofo, y luego le qui tan la filla fin paf.;. 
fearlc,an tes qne fe lc cnueua dfudQr : y fe repoífe del 
demafiado calor,o íi !e dan luego a bcuer, o por venir 
demaíiadamentc: cargtdo,yfupito le paran (in abrigar 
'lc de ropa,y fino ledan luego de com~r, o !i corri o la. 
pot\a,af~ i porque d tal cauallo fe ~n cabeftro de a oc he 
tt.-\bajo mucho Otra resfriaduraay,que f~ llama info · 
fo r2,qu~cs la peor re~ friadura de toda.s : ct\a procede 
de mucho comcr,y de puc o ex('rcicio,o por qualquie• 
ra dc A:as canfas,y otra5 n1uchas, quc-aq_ui no mc pógo 
a dccla rar :ft pnedé los cat~ .: Hosy otras bdtias rcsfriar. 
Haí\:a a qui he hablado de las cof:u primitiuas:que puc 
dc n caut"ar dh cnfermcdad:a~ora fera bié declarat e o 
mo fc 111 d~: entcnder dcila rcsfri:¡dura: y es ddl:a ma-
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nera,que ctêalor n'3tural,que obcdcce la natura' , tiene 
efpecial ct.:Jydado dedar calor en rodos los mícmbros, 
que por fu compofl:ura fon frios, y h umcdos : mayor. 
mcn te los pics y las manos,y fon com?ucfios dc huef. 
fo.s y ncrbios,ytenaroo',y paniculos de cu e to, y de al• 
guna carne nifcttloía .Eftos r~1icmbros fon gouernados 
y criados por la mayor parre de~a flema, y melanco:-
Jia,y como. la natura que Di os dexo en el cucrpo,mau 
da todas las virtudes,y afsi proucc al calor naturaj, y 
las vnidades p~rl que 1a.:; vírtudes hagan Cus oficio s na • 
turales,por via de natrimcnro,y no auicndo exce(fo ni 
cau fa que efrornc Jas operaclone.!l cfe l!lS' na tu raies v-ir .. 
tudes, vfaran fus oficios libremente en los rniembros : 
afsi como es andar,y fenrir,y dixe1 ir los miembros , .la:s 
{I.Jplerfluydades de los humorcs que a ellos es embia-
do: pues quandofucede algu.nas dc fia s cau fa s como té · 
go dicho,fcra q faha el calor naruraJ,y tic nc por domi-nio,l~:frialdad lo qu.alr_ecibe por lo 'S poros,(ïcò-el calor 
clbn abiertos, y afsi Jaça fe la frialdatil por las j uaturas-; 
y tollecenas,yafsimdmolos hum ores que ticnêpor e::> fi 
cio de criar los miembros, y fe yel:ln y fe corró pen , y 
y .afsi corrompidos,no puede la virrud digeíl:iua,gaftar 
niexpeler lo5 malos humorcs a .las partes dc afue "r· 
ra, por fe.r ma.teria .grucffa , .y defta mala ·digefiion, 
baxan los lu~m-o res a las partes bax.1 s , como ya ten-
go dic no, la materia gruefTa haze grandes d-aíios, 
àfsi como es defatar todos lo.s caxcos ., y dd.:.ompo- -
ncr el in fi: rumcnro de los vafos , y kuamar bs pal-
mas , y empreñarlas , y otros mayorc-s daño$ quc--
hazc efta cnfermcdad . Pues el remedio f~ra ago~ 
ra , que el maeftro actda a Ja informacion dc la 
Cl ttfa ~ q~e pu~de hazcr el daiio 1 le. cle.ue hazèr - ... -· - ... -- - ... . 
vna. 
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vna (angria. de la veoa capital, dc la ta bla, y con la 
miíma fangre , y con v na · dozcna dc clar~ s de 
hu . uos , y harina de trigo ccrnida , y vna d~..udl­
lla dc fal , y co n cftas ço[as batidas con la (a.ngrc, Ie 
carguen: y ponganl.c dictà ,y el corner y el beu et", f<: a 
poco, el agua deften}plada, y no fria. Y f:i el caua-
llo eO:uuïúe muy tocado de la res f iadura, le car. 
gu<:n coh la ·t'l.lifma fangrc: ., como rc:ngo dicho , y 
y. muçhas clar;:ls dt hueuos , y harina de trigo, o de 
centeno,y mucha fal, y vn poco de vinagre,)' vn poco 
de ceniza, porque todas eftas c.ofas fon frias y ft cas, y 
e: s defèn Guo, y es bicn cargarle para que las v ni d. des 
no baxen a las parre-s b axas : y Ci al ter.cero dia no hu-
u iere mejoria, otra fangria fe 1e haga dc vn pec ho, y fi 
el nnl per{eucrarc y fuc:re dc mal en pe or , fel e baga 
otra fan~ ria del otro pecbo, y fi orra fangria fuerc: me-
nefier., 1e lc haga óe los terci os: y pa (fados los d~z\! o 
quinze dús,,fi huuh:re poca mc:jorig, lc defgouicrnen 
dc: los braços,odéado u<i.ede(car¡¡are 01asla rcsfria· 
dura: y fi con rodo ffto no hailare.., la deuen haz.er v-
nas .f1:1eotes· en Lis puntas de las p-almas, y big~ ' canti-
dau do fangre, tant o como vna fangria poc o mc nos, y 
a los principio s es m\ly bucno aplicarle cernadas,por 
qafsi fc entcicra la orden q fe ha de rencr en el curar Jas 
r esfriaduraS)} aguaduru,y intofuras: no hallo mas a· 
qui dc: lan- guadura!, ni info{uras, porque adelan~ 
te hablare de la diferencia que ay entre info{ura, y 
aauadura , o resfriadura ~ y [obre todos los o . 
benefidos fobre dichos, elmoui· 
- . ~-· 
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f I ' T EX,TO. 
15J~~ N F O S V RA qaier( dezir en. Iatill,derra· }1~ ~~~ mamiento de h umores a los auembros fla. ~ ~~cos, y aca en nudha Caftilla , de~imos re. 
h pldion e inchatniento,y e fra replexion,pri· 
mero trac i nfignias de toroçon, y las mas ve &es por la 
m~r pane viene a parar c:n rcsfriadura. Y para entc:n der~ fl:a materia que aquí hablamos , .es neccífa.rio:co· 
mode la bttena tligeftion dc b'uenas viandas, fc eagen-
dran los humorcs buenos y fan os., q\2e nu tren y crian 
los micmbros,y de la mala di~eíliot'l, t"gendran(ç los 
hum orcs malos y corrompidos,y afsi añad~n y ;corro. 
pen los hum ores bo e nos. y fanos:y hazenlos comber-
tir en mareria grue.Lfa, por do ceLta el manteníruienco 
bueno,.que criaJos m.iembros,y cdfan las orras vi nu. 
des,g fon virtud fenfitiua,y virrudnutritiua,y \' Ïnud di 
gdliua:y todaslasotrasvirtudcs ddcuerpo ,y a~i fa. 
lleciendo cftas virtttdcs,faUecenfe Jos·miembros,y no 
puedcn vf.u de fus oficio :; naturales', dh enfermedad 
como tengo dicho,fe cau fa de mucho comer,excet~ua 
mcnte;y afsi los miem.bros,no pwt.dèn vfar de fus oti-
nos naÍ:ll ralcs,lóls infignias y feñales en que fe conoce-
ra efta enfc-rDtedad-:.•s que el cauallo) o otCJ qualquic-
ra bdlia,que enfe.rmaffe defie acbaque, dc mucbo co-
mer tic: nc derroca do cloydo,y la cabeça baxa, eó ap re 
furamiento dc las bijadas,con inÑgnias ,'dc toro~on, 1 
d aUento aprefurado ytle m.al c.olor : efta enf~tmedad 
- --- ·--·· - -- -- - ·- ---· lc ha-
. ~ 
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{e haze por ll mayor par te en los·cauallos: y a un los re 
~a) ad oc¡ que tic nen poco cxc:rcicio, y e f\ a enferm.e_dad 
{e cu:a bicn con fangria!}Y con defcnfiuos,y con h des, 
y e en mererlcs en el raud_al dd agua /Y e o, los b~ n~ñ­
cios ya dichos en la resfnadura>y vfando dcfto, fu~ cu 
rad o de 1a tal cnfcrmedad. · 
C~pit. J:"V 111. De agua.~urA,)'porque[e di--
. ~ A,gu~dur.?l, y las feñafu que trae , J 
fos rernedtos. 
\, 
"tEXT O. ·. 
,.GVADVRA losaAti~uosla Jhnuródle 
Dombr ~ ~roprio agaa ci ura, y es afs1:y po . que 
, ':~' es dic ha agu<~dnra , digo q : e es ~orquc el b n-
• mor q haze el daño k conu1erte en v n<1 agua 
deíhlada,y ella ab:lXa a l .1 s partes baxas, por Jas caña ,y 
la s ven as,ycorróp i do dl eh q n1o r.tvc reys.e O a~ag~' a, rd p ó 
der pot lascaniiJas,dcsharanJo los ca(cos·,y v~.·rla hey~ 
por entre la tapa.y el fa nco,lealntando las p:tl mas,dcf 
componiendo lo que Dioss uitura formo, y hazièJo 
orros mareres daños:cft;~. enferrneda:d,dc (upi to ha zc 
el dañ .J ,y (i lucgo no es 4Corrido ~l canat!o ,o otra bef-
tia,hazc otroi mayorcs da.ños, losq u lles fon 1-h m as 
vczes íin rcmedio,porquc viencn.a parar en la m •ler-
te:Efte humor que h.u.e el d:u]o, de f u propi l 'omple 
xi on es frio,y hu 1icdo en el qnarto grado,porque dc xo 
fu complcúon natural,y tomo otra,y afsi pGdcmos de 
zir que: P!=Cl,IJOI fe e mal o en calidad ,p uc:s fu remcdio 
fera procurat la tal enfcrmedaJ,~ ue el maeiho fo lo ra 
G s 2011 
., 
···~ . . 
Li!Jra· ílc' o:AliJrytet·l~; 
Lo n br,.. ucdaà dc h a·zc.r f;lngrias, y a dcf...;n{ary po: 
111..: r dcfçn fi t~os ço lo~ pies y manos, para ·qne dt~ hu-
mor ).O r r ll}'to no baxe a las pJrtcs baxa~ : y ri xa {I~ el 
o fi c iai ¡>c. r la ordcn de la cura, qq~ arriba va pndb e11 
la n.: sfriadura,y e n la infofnra: y eó e lto concluyo bre 
u cmente en c\ta ¡: u fnmed,.d de a~ u a ~ur a, y con fer d 
ma . ílr o f.lb1 o y cxpcrro, angr:.mJo ydefcucliendo,aura 
buena admifhacion dfl arec . 
Capit. ¿YJX Q:!!rlifirenciaa_yentrerosfrútdt~r~ 
) lavuadura e iníffura. . · -~ . 
/ ! TE~CTó . . 
.... ... " 
fT'i\.~ I G O que la difercocia qtle ay entre d'tas -en > U ti\'S'.J) e (c • ~ ~~~ ~ u~ rmedade~>.ci pocl,porquc vras on ~HeJaS ~~!~aorns,porque cafi (o n d~ v n geQc.ro~fino 
·'- por lo a chaqll~s de que L 1:\azr n J d1go, que 
h rcsfriadura ~rocedt par re dc f iald ad , y la infofura 
de fl\uc bo comer;y la a~~adura, dc calor,d hañ.o, qw.o 
rs fntra de la ordcn qe ootura,y a l,as vezes q.da VJU dcf 
us enfermecladcs,~oman c.ic la vna p,arrc y cle la otra,de 
fios achac;¡uesde las·caufas que puedcn caufu a e llas 
eufcrn e~ade; fobredickas, y con e fra 9cclf,r;don bre 
·Ue conc!uyo. 
"' . 
GI o jt~ fo hr~ lo.r (ttpitu!o.;Je reJ{ri~tdttl'tt t in.fo JÜ;•fl ,y ll.,tt~ltdtJ,. 
.. ra )dc/11 dt}trencid c¡tt: a_~ e1Hf}11s 
ellfrrmed~tde.r. S V d en d:tr a los cau a llos y ot ras beftias, tres en ferme 
J adcs, la s quales cada vnadcllas tiene fu nomJne par 
,. ( (. L.. • · · .. ticular 
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ticuhr,aunque todas e llas tres fon o . fi vna enf.:- rme-
dad ~'l orne nos puedefe dczir qu := di ti.cren poc o, o na-
da, y l:l diferencia que· entre fi ric ncn, no h1 l loquc 
e s , ma~ dc caufar, dc algo. D'íferenres cauf'l ~ y o ca-
fiones, y àun ~1ue es afsi, que las cauías tOn en a l gun~ 
manera dife rcnres, bren pode11nos clczir, que d i fi~ren 
po-co , pues laintenction , y otdcn curatiu a que en en-
r-ar! as íc ri~ nc , es cat1 vna, como lo düe FranciÍ-: 0 de 
la R.ey na . • v-· to vera 'el albeytar ·quc con aténçion lo 
mir,úc: y af~i para ma·s decla.racion pon{iera a q ui .al-
gun as ca \.'I fas y f¿ña (es dd bs tres en fc rm cdadcs :no 
contrad iziend~,G no ·aprouan:lo: la que no s J ize Fra• 
cifco ucla Reyna en (u tratado. Pnc.s co mcn·ç:mdo qe 
la enfc rmedad que llaman r~sfriadu ra,d igo qu e eftc da 
ño es el mas ligcro de todos tres, po r h: r cau fado de 
ecat:iones mas ligcras,·y p1 imiuuas, y ~xtc ri ores: y a f· 
fi lo cn ciende Francifco de la R e' n a, que fi dl a c n fcr-
medad ,huc tullir ,fc cnfrian los micrnh ros , èc br::~ .;os 
y pienus: pot donde el ~nlima l no tl,~ n..-: lugar dc mo-
ucrlos con la.facilidad y d.dè m bol cm a q 8c a n res reni a, 
ei por f ri üdad qllt rec i bi r:> dc. partes de a fua a pot :t ... 
uer hec ho el animal 'a lg ú cxcrcicio cri q~Je recibio mu 
eh o ca lo·r como utu ll0,c n que jnega n c:ui. as,o ju(b.n, 
o por b e uer al g ll na agua an ~é's que co ma ,y fe rep of.l.,~ o 
fi corri o la pofla,y fe paro e n pane a )' roh,y :1 o le Ji~ó 
dc co m e r e n ~ ri rato , o Íl truxo J lgu !HI car~,:\ g.ri.k eó 
la qual [u do ¡y lc c\Jgojo,y fc la qni taro, y no lc :1 rróp l -
. ro11lucgo, ni !e di eron dc co mcr , o trab.ajo , dbndo 
cncc1 bd\:rado,o mal echado: afs i q ue bitn (:! Ye fer ro-
das e fl as cau f:1 s cxtc riorcs , y p r im i riuas p tle !i h c u;:- ,1 
que fC:ha dc. h azcr.a feme; :i tcs cnf: rmed::dcs ~ólcqu .~. l 
yo me ~haUado. c:0 aprouechanüfto. Es lo p n m c ro 
- ~ ay ~ 
,' 
. ... 
ltbto a~ .A lhtyttrii, 
.tya iníormacion del dueño quan to ha G{Ue le hal! o en 
rreperado y torpe> y las can(as cque ha aulda ~ y fi la cn-
f..:rm eqad es d t: tres o qua tro Jias y no m ts,y el tie.1upo 
no es d~m~fiado calurofo: lo prim~ra q11c fc ha dc ha-
Z~" r,e s dar al a:vlimll vn brcuajo pot: Ja mañana, dc m :--
d i o a7,Um1Hc de \"'Ï no b lanca, }'ton ,d g~n,ibre y ch-
uos de d!l'eci as,yaçaf:an Rom.tno y co :ninos ruft:icos 
dos rna rauedís de ,ll.Ja coí'a , fc a bien molido, y puc:fto 
en d vin<J (obre elftJego,no mas de quan,ro fe çaUc:ntc: 
y 3.1 tielll po e¡ ac fe-apar~:ja d breuaj? paifcaran c:l au a 
llo ,y e fio fe ha de h :.1~· er dos o tres mañanas,y en los lo 
mo ~ fc k po ngt yn co z imiento dc dno blaAco, cozi-
d o en d l o poko,o regano,y tnlOÇlnilla, y romillo LI-
fe ra .y Jn -:go le a rrt..1 paran con media na .ropa;y h ca a a 
llcliza Cea caliécc y abr ig ;ub ,y a la noche ech~de keys 
V11l cernada de ~ra manera. Tomlreys media azumbrc 
de vinlg r.:, y medi a panilla de azeyre, vna emboçada 
Jc fal, y otrado: ce n iza, y meclia azu m bre dc vino blan-
co,y vn ;nan oj o dc paps dè ai os <:ortadas en pequcños 
pc:daços ,v vn mano; o dc reran1a macha ::a •h: cozeran 
roda s ella s cofa s vn par de hcr u ores, y qu'ando lo ayas 
tcmphdo que no ql'lcme)luarcys al cauallo las cfpal-
d as,y pechos,y picrnas defdc Jas co~.~as abaxo,frc:gan-
d<> eíhs parres a pelo y a pos pelo,con vn parlo mota-
do ett l~ ce rnada: v qoando le lauaredcs fe fu dc: auer 
paíf.'!ado pri1nero t;1edia hora,prroparle heys con me 
di a~ ! a rapa, y el breuajo ya dix e fc ha de dar do-¡ o tres 
m Jñ:tnas r no mas, pe ra la ccrn~da fc ha ~e lauarcada 
noche :y fi d tiempo fue re muy frio1 le aprouecha• a po 
nede e n las c:a ñ :1s de piernas y braços vnas pa jas dc cé 
te n o emp2:padas en c:llaua torio, y arada s con venda y 
orillo. Ü [rO brcuajo ar muy bUCllO para las ¡¡ftias ref 
fdadu 
' 
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friadas, o agu:1das tomarcys media azumbre dc vi no 
bl-4nco,dos maraue.dis ~e .1-: iel,Jos dc <:ominGs,y d çu 
t mode CO$ o.u:es ce bolla~ pica~ as yc.xprimiJas,d_!->s-ma 
?- ..rau.c:disde canela.,yd>!.agcng:-ttte,ydosdc açafranro-
~ m "n'l, todo bicn moUdo y c.mbucit~ c.oAd.vino a lo 
de beller tibi o. potlamañana en ayunas,dos o tres dias 
4 
aprouechando par.a 1os males di.chos,quii,.!o el dl! ri o es 
dc pocos di ls, y el ricmpQ..es frio,comera ci animal pa. 
ja dc cebada,beuera :l!,Ua cl.ara_, y·en ,ning~wa. i!ll~nera 
' coma verde,y eh la pa ja y ceua.da,ka de ~omer me nos 
que {olia,lilll1itaci, o de tre-s partes la vna.menos) citar· 
le han coma no.G; F"t.te-da e~k-:tr-"iie-dia ni de11ochc, y fi 
hecho toJo-dl:o no fc pnfiere bueno, fele àcL~c dar vn 
{udor. Ddb manera pondreys debaxo de! anim:tl alg!l 
nas piedrcas caE~1es ~d facgo,ycubrira!l el anima i l ó 
manta o.fàbaoa,teniédqla vn hombr-e de cada bdo del 
~cnua.llo,y cchara l\ en las .piedras calientes vi no blaco, 
.. para.que f:llga el baho y dê. al catnlto en la bauig..a, p.:--
~- ch~s :y brlg'Adas., cftando bien cu!Jierto con la ma .. ta, 
o fabana.y quid o aya rcceb ido vn rato aqm·l c:do, qui 
taran las pi .... dras,y arroparan el )a..nimal +. on .. ;'ncdiana 
t-op:t que ba fre a conL·rbarle ol caler que rccibio, por 
v.1a hora: y lucgo•le yran q\1Ít;r-n .! o deia ro pa, poc o a 
pocos no roda juota,haih q>Jed:n en lo que ha. memf 
trr,p.arJJ qnc no reciba fr io,gu::ud·a.ndolc d r; a• rc 1 y .-no 
fe puc à-e hazcr tres l"U-lh :1 pa s arreo. y '- n a ru nas y en ··a 
Jicndodcl [udor, fe le p ucde-dar a con· e1 {u paja., ecu a 
dJ,dd ka media hora.y fi con r< do e fio no ic le reme-
. diarc fe le. h ad~ ha ze r v na fo~.ngri l Ll e la tab! a d . 1 pe fct! C 
zo,y en la fang¡ e re har a n las \. (¡(J:ncoilumb a~ as, ra-
ra c~ugarlc han las ctpa!das, y pechos, y bracos ~ h:dla 
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n'lOs y oyderos de las caderu, y eflara. con I a cu¡ a ha .. 
í\¡¡ el rercero di3.,ycada dia ka patrcado a paffo mode .. 
ra do, como a o rcdba 1ongoja, y al tcrc~ro dia fe I e 
qui te la carga,y eile a parej ad e u u lauatorio, tiefta tl\:t-
ncra. Tomen cog·o!los de laurel, tie carati;ueífo, y dc 
mançanil,a, y d.: ~en raure-a, y e.addo, ytomilio fal(e. 
ro,vn mattQ)O llit ~..aJa ~ofa:echc en 'antidad cic vino 
bla nco, donde cuez~ "·n pot:o, y con dte C{}zi~ie!HO 
labareys lo~ pec ho s 'y efp~lda.s' r !Juços 'y fi tuuierJ: 
pc(¡dumb:·e en lJ..S picrnas trafcras, fe lc fOdran la. 
brar los lomos , y oydcros dt las cadeus , y 8c:f-
de las corbas par¡;, &bn:o , ,ycrdò .:~!icnte , quc ,no lc 
qnel\tc, y lucgo k abri¡;aratl con ro pa, y fi auiel!do 
ht.'cllo cftc, al~nnos dias no (e :dib.ia.nare, fe lc ehen 
vnos cañoneç ~n el morzillo dd braço , _o e-K am-
bos , ti de :tmbos dtnüec~ rorpe, y han cie fer a la 
p .. rtc {:e :1d~Jan.e: JefutaJo de a do1>1de ~~f~ouc.rna~ ' 
moç dc lo I··o, dar(e 1e han vnruras en las cfpal-
l. .ls, y pechos , por doze, o quinz~ d:as , y en ran(o 
yr.1n pur~r'lnd , los c~ñont:s , y c.1 dex 1 ndo de ~dur 
nur¡;ria•, (e lc quir:l:an. y Lmulf: hcys las llagas con 
vi no tihir>, ,, ccha!dc vn poluitel d-e hnrinl d-e. tri~ 
go, y _cer• arf.elc ha.n , tarubie 1 le feu }'roue~hofa ¿ 
d dcfgouenurtc dc lo .dto :eurade hc,.s lasllag iS que-
mandola'> coa azcytc roC1do: ~ 1 primero :dis . y los 
dema~, \ïH.ulc heys con el azcyrc tibi o, haft.a q¡¡e 
(e va' a e aci .Jenre, u algn·'o l~ J uier~, y en haziendo 
mat.t::ria,l .... barlc heys con d vi no, y cc~alde la harina 
d..: tngo,y en e! ·;i no po~tc y~ cozer cogollo~ ~ rom~­
ro, y p:w dt rof1s. Y dh: a1ucnido e} !Jucn al~~yt:H, 
'}Ue fl ' 1:.1 e!hs entèn11.;d~de~, C$ de grande itnpo\:_tao~ 
Cl J ,elcxercicio lillO ~crJdo,y af:¡i «,s QlCRctter)quc;: el\al'l i 
' l~ ll 
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mal h:tc~a exercido cada dia,p rr~a i1dolc a buen ?~_ {fo, 
'1no t'uer e los dtas que recibterc los fuJo. es, qu l. d1· 
' Xl mos .. 
Pn:~ la enrenncd3d qu.~ cHximos fl.U<! fc ni 7C 'in fo-
fars., eib es ma:, dtficn!r-ofa cnf¡; rmcdúl, y muy mas 
pelig,rofa,o :ú udC:>fa de tcmed1~d C.:, por c:ntfa dL de hu-
m orcs m , lo·>,y ccrrompl~lo3: t ql!e pcc~n a!s1 en can-
tic.L1d, como en m.1\a olicbd, como lo ha dl claraclo 
bi·en el fa mofo alb<,:yt~r Francif'co dc la Rcyna., qllan-
q) dize las cau ra~ por a don de vien e ) y las Ü11Ígu i as 
pot' donde .fc co '1 occra, \as ·qua\e!' pudjcran baft:ar 
para fel' cono,ida d+a enfcrmedad : pcro vo por 
d:n much .1 mas clarid :.' d, di re aqni algnnos . Etb cn-
ferm ed:.ld agtauól tanto a los animale~ apafsionadoa 
dc ella, que los pone t~llldo ;_ de..pics,y m.1nos, fin. po-
d-erfe n1ouer dc vn lugar, y muy muchas bdtbs {e \ ic-
ncn a perder dc fta cnfcrmcdad:y "auf~fe por cemer c:l 
animalmucho rri~o o cem~d:t,è.<, centeno,o orro mante · 
l \ ni mientò en o~cab;ndo de v e: ni r dè e~ 1: i no, con gran 
pridCa,oCuda;1do .o ~ton ?,Tan carga Yi-cncd arumal 
cógojado}y a un cxalado el n~lor del cHo\\l:lgo~y úe los 
den1as miembro" intcriores·a las partes ctc afl1t:ra, c.o-
·mc el animal mncho de tcpcntc, y 3fsi no Ú' rnedt• bié 
di gar t rel ma nj ..1r ,antes fe a pega a 1 :u pared~ Hi el ._ Ho .. 
m a g o , y .llli re re ftí ñ e y a [s i ve re v s q f u e l e ven i r d ~ o r . 
dinario efta c.l'lfermedad en et tiépo d~ l t ftio ~ y grades 
ral ores, t .: Pien-fucle fer mucha cJufa, para etb er. fe-r- 1 
dJd,el tngo cebacla,o centeno q.loi anima·les co mê en 
· · las eras,como cfraardi.:n~:o eó el fol,vicnc a fecarf~ en 
el c.ftomago rambien Jo vemos e.n rodostiepo~ en ani-
malc:s glotone! y holgatÍos, y auú en mulas q lu'Zê po-
co cxe_rciciQ,y no[~ dix e re lo q comc¡y anti fobH:uiene 
. a cor-
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a ~ ~rrom per ta rn ~ien. G:h u.c por bcuer :t!gu n golp e de 
a .;'Ja a 'lte.> que lò co .nl da b ... xc alhondo dd eLbmago, 
o ~1uc .l ya clt~ re ol a Ja, o ort o hlo,o por no I e cubrir, o 
en nanrar,:lbnJo !'udan.:to,o catllrofo, por luer paira . 
do algun ac.iJcnte,orrab:l¡o: con d quJiLe r:fc~lienra 
c:l cucrpo,y le derriren y adelgazan los hum_,res y afsi 
baxan por Ls v~·n.¡> J loç bra~ >S, y p icrnas: mayormen 
te fi el a ni mal ~nu v gordo,o holgaJo de algun os dias,y 
eí1o fucle.mas ordinJTJO acarcer c.n cauallos, porqne 
ti<rncu la ca rne mo_ellt:, y fon .m.as ,a.ac.ho.s de Jas ve-
n lS. 
Y a f!! i foy de _pa.recer que el alb : yrar fe i a forme del 
duerlo,pregunrat)Jo.que cauCas ha luuido,y /,e aduier-
ra en part1cular de rodJs las c~ uf:ls y ocafioncs q aquí 
pougo:pucs las f.:ñales en que fe e o nocera e.fta -enfer-
mcJad auiendo bien ciltendido por Iarelacion del due 
ño las ocaúones qLte .hl au do , vereys que el animal 
no fe pucdc mouer de vn lllgn,y t1 fc murue cs·poco, y 
e on gran pe-n a pon e las tna nos }'pi es, como fi 1 as pufi e f 
fe {o ore dpi nas, tic ne los braços cncorbados,y las picr 
11as metidas pàra adebate,como que[;; quiere caer, y 
quando fe echa no fe 1uede lebantar, y fi fe leuan'ta no 
ft: puedc: tcncr en pies ni en manos,pues de l:l manera 
qu~ (e fuele remediardh.cnfer.nedad es efra."El prime. 
ro dia fangrarle he ¡s de las fi enes, fi las venasfe aparè 
Jarrn bicp,facarle heys pocafangre: y a otro dia, o el 
pr i mer.J elia, fi no fagrarcdes de las ftenes,f.igrarleheys 
dc la tabb del pefcu~zo,y con fn mifma Cangre y ceni. 
Z.l,\ f.ll, y barina, y hqcuos, todo mczclado lc carga-
re "s las cfpaldas ypecbos,Y. braço-\, v pH:rnas,defde las 
t oruas, par3. abaxo r tendra_lo pucfro hall:a d rercero 
dia 1 qucfclo quúarcys,y alanochclc•cch~reys vna 
cer-: 
tt'" • .. 
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cer nada como ya dixi mos , para la resfriadaua , hafta 
feys noches, y a las mañana~ le dareys vn breu a jo, dc 
vi no tinto, alboluas, comi nos, açafran Rotuano, Vl'l 
poc o de mid, y vn poc o de àçucar blaato, y rambicn 
n1olidas las cofas que fc pucden moler, Cera cada vez 
.. . 
poca cantidad, tambien lc podreys echar otra me.l~~ _ 
cina,y es aproucchada para efta enfcrm,dad,toma fcys -/;;on tJJ(~ 
violet:ts, hoj:u de maltus, y de mcrcuriales, y vn pu· ,.,~ 
ño de Iatbados,quajado enfuficicntc cantidad de agua- ' ·: 
y qua nd o aya cezido , quita las ycruas , y en el cal-
do donüe lo hiziecon' çchareys m':¡nteca de bacas, r 
azeyte. r<?fado y biolado, de cada vne> vna onça , c·-
ch Hlo hcys .en medi o azumbre del caldo, lo qualle 
cchareys :tibi o por detras , guardando no lo cchen 
en media hora, tinicndolc apretado con la cola me• 
tid~ entre las pi er~ as, y tirara el n1oço para adelan-
te, y eíbra el albcytar aduertido de yna cofa, que 
en rodo el 1iempo qne el anímal eftuuiere con ef· 
u cogera , no fe ha de ecb.ar peco ni múcho , fi no 
que efte atado co :11 0 no fc cc.he dc no che ni de dia, 
comcra pa ja r ceuada, y beua agua, y micntras mc-
nos co m iere lc Cera mas p~ouechofo, porgue afsi co· 
mo efta enf~rmedad vicnc dc repkxion dc m2los hu· 
motcs,cs mencftcr co mer poc o .porqnc con la dieta,fe 
gafiê los hum<>rcs,~ fe dcfcargue naturalcza, de J.as e o-
fas q Je agraua r: : y a[ü ba fiara que el cauallo C<.. ma tres 
G'lartillos de ceuada1y dos o uçs 2rncros dc paja,yfino 
qui !iere com.:r,la uar!e heys la boca coa d labatorio 
comun dc {ai,y miel,y orcgano,y vinagre manfo ,le }a-
ban·ys la boca, tres o <.'lUatro vezes~cada dia,con vn hi 
fopo moj :l.do en cllabatorío,y fi no quifie1e o t u co[a 
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yenia ciiñ.eñuda ,o uy:z d-e micza,. porqu.e tG das efta s 
y:eruas fon calien tes) y rrouo c:atiuas de orjl' 3 'la qua1 
es conue.niente purga cion par~t cx.pdtr les ma los hu .. 
mores,y el darle a coreer eftas cofa s, o ye1n~s q he d1• 
choJe ha de en tend er no quiricnJo e em er orra celà, 
pues hedl.O 'lo que auernos di , ho, por ft ys o ocho d1as 
faugra eys el animal,dt los pechos,f4C~Hlc h t ys l'a fan-
gre, conforme fu forralcza ,yvi :;or,y dcfde a dos o Hes 
dias,metcrlc han-en la corricnre dc.l ~g~J.a, fi el riem po 
fuere caliente,y ei agua fuere remplgda 1y no vuicre b4 
xa 1o algu n dano.a.los caxcos,y fr fe llílcticrc en t!l.aguJ 
por no~u.:r c-ofa- ci"cftas que I e impHa~ e fr a ra ei ro ítro,. 
:1 h.co-rr,iéte del agua,cofa-cle me~ ia hora:poc.o mene-s 
'J fi el agua fucre p-oca,y. no lc plldiet:-c dar a los pechos 
paífcarlc han por el agu.t,paraéj el miíino vaya cortado 
la,y haúédo fue.r<;a eó los braços ,y en faliê do ddagua, 
{;: paífeara ruafarn.:ntc,hafta éj fc en.j ugue el aglla,y ad .. 
uierraíli.:,éípal.earffe,cs gran remedio,para cftos males, 
y a f~ i tou a~> J:a.s vezcs q {e ayan de hazer nadar, fe ha de 
~uer paífcado eL. -animal v¡uato. y (i auiend~le metido 
dos o u"!es.dias,a rco en ell\~ua,no fe puíiere but no,fan 
fangr.arleh.ey.s de los tercios,facandole vn poco de. faR 
grc,có fortnc f11 fue rça y vit;or: como no recib :c de·sfia. 
qnecim iéto,y íhodo ell o no bafrara,hagale fuércs en 
Iols pú.éas de- l ns cax-co3,dc los braços,yaduicrtuífe q no 
fc haga amb:1s en~vn dia,porq no fe pr odtia tener el ca-
waallo fi no la. vna..defpues dc quatro dias de la primer::J. 
Sacarle heys medianaméte {agre,fin desflaéjcer, tomar 
le heys eó daras de hue.uos,y fai molid~t,bie bnido pó 
dreys en lallaga,V'!naplachaded\opas,empapadas ~n 
e n cllo,y lueg& fus me.cha.s duus,y apretadas, y ~u ena 
~i~a4u~~ ~e p_a~~,y ~rilloy a ot~ o di~.~ura l~~ llagarcó 
, • clvn· 
- - ..l 
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d \'nguêtb gyciaco,y é!H:ima,Yn poluo de pe1: bié m& 
Fda,y cftido qda ja dà la llaga ponerla he_ys, vn poc o de 
miera,y fus efropas,.y mec has aprc.taelas,cóla ligadura 
yqu5.do efte bicn tidro,ccharie lu:ys por hcrudura de 
boca dc: catuo,poniédo cnel hoyo dórle fuc-la fuête vn 
p.o.èo d\! pimiéta,y febo,-ytraga el animal íiépre mucho 
ca.xco,pcro fi el da fio baxa a las palmas,y hizicró mate 
ria,q,ütarle hcys,no en vn d~a,fi la mareria dicre lugar 
aelte,,y cura las pal.nas,có las ela ras de hueuos,y fal,d' 
di'a.primero ,y lo> dcmas òias,có el vn~uéto gyciuo, y 
ptz molid.a,y Í11s mechas dur7.1s,-y apreradas,y la ligadu 
ra,fc'Tael dia primcro bié arr~ada:e.n toda la mano, y 
la q~i:tnilla porqm~:jor rdlañc!a fagrc,ylos dcmasdias 
no aprerareys mucholas bueftas dela quartilla,ycnefta 
do qu·a¡ada lapalata,curarlaheyscó elazcyrc de t!ntbrG 
tibio,·-: fus dtopas_y m t chas:buena Hgadura, }'en efta~ 
dó. ricífa hecha!!lc hfys hcrraduras.>de·l:>oca dc dtato, 
o chapadas: can las qu:1lcs andan muchos dias; pon} 
~r~u;Uofamenre conferb~nlas paJmas:yji.en la (Ol'() 
t:a:dd ca-xco,vnierc alguna bliidura,o altuacion 1darle 
h~y s votoncs dc fu ego,al dcrrc.dor del caxco,júto al pe 
Io,y lucguv nartificiai ,qnc vaya bicn fubílaòciado, de. 
las coll';¡ qua ha mcneHer: dos o tres V:czcs no rn uy-co ~ 
ziend .), vmtul.-: hcye los caycos,c.on vnto fin íal:o con. 
va{àlicon ,y ttJya fi e en pn• caxr o 1 que pe<-'1~ poç èarta 
demas,y no d~ mer\oí;s: porq ddbt c-nfcrmcd.ades fuc lé 
abbndarfc.,y aufl emprefiP.tfe las patmas,y de 3qu1 qda 
blidas,r dc != flaquccídas. r por ell o conuiène tra ""-r mu-
eh o caxco,y andar con dte. modo de hc:raàje;y fi 'c5 to 
~ .. do I o dic ho el ,animal qdarc conralgun.3 pefadü bte o. 
t.orp~ça nol~b:itado-ios bra-ços lchara.çrQ~tcho defgo 
,uiernaletomareyslafi&rca 5-'!iol.>i~.hts .v.endcó.fush.iJ.os 
· • · -- H z o paf-
. "" - · • .. 
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ò pl ffeanlo 1 e vna à ora dc fpues de conada Ia~vena, o 
poniêdo le en la llaga,vn boñigo del dlierc.ol 4tadò eó {u ve nd~ y caucçllcjo,como qllando {angumos de Jos 
, tercios: y veynte y gu~ tro ho ras, ~cfpues de· como lc 
defgouernaíles.>quemàreys vn po quito las Ba gas con 
azeyte rofado,y .en dhndo tibi o vmarcys al derredor, 
y dc fra manera vntareys lo hinçhado, cada dia, con el 
azeyte tibi o,hafia que llaga materia, y r~aefc:nconc, y 
lllego la11arey·s con vi no. tibi o y echarlehcys vn pol ui 
to dc hHina de trigo,y con dta ccrra.ra,hara exercí o el 
animal que fe a moduado. 
Plles tra rando dc la agua dura diremos con Franci{• 
co de la ReynJ,que cita es vna. enfcrmcda.d y peti gro-
fa y agudaporque dc p.refl:o haze tnuchos daños los 
qualcs fu~lc:n trae..t: al animal :1 la n)Uerte , y a vc-
zcs lOn los dueiios mucb..a parte para efro: por no dar ~os recaudos m.edecinas necdlàrias-, o por no acudir 
prefto a curar el animal con la dilacion.conformaff'c 
la. cnferm.cdad 1, y dcui.lita.tre n.aturakzl, y ;t[\i :am. 
que el albeytar, hazc.lo.que es obliga do , y ¡on ui e .. 
ne : .. no bafia porq_ue. ya no ay 'lirrud.ni fortal'cza ,pa· 
t ra abraçar los..rcmedios,l:u.caufas por d.ondc. {u cie ve-
nir efta cofcrn1cdad ,es por beuc:r- el cauallo, o ou o 
aniut<tl al¡un-o, algun gol pe de agua,. vinjcndo Jc: ca~· 
. mino, o por meterb: por algun tio ,, viniendo de ca.; 
mino 1 y· cong~xa.do , y dexarle- vcuer- aquella agua. 
Baxa por las Ycna.s ). mezclaodofe con los dem as h u .. 
mores,y con (u. frialda.d ha.zeenco¡er lo.s ncruios,tam 
bicn dizcn.algunos, i¡ ne fe hazc, ,or paífar el ri o con {ed,yno-le dc~ar b..cuer,y-'porcaminar.;o corrcr mucho, 
vicne a fudar,y no lc: P,aífc:a.r: ni.arropan, o por tudar. !~ ~~ ~~!~~~~ ~~m~r~q_~~d~~l!csa ~~ ~~1~!~~,y tabié íc 
nazç 
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h11e por no dbr el canallo en ve~ dc,cfbndo mJl d i( 
pttcfio,por :.ügun.humor,que en el cuerpo lc indif~) o· 
ne,como·comen mucho dd vc:rdc, mueuc-nfe los bu. 
mores.;•' fi ux.en'::\! os micmbros in ft:J iv res ,de braç o s ,y 
pi er nH ,h,.tzên tu.ll i.r alaoi~1al. y e fia e: s malifsi ma agua 
dura,y pe().ofail : rcm.c:di arJc~a d~i t'lportanda, qnc el 
albeyrar fc informe dcldueño d.cl anim.al,de bs cau{as 
O cxceífos q_u.e ha a ui do: y. Hl.l.da e fia informacio.n ve-
.rcys e o n.diii,gen ci : tbs m ue.ftra.s. i fc ña Lc s q u c. el ani mal 
ü ene,el qoal efiara:pefi'ada, y rorpe, de todos q_uatro 
pi es ,,fi J1 p od-< ra nd a r ,fi rro es a gra.n pena "ren dlan .. 
.lo paradoJc entorpece y tulle: cemodo que no fe pue-
<lc mo\ler de vn.I uga r ,a mes e n.l u gar ('{e: andar, anda a 
(altos,coma. fi efrlluicífe apcado, y va !-yud-andofe de 
\os pies,metiendo.los- para adclante,,nàs d:e lo-.quc {ne 
lely quarulo h.a andado v~poco, fe ddenwue-lu.c: algú 
tanto,y en para~do{fe,bue lue a la tor peça y pcf.adum· 
bre que renia,cn tfpecial fi h.a cfiado ec.had.o. 
Pues para. teme.d.iar C'fia. enfetmc.dad C. fuere de no 
mude tres,dias, oquacro;fangrarle hey) d.ela.tabla deL 
pefcuezo,y. c.on {u rnif~na. f:tngre,y las de mas cofa s que 
atras anem.os dicho,les. cargmcys toda..s I ls parres q_ya -
~ucmos-dicho-.,y. es cofi:umbt.e1 ~ero fi" el an1mal no hi .. 
zierc bieu camar.a,no-le carguey~ bien los lomos,o ri-
ñones,porq_ue fr r.esfriara mas :comct-l p:aja y ccuada, 
beuera agua.y v.ino.por ml.taó,y vn poluo de moyuclo, 
ue ha ri n-a dc trigo,y. dc la.comida y beui.da, [.ra h mi-
tad, que fo-lia ~omer,Y.l:5'euer,pa(feade ha cada._dia. vna 
hora.., tendra la. carga q_ue d1ximos.,lh a.fta ~I te re e ro .di~ 
Ja qual k quitaran, frcgando con vna almohaza,dhtra 
aparcjada vnacenuda,de las cofas que diximos, C"n la 
cura de la_i.nfófura~conla qualle lauaran rodas las par 
- H 3. res 
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tes donde ell:aua la <.'<lrgas vaya bie;.1 ca!icnte como fe 
q ueme,au~endole paífcado primera VA rato,y en la_! ca 
ñas de pio~nas,y braços, I e atar.:ys vn mano; o de pajas 
dc centcnQ,o de rrigo,crn pap ad as en la. ccrnada,có bue 
n1s vendets y orillos: y en Los Jomo¡ lepó.dot}lS vn-ra.ño 
em papadoen ~in o bl<íco calieflt\!>Y <HL',op.u[e hey.s luc 
go c'on ttt-:Jilltl Cu¡l-< Cillos eres dtas qllC diximos•q•te 
tubleifç la c~ng;a.lc dareys .1 bcucr cada nuñan:t,vn brc 
uajo dc vi no blanc0,y ca·nela,y axenxibrc, .y con1ino$, 
, y :tç a fra Rom 1 no :dos nnrauedis d¡; ta da cofa; y d(: l yi 
no qua ni lloymed i o :_yc{{o fc 1..; h u.1.e da r;fi el ti5po fue 
re frio,y el animaLom~ere eó bu.é alicemo·rabie-n es ma 
ran iU ol o bua ro ri o, p~tra las p1ernas, y· br:tços _de vi no 
b 'arlco e r• q •> e ay;1ys co ~. -dJ fl o res o ·cogo!los de almê 
dro,y rnurra,y nunçaAi lla , rofas,ymdiL.no:yfino vui::: 
re l.u fl o res dt: almcn iro (eao hojas ge falbia, con c:fte 
Llu.1torio k llu . rey~·,vn.:t o dos ve~~ s cada dia, los pe· 
<.hos,y d~allH . brt.ço , ,fpicr'n ..1:>: ra:nbien es n1uy but 
breu l) o pH a. ro J .=t s las cnrènnt.: :t aJ.è.s q LH! a"grau3.n los 
!uerb .o s , o los tnfL:n: dc vino bi:Inco .1ondc ayan co·• 
zido collogos dc [llbia, y bJ)':t .f'picados como el a.n-i 
n.1lllo puc ia b~:ucr ~ bLtdtas del vi no, porque mara~ / 
11 i Ilo fam e nre 3 yuda ny fonifi :tla.n a los ncrbi os¡ v j un-
ruras,y ai quJrto o quimo di.a ,{angrarlc hèysde fos pc-
CÍlo,, miranda n.o fe dcrrucqtH! la v~ttad: p:tífearle 
han c ;~dl d :1 p· r .nu.ñ:1 1a v 11 ~·dc, gl¡ardando que no 
fe ccha de di:t, Rt d e o.ocbc,ech1rle hcys tr\!s o quatro 
nochcs, vnl mdeci '"' a <k cal .. ~ o d: tri pas.r miel,yfal,ygi 
u~d tcga, y \ ' 11 1 o ... Q dc lcr-:-aJura ... h:slcyda all i, y fino 
\'Ui cre catdodt trip l'!' ((vade a-ze··tc,mas tambienJepo-
4lc l $dar doc:>o tres (udo rcs, -tella manera. Tomareys la 
·)~rua q u;; lla man ABgdiça, y poneld a. à- fcc~t:, y de. 
efros 
6o 
dl:os poluos,lacantid~dque cup iere vn p'-'=q"dio cax· 
caron de hu•uo dcfatado heys en vn quanlllo d ( vi no 
bla .tco ,<1uartillo y medi o ,f-e lo·J .. reys a be uer, y Luego 
a• ro2artc, hcys con L;a rapa qu::.: v.1Hare;y..locgo fuda ra 
vna hor.1>o algo ma.s;y dtt'j)ues lo) rcys quit:tncAo l! ro 
pa ~poc .; a poco,t1ai\a quedar e n lo que fuele tcner, y 
rntonces lc dareys decon·, e.r ,y j,nnas efle defcabicr· 
to,n} (e ech:: en toda la cnr .1·.y Q e , !l1·icrc m ~s, lauu .. 
lc: hcys la boct,~on ellallatemo deia!, y micl, y. o · cga 1 
n o, y q u a nd o 1 e li: e re 9 e s el ffl.d or , e fi e e n a y un a s. ~ y no 
~I e da ·eo aquei di:.1 mele:cina, ni cern ada: y fi con d 
(udor fe dcsflaqueciere,dar li.! Wieys vn brenajo, .i e vn 
Noco .de a?,ua,y vinG>., y hui na de trig ) , y algnnu yc~ 
ma sd~ hLl~uo;,r-con cfte confonara, y fi co :1 tor.! o Lf-
10 el a ni mal ) flO {e puÍlHe n biano I y buc no {angrar. 
lc hey5 de los terci os, a~üeodo ya paira do f~ys o o eh o 
dias/tfpues de los fu J.ores;y que el c ;¡ ual!o aya comi-
•. tlo;y i:lcuido,csforçadoífe, y Ja f:¡ngrc fera no n~ uch ;r, 
nS íi toao lo, Hcho no·baltare,y vkredes qne el agu adu 
r:a.,vaabaxan·doaloscax,cos , yd~dolor en cllos,quï-
tarlc has las herraduras : y. bla nqu-carle he. s !.1.~ pal-
mJs,vn poquiro,y ponelde en cad a palma,vn 1 pet1 :1 dc 
fe.bo cle c~u-ncro, y n1iel bien ralien(.e: y !llego {n /jga-
dma ,y fi hecho efto¡{cys o~ho, dias no íanlrc, mt~a~ 
r~cer cs,4Icha~ay s fu'>fué\es en la~ palmêsJda-s mau os 
haziêd.olls por la orJen q d~ximos,enla cun de la in fo 
Íura,y curar la heys como·allt diximos,ponnlc hevs en 
las corona-s y quarti llas v-n ardiatc dc ceb.-;cb, cchàte,·s 
a cozcr en agua la cebad~,v mall'rauifco;r hi gos fc cos", y 
~n cíHido bié cozido,echarle¡ s vn poc o de vi mgr,:,;vn 
to fin fai, o manteca de pnerco: y d to bien ca li r:rvc) 
~e pondreys f.;9n auen~l.ligadura) en to ~a la quartill a, 
· ~ A: , y t: ax; 
I 
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· y :axco,cada vc:z que curaredes Ia~ llaga; ,1de !ls fan; 
grias dc los caxcos,en las palmas, pon cftopas emp:tp.t 
du en miel caliente,y G •uiendo fanado l.1s llagu,he .. 
e ho efto todo lo quçhauemos dicho,no d~xare de co~ 
gcar ponc: dos la:\rillos en el fue-go, dondt! fe calenta• 
ran,y poneldos er) part·~ a àonje ponga; s e acima de 
e llos dos pañoi, mojados en vinagre CJllc fea recio ,y 
pondre\ s encima d( eJlos ~as mano s del animal, para 
que roxa aqtlcl o.aho, y li fc en jugaren preilo, los bol-
uereH a mofar con en vinagre, 1 cchanQolc: por e'nci:-
ma de la q uartilL1, ven rec i bicn do e:íle bah o, vn rati.; 
ro, pon~rk heysel ordiare dl.! ceuaJa, que diximos al 
dcrrcd:H del cax..:o ,y en !a p:Ünll con lli el cólliente J y 
clto harevs fc'. S O ocho di as : pcro fi las p:1l:nas tllLÍC· 
n n mare ria quitar l;t.-s he ) s,y cur.aldas-como ya att·as di 
ximos en la info(ma haiiendo todos los dcmas con· 
fot me lo q .• e [:.Jccdicrc ~y fiernprc el a ni mal haga exer-
cici o modcrado: }'li empre el bl\cn albeytar deu e yr or 
denatJdo lo) rem, dios y cuaquacionc:s, y las d(.'mas co 
íi.l.~,co ·1forme ci tiet'npo> y la rcgion cvílumbre,y çdad 
del animal. 
(apit. "y X. 0!J co[t~es lobado~y 'tn que parle 
del cuerpo fe ha~~ , y la cura que 
. , ha menefter. 
T EXTO. 
E S lO\uJo > apoíteml agnda que ligeramente crece 
y mHa,y afs1los antigues di zen 1 quo d lcuado e$ 
"' pdli-
r i 
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peftilemcia dc l'as betliu, temo en los homéres· las 
macidas.efta poO:ema,fe manificfta con humor,y dolur 
demafiado,y con calor eAcendido:dla poftcu.u fc ha· 
zc en el cuello,y en la olla, a par de los cnquentros de 
las cfpaldu,y en e llas mitmas y en los fobacos,y en los 
CQdillos,y en-med-i o del pccho,ea derecho del coraç3 
en efta apoftcma,f~ engendr.a tle des contrar\os, que es 
~alor, y frio, y es por.qliecftos dos comrarios,prcati 
por fer mal os .cn.calid3d, que ti('nen pr_cdominio {o. 
bre los o tros humores buenos ,y fan os, por manera 
que a(si fe haze elta enfermedad,quc es mal de lobos,y 
es fio re medi o ,las mas vezes d\a enfermcdad ~;cquie· 
re con breuedad, acorrer con bc:oeficios., yremedios, 
como es hug o hazecle vna fr.n¿;ria ,d c parte contraria; 
o de la pa t'te lc:xana,las fangr ias dc lo l pechos íon bue~ 
nas : }' Íl los· pechos efiuuicrcn ocnp~do.!,çc n el humor,: 
• la tàngda fe hag1 dc vn terci o, y Caquefelc abundancia 
de fangre, y fi por Ja ma ñ <~na fc lc hi z.iere la fan gria 1 a la tarde: fe·le hag:1 otra,y fi a la tarde fuere Ja primera 
f,¡ngria~otro dí a por la maii.lña, fe le haga o tra f:lngri& 
de los terci os dc: la bragada, y en einguna n· anc ra, a o 
{e fang re de la tabla, porque no ~ haga llama micn.to 
a las partes 'de la garganta, y de h cabeça , por el pe· . . 
l igrò, y daño que fc podria rc:crccer, y li con etb s fai).• 
grías, no dtclmarc a·mejoria, con vnos h ic rros dc la~ 
brar calicntcs.le cerquen toda la apot~ema alt rcdon-
da ¡f por cl1nedi0 lc den éautt:riOS fCdO U dOS I y e[• ~ ' 
to fc: haze para diíhaer y lt amar la mali ci• del humo !·, 
3 bs partes d.e fuer~, y [.: combierta en r,1ateria ¡1o r .. 
q ' l ~ el fucgo, fu proprio e-s c:oge-ndr ~ r m:ueri a , y fi· (e 
p tJierc hal lar la ycnn dellouado, mctanl c- dc e l'a en 
el ,pcc ho) Cfl b par te mas b.u11enrrc cneros carn e , y 
' I la can-
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h cantida1 de Ja rema ql3= lc mnicren .. ;fea dc largo q 
tom e el traucs dt! vn re~l; h;,. fe dc ponc r cc ·1:o qui eR 
ec hJ v! as pa JaS: y ella yerua atrac ra Ja nu li cia de Ja po f 
re nu a aq _:d lug 1r, por qu.e dta yerua, es pou ., oño" 
f 1 J ti..:nc prop rieda.i de a trder a(si. Yo la h~ exp·~rh.nê .. f 
tado, y tcngo la expetiencia de lla fe.r prouc~poía, y 
bucn l.,y llegada efta apoftersa,al Iug~r del ped1o, 'd·on . 
d.c C:: p~1uerc la yerua, lc den vn~s f.1ja-s, que rompan, 
el cuera [ubti! meHte, y efta s fa jas fe con~inuen, y haf 
ta q 1e la c111f;:rmedad vaya ep declinacjon ~lc coDti-· 
nu.;n caldcamiento, de vi·no y rofas--, y m.anteca de va:' 
C.Js hec ho cozimiento, I e c:.lldecn dos o trC"s V•:'zt's ;1ab 
dia :d1go en b dedinaciott, d<:fptlCS de dada s là s faja-
das y es b ;,;eno a los princi pïos,¡aonca dcfen!iuos}t!.m 
dc bolarmenico,y ha:-ina dc ce-nteno cernida, y vina~ 
grc rof.:tdo , y çnmo dc perc~) l, todf.> v::ni¿_o , y he· 
ebo vn cmplafro , lc pongan en los Jugares fobre di-' 
chos , 'y el tabarorio de l).1alu.aui(cG , y ravzè s de 
alam o negrillo , tambL:o . es Juny bueno, y hazien .... 
do lo fob re d i ebo, no or'uidando las fa¡;¡grias,fe clllral a;. 
· l>~en ella c:.nf~rmc:da-g.. . ' ·· 
A 
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. E'S T !1, enfe r~11~dad ·de louqdo, es vn_a enfern1e~ad/ 
""'m :¡ lJ. 1 y pelrgro [.¡ , y aun es cont:~gtofa, y afstlo. 
~ntie b ~.lc Francifco d~ la Reyna, Ha mandola peft il cn~ 
cia .. dc la s bc (lias, y c~n mucha r:lZon lc da e fre no m-
b e, pues vemos que poc3s" beftias cfcapan de lb, pe· 
ro aunque ella en fi fea tan aguda,y mala enfermedad, 
y FranciC:o d'e la Rcrua. ~ ~ya puefto algunos reme-
dios • . 
])e Frltft:ifl·oaeliiRejn~t; . IJ 
dt()t.Tctl\lbicn qni.Ct!.JHHler <Ht 1i ~lgunos de qui en ten~ 
~" ~~¡>ttieod~, dc Iu aprpu~çhamic:a.to. Lo primuo 
f~ A a de VC:r,fi el lOU.ld O,es vcrdader'O, portlUC «fre fc 
mueO:ra, y nnc en el b ço o porqu~ eíl~; entre: l:l ccp•ü 
d 1 y pc..fcn.!ZO del antmll jut'ltO ~~ ...:ncucnrro ,y f'CCho 
por dcllnt:rl eH:e VJ. c rec:endo much.o y ~n poco dpa~ 
ciodc:ticmp o con graa c-:tlor en la parcc:,porque el 
q lC f~ hazc al codillo O entre lo! brazos en el h.ondo 
·cid pcc ho no es vcrdadc:ro louado: aunquc no f2 ha ~e 
èicxar d: te ruer ni fe ha vl~ dexar de cura dc con roda di'-
ligencia,eftc Ioua.do que <fgo,e.s cll uu ado vcrdadero; 
el qu-a l fc haze don de tengo did10. El qual Vi erc cien· 
do con gran preficza haíh el fcteno 1o 110no dia,y fic., 
prt! ticr1e rn ucho calor en lo hinchado , y fi crccierc 
hazia el pefcuezQ, y garganta, es mal proaofiico, y 
di g no de temerle,p>orque en breue fuele aho;ar al ani 
mal,y puell o que crezca. luzia otras panes, toda via 
r~ dtuc remer, elh eofl'rme@ad fi empre vien e por abü .. 
dancía dc colcra,y fJ ngre en el vera no, y cftio, y de a-
qui lc vicne d fer tan acderada ~ y prefia, y fer ran ca-
liente , por-fc:.r etlo ~ hum orc.~ s êàn tlel~ ad·os,y c:alientr.s, 
y el riem po tambien. Pues I J primero auc {e ha de ha-
~ . 
~ r, e s vna copiofl bn~ria,de eAtr:tn1bos pcchos ~fino 
· et\unicren Ol upados cot~ l2. hinchazon,que en t ... 1-l l CS, 
{c. tJngqra de los tercios, fa caRd olc h:nr fangre, por 
eu i tar l:t plenitud,v mali_da,de Jos hun-:ore~, }' lucgv.fc 
le vnre rodo lo b.iAchaào,con.azeytc I'OfJdo, y m · nte ... 
~a de Y.tc~s,ficndo mas cantidad,cl :.zet te rofado: r va• 
ya atibiado al fblego,y a duiertaífe, que fc t:n<loda votar, 
con cofas fre(c::¡s, de fn calidad , }' atibiad~s al fucgo, 
porqne ycnd-o Jas vn.tu ras, vn poc o caticnrc'-; , ab n. n 
ruc:j g.r .la ~ porofiJadçs)Elel c~crpo;po.r do·nd~ fc lançan 
l 2 y paf ... 
. / 
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y pan"an a~ entro, 1mejor que ü cfiutlieíf::n ccrradas, 
y rambi en es mas aparej o para que n :nuraleza e ff e-
Ja por alli lo qne la agra o a , y poncr{c le ha por Ja 
pute ah.1 al ~crredor, de la )nchaçon, vn dcft: nfsi-
·uo frio , dc bol.umcnico, 1 vinagr-e , azeyte rofa.:. 
do.· , o dc boloarmenjco ,y vinagn;, y harinn dc ce-
tuda, o dè centena, o de clara s de hueuos, bicn \'a-
ti:Jas, o con bol:lrmenico, y greda, desleydo ên vi. 
11agre: y e ~1 e!hn<do i? ien en1papado, echarle heys ~lli ;1z -: yte ro[ado, y m;1ntecas de va~as, VOLarcys por 
to do lo hi nchado) al uerrcdor qua: ro de dos por ci-
ma dcl{o por la partc alta,azia el pefcuczo ,y fiem• 
prc f~ baga, 1~ \'ntarl\. y a (egundo dia ~areys otrtl 
. f.w gria dc p;' rr~ l~xes, y por .Rir.1guna via fe haga cic: 
la t~bla del. pcfquczo, porqu~ f<: ria atraer allí el da, 
iio, pero puede(e hazcr dc los. tercios. de las rami .. 
llas, cort,;\ndo las bien co.n el pujaua.nte '~ o dc la. 
plmt:l del caxco, o. de la bragada., y t:íh es tllarauillo .... 
fa fangria, porquc dcrrueca, y atrac lo~ Ïlla.lo·s hu.mo· 
rcs,y fiêpre (e ha de vnrar <;on el azqte. rofado,y mi;. 
teca de vaca, tibi. o y (u defenfiuo, al redcdot de IÓ hin: 
chado)por lo.a[to,y e fiara el animal. de dia en partc o.y-
rofa,y (refca,y dc nQche en d capo ara.do, <1, oo plleda 
pazcr1 niaba.ur la cabeça al fuelo,tfibíc es dc a prou ec ha 
miento,tomar de rayzes de layerua qu.c algunos.llama 
pinillo, y <;>tros la ll~man diJauo, , eficlS Jimpia.d;;s de. 
la rierra,y hr.didas por tnediQ.a la. larg_a..f~ hi.dc. 'pouet. 
en el hó 1o.o parte ba.xa del pecho,en(re d cuero, y la 
ca rne, como ponemos ynas pa Jas. al ter~cro dia fc las 
quïrareys, y vereys que aura auido allí toda Ja hin-
chazon, o la mayor parrc,y fi os pareciere bo!uerfelas. 
a po~~r ~~ra y_ez~y ~~~en~ q~~ !~ m.!f~~ ~i!!~J ~icné las. 
!~1~ 
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iayús èld ;;!amo d~gro o l>lanco,fino fe hali art', tn to . 
da 1~ e ra corner¿ el •ni mal, paja1cet>adaça y -çn poco 
cle la ccb~da,y fu agua:y li com_ic,c con poca volun. 
tad l:lUarle ban b bor.a, con ell<tu~tono d~ vinagre, y 
miclty {al,y ore~ano,MuchosJòu de pare(cr .. y yo mc 
he hallado bien con ello,y cs,.ccrcar todo l_o hincb:;¡d o 
con vna ta]~ dc fuego,y darle por tod;¡ la inçhaçpn, eó 
fus raya~ de fuego,qne tomeh dc arriba y ~axo, y '=.Jl lo 
mas baxo <lc.: la poftema,darle heys VA boton de f1ugo, 
(:1 q na! paífe el cuer o, y {e profunda vn poc o a den tro: 
y íie_m prt yrcys cu rando con ney~c ro!ado, y nuntcca 
d~ bacas)y fin defenfiuo, por Jo al ro de lo hinchado,y 
quando k quit'ictedes quitardd~feofiuo ,quc fuele que 
<i:u pcgaao,rera,amorofam('nte.y .fin hazer fregacion, 
fino V11l palctica rafpandole pafiro,azia. b.axc,y Jin·o e( 
tuuic:re muy cmpedcrndo lo hinchado,darle has tres, 
o qua tro cu.chilladas pequ~ñas, y a·h larga,c:n lo mas 
baxo de lo binchado,las qualcsvayan vn poco hondas 
porque por clbs {e do:fangrara,y vadara la po fic nu, y 
·fi el acidcnrc o hin-chazóJe çinierea lo baxo cntrclol 
.br:aços,y cfruuttr.e bloand~, que t~ntandolo con tu m.t• 
11o,Lè tri ma mandarle has poner d agua. corrienu,fi et 
tiunpo fucre c~lurofo. Ticnde $rande cxpericncia q 
nad.tttdo el aní mal en d ri-o de T-1.; o,muauillofamen-
tc lc drshinch<1,y fan a aunqoe fl!a en~~ principi~, o .ea 
el aumcnto dt la enf~rmedao,y cnd eftado afsi miímo: '· 
lo qual no fe perrnit~ haz.er eR hs deliu s aguas,fino es 
en l...1 declinació de la cnfcrmedad,comoaqui a11cmos 
- rnanda.do,y para aca.bade_d.e dcshinchar Jos br.1ços, y • 
fob1co~: co :tt:ra·f e na1gc ;: ,.p o'loo,y mt\lJÇar1i lla, y ore ga !-
no;uc c~d~ -~no VIl m.anojiJlJ:>., y añadirle hl"ys vn po .. 
to de Vnto íin [al, .omaotcçcl_dc: pu.:rco, co¡1 cftc laua-
1 3 torio • 
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uatodo tibi o lauade he~ s lòs pe: hos y braços ~xpri4 
miendo ~1~i;l abJ'XQ,W ~ h.azcl· fr~za.cio n. . ; 
..... 
Capit. X X Í. 0!! hAbla de los a!b4raços lJ 
- · ., de fu cu~~: 
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~11..~ Lbaraços es v·na et1fenueèlad qu·e fe hazt;'c'l\ 
~~t~i las beftias .cauallar~s,.y yc-guas y cauaU~s_,y no 
• ~!en las bdhas m'lilarcs,ni aft;.al~s :efta cnkrme 
• · dad fe hazc en qua tro putes tel cuerpo, en el 
rotho,y en lCJ-s ojos,y e11 los jcnitiuos, y en el fitff'o r'l 
dtbaz:o de la cola :port\ue eíbs fo1i })artes don de el cuc 
ro es mas delgado,y iin pelo, e!h en f.: rmedad, fehaze 
ala mayor parte dd humor colerico,y a las vc2.cs mif· 
to, con el humor de la fangre,b.5 fcñatc-s eó qu·e fc mucí 
tra dla enfcrrneda.d es,.q fe hazcn;v.A:s r..untas blatlcas, 
en los l~gares 'fobre~ichos', un graMles como lant e:w · 
jas,y effas en poc o tie!lllpo crc,en;y fe cftiendcn en los 
lu,ares ya dicbo>-,y fc ha'Zen grantics manchas>efta ce-
fcrmedad es aborrecible al du cño,y ~ t~td.os1os que la 
vcen,y aun en c:J cauano,qne ul ~nfcrmcdadtienc)Fier 
de ha no del valor. Eft~. l!nfermcdad mu chas' vezcs fe 
hereda del padre,o dc la ma.Jrr:,y eR vna partc dizc Hi~ 
· pocns, que fc p>e:;a de \'nos catu.llos a o tros. La ~u ra 
terna tres maneras,con1o ad dante yre dechrando. I.a 
primera,t'luc el cauallo 6J.UC Ja tal enfcrmed~d wuiere, 
lc hagan vna fan~ ria en d pecho~,~y\l2s n1ancbas de 
los alb:u~ço~¡, fcan rayd'c;>s con Yoa 1-.t'lcetilla·,JHl.fia 
!~~~r fa~g~e1y_~~cim~. !~!n~c co~ vna$ go~as del ~a1 .. , • - · t<:nc1a 1 
.,t. 
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tencial, (ttuo 6 fuerc: en. los ojos, pvr el ~digro dc 
clles 1y 6~ h:t dc Hl:ar en fc:y¡ di•s tres vezcs, al c :a u0 
de dl os dia s, l~u :.:nle con vn poco d..: vil> o blanco, ha{-. 
u. que [alga la c.:f:ara,-; de ay ade la rHe le vntcl\ con vn 
poco dc añic-, o barniz, o azcyte dc !aç campanaç. L~ 
fegnnda cur~ fc¡, q\\c romea V!.U cor:eça de qutfo, 
anc jo, toíbrda, y calenra.ndola nuchas vczes lc que .. 
mcn. a los albaraços , ]1afi:& tanto que parezca que 
e c.• n. fucgo eíbn caut~riz.ada..s, y de ay ad~o.· lunc vnrarlc 
hey• con vn poco dc nuntcca de vaca s B.af.la qne faig a 
la frif1, y falidJ,vnrarlc heys coa .d b:u:niz)o añir. La 
ret cera manera,de curar, l~s albaraços, f~ra <}ttc coa 
VA caure no . e bo ton de hierro, &\ny bien calien te lo 
ca.urorizcn las tnanch:ts de {gs albara\os' ,folamenrc 
. G_Uanro f~ do re el cl!lero, no !iendo c.cmafig_do el fuc· 
go: 1 ha ,~ attu da!ga la esforla: \'ntarle con rnantcca , 
dc va.c: s)y falida, curarle con los (obre dicbos, o coit 
o·rro vngu¿to hec b-o dc alhefia,y acechc, )' ;<g:lllas mo 
lidas>y Vl, poco dc hollin des hec ho en vn poc o dc a .. 
zeyte,y hec; no vngue nro,lct vnrcn c~n ell o, haita ta 11• 
to q\le cltc fan<b,y t>Órquc ).O teRgo experícncia~ d c Has 
curas /er buenns, Iu pong o aqg.i para que de cll;ts (e _ 
puedaa a¡Houc::cJu·r lo.s madhos que ,•fan elle ar· 
~e , y jdizc qnc efia çllr~ c:s aprouada por buena , y 
Ja Mejoro · • 
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4 . E S TA enf.:rmedadqut~ los albeytarcs Jlam~n alba 
rnos,e11 ftUl l ,~Y conragiotà enferm~:d3J 1 fcg !; n lo 
dizc Htpo::rls,v etros an.tiguos di.zieado q es hcredita 
ria~ y fe ape gol de y'HQs·catlalloi a ;o trO" por el en brir 
. ' _ 1.¡. - ~1-
Ltbro di! A lheyteriA, 
el can .tlo ab ycgua que los tiC.lc po: ethr jun ros, d 
q u e 1 o s t ïe n ~ , e o o 1 o s q u ~ n o 1 o a t i e r. e, o p o r r ~ !e a r íT C', 
o rcfregarffc, d Yno con el o tr, o por bc uer en •gua · 
cotriente, efcando a la partc dc arrib4, el que k.s tic 
ne, o por_h cch ;u la filla, u freno del cauallo e.nfcrmo, 
y al q nc dh L\n o ,dlando caUC'nre, o a ~;:ab~da de qui-
t ,¡r dd en fermo,}' alin algu nos fon d( parecc:r, q fc-po~ 
dri.t pegar al m ço,gue cura.d cauallo, mayornH:nte, 
en t\empo calltnte d . J vcra no,y a(si e l c:lna, lo, o otro 
animal qu.e tu u ier-e eUa enf..:rmcdaJ,piet:dt, o qmcbra 
muçho dc fu va! o r , fu.cle ifc m o ilrar efra cnfcrms:dAd, 
en o h •c i-:o~ ;y j_iho a losojos ,y en las orej ,¡ s,y enclhi 
goJo (i ; tflJ y Cflla.s ~aynas dc vc:rga,por fer dhs pa1 res 
m a -; delgadas dc cuero?y mas falras de pelo~ manifid· · 
taífe h.\zicn.Jo.vn1s m.anc.hitas bla nc.1s, y a rrecho', v 
fon d 1 tamaño de vna bfaoca, o de medi:1 au ;Jlana .ef~ 
tas,v.sn crcrien.do,y r.1yed_o el pelo) dond,· alleg~u.l .~ll 
f tf;: de -l bu~dand_a. d~ colera re qu maJa,y f . .wgn: I.Jtlc 
L corrotnpe,y pil ~re,en el cuerpo" po cfto la ve mos 
nus o rdioariamet) rc en el cauallo,y vegua~.quc ea bl f 
tias mulare., y a( , arles, po 1· .quan ro los cauallos fon 
de mas dii:ente-comph:xion: y los humore• que haz.en 
el daño-d~ fu, lHop.ria cal{d;:¡d,fon Càlietltcs,y afsi lo he 
vifto en hcftins mu[ares,:aunque pocas,y rara s vczes , y 
c:fto puede fer; por a uer pegadof ... lo otro ~mLmal, q los 
tuuidfe,o por fer hi¡os de Call :l llos>o.yl ~uas.que Jo~ te: 
nian qnando los. er1geaduton,por dondc: los heredau 
como auemos dicho que {e hereda,y pcgaJde. vnos ani 
nules en ou os. 
Pu..:s la (li! ra que paradla enFermedad auemos vitlo. 
aprot1echar dta. Lo primero lc haJ eys vna copiofa fa.n 
• &._ria de la ~c~a d~l ~-U.~!~~l¡~~!C:J'S ~a ~~n¡rc ~~nforme 
fUC,: 
. . 
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pu~Jc fuf¡·i:- fLl vigor,y fort•feza.,y eJad ~.d an'¡m~l,co· 
mera yerbas,y cofJ.l t~ c:fcas,con '1 ;e Cc rcfrdqu~ el cc er 
po y flngrc: "}UC t ic nc r;:çoci.da en el cu~rpo,c( mo fon 
melon .:s,boJaS dc nbanol,leehug~~,ç~nahorias, car-
dillos,much.u alfa f.15.,0 ciguc.'ñ.ncb,o vn.~ s ~uas-, qu<! 
naccn en el rio,que fon er el pit;b al modo de lJOjJs Jc 
•e hclecha:cft..1s obJs,o.lo~ mdon.cs}c l~s ha-n J.e dar 
bu eltJ.S c.o.n harin:1,o con mo-yuclo·, y cortada.s en- pc-
qoeño5 pcda<ïiro.s)rambten L lc clara a'gnna p:L.ja c.c u.a-
daza bicn.li . mpi <~ ,¡ fca.. meno~ cantid.1d q foli<l·comcr, 
y dd.ie: a t.r c.s o qu.atrò.dias q.ue fr f.lngr~ Jc lat bJa del 
pef1uc zo,fa.ng ra ric ys.de los pechos,' fac J nd o (c. la ngre 
que bucnam l.' nte fe k fufd-cre f.lcar,fin derrocar la vir 
tu l,y al terce¡ o diaddbtangri l fcgnn .. h, pu rgareys d 
.,a ni oal ,d~fta. ma.n~ ra: darle hcys a com ;r vn accj u do 
.:de los bledos,mcrcu·ri!lles,y fi con d los no purg-ue de f 
d\~ dosd'as,darle h c.p a h ... uer medi o azumbre dc mo 
fto cte, vbas blancas,y fi C;).rr todo dlo no pu.gare ha· 
ziettdo ::llgu.n ·:as-c amaras.~ tomQ v n mal)ojo de e nc ldo,y 
orr ~de blcdos,m creurialcs, o tro dc hojas èe m.J!ua·s 
otro de mançanilla,yvn puño de alholuas: cozera to-
do en.caH:!o de azeytiJ IUS falad~s, y en cfl:ando cozido · 
to do cch:.t el caldo en vn pu c_hc roll mp io,yYnt;trlduy s 
con do~ Jnarauedis de miel,y d o s dc ncyte, y vnos gra 
nos de Ll,y vn poco de lcuadhra.que fea·agra-\ ddl:t> Je 
dareys a b(ner,dos o-tres mañ·anas, \'n qu:ur1llo.cn ayu 
nas , y vaya bau do. , y !iemprc que tonure·purga, 
~ac bic:n c~bierto,dc ropa,y cncauallerl.za,abrigada,y 
calient~r:y a-duertid, que ja mas dcy s purga en·co njun .. 
ci on ni rnlleno dc laluna,ni vcynr" y qua tro horas an 
.. tcs,ni eyme y q .11tr 1 ho ras dcfpues. Hec o d\o q 1c~ 
dar~ el cuer po euaquado1y.prepara .:J o de los nu os ht1 
~ ·- ! ~· mc~ 
) ' 
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/ ,. 1 ) mores , curareyslo~ albaraços, ddb !nu~ era r:ereys 
· "1'J t7 h maHdH .. ~el alf:\at~Ç·J,·, con e nero de lixa, muy bi~n 
})ZAI'}'t(/l. ra• do, o con paño de e rC~pa , o coCa a( pera., y luc-
V~ '¿l gt) 1e 'vnra¡ ~¡s C0i.1 [;utgre dc rtcbre C:l!icnre: qu~ fe )' . lfr J ~~n~icrde ;¡ç.;~'<>da dc dc:gollu, y fi no (e pudicre ka.-
"" 1, ~ JJ¡r ¡.' .. r~ dcgoihr a ca :.la vez, vncareys tos albaraços 
. çon r ngre ,i-,: lrebr~ y de golondl'inas' y echareys en-
- . 
c i·m~ c:ll:·i\?tcol de homiJr~.o dc _pa.lom¡s mo!ldos,o de 
tronc ho de b~rl:J qucmado, o dc aga! las, dl:ie.rcol de 
gallinas,tod t1 qu :m.do,y molido,digo lo vno o Ie o-
n os çfto C: k ha de i'Oncr dos VCZ( .i ~1 dia.: y fi hecho 
etlo fcys diJ S1no pu~ cic H.: a uer m . jo. ia, tonurcys foli 
n1i1y carJcndlo,y caparro(a,y picdn atu nbre de cada 
cof1 d os m:n:Hicèis,po:-.crloh~ys en vna rejz. r:llleu~ fo 
brc: l.1s .brafls ,doi&dc fc q;_Icm:uJ,y en efi:ido q_ueGudo 
molerloh-:-ys,y echucy~ dcf~os poluos en tanros ~añi 
tos cotno quificreècs qmar :llb:u:aços,yen cada pañiro 
pone vn pe c.t~ cru ::klgado,y atueysclpJñito eó los pol 
' uo~ a l.il púra de,v·1 pal.o con ¡11lorctio1vcftc p:añito eó 
los poluo \J¿; romcjan;yscn nzeyrede ~ncbroJbié~alie 
re' o en rl!lielcozicd(i) , o rr:;métina caliéte,c:l qual (C!at~­
rcys en cada ;.dbaraço·, fcys 't'c"t.cs, mojdano cad:l V<!Z 
el pañiro en lo q1u¡;mos dicho,yvaya caltétc,de modo 
q (~ qucR1e bié la mi~hita , y lue~o hec ha a mal et pali-
to c8 fu pa.ño,y to~1.1 oao y tnoj ad olc con lo fobtedi-
cho :dcm;¡do heys~n otro albaraço ,lai vezcsq,va.thre 
pua qucciar b1é qucmado, v afsi h:¡ tns en todos los de 
rnas to'1•1ndo para e:~ i.1 albaraço,raliro nutu.o :y hafc 
d~ adnr.rri. q l;¡ e:~ u fa por<}. fe m ::da pontr c:n cadil alba 
r.=t ço ;añito nucuo,cs ponj dl:a enf..:rmcd.ni,tú:òragio 
fa: fe.~e~t, y ¡fs¡ podra ab malicia, que fe pega (fe at 
p .. ñ JtO ,¡ .1 v~w p~g.uícJl ouo: tab¡cn es marauillofo 
' 
-( 
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remcdio para cftc Í'l'lal~defpues dc ~u e rfa ~~zraJ o y p~r· 
gadtl el a ni tnal,c.p · r'o a ne mos di e bo,< x.: t ei rar o t• <U 'l · 1 
jar d alli tYl al,modcradamcn ;:c,cx, c p t t:~lo 1: d i.~ > fr. 'e f.ttl 
grarcn,o p urg :t e,y poner en vn .r·a icor -bq •O: v!\ n po 
quit0 de algodó,y rnojarlo c.o d ~gat fucr rc- tic l o ~ pla 
tcros>éjlla~;uiellos agu.a fuerre :lc ;io r.tr, .- moja.lo ~ l li 
frio afcatarle dos òtrcs vezes cnla mich.1 dei alb .ua.ço 
, y cllo l:hft:lr~ h :n;erlo \'n dia ,o do.>, r-or C..: r.rc medio ta 
fLlttrc 7 pc: ro a qui fc ha de .mil a r much o e: n v n. a e o fa g. ~-.· ( 
tos remediosdc ma.s de yt cozi cndo al fucgo ell os dch~ 
)'o fon i~c.ncs,:y violete s : yd h enfermcd a.d ( -~.:om o arri 
b.a diximos.) f-1 lc el'\ los parp.ado s. de los ojos, dódc po· 
dria rcctbir los ojo~ gr:i d>:triméro , y daíl-> fi cntrafi.i:, 
en d ojo,alguna partedcfias mcditifi::-ts,!. ucs lo q fdu 
d e ha:zer para aplícarlH'-aunq cftc el àaño jóto a~ ojo~ 
t:Òmar~ys vn pañito de lié~oddgado 1dob l:Hleh'e)'S vna 
vez,y·n1eteldc en auyte r ofarl o fi'io ,y fca el pjño qpue 
da c~!Jcrdérrorl.el ojo ,cl qual ),1'\\.tereys dèuo (ld ojo, 
emf'apado ·en el azeyte rGlado corno lc póó~r i àd, axo 
de los parpados del ojo,y afsi qu~dar1 el o je cubtcrto, 
guatdado del daño q (e !e podri:s fcgnir y cóto':i o e Ho 
çuc clalbeytar hazc:r Cu obra guardada do jo e n qu a-
to en et fltc:re ypu~iere,y hecho como aue m o s oie ho a 
otro ~Ha lc- pod~a a r~1a(.H el fuego,vn tj do le eó vn dixcf. 1 ~illo d~ yemas de hueuo~,y ~zcyre roCrdo,o c6 \ r. guê ro )7.):1._fi , 
rof~do,o cò marecaèc va éas;o con el v-ngueto g I!Jman ;¡ q{.Jyl 
inf~ig idante dc Galena, y fi h·u u iere acidere fang ~·,u lc , dm,.·......:·c-., 
hcys,y aplicatlc heys d efcn .fi iJos a~ der rcdor dc lo ·hi n.,. 1 . 
du.do,q fcà dc cof:1s fr"fcas como di ximo6 ctc Ll ema ~~ tt 
dellou~doA eíh 2ntcs defh,y en apiacad oílè el .ciJ'é- ¡f;,~-;7.. .. ·-
tc,faliédo la dcan del fucgo curareys b lla ? a qyllí e rc ~na 
múdifidid.olacó clmadificatiuo dc1'lc1bios1yca:tdom r¡ c...1tt:t 
\ • dlf1- ~ ~· ... -
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dificatiua,~ ~arnarla heys (on 1.1 rnicl ro(ado;y en ~r-: 
ta nd o en,~Ünadl , para dt Lfe,ar}3, y encoarrla Jauarla 
hcy$ cq!l "Vn J>c;>Co de vinof, io,v ccharle h('ys vn poluo 
t de a~~u,bi~n molido,y con efto fc encorara, y para 
, .qoJ:ta•las manchas qúc dexaren los aluar¡¡.ços maud.a. ~P;-''uYo; ~u 1 LOrênço Ru~o,qu~ rom~n vinagre.y pic:Q.r(l al umbre,. 
i/.rr .. / Uf·;?'_ -~.e'íhercoldel .l ~ p~lomas,y h1rina dc garblnços, bil!n 
i ''Yl-dt:J-J .molidos,y cerni do, y toda mezclldo , vntll!{'eys los al- , 
baraç")s eó cll.p algunu vc·?;~s:y he.cho d~:o fc hacLe la. 
uar con vi no blico,y echarldos poluos dclas agallas, ._, 
como ya,....tliximps,comcra el :l:li .nal,e[ rncnos verde q 
fer p udi~rc: por .mucb.o.s gi as ddpues ~e cur.atlo} y Jura 
cxercicio a}oderado. 
( .. 1 
Capit. XXII. De l~mp4rones').'Jl111curàque 
ha deAuer:Jh4blando tambier;dcloslou4- , ; 
.. 
nillos,y de /4 cur111 dt 





~m-~ A M pAR o N E s esvna enfc:rmedad COR· 
4': ~ ragiof1, que fc haz~n en muchas parres del ~ ~.J cucrpo,ma 1 ormcntc (obre I.as vcnas ~apjta-
~.. k s,y dc all i fe dcrranun muchos hijos, vaos 
vlcerados ,y o tros no vlcerados,y los vlcerados fon c6 
m a tet i J S afq ucrofJ.S,hcd ~c "~ tes ,y cor rom i'idas,y los no 
vl c_ç raJ os , d.l os fe puden llatn ar lobanil lo , por'luc 
f~ hazen cc'mogarban -. os:y ~ -.~ mo c ,¡ ft añ~u,ym a,·ore s, 
y mc-no rcs}endcreçados t cfl,q s, n fl ca bicn( n amareria, 
porquc 
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porquc fc hnen c0mo ¡arbanzòs, y co ·1lhñas, Y . 
J?:U.}'Ores,y men(')res,endereçados ,a,efto1,nu:. ca viené 
a mare ria porque fon d( Ú13leria fria,y cruda, 
parones vadcs fe ha'Z.e delQs humor es podridB.!s ~or 
rompidos,y por la nu.;- or pz.rre fe haun de d()s i.uQJ.G 
res mezclados~los qual~5 (onfangre y mdancnHa ,_los 
lampa~on..:s en.lagarg.anra,y {o.brelas venasd~\~ta~ 
bla /on peligrofos a çurar en los fcmej anres. Jug raC\! . 
y los que fc haz.en en la.s 1piernas. , yen los b.ra,çoc, ~ 
qu:: fJn parres. nerbiof1~,tambien fon ·mal os de c.urar, 
y los que (e haz~n en_ las partes catnofu :..eft.os. fon . 
de meno s peligro , y quanda. fe ha zen en la.s orc ... 
jas, fon incurables., pues la or den de la curJ, lèra. q oc 
fi fucre en los braço¡, o en las piernas,(ea defgouerna· 
da la. beO.ia.qne los tuuiere:de los mcfn1os mien1bros, 
y faq_udcle abundanda.de fangre,y fi fuerenotras par .. 
t.:..s del c:ue rpo,g_en.eralmente,como.tengo dicho,haga 
{e fang tias,y euaqnacioncs dc los humorc.$,que fon f u 
daftionJy m.ezcl:l micnto,quc .h.s.z.en el da fio ,y d .maef. 
tro,deua. cono~er hs madres.dc los larnparon.es,)' dtas 
hallarlas han fobr·e las v.ena..s ca.pi.tales del cuell o-: o.de 
qu~lqu¡crade.los otros.miembros. ya dichos, y eó vn.t 
nauaJa,o la.n·zeta,hicndan clcuero, y defurnc:n ellam-
paron)paflèn lc con vna.aguja.vn hi l o cezio-,y afsi ti'ran 
do por <:: l.hilo-,defcaxnen por la pa nc nus baxa,cl !ant 
p aroJ,haftaechado.fuera,y aGím. (mo,haga.en los o· 
tros lugates1yfa.cados>co.n vn hi erro caliente ,I e cautc-
riccnlas.Uag_as,por-amordcl flux.o.dc fangre,y :Jsi for· 
men b .í llag ~u,<;on hueuos,y azevre,hafta t:lnto que ha. 
ga mate ria: y b ligadura fe hara bien o rdenada, y d~ C ..
pues que huniere mate ria, fe en re con vn digcll! ··o d:: 
trcm~n~!na,y azr:yte1y Y<'~a! 4~ .~~cuos1 y muu Jifica . 
das_ 
' 
I:;trò J, ;J!vryt1rla; 
d~it~J Ui~~;,(\! ç"r~il ~~:, vngLJt!nro 'yp~f~,O; y ltlof 
larnP. ~J.rt'n- s f1.~~.:ren menudos,cn C;J.da vno fc49 "RC~U 
teri o dç: fuego,algo profundo,i· f,~ curen po·; la orà en 
fo.arc; dicha y li ~Ja. cnfum~da:i [.: hiziere en los pics, 
o en las rnHlo s,eiJefgaucrnares muy p oll~<!ho o yfi 
curad J s lo ., l.iftaron,,s' orrar.iucaa gr.ofidaJ ea. lòs nüé 
bro;,.,.l.tbref::dc fu~go natur:lll}ll2uqal~~lga'Zen,lasgrofe 
dad.tsde los miêbros ,y Gen las otej:H {e hi.li~re etla en 
I fcr¡11cd~d,las que fBcren grudfas t Caquenfe de qua jo; 
y flcnJo pc:queños, con ca·uce rios dc fnego fe pucden 
bicn cuor,y el fue'go no f~ a dcmaGado, porque no íe 
.Cnc7oja'O Tas termil as dc las or"'j as, y los que f~o~c:re-n lo-
uinillos,eHos fe fa.qu:n tic qnajo, é.xcepto a efhHlie. 
ren los :ui e nb.ro~ nobles.y Ll5llag as fe curen por la or 
dr.n [obre dich1,y ha:?.icnao efto ab a remcdio)a tal ~u 
fcrme .:iad,yen rodo dlç ticmpo h: ·vede nd vcrde~ y-to 
da humedad. -... 
GLOSSA. , .. 
t1: A Vn~ue c~C\ prudcnte v'Hon Francifco dc la Revna, 
·;aya rratado bicn adia enf~¡ mejad dc loc; hmp~ro~ 
lli:!O,V aplic~ndo tal'l buenos remcdios,toda vi ¡ m -; pa· 
recio que no embot.aria l.llança,àña!:hr vo a qui >a·lgu-
nos remt'dios con los quJlcs n~ me he halla.do mJ! cu 
rando eth enferrnedad, y para ve1~ir a efio : Pondre 
lo pr i 1111ero, lo.quc ~s la cnformedad, la qua.l.es de dos 
maller:~ s de laparones,l~ vnatfé l lama,l:iparones c:tbn.t 
nos,y laozra l:iparone• VO}'lU10S: y mndhaífe efta en-
fermcdild>haz~edofe vnoi torondos del gr1.1eífo dc vna 
nu::'"l.,ya ~ezes .:òmo,vn bueuo,y :a. vezcs ml s o me nos~ 
fue!~n falir ea tu los braçosry en el p.efquezo,y e·ri fa ba e 
ri¡a,y ~n las oreju,y a un en!os-çQpañbncs, y en /a v..cr 
I I L' ga; 
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ga,y ~u~L.to llega a e rras partes _.fó ca fi i neu rab les, o !ilo· 
m¡:nos,dificulto!ifsirnos de curar,o rcms:di!l r , cau fn fie 
c!l:a ~nfermcd~d,fe¡ú dizc lpocras)de abl"uiaci<~ dc m~­
Ja IHn<Tte buelta eó colc'h,o orros ma lo I lu11nurcs, h>s o , • 
qullcs pa!f.1n por las vena.s,y fc. afsiét5, en l as parrr.:s q 
les parc:cc,yalli fe có!;cHi,y ha?é cabcça)a qual dc algu 
DOS es llamaJa rrudre1porq de allí falé, y f~ tfcòpc nHl• 
choshijos,los qualcs dèucn fer cu rades bic:n,y con ~I'IZ~ 
uedad', porque de orra n.uncra corre peli gro u1la fa,- ":tt 
lud, ) a un enla \'·ida del anínul:y algunos albcyrai es 1 'fl 
man cfp1:1odi~, a otlo~·porquc atgulòlas veus fc rom· 
peo,red1.an f::wgre do íS,pcro les «¡ue llamamos caorn 
ncrt,efros efrat~ cmbneltos debax .; tle! C1:t CJ o,) a un de· 
la carne,y de allí íaltan de·vna pane a ot;·a,como ha1:e 
1~ cabra,pero eftos,no fe mudlran cot~ ta Ata vafcofi-
dad por participar mas de la abundacia dc f.¡ngrr.P:acs ' 
la o·rden,y íníl:rtJcion qne ye te[}go:para re nh di :\f por 
buc na efta enfermcdad,cs lo primcro eu:;cu:n el cu~. r. 
po dclanit,lal,con fangrias,y pu rga.s, y corl modrrado 
·el!crcicio: porque·como d.ized Guie! o, el trabaj o ,) e"' 
xercicio,con fu s mal os bumores,y afsi ~el animaltie-
nc p·otcncta, y vigor, fangra.de, y purgarle, de Ja ma- . 
nera,quc ya di ümos, e,, la cm:.~ tle los •ll:. a.raços, 3 0 • 
tes deila, y Ja comid.1 , y bçuida ·no m~s dcp-aja,ccbada, 
y agtU,y dcfto¡ h. a de f~r r n mc nos can::idad, <1 foli ... co· 
ruer,y ron?arc ys vna lancet.a,o n .1 baja,y Jbrir c. p \'n pe 
quiro ellamparon ab la• ga,vn poquito hon do ,. mc. 
telde den tro vn grano de f.;l inlftn,o re ja lg r,quc r~ del 
grudfo dc\' n:d ant\. j l, o poc o mas:; a lti:gn•H.1 o di a \' 11 e ' 
tareys lo que fc huuierc hinchat~o,co il mameéa dc va- t 
eas,o con yema de lr:u.euo,yazc yte rofl.;o,y fi fu (' rf mu 




frios al dcrrtdor,y ficmpre la llaga con d,digeftiuo de 
yem1 dc bueuo,y az~:yte rofado,y en caycnJofe Ja car. 
ne dtllamparon,curarcys la llaga. o hoyo que quedo, 
con vnguento gydaco,buelro con otra tan ra mi el, la· 
uando cada ve~ con vi no blanco,tibio,y en eflando en 
carnada e ciu !de poluos de çumaquc, o de caxca, o de 
hojas dc higuera,o de micl,y cal,J. fal,todo · mczdado, 
~-~lt: 1 vino: y efte es marauillofo poluo,tambien es buc 
n<>.;fender ellamparon,como diximos:y .ccharle pol· 
U(~.) de caparrofa,y f Jiman,y caràcnillo,y piedra alum 
bre, rodo qucrnado, y molido,y cclureys del foliman 
rnlly poquito,y cfte el animal bien.atado,yapremiado, 
co no no f¡;: pueda rnorder ni n.fc.ar. Tabien dtze Diof· 
corides,que la rayz delllan:en,tiene virrud de hazer fe 
'ar los bmparonc:s,aLa nimal,qu.e lo truxcre al cuell o 
y la mi fm a vinud ti'"ne la rayz ddos aceroncs:yo he cu 
rado ~uehas effundias,ylamparonc:s,cortando con la 
!Jnzcta vn poquito 31 red : dor del nacimicri'ro del,y o-
tro poquito en lo alto dellaparon,o c.fpundia, quanto 
haga vn poquito de íangre,en cada pam::, y tc:hole alli 
vn pol u ito .Je [cnico morcal,en poca caRtidad, porque• 
es forrifsimo,y ~fsi es m'cl\el.ler echar muy poco, eó Jo 
qual en po cos d;as,fc: arranca,y cae dc rayz, y 6. vuicre 
h ln chnon,o au nque no li ava, vntareys aldc:rrcdor eó 
manreca de vac.as,o 1e-pucrc~ . o con el·digdl:iuo_dc ye 
ma dc hueuo,} azcyr.: rofado, y íi mcac:fter f11erc fan. 
grartc hcys ,y acudi eó ddcnfiuos,y poca co.nida,y fea 
fc e o y no •;erde :El riem po mas conrrHio pHa efta cu. 
u dcO:c poluÓ,es tiernpo raltuofo,y el cfi:io: y quando 
( · aya caydo la carno!iJad ma la,cura la ll aga (como ya 
~tximo, a trasen elbmifmle ,lf;.:nnedad)algunos tié· 






:hi~_rr~ calicnte.,.que paife4evna par.tc .;l.otra, ·itn rom ... 
·per ,o Jelpcdaçar el .lampuon ,y mcrer ppr.d~~ujero 
'poc do o Jeü.lio la .p-unra del hi(rt'.0 1 vnaciayz dc l.c ·!ert 
·ua que llaman penta.filon, y otrodall~nun_ çjnc~ .tn 
.ram.t:y con cfro[c quita c:L lamparon. ' 1 1 • '·~. 
Pues pua rem<cularlos lampar oo.c:5 ~que ao s:om., '< 
·pana\ c.uero,fino:qúe fe mu.c:fi:u. ~on-no -.mas de vn hu 
mo·r 1 .ohinc.hazoQ, ton.tv ·:fol .d~tl).l.US ,•p.repararcys el 
animal,con1o )'a·-a:u:::mos di<!.~,.ten fan-gf'ihy purga~ 
y La f1ngri-a (ea òé la c .... bla ,dd pdo.rrez.ó{, fino iluui·erc 
fof,:>ccha d~ mnermo,.o otrò'.dafio en 1~ _garganta, que 
entonzes fangra·rc:ys .de loS'pechos, y tr ,¡{quilareys to-
do d pel o dondt c::íla d l.amparon: -y vntarcys Jo hin-
éhado, l o n .iJ .. drc:a,o cori otrò vnguêto ,de cofas blan· 
das, y mddurariu.as, y ·ti el tieril.po fue-re'carc: .~ te, me-
tan lc en el rauda\ dd agua,€:omo fe rnoje lo lo hincha 
do,yen talicndo dd agua,pàfLarlc h3h thafta que: fe en 
jugue, y fino fe rcfolui e re con cfto d'ailcys v n c~uterio 
dc fu<:go,~n cada vnp en el medio c*l,cl qual p1·ofu11· 
èara,hafta que fatga alguna h~med•d, de la que dlu-
uiere dentro,y a· or1·o dia cura rep las qucmaduras eó 1 l-
el di~el.\iup de ycma de hUeuo,·y azcyte rofado , hafta I u.;¡¿t 
baga buena ma teri 1 ~ ddpues vntar las llagas con c-f-J ~ ·'(  l 
te vngucnto, to mareys maotec.a de puerco, y aze y'e,. Z/ .. a ">-n. 
pt!z,relina,trementina,f~bo, y éc:a:de cada co( lo que ~<c~·n 
el mae{ho vi erc, conforme la cantidad que quifiere (; 6-c,Ó>·'t-
hazer) t.tmbien <:~buc no el voguen tO bafidcon : con /'cf.*o .. 
efl:o {e han de cura1· las J~agas,lauandolas pr i mero 'eó" ._ .. _ 
-vi no bla nco tibi o. y en ci\ando bicn encarnadas he .. 
charleys qualquier:t d<! los· poluos que atras dtxirnos, 
en efta enfermcdad:yen ningana manera coma verde 
el animal en toda la curam muçhos dias ddpues, ,. ef-
, K te ad· 
1 
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- te aduertilo-d b»cn albcyrar·, 'ltl~ no fc ha~a ningu-
na çof.1:de q\tc. pl,lcQ~ \· çni~ ~çidcnrc)ni tli.JXO dé fJ..u .. 
.g~oi purg::t~,~n ll.couj~p(ionni,r Ht no dt: la l una, 
!.t /j/J ni 1(~T.1W; •)'.q.-Jatto hQ ras a. JH~s, ni defpue.s ; ni-t n los lflj/ t1' uias q\1e la lnn.a ruuicrc dominto, ,o e fic c;n el figno G. C.b<JY~ q.!.ll: wuiere. do Ali nio fo.Qr.e d;11icmb(o, o pa r t~ a don 
t.~·~-;~l-~-r;'l.-dc· (o hazc l<1o~r1l.\,. y~íh regl.l !e_h.a.d~ g~rJat ep t.o· 
:--r_!? ('PV't~'f_:, do s.l·os.cafos on,q u~ tHl~dc a uer addcRrcs, o flnxos,de. ~" t.J.nu:'l"'}-{ flng¡·r:, o del~·ic;:-(lcr-c-:ï ~eirqPr~ dto e" dc gr.andJf~ima. 1:/. imponancía>y; c;s .m4ch:1 r azon, y miJy uecc:il'.trio}.q.u~ 
:.c-0). (1:-. - t~JJo ) los albt-ytàresc ntitQdan bic:n el rc:·portodo,por 
I 
/ 
_/. qnc cntcndicndo le y mirandole cad~ vcz que ayau dc 
f hazer algnn.as de las ~b ras, que aqu i dixi mos : h~r Ln 
fu oficio conforme a razon.J y cotl-~O deuen. Y aníi en 4 
tienJo ')O que.a.!gun.1S cur:as rendrian mcjorcs fuccf.. 
fos,~\gunos fe p~rfuadcn,a que fa paran los lamparo • . 
nes,y,íi los hen.:lic:rcn con Ja lancet~, y los vnran:n,có 
azeyt...: coziendo,a donJc ayan frito vnos ~nim.\lejos · 
ne,ros,co• V'l as lJayus aaurill<~s por el cucrpo, 'l~e 
{.: lbmi abaJcjoJ,lo:; quales an.hn por d dl'o,el ycr~ 
llO,y el dlio,par,¡ dia cnfermedad dc los lamparonls. 
Auto-res muy a ·. ti¡uos y·guucs,que capen los ~n i,. 
nules~ en fc.rn10s dc e llos, porq u e en (apandolos, fc 
les c~can 1 y (anan: yo hé captdQ algunos ( <~ Uallos, 
y muchos, y pongo 4l)ui de 1~ m~ntra que los~ capo, 
por c~r obra dclicad.l 'ymuy fcgur.t come yo lo h~go 
torno Vt.U rabla,de vn palo redondo,y rnío,dd gruc .. . , 
ft) dd .a{\a drvn dardo, dc largo dc vn-gcmc,y bagole 
hendcr por fami cad a la larga, y en cad.1 mita"<.l del pa .. 
lo hag o vna can-aleja , al modq de vna media. c-a-
'ña,y en Lu puntasledoyvnbarrc:no,qp:dfcdevn:.t 
partc a @tra,poc doAdc JUcto va co.rddlto~rçzio en e~-
-- ---- - -- ·----- ·- . - ~a 
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da p\1nta:tie la tabla,y en la can2h:j::t, pougo-n{'lnrru.' 
de pt1crco,·v c:lrdcoiílo,comò q~~den llesa2s h~s cu~ s te 
j:1s de la rabla,y aaicndo miu.do el rcport&rio,guc fi <> 
fe~ col'lj-uncion ,ni ltcno de la lum1,ni dos d;:u tn tes ni 
d.cfpueli ,ni eíhnd o la l11na en d fino de Efcorpius, q11c 
tk ne d·ornitti o í\)brc ac, uclla partt Jonde fc: haze lA o-
bra: pongo ef animal coa diera,vn dia afttc! que fc ha· 
1a la ob ra ,y pido lícécia al ducño,del :mi mal pa ra dc:r 
ribut~ "H el J~elo,lo ~~·iL au l'o ro i rodo"s los albeyta 
rcs ~·que la 'p ida.n,<l (a, 4ueño,por ~mer dd dañ'o o Iili6 
que podria rcctbir dc: la cayda. Puc: s dnicHdo <!:ldo li-
ccnciA el dueño,detnbo el a.nim .1 l en vn arenal., o en 
parte blanda,ligandole b-ieñ dl-.. pics r ma nos, y quall· 
~o lc: a~·as al!itrtiitar,eftc fina uer comcido e l:tnimal,y 
p~dto •e lomo td ri fuelo,cojo los co.ll\paiÏOJles con 
ambls 'mis nuno' iY tirulQs hazia arrik?a,todo loq puc 
.to ,ptr! q•e lu bat nu fe '.largeR ,y luc:go pongó b ta.-
bh con el vn.gttcnto que dixill'\os ,la ql\a\ ha d~~: r c.R 
. lo bax:o Jllnto a lo~ cornp1ñon <:' s , ap rerandole col\ 
d codel , toJo lo que pttdicrc , porque 110 coj a n. 
a lo alto de lu b~ynaç : y rambicn fe ha de aduer· 
que la~ uB ta 'dè la r~bla que ·va hu.ia a•clantc,no puc· 
· da d'torbar al animal dc orinar ,y ?ucflo <te Oa ma• 
ner~ , y lt cabl-t runv bíen apretada con 1os cord~- , 
li ro¡ la~ pllntas de dla, d cxole afsi, y a ()tt"O dia fi 
f.: ka aJteado a lgo, vntole con tnanteca dc vacas, 
o con a:z.eyte ro(a.1o , o todo jnn to ,comer c~ el ani mal 
p~ja y (:~:b~da, en moderada cantid.ad , y beu a ~gua 
clara : y fi a c~fo viniere aciden re-, que poeu ve-
zcs ( uele veni r f..; \e ha~a vna fïngria del prfcuezo,con 
e fio acarlcbiê como no f~lq ~meda quirar1a los quinze. 
o vtyntedi~s,fc lccaE les cópañones,yla ta bla cortada 
¡J:J K 2. bs 
.. 
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las ba·· n_as,1· entonçes (ç ha de C'ur.u Ja llaga que vu !e.~ 
re 1con vnguentQ gypciaco, y micl ,to do mezclíldo, Ja• 
\l.dloiolc pruncro '-on \'i no blanc:o tibio ,¡y dto fe h.& 
de haz~ r halh gue fc acabe dc rncarnar, y e n ~ihndo 
rnc.1rnada f..: lc ech e poluo~ del~catiuospa ;a e~cora~, 
ddb manera,nc yo çapado m.~chos animalc:s riJofos, 
yt n f<..rmos. 
(apit .. }{,.f. 111. Q::!h4hladel~~efpon~Jz~ 
- ycurade!las.~ . . .' · .. 
TEXT O. 
~~A S dpopdia~ fon vlccras fangricntas he!. ~!.t~ e has <O las f art': s carnofas,·y rambien on las I ~ -~ partcs..ncrbio(as , r fLl. naci~lÍCntO' dc d l u : 
-- es !obre:. veoas , y artcnas porquc ror 
ell u fe goll i e rna11, y crian Las qu e C'íta-n. fobrc vcn;u 
ca pitalcs}cn poco ticmpe,íc..haun grande~,mayòrmê· 
te li elb n en Jugares-ea-J no(os,.y las que fe hazé en par· 
tes net biof¡ s,c:Oas fon con.durez.1, y calo udad :dhs t.t 
les n·o cchan ·dc: fimu.cha Í:'lngrc,y aunqm: fon . vlc(:ra· 
das,dhç po.r Ja. nuyor par te f.: haz!ll e-nJ os pie.s}y ma 
no s,y-compa:.ñoncs,y-cn el piuxo,y en los pcchos,yen 
y cn.el cuello,y en cara, y en la5 o rejas.,y en i os ojos,ys 
y en las pofpiernls. , y en las. rami llas ·, y en otro 
Jugares del caerpo , fe puedcn engendrar , y ay di-
ferencia en cllos ., porqae las que (e hazcn e" par· 
t<."s c.unofas , fon lubrofas de fa..ogn~ , y hc:dicnrc5, 
y afqu~rofas . Oigo que efbs yo las he villo, y las he 
c u rad o, grandcs de dos lioras,y de 3libra,y nnyorcs, 
'J mcnoccs)pues e~ l~ !~~~cqcra c~ra dcllas~ es {acarlas 
_ . dc qu;¡. 
- ··- -- -
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de quajo las que (on profund as dc funadmicnto pa fan 
dolc.) con f l'la aguja y coJ1 hil o reéio po rd medi o p().t 
q •Jemc:jd"~epuetlanaúir, yporlapart- blja fc~dcf .. 
c~rnada·'A.. tfpundia 'haíh bota¡ la del luf..ar dc fll 
nafcimi~o y con.vn hi a o.calie11lC cautpri~ar la lla .-
-!;3 por amor del fluxo Je la fang re y confirmad.l colt 
hncuos y vn po;:o de.aZC) re y fob re todo aya buena li 
gadura hafta f.dir la dcar•dcl fuc~o {e .cure coll di ge· 
itiuo y J~d~~¡~tc con d \'ngucnro gi cia e o. l1afia 
.cucarnar--J)~Hcrisar y fi hu ~ •. i..::r.: carn e Íltpeftilt fo· 
juzgada.~~- · jl.1róerla con poluos de caparrof.1 o pic-
d ra alum · a"'(l-1.cnÍtJg:u y t"rac:r~n bue¡¡eft.aJo la ll.t. 
ga }'fi Iu e _r~~n has cfiuuiercn c.n lng:acs~ nerbiofos 
dtos con vna pala. d" hicrro ddgaJa bien calicJHC 
¡,{e lc ue uc:n ,ort:ar profunt1ando .r:lhkrro l~(h alcan-
carla rayz o 'ccl)a dc clla5,) d~~ unc\ia Cca p :- fiada con ~ • [ ... .J • 
-vna c.uc:r.h pa ta qt~ cl m al:Jtro~ pueda mcjor :1proc:e 
cbar d.= lla)' po . h mifri,·a ot.kRy (11JITcra·como arri:-
ba va deda rado f ..: an curaLhs ro·1Ò genero dc eípt:n-
. .c:li-H:y fi fune e u braços o en~ Lrnas e I dcfgo·ueJnarl'cs 
es bneno '."pron~chofo;y ~n LSplHÚilas eclus y{k po• 
e a cantiJaJ con los pol u os dc la ça p-arrofa,fe.pucdcn 
curar corft;r¡nJudo lo'sy fobrc 'todo ayt1 bu.:na' ligadu-
ra: y porquc ter.go cfp.criencia de fia enfc.rn1ed ad y la 
he curado con ena ordcn y manc.xa .concluyo con\. fio • 
• 
GLOSSA, : 
E S TA enfameda<l .que muchos a1bey;:ares Uam an 
efpúndi a es tan fcmejante a la que ~gora tratamos 
dc loslamr ar·o.ocs que fe puede dcz. ic que fon C&lfi vna 
cofa o ~lomc1ios d~ficrcn pqço1efpcda 1mcntç1os hm 
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pa roncs que ll:tn"'an boyunos,y :;.fsi digo ~ucl burn d 
bcytar deue curar las cfpundias a1·rimaHdofe l la or• 
den, y intcnciort que fe manda trner en curar )os lam-
parones boyunns,afsí en las e bacucioncs y comid~s de 
~ .i mal como en b obra 111anual que fe manda hazer 
gu;l rda nd e fiemprcla conjuncion }' lleno l'ie la lunaj~ Y 
la cfhda de la i una en d tigfto que tnuien dominio cLe 
la pane o micmbro donde c:fiuuicrc: la cfpunclia como 
ya diximos en la cura de !os hmparonc:s,y el mas aco .. 
modado tic:t:ll}H>,y el mc:aos peligrofo es ot la mep.-
gu 111te dc la luna p-orq\le l" n. la n1caguanre ell:an los hu 
morc:s mas remtfos v te: nues t;¡ue en la crt:fdènre v afsi 
no a~ tanra QcaCion p•aa. vc:eir ;.~ccidcntes:dl:a re~Ia fc 
.ha de gnardar en todas l:ls obra~ de quicn fe préfumie 
re qlle polira venir acciierues oflux.os dc !angrc~ 
Capit. x ,ir !III. quehahlade rvnadecltflraciona 
y manera de curariRs m4taduras que jeh¡;¡z.,enpor 
¡artesprimitiuP~s declttrandoltts:para que co 
tJ~an/a d~forencia que ~Y en!reef!aSJ - ._ , .. 
r 
I 
~ · ~ l~ordencomoje deuen , . 
curar 
TEXT O. 
poR Q VE en los libr()s dc albcyteria que I os anti .. 
guos ef~riuie ro <:nep o~ ~~o l~a~!o q~e ;llÜs¡llno de 
t I • ''•· ~!!~ ' . 
. . 
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'ell o~ c(,rinicífc gc:nerctl ni patticuhrm~nrc dc la, ma-
tarlur .as que ba¿en por cauLs pritr.iti u as pardci C' me 
(r_r cor~ nt: ceffa r:a poner aqui COUlO {e hazcA }215 
mauduras,y vk~.:rad.1s,y las que fon cont.l gione~ o1ua 
chucamiento qu ·{e ha1.cn en qua tro parres Jd cuer-
po dd C4Ullto odc ot ras qua les quier beftias que t'S en 
la e uz y en e\ lo•no y en los ri fio·oes y et\ el cofiJI !tr.r 
q UC' Í~ C~ u tau por '\in a de dos UV<l.fl'e ras;U por ll'l!) a fi }la. 
o por nul a ~'~lrt.jo de albarda, o con la dcana Gauia car .. 
~a elt:o fc enticnde que es P"r cauCa primitiua pues di-
go anfi que eltas tt~ataduras fe hazen For vna ddhs 
dos maner~ s CO!llO rengo dic ho y vnas fi! ran con fu ha 
m'or crefcido y can durcza del cuero conwfo ) y dcfna 
ttuado y con apoftcmas de 111atcria y orras fera o fi nm 
mor y con v11a dura coílra,ycon rayz profunda y fcq \1C 
rGfi y Qtras [e ran llaga s con dcpendimicnto clc fi1 fian 
cia sid cuero eR c¡ntidad ho nd as y cauernofas con dc 
mafiado pudrimiento,otras fe ~u un en la cruz, que fi! 
llanun canc-rnoflS, por la hondura .y fo \apami.. n1oy 
por los hucfos que {ut:le ~uer p'odrtd.os y dcfn.atur. do~ 
ambulatiuo·s porqoc: bu.clan adcl~ntc,y hazia \a cruzc 
ra,y otra l)acia d lon1o,y a las vezes coPfnmot er rfado 
.fin podr rfe cngêè.rar mate ria eó folap os profúdosy en 
cubicrtas y el tumor coo durcça., y cfro es por a u~:rma­
la complc.xien eu el miembro, pues h :lb\ando dc las 
cnras,y rem~diQS cle cllos {e dcxnra m_cjor cntt'dcr rfia 
matcria de que h :~blamos pues es la matadura que fuc-
re eó tumor crrfcido yvña C}!IO duJ e1.a ft-t renL di o feu 
que el maeftro le haga vn;; faegria vniuerf:d y rr .. fqui-
lcn lc d lugar dc la hinc hiçon ,y enc;,in1:i de b c~t, .. 
tidad le pon~an vn defena\olo,o empl.ifio coi.idcdc ha 
, . riaa. dc tri ¡o ccrnid3, y pe'Z¡J vioa;tc panc.s,) gu . lcs! 1 
. · K 4 fobr¡; 
A~ 
.· Libro de AÍbryt~ritt, ·-
e obre 1 a v ñ.l tl ~mplafto encima que e l1 bra la cantid2ò; 
'I fi alter cero d1a la hinchaçon no ú: ddi11Ï11uj e1e e na 
fa ns da[.: le haga dc otro pccho,:y fob ·e !a vña le acon 
tinucn a poner las dc vnto y pez)1aL1a qurla v ña fc- ~rrci 
q tie, y 1i ülltlicre pot\cm;t. de 111 arcria guardada ha !la 
<.JUC d!a cttc difpueíh pat.l .abrirla y cotont cs fe abra. 
con vna 1anccta fauia.mc,ntc bu(è:ando du cio ycorrie11 
te dc la tnifnnnuceria-oomo aya bucn collrorio: por-
qJc tas materia.s no (e repref~..:n.y dcond.ln,tena e a la 
o rd~n en curada. como t~ cunnlas or ra apoíl:c 11as,for 
nu n .i o L1. ltJ_ga y mundifica ndo 1a con Jo s digdtiuos y 
<. nc.trnlndo!a CO!l el vngLlcnto g>' ci ac o e o car na.Ado y 
h l ca rucan.do coa {os po I u o~ deC e a ri u os y fi oouchas .J 
m ucrias huuierclo:. lauatOI ios ellipticos fonbueno!,y f 
fi l . .l ml¡eria fuc:rc mar.tdura con m~chucamienro de • 
car lC ca Ho(a,o mac nacada jjn tumor 2plícarlc.as I<ts 
pell.:ts d~ blanduras para producu· y engendrar m.tte~. 
Iil,?orque con el pudrimicnro fe mobcra lo machuca 
do que afsi lo diz.c Au eu rllyz ~u e toda contnfion a de 
aut:r purificaci On y la ll:lj;.l (C;\ CU rad\ }'Ot la. Ol den de 
las otras vleras,pucs la~m;¡raduras t}oe fuercn co.nde 
pe rJ im ien to de la tu {\anciíl dd e u e ro n.~ cc fià-ri o es en 
gcndrar riuteria en cllas.íino lí1 ay,y vf.lr- dc Jas bl~ntdu 
ras qnc {e ponen enlas vñ.u J di.gcftiuos haih ver lllla 
ga ' mundificatb y colorada y dc: ay aJel:írefe~ cur .. da 
c .m d vn~ucntogi·c:iaco haíh efl:nncatri ~ada y fi la 
mara dura fuere en la cruz, y el tumor fc aumenr.:re y 
fuerc en crcclmicnro con íangrias lc: focorr .. n y con 
cmp!aílo.s madurari bosqae· tcn~~n propríed.1d dc ell 
gendr•r miner~:~,y el.cmplafro (e:¡, dc maluas }!-ll1albaui( 
cos y higos Regr"osr,linaça\datilcs y vntos fi in (al P"-rt<::s 
ygu•.les- to.io coi.ido CJ.l vino tinto1haíta que fc hagà en 
---- .. , - - - plaíl~ -
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p laílo,y ~(si poncrlo [obre:: la ctu ~;,\'Íando ·llc e Ilo h a fia 
a th. r n<.Lte ria. d1g.db y bu{canao ctfmo \> l ugar do n-
d e la. matc ri a r ulfarc: fe ab ra, y.fi a cafo hu\Ú:re por Jo 
il rd à1gLtn Gluato que fc pu t: da. meten· na tcnta ella os 
guiara doa.i ~ es el huc mas bajo: porquc la matcria 
aya bllcn cola• crio fi .1 ca fo h u uiere p¡,ofundu.i ad .o-
algu nos.hne! o mob:dos>de mi parecer fer i a qu~ ft: ha. 
ga pu rt•orotcn:a ~ordo~dè(c ·pucdaf<lcar la !patena 
y.no fe eu ·é <i OO agujcro que~~ pa. ra r}tlnca a€',a ba r :efto 
dig-o porque hs mata.dnr~sdeerll'l. i\cmpra fuclen r~r 
<a uer t'ohsy .dc dlas fe luzêlas ambulatiuas v por d to 
con Llien~ q t. I maefrro, rompiendo y abricndo fe flr if. 
faga de los fc c. re tos dc la m~wldura, y f::~ n s fc ebo for .Lc 
la lhg a:cotlclaras dchu.:uos,y c~n buena lig ld ur,. y 
bu ;: n recau do como no ay:t fregamiento por e oi rar e.l 
peiigro que fe podra rccrccer,y dcnde adld ante fc et: re 
co . Umpiezay porhordcnquefc curanlas o rr:1slla-
g1s;'t buJr dc: dar ru<" go en l o s fémcjantcs lug.arcs.Ay 
otr.lS m:Hadu.ras ap u Jmona.das, en lo s. ri n ones y en Ja 
cruz,enasfc: cura nb· en e o n los po lu.o s de ca p a r ro{a e o 
rri e nd o y ga í.hndo el pul 1. b~ y. fi 6; c re ma y or ¡¡~ Q ti d.ad 
caurerica.rk cot\ fn pala. de vn hic rro cal.ttnre , ta ~n bie 
ar otras llagas canccrof.is y con bicio dl:a.! req~krc 
hazcr fa 1grias y enóenJra.r m ate.J.·ia f al der rcl'or de la 
llaga atJj .l r con vn ~1.ie r ro .. ld~JdO y bi t. nc1l ieorr, p r~ 
flt n•J'ando hlfiaè orrarclfuego 9 :~llc g ' r ala carne y 
gb.ud a re lc que- ne aya- frcg .. mi<: n ro en la ll.tgJ. porque 
tnclu fiempre ay coo1czro n agnJa v calo r a n :r ~ n rad< 3 
• y las tales llaga~ fc (U r fln bkn cng · ndra n.; o mar<.r 1:1. 
eu dlos y p 61 la or4en ·e las orra5) abi ab¡ a re 
medi o todo g e .H· ro dc iu ata. 
dura s. 
K s GLQ. 
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DE SP VE S~~ tuer l~ydo ya,o enrendido q 'lel hol\ 
rraJo Frl tiC o de la Re\' na va tr~t::tndo bicn de las 
mataJ ~l t as ,'J lbgas,q~e debaj\l Jc las íÏ llas,o albud.as, 
op or cau(as ~ .. ri n'liti u as {e haz~11 2los Al.nimales, re.._ 
. p~~:e en v'E1a cofa,y e; q~e diu que en los li bros, de~~ .. 
beyrcria qnc cfcriuieron los Anti&nos; no ha lla E¡ a e 
a y~uu=f<:ri ~o ,genaa ¡ni raitïcu•a'rtucnrc fobre efte e~ e-· 
fo po"r-doAel: pordee qu~ lo! albc:yr.tr.es que vbo ~a· 
íh quando el e[criui~ cur.au-an"cltas lla~as por f u p~re 
cer,o }'Or mcjor dcúr atino,r fin fJnda mc:nroj !<1 qual 
ao es peño qagrauio que fe hizo al arre del ~lqcytcri~, 
y a taRto ~ ,y ran bu e.l.'los madho~ de- cUa como· ha1 a 
~•to nces,a auído,y aun a los prefc:ntcs no deJ a dc al• 
t:ançar partc,pt.tcs ~on forme a lo qne diz~ noay m~~ ef 
er ito . ni o tros rciuedios para dhs !la gas de lo q-ue: 
a lli fe hallara t y qualquiera que no fea aluey:ru ' y 
lo lcycre por cllo podria e.)tender , que toJo lo 
que fobre cHo ~y ef~: rico hafra alli, y aunqu~ con fo-
lo aqudlo·cuan oy dia todos los. 2lueyr:uca, y aun 
.tambien penf~ra n que con los rell1. e.d1os qllc ·allí po. 
ne podrian elles curar , y fanar , o por rncjor dezir 
mau.r fu caual1o, o fl! mul1, y porgue no parezca dto 
m~ncra de 1nurmurar yo defl-e prudente, y onrado va .. 
, ron, VI! a el qtte q u IÍi.::re fuft cntar nü razon lo ~I! e ef-
cr · u~ Manuel dinen flll,bro_dc ~lueytcria, a vcpt, 
te y nlteuc y trey nta hojas,vea u n!Jien a PeJro cre-
cenr no va.ron muv Anriguo y fabi o en cftc arrc c.n la. 
trad\tcion que hizo allicel'tc¡ado fuare"l el medico el\ 
tllibro primero Capitulo yeyntc ,y quHro y vea a P-e 
· . - · drG 
-drQ Lopcz.deZarnora,pt·oro~lb~.:yrar, q 11 ef\le en d 
Reyno dc Na narra, en c:l Llli>ro de aloty tc:ri~ que e(. 
criuio1a foj;¡ ciquu:nta y ~ qua.rro, capitúlo fe'cua y 
vao, y tcfcnt~ y dos , vclil a Lorcnçio R1.1íio, D'otror 
ll1uy anr·guo, y A.ndaluz ': en d li!no dc All>cytcria, 
que efcúnio, :t fo jas) dento y fcfcnra y feys ,y d~ n .. 
to y fdciiltJ y li et~~ y cien to y fcfe.nta y oc ho 1 ,Y cien-
to y fe(cAta y nueLJc, y vitftllo quan cumplid:1men · 
te lo tratan cltos antiguos ati\toru , fe podra- vtr y 
entcEldcr , qae mi inrcncion no es, t'li- yo foy anü .. 
go dc a n iquilar fu ekrirura , :defie hon·rado f.,uio 
al9cyrar , íino a.lauar , y r~ner eu mlH:ho todas !:u 
• 4:ofas bucn'-5 , y Cobre elias para prouecho de ro· . 
dos, añadir, o gloífar algur1:a cofa s, y re nH djos con-
forme a m\ pçcotaleoto ,y abili'-'ad, pero fc ran rodas 
las cofas qne pu.fiere las mas allc!;adas al butn al-
beytetia, que yo pucda, y de-las que tcngo cxpcrieh · 
cia por aucrmc paífado por Iu ma nos , y afsihcch~ 
e.n lo que ha fra a qui he aiiad i do o g'oíf.lJO, y lo ha: ... 
re en lo dc ~dclanrc. Trata Francifco Iii e la R«) IJ:a, 
de curar vaa dt: las m:.1taduras, en p:utic\ltar ,pone 
~a p-rimera : l:t matadura que fu ~ rc- .eo!!l namor nc· 
cido, y vna con ~urcz,a & e. A ella fucrte de m·'l-
tndllra , coro yo por dh ordeH : fi ay aciden-re al 
go 'rc:cido , acudo ha.ziendo coaqnuionls , co-n 
Jas far-~gri•s q\jt v<:o que conuienen , y el di:~ ~ri" .. 
mero) pt>ngo en todo lo hindud0 el c:mp!Jtll) fucr-
tc dc vinagr~, y pcz , y bar: na dc trigo ¡bicn cerni. 
da,y vn poquiro ·ck rdiua, el qttal pongo tnc~ti< n:HP.é- I 
te calieme,cn rodo lo hinch-a·do,y fu p .. ño de Jknço,o 
dr dl:op::~,enctru. ~yfi ay llaga ovñ.a,ao pógo el em plaf 
, to fvb¡~ c:lla,Gno \u poco :te· ~~t~ca_,~ pcz mohda au.fé 
do. 
o · Lihro de .¿1 lhryterr·a; . 
do rompi jo el paño donde etla l.l llag1 o ,·ña y e 'lc 
t'lllp la fto poíl~o li el titmpo es fr: o, y lÏ el riem po es 
calurofo po golc vn t:rllpla ftodc rpías, y viol.era.s y 
fi or dt.: nu "1Zanilla y bunto lln fJl roJo cozido .:n bi !O 
blíco, y cfpe .l.ld.:>, e(> miga de pa lnedi.mo, y en mdi1 
no valor,f~¡ pud\o c.1 todo .lo i 1c hado ,y c:1"J .1 11:1~:1 o · · 
v .>afc,p óg 1 matc cay pcz molLta,o algú cmpl~fro· de b la 
dura s y íiqnillercdes o tro cmptaíto d :guat e:; bu'cno pa 
ra rcfolucr o í11adu-rar ~uje n brebc: roma ho; ..ts ac maL 0 ... 'J /a /h-: '.bas y violet:lS y cau~:ças de-liri o~ harto co1.ido e 1 c~l-
-J)., ,.,, do y g n,io y de.r·ri pü Jc ~u ·,1'.:ro y !in Ca l,y lu~go fc a 
Jn L > .. "(Oh, ' todo ma 1chado con nunt-CJ. de p•J ·~ rco. y miaa dc 
'7 ~ 
,_ .JCvl L'X1 • p.tu yYnJocod~azeJrte f,,mezclado Cobre el fuc~o / ..,. ., r r _, :> 
· r;ut.'7LLtc .... al.tpartHlclca.lJda og-; ~mas dc hucuos:para lo mtf 
~' ,r_ v~ ''J?i.t~ _mo valc tomar vnJ mis_ .:k p 1n bicn c:mpap~da encou 
Z, 1~-. k 1 mknto~ic m.1l11J.~ y ma!tuuifco y coronilla ~.te Rey, r 
... ~ .• '· , mançlAllll ka b1en mac hacado y cocorpora.dl. ·con el re~ (( VZ"'.'h.dicho cozimicnro~i fuego .añadicndolc vn poco de 
~ ~ 'l:r2a.Jo •mlllr'sc.1 ,y de azeyte de marçanil .1,y roL1do y vn p>J co 
--~ ... . ~ ,-z CL.:.... de ::ça fon y al~ pa rtar fe lc e eh an dos ye nu., dd1 !leu os 
efros fon nnr.¡-uíllofos empl .1 ftos P.ara rc.foluer yfe pue 
den qllitar alfcg und.o dil fin violencia niguna f af~ i 
fc quic:r<.~ pon~rcon buc.na lig-ldunq .lc no fc cayga pe4 
.ro e I ~Hi mer cn~p laft<> q n ~ dix im os de vi t'l:lg~c-y ... pcz y 
. harina e fie fc a dc quitar al tcrcero dia fomcnt~ndo le • 
con agu:~ c:1Ji~ntc.,haHa que f: dc:flblitn j e y a si {e dcf-
. pegna,y,ficmpre clll:l vña feao dc) r poniendo vngué-
tos blattdos y m.aduratiuo5 halta qu ~ arranque y dt<fpe-
{ '\o '· • ,. g ·· ~" curarcvs1a llaga con mícd js tres o quatro .dia s •, •{/)o(r< .., • I 
( 7 pnm <:ros,r a 1 quinto d.ia curar . ys con v n po ~ o de vi-tr~'~n~.~ · 
(.¿ , ' n.agre y mid ~ Vfl poco dc pkdra alumqrc molido y 
,";Yaf. r:.::: ·~ozido al fn ego ha it.-q ued:r en clp<f;u.a ,d< ruid ro-qút..l<'l~ .~.. o- . f~~o 
..,r./ C. . -
r,T o---•fh VY<- · . , 
• ..J • 
• - (:4~!'t.N'i-t"l 
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(ada,y efto { ~:; cnticnde no all i e ndo en la ll agJ con ca ui 
dad de {ol a p a, que ii la vuicrc (e ha de ab ric hu1~ nd o 
~olaJ~r v a l ~s m:¡ rcrias, y a ili [ I! ra buc no el voguen to 
g yp;:iaco .b uelro coh la mira.i dc mid,o e l m ll nddic~­
tiUO dc n ;:rbio ),haíh que cftc bit:n mund iti.cada>rY qea 
.. do ell e para encarna r , fc lc ha de añauir v-n poc o dc: 
mid ¡o(¿do,y dlando b1en cnçarnada, la lluc con vi· 
no blanco,t ibio ,o co n agua Jum.inofa,o con agua, en 
que a> an cozido vu.poco de picdra alumbre,o.con ori 
nas y ccharlc hau pol u os dck:caüuos',para cnquor.ccer 
qu t feran de caxcasde çutnaqae,odc la quixada dc pucr 
co,qucmada,c n el ho rnl:. o c.ucrno dc cieruo,o fue ias 
d e çapato,o de ho jas dc híl,.\lera, fecadas ai {ocgo : t J · 
dos efios fon poluos que ' fúçJf n ba fiar para¡ enquore· 
cer laS: Uagas por cuitat otr(..· dem as coftas, y aduicr· 
t.dfc;que en los ptin'Cipios·?/inien.tras c:l acidcnr.e no 
\' in iere cndcclinacion el animal ha de corner ceuada, 
y paja,cn no mucha cantidad,:}' fu agua: verde no ha de 
c.omer en toda J~cura,pero fi. el tiempo fu.erc muy ca-· 
lu rofo,cm 1 ugH dc los cm plau os ~u e auen~ os dic ho fe 
lc pongan qualquiera de los-defenfiuo.!i ,.que diximos 
C'n' Ja .. cura dell.ouado,y. d.e.Los lampa~ ones :y fi dl o no 
fttisfi..c ic:rt':n,toma·vinagre,y ec nado comoquede (: 1 pe 
Co,y fea pudlo ·al dcrrcdor:dcl ~cident~, ' elacide.nte. 
vntareys con manteca de vacas,y azeytc rofado;y (i qui 
ficrcdc:s otro,cl quatmarauillofaméte rduelue l'as hin· · 
chazones·dc dcbuÓ de La fil la,o albarda, en ticmpo de 
calortomarcy vinagre,)Jorinas}yagua fria part~sygua 
]es:y con ell o formenrarey_s todo lo .hinchado, y pon ~ 
dreys encima vn pañ(.) mojado en cllo,y apretar lo he· 
ys con cineh.t .o fax a., que (ea ancha:y para hazer ,. n dc: 
fenCiuo)o mollctatiuo el qual es muy buc no, par~ en 
'· üem.~ 
'. 
Libro de .AibryttriA; 
ri eA~ 'O que h 1ze tliuch.o calor , comuevs ,.in o; ro : 
fzs ,violctas; pa.1B de .tjo, , (:anci¡udfG, to-nlllo falfe-
ró, vnto li" Cal, unr.:c~ de 'ttcrco.y (al bado fl!a celí-
d6t,en el vino: v pu.:tto caliearc en lo h.includo P xa J i..;J url\ d..?c-. ~..rem~Ji:u la [c~'.lnJ¡ .m 1ncra dc il&gl) om ~tsdur~ que 
.:n{ IYC'- ~vt,'t.dHc F •ancifcoci ·.; la Keyna,la qual {e hizo,por Mlchu 
' camieotu o ¡{, ie Ho Je li! la o de albarda,pot· traer al. 
gana cob h1_ra,y p<!(a.-.h,y fi (e aíl'cnto en el cwcrpo-del 
~ftlnul,rom .;> i ~ nJolcd cuera, '1 nuguLutdo ~à car· 
nc J la pu(o J\! mafa color, y (equerofa, fio maccria', 
an·~ ., c!h :LCura y <ima. D..: atie curu ddh maner.t, 
.¿_ ((. c..u.y,L-o 1i vioicre :,u:i l!!tHc, f.: l~ iu~;¡ V.)a (ua,da àel pech•> 
co-Hrario , ren la !Ll~1, {e le pong• vn digefti11o 
dc 1c'nu dc h1~(uos. y auytc: ro[ado, ech.andole el 
. . azcyrc po~.o" ftO ..: o , _v no .lc vt1a vcz, y trayendolo 
., 
:··· c'ò:J. d ~o:fp¡~uil , pot·q ·H: delta nunera f.: hale el Q.ig i' f-
tiuJ nu' .. fp..:ió, v coqH1lcnto, 'I afsi aprouecha 11\U 
que li dh r¡,la, t'\ lo hínclu.do,fe lc: vay;,u¡ pooi t n-
do e n¡,la fl: oa dcf. n !lttos, conformc.fu ~: r~ el tíçm:. 
po, y ~i.lle nJo ls~cho db: dos o trc~ diti, :tñadi-
rcys e:~ digcJ. itJo vn poco de trCIU<'ntin;1, que f...:a, 
buena) l'auada c:n nc s o ql\¡tro ssuas' y fi con dto 
no fc p'lflcr~ lA llaga d-c bucJU color, ma.c.htcar:cys 
Vllól-' hoja ,· ci~1d~da ' pon~ldts en li tL&~l) y fi . 
Ao las \ ykn; , C:ao bowg·a~, que hAr:an la .mifma 
Obt~ }'(Ut d\op• s cn ... ima> y bY('~Ú lig~~Uf& , que nd 
fe ç~ gan , y t'i ._op~ íhs no fe ~uii re: lêt llaga colo-
n ta• , y con muy buetu m.rteria , v que el an •uu[ 
1 _ . l~ fi·.'nr a b i.:n c.n llrgandola a cllt: to ·narcys vt' peco 
L t"d)'k ),~,-ut mi~l,y à1...:. 1te roÜJo,y trementina ,pnirra,y vn pd 
fL.I)teH·c....-q_ ~, ¡to a. -gpb:J tl moiidu,y reGAl dc pioo,rca t o3o eó 
tu/Y' f~cbr.~.1do tüfu~~o,y t-em1•Iandoft)le ponga en la lla-
• ga 
. ~ .. 
. 
• 
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ga con buc na li!i;~ 2uuy fi hecho_dto tres o qu ... tro ·: :Jr·r) .tm:pia 
di..u no bafrHc :1limpiH, ni abld.~dar I ;a llag:l, toma. 1 ~".;g> cÚ>·tl-'ééa 
uysmi·~l )· ku :;dura.,y Yn odc-,ucrco ,rLbo,yrnpo- ~{V{Jc!· , 
q lli ro ~e ·c .uJe mllo,molido 'l c.zc I ad o roJ.o j úro, y po /Y' , yt"¿~ 
ncldocn l;¡ llaga como no fe le ca1r;l: y fi quificrtdrs .r=~tc-.:. 
o t ro rcmedio .y ~s mar.amllo(o de bueno: tóma mid, y y UtJ 
azcr·c,p~rtes )'g\l ~lc ~, cfprfa!.:'o con hatÏHa dc tngo, 
bien ce rn ido,y vn rocode ;cçafran m:lduc~do,~ribia· 
do al fH:go y ttmpl,\jiv (u ca lor ,fe lopoacd en Ja ll aga 
con b"ucna !iga l'ura:_qnalqn icra ddlos tres. vn~u é to >, 
(~ bueno,y b .. 1fi~ ponerlo v a vez :1~ ~ dia, en la comid~ 
ddani mal p. e~ enticndc q el v.~ rde le es da: cfo ,y (ico 
miere con poè;l vo l!'lntaJ,I.u cofas quC' fc_lc pucdé dar 
3 com er acudí cori ellab~rorio :de mid,y f:l lJ y o rega. 
no .y vinllgre: hbQndc lc la boc:1 tres o f'lllatro vezes ~ 1 
c;H~,v en c tl:àtlo l:l Uagt abHidat.1a,y t.:ó bu<.'na~ m :l t-.rias 
biacas,ygrudra~,\node n1a1 olor,k~ curo;da. rre~ oqua ·, 
tro dt.~ s,có mi el y ha rin a) cern id a y J e fp Ll<.'S {: e ut t' eó '('n ·a. t4 J ;¡ 
~1 mñJifi.c~tiuo dc o~rbios,fi fucrc vcr3no,, G fucrc in ... U..(¡}t.~:fi:l.­
uie rno . e n re eó el múdi ficltin .J dc é2 ri o ,(i ~ li ma~ o li é ~ ~U)'~J..it!CIJ: 
te ,y pau encarna rla ll~ga,dcfpucl óc múdi fi cada a fia ... . Jf.rn-/~~· 
darle hcys vn poco cie nüd ro fa! B, y ~ fs i fe yrn proce--'-¡..n;f "..-ra.n"< ; 
(jien do,como ~ucmos.di cho arriba, haíhac~bar de v-;M(~ JJ 
f.\ n :\ !'o • 11 ::;,..9;.._, 'L,~I".ITVr' 
"" , 
Y par:\ curar -v rem \" diat h l!:¡ga del.l-culer.:t tivuicrc 
tcid2tc , fcacorr~gidò lÓ euaquacion"s dc fagritls,ypo 
ca com ida,~· Cc~ pa ja yceuada,y:..gua clar:J ,ypógale em 
ph Clos o defeníiLlOS corno mü cóL:ega, eó forn e :¡.laca 
1 i!ad dd { ié ro J y di fp o fi e ió del acide rc,y d. e la l aga}'\ o 
mera cl3ni ft'lakn peiebrc alro,f-{>rq no ~baxda cabeça 
q drfcat naria lall o~ ga,\¡ lllg;a fe- vay3 cu rad o con mid,-
'Y harina dc: tdgo mezçlado1y có_cflo fc yr•ab.ad5.Jola 




Ltbro de Albeyteritt; 
liaga .h.a·ra b~cna digc-!l.ion de matcrl.a,hccho eao:,p.o~ 
d9s O rre ~ dias , fi el acll,iCOtl! elluuiere .remiífo, y reco· · 
gido,~lnueftro proc,ur¡; ca.lor,_y recon.o;:er l.a c.oncaui 
dA que vnicre,ye lt.> fi! conocc m~jor,6 ellt:taetho ta 
t.nr.ire con fu praprio dedo:t"mbicn defc.ubrir.t,bien-
la concautda. .t,o foia pa que Vl:licre fi pufier.:.n d~nrro 
tn la lla¡p,cl coho.rib.rillo amart;,o,machacado,yaui..é 
do la lolapa ,que vu1ere, y dl:ando e,l ac.idcnt~ .aplaca· 
do ,Ce abr~Jal>,i~mcn.te,ha l.icndo la rorur~,o coLt de ro, 
en lJ parte mJ.s balfl,d;'la matcria, r•fgando bicn hnia 
baxo~dc: modo quc~no (e .pucdad~tcner,ninguna :par. 
re dc la rtHteria.La qual !i fuere mu,cha cantid~.d,no fc 
Lque tola Jc vna vcz po-rque feria cau{a de diuilitarf-
{;; n.tturaleza,por exalar.!lè por all i los dpiritus vitJks 
yafsi lo qniere Ipocr~s en tus a(orifmos,y te manda d 
Guido,y· Iuan Fa!cp,cn el rratadJ dc l..:1s .. •pofi:emas, y 
porquc la mareria que qtted.:t·re,oo fc apar.tc p~ra cor-
romper,o d~ñar alguna partc, pucdefefacar 1~ mate~ 
t~ria que quedo en la l:ag t,dc:fra nuncra : q .fi fe a brio 
el apollcm1 por la mañ·an.a,f..: faque a la tard.c el mi.fmo 
di a,lo que qued9 ,~ fi fe a bri o pur la ta_rdc, (~ca ran l:l q 
'<juc<;lo,orro dia pC•r L .ma fia na , y !.ea hi en r~qucfido el 
'al animal <:landolc: d.e corner fll.,;¡ja,y cebada,o uigo,y 
algun brcuaj<;> dc agua tibia:con vn poéo de ha"'rma, y 
dta or den ha de ren er ci buen albcyrar, todJs Jas ve· -
zes que -abrier~ q9alq ui era apo!\em·a, .que fe a gran de,_ 
y en. auiendo la abierto como aucmos dich(),v~ya for 
m:1ndo !3 llaga,rom~ndo la (anprc el primero dia,con 
claras,de hue-uos,y almaftiga,y pch> dc li~brc,y pvluo-. 
n colorada d, Ja-boriga,cmpapadas en ellos planchas 
o mechas dc efl:opas,o;as ra{pas .:¡uc ra~.:n delos cue1 os 
los çurradores1 y buena li0ad1:1rr como fc tcnga bien, 
tam-
J , . 
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umbien :1prouech<L el cíl:iercol t:le e~ u::tllo, o dc on o • 
ynimaL,àcabado cledlcrco\ar·:y bu e lt o con vn poco 
de vinagre,y aprecado en la llaga: t ambie nfc tema bié 
h Jangr~con la ceoíza dc ce pa deia parra vieja,o eó Iu 
tclarañ:1.~ lirnpias de la tierra, y bt~dras con da ras dc 
hucuA. Tam~ic:n clizeu que es bueno que e o ml el aní · t 
nul vn manojo de v~rdolagas , tamb1en dizen qnc 
{on buenas las horti~as mac.hacadas, y aprcrad.lS 1t'n 
h llaga , O tros di·len que reíl:4ña la f~ngrc, l.t yer-
u \que llam4n,ann de hortelan(}, mac4aca.r:Ll, y ap re· 
taJa en la llaga: Tambien e.S:marauillo(,> rc :ncJi o, 
los çautcrios de fuc5o ., Pero yo doy, por confejo 
qu-: lo cC.:uíft:n qttanto pneda, y no aproucch~!1.io 
ptros remedios, en tal caío aprochlrfe han dellos. 
y por no canfar, nu pongo aq 11i otcos remedios ,·q !C 
pudiera, v dirc io que dize Iuan Falco, en la gloffa, · 
fob re el Guido, que es buen remedio , para reitañar 
h fangrc, el temor audo cie rcpcnte > p~rque con 
el atboroto que el cuer po rec i be, hazc recog erfe la 
fangre a l.ls partes int~riores Jet cuerpo, y a{si mc pf\• 
recc qnt: (\::ria Je import:ln..:ia,da r tres o qnatro, vara· 
das de repenre al animal, al fin que coja temor, pero 
el GLtido ,en f u libro tcrcrro:aprlleua por gran reme~ 
di o p.*a to do f· u xo de fangre,hazer vna fang ria al a ni~ 
mal ea el mifmo laòo de adonde le falc la fang re con 
que [a len -pafl:clcjos.y dduiada, y mand a que fc 1om· 
p;1 poc o la veua, porque aya mas lug.ar dc ha ur e' iia-
mami~nto,y refianadada fangrc,,ftara tres di as fin~.:ief 
ligu fi\:, ni llegar a la llaga, potqtle no fc pncda bol-
tter a fo I tar la f ng rc,yde ar por delante , yrcys cu ran~ 
do la llaga procurando que h~ga bllena m:neria,y mú-
dificandola 1 con qualquiera clc los mundificatiuo;; q 
L aue~. 
/ 
• auemos dich(!},o con. el vn~uéro C'gypdaco,bu:lro.có 
dlo la mitld d.c mid,y fi quillcre.Jc:s dc:fot:Q;, y es tn.J.S 
cficaz: t.Jm.u-:ys fc:ys onçu de mid rofad ..J , y mirr.l, y 
1 ' d en ci.: .nio ,.de c•da vno r~edia onça,ltadna d..e . ceuada,. ~)J ClUVt_ ;:C: y dc alho.lu.as, lo q t~e v-aftare para.dpefar 1.-t micf ro fa..' 
;!Jt'!u¡lC{¡, -L C('L. di:l,}' de rreA!leliltin.a que (ea baena)dos onç.u, y fe a hc- .. 
~rt~_...Y·lf'N C~c¡:ho vog\leflto fcgun ane, .efie vnguenr<> es marauill e-
---;¡-~ fo, porqu:: dc:au.s que mund-ifica,encam~,bicn,y fiem 
'" -rlll t JT t? ...._ . . · 
_.., ' prea; a IHnp1eza en la lla.ga por dc clentro, y fuera en4ilr 
YJ1(cvY-no.-?Jt j·ugando,y ii.tupiat'ldo por .¡e den tro con buen.a efto-
""U)' tr .,;/¿~ré'-JJ\.P <ls,v por de fuera ,la ban do la f u ciedad·y bo ell d·e la lla 
, J.c •' ga,có Jgua tibi~,r eíl'~ nun~ra dc c:tcfenfiuo,y clcmas q. 
- 'J't -- ab landa las p_;.rtesvezinas dc las 1la:ga$,~yuda adcshin 
eh a de la parte: p~ro para 3 yudarl.t a encaraar la l la'a, 
I 
I 
es bueft LlUatorio. a e agua tibia,en que ayas cozido e o·. 
goll os te :pra,y micl,ypicdrc.l ~I umbre con e H o fe puc 
dc: lauar la llaga? cada·vez que fc: curare: por- ~e;dcn­
tro,y pordefuera-: pero dmejor vnr;uc:nto que yo he 
hall:d O pa-ra (: 1:1Carnar qualquicra li ¡.;ga aonda,0 e•· 
nernofa1 tomocíl:e bi~n mundificada. Tom • .aeys qua 
u·o onça s de miel rofada,y de cncienfo, y miru, y azi-
uar y facarcol~,de c~da vno bien moli do, vna drama, 
to dom e:" Zel ad o can la mi el rGfaca, efta erCóU1}a con 
mucha breecdad.Andara d animal, lo nH nos que fer 
pu<:da,porquc con el m<"uin\iento ,que fc haze en las 
ef¡nldas,podria fer cau.fa q fcdcfconfoldaífc Jo que la 
mrdi"cina 11a con!oldanào s encarnarn~edo, y e \me-
ra en pefcbrc atto,y en eí'tando bien encarna-das las lla 
gH.encorarfc han,lauandolas con algun l<!uatoric:)cf-
titico ,o dcfecatioo, y echarle han poluos para ~nco· 
r.ar ,de los quales ,ya atras auemos dicho,y fi durante Ja 
'\loa,l;;¡.llaga f~e~c: ~niua~l~O et ~u~ ro1 Y.la u me, y ha· , 
úala. 
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~h ta clin,o hazia ~llomo,c:I madho mír5do tfteqBa 
fie curare la llaga no la dilate ma-,úno manifiefte,o a-
br3 ,l~ 1elapa o cócauidad que vuiere,como no quecle 
c-ofa OCl11ta,o e ncubi ena; y curau como auemos di-
ç ho,ti en l.a crucera re frare alg~lla grofcdad,pGdr~fclc 
dar ~lgunos ramí tos dc fuego rafos , y fubtilm cn te por 
dódc verna a pur&.ar a.lgutlas materuclas, vntiJ ole eó 
fu Heyrc tihio,lo' n-ueue di:u,ya[si (~ ;~.ddgazar ala ~ ro 
{eza que vuiere,y quedara el micmbro mas fc n Hicado 
pero cfto del fuego>nofe d~tlehotzer en rié?O c t~lurofo . 
rues h s matadlbr.a5 o lla·r;:u que fc hncm tn ello mo,o 
o en los ·riñones,y a lgunas vczcs en la ,:ruzera, eó car-
nc a pulmo na.<,la y dpójofa,dcuefe curar ec han ! o po\. .. 
!llOS de ¡:-ic:du a lúbrc,y cardcnillo,y cap.arwfa, y \'n po 
quito defolíma,todo quemaòo encima dc .vna re ja fo~ 
bre las brafas,y bie n nl')Hàos ,c~os poluos (<.: ktchea 
en toda la c:arne ;; pulmonada,vna vcz al dia,kafta q fe 
2cabe de cpmn Ja , arne mal~ y en<:ub-riédofe la carn e 
bu-enaléa curada la llaga, eó el vnzuento cgypciaco . y 
miel todo bucl~o con o tros vngucmos q mundifique 
yencarné;y en cfl:?do encsrnadaJt lc ecben po lues pa 
- ra ~ncorar,pcro el vng\1éro c:gypdaco, fuelc t~ner nHt 
cha bondad. Pata dlaslbgas didon:~do con la micl 
porqnc gafla alg1.1na c:uned lla cfponjacla, que tl 
p<!lluo no acabo de gathr, y es warauillofo re me~ 
di o pau cíl:es llagas, dc.fgoucrn~r al animal, del no. 
:r.ico: digo coít:Hle Yn nerbio que ha llarcys e n en· 
tramba ~ venranas d.: las nad ;~ cs abric ndo d Cllero a 
h \.1rga, como quando ,q_aeremo! de(gou eruH algu.. · 
n-a ve na . yr dcLubricnl!!o con el corna nclo y c-orra4 
do !a e u n<: ,dc encima1 eó h 1 r.ceta, y en cldcubric:.n .. 
dol e, conarlc hcy~ al tr~}lCS q~ot~ ,no a f a pe l ii'ro ni ç~ 
- L z . &U l10 
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guno ,q1Jcmarcys la llaga,con azeyto cozicndo y vnt:l~ 
1eys dl rcdedor, con el a:z.eytc: tibi o: aduierr;.\ír.: VLlil e o 
fa , y es quel defgouernar o corcar , elte n(:rbio es dc 
tanta eficacia pa1 a cnjugar efta s HaglS clponJOÍJ.>,quc 
i\ po cos di as f~ hec ha d<: ver el prouccho,que hazc l!C 
mas,q u e es rç ri1edia para. que qu anlo ~· n a n 11nal de ta 
IO'ZOnHf~, q llC fe le quita para. fi<:mprt: :allOllUC f<= ha.-
gl no,l n ll cnfc-rmedad, fino eftancto Üno 1 y ft:gúro. 
Yo lo he hec ho 1nuchas vezcss jama.s m ¡; falt.o de a .. 
zcr ~ar:el fu 'cgo endb.s partes que d1xitnos es peli gro. 
fu porqu~ el fuego hazc fu obra en nuc."be J¡as , en los: 
q u ates p Jdra llc ~ar mmando con 1 u calo r . h •fta bs 
cu ~·r,Jas ò. ncrbios. dd e fp i n.no, a te nco la poca ditb n-
cil q nc a¡ entre c:l fuego, y los nerbios, y a(,¡ los po ... 
dri.1 qu~mar y partirft: ya el animJl por aqJclla parre, 
y por creo tengo por nus fegura la obra dd poluo,por 
q e a.l fuc:go no le pu~de. tcner .d fpu~s dc dJ.Ju vna 
(_ vc1..,y al poluo voyle echando c:tda dil, y qaando veo 
que no c_ç_ mendter, no lc ec ho mas vcz.cs de las que 
1ol) mencfie r , y paracfto fucle ballar el poluo qne ya 
dix1 mos.de ca parro(a,y f) I i m .111 ,y cardr ntllo, y a I um .. 
b: c,dib'iê es úueno d poluo,de la rayzdcl torobiico fe 
cacnel horno, y aun la miCrna. rJyZ tnaéhacada y pnef 
t:l en Ja carne -dpo njada ~Jo mi{mo valen I >S ·ccnü-o.t. _ 
ma e ha dos e on pi m ;en ra,'.' v n·· o fin fal;p'ueftos fobrt !et 
C:lrn '-· tfponj:lda,tambie gafian !a came, poluoc; J e cal 
vi.uJ ,y rafuras ,y oro pimcntc,y cardenillo,partes ' gua. 
les: ft: a rodo mezclado,y bicn molido,lo e eh a en la car 
no: ef onjaJa ,t ambicn es bucno poluo de cal viua, y 
rr.icl,y ceniza dc {armientoç fccos,y cftiercol dc palo-
mas,parres yg u aJes,fea. rodo bien nlczclado,y mohdo. 
!e c~hç; en la e arne cfponjadí!~ 
Para.. 
l': u Clltat l.1S lla~~s ècl vi·1 io,o canzcr,muchas n.a 
n.: ras de r::medios pudier.:1 ,... poner aqul, pero ha re 
C.JniO en toJo lo d~ma5,poniendo lol' rcmccios, o al-
gunes dellos,d~ quico teneroos bafhntc cxpcric:ncia, 
y tambi en pondre las fcñales en que fc conoccra fi la 
llag;J ticnc o no:porquc •llguno~ m~eftros fc engañ~n 
tn ctbs l lag3s,porqne en viendo vna lla r.a t.ln marcrià. 
y la car nc a lgo azul,o blanquczina,y d~ di fere nccs co-
lon:s,e n algunlS parres\ de ella,lucgo di zen que es di· 
7er,o vinio,cn la qual fe enganan,y es dato que enga 
fi 1n lo fc en el conozimien'ro de~ la la llaga , tan: bien 
i~ han d.:: cngaàa r en el rC'mt.!dio , y medicina , que 
ha m .'n ' Uer en la llag::~. ~u: tic ne canzer o viuio,4 f¡,e· 
r:1,y fin materi :~s y l.1 carn: de ella es ccmo nu~ulad:t ~ 
y a las ve e s dc e :l.l t~n.: vnos pdl gito3 dc e arne: bl~-
ca, lo) qu ties v1n 1.ilnndo,r fol.lpitn 1o la c...rnc, de-
bJX0 del C~l~ro ,umbi é ie va11 ::.at1~a.Jo,cl qtl.~lc r,a a la 
verc dc; Ja I a,jl ,pc:l.ld,ros lo~ ¡:'èl o .. y. \c co : vr,~c la e r 
teza dd tozi no co·dJo, y ricnc nu,\ o !o~, } n1:1l o l r y 
al pti!)cip to f mud't:ra con p.q ü .:c rm'· e l\ l:n cuc f~ 
• au.m~nta , y cfl:ieq.le_, \ d animal Jct1't:a l':>i..: · d'!! o mor~ 
d c:ríe.Pu~s Jo q.ne f.; Jcuc hn: r al pritLir io, f<:ra !Jb.H 
la \1.1~'1, con vin a~re ribi·o,y poucrle vn poc.) de ,·n~ 
g11cn~o ; ·,· pci .,-:-:) con fus e:ftopas,lig ldo .colT\J tt1ebi~ 
puc'!:o,y Clvukrc aci ,\cntc fangr.Hk.han . y vntaran lo 
hi n :b::tJ o co tl :1 ZC yte rof.do,y ycm:l Jc h u cu o, como 
no lkgn· ,!llalla ¡;a,lprcs:n iarle han como no k ¡:- ueda 
ra~·~H , ni mordc:r ~ y fi auierhio hech.o cfco, qu an~ ve~ 
z~s en ~,\os J í as ,to nH' eys vnguenro egrpciaco, o ni el 
fioo vuicrt! \' ng~tcnto egyp -.- iaco, o \•ngul·nto apo· 
ftolorum! y bol uc c~n cllo otra tanta capd'tofa,) vn 
po·.:o Je iolinan) ~1e11 molidGS -rY e fic vnguento , lc 
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"lc pol'le ï..t en t)da la llaga, como e.nn·..: b.ien en la ·f~ti~ 
p<ls que vu i e re c;:>n_ buen.:ts e [top .ts b·l an lJs., y l:i ~"l1 P'i:ls, 
ante'ld ~) lJ 11 do la U~g :L con. vin:-~gre rezi.o 1 y vaya· ri· 
bi J,}' tJ.'11~ien.es bucn remedio (ujar co .1 vn.;t lancera,. 
a.l L!rrc tor de fa llaga,y lu·:go lauulc con virng.re ti· 
b :o·::t to.rdc a.yas C"='liJO vn cogotlo Je rorbifco, o vn: 
p.Qc.od .fa l)o.vn.oo !o ot~o b j fia, poncric hey~ e nial! a_3a., 
t>fl:e vnsuento,polle envn. p·\jcllct·o, vin-a.gre que f..: a.· 
buerw,.Y ccha alfi.vna cebotla .picadi11Y vn puña·d()l dc 
thll, cncz:t to . .lo Cobre,el fuego vn.herbor, y e 'peúrlo 
keys con fllbado'>,que e ftcn bien.apurados, y tibio fe-
lo poncd en roda la llag1 con b.ue na lígaJura, que no 
f1.: lc caya., heth el rerc-ero ·dia, qnitarfdo beys, y fi :,o 
c!hmiere et viuio.atajado,poneiÍ.: lo hcys otr:¡ vez ·co 
mode aL1tes,t5.1né {e atajara·el v.iuio,ponj¿!dole ttn ent 
pl.lfl:o d~ ajos,vayateff'o defc ca4a.dal machacados con 
f111,y ruú:1do con via.agre r·czio,pudl:o e nia ll:~gà con 
bu~na lig'lJura:ot'rO'S lo ataj ;tn cortal-hio al der.redor, 
por lo f.¡no\con la na baja, y cchan Cfl !1 cercaJura ,fo-
lirnan, y fuet.e·aprouecha·r tarnbien es mny bt1en .:nt .. 
plafro: tomar vn poco d~ miel, y vn p.;co-dt: va ro fin 
fai , v dos 1111 raue.Jis t!.e cardfn itt o y quarro dc fo !im ~, 
y vn poco.de ~al:fea· todo,bien nucll;¡cado,con vna c.a 
be ça. dc a jos, yvl}as gotas dc azey·to, y tibi o Ce lo po~ 
ncd en h llag.l-, d·osv..:zes al dia, l nudo·dc emplafto 
auiendo la nado primer o coR vinagPe tibi o. Tamb ien 
fan buenos poluosde ca.n~rejos quemaJ os,bueltos c3 
raf u ras de vin .1gre,que (ea fuerte,rambien-es bneao la 
uJr la' llaga, con çurno de hcari:;as , Jllachacadu, y 
po11er las mifmu horrigas (llachaca.-ias en la lla:a: y 
Jo mifmo val e 1a yerua, que llaman ccridonia: y lo 
ilü[mo d c.ohombrillo amarzo' eftalldo lilllaga ata .. 
· · -- -· · ··- ... - - - · -- - · - iad~ 
• 
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-;,a Jo~~ c~u~et, muJaran la .rppa, por.q.ue ·fi fe la ~.e ha~ 
(c11 mas.,dc ella mifma fc Lc: b.olu~:rja a pe~ar .el canccr, 
y a un a las llagls de orras bcílias, ú !e: lo echa Lc:p, cu-
un \a lllga, en no :~uicn¿o cancer, con ycma d.: huc-
lW,y a t.\! ytc r~(J do,vndia o dos,y ddpuc:s yran l.llr " n-
ào, p<H l~ orde a que Je Juelcn curar lflS OtrilS U¡¡ .. 
gas. 
~ . ~ l 
( tt¡j'¡ XXV. f2!!:! hab!a comoay tres man_e .. 
~s de Ja.rna-JCO?nodifie¡ ~ .'/lrc;. !~~del~s ---
o~ras,y_fucura~ ""' - ~ , 
.. 
• 
~ Y trts nuneras de farns:qllt tos antig.uo; lla 
~~ maron cau i e sy<.:oz~rna,y farna,o'purrigo:yes 
~ ~ afsi ,que a-y fama d.fcrétc vna d-e otra, c:n tres 
· · • manerslS ;\ na qN r; es coftruofa y fc,a,-y con pe 
E¡tl ~· ña coru"'çon:}' on:.l que es vcAenofa,y con gran co 
m;:çon: y orr3qu~ 'shumorofacon dcmafido ardor,. 
y ra(o zon : d l:a fe haze del ~1umor colerico, y la qlle es 
co 't ruof~ , v f.:ca ,(e haze del humor nrclancolico, y la 
que es vcn~ r of:1 ,fe hazc cid humorúngino. Eft :s s tres 
111 lnt: r.lS .i~ [.HIH 1 f~ cau{a dc puj ;¡ miêto de fan gt·e r or 
n o fer f.1ngra ht :.1 \ tt~po de yerde,o en t iê po q vuo ne-
cef!)¡daJ y cre c:: ê }e!l humores m "Jos q riené ,~rcdomi­
pio,nbrc l .)s bumo 1· . s bueoos y f.w os,v dcrraméfc pur 
enrrc (. l\ C' rtJ y c.,m e y natura e f,J ~Ie lo s a la parte dc 
af\le ta, ?Or vi a dc .(U ~~imieAtO ·' 1y feg on d hum or 
_ L 4 qu~ 
.. 
, 
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qne pec:a,a1si h:u.:: d J 3ño,y afsifc 11H1.:-ftu la f.1 rna eó 
Jas infignias qu~ t.::ngo dicho: p ues (11 Ctlra s rcmcd1Ó 
t:r.1 que~ qn.llqu i era ma nera dc Lrn~ ~ fe .aga vtu, o 
do'l' f.t ;,g tas ,o mas !i fut:rc mcncCcr}pLlc J H: po~.·a s di 
zc q •1.: el humor peca en \' na dc dos n,u r. ~! as
1
o por fer 
111\t cho ~.... n c..tnri Lid,o por kr malo t'n calllbd, y po. e f 
to fon OHl}' necdlàriasbs (agrias:y fi la falïla fuet e hu· 
m . rof.1,~:o n lJ mHn1 :-~ fang.rc, y much~ f~ I,)" vn poc> 
dc luritla de cc bad.a mu v ~ Hidok f! oreu m1:1y rczio e :-~ 
los lng.u : ~ que tu u iere la í~rna,y al terccro .di a lc lím· 
pi n ¡; .. n VH man J il ,y fi tuda via \'o iere humrda.J, cu· 
r, {e ~on el la u a tori o eilitico, co mo n.úaxo) ra de ci a ra 
do,y (i la [.Hn .l fucrc cot~ru o[J, fc dc o e c. u rar (On la~ 
bLulJ.Jr ts de m'a :H(' Ca de va cas , y azc- ytc,y {~bo dc ca. 
brito,y pez ycera: p:; rtes ygnales toda hec ho \'11 vn~ ué 
to,hnntarlc con cUo: hat1a que f· a d .. fc:IÍparla; !impia. 
y ddpucs aJdanrc laua1le coa bU .i torio dc çun~aque 
y to rb1fco.lutla f.:r curada d pelo, y continuar:e c!h: 
huarorto,y !lla (arna fuerc vencnofc~. en to.:ias Jas pü-
tes dc la f.u lJ, laua con vn la LJ acorio dl:itico J~ vi no 
blancod ca pHroCa7y p iedra al umbre, y e tnkn i :td , Y. . 
mcnça l':' as dl! ci pres,y hojas dc oliu o, y de gran ad o, y"'\_ 
d~ :urayan ,, y ro :nero: y clle wdo cuzido, contin uat:-
1~ l.nu~con cfl:e lauarorio, haO: a fer en ·utos los ,-eni .. 
n o s,y v fara s dc las fangrias,com o arriba te ngo 'J id~o. 
O .r.1 111 a 'lc ra ay de fHna que llama mos Jcchi.:cs , c fl os_ 
tambi ~n fc hlzcn dd humor, Ulth·ncalico: eft o s _fo n 
a mlnera dc diuicíiGs , y hl~enfe en rodas las par. 
1c~ del cuerpo, n.n nca v1en ::n a matcria dixdb,y t:e-
b~n ral'\.10 cdún de ú vna íangrc negra, y muchas 
vezes de e llos, [alen rayz.cs como dc flenwnes, pau 
çflos t~lcs tas mcdidnas ~ putref~ti<:os : fo.q buenos 
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1u!b mu11Jificar)r rnundd1cadas las olcs vf;: , rl'i [C'~ ll 
cu•aJas por la or_~cnl.1~ !as otras !:ag.1s. O tra m ?ncra 
ay Jc fanfa,quc fc llama falf;¡ flcgm~:y dta h .u.c cacrd 
pdo:fu remcc!jo es co.1 fangri.ls, y lauator:o:~ dhpti~ 
cos. 
OL OSSA. 
A Vicndo pudto el blle n Francifco de laR eyna las 
cr , s manctas queay de fa,·na en los animaJ~.s en 
q u ien fc l'llet cita el Albeyteria 1'0ne tatnbi~:n los nom 
br .. s dc cada vno Jdlos y tibit: lls ícña 'es y mndh .s 
en q cada vno dc e bs fera 'cóaociJa y d<.:q humor peca 
cada VOJ del las y al f una ~elas oc:lfionc·s por ~onde fc 
fuek l):llCl' dh c-nf: rme,L1d y man' ifdbde a la vitta dc 
lo'i ojos: vltimamente pone r ;:- medios rara eaJ a vna 
ddlH. Y yo para m3' abundancia ,acorde d : paner 
aquí algu :1os n~ m" dJos con Ls" quales me hl' h .· IJ~­
d o . b ic n e tlr J n · 1 o t íh s en ferm e Ja d ~s , e on n \.1 y gra u 
g. a na n e i a d e 'i o n ra , y d e d i ne ro s , y L1 e m p r e e n db s 
cnf~.: : rned¡,\es,hago exer\..ita,r e~ atïtm:~·l, ton e.xe : ci· 
cio m.od..:tóldo, y con ~ ~~<~quacioncs dc íangrias, y 
y 1.. 11 o fi n lu ze r m u e h a d i fl in e i on , d t \' lla ef pen e , ~ 
oma,porqnc: en cfl'fro qualquicr~Iucrt~ de farna, que 
fr a de ca u!l dl ml ~os iHHno··es, poJridos, v 3ruc lfos 
y co"rro.mpido.s , q uc al1dan en las. vena~, y d..: 3!!1 
cfpdlid.os, fc vi<:nen 3 dh a ucnar, )T eOan <'ntrc 
d eue rroylacarnc,y .paO'~nJd el cu~ t o{e {vic• 
nen a manifdbr a la V1íb, qoanto ~a( que- el p1o· 
F r i o a n i m al , I o d a b i e n ·a e n . e nd · r , ra í: ~ n d o n·, al 
~ 
pdcbrc, o a los ::u: boles ; y au u cc n f u prop da bo-
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.ca, ,m.ord\e.ndof.: en );1~ ,parr.u dc.ltc.ucrp.o· que pn.e~~; 
y cnflaqu.;c¡en ... io;fc, :po¡~qe con .eH.a paÏ:don no i~ 
.aprouecha lo que comc)ni beus:, y es corttagiof'l, j (e 
apega dc vnosanimalcs cnttc: .orros, quando eJlan d.e 
ordinario jtt;HOS al pe .ebre I o {j e~ r ... {can junto.s) ~ 
por almok1ç~r ,.o lim?iar.cl f.1no, con h aLmohaza., 
.o manJil dd cnfcnno, o p.or .ec;har al fa no Jas nuo· 
ta~ . () la íi i t'a, o ·dba rda del ca t1all o e nfermp. Pues lo p.r:i 
mero que fe ~.iCl'ue h.:ucr, r1 qua!quier.:tfucrte èe fJrn:t, 
,<:~ 1\'na mo,y ~0pj~r1(a.;Jgri~, s\ï:!, l~'.r,ab!a è~.l p _f.:g.e~ 
.2.0, li el ani~nl no tunicrc ~o'.> o alguna n.HleH:t-a.Je 
.. Jnurrm.o, po¡·quc ent0111ZC5 la Cangri<l dc los } e.: hos, 
y con f~1 pr~.pria fanpe ,y vn gol pe de f.1J,rodo b¡¡"ido • 
• vntól' C) s tod.ls las parr-:s .brnoÜfo . frq~ando bien co-
rno p1.1cd~ qll_;e:clar 'pcgado,d:ua c,on ett'o -h.afi.a el ter~ 
.cc1 o dia,~ I gu:ll.lc p!Jrgarcy.s: dand9lc .a.,comer .\ n haz 
. ·_ de blr.àos) ¡;ner~uri,alcs, o dc los o tros, que b.ien abl;í 
d2~1, y r,emaeuen el yienrrc, da_!.ios t'H avu{\as ,!:'ha- · 
g ;\.Oh: cPg~rtri pas dc b.H~lOS, o dc g:1llinas, o da rlc 
.a e om<;r vn 1Hz de cc 'l teno verd~ S tic¡no> o de cc~a~ 
d.l.: 6 dhi) n0 f~ti s ~ciere, d.tlJ.c a beu~r nes qn :: rtas 
çic u1cch9acan, m.olido, y de.Jara ~io e~ vn quHtillo 
dcagnadchinojo,() dc ·1le m'edia 'en_ça de rayzc:s de 
cohombrii.lo fccas,rnolid~,y dct'arada en vn quardllq 
t..lt: agu :~ à e ,b i noj.o, tarn bi en pur g u a ) fi bell i :~·a. ag ll;l 
dc pcfca :o, e de aze yt~nl~, f~ladas,y mie1,y az~ ytc:, y 
f .. d, y Ien dura agd ,l, C:\l)tiJ;t~i Je quanillo y m~dio.) 
ha dey:dbio.,yL:nJynga~.dbra dp.n_i mal bi-t1 ar· 
rnpad o ,et) lfp~ciill el dia qn~ r~ p ugarc 'no fll-
dr .-, ~té la c:ma.llcriza , y en quitaJ_1dole c9n vna al~ 
t' •oh :-t2a, Ja f.wgre, y 1:1 Ü\1, que fc: .p .1.tn d dta ·prl mc .. 
to , vnrarle heJ s las parte~~ a ~on.de t-UUlc.re f.Hna1 
(;_~ 
.. 
lcon,vin:lgt:c, orina·c; ,, bena d elo3 tü:Jd~;lrcs,d.c üZC}'· 
te ygualc:s p'Ht.:s,y ,.n p:.di'a.s\o dc f.1l , .cntibi:u o hep 
al fu~>g.o· p:.1n vatarle ·.paff.:arlc lun .ncdia ho r:1, a 1 .. 
tes q u~ (e v n te , e ncubtrt'a!io• ~on !~l ~d i,1.1u lo pu , y 
ti con on..-i~ en() en ~ücz o dol e di as , nor ruu ierè 
mcj~H·ia: ech .1 e n vt1a calJcb, vn C'd'Ut.Ho de '~1 gua7 
y m :s·q t.t·artill'os· de fal: y e:-1 erb :\JSU:l í".llada , echa· 
J:oys yn bucn pnffa.Jo de \:u:ln)es~\.e yeat':l, y.vu1::uzm· 
bo ..: at.\a tl<! ' é.éhilz~' U: en~ ina, y dc! co.rJo; y_er'e>·:,•y v~ 
tnano;-~ ~1 e marrt!Yios•, y otr~ d-e hoj~s d.: yc :~g os; 
"tire'Za tol!0 en agua fa.tada, y con ella tibia, J:nt a:e .. 
ys l~d parres (arnolas : y c:n dbndo er. juro dd le-
uatorio, vnrarl ~ hevs coA ma meca de puerco, y çar-
dt:nillo nli)lido, en la-s partes q.u~ vuierc [arnn: tanJ.. 
bicn es mu¡ i>uen vnguenro, de las h.ojas de Ja ycrr. 
b ·1 que lb•n:~.n viloria: )' majarl-as hefS con \'iHO G.n 
fil, v piedra aÇllfre , y fai, y çumo dc naranjls , a~ 
z cdas, y mante ca í.~ puerco, y azeyra dc ... ma ta, lton 
atl:o vntareys· las partei e~nfcrmas: dirancío d ani~ 
mt.l al Col, O"Cn part e caliente, y abriga d .:~ : fe1 1.: ha dc 
l\1\.lcho pr&uecho 1 da.rlc quatro o Íe}'s mañarus <¡u-
mo de p.crc:gil, y de anemifl\l ,lf de llanten , par· 
teli y¡;uales , y vnto dc puerco , f!UC no te nga fai, y 
vn p·oqlliro de encirnfo, o dc cardcnillo, y dc fal,y 
pied ta .açufre 1 aloo~IÍH~a, y-_ 9os ouças de auy rc de 
la u rd! fca todo n1achacado en vn <llrnircz ,flaíl:a que 
fe baga vrJguento, y dcfro ·ciareys a beoer al anilna41f, 
por l.t mari·ana>cn aym1u,eantiti~d de v o~u m1cz>defara 
do t·n ç~mo de chicerias en fuero de lo r~renadO',tjbié 
lc rcfccfcara darlcai~unns mañanas Gt o s o tre¡ hu~uos 
qayi eftail9lanoehe anteJ en vn puchcro dt vinagrey 
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.. moe dic ho ,y íi~ mp re ha ra ex~ rcici0 Ç\tbict to dc rop~ 
r qu nd o fue re dd..:afpa nd o {~la {arna , y qu~dado 
d cn~l o llmfiO ponerJc .han otras mant.lS limpias ,y 
co'tl ~r t cof.H q J := tctref que n po e dí! J~ n tro , e o mv 
fon lcchug;Js, rauanos ,con fus hojas, r ceba.ia. ,y plja, 
c~ u.l ~.hua ,(\ k ha-l.rue: Porq.; c es mas Zt·cf~a,} lunpia 
y lea ia p ro~1e~bo J2dc :;.lgnnas mañl!llS vn poco da 
':l~Ua t i i;Hl,~,.ó k nadtt. a,y vnas f <\Hl:}~ Jc a~afr~n,y vna~ 
go.tas de azeyte,qn<' códtc b re.b.tjo C.:JiJ11plara mueoò 
y purgar4\ por la orina :Ta¡.n b ·en quic ro poncr a qui o-
tros vng·1::n ros bne ;1o!, pna lJ Sarna, To01ue vs ca~~" 
caras dc n1 ranj as,accdH,y orinas,quc: fi! n eíbdiças,y 
vn pcdazo dchunto de f Ul'r co,cut>za to·uo JuntoHnc<.: 
clan dolo, hath 'tu c fe h:1ga vngu¿ro apHta:Jo e¡ s del 
fu cgo,¡ endhndo tcn1pl :do en calor,ccharlc heys v n 
p~da ~o J.: picdra t:çnfre, viea molidoy mczclJdo que 
/t it1corporc tódo ¡unt ' con et1o,lc ~ue"ys dc vnrar la 
f-u.su,cn p.a~te q_lie ot ~.y abrig.;da}otro \' n~ ue nto b n e 
.no pa r .llJ (arnJ ,quc ti c nc n'I u eh • . bumidadcsJy brni. 
P us con mareria roma~1 dos o t;·cs caf(os dc çcbolla al 
úarr3 tll,m Jchdcald3 en el ;J ) mi rcz con m a :~ teca de pu 
e~coJr azcyte,y t n' ( (hnJo bi c.fl mJchac~Jo l hrchaldo 
vn poco dc picdra ~Çll frc · , v kn moli tJo: y mczclac'o 
ví : 11a y hnnr.a con e!\o ·l~.s parres ell ferma ~ y fi !oòo P-o 
baftnrc ~ uiêJ .) fan ~ndo ll\s \' -1.:Z CS nccdl'.ltias y hccho 
lls ~le .nas ,,~f:t-s que 1ucmos dtcho arus ,vnt:~rle q s 
C<' l1 \' 11 artlficiall.ïs vczt:s qu~ \'Ïc.:red:s qu~fnn mcne-
fiegcl qull VJ)'-a Cdl.JtHial!o con [u azcytc Je comcr y' 
f tl ou:·o r bio y pi mi e nta l·:trga y vna ra ~z o. do~ de ~bor 
IJc¡p'ro_y no \taya dcmauaJo dc c:alirnt.: bumando a ter 
e tro dia como es cofiu¡nl~rc,y he eh o e fi:oJas vezes 
, nt . C íf.t ria ,,a O trO dia ÍC hunta reys CÓ mate ca dc.pucr-
f ~o I ·¡ 
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co,y en comrncando ad~ fcafparf~ las co!1 dl as del ar· , 
tifici.ll,lauarle.bt:ys con ~gua t¡ bi,,,a don, e aFys cozi ..-
do l:t$Ojas d-= b parta (alb.Jje) o !amb uLa, '-jUe quita 
muchoJa cou1eçon:ta :r bicn es el lauatorio l.C cogo·. 
l los de xara,v d -. ro rbi co cozidJ.s ·:n ·· gua eó vn. poqui 
to de ptcdra alú brc. O ro lauatorio ay bucr1o ,ycs mas 
etb rj< o)ron~a. cogo i os dcçarça;granadas \'crdcs,y aga 
, llas verdl·s)picd ra. a lumbr~,y C:\rdcuillo, y cardo Alc 4 
xandrino cuczafa todo en vinagre fu < rtc,} cot.l cllo (e 
lanc:,otro l41uathio,toma r~1'~ v'na li bel u e d tkrcol dc 
nb ras y mc: dia libra de fal,hechaldo ~n m c. d1a azum 
bre o rn:s quarti llos dc leche, y cucza al fllcgo hatta 
qn~(c mctdc todo, yconeHo v ..l tareysl:ts parres far-
noCas al (ol, abi~o:ndole f_regado p1 i mero con vn patio 
:f peco: tamb1é es bueno hu ntarle con boñiga dc bucy 
frezca ,y para la vltim.a manera de f rna,que nos pt 11e 
Fr.nlcifco ~e la Re) na,que la llan~a LHà,f.cma, es qua 
tio danimal (.: pcla,algunas parresdd cue rpo..Efta es 
vn.l cfpccic de (arna, pues ve n'los que con {u e;¡ tu r,ca u 
fa comczon al o~ ni.nal,y h.a ziendo Le ra{carfc, J cJetfe 
l e el pc.lo de las p~Htes a dondc fai~ fu remcdio , es cu.:t-
q tl .!,ion con algu " a fangria,y com era cofas. f cf..: as, y 
ll } r~ll> dos,ni odlo, as,y lauar lc.s partrs peladas,con· 
~gtll a J :ud ..: aya.1 s cozido. vna yerba que lbman filo-
mos ,f:rrJ,o paL min~ con vn p-;)~uito de picdr a alutn 
bte ,y vaya tibia.P1:1di:: ramos poneraquinus r ~ mc­
dios p _ro eílos valhn, m :dia mc la vol1:1nt.1d Jc D i os 
nudl:ro Sc·ñor,para r emcdi.nf.: qualquiera m.:J1- rad-= 
fHna,},trcs toJas tes fon caCi vn1 co{J., y aCst ped ra d 
curiofo alll t y·ar efc.ojer los mcjorcs rcmet'ios , q mas 
con u ni.. nte lc: parecicren: porquc a la [.una que eH u· 







. CU2~Uacio;1CS qu~ fe deuen hazer en los J"rÍncjpíos, y 
con Íosrcmcdios mas bcninos,y ligcros,y quH1d.o no 
~J>rGuecharen,acudira con los qtle fon mas fh~rtes cf 
pedalmente Gla l3r•n.i fe 1norl:rarc mas encOJ~ada,,7fuc 
·re nus antigu:1,y ccn r .. us conchas o lepra, y mas hta ... 
mi Jades de n;atcri:ls, y bcninoç, y afsi el adminiftr~r 
.:,.O aplicar ddl,os remedios lo do:amos al4>ucn juyzic;J 
:y cfiimaüua de el bucn ~!beyt3jo 
(apit. X .. :r V /. De 'remo!tc~o y {us C4uflú de 
· ~ queproêedey foremedio. 
TEXT O. 
Y~~ EM O LI C I O e un fa !im ien to dt! dl•n--t ~ ~ tiuo,oúcfioa;tap~rtcde fuera,con tumo.r ~ y~ grande, y br.xigas rnuy crC"cidas·, y Bena~ dc 
~'1\-- • ventofidad:es'tnK rmcdad mtty tnojof:a,y a ... 
borreciblc a lo! que la \'ec:n, y efta enferm~dad ; nò es 
mattal· hn:zetfe por la mayor patre (0 be ili as vaziado -
ras, que muchas :vc-zes ha. zen c:~mara :y t:lJl1bi , n fo: ha· 
ze en bdliJs e¡ ne tkncn rozonell ¡:kglldos en .e.l ficífo, 
po-rquc'd dcaient~u:niento ,y comcçon del los much a~ 
vcze -; la~ bdlias que los ticnen cc han el 1icffo de fue· 
ra Cio voluntad de hazer càm.ua por d aprdJramie.ro 
y fatiga qnc los rozo ncs le dan,y dl-a cnfctrnedad por 
la rnayor p;ntc,fc hazc eA tièpo dc iauien1<> porquc ét 
;\yre fno,penetr~ y enfria,y :1uienta aqud m:ébro que 
~s [Llbtil yfllclgado,y die dlenr tuú quad o ha de bol uer 
rn fu lu~a 1· que es dctHro del valc de I~ úl.l ,.)no puede 
'on d're ci do tu~or ~ y ú luq~o no .es ac-orri-da la 
• e bdlia 
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bc~il,quc la tal c:nfennedad tuaierc,en breue efpacia 
erc cc, y es nas rr01-bajofa dc curar: qu~ luego al pr~ n. 
cipio. Pnes fu cura fera, q·ue luego el maefiro !a n.:: el 
cfientiuo,o vegigas,corrvn huat~ rio Jc \li no blauco, 
y rofas , mançaüilla, romer o, y efpliego, y vnos po· 
cos de conünos rufticos, y med!a li ora de ft1antec.a dc 
vacas,todo cozido,cn vioo blanco,y col;¡<\o,y caUêtt.', 
· lc: la u en e on dl o: y afsi calle nre el dtenti u o, i e: lc me· 
un por fn ··rça den no d'e Ia fiila, y mctido le pong,an 
vna ra ' egilla defalbados,qnc vayan bicn calicnres, . 
dt'bJxo de la c.0la ,fobrt..: el fieifo, y co.1 la cola fe le 
Juga liga~ura , como rro fe lc cayga: y ft huuicre 
re-zoos, procurar cR:ando el fie f. o taera, con \·nas pi n ... 
u~ y con la ma no,de faca1los;y fi no íz re n~edia re con 
eftc be~ficio ya!iicho,ton'Ïarcys vnas tifcras, y en ca-
... da vna ddtasvegigas . daras vna tifcuda, por la parre 
mas vaj-a,y defpnes de fat1¡radas~le c:üdca,con cllato-
rio ft>brc dicflo,'f procur·a dc ~uetcrle J..Or fu Lrça el ~f­
tantiuo en íi.1lu~ar,y pon }-a·aln;ohadilla como ajriba 
dixc ,y fob re los 1om os lc api i que n <'alor dc va ilo s o 
cernadas,y mucha ropa,y el comer f~ai'oco f.tlbados1 
hechos eó rino,o eó agua cahetc fon bucnos:ft.) bte to 
do lc sua rdé del f ri o, y afsi alna remcdio efta en fer mc 
da d. 
GLOSSA.. 
E S ah \'ifta de fas pcrfónas,cfl:a enfcrmcd :1 d dd fi e( 
fo f , lido,tan odioífa , y :~ fquerof.1 ,.que no la qllcr. 
tl'i'àn ves, y a un los al.cyrarcs fc holg ar ian <1UC' 110 vi-
nidf~. a fus manos, po!' f.:r tan fuzia como rs, p : rol o 
p .) t ell.o es razon, echar el ~ni mal al mul ad:at , ror 
ciçj rd~ 'u·rarlcs,fuclc e fra eufcnncdad dc Ol'dinario, 





en be tlias n~teul<:,y mny trabJ.).da~ dc co·n:d.1 por Jó 
dc vien.: 1.1 vi rmJ rcrenri...a a'-leuilrtu{ ·,y enftaque1.cr 
f~ co 110 toll~ l •s dcuus \'Írtu ... {es,y pH res del caerpo, 
ram ;,icn vic nen por mucho frio que el aninul rcc ib ío 
y mucbo trabajo,corricndola p() lh,o con orros f.: mc 
jlntcs,y n .nbien viene de abuhJarlcia dc c~lcrJ que-
ml :b,q JC ..:n J cuer po ay ,a la qual natl:lra!ez.a eGando 
fu..:ne, Xj)Ck, y ceba fuera por aquella partl',Y con ftt 
a :-dor cau fa el cozi r: icn to en la tripa, y a{~¡ d a'lim:ll 
la cc ha fltera lyno Ja pucdc bolucr ~ det:ttro la ~url que 
aucys dc ha;er plr.d efta cnft=rn'lcdarl es: L•J primcro 
pro-: tHa.t-csforçar la virrud del animal,dandole biê de 
e o mer ceuada,y trigo rcbuclro,o f<t l ba~los· , defto con 
vi no, v breu a jo s de agua, y harinJ, y d Ji a prim(!ro le 
m~tJ vn moclucho la ln.lllO por b tripa adclantc bicn 
vntada e en manrec~ de vaca s, y dclicada n; ente fin ha-
zerlc f•1erça,facau el efiie rcol que allare, fio rafcar eó 
i.l s v¡1as,la5 quales yrart corradas,y echo d}o lauareys 
las veiTig u con v:no t!n to caltetc c.n qoc ayays cozido ~ . 
cogollos de array.an,y dc et pres, y de ro meros, y \·nas 
ro(as,l':tuareys con cllo calicntc) co mo no qnemr,haf-
ta que las vc ~)gas fe caiientê,y luego (Ubriidts.de pol 
llOS de pez griega,y pez com u n, y encienfo, y alnldfti-
ga,y harinn.: c¡uc lOJojunro,y bic:n molido,y lu r gocó 
v" paño de lie nço,ode cfiopa, aprc rando con las ma-
no ,lo mercrcys a dentro,y t:n mctie-ndolo. ta parle han 
con v na t.! lega en que cfien,maluas con vmo, v vn pn-
ño de f.\lu a~los,y vn poco dc vn :o Ílrl fal:y ha de yr ca-
licnrc:y con L prop r-ia cvla ft· lc ha dc haz.cr 1ig ' dura; 
qu e apd te por è ntu iJs p1 crnas, co mo no fe lc ca)·ga: 
e n los lomos,o riñ,o nes,pone vn baf o de vino ~la nco, 
en qu~ ayays coz ido pcteo,y orcgano,y m~nç::tnilla ~ y 
ycdr:?, 
yelr:1,y tomillo falC:ro, y arropaldc como cobre ca:. 
lor: pe ro 1-10 le apret~ys la cinc ha, p01 ql1e no cntiefTc 
el vieotrdo~ dos o tres dia s primer.os.Comcra bari na 
dc rr1~o,y bea::ra agua tibi.a,con la mifm.a harin1, aliï 
dcslcyJa :y al terce ro dia .fe I e da ra de com.cr cc mo .ar~ 
riba àiximos,r tambien es buenlauarorio .rara .e fra en 
f rmcd4d dc vino tinto,a dóde aurcys cozido vn a1cm 
brillo .y v~ya caJiéte,y en eH:ado b:é caliérc,l~ tripa eó 
d lab.norio,echarle heys polo o 'dc fal,y rofas,t çuma 
.su.ew arrahanbié moJi.do-s:o/ fino quiGcre metcrfc de 
·vna vc:z.,bolu~:.reysa1auar1o·có qualquier.dellòs !.Jua· 
tori os d1chos:ech4ldc los poluos,y meter(e.lc ha a po 
ca fuerça é:ile hagan.Y para el :mi mal a quiei1 dL re a 
menuJo eH:a enfcrmedad, es gran rcmcdio laaarle Ja 
.parte enfcnnl,conqualquier de llos lau:ltoiÍO ) dichos 
y echald-: poluos <i e .cuctl'lo de cicra;0 qucnuJo,) es 
c1 bucn re oo.c:dio,que algu nos fe pcrfuadcn? que ja mas 
les buelue db p,.fs ion,.o cnfermedad.Tambi an es bue 
uo lauar'e con lo~ Ja~l atorios dichos,y ccharlepotuos 
dc cu<.:Ccos de daülcs,bieli molidos:y cada dia fe lc pó 
ga en los lon10s el ba fio de '>' ÏnG,y lo dema s .que: dix i-
m os,c¡·tle .lc darfl c;üor: y v i~or~ ypara ex pe 1 er a 1 ~ una s 
ventofidades,o {ri o .fi en l'J tripa vbicre,y ponc fuerça 
• pna rctcncrla ad en n·o,y fie,m pre ha de y r ca 1 iêtc ,y los 
Jau acori os tambicn . Y puèÍtC? qne :1lgunos madlros a· 
coll:umbran a dar vnas tifcradas; e ~a las vegigas de la 
tri pa.Y aun nud\ro Francifco de la Reyna lo mada,yo 
no Coy dcftc parlcer que fe den tifcradas, fino q uand o 
mucl1o fc le den aigunas picadas,co v na alcfna o la ce. 
ta,a trcchos vnas dc otras,como fd pequcñas,lo qual 
ballar a pan q por a lli fc e xale o fJlga algun ayrc, que 
e11la tripa o vcgi~as k ab ra cógdado o rccogido, o al 
M z ,na 
l • 
. 
gt1n3 fa11graz~, porque las cuchillada·s que ~.fgnnos 
macfl:ros daR, ayudan poc o , o nada ,la hazer )a obra. 
que fe preteJtde:y aun fude dañar mucho, tic.l1do me-
nefrcr defp_ues ganar mas tiemp.o ', y di neros en curar-
las ,qlle en c¡¡rar la prop ria el'!fermcdati Pues en efian 
do el animal feguro,y fio ec ha r la tri pa fuera Vlil di a, o 
dos,lc cchen en lvslomos o riii0aes,vna b.ucna vizrna 
y fera la que de ordinario fc fucle ec bar ea vna efpalda, 
a en v1u cadera,y ne·pongo a qui las co{as q li ella p"or 
e ui rar p.rolixidad1y po~.:qnces cofa !ab ida. Holgara.el 
~ni mal algunos di as defpa~s <fe curado, y faao íca.bii 
t.egido y requcri.do de. comi da y beuida .. 
CfP· X .tYV 11. De/os rofone.!'que;jè_crian en 




L9s canallos y todas las otras bcftias,gcae-ul 
mentc fc Iu crian refonc s <!entro del buche, 
y crianfc por lam~yor parte en beftias qu.e a~ 
ft . c:.o umbran a p..acer en. el c:a111po, ma¡ormer~ 
en beftias nuebas,hd\-a fer cttablcadas. E llos ro fones) 
· no <ie pan mediar ní engordar a las bdtias que los tic: 
.nen ,la éaufl es porquc muchos dcllos (alen de la ca(a 
~n.omagal,donde fon engendraàos', y fuben por el rra-
ga-lcro,hafia poncrfe en el papo,y pueftos en aquellu · 
gar c:1ufan g:ran tole.Orros falé del eftomage ,y vfípor 
las trip as~ parar al dlatinu,yfieífo,y aJii fè para danQG 
gran romcçothY ardor.y efealc:nr:;n1ienro, por~son-de 
procuri}n la<> befi i as que los anfi ri e nen rafcarfe, y 1 a(~ 
c.ando.fe tantoJa.s e o las, ha.fta hazc:rfelas <.:arne:, y deC. 
!n1y_r: 
DeFrancifcolaRèjnd: Só 
truyrlas;y por db comc'ion y, por el aprefuun~icnto 
de,la garga~.Ha fe caufa tofc,.y rafc.azon en la cola. Pu es 
el rcn!edio [era, a las·bdtias que an G p~decicrcA Jas t1i 
chtl..s cnfcrc.1edades,que les c~hen breLajos d ~; la ~ co-
fas figutcntcs: mt' di o azu mbre dc (uer o fere nado ,y n.e 
dta o nÇól dc azibar,\1 vn q u arterort dc azeyte dc comer 
y con dto calient~,den tres breuajos en tres di!ls)ydl.e 
el cauauallo puefto em dieta dos o trc:s dï.1s , a.ntcs que 
fe le dé los breuajos par~ que e.l eftomago cftc euaqua 
·do,y va.cio,de \as \•iand·.u que acofturnbra a e o m er, y 
.:on efros breuajos, echar.a los rofoncs, la bdti :¡ q los 
tubiere. Tambien es bu c no trigo cozido, con mucho 
azcyte f.:renado,y da do a come_r por la mañana,efiado 
~ 1 eftomago euaquado. Tambien es buc Ro echarlc me ' 
lczinas de viso blanco,v hid dc vac:u,y azibar,y elçu 
mo delas ojas de los _prifcos,y el çumo dc la retam~ :y 
efta s .melezinas fon buenas para ec~ar los ro foaes q ef 
tuuiuen e• las tri pas,y c:l dueíio,de la tal be-fi i a, ter.ga 
antfo dc mi ur fi empre el íie_ifo,y los q alli hallsrc.qui-
tcifçlo·s con la mano,y vntele el fidio con azeyte porq 
no fc reparen alli,y c.on e do aura f.cmedio la tal en fer .. 
m.cdad .• 
GLOSSA. E S TA entcrm41ad e r. muy pejudizial en los ar:ina-
Ics,y ,,h algu11os alb"cYtatcS,e! llatt'2datorozò degu 
faaos,f>Or la~ cofas q claflill'al haze e-ó cllos,~chac.ofe 
)·rebolu'édofe como fi eftu.uil ffe atc ro"Lonado,rafca[c 
eó (as"dicntcs,cn los coftados.y r<!tea. eó los pics diào " 
fe eó ell os llazia ac'cdate rafcafe enlas patcdcs,y es por · . 
q las ficte en la tripa del uafc o,yalguaasvcze!le dade ~ 




.. ~ .. 
Lihro de Alhejteria~ · 
ca:¡on arriba,hazia el tr"gadero: el animal que tienc 
efl:os g ofanos,fiempre dh ,[pel uzaJo,y fia co,fin me-
drar Cull quanco.come:y fe va (ecando,y confumiCdl7. 
Y DOt cíto dize Ipocras,q es mala y peiig.rofa. enfermc 
d.td,porq e llos !e-comen la virtud ~1 anima.J ,y d.: mas 
dclto;p-odrian romp er{\! las tr ipas,o el efiomago,ymo 
rirfc y~l~nim.;:l.Pa ra curar bic eHa (nfcrme.dad,teha 
dcjH>nerc:ndietael animal dos otresdías)antcsq fc 
lc co~1iençe a curaf,y fiep re fe lc: han d~ apliur reme· 
ClOS d'e! cofa s amargas,porq con e llas fe- mueré los gu 
fa ·1os,o lombrices q en el cut:rpo del animal fe. cria,ie 
ra bn,. remeèl1o fi beuiere por lumañanas en ayu.Aas . 
quartilla y me.J!o de agua tibia,donde ny a cozido v n 
manojo dc y~r.na buena,y dcípu~s de cózida, echa1lc 
havnaonçadeazibarbiémolido,ynocoma.ni b~:ua. ' 
d~. fpu::s de. tomado por\' na. o das hora s: taí.Jien e .s buc 
no dadc a bcu·er·en a>:rrnas vn quar.tillo de vino,dódc: 
aya cozido vn puño de e o )logos de c:ncècios verdes) y · 
echarle han en el coeimicnto VA poc o de çumo de ho 
jas do pricf}go,y 4i ep re q para c:ll:a enfermcdad fe di er e 
alguna beu ida, o fe le ec ha re melezina,ha..de fer dHido 
el rfromago vaz.io de comida.Tabien.cs blté. remrdio 
h az. ric tragar dos o trcs .. rnañanas )las. tripa s dc gallina. 
ac au ad u dc: fac.ar.Tabien fltde a prouechar el trigo tre 
meíino,o dc cífotre trigo, roziado con azeyre fercna-
do1 per.J como G eó cfio·s rcmedios dichos no fé lc: mu 
ricrcn,echa en vA a caldera de agua vn qu·arrillo de at-
. tramuzcs amargos\y colera hafta q cHê bié cozidos,y 
en el co.zinlicto,cche \'n poco de azeyte,y vna onça dc 
albarraz,yotra onça,de azibarbié molidos c.charlc heys 
tirs o quatro noehes vna mdezinadeftc cozimiêto ca 
tiJad ~~qua~Ei!loyn~c~~o1yvara E'i~i~: taparleha como. 
· noJ~ 
, ...../ - - -
'· 
bc FYii!Jt¡fi}Jifd~~~~. ! ï7 
ncl~~~\1~~., Jl\~ t\~ tl\att\ ruf.lr cftL){~c--lt u~ ifar i}>(j) · 
C.tS VCL;t:S,~ f~~qí[le.¡e~C4 Vltt!i~J~ ~C-~\~S.eft~o;.t.Q ,y _ . /_A m~~1ot\n\lrhlbrÓs,}í eh.ç¡enctos,r ho¡ 1s de prtdi .. <lle t J(.,C'-rtf.. 
g,s,n,,oçrqw\J-P'Çil,Iq,J1~~<ity\M'~\l'!tlt ~\11-t~gb~~}\Hfz ècuz_A(X!Yi 
maJuras dç c~ac{~<?,.d~ 'i\effi~~'C~\11~~ll_\lY de v.1- 'L:r.1 .kjc 
c.a;y aziul?,\~)qne ò.S pnecière:àc cada -còYa -couran 
gt'an r .1 to en bJtt'n\:tfa~\l\lt~~1N\,~~~'<fcllen rico 
• 2iJas,que cafi tcpucdan bcuèr~ c!~rle heys ror l.a.nu,:;a-
n a en ayu IHJ:, vn-q uarriUQ Qc:J:citiido,por m ckzi n ,l ,t¡ 
b i~%~%_~~~~ llRJ Vr!)j ~:f tA: (.1 O'lilD b li gO!.cR:m b i e f 1Í~ '; 1 è'A ·;~·o_~ 
d;plu~y.,À;f;¡ta~.~-c,n A:U~Wll p:>otGni~l'lJibac..~ ~omC"ira ~ 
el~¡\:im~l f..u M}~X: Çj~~~61trÇ:l. T~4nb:iq-illpy"J.ê e ci 
mpt; 1-l ... pHua ij@l:l Il!ltiJ1l~t.í~~zH!o101b pr~·!!JCiról,q u e fe 
pruct,.rç ~.1:4 ~ ·.ho6J.'l s ~ol p pi.aG~ q ;¡y,ff. et .airn•)rt1~4.r fi'(j .ttfllik' p. 
U.Ï')¡Ijl da.ao,~c ¡Ï (H>tl;¡~ )a,a'ïlcr,<J n'a flln~riQJ {1~a,nfi~qt4l:'l 
fl8&f.'f j(i<¡>.r)fOJmq.l:<'ÍÏJ fl'l.l;ÍUlVd~OD 1,J"Y. fi 'f'~Nü: re e~ t!O ... < 
· 11\ell ~91) ~~r~f cq["~ IHl\-:tr~~;awQ.i rao-l'lr_el~hrúamtió~t3 .i 
Jllij.,~~uy..tq f·~W.IiUt.it>~~ib, ot:a)11R::toe~ kratid~tUe~n.f'id i! 
ç.lVi9tg.f~HTPii .1m e~ r fuert~'}lfi.a.5.d!bò no t'd>n\it~1·~ hté I 
l~ ·poJ¡r ,èWR-H•~~~r. ¡¡&:}n--¡¡lg:wJ:2ls -'OH1as:hllHWò .foh ho~ 1 
\ 
j .v· cW !~bi\~141l.1 A ~~'W~>'J<fa~q.fdQs!Oi7~l'l¡lordr.u,.m4<! lg:rs, f 
Ouj lf¡a.lf-1~; t í#:rmy;·e, ~lt\Aa.r~cl Ht u~tdr,il<Y. 'Y ·q-u~'rld<Y yà ·¡ . 
e:fiS!;~!lf·lJ Q!YrliP,r.c )1q.J 0!-gjt.t~nos_,t¡ ue loSirrp.')e¡cri~·•H\~0 ~ ~?'C 
P.&.:~tJ;Jc{l gJ(l'C¡.t;@¡i)jpf,_ .. tl .. 'fb't>hlenU.C·co,~n-c:.P,y fu Jl:l¡:r,~~e ; p-tJ-'>' 
b.hi "IY ¡~¡gQ)¡r¡,cpl.l ~ rp .. t)t allas . .mañl.l Ili~ s b.c-ueta. Bteu·a .. r 'lt..t~ ~ 
f\. 
j~s .d}! .!f; 'l)J.ittÍJÏJ})I)'t n!Q;i!tMJO maíf,¡ Jes•ev.da.en a~U.l l, 'V t(l}( 
VJ1 ps>¡CQ.c\C aU!~Ii_e6'1)' llt~ran;:y .eon dto(f.l! pi>nJ.-Tl · ~o·r 1 
dQ'~r ~~~-Py)h,le q.lzidJ..cx~:iieuu cl :breuaryo, fc.~ra· pbr~ · ~ 9"..-u-Jr 
q&-1.>! ~rc'.r.IDJ..,r~ <J la¡~~fli.~s;po¡qob:>ionid;y)dei nçaf11o1 n?g\! <?'Vr:gul:-· 
r~.~\·fj.lf!\':~iP;plt~)1>LC.j)lo:ittlt~nn it1da't etta:lrgt-t'll, y u .L: 
a nr~J1o_.crb¡e,~~ v:nto~ó!.~l~~·aúaos ~)..,~iille~'t'on tllh, y' · 
a[si n·o io~_q!l:H5,a(l.l;!W~ndb ~LUI I. nlafulna1e.l.Ò~. dic_re4, ::. 
• .,. ~at.l M J ~;tp . 
. ' 
; 
Lihr~ at Alheylïrltt; 
(ttpit: xxv lll. ~~hablade J;:~j corn4dàl . 
como fòn en dos m4ner~.s :~ v rJtt.s q.u~fon pene-. 
tr¡¡rtn ,y otra.sq.ue fr;n contra -roturas en. , 
. (.a.s partes ~de la b!lrrt ... ~a ~Y la cur~ 
qu_ee~ f4Ytt el/o m~neft~~ a.. 
• TEXT0~ ·• 
- A. S f:otnadas de los toros, en lo5 C"a uaJt(u~. 
{cm en dos n1-at1ecas:o fo o p ~: netrantes a lat 
tripu~o.ion contt ..... roturas fo lamente Jo Iu-
-.....:=~·pi dasl,:¡s \Íncas,} les panhules nerbiofo~,· 
ti)Ue llant{) U el mirraque,y a f.aque(olamfte rotMpidos 
l!llos Cin rot-'l'lpi;nicnto delLuero,f or la partc de afue .. 
ra ,cn e Jas contra ro tu ras fuel en o~Jlega 11feh!i tripas,y 
hazer gra 1 bolf.1,c.on g.randc ~inchazon, aparecientey 
~ L:ts parres· de afue ra, pa las, hij ada s, y fOr 1· braga.ia,, 
p o r lo n\as bajo de la barriga, hazia las cofi i Ha·~·, c l\a . 
t 1les,afsi COillO fe hazcn de coma Jas, f'i! puedcn haar, 
por otras cau.fas ~rirnirh.us:aCsi COUIO es guinr hc nJ.: 
pttlo ,o Jc: ca,-da,fobre alguna c_tbca. ~omo yo la \ 'Jen 
'f A.t ltlula,.c -por otl'a'i f: mejantcs~caufas, e o mo paede 
;¡contt ccr,y afsi mifmo b peaetunte cor l'ada ,fc rue- · 
d..: caufJ r d.~ bote de.laeça,e dardo, o tfpada, o co n o-
t a mancr'a de arma s. Las cornada s fue!cn ·ne~har ta 
tri pas de f u era ) ~ la ~ veus tas f u ekn to IB) pn, 'f rom· 
püias no es ba tan te el anificc:: ~dar el rc~tdio pues! a 
cura en l~s tales rotu l'J S penctrantas, f~!i Ja~ las tripa s 
;¡la pan c: Je a f.sera :conllicAcn que fc la u en l::s ui pas, 
eó vi no bliico c 1!ié,y k me ran porfuerça las trip -'s,cn 





\ De Ft'4ni1flò de llf Rtjn4: !I 
mcnellcrquefeanfuertc:sbknjunros los labios de la lla 
g1,y a .'a re.londJ líl cien vnos cauteri os dc f.ucgo p;¡ra 
confortar,y dar calor al)ugar de la nerida, y curde (.Ó 
claras d .: hue\!os,hazié.io buena l1gadura, y alrcrce~o 
dia curaldc con el dic ho digeíHuo dc la tn:mètina,y ye 
nu s Je h ne u o s, ya ze yte ro fa doc u ra: rlc eó e fio ha {la d~a r 
la ll~ga amndificaàa,y cófolidad~,~ ayúrada en vn.o, y 
de ay a d:-larc curarle eó el va~uento egypc iat o,haíta 
po .1 e·rlc en baeneftado e·ftas tales roruras, fc han dc 
cncomcndar a Di!!>s,y a'1a natlira,y fi dhs herLdJS pe· 
nc1rantcs,fuer~n p<nlugar mas llaxo,etl la barriga, en 
los puntos qlle les diei'e para que fi matcrias 'uiere_, 
{~ pucdln p-urg-ar ,.y corc{c por l.a ordc:n,y mancról-q di-
t: ha rcmgo: pues en las ~ontra ro tu ras fe tenga l fia or 
den q el madlro buíqul: ellugar dc la rotura,có los dc 
dos,y ha l l.ldo buel u a las ui pas a Ja l'arte dc :.tJ Etr o,, (G 
bre dl u gar d da ciStra. rotura1le f ea echada vna vizma . 
o fo ( rodo fu~rte,y muy ~: prctatiuolcó vn p·a,ïo po eA o 
a lli encitna que lc apriete,y le acópaP.c,y ~u arde lavíz 
ma: y con ba (h dos vara s dc liézò rezio,f~ lc baga vna 
muy buena ligadura,ciñcndolc b b:uriga h ~:¡ fia en ci .. 
Illa dcllomo,con ellienço,y con vnas Iaçad.1s,y oj ales. 
hcchos eH las orill~lSS ~f) i fe cofa por ci ml d ellomo, 
como rego dicho,có muyrezio apr~tamièto,y nú dq;;o 
y es mi ¡.'!Hccrr,(i fobrela mi im a vizma Ce le p0~ a vna. 
aimoha i ilia,para q c.óprima,y rditla la mucha ft:tcrca. 
èc las trÍ ?l~ ,y ~fsi dlc eó efta mi fm a ligaeura,fin q ft·Ía 
quité,haita lo~ rreyntadias,o mas,yal cauo deltourern 
ta d1a5, Je quirc las ligaduras y' no la vizma. h .. fta va 
cbram:te qne la xotura dch p~rte de ad~r:o efta cf(o~ 
Jdada:y en roJoell:e licpo,d comerfea poco y no lc 
dé lu~ar aq [:cdt e. y fi to .. \a ~i a rdhre algú t~ to dc_v-




mor, dc ~iP.~~tce~ e~>9.tJ~feJi.dÇil,. ~qj.,ie.cr.a:é:rJ o8T'ifo 
• brè è'ilu._,:5al'~.Y 1~ f:OSL!r)·~ ;r~!llbjct!{qql~nf~n l..u rcwtlijl 
'das· pór la~ Iu.ec_.q¡~{Y ç~ic::~a~ rr PO!i.C~n.trc: la~.c:oíl.j4la'Q, ~ par d~ l~.s,í~ns~.l~ 4 yJpJ;~cr_ c~ ~l=~ 1lÇl~ pcchos d ''POlr 
)os .;?JtHp~ ~ r ~~ .. re. o~r~~ ql_Hf;9R!, L'ls;tres. deJ. t:ue~ ... 
;P,o l~i ~Lle~c a~a~i !?-BttUL.'l~,t; 1f,Hert!.~ endu-~.are~ ' t}U.è 
d1,t no fC npo,~Jl:i.s f~r~~~~e~~Ja.! ÜJHA"tncmtre> a;aJ¡alncH) f i~ :- rf_d~)Y ~l~c:a.~B p..~f~,JeY.lJ> ay.~oJ:~:nriG,i~ nia. ~el'!~ C.l ~~t~ t~l~} qçq~-\~jp)1(.tH\i!.IP'A$l<:U~jltUO.S de <.tO(' 
, ~ón:iïll? ~pa,ril!J~a¡~~l. Eg .. ~d I.Jr~~J vJ,o~tclu bs Ida>.Ju~t 
li vúü:re H1'EO~~(~ .. S}'f4l~fHJ.\O_f~, q~,, ~J11J:ltS'1de .h-ucQ.ót i fi~ to.:a,! ~~p ç>.<~ .. ~f~\~~ .. c\O:.:~.i HHfC~ J; .f~ri[i ql2.e ·co--p r~_t­
}'o caÏ1C:te (e qure~~c-~l.a .4a?a.,tu.í}a,..rcft~·n.a-r Ja.Can.gre~ 
l tarnbi~n es ~UÇQ~lqtJ.~•:;ut,~l§ lJag~~~(W rrc.m.~t1ta1.1.. 
y ate! r~_n:>f~~81 Y:: ~9S4~~ ~-~çs. ~<!tl<tll,;q~,Ce-cu:rè coit 
¿Gs d1¡~fri u.o ,.~a fta5n.~_..q1~( :y de ay a deLl . .i t.c¡~('' Ci.U'~ 
e me t vng.lfl\tO ¿~;}'fcp~o!h,!la_q ue fl!.u¡ m.~ell:er pot 
u os ddc:c.u:u~s,p ~ r.a ca 1}1~ l ~.ta.r .lt1~aga-:-y. *Los -pritièr~ 
'pi?s ~nrc.s_q¡u~ DlÇ4 ~qfa _fc ~a1F1P~gga (e ha.ga vn:1 fa.¡¡ 
in i~ , y fi el ru.mP! ~erc ~n çreç t !lli w\11,1:0 1 ~ :.r.1 fang r iirf~ 
fc·haga:y íifu;re a.uif.lr.Jo yfabi~el a.lb~y.tareu.c1 arre-¿ 
cnl:t.aatttrà vél·a,çj!'lJi~ni,a~ qy.e Je guic·n~a.ça.rilnd.o lro5l 
t\e rn p os!Y. t ~ ro1l ft~.s gu_c c_qn fl ~o tr.aé~ 1 as Ha gas, y·[" J l5r~ to .io procl~l:c.<! s- ~gg en.drar.¡:nater~a çni.as Lla gas,-~ 
. féran. gu ariJ ò\ s dt. tod~ p.digro;como lq d_i ze. I pocr-:u¡ é~n t'us.aforj{n'l.os-,y c?ndto abr(rc~ciiio,~·_fcran c~tra:· 
CÍ-as bie.t\ la-s_toroati.as. . ... .... .., .... . . . 
' 
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De Frané'ifcò-Èlt !~ R~yn;t. S>) 
r ~·da!·1hrvnúHze qt~~ es pc:rlétrate ~ las t"ri pa~, J--ti't 'c'àu 
, l .fa der, lgtjn borc1de iatlti(l,O ~ardo>o ~rp~da,f ort::¡ 1;¡.1k .. 
~ r, t}tta d{! at111a f, ni~ .rme·: :;: ra·mb.ienlJ l~c.n1o slv'i'1rdBt­
,tced-eHléè-o'r.na-da: dc alp;ii ;Údr o,laqual paílb tbàJs.làs 
~- -p:a nr~s t\l'-1· tfeRt!~e ltàfU éb~h1r Ó·:t"ompcr a Id hu~¿o 
.1-d~J...i3i<"'l~trt..·Y~l)tra ·di zé'q:Utffê qiitua cos rsa rot u ra :}..rH 
ta roru.f>e toJ o !o qtle afaJtb~xòt;d\~Fcuero, han~ ~11~­
l r;a'"'a'cltti~ï\i\:: ·dr4n'I1s-~ipu éfuèfò'n~ lo·s patlictt·11Sis,nir 
, tifó~ ,el rn·~rra't?l~~}fêifa~ui,fbê~fltolie·o;y eftò1f1l1.to fu 
J }' ~ r <H çJt1erb,y lc:a"t1ie~1fà'heaet8 h!tila' 3 (u éd ,'Vn'A \,16 l't~, 
i-e -'hHfch1.-.ie\\ :'dl:í ru-ê1é•{,e'nk'hl 1U ·bàrriga l y Mf1d~,, 
Jtcm'lo·b~d,yJerttré fis 1~ierli'is1 ~Òt ':tlgi:~ z.Í.t i '&.\1éh'·o(q'th: 
nv i no ~X.ttriormétc ,fy ràbieh fti tfe, veòir~ ·por ~h:l'f~t ~l 
-a'niríral àlglfrra'fuè\'~àlè:om'ó1yb lò'vi11 Yt '!tè1crl"V;i hll-~lso que viñie.nclo d'è catÍli\to,¿òn 'V1ia gr~N'c:~rg':l; ed-
:yo,y )'e ri do' a 'te ~at:ü~ffe~fèilír~ fUèrÇ\1, vha o dbs' v'<::i[~ 
·}qaa:11Jo fe l~~anro , fú,-cbií t/na Míhèhazò.i'~)t Ulp~;r 
itt ljax.a,dr la vna hifatia·c¿ú:"a ~ è ~o ~Ito d.c !a b~ú~t!/ :~r 
·"'ttaS he vi{lo,y CUradb,<.::nrf:úias de otris ~OÚ!, como 
·arriba dix e Y vi fto que E·u~Y:i._fc:o ètc .ld !lcr ~; a~ no H~-
bu. d1is d-dtu n1aetras dc ' C<?-Taa~Us, què'~~tdh'o.s ó~­
ch~>bi~n ft ve qn~ fe re qtted~c·n H tintéro ,· n'6rl1Qf3~ 
otra madcr:i dc'c'ótaada,qilè'f-urle :ltat¿cr dílo'S c~1¿J 
lla~,y o~ro,~~ a,fi~;¡l'<:s ~f.'C:·~~;~s ~a·ñtasri1ohJÍn.thJ.~y I~ 
que wu vet_e!l fu'ékaconre-ccr, y es qU .thdo a ,.n cau::t~ 
fl~,O~ Otr<Yani tl\ '1.lc: da yn' tort>,vda C<1rnad~ po r lo.s 
pècho~ 1o'ror t ~'btr,.iga ,otn tas~ófpida:;¡s,e> en qrr:J.s 
parre' dd c'u rpo:,It qual n~ es I_ün'gu .u ({e fas, qu~'~ 
fras auaR10s à itho_,fino qne Ie hirid)ro piendo d çuc:. 
to,y c'1trne,y'venas~fàrrcri.ai,hazieMfo eo aql1dla pa~ 
tefolucol'l,dêC.Ohtri~iliad,ydtir?ofe puede lla111a( 
llaga pen·~rante1ju<!s ao·ptn~rra ~ 1<:> hnc:co· dd éuc·r'l 






po ai t~mpo:o llaga cont:-a rotura, pa~ s no rompi::> 
l.lll cofas,qu<! (e: rompen en la concr;¡rorura, y rój)iO çl 
cuero,y lo~ de mas q au e mos djcho, y aísi poJrafft: lla 
mar db t'-tcera mane.ra ..!e cornada,ll.;ga c.ornpudht, 
o por lo meno s llaga fi rnple,y afsi (e ve daro:auèr tres 
maner¡s dc cor,nadas Jas que fuekn benir,yac.ae,er ca 
lo! c~uallos y otros animales. 
}'1::1es qucriendo rratar en particular de cada vo~ .dè l~s 
corn1d~s que aue tr.os dic h().Lo pricn~ro que fe le de· 
pe hazer .a la. cOJ n.ada ~\h: es p.enctraate , -trafqn-i.lar el 
p.elo, v..na m_ano .~!rcdedor dda llaga,Gelpelofuerc;gra 
.de,yponerle hepfus cor~onzillos,a los lados de la lla 
ta,quc: f.: cerrara:yligara cada vez q.fe curne,y fi la tri 
pa vbiere falido fucra, lauarc.ys con vino bla nco ca. 
li~nt:c, hafta que fe calic:nce la tripa, y enconccs Jas 
.mctercys a den tro, y fi(~ abertura del cuero,fu~re tan 
pequ ~ ii.a Ellle no ,pucda entrar-por .clla,a.brirla hey-s eó 
VnJl~~cera,rornpiendo ~el cuero4,o ~ceífario, p~ra. 
cauer:y G dc:J redaüc dl:nuiere algo fLtera lauarle heys 
c.or. el vino blanco-ytalie.nre com :) di.ximos,hafl~ ca· 
lenrtrlo~y,me.terl.o hc:ys-a dé tro,y en nir.guna man.era 
nó lo mcte.rcys frio pprq fer~ ¡.art.: pHa hazer pucJri .. 
ntiéw,y gr5 t! . .ltío .en la llag~,y fi 3lgo ddlo no e~ qui fie 
re calc:ntar)nunq mas fe lauï! con d vino,co,rrulohcvs 
con vu.:J n.tJ,laja,.co meticndo adc~tro,mas dc lo.que"'fe 
•calero,yh.:chodlo a pneja.reys los Lc:1ino> dc c4topa 
q baíla1 ê par; bcnchir la llag<t, y ata dos todos j unr.os, 
con hi lo rez..io,los em[:>apareys enlas cla"rasde huet1os 
bien batidasJei ~u.efl:os dcntro C'11a llagn qdando fue-
ra el hllo con q los ataftcs,porq no (I! quede en la llag~ 
algnno Jellos .y poncd cncia>a del los pl~chasde .eflo. 
pas,l.1ié em pa pa das en lasdaras ¿dos hucuos~y ll~ar'o 
- - • I - • - hCJI 
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tleys eó lo! coTdóúllos q dixi ·nos,y {Jêprc: guuda rcys 
no de a yre a la llaga,con d d'igeftiuo dc yemu de huc 
uos,y a-zeae ro•adv empapado cnello lo~ lechin(!)s bie 
aral1o.s eó el hilo,como dixin1os,y eó etl:o cutare)·s la 
11-a-gaha lh q vet"a en bLlc IU di~cftio de·materi 1: q~1clo a-
ta,rede.s los e o r,donzí toS', poned en.cim a de las ettopas, 
vn naype,o vn pa ñiro,y I nego ataldos p·ot q afsi fc dc fa· 
t.a mejor,y no fc pudren los hHos, o co;donziro~, yco· 
dlo cur areys llllaga,hafta <í_dtc ~n ·buc:n·a di~efl:ió d'e 
materia,y Ciéprc vn.nreys al derredor· c.ó azeyte rofado 
y•vn ·poquito rle miite-ca d.~ v .. c:as,y fi el acc1dcte faere 
a l'o gran dc, lnazer'ehtys vca fang ria o mas: de pa nc I e- ' 
jos,y comrari~Jy vntanrcys·d acidiente con èfte d ... f<!a 
!iu o: toma·c-rs'111 i:' tija libra dc manteca de va'Cu,y qu~r · 
tro·-onças dc azeyte rofado,y quarro deçume •e: llan-
ten,v ha de yr tibio rambien poJeys poner-qualqaiera· 
clclos defenliuos,(i acras auemosdicho en o u u curas:· 
y en teniedo .Ja llaga 'pucnan'llatcrias cwrare} s eó rre. 
rnétinl deveta,:mezclado con ella la pO'luora colora. 
d!a,qme fuelen a plic<, r los cirujanos,para remu l~ fan .. 
~.re de la ' llag :1 s recientés;'y fi vurere muchíl rna :e'ri J : 
a·ñ·ldirle he, salli poluo d: min:·a,y uiuar b ietlmoli· 
cios .. : y g\'ri ·,garcys la ilaga mil nficam~nte, con vi.;. 
n o bla nco, , miel rofadan encienfo, y mirra ,bien 1t10• ' 
Jtdos: ha Qt y nibio ·, y con efto fierèo Di o~ feruido, 
fllnr'a: q ue ya d.cllo-r<!nem,os cxperil:ncia. Cornera· 
y bc.uera poco el· animal,y no 1ea ningun vcrde, y ]() ' 
mifmo :1 ueys Je hazer, aunquc no falgan Jas tri ras 
fit ra mu dc qec efte roto el cucro y la cat ne, y lól tc!a 
del viecre.EHara d a ttim ·¡ l bte en "lataJo con ro ps co 
moto l'ne cüor,y dhra quodo ... n ~a· cau" lle. iz1) y fi no 
~i fic re corner lct paja,y. ccu•da~la~ar-lelràlabocacó d · 1 
la u a• 
., 
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De Francifco de la ... Rryna. !7 
cncomerd '.do a nuefrro Seii ) F Di os , f up licanc.!olc le 
de fu graci 'l," ta.t.lor, y {i~mprc Ggnificara al ducño del 
J • ~nimal;cl pcla~roefr. madola cnfermcdaci ¡ \,;Uia)o CiU.C 
e.s uzon. 
Pucselc¡ueyo C1etc:nidoen curarfas contra rom-
ras tQdas las vezes qne l~s he curado, que han fido fie-
te o ,.H:ho)vezes haU-:io cfto-defpues de a uer fa bid o del 
dneño el exce!ló que vuo quando [e hizo el da1io, voy 
ten un Jo cot~ mis m.mos I¡ h.inchaçon,'hath ballar el 
agujco metien do por el las tri pas,y vic mL.> (i fe bucl-
u en :~ falir en quitando yo nlis ma11os y rcconoziendo 
cUo cudgo el animalponiendole por dcb:1..xo del a bar 
riga vna e llera de efp:¡r to, cq_n dos palos a los lados 
que patfan el efpEHton,y con fus fogas cchadas arriba 
en vna viga de la cauallcriza 1to los palos, y tiradolas 
fogas fe le'I.I:Ultael animaL, no mas de quaBtO'cargue 
v 1 poco-en el feren lleg1n~o )gs-pics,y mano s al fudo · 
(:D efcélo dh como las poleas cfc los na bios.: v luego 
tengo aparcjado vn focrocio, o vizmaddlas ~of:is eó 
el qual fiem pre me he hallado bien,y cona.~rouecha.­
Blicnto,vna libra de pez comú,media libra de pez ~ri e 
ga, ,. n quarteróde f~ bo de:riño na ela de cafrron,o-de car 
nero,rcfina,y tremtntina:d'e cada Vlll m~ dia libt a, al-
m:tfttg<4Cncienfoa<:nforbio,:albco, y [angrct de drago: 
(u elda y c·on(uelda,de cada vno vo a onçatpoluos de\' iz 
ma dos onças: ec heC~ etrvna olla lim}'ia,la pez comt1, 
y la p~z griqçJ,y larefina,y tremcnti.n~,y el febo:y po-
nerlo heys a dent tir a fuego tuanfo de braC! s, y en dl: a ' 
do derretido apélrtaldo del fuego,y echalde bs dem as 
coCas que dtximos bicn. molidas,y t:nc:ncarlo heys tó· , L 
hiCope,y en efrandodsi,aparejado, meterlcys dcntro .. 
la:s tripas1manfamentc. ap re rando con amb as manos,y 
- - · · lue~()) 
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lnego poncJ en la par te 'iu ~ cí'tuuicre el agujero de 1-a 
ro rura,cftc c111plafto q,. Vl1lml,t~l11plado en calor q n~ 
quem~ del ¡;¡tulponed cantidad, y luego cu bri con la 
borra tic lo j 1 u ndidore~,y vna almohaciilla q haga bul 
t0 1Y apret,ut.;hcys'<:ó vnl vêd~ :tncl;,a àe paño,o deger 
g1,q va > a bie apretada,y luego ap rera eó vna ciacbaf.i 
fca mas a~çba.q la rotu ïa y.f~a bi~ larga, 1 buÇ latige, 
eó lo qualjapretareratty~,de m!neraq.l~ vizmam la al 
mo!udilllno (e: meneé,-oi c:ya,y luego leu ata e.l. feró q 
¿i.ximos,q dl:e dtbaxo ·de.la bar.riga,tiradole eó las.fe· 
r;as,q efrar:i ya pud\-as en·la vi,a,o tnar!ero, de lo ~Ito 
de la c;¡ualleriza:elquallcllatareys 1110 mas dc quir~ e[ 
animal fc fofiégafobre el,y no Ce eche,porq IlO ende{c 
cd viérre. Tabien e$ de prottecho,q el arlimal cH:e h~J!l 
briêto,quadof¡; haga efta cura,perq fe meteranlas tÚ-
pas eó n1as facilid:td,yaú en toda la cura. hadecome-td 
a.n i mal,y be uer poco,y e ff o fea paja,y c~bada,y agua,y 
Ci acndiere acide ce ,fangrarle de la tabla,1as vezes q f u e 
re illC'Retl:è r,o ile los p~chos,y VIH~ lo hir..ch::tdo, çóa.,. 
zeyte to(aào,o eó qualquie.ra de los ddenliuos q atras 
aucmos di c·ho:y alos~m,eue ~ia~A·le pu híl:es elf oc ro,. 
, clo1 0 vizma,la podays aflox:ar vn poquito h.s ligad·ti-
ras1de la véda,_y cililcha,dl:ara el animal en e~uallcriza 
cali~te,y abrigaela,y para el acidéte ,ya diximos q fe le. 
pongan defenli.u0.¡, y vnturas de cof~s frcfca~, fi fnc-
re verano, y fi fucre t içmpo frio en Jugar de defcBfi-
u os, te I e iaue tod.o le.hiachado, blaJSJameote, y li n. 
fregar! e to n'v-i no tlbio, en que ::t.yan cozido P.oko, y 
y or('gano, y marl.çanilla,y vn poc o de vnto !in f~l, o 
mante ca dc puertl> ~~uaràançlo qu~ n.o llegue ellaua-
torio al focrocio, ni con vru n.uno cítara con cft.e fo· 
crÒciq tré:yrna dias fin hazerlc t.oz.io ningun,e, y a1 ca-
- · - . -- - - bo 
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bo dc lGS trcyntadias íe lo quitareys to ll a s l<~s ligadu-
cas,y cilel {ocrocio,lo c¡uede f u vJ\uno<i [(! qui(tt're ar-
~ uncar,y (i d\unicre :1lgo por enfc-luer dc Jo hinchado 
que hi ncharon las ui pas • Po ned-e hcys o tro {oc ro· 
cio de la snifma manera, 1 con las mifm3s lig :dur~s 
que dixi mos, no lc aprèta-ndo ranro como la primera 
vez., el ~qual ten<ira quinze c:lias, y en cabo ddlos ,fe 
abra enfoluido ·. y [J ldado ¡a rotu-ra, y fi quilieredes 
ha•erlc !o tro rcn'ledio p-ara que ac~be de fo[dar muy 
è1cn e¡ a~u¡ero, toma vna.t .::bla de dos palos h·cnd i~ , 
do vn palo por n1edio, y. ceje ·con la m:;.nG el cuc-
ro, de frontera t1.c a don.de fue.cl agu-j~1 o de- la ra tu~ 
ra, y titan cl o ha'Lia afue ra 1~ pondr¡;r la ta~!a , a-
preta11do ,on ella ·d cuero: y .atarle hc:ys por las 
pustàs, con vna ;i ta, o to~iza, voy 'a}Herando no 
demaíichmcnte: &laS d'e q"l:lanro efte tirado el cuer<:', 
~azin s .. fuera la qual teQdra doze, o quinz.e di~ s, y 
en ta·ntff fe acabara de foldar lo que f d to , con el 
{ocrccio 
7 
y q~itando la.tabls. 6. faltare ~lgo }!'Ot en-
I foluer la rorura· càatcys los boto "es dc fh~o , que 
· vieredes que c:o nuiene ~onfonne ci dano': los qua·· 
ics vaya n fubtilmcnte, fin profunóa·t- JH:J S' de quan-
todozcn vn poquito c:l cuero, y tW vayat, ·tan junros 
. - ' quedeQos, ic. p\lcdan ha7.¿rvHo,ycn dandofdos·le 
· pondrcys vn poco ·dcl mifmo fotrocü) que fc le pufo 
a ntes,cu btitndole de borra de rund1dores, fi oua I iga. 
' 1Q~(a:cftara fiempre el animal ,cnmatado¡y e¡¡ Jugar dc 
I ciochale póga quàtro cu.:rdas yonllas,por deb:tjo de ~ la ba~ ri!;~ eó lo qual podr5. ten er tu ma tas, y a f i no lc 
{era ocafion la cincha de.entefarfe d viétrc al ccbarfc, 
o lcuantarfe,q podri~ bol uer a róper ll foldadur,a , por' 
c!\ar tie1na)y de poc o-s dia s -e eh a, con:1ecara el anirna-1 
- . . . 
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~, Libto de Albrytii:·id; 
.a trabajuen co{as ligeras y de poco trabajo:de &nane 
r• que yo he curado,la¡; cornJdas,y o ras ll.sgas, que a 
mis manos hanvcn¡do,que han Gdo muchiS, es efta: 
digo las qne Con penerrascc.s,ni fon contra rornras, a 
110 de la tercera manera que dix.: que es la ma<~ ordi na 
ria ac todas tres. Lo prímcro es tr.1fquila el pelo,alder 
redor de h ll ¡;ga,el and1o dc fUl mano, y auiéJo .'l p re 
mi ad o el a ni m~l, .con fuel ras, y hazial, ticnto l.a llaga 
con ~·n cañon dc pato,mctientlole .paCiTo la llaga aJe. 
l.ante fln h:J.zcrfucrça,por no romper 1:1 ca rne del cana 
llo que es muy ticrna,y voy rcconozicndo lo que en. 
tra,y luzi.a qua[ parre,y llcmprc c~n aducrrencia, fi es 
cornada ter1dra dos heddas,y no nus de vna entrada a 
I à boca d..: la llaga :y ddlo dh: ci erro el a lbeyr.1r; q ur a 
qualquier res,effcci~lmc..nre el.roro en prcnJiendo el 
cuerno con el,prim""r gol pl.! da o tro ~ntes que Ca que el 
cuet·no:y .af)i haze dos hcridas.Pucs en auicndo reco.; 
noztJo lo dicho, ponede heys a los Iados dc la Haga> 
los cordones que ballaren para ccrrarla,ca:la vez que 
Ja cur He, y Ci no quiGercdes prendct' los cordonzi-
Jlos en la ça rne del caLta I!~, po1· no lc lafrinllr, o fi el 
no lo confinriere: tom~ dos pedaz.iros.h~cuero,y vntal 
6ios con vn poco dc VÍZfT!a, pega.felos a los hdos de l._a 
l!aga,y en e11os rr~ndcnder los cor.ianc ~ fin lallimar 
el ca uallo: hecl1.J .efto que mare'ys la I I aga,co n v na par 
te de nemencj_n-a,y ·dos dc a "<:yre rof\do, bicn cozicn· 
do,~o : 1 vn hyfopo m oj:-Jo en dlo,y aíir:nrandole en la 
lla ~" a a )ircntr ó,y en 1.1 13oca,qua'lto [¡,: tueíl:e vn poqui 
ro 1.:t Ilaga,aunqne fi fu.:.rc cornada Je toro, en efpecial 
(j clb corrido r enoj~Jo, e fra s no fe quicrcn qu t mar 
'n, 1cho ,por el gran de ardor que e 1 cuer no pega en la 
1' -ed. Y d b es la caufa_qLJ¡: en c~rnadas dc :ro ro fuel e 
Íalir 
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ÍàUr poe~ filF'¡re d~ clllls,-flnQ ~-~que fe~ri t:m·~r:;ndcs, 
qu~ ronl pan mucha t:a.r·ac,y ven as Jy a un el q uematlas, 
defta ma~era,es mas conuenicnte,cn tiempo fcío, que 
en tiempo de calor,quc entone~$ podria ba fiar ,fomé-
tarla con:agua,ardtente,o que mar la con a~eyte roCtdo • 
folo,que es frcfco, y efro es la cau fa ', porque yo no mc: 
aficio.Ao a dar borone-s de fucgo,al derr('dor cle la bo .. 
ca dc la -llaga: en efpedal fi es cornada de toro, per o 
en parres fe pueden .cubrir con la fomór~ de dezir que 
en algan libro,o li bros actiguos,de albeyteria,fe man 
da.: pe ro c0n t<?do dfo digo,que par.1 auerlos dc d.ar es 
menefrer que concurrGn para ell o, algun as cofa s las 
.ql1ales no digo aqUI,porque ·no .quiero cnfa<iar con !o-
jmporra poco:y afsi digc,que yo no los dFf&re ma~ fi 
neccfsiAia.d.c:s no meoltligar~n a ell o, pues hec ho c:fis, 
tomar lc hey~la fa11gre ,cC)n mec ha moj:adas en daas 
.dc los hueuos,bucltas eó las dema s cofas,que acras.de 
:xa mos dh:h.as~en la en ra d~'la llaga de la cruzcra: 1 fi el 
tiépo fuçre calurofo, curarcys al fe:gndo òia, y fi fuerc 
frk>, cnrare¡ s al tercero dia ,'porQ]UC: ~fiara mas bien 
tom1.::tdl la fangrc~y al fcgundo dia, hazer vna fangria; 
d~ p.artc dtfujada de la llaga. Com era el animal en to-
da la cura,paja,y ccuada:y beu a agua clara, de lo qual 
rom~:ré\ ta. mi md q~c comi a quando efiaua fano,y fi pa 
rcciet·c qne fc enfiaqceze mucho,podrafc-le alargar al-
g ..> m~s ery aplacandoÍcle el aciden te, y haziendola 
llaga b~1.ena materia, y el dia que boluiercdrs a curar 
la lla g{l dcfpucs dc la pr-imera cura : cura rk heys {0 d 
digcftiuo de tres onça s de azcyte rofado,y dos orres ye 
. ~ 
mas dc hlleuos,todo9atido :yrep e: e bado d az.ey!e po 
e o a poco,ymencandolo con la cfpatula,con las yemas 
dc ~Hl. :uos,porq clefta manera Íc haz~ el digdliuo mas 
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dpcfas e~ mej (\r:en e\ q,tul mojar~ys tas. mccba's tor · 
z¡d H de b~enas eft:opas la~ q Hles no fea ·1 tan i a rga~ q 
~\tcg,n.:-o a topar en el can o d.: la ll aga, ni fear1 t J it g o ;. 
dlS,qu.: hin-:han mucho,po rq.uc f:ran parte pa ra du. 
lC" dolor, y lu \:' go poned <'O la. b~ca de l.dlaga, \"'l ca· 
ix '! aU ·o dc·dl:opH biel'l cmpapada.s en el digdbuo, y 
Iu ego vu plp ~ l . o pergamino)o vn nayp.c,\ !u-ego, a tat 
l·0heys con los c.odoncs.q.ne di'dmos po.rq ::; (~ i(.: dcfa. 
t 1 mejor,y l:.ls.snaterias no tienen Luga r d<: poJride ta .. 
to,y Ju -go vota.! o hinchJdo,con aze~ te r.o .'ado,y al; de 
n~dor p'OneQ\ ei det\!nfiuo de·cofas f• d-els, co-mo ya dL 
xin.1o~,cn d capitnlo dellouado ,y.con efto yr~ys cura· 
do ha(b los clnco,ofe ys dhs,o haíla que h.aga enzi.ma. 
mate¡ i.tla lla.~a ,y fi v uiete m~neftcr. nf1s.fal'lgrias. ha ... 
zerlas heys·.Y tn efl:ando ar.ran<:ada la cfcara·òd fll ego,. 
y h llaga blanda curarcys con el digd'ti.uo.de. rr.emcntb 
na buena)y lluada entre~ o qua-tro.ag.u'ls,como q~de: 
bl 1nca, y-Umpia,echarle hcys a·z.eyt: rof.1do ;y y,cmas 
d~ h~'!uos, todo,mezclado) mojareys.cn c:llo·, la. me-
c ha o mec.ha-simeterla.s heys en l.a lla,a, vna 6>-dos ve-
z .:s,como no qu·:de bien·d cmro,ei' di~eftiuo,, y lu·ego1 
Je ligarcys c.omo auemos dic ho, y le vntareys: y ofto 
·hare ys cin : o o fè:j'S dia s 1 )~ lueg.o. p!rocurad eusc.arnar 
.e h It'lg·1,có eí\:e v-ng-ueto:,tomad·quatro·onças ,de rnid: 
1·of.da,y poluo de eAcienfo 1 y n1irra ,yazibar ,y facarco· 
l1,vna.drama de ca à a vno,y fi 10 qudieredes-eft-e en car 
natiuQ,[ea de qua tro onças de nniel rofada,y pvl no ~e 
- c.uil:oloxia red'óda,yfacarcola.,y azibar v&u drama de 
cada vno :y Ct fe ~ncarnare con mucho ef?acio labarle-
beys con eJl~ labatorio,el qual encarna marauiUofa· 
¡n :rc,tonH feys onça s de cozitniêto de c.ebada)y fa car 
~ola,y mirra,y ~~~~Co:do c.a~a V!O ~~d!a ~ra__ma,y- ~eL 
" . J!UC. 
' 
.. Defr,.nrifcodela R9na. .9\-
mi t ro(ld.t.de viP O bla.nro bucno,rrc s or.ç:ts rodo jCL 
to . y h a [e d ~ :\ p lL (:u t 1 b t e zi to, y e ll 1 a bid o I a 11 aga , o (: n 
gug1Jola !i fucrcmu · hóJl,ddde a vn ro<.:opódrcpt~ 
me d-u ~on el encarnJtiuoA auemos d1cho. Y en dhn 
d 1 \<\ lllg 1 bttll e oca ri\ ~\a,lat)lrb hq s eó vi no bljco 
tibio,y e..:har~e heys poluos para•enc,;uar,como ya di· 
ximvs ~~' c:l capttulo d~ los IJmp.trot\cS eY el d.: las {f-
pllil .~ i as: y con qu .~lquiera ctello , [e cnco: ara. Y (i auié 
do {e cer·· ado la llaga. , ella re algun tu mor, o hi oc h azo. enlapute,pcfuerl',pvdreysl~darcnlohimhado al· , 
,guno~ botones dc fuego,li e\ tiépo na fuere nnty ra'u-
ro(o~1os q~~alcs no rrofunden mas dc q\l~nto çkré vn 
poquito dl ucro,y vntarlc:~ ·s1os nuc-uc dias \1rimeros, 
con ~uc:y t.e ri\>il),\; .con e \lo óar~ buena mat~·da ? y Q}.os 
dkz Jí as lat:.arlot he) 5 con vi no blanco,tibio:y r c. ar 
lcheys algun potu~para encera-r,) .a .I uiertaíli:,éjcnívro 
d\..: eltad.o fc pued : pet~'\1idr dar bot. nc s dc fm go >-en 
fen&C'J'lOtçs Hagas,por.que eótoncc:(ya dt.ln r~.miíf 1s, 
~I yolorly el ~'=idetw:,y calor de 'la parte enf.:rll~ a y p u e 
Ul fc ço kgi r~qllí' l' g•.o{édad o .hi flcha·Lo , q qucd o en 
la "?art~,a l\onJc fnc la ll~g~, ~o tu·e mas de algun ayrc 
frio,q ~\li f~ mCtl0 1\' ptH ventU\'a ~\gun.l parte del hU· 
mot "iu ·~ de :1lli f\~udio el qua\ dc ~ f ; qnezio el miébro ' 
y po 1 s n\uciH'S \\U te \'i a) q '<l.10 quedo con ·Je sfl a que 
2imicnto,y :~(·d no lo pu .. de b ien gallar,y cótumi1 vic· 
n~ bicn l \li d fucgo: )' porque por {)U.lttO cofas por• 
q el fn~gofc: dn 
1
\JS t' es d'tru;m d fu.:go en dh CJto , las 
qua\.' fon dc ha 'Z.cr la grofed-ad qu e ay, y confumir I ls 
vmcdadt:s, r¡ u~ al n)ic1,bro ,fc·a·~kga ron y coníortar 
el miembro f l ·cn,cakntanc,\ole , y esforça,l-
\ fio , ~_ con "tu calor 1 y 
ftl¡Uedad • 
.. 




Cap: "y X 1 X. 0!J hab!a de como dj tres ma-
neras dequartos,yde como {e haZ,;enlas tres. 
difpujicjone s de cR_[èos, y f~ 
cura del/os~ 
• • • 
TEX¡o .. 
11 A ZEN S E ·a Tos cau aH os vrias he!'ldidura-$ ~ • en los cafcos dc las manos,que fe llama quar • • tos: llamanfe afsi,porque fe ha zen en el quar 
·ro de adentro,o al quarco de a fr;era ~t y e Llos. 
quartos, propriameme fe p-ueden lla~ar folncion de 
cótinuidad.Pues digo que ay tresrnanc:ras de quartos 
fcgun fe haze entredi{poG ci ones de cafcos:.. vnos qne 
{e hazen en los cafcos,que fon defgados,y o tros que fe 
hazen c:n loscafcos que fon vidriofos,fecos-s·deftem. 
plados~y otros qne fe hazcn en los cafcos palmitiefo s, 
y mal forma dos. Pueslos quarros,vnc~ fer5 fo la pados,. 
y íin romp er-et fan€o.,y otros dcrechos que r0mpe;, la: 
tapa folamcnte~y fin derechos~eftos fe llaman fitllple~ 
ay orros que rompen la tap_a, y el fanco, y b cinta del 
cafco,dtos 1è llanun compudtos, y cftos muchas ve-
z~s dc trami fa agre ~e fi os fon los mas perj u dia lc s. Puu 
el ordt.:n<ie la cuza fera,que fi los cafcos fucrè n:j.l for-
mados,y eó àematiac;i~auméto dc cafco s, q clmaefho 
con el bue~1 herra,,fupra la fJlta que ay de los cafè:os, 
y con fe ruc con buen herrar,y fi 'el q narro fucrc la rap-a 
rópida,yelfàco íin !te gara Ja cinta,y vcrti~t·e {Jngre la · 
i~téd~ d~1 ~ac:~~o-/~u réparar,yf~~tific~r el faco por 
·do¡¡ de 
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d ,nJ ~ ~cofitt ~b!':lla far.grc·:y tfto e~ haga curandoh: 
,on vn potcnci~l tibio,o ~on vn po'o de azcytc hcr .. 
u ,do e u t~ t~d,y f1 b llaga vien e CO)l carn e dtfcubierra,y 
cfponjaJa:fe cura 4:on vn poco dc eg¡ pcbco,yc0n ro 
lt~s de ella? as bie11 aprcmiados)y con buc na li¡adura 
{e continue a curar hatl:a los.ocho dia s, ven de adela n. 
te lc cu ren con po\uos dc caparrofa,nalfa que la cara e 
.cfte (ojuz_gada,y el (¡nco tid.ro:y defpue5 q te p·arcd'e· 
re ':(U e dta pua lo 'ozer,lcdcues cebar vn par dc .agu-
jas,íin que a-ya frega olien to en la c~rnc,y fi il quarto 
fuere rompi Ja la cinrta,} on poca folucion en Ja ~apa, 
deue.s forra lc cer b cinta, eó .atajar por lo ntas alto la hé 
.d1duo,y con dar fa}as yna pulgada endnu f. e la cit1ra, 
ua qui lando d pcio,v la~ fajas fean menudas,y a trauc -
l.1das , ~ no prolong.H.i ~ s p .1ra a ba jo, y el potencial, fc: a 
fllt'rte,y en fcys dia s 1.: vnrcn tri.'S v~ze.s: )'a lea bo del os 
tic re h: ~onç¡nuen a l1uar c<>nvn poc o dt vi no blanco 
hafta qu.::fllg¿ )l dè:ara dd fllego, y fi d quarto fuere 
{ola?~doJe dcue apn :ar no h.tziédo mayor rotura, rn 
clcaxco,por~ue .cftos talc~Juelcn rccog::rcn li agua,y 
tierra,y harina,y d l.o \nuc has veles cau fa dolor, cite 
tal fe deuc apurar y henchirJe con f~bo,y cera,y pez,y 
- piedra açufre,derrc:rido,para d~fende1que no en :reco 
fa cíl:raña,y .afsi me(mo fc de.uc hazcr a todos !os o tros 
.quartos ,y fi las -<::lX COS fa erc n yjdrofos: r fccosfc dct:é 
vncu col.'l vr· gucnto dc blanrluras, como adc1anrc yra 
ordenado,y ú por ventura vi nie re dolor erc: cid~) lc eó 
tinuen a paner cebada cozída~ por och~dias, o diez 
ha fia mit1gar el dolor,y de ay ~del ame-fe ~urc por h. 
orJe f obre dicba Tabié es buc no a los caxcos q 2ff.. i pa 
deré,herrarlos eó herraduras d·c boca de cararo,ode te 
lar: joJy eó cfto a\lra rcmcdio toda manera dc qu art o~. 




GLOSSA •. E S T A en~ermedad,o cog,era q·ueda en tos caua1l6s· 
) orra, b~ fuas,q .tc llama quuto,y e!lan mala,y per 
;u iicial)que demas de a·tormea~ar mucho al animal,y 
y .ll dueño.haze vajar al animal,mncha partc de fu va.: 
lor, impidi_en<l~ ·al -d n e·ño el fcruirfc del an-imal. Y tam 
b.ien imp1rle la falicla de el, qu·ando el ducño ql!lin• íre 
v~n \er:y,dclliofe le de d1r-c:lle nombre quarto ,entc:n~ 
dici~ ·J v que b.a.ja el animal que le tic~-e, la quart~ p::trre 
de [u juí\: o -v·ator: y au" en pa1 te cntfe,io, que fe 'J1odda 
ettim.H en la mita1 del va!or dd a-ninth, porque e fi~ 
en ~ermedad dema sd e: fer e redi tari•a·, 'qu ft:: .here~a dd' 
padre,o Je la m adre: fiem pr e fuel e ven ir de o rd i na.rio; 
en cauallos de mal os c.a~Ccos,y s:na-1 for rnados: y otras 
cau fas que fon diminutiuas,del anima~,cemo lo ha dr 
cho @ien Francifco de la Reyna,por dóde parece, que "" 
aunque faoe vna!vez,queda abi-erta la puerta-,para baf.! 
uer a enfer-mar.mas vezes con-peqn·eña ocafion,que té 
g 1:y para au i fo ~e los dueños,en quie eíluuic:rco 'fem <: 
ja n tes çanJllos)dire aqnt la s ca uf as mas cuideres,y or~ 
dinarias,(yyo he vifio,pa1=a que los g~st-ardcn- dellos,d :-
111H d~ fer efta:enf~rmedad heraditaria,t'omo dixc.Sue 
le hazcrfe ·po.¡: hazer mttc·ho mal al callallo,-por·pedrc 
gales y .e aF.i'e ras ti eíl".!s,cul"'fl:as a ba.xo,o e ueH:as arri b::t 
o por t.cbar.les gi.ldes y pel ad as carga-s~; untaft: eó e fit> 
ocafsiot1cs,cl tcner los cafcos mal fornl.ldos,y las p~tt~ 
m-as muy CJrn !das: to dos cftos ri e nen las-ta?as dc 1g~~ 
das,v afsi c!l:.Hl (uj-e ros., a 'venirlc~ efta cog era. Tambi·é 
fc fllelc haze r por e ~ mal hertar, dcxandolé que haga 
do~ h u :llos: trabajan mucho los talot'lcs, y con, el pe 
(o f.: vic nc-a rom per por la cinra, y a hazérfc el qca~ 
•·o.tambicn (\>n mllcha par.te,para e fio los c~uallos dc 1 
- - - - · . la a ~ 
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las kcnaduras~muy aucrdugadas,y aprcrados,o cerni. 
dos,cílas ~o:no aprietan dan dolor Jal catco,quc es cca 
fi on de baxar algfl.h.umor, el '1ual vien: a .re bé rai par 
la çinta dd caf\..o,como por parrc dclgada,y afsí vit nc:: 
a derramar {angre la quGl es mala feñal, porq Cc pucde 
collegu·,quc ha fia la carne efta roto,y laH:in'\a.do:Tam 
bi.en fucle ac.ontcccr en cauallos muy gorJos,y n· ple· .., 
los dc humorcs,cn los qua les fe h azc c:lta enfermcdad 
~-on hcil.idal.'\,por c:tmucho peítò' de las c.arnes, y ?lc'" 
nitud de hupus que ay, al qual embia natt~ralcza a 
los roicmbtps fi~,cps, e infcriores,.y de necdsidad, ha. 
de venir arebcnrar,)' .fa li~ p:or la cipta del cafco, como 
pal:te mas delicada que ay en el. Tarnbie11 fe fuel en ha 
ozcr hc.n:liduras .en el caCc<],de ~i es .o mano s, d..e la par-
te de ad ·- lante,y eü:as.fe llaman rnzas: ddicren poc o, o 
nada>de los quartos,y a[si [e deu~n cur;~r, ~e la mifma 
¡naner2:,}' por lam:fma in~téció q los qu.artos,y ll qyo 
tcog,o la& veze~ que yo curo efta cnf,:rmedad:c:s infor-
rp~rtl.le del duefio,qu :.nto ha·gue la tic nc, y file fuel e 
f.tiir otras vez.es,.y miro cLcafc4l fi es bueno·o malo,mu 
c;ho o poco, y íi ay.mu,cho dolor ,o poco, y fi vierte 
fangre,o no, o G ay folapa,o-tlO, y àuieeldo mirado biê 
lo ~ic,.l¡10. qujoto la h.e.tradui:.a, y conel pujauantc.: h:-,go 
el cakp~co):po para he;rra.r,abaj~ .. ndo la palma, lo que 
bue..n!métc pncde fufrir,findesfortalczer d cafco, y u 
ay mucho dolor,pongolcqnatro,o.feys d.ias,vn ordia-
te de ccbada,dd\amanaa: cuezafeh ccbada en ~gll3, 
hafta r~·bcntar clgraoo,y quando dic c:oziendo,cchen 
le 2.\li vn puéo dc.lfi~os;íúoS:Y ot.ro dc linaz1, y de cfo tr~ de rayzcs<:ie malbauifc0,macha.cadas, y en eíbndo 
bicn cozido,echole vn poco d..: \'in agre', J vn poco de 
\ manrcca ·J.c pucrcg
1 
o de vnto fi(\ (al, y b.i en calien te 
- - - N 4 fc lc 
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,. 
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{e lc poñga en tedo el caxco por lapalma,y al dcrredor 
~on bu.cna liga.dur.a dc patÏo1y o ri U o, 'f he eh o ~fio los 
dia• q llC di '<-c,lim p1o y du o la. h~ndiduu. dd qu;¡rro 
con v na lc gra.. o con ~ a punta del pujan!l.qte, abrtencio 
lo necdfario, para (a~arlc.las (~ziedades, y romundi .. 
cias q all i ie.fu.ekn metcr,còg1an aducneucia q_ ¡e no. 
qucdé en to~ la dos. a;gnna. raxa,o aftllta dd caxco q ba. 
fiaria para dar gran do!or, y licmpr.e fc procure no h<1· 
zer Llngp=,y hec bo. e fio fin Llngre,curareys con trem C. 
tint, y mid ribio,ponieridolo, en la ll.aga, con fn s, dl: o· 
pas,y ~ncim:l fu~ mcshas ti ... fas ..f~ aftoP'a~,bL· najuíta­
das,y buena lig_adur a ~I:~ mbicn [l! puedc curar cCi>n aze-y 
te, y fal, bié c alie·t~,o ~ ó ;¡z.eyre d~ encbro,drg_o no au1é 
do llaga eó (ol ogr.e,ycarnc: dd"cll bicrra ,p orq lilaivblt re: 
ponerla hcy~:tla primera· cu ra ela ras d~t hu. ... uos vati--
dos,con (almolida...confus d l o pas,y n~ucha-s dura s, y 
apretadas,y buena ligadu.ra :y a la fi:gw1 da elna, ~uta.­
.rcy s co.n v.nguento-e~ypctaco., y· po!ttoreadQ. encima,, 
v n pol u o. dc: pez bien moli da , '!e o n. e ll.o_!.:. q_uttj.ua , r 
bara caxco l;a caroe,~ero ft fc: d~onjare ra t.arn.!:', c:;chal-
de poluò s d~ piedra.alumbrc,q_uenudo"'r li1bjc.taríe ha. 
y en eft..tn.Jo qtaj_ad o,y ~e ha. tez.de ca (l': o., cu.Fa:tfi!n la.. 
tremen tin.1 ,y rn i el atien te: y fi vuicrc d<?Jor, pon c:- 11" en, 
bs p·u res f-a nas del cax.ce,d ordia te dc cebÍ.da,o ~~ Igu·n 
\' og 11 t" ntO que· !e q lü tc el dolor,como n0 lkg_ue ala lla:' 
ga,y en eft_:'Uo hedu rcz de ca(co1_a.lgo tietfa .._ curarc.ys 
<;011- azc:ytc de enebro,ti!Jio; por q_uatro o fi:r,s dlas~ en-
to.nces le e-ch.ue,·s.l:L.hc:rraduu que Íl!a chapada., o.dc: 
telar'"; o, o d< bocl dc:: ca-ntaro, que es lamej_or dc to.-. 
ehs para ro.dos los daños del cafco,darkheys f.u lune.ta. 
de f.tcgo c:n h c.int:a,dd ca1co,v dos ltotones,de. fucgo. 
~ ~os !~d.os. ~e~ 'l~~~o~,vtl~a~!~~ ~el~~~~~- !!C:S; di as. 
(.OJL 
con az~yte de rnebro,y a o tro, dia lc tap ad el quarto 
c vn vn poco d.e pimíenta molida,y vn poco de fc bo co
 
mo quede bi.:n ajuíb.do: y adai~rtaífl! q para toda ma-
n.:ra de quartos.,u,dañofifs.imo mo~arfe en agua,ni lo 
do: ni h.a fie e o mer vcrè.e,ylabu:clg.alar,a es de graapto 
ü cchamieatu,y vnrarle con. vnguc:nto baíi.li.con,o e
ó 
o tros v11guemos que ay buenos. raanbicn es b"en r 
c-
nu~dio,para q uitat el dolo r,y a crecetardcafco, ponej' 
le en codo ella bo niga del buey, mezclada co n vina-
g re,y h&dc.,rcalicnte.Yemehe a.lhdo biet1 muchu 
vezes.,co,n t .:>rnan:n poco de ·c ardeaill~,y g<nbió,yoro 
ptmicnt..:,bien molidos,y buelto CO'n dar a de hu.e\lo, 1 
pdello en la li~ga del quarro,con fus dl:opas,y muchu 
duras ,.y buenà lÍg.tdura,[o qttal ha de eftar pur fio ha .. 
fia e1 tcrccrodia,apremiandole qae no {e lc dcfHe ,o co 
tua, po.rque da.gran do!orJ y afii procura quirarfe)Q , y 
co nei\o tnh ien po cos diu fe fu.ete rcmediar. Tarnbié
 
es bueoo pa ra-d quute,()caza qlle tunierc poquita lla-
!a,toaureys vn gunito de fofim::.n>y dos tnata fal , bien 
DH'~Li:do,Io e~.ch a:d' en VHpoco de aztytc decnebro, y a. 
zeyte de comer,y con el\ o é ozicndo, I e qaemucp dos 
o tres v ezes el qlurto 1 de t .. raro en. terce .tu d ia,y d~{­
r ·ues fe vntt con ba.i li con •. 
Pues para fos qY.nrtc·s , y raus don·d't no ay {olapJ~ 
mïeto ni mucho dolor, ni vi er cc f:1ngre ,ni av lla2,a; mi 
pare-cç t cs q ue baí\ara darlc f.J luncta,y botÒn cs de· tuc 
'"cr,eo me Ito profunden mucho .y los qn~Hro diH pri ~ 
n1e1·os le vntarcys con mi n.a,v defpa.es con el b:d11h ó 
p~ ro.d m.ejor vng.nenro par~ cft.o,es d·e r aluar,o, y fe-
upino.armomilc9;Y. pez grie~aJ~encicnfo , .. y almatli-
g:t,y febo dc.cat\ro.~,y· de ca·rn('ro ,y azcyte,y dialtea, y ... . 
l \' n. poco de cera : dc 'ada cofa la mitad qu e pare-
. -- --
·-
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cicre,cvr:~f'ormc lo que q.ui ftercdes hazer, fea cc-nado 
c .t vrfpuchero li ntpio,y puc fra al fu\:go de l:> raf~s, co-
mo fc derrlta poco a poco,y derrctido cqlar loheyspor 
el cedazillo d : fcdas¡('i.fca ralo,y en eihndQ ebdo ,~n­
t.at"eys to Jo el ca lco cò d~o,yvn dedopor.cima ¡:!¡: I pelo 
y fi épre ande herrado el cauaHo,como auemQs dicho, 
y, huclguc vn mes,y èn cinq9enta o fefen ta dias,~f!O lc 
co r-r~ Li i trabaje,mas de paffeal'lc por don de no aya pi e 
dras,5es~Jiui adofc)c eldolor,ydcafc.o,dl:c atnoro{o,y 
cor.rco{o c0n la-s vnturas,e~ha r.lc;heys vna o· d-o-s ag-u .. 
jas , deUcaJ aQ.1cn¡e com~:> cofan el quarro, y fin ar i.-i-
marfc .a la carn e, potquc,all~ es muy perjudicial en. Ia 
dana.dnra,y fe curar~ con R1udta itificulrad : Tamb-ié:' 
es hucno iàHgrar,y pu.rgar d cauallo, t¡uc: fuere a pati o 
n ado muchas vezes dcfta cnfcrmedad, c: fpecialmenre 
ñ fn e1fc cauallo muy grnífo,y cargado.de carn es, y me 
nol:u:le la comüh . Otro vngueto ay marauillo(o par~ 
crcccr,y adouar l:o¡ carcos.:.el qual fupc de dpn Garcia 
Manrri'c1,Cohdc de Oforno,h.a fc de tomar va q~arti­
l lo de azcy rc nñcjo-Jebo de dñonada.de cafrró> y vruo 
añejo,dc. éada vno.vn ,quarrr.:r.ó,ccr .l cinc o onzas,nüd 
m edLo1quartiUo,., re.fina de -pino,p.ez grjeia1ypcz comú 
~e cada cora rres o ·~ças,bolarmenico,' dos onça s, fan. ...  
grc dc dr~ go,yalma ítiga, m~dia onça dc cada vno :y en 
e íct~fo \'u::l onça: han(e de moler h s cofa s molederas,v 
qu e Cc pnJicren:de-rrerir,fc: derrc.riran Cll vn puchcro,a 
fueg o m.1f1) ,de brafas,y mezcl:Hlo toda en el puçh~r-o, 
mcnc-p. ndo(o, convna crpatula:y en eíhndG der-retido 
e inco rpora-do , aparta Io del fuego, y en efra11 do da 
d 0 , v nt?reys bs calt.es con cllo por entre c'l peLo, y e.l 
~afc<',vn a ' 'ez al dia,y fi clcafcof~Jcrc feco)y-v tdrípfol~ 
u a d e he y s anre.s dc vnt~rle;,có a'ua tibia~o eó calJo ~c . 
tri-
• - t. _, 
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ttipa-s caliéte,y vntarle heys !in enJuga~ofe,yft el CJfco 
faerc b hndo,añ¡dirle heys los potu"s,yvn poco de a-
zeyte d e e nc bro y tres o qua tro aj os, ca fraii ll e l10s bic n 
machac~das .O tro vnguétb para l0s caft:os f haze,y es 
l1u ~no:y aproul!cha ¡rara ~tr1 s cofas, to mare'vs refina 
de pino1trcmétina ,co;:ra,febllde ritioruda de caftró,ode 
carnao ymiteca de vaca!),o cie puerco, vnro ú iej o dc 
cauaHo,o d~ pucrc0,0 fca·tmiod.trrctido,y•: ola-clCJ¡xir 
¡a:ño lafo;opor ceda<rode cerdas~ y end\ado colado;nl 
tarcys d cafco a la rcdóda,y en 'a pa tm"IJófJi"e y-s vn-po 
co dcl:au1édola bl~q~do vnpoco .eó elpujaua'r.è 1dtmas 
de quitJr el àoto·r:,y- uefcer el cai"co, e ~ buc P--o pal-aqui 
tar dolor en plrte~ ncroiofas,y FatJ mn·ndificar , y lim 
pi:u 1lllttlduras q e !l'en en las coíHlla.s. O tro Yngncfltò 
ay b ucn·o para el arri n1al que tenga los ca fc ós pobr e s 
y viàriofos,o co&rqtlartos,o raças,toma rnto rl~: pnc[-
co ,refin;\,y fc be qe ca firo a, y pe.-¡, de cada v flò v n quar 
reron,vngoento va61icon, y d~altea dc caea \'IH) n'1c· 
, di o qtrarteHHl,~~e trc ñH~ntir.:~a ,, de azcytc y brciò de to'· 
' , zino gordo,de cada cofa~mHro onç.1s,de cera vn<i~ú\t 
n ro n,(~a·totl o de i reti do al fu ego ,y ha r~(~. vngnen to,y 
en e fra n ·.1 o fr io,y e la do ;,rnrareys los ca f: os , gu ai"ita n • 
clolc dc·enfrar por agua-rli lodo,y an i e fit>mpL'e hCíra-· 
do, con he nadur.t dc boca'de canfaro.Ta r bièn b bÚé 
remedio para el a ni thai q ue tuuicre to s caf-os· tt1 rnos, I 
y blê\ ndos: to rua (éra p ino,galbano, :Hm;¡.n.;aco, 1 r fl-
na,y tl ementina,almafijg-a,cncicnfo,p cz nt gr,.;y pez 
gnega 1 alC: )' tC, Y' Ví1t0 -de p UCH O , y {ebo dc:: yaca, 
y cera : c.le c:tda cofa, lo que parar.icre barhr • co n· 
fò·, mc la cantidad quli! t redès l1.azer, ecl1arc\ s toda s 
gomas en fuc.rte' inag rr ,cionde-cfiar.an po~:~ttdi r,, co 
:,cll~-s tolia.! a demuvns~lêto)mcz~.:LiJolofi-'brecl ft:t·r· o 
·- · ~done 
, 
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a dondt< fc 1crrctita,y-en ·ftan io e)ad01VOta el ca(co tO 
, do,y ... na pn lgaJa l(.. bre el pcl.o.Tambien es b '. eno pa 
ra que d c~f.o trèzcacorrcolo,yremplado,lau.tne e o 
agua dbia, y vmade con e¡;: bolla. Tambic-n e-s bucno· 
p~ra lo mtfn10, vntar el c;;l(co con vn t.orrezno gord o, 
cozido en vinagre rezio. O tro vngneato ay muy buc· 
no,para crecer los ,a(ç.os,y eehú fncr.a pr~fto vn quac 
~ó: el qual mc di10 vn cauallero en CC'tàotta>quc: fe U1 
mau a don Bernardi,o Ponlc dc Leon. Tom•ttrs'ho· ~ 
; a.s dc ma¡;~·,ubio Vf!lltofo,y ynro añe; o,y Iin fa tJebo .de 
caftró,y d'é vaca,ajo:J_,cdhñuelas,miera,yfal micl: r~.a 
todo ,oxido en vino,y m.achacacio·e~ el almircz, y ça. 
lienre {e le p.opg:lD e;n rodo .el ca{co.,çon buc na ligadu 
ra,aui-cnd~lc primcro bla.nqucallio primcro la paima, 
• con el pujauantç: o tro vnguento .bncno, pau adobar 
los cafcos.y eyhar fu~u los quarros,en breu.c: ha fe dc 
tomar fezo de riñonada,de calhon,vnro lin fal,quefca 
añejo,mlnteca d~ vacas,pez,y rcfinaJbil:o molidas,Yn 
_poco de rniel,,·n poco dc cera,y media do~ena de ajos 
caO:a :l uelas mondados,y machacad us,pongaíè: todolo 
di'Cho,en vna fartcn,fobrc cJ0fu :go, traycndolo a vna 
·mano,con el cfpatula,hafta que fc haga lllguono,ccn 
C} qnal (e VA te el ca fc o ,cfiand0 da do ,por entre d pe: .. 
Jo y el cafco:ha fe dc l.au.ar.el cafco primero ço o ,vina-
grc,y ~gua caliente,partè..s 'guatcs,f Iu ego en cnjllga. 
fioft,Vntarle. Ha e~ de guardar .de mojuf~ los "cafcos' y 
e! e te da ft1cie«ad,eftc v ngucnto fcy.o que: vfau·a vn m aeC 
ftro en. §_l!gJla para curar prdl:o quarrof,y razas 
con el qual gano muchafanu, 
. 
. -. .. 
>: clinc:1o: 
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C-apit: XX 1!. ~~· ha Git~ de rvn auifo , y de.. , 
· · daracion de quant;ts cofos fe ,~a de rvere~ .·~-. 
t •• ... 'f .. • ll[)n c~lo para dar lo ' 
, 
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~·~OR Q.YE muy ligeramente ~aífàn mu-~~~ chos.pficiaíes,en vn caaaiJo dc fanidad rra: 
tl!,~ ycndolo al madlro amofrr.H el que le com-
. " pta, para c¡ue no fea engafiado pongo aqüi 
efte anifo,y t!eclacion que hQ de con fi icrar,y ver el al-
beytar,po~qnc mi rando en ella s con 13acn conocimié 
to,no engaña:ran al q con1pra,nifea enga!J.\do d mif .. 
mo aib~ytar.Y lo pr i mero lera,que el ca u l't'l'o, o las o· 
tras br.::fiias que le tru \.eren a ver de f.anidaJ: lo martd~ 
m~ er en el rio,o lo ha·ga lauar eó vna herraJa!Je agu;¡ 
los braços,y las pierrias,aíf.:ntanJo\as el pelo, pa.ra a-
baxo,d'eGe en dm a dclas·rodilla! haCb los cafcos,poc 
que él.l1H 12.ífenrado ei pelo fe manifefiaran,y ve ran ma- · 
jo das ciltermed~des,y mmor.es, qlle ay en los miem· 
bros.Y lo p.imero mire los caic o ~, (i fon fan os, y [J ·en 
c:llos ay quarros,Q raz.as,o gal p agos,o cèños,.qu ~ pro 
ceden dc agp<\Jurasty haziendolo pafcarl ver G cog a, 
y ver tas .caron'es,en'Zima dè 1~ cafcos,y f1 :1}' (obre ma 
nos,o dauos
1
o :udHn.),t·efpigó.ncs,o fabre pic s.y \'er 
en la j n ntnle la cerrad u rat fi o.y -veg; ga< o porr i! las, y 
de ay ar;:i ba ver.! i ay nerbiosJ,o [obre hucífos, o f obre 
!aüas~dçslauones,y ~upia~:.y ~n las pielüa~. tEaf ... r4~,! 
• ., . · JUlJ 
. - ·, 
' 
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· li 1y d¡:> HlUln'.!s,o alt . af~:s,o co ~ b:u,o fucorbl~ o arht 
z ·s, o agr1one~.o g¡apas:y ~ttriaefho fe pa Jdccrtür lJ$ · 
en f.: rm ;JJ te~,q (on m wq Ja,f, y .lAS q no lo fo •t,ycl'lttu 
z..:r lH i' trr.:~ 1t1onJ.: fi! hHc'n dh'i enr~rm.!d.lJ ~s p~r.t 
fll>al.u n0mbrar,.; tnlnifdhr y'conoz.cr los .ntebrof 
qu~o: f n fl.tccJ ,y m .1 fq m.¡Jos, porquc en dl:os uks 
ay dJ[? o licion:y apar¿jo,ra.ra lt$.t1111Jmcnte(c 11'\J .l· 
clr,y afsi con1o en los bnços,corbos, o mHy yzqui~:r· · 
dos, y muy O) dO dc quH illas, )' lampi r o, y J.ugo dl! 
quan~ ! as,y las piernH cor0<H,y çat\ca;ofu, y ropiñ 1J! 
p.C\rq11c ro.d ·S dbs cofü,fin di ("po!lcion, para eon pQ-
Cú trab .. jo{ç ven3an a manc:u,y d.:mas dt lo fob.rc di ... 
(;'11o,e l macLho Jeu e mi;~u h-viih d;.! los ojo'>, li la tíe .. 
n . n cnturbiada;o ti tie101-= nube,y es certod<! v11b, !nc· 
go vayan al dicnre,y nJanífidlcn la edat!, c.onozicnJo 
qu.: de dos ;¡ f. os, no ba ~e auc.r.mudado di-:mnüngu~ 
11c.: y fi~:ndo de treyn !:1 mef~s,lu dt mudar q-uatr,>.dien 
r• s/os dc la pHtc..b.::xa,y dos de la alc,l,êj fo lo: dc: la lú 
bi·c dl o~ (.; m u J:tn a los tr~y n ta l'l1de s;v H mes a U tii'S. o 
o rro d {pucs,y cumpliJo~ l s tTe~ ::lfi,os y me.,!io,mu Ja 
r.1los f..:g un los,y contarrca Ç}nc'va par-t q11a tro ;níoJ, y · 
a los ~ u tro y rnedi<>, mudar:. Joc; c~rremos, y <OiHH 
') . fclqlicvaptHJcjncoaño¡,yalna.(.:cncil,q~!POrA-
• bril,y Mayo,poJraC: J ..::zir que cutnplc: los ci n'ep años 
h::ch0 s.y conoccr .è ha, en qne riem:: el dien ·c n ebo 
fi 1 gJuiJan, y la (Hn~ e ntre dient\! y dien :c, <ill: t'f-
ra alta, Ull ''axar a_ccrrar la c~nal, t:¡\tln.io biüc-
rc (j~ ~e años, conoz.erf.: Iu p:)rqne e I d¡en.te alto ha-
ze p .. d f1 con vn f.~u·il · n, en el Jic.nrc b.1.xo , rcm.Q 4 
Jicndo~e~ y la came d: la <:<n~ i a blXl., entre dienr<:.>, 
v J ¡cn tc' ba{l:l d remate de 1:1 ca na 1' ror efto fe di. 
z~ ~ qu~ a los l1~tc aSo3, dcrran. to .Jas Lu bè:O ras,aGi 
m ifmo 
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miftn) \os CJlm: t,os { \ L na los qua tro a nos V medta, 
); ~los do.co Y tA••ubt~o fc c;.oi:loL.~ n 1.\s h!d~d~s dc[. 
} u:s q .uc ha ccn¡, oi o 1a bctt a~cn h co ll, po :-q ue hl· 
liarcysqu~ {i;:n uo ~e: o:t1oa ,os,ft\i : ha zcndos ñu. · 
dos·,como ~ .arbanço>,en el mafco dc 1..-t;ola,en lo nps 
alto, a los l1 ios,dGn - e falt~n Lu Ldas: y dc: a : aielan .. 
te,como pa[l en. nus c: d ad, en ca.:i.t vn alio(..: le haz~.n 
dos ñ)àdos en el meC-rlG mafco,m.a ! fon tres dedo~ mas , 
2baxo de adon.:!e (on.los primeres b.d1a fer muy viejo. 
Tibi¿n el alb~ytH,.es obligad.:> a maoif;fiar G.esialC.>, 
o zayno,o~íl tiene iniinias de tardo,y fienJo el maeftro 
p•g<tdo,es obl1gado a ma nif .ftar lo que ay,y lo q a qui 
rucho. t<:1130 ... 
GLO S S .A:. 
'A VNQ.Y E. CA el prdbJtc capi ·ulo,1ya mteftro Fra 
cif<:o·dc la.Rcyna d.edarado bícn algu.oas cofa:,: y 
t<Jcado otr.s,qu.: lo ~ a be.ytares fen obli~ aJos ~dezir., 
\· y declarar a los que compran los caualJos,o otras be f .. 
' tia5 qo ~ Je¡ mue1\ra.n ,para-fer. deC~ngañados·. me p~re.· 
zio qne no ~mb0caria la lança, dez ~r yo aq~i algun"s 
co{a3 que eraiend o [..:-rall aprouechadas,\)aCcl q~-= el al 
ócytarhaga bien,y acertaliamc.nte {u o-ficio,quado Fra 
cifco dc la Reyna·.va düicnjo las enfermedadcs que ~1 
maeftro dem: mtrar tn l~s p.iernJs naferas,pu d¡e.ra dc 
zir que nüNfiè fi tic ac la. cnfcrmedad ,:q lla man a; un-
gas,& fi tienc otra q fe llamaMa;..ftre Manuel Porrc ,es, 
los quales fc hazen e o los menudil\Q~> de la j pifrr.as tra 
feras,y alguna vcz en los dc los braços, f!i" en fc rme-
tladcs,<í a lleg.i a manifalhrlas;yaüla curarlas yaf~ife de 
uè ~cchrar al cópra.iQr como t.tcha,y fdta delanimal. 
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ver O et :fn i mAt¡:;~ çar~t',dc v" ~Jo.o de am&tt#;pórq-Ua 
e' faltaJpprq dlQs tall's t!llcsfttdCll ver pocQ,tH'lefp~ .. 
c=Ld yt:Pdo por part,ta dl:! agua, o de nieu~, p de yçlos, 
may6rmç,JHC en ~i roftr.o,que Hcga a el ojo:y qua nd o 
d ize que 1os ç.Dlmi llos ·n~ccn) a los qua tro a fi os y me..-
di~y 4 los cinc~ Efta es re gb mny falible) porque en 
el e o Jmillo, no f~ puc de ten er cc:rtidumbre ninguna, 
· / porquc ya auemos v)fto ~en ~lgunos anim.ales de tre~ 
~· años y medi o paren:rfele p.arte del col mill o: y o tros 
/ ~ dc guarro años au n. no fe les pHece,y vltra de!lo,n.o e¡ 
· de con.ódet'acic,n~m.irar la edaden el co'millo,porque 
ya. f~: fa bc muy de .ci.tCrto que en ycguas,ní mulas,Jli ju 
mêros,jamasnace el c.(4imillo~ni en cauallas,ni muios 
y G los ca~har~n ant~ s que les nazcan, ?•H don de ft: re 
fer li r1ietlra e O: a regL1. Ta mbien fe e o no.:~ la edad,G el 
a ni mal e s ma/ vi e jo ,o no, fi lc i'elli.zç,:~&::en dc} p1 er o, 
ri rando ~L: 1, hazia a flle ra , }:' dcxand01e ver Ci rard.l mu· 
eh or"'! " rrn.t ' rif;,cs L ñll ci. e vcjcz, tambirn fe conozé 
lo s a<' os üdpu~s d~ ccrr.'ldo:y anre~ con ce¡cinidad, q. 
a(icredc• el (nico de la partc afta con la mano)y lr·em 
pujncdes,h.nia .arriba,al roltro: toda s qui tas ray as :ty 
·~n el ozico,tantos a fi os ba el animal.Y a qui ay op1nió 
cle al~unos que quleren que la raya, p_rímera por dos 
años,cmno fc cucnraglas r~yas de los cuer nos delga· 
11ado,vacuno. Tambjen deuc el macího mirar,{i el a ni 
m~ l rropieza, que f: ve ra fi· tic nc rvdilhra, o fi tiene 
el OZit"O J'a·fJ.im2.do pordcbaxo, enzi1nade los clientes, , 
mi rdf..- G o hundido .. ·n el fieífo,yhondo en la híjJda, 
porqu.ç f~ ra \·a ~i a J or ,y (i fucrc dc poc o viêrre,ícra po 
"e o comcdor. Ta·nbien f<: deue mi1ar ,Ges cafrrado)o fi 
tienenllos com pa ri ones al reucs euelros:T arnbicn de· 
u~· el nuc.:!ho conoccr1 y declarar al comprador,Jas fe-
t'iaies 
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·fhtc• y re.n1olínos qt~e .el 'auallo tuuiere; dizi.cndo lo 
q ttt pronoítican de.bíe 1,0 d.cnul ~ nu.t<Hn!o que todos 
lo~ ~emolínos que :parccieu:n de !JtQ:d,io.cuerpo dc tan 
·t,·,G¿;rlitican po~a ligere~a:1, y_p..refteza en el cauallo: y 
Jo s que dtan de medi o \.U..:-rpo de .tr.as, di-z.e[;llós pt ari· 
~os que fon efpuelasrCon que agtt!jan .los cauallos, y ' 
efl:o fe ha de en tender -a tueradclos remo:} ht os nanura6o 
.les, que to .:los los cau al los fuel en terncr: y p.er a·ucr )-3 
trarado,defta n1areria d ~ lo~ rcmol1nos,y feñal.cs,J• .bla 
cos que li~llifican bien o .rnal,tn los·caua!Jos,nus.arn~ 
plíarllcnte en,otco li bro,q-ue .con el f.1uor de Di os, yo 
cfcriui,no lo !'cpitcre a qui por euirar.prolixidad remi 
tienjome:a qne allt lo podr.a Vc.!t el.curio(o lelt•;r que 
• ·.: llo guftu~.Tambien dcuc el rnaeíl:to mi! ar la bon .. · 
Ò:1d,o ra eh as dc la boca del cauallo, y la color ddla, y 
la lcngu a íiJa tit:ne f.1 nas en t~ ra,y fi .fe dej a bie n her • 
rar,y enl1 ~nar,y .e.nfillar1 }' íubir,y b~pr cid, no fola111é 
t; d~ando de(canfido,prio quan do efte holl~d&l, y di-
fado. Tambiê deu e el maefrro mirar,fi el animal es en~ 
·fermo de wrozon,porque fuele acontecer lku<sr a ven 
6ler Yn cau :1llo o o tro ~ni mal f\1era de don.d~ le con o~ 
.. ~en, por fer apafsíonad-:> defta e nfermcdad :lo qu.1l aú-
;q parecc díficulto(o,faaligcro df conocer,ÍI'<'l maíbo 
mira re-en la pierna rrafcra, ·fi el animal tic-nc pdado el 
menudillo,yla corua ,yla bau il la por Ja part~ dc afucra 
de la pierna ,y rambl:n~leydero(;{ela cadera)y en el 
braço, fi efta pelado el menudillo, y la rozli lla _, y d 
cod t'Po ,y d encuc ntro de la c(p al da, ror !J \) ~·nc de 
a f u era,y b cucnca del ojo;porq '-!C li db s part\' S efl nn 
pel ad as, o alzu,la '~eqa-s es etudenle f .. naJ qnc ei émt.: 
nul fc atoroçona al !!unas vc-z~s: porqilc como e .llas 
p~rtcs que ~uc:~n~~ ~~e!~~~-'~~ Ias que mas fakn a ftllc-
0 .... 
¡, \. 
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u {'t\ d b"l ~ o, ·· en la pie rnl p ~ l-a n fe' y :~un a ve:tes re· 
defu..:lla o,q\lln lo el an1n1-al e La: con clro1 o ::..on)l:Ch ¡ . 
<l'O(..:,o leU-.\~anj'o.-ffe.y re )Olukli:lol.ft: en qu4qui cra: 
~ ... p-ar e qu~ ha llaq' a:si con lçH ~a~ ~ ones que-en d . liC· 
f'Jo .ll,vknc a· pda . f::,y laí\lflH·rfe,dhs panes. T.unbié 
C"i o ui i~~do el m 1 e 0: o a ver (i d ~;1uall o , no tie n~[.;.­
ñ ,l i b lan.;a ~o 1a frcnr:,ni en el ozko, mas de en d p.ie 
c.krc~'1 o , y.en lo ~ otro~ no~eíle fe llam.l argd, yf.u _!ero 
f:.:r a ·gu-nos de ex-celellt~s obus,pe ro fon a bon eci.do > 
de to fo , po'· flls.m-tlas co!\u'l'nbres-, v li 11ie.thos ·. y .a t'~ i. 
diLe bi.:n aqae\ rtfran. t>e hombrc: Óulo,y cauallo .H· 
gel,el ~1u:: ftt-.:rc cuerdo guardcfe dd: otros ion dep1• 
rec~r,qne virrudes vencen leòaks.T;¡mbicn ha.de co-
noc:::r dm \ C ílro,y declarar! o al con1 pr ador ,qne el c1 
uallo de foia vna color, Gn tener manch1 blanca, e~ 
'ml no ,ni en el roftro:cfie ta\ fe u~mJ. zayuo) los qua ... 
lc> cauallo~ fon reni dos por d e ma lo~ íinidhos, y mal 
'i n:cnz.ionndos, con nialds oh ras·, y af!>i lo d-1ze Pcdr.o 
F:rnanGlez dt Andrada :capirulu rrc-ynta )'do~ y t C) 1\ 
·ta y fcys. Y <'¡tadu dize Fra-c ifco de la Rcyna q 1it>ndo ·1. l 
ma firo·pag-a.io es oblig~ao ha.dc:darar to las aquc-
ll .s coffls}:l.Jize mu y bien qua el mad\ro.fea pagado, . 
y afsi es rnncha razon: pero yo foy de parccer qm: d 
m1eafo fien do p-aga\.lo, o no lo fi cndo, fictmpre dc:.uc 
. tr~tar vcrdaJ ·Chr:ft-ian!ltllcnre ; y {jn mas dlfinicion. 
/ 
a vn) p ii rte,que a orra quando- determina re haz~:r fu . 
ofi.:io,a(si que l'l O p.,r fe-r malflagado, ha dc; dexat> 
• ·Àc dc:zir va .hd ac lJ que en el anirual hallare, . 
' • Y. rarnbic·~ podra no mtr"ark,ni Jczic 
!Hda) íino te pagaren fu tra":. 
~aj o y m adhia~ 
(.?·. ) 
" .. j.¡. •• 
' 
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Cap. X "y Ly /. Del remelio de muchaJ be ftias 
. q~efotJt~btertaJ de las e[f~t!das,y de!~t_sC.'{Y:f-zs J 
-· . . .de queproced(. · . _ 
•. T .EXT O. ~ 
l Los cauallos,v a las ot ras betlias muiarcs,y af "arcs L: les a bren lo. s pechos, por las gra1~des · targas ,o por .cayd.as: finalruente por caufas 
........ ....- "primitiuas. Efte abdr tl.e pechos fe.eFlricnde " 
eiefu iar(r.: tas cfpaldas defulug 1r,y a Csi dduiadas ,aygra 
de c!e\or,v gtaue mo~ímicnto: y eO:o conocufe 'iu al 
taél:o, tcnranJo,y alçando d bcaço,y el maeftro es obli 
tad\l a. tGmatlainformadon cid dt.l'eño, preguntada fi 
cavo, e resbdo10 Ci I k,t!o gran carga, porql!e e llas f 1Il 
ca u(1 s b1tUt:s para a uer eth dislocadura ,o :~ parramie 
to '"ie la e.fpalcia,Su rent1edio lt-ra, que luego fe 1 ~. haga 
vna fang ia,de-1-l parte coatraria,y continttJ rle cerna· 
das por oc hfldia~. Y tambic:n .es bueno, he eh a la fan~ 
r; ril C011la mi(nu fmgre, ycon m •1chas clara~ de hue-
uos,y [.d, y lurma de ccnteno cargar'los pcchos , y 
(t cG.n eft.J no vuicre mejoria lc deuc:s ecltar vnos {c..r 
claks ent re-los bt'aços , por debuo de los braços: y 
cftos (ed .. des fe corran nt1eae dLls; haH·a aucr p t.. rga ,-l o 
por cllGs luuch:l m.Heria Tambicn ~s buc no ,en ell u-
gar de los feda les, erhar pajas, o cañas d ebaxo de los 
braços: }'~el dolor e(luuicre en los c:ccuenuos dc las 
tf}'aiJas,es bié,ym\ly neceíhrio·cch-ar p .~ jas en los cn-
cufrros ,y ..lar cidC'Iadas de bladuras y en la :i efpalJas,y 
fi eó cllo no VLtu:re mejoüa lauarle \as dpal 4as,co ,, vi 
nagrc: calien te, para limpiar la vr tara de lo~ vng\lc:n-
tos, dl:o fe entienqe 4eipacs d~ facadas l.s paJaS, y 
· -· O z cerra 
6~~lj'·cerra 1as laslb_gas, conui..:m:d'car vnas {4jas ,en las ef. ~ paldas,m>lN mènuJas:, rrafqullando el p~lo, y vntarlc 
eó v n porec1a) Jc inf.i r.bLO· y d -: b01o,y barrezy pimiÇ·· 
I 
t tlru1ga,yvn poc olt {ol . m~~ n poca dilida·J,cftas cofa s 
h ~ 1 bLlas ~n a_z.eyte de-comer,o con azcytedc. c:nebro, 
las c .. mndadcs,como :ll.maellro le parezca fer ygual-cs 
ats i 0 rdcnado eL potenc1al,le vmen CJbrc las [a jas tres 
VCZ\.:'s en f~ys J 1as,\ a, los tnle.uc.dias, la Jauen co.1 vi no 
blancu catié.te hafta que q\J!!de.defcapada la ekara dd 
fuego, y dente la; ga hudga: porque la hu.elga·1c-s ma- , 
dre de Ja fanidad. Y tambi( n es.bueno cchar. vizma, a , 
lo~ p.rindpios,con los corredores,?ar-a dar calor, ma•· 
yormc ntel) Ci e~ tic:m po de inuicrno: \'to do maeO::ro de·.. -~ 
' uc hu,, r dc gobernar con a~ re las cfpaldas·, porqueçs 
obr~11nala,y peligroG1, au1;qu-e los anciguos vfal!Jn a 
gouern 1r las l:'fpaldas: yo dig.o <)U C. toda cofa e.fir.~ña., 
ci erro es .q ne a de canfar.dolor) mayormente-apartado 
el cuero de la..carnc,r por efto no ay ning.uno q _depo.; 
confejo q la cat·obra.haga:y haziendo lo tobredicho, 
aura rem~dio la tal enfennedad.Y porque en dfe capi ... 
tu lo fe encierran·losdolor(;s,ycontufi.ones de. Jas oy. 
rleros, dèlas caderas,no (e pone en otro capitulo por · 
fi :, y por là or-den fobre dicoa·, fe haRdc c1nar.No··ha. 
b10 aq ni partÍt ularmente de Jas caderas,o oyderos de· 
lla, mas el oficial con buen <o·nazimiemo, adminiftra. 
r~ el arce f~L>L1mcnte. . - , 
·-
. -
a.:L o s s A' •. 
. . 
EN"todas las coferas,yenf'~rmedades de Joscauàtios-;. 
y orras beftias, fiépre es de importanc:ia q el albey-
ta.th:aínfa.rm.ldO. del dueüo ).dc la~ caufas y_ ocafiones · 
• -- - - • - i - .. - - .. 
qu~-, 
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que ha auldo el aaimal quando fc: eocojo/o c~rermo. 
Y ~n dl~ de que al pr den te: va mos tratando, 'con.uienc 
~o grchi Jl1:Uaera,por fer Ja caufa dc:Ha m~chas. Y para 
;on~c.crle n1ej or aui!iainforJll3ÓOn, dcue el a lbtytar 
tentar lo prim~n.o el cafco,con vn mar·t~llo,àadole mo 
der1dos ge1pes,y no muy apridfa, y l1 d~l ç;:~{co no fè 
fintiere,dçue rcntatlc la qnartillaJtorciendela a rodas 
p.ute~:y tambkn les me.nl1dill.os.,y ltac:go ver la canilla 
del braço, r la rodilla, y aum que ea elias partes, ve a 
que . ay ::~tgun~ dc las C:.l\f~rmcdades que alli fe ha· 
zen,no fe deue:detcrnuna..r de prdlo, d.iz.iea~h~ C)Ue dc 
.r.lli coxca ~1 anim;ll,hat\a V~f fi fe duele de alli, o no: 
porque puede ten ci: all i algun~enfermc:dad de las que 
J'Or alli íc fuelen hazer ,y curandole pudo qutd.ar fan o 
d clb:y con no mas de la feña. de lla: y fJ en toda s efta s 
parres no fc doliere ni yuiere ce fa que i e de "con.goxa, 
y caufa :¡. cogear,iuego Cc dcue mirar el efpalda)~ uan• 
tan do el braç->,y torziendol~, po11i.c:ndo la l'na mano 
en el morzillo dçl braço,y con la or:~ en la quanilh ,f 
f.'etor z. i~· ndo el cfpalda,lcLJantal~Jola \'O pcqlli~o para 
arrib~," toJo a un tien1po.y afsi fe en rendera .fi en el pe · 
cho,y efpa!Ja ay doler, vera el mRe.Aro fi en dbraço ay 
alguna hinchazon,o cante al~erada.,y ha.zié-do paífear 
el anim::~l ¡~u e Ha abaxo, y cu efta arr1ba: luer,o fc dc xa 
. .. 
bien'eñteAder, porqne ei animal coge.2ramasla c,udla 
abaxo, dexando iempre trafero el braço a dondc ay 
d.:llor f(!ele çenir dc ;ur<iiRadamente cita cogera, pt»r 
atler da ni tt-141 caydo Jo resbalado)o arrodillêdO, o he ... 
e ho fuerç~ por lcbanratfc eó alguna carga,o por au~r­
lc da do ocr o animal algunas cozc:s: o por: a un rcrnciu 
. - :\ 
alguna aguadura,y resfriadura antigea,y c11rada ta rdc: 
.o por a uer hccho alguna gran fuerça con Jas cfpaldas, 







Cepudoàcfprenderde arriba,junto a la cniura, como 
yo lo he vifio cu rando, o por encontr:Hle el cau all o 
con atro, o. con a.lguna parcd, e cofa femcjanc. rues 
pa1 a bien.curarefta cnfermedad, fe ha de a<lucrtil fi es 
cofa nueu a, y de pocos.dias,o no> y fi fue l e cof-a dc vn 
dia,y d cauallo.vuiere da do algun a gran ca )· l~a ,G rc-
'ebido golpc.Lo. pd mero que fe ha .dc hazN,fi el ticm 
po fu::re de mucha c:alorJ.: lc: de al cauall0 \' n-a bcu.ida 
de agua, que fe a c.antidad de quarti lla y .mcd ·o, y J:.a-
uarlc banlos ·ozicos,y ojos con la miCma.agua 1 y po. 
nerlc han en ta cauall~riza,cubü:r·to ccn medi.ana 1 O· 
pa, y n-uneado d -e las ma nos~ y fi• el th.mpo fucrc f j,o, 
no 11'\ran lo det agua, fino cubrir.le han con vn~ fa u a 
na ernp .• paJ.1 en vinv caliente, y c"Gbr.i.rk han con I O-
pa, y fiempre e!O:cn pien junntas y ~pegada s lds ma-
nos,y eít.na con eíto guedo-,) repofado tres-o q u a.tro 
oras,y ' n cau o dc:l1as, {acari e heys vn ·g-o1pe dc f.u:gre 
del pecho del braçc.) contrario,no del braço cojo,y c..ó 
fu mifnu fang re . y ceniza,y fai,y hueuos,roJo· Rarzda 
d J,cargareys toda Ja efpalda, y d braço,donde cogea., 
y a tor a re al otro pec ho) y braço no daña ra efta ra (00 
.efh .. carga do" dia s :.-y en ton~ fe le quica con fre gar-
le con vna almol1aza;y tendrey~ a~p·ar.ejada vna r e.ima-
da de llas cofa s • .Vna embocedl de c~ni2a , y otra dc. 
{al,y vn poco de vino y agua,G hizic:rc calor1 y li hizie 
r..e frio,f~.. a vi no bianco,y vn poce de vinagre,\ vn pt~­
ño d c ajos pa jas, y o tro dc re ta ma bien machacados:. 
lo qua! cocera.vn·rato, ha fia que Ol(t.ngue vn poco, y 
lu("g') ec hule heysmooia pani1Ja dc azcyrc,y vna0 dos 
embocadas de bari tu de trigo,o la que ballare,p-ara!q-
d..lr la cern1cla alg o cfp('6,y con efte lauatorio·caliére, 
(Í no q~cm::/'-~~.\ ~~~~~~ ~~~ y~~e~ al:~i.l t~dos l~I;~: 
'111 ~..... ., 
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eh os1y e[paldas,a pclo,y a pofpelo .caldddole-bi.é con 
vo p1ño rnoj4do en ell o, c11o te ha de hazcr por oc ho 
gi .ls cótinuos,y fièprc .. ha dc eíl:ar 211 opado,~mr1neado 
y al tc:rccro dia~d~ CO.&'lofe hizo ta primeu f agria fch:\ 
de f1ngrar del pecho dcl_lado q (e encogo,íino dluuie 
re Llinchado,y facarleheys ·calidad oc fangre,porq e Ba 
fangri~ fe haz.e para euaqu:1reLhumor q ya abra vc:ni 4 
do al míembro lefo,o lc~frimado)y fi efta úwgria fc hi· 
zicre al .principio.) no euaquara el humor y dolor dd 
1niêbro,anres fucra a r.raerle alli,y por efto fe ·ka de ha 
za al tercero dta>porq{e puede enréder q va aura alie 
!;ado almiebrolcfo ,toJo elhu1:110r q con e(g;)fpc o eó 
t~,Gó fe pudo lkgar,y rccogcr a lli :y fi hec ho d~o no pa .. 
recicre auer mejora,fe lc-eche vn ef,Jejuelo o ça patilla 
cnhieíhtresde dos por debajo la efpalda :d1gopordeba 
jodekt~c aecro,vnk :lòlenlobaxo del p.echo,a u i cdc tL.af 
<quilaJo roda el tfpalda,y pecho, h•fia el codillo, y li 
fucre efpejuel ¡,o ortiguillar('dóda,. ti: le ruya cada dia 
a] red~o:dor t:ó el dcJo dpd miêdo la llaga de la f:tngra-
ÇJ,o mate ria q \'oiere,[abarlo heys eó agua cali.Cte co 
mo qle limpia:y elfedal,fe hade corrcrvna vcz aldia, 
y vnrar!C' bc1'S ll efpalda eó eft1 vngnéto. T omareys v-
na I·ibra de manteca de pnerco>orra de pe'Z, y mrdil de 
pczgtiega,vnalibra de [cboderiri0n2dad.c canron . o 
d c vaca .,y media U\)l'a de refin-a,y media dc tn· m~tina, 
grafJ,y alm.1 íbga ,inforbio,y cncié{o, vn a onç3 de c~da 
cofa : vn quartillo de ateyte,vn quarteró de cera, moli .. 
das las cofa s qf~ pucdé mcler,yponC"lào to2o fobrc vn 
(.azo, en el fu , g.o,clóde (era derrerido,y vrloheys e che 
do en n t p .chc:rolimpio,coHL!olo por.vn paí-: o lcfo,y 
qui l~ ot fre: to do enel puèhero)e ccuar t} s'Jo ~ pu lno:.q 
m .. ltftcs)trayédolo a nu,nuno eó el efpamía ha!l ~ó fe 
- ~- - ...,¡_ -· .1 
. ,. '· 9 -+ . .V;) y a 
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vaya cfpenfando con ell:e vngucnto, lc aueys dc vnt ar 
ca.da. di.1 vna. vez,dan<.io calor a la vmado con vn vadil 
cal.tenre,o pQni~ndole al feJ,y en calcntandole et vn• 
guento,rapade con Vfl. pel lc JO de la.na,y enzi.ma las ma 
ta5. : r hec ho, e fio dòze' o quinze dias,tiao re nu dia re 
quita iJe la orriguiHa,o fedal: y antes fi à exare a·e pur .. 
~lr por ella,y fnrarlehc.ys con fu artificial , dos o tres 
V. »zes,poc la:o.;:·den. qu.e ya atra.s a.uemos dich o: yel foli 
nun que m¡.nda.echar nue fl:ro -Ftanci!~o. èe la_Rey na. 
· fc:: lc puede caft,rar . porqu e fera.Jemati.ado.de fu. rrep~: 
IO. ~arfele ha.n fus(' J:lS , po r clond~ f.: poJ ra ('Xj'd.er el. 
d.1co, q_ue el arti fi ciallllma.re a las pa.rt~s dc: afue ra: y 
fi r mpre yran por b .. orden qu..: arus auenHiS dic no,} fi 
el d.1ñ._, fu.cedi o por algu nas cozes,q •1 e el animll reo. 
bio,o porque fe ano .~ i ll o , y porf1o a te ba otatf¡; carga-
clo,o po ·· que_resbalo,o ~O L otra cau[¡ ligera r'aelen ba 
fiar fa!lg ~ las,y cec.~:u · ~lS,y nu n ar y arropar el a'n1mal 
y echarle vizmas,y p aj a~ eR los,c.n cucntros,o a~ as a ba·· 
xo en los braços q_12e por a lli ,u, lé.purg:ubien .. Y 1-·mar 
lc: han l.,s efpald3s.y: pcc ho coi\ el v.ng_uen.to qut poc o . 
h l d iximos:y fiemp·re aya.cuydldo de. arropar, y ma-
ne¡¡ el ani ma 1,y. dexar.le olg~r mu chos dïa s-,po.rq~c la. 
Ja rg.1 h ud ga,[J.ca m.nchas.enfcrntedJdc.s-. Yfi m.endlcr 
íúerc fc le de [J art i fi.c i al , e; o mo e fra dic ho·~· -x·d\o fuel e:' 
ba(b.r ,au nq~.e a y.a fïdo -~a· cauf.í a-1 g~na.aguad ura v icja,r 
a un~ en dbs es.bueno el defgouern~r d·c por. cima de. 
h ro ..ii lla,p.orq Ü1ele·at-iuianar mucho,el aní mal, ~ fi el 
d añ o fu-cre a1guna. carrac q~-ebrada.~d'ehaxo del braço, 
a qui fuel'eobaíht' hazcrl'e vna faog·ria dcl•pech·o fan o., y 
ccharle vn.cañ.on.(n el morzillo.del braço coxo ,'por· 
ba xo de la-ca rne: q~Je fc laftil)'lo; ,y vn~arle.lo .hin.tha. 10 · 
con a~:y~~ rof~~o,y ma~tcc~ Jc vacas1cale~tado a}fue. 
lo,, 
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go,ücaJo el tiempo c~li~nte: JJero en inuiern<ï>, vntar-
fe b.a c. on di.alrea-, y mnnreca Q.e paerce,atibia(la al fuc-
zo,o con el vng.ueato que au-ib a dixi mos, mezclanda 
con. e llos 1 0 p ')CO de R:lanreca de pucrco, naezdado v-
no (On otro:y fi d tumor es poco,fucle baflar .v.nrarle 
con azeytc y rna nteca de puerco.atibi.1Ja al faego,y en 
dcxando dc purgu por dcañol\ [::: le quite í1 falrare po 
cq, de lo h i" <..hado. por rlesh.azer(e,labadc hcys con vi 
no,y cald O• de tri pas,q ne (èa el. d obl;o;q u e: el. vin:o,y va-
ya calienre:y ha fe dc !a.uar ¡nan Cimente, ~fpr-im-icn·dt> 
hazia. aba.xo, y·aqui deue cftar aduerri.do d allteyrar q 
las'curas o rcm;.dios <ftc au e mos. puell~- :1quj para lo~ 
pechqs,y e fp al:! as doli.d.lS,O Jafiimadas fc: puedcn na.. 
zer y aplic.ar enhs. cad·~ns,y afçilo fumam os aqu1 por 
cuitar faO:idi.u,haziendo-caritulo dellos. 'L"ambicn.fe 
h .. de,teoer auifo,que fi [c· h.irlch~re mucho la parrc, a 
dond_e f:.. vuiere hechado çapatiNa dc efpcjudo,o hor 
lligui lla ,o cañ.oncs,o• fc.dal.es,o cofa s ~m<: ja o tes: acuda 
luego el albe~rar · a fa car. de e~rre c'ucro.y ca rne. la cofa. 
e ll<arí.l que ~biere,-y labara lo hinchado con, agua, ti-
. bia m.Jn(.lmente,con mano ligera. Muchos maefiros 
fon a !Lr ,)O'ad.os a cu rar dol eres-de c(pa·ldas,refpalJ a n 
do las po debaxo· ~ld' bra~o: peLo y·o-jama\ hizc e fia cu 
· ra; fi. no--con. gr .:~ nd~t. ne-e·c[ idad,y cie fp u es de oua s mu ~ 
chas,y, eH: o Cll'tiempo·muy trmphd·o,y en animal que 
c·fi:c flaco, porgue cierto es cu.ra rezia, y fc fudc hin-
ch .. r mu·cho,y por efio.Io-dllato qua1Ú-6 pu r do, orros 
tic:n.én por,.co!\umbre e~1 vic: nd o\ 01 tfpalda ~Jgo {cca, 
luegv la gouiern·an~al:>rictldo.vna ~efpalda, y ha ren lo 
dc1lllS qnc en los li bros viejos de -..lbcyteri a fe n~and a: 
y ·cierro yo foy de p;aeccr-que ninguno lo haga, fi no 
•s auicnJo hccho _primes· o toda s las dem as cura s, que 





auemos dic ho , 'i r.o aproue.:hado por el pcligro que · 
il:,¡¡ cura a.n : na.z1 por el mudl.o actd<:ncc,que fuc:le -ve 
nir co·1 ella , ni la que llam:~s reiilltdJ.r, que poro ha di 
ximos:etta es la caufa porque po.:as vezes me inclina 
a !a:ued.1 y J~ mi parcc;:r ~s Aueíl:ro · Frandfco de la 
Re yna1qu ~ r~ mbien lo rcprueuls con razon , pues ay 
tant·as man~ras dc curas en dlas cogcras,co tiracopia · 
dc rt'~l Gdios ben:~nos.,.y arn ·gables y nHty feguros. , 
No puedo de-x,1r d~ recitar aqui vncafo que me acae 
zio vna \tCZ con vn cMn-llo, qtae {e cncojo de en tram 
bas aúcque ·de(pues a ca hr en rad o def(j)tras cogeras,def 
ta mancr:1: per o no han fi jo ma~ de VIU cfp~ld.a. En e· 
cana !lo de éj voy diziendo,auia eíl:ado a!go fcntido de 
lo·s braços:y fuc~ dio que ne fc pudo cfcufar que falid· 
fe en vnjucgodecañls,enel qualel cau all o anduuo bue 
no ,y bicn e o 1ccrtat\o s dc: fp u es del~ uc~o, e eh and.ele 
\' na calle aba ,., o,vn caualtero mt?ncebo que andau:1 ea 
tl.lli&o el c'aua !lo tanta r~~a al par~r encit~ta dc los' 
braços,con.1o Y"la cuell~ abaxo> q~e (e lc rdaxaron, o 
dcfprcnditron ambas cfpa,ldàs.d:e arxi ba d~ j.unro a la 
crnzera,lo qual le <:Fo tanto dolor que n.o fc: pudo mas 
moucr dc a·lli vn p3.fl'o, ¡ de alli l.o lleuar.on qua tro .;a· 
nap:tn~s en dos p_alancas por deb~:xo dc la bar riga,haf 
ta la can~llcriça. adoade lc colgue con vn feron, y pa-
los,y fog.a.s prefJs arriba eh vna "i ~'" a , y a lli {e !e echaró 
at1,nnas ccrnadas y ba os de cofas caliét<" S1 afsi de fm·-
t o c0mo dc {u c3.14dad.Y rambkn empllfros cali<· me~., 
}, aC.: da duo., dd do '.o r,c íl:o fc h izo d <o'ZI! .0 quinze dia s, 
eO:ando {1!,!m~re bien arropado,y mlncad.o:y de in du. 
firi a le hize du de comcr en pcfebrê bajo, y efl ca ba 
ddlos dia s lc labre toda s lns cfpaldas de arn b~ a haxo, 
con ray as dc fuego traucf:.das vnas por C)tras,al modo 
d..: las 
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de las cafas del agcdr~z>y en cada cafa,vn botoncitode 
fa~go,y lu . go h:kccaatonlasvizmas,biengoma .. 
das,y car~aJas,y a los ocho dias de como fe labro,lc c-
cbamo~ al capo bic:n tuaneado,y ;un ro d.onl.ic anduuo 
paz.icndo tres o quauomefe.s) haH:a què d tiempo no 
dd, l ugar de andar mas en el campo,dcl qual vino¡azo 
nablc,dc modo que i\ e alti .aaelanrc fc firuio {u iiucño 
del:hazic:ndo algu nas .caminos.De aquí fi! dcue tJGtar 
que and.u a baja do el animalfefltido J~ lasdpaldas, o · 
pechos,pa:z.icndo,o ara.ndo·,o tirand·o, vna ara t. ona , o 
"("t>miend..> c:n pefebre ba~o: c s g ~ arc:mcclio , porc¡uc co 
mo carga L brc los braços la cabcça,y pcfcuezo,hazié 
do fucrça pH a pacer,es· ocaAo_n para qllelo qut fc ab a 
xo,o re .• u) o haz.ra ab<!~o,f:: ~udua· hazia arr:ba,yfe en 
caxc e" 1u l1.1gar ~ v como el fn ego narural conforte 
.la partc enferma,y é~oh fú ca1or \'ioifiq~dos nerbios,y 
cuerdas dcl«pinazo:a donde efian a fsida5l1s cfpal.das 
con la cruzer~: i,juntam~afé ayude Ja vizma co:1 f u ca 
1 
ler,y v ir tud·de fas gom as qu~ lleu:1,da iufhícia y \'i gor 
al m i~em brÒ flac o·, v :ronüi re vien e a refo rmar·,:Y cer ro- .. 
borar.y júrando{e ell.ucof.as eó la largahuclga, vien ela 
falu.d mcdiante· D\os nuefrro Serior. Y deuen ten er íiê· 
pre mu)' en cuydado,todos los albeytarcs,que (' U rodas 
cíl:as cogera.s,ycofa~ que a qui aucmoç di eh o, ílcmp.rc 
procuren que los aní males huelguen dc( pues de cu: a· 
dos, to do lo mas que pudiercn,o al0·mcno haga t\ li-
ge: o exerdc i o: p orque la h ue.lga es gran de -.yu d l tt e 
la cura en lemejant~ s cafos: porque con la hucl ga de- f. 
canCan los miembros,y fc <-sfu e rç~ namral.:za,Y fcgun 
dizc Iuan Fako,cn fu gloílà,LL b1 e ;: J t-. rcerode Jas o pe ' 
racion..!s dc naturl,no fe ha-z.en rn vninaanrc,m.lS ell a 
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C 4fJ· · .. r X X Il. Dt l~ts tnfirmtdt~~elti qut fo 
h~~~nenl~s boc11s a loJ (4HfJIIru,y liiAiotrtJI 
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íejlias por /4$ qu~lç s pie~d~n ·-
.fi comçr, 
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y muck:os .c~o.aUos,y beffias B:tulares, y .a(na~ 
les .que .Ce i es h~zen enfermedad.c:s en Jas boca.s 
por !as qua!es ,Pit.~dtS) el ~omc:r. Y la primera· 
enfermedad de las que {e les h:&zcn es natia,cf. 
ta {e baze en el paladar,c-n la pa ne alta,a par dç los dié 
tes delanrc.ro~: h.azdfe a lli vna ~arne call ora, endurezi 
da, tan grat) bgJto como de vn" hau:t1 dh tnfermedad 
las nus r!!z~s fe haze en befiia~ nueu as de .tres a.ños ha 
fi.a los ci nco y ~art a los fe·y s,en rato q l~s diêr~s,fan çhi 
ces hafiaque ~cauan de mudar,los tolanos fc hazé por 
L m~ror p.am; çn beHia~ nucuas. Eftos !Olanos es F' u. 
jamleJHo de f:tngre que al rera o hinc:~a los paLrdares, 
y con aquella alteracion redbe dolor, y fentimicnto 
quad o mer~JJla_paj a y la ceba da en la boca; y a f si pi er 
den et comer. T~rn.bien fe haze p~ra cnfermedad, que: 
Jlamamosfapillos:db enférmeA.ad fe ,ha-z;~ en la$ me-
xii 'as por la p~rtc de adentro,aparde las muela $, enci-
ma dc lo 1 afgado dc la boca. Efta c.n(ermed:td fe l;!.aze 
por la mayor parte èn las bdHas que tie.nen mal for"' 
madas las matlas,porque con ella s fe mucrd.en las .car 
ri ' lel'as,y fe baze vna carne callofa, y con VflOS g,ani-
llos como tanrejas,y p~r el remor Ge fe mordcr, pic:rdé 
el 'cmer:el -remedio de cftas cnfcrmedadc:scs, que la 
• · hau·a 
• J • .,. 
i. 
IOJ 
hn u a auicn·~.-1ola .en befiia,fe la fa que el macftro~con Vl'l 
h i erro calienn:.,y anudl¡;ado~~ara el to1 y la faq el ma e 
ft ·o Je vna vez,yfacada cótinue vn la uarò.tio c<., mú,¡G 
vnier..: ralanos lc.·deuen fangrar·dc lo '> palada res a' tos, 
a par de Los clientes,quc llama mos 0ftremos por les la 
dos s no po.c: lo alto de los paladares,porque en {~rne· 
janr~.: 1ugar fueleaut:r flmco cd e fangre.,dale a C'onter fal--
b.:dos ,Ju .. tb ·q u e fe reí.1:a iie~ v íi. e 1 tluxo fuere gr~nJe to 
men.vria..tnediJ n-ttez tim pi a >de lo q!Je détro elh ,y lla 
na de ral'pcrdc la que fa can d. e.. los ctteros los çurnldo-
rcs:y pu . í\a fob re la f:1ngria)e lugan lígadura con vn 
orillo,anchos tenganlc la e&be~a a'ra, y afsi fc rcftaña 
ra la fanzre,y haziédo efto-abra remedio·efia.enferme-
àad. Pues l'a,cura·para los fapillos,{eïa vit: nd o el rnae(. 
tro. que la beftia,q padeze l >a tal e nfermc:dad,dc ue ct)r· 
tu /o<; f.:tP.illos en dh manera,afiendo congarab;ttil'o ·· 
que reng~ la punta delgad01 1Y aficndo por fuer~,rle cor 
te.con vnas tifc:ras o· nabaj<~:no hazicndo mny gran.àe 
l1:1ga,mas (i[,; pudierc tfcufar con labatorios,) eó lim. 
plar 1 as m~1eln·s, n1i parccer{eria q no fe cortaffen por 
sro hazcr llagas:mayorn-1ente fi es tiempo ~e vcrde por 
q ,u.e las argañas no fe rnetan·cR las.llagas. A qui es b.ue'-
no .conúnuarle lauatorios comnnes,y que lleuen pk· 
db al~Jrnbre,y con efto au1·a remedio1 tambicn [_, caliê 
tafllaS boc.:~s,y fe h:uen llagas comiéJo vcrJe, o miel. 
gas,o card os: par~ e Ilo} los lab:\torios orJin:~ uos fon. 
muy buc1Y0.5 .. 
• 
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Livro-clr: A l~eyterid, 
otràs b~ fl:ils no puden comer, aunqne b ~tienen g1-·: 
n a,ts ·~ ·.u~.i~ ~üd.ta ios dleAtes,pt7r l n ü rf~ les cad.J· . 
cos,y tloxos,y _por el do!~>r que ricné·en las cnciH,po.r 
c1ufa. de la d-.: uta.j ura,que f.: ks va quiraw1o, y nacien-4 
do 'es'o t ra. r lbien a la s beA:ias viej as,~e les ddcompo-
n en,o 4eC:onc in tan i as muelas, haziendofdes gr:ldcs 
y ro rzUas,y c o .. i. vnes picos agtt~s, t:tn largos qoe ya 
all ~mOS Vi tto rG S de la par t e ba xa) p Í lllC3 rfe en hs eCl• 
zias,dc la pa ne .al ra; y ~or d configttiente,la , de La pac 
realta,laibm1n las enz¡as tie l.ipartebax_a,yes porque 
çon .elles fc alcanç:m a rno rder en la ca rne de los carri 
llos.Y efto ¡; Ce lb m an rem.,lo n~s . Su rem edio es, d~rr( 
bar l3 bdHa en el f elo,C0H iicencia del duerto, y puef ·· 
to d l! \om o en el fue:Io,abrirl e han labt>ca,con vn pal() 
a trau fa .i o ~ o r eUa,o.c0 n VA hierro,que fc a de mane.: 
ra d e·! as efca lcrl."S d~: paífes : el qual ha dc: re ne; dos o 
tres p~ífos,y ~10 111às,de mo l o qud paifo de c:arnedio, 
que~e dem ro en la boca del a ·; im~1, perqtle t:h> la pue 
da ccrr.ar .y luego le {acara vn homb rc la Jengua, por el 
yn 'la do dc l l boca,y el madh o tc:niédeen fa nu.11o \'n 
tf:.:oplo de car'p i n tero,, y en la otra 'mano vna macera, 
-fra con~ndo,y que brando to,1o lo rorzido,y de--.'l.a fia-
.. dp ~~las mudas,ha(h pencdcs dc buen tamaño ,y eó 
' - (' " . . 
c:erre,v ltteg >!u. de comcr con Vila efco na,tQ~6lo q 
quebro cpn el eféoplo, v maceta: porquc: no qu.et!ê o in 
~u na~ rajat ,ní puntas dc Jas mnelas qne pueda t''l fafH· 
mar al anmul en la ~engnl , O en orras pHrcs de la bo-
ca, v io mifmo Ümata los cohtJ.illos , (i d\:uulereo gran-
des y Iuegoïauar le ha o 1~ boc a , conel 1a u at0d~ c~mú 
. à.: fa l ,y mid,y Gregano;y vinagre q ::te k .t fio xo : pe ro 
fi vu it: re Uagas·en la boca cd lau u o í0 fera do v i no b la 1 
ç,o)y m:el 1 pi~d ra ~üun\brc,lo.s qu¡ 'cs hi Jc ¡ r frios,fin 
a uer 
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tucr lkgado a ful go.CGHn~rà el animat pa ja ce bada~ 
~falba ~os,o bauua lbuelras dda pajd los fe) S J ias pri 
111..:ros: ;,mando ·l· cadJ dta do s ,·et-. s o tres, con ellaua 
to ri o : y J,: alli-_ .. ddU'lle darle hi a-cc ru.r lo q f ut:! e de 
, 0 din•cio. Cap .X 'J! X Ili.~-habla df: la tnt:tnera a el 
de.Jcolrnillar. . 
' TEX 1' O. 
~;,¡ ~ Y n.1ocbos cau alto~ que fe enfrenJo mal po~· 
);1~7~..;1 r. na los cul mi llos lar gos, porque con el loS 
,~, ~ \ 
•· ~~- ~ oman el fren0 ·c-atce les colmillos ~leos, y b~ 
'--' ~ XO~,'Y a, e(\ a Cat! f.A pa ran CÓ t~c(gracia, )'fon en 
1 o~ dc boca,d · emed:o es :qac fe los l;tnc:n con \~na ef,. 
cotlna,bi ¿ piçada ha{h abajatlos al ygualde l:.1 c:1rne,y 
fila f.St;l d~ enf1~-narfc l;:nen db enlos colmill c.. s,los lte 
u.en fa car de qu .}o,por b ordcn y maHera que de f.. fo 
yrJ dcelarado.Lo p-rim ero fèra umplar el Cóluallo, p•-
ra lo derriblf eó qui talL: el cotncr por vn dia, l'aUa o· t~o dLt:qnc: lo ayan de derrib ·- r ,porqu.e ett• obr<l r:1ofc 
puede hazcr en pie,y derribado eó [u de(ornadot;. dcl-
r.a4o,lo_Jrfc::~rnen el ~olmiJlo,p·rofun 1ando h..dh \lc~ 
gar a lJ qu •x.h"L1 )'Y delquc. eftuniere d, f.:arnado el col-
. · 111illp,rnuet V'.A. H'·pano rcclondo,y ten~ ..:\ el ba dot . o an 
e ho ,c)mG d co'mil!o ,y éí renga el die re muy menut~'o, 
y~ga tl o,y afsi voltdi.do cò tl :apa_no b:1f~ rópi . nJ o ha 
fia el na dm éro. y r.ay.z. dd colmillo, y llega do al \ ~bò a-
plla -;q,ytrallorneel re~~ : o ,y 6kS1 fald a el c:oln iÍio (',n 
el bado d, I t~mpano y ddpu ·~s de fac.adc s, y rm·_fio 
'\ caua lo ~n pie~ firm !e la::.l agas cori dara~ d: huc-
uo>,ycó¡JClotilla'>de dl_op 'sta g(j rcla<: como ancl!anas. 




Libra i~ .~1/b~júritl; , 
ha (b Otro dl a qu~ f~ to me :l CUL'tlrly cfh (~¡unef-t ' ~Urs 
fe-t con trem e nti~3 cola.da,y con pcloeill.ts d~ ctlop . , 
porque ell: a trem.:ntin 1 no confcnt1ra eng~nJrar m~c..: 
ría ,y la tr.:mcnütu v .tya regalada al fuego,y que no . a 
ya ctlience porque no d-c pena: y e on e fio fe conuJen~ 
curar por Ge re dias,o ocho,haO:a que e.Hcarnc:.n las lla 
gas,y ~e ay adelante curan:on \'n poco de mid r.ofa 
da,haíl:a q1•e los ·or~<l>s dl:cn ygualcs,del roJo .encar.t:H• . 
dos.Y li por v.e.ntura vn[~re !tinc ha¿on o accidetcsd..: 
dolor,v.lla fan~riafe.le luga,Je vn pL.: eh' ,.y li fucrc en 
crezi.nicnto,hagañfde m.ts Cangri.as,hJ.Ll;i tantoic:efie 
el crezimiento en la~ qui' adas,v(en t.lef~:nliuos de v1 .. 
n ::1 gre,y boloarmenico.y harina de cenreno,o d.e rdgo 
bien ce:nida,y eíl:o l..::connnu:!n haíl:a vajarfek la h in 
eluzon.Y t.lm3ieo <=s bu~n@ contiouarle ca!dcamiea-
tos dl! vino ti.ato,y-rof.:ls,'y maQ.~andla, y Yiao blanco
1 y m 1nteca de va cas :el e: o mer dd cauaUo,Cc.1 fJiu .dos, 
hechos en vi H>,o con agua calien te, y no le d.:n plj a 
ni cebadaJudh que las llagas cften mt1y .b:en (anas ,'f 
y co.1 e O:$ fe ran ·bkn e~ rad os y fàcado.s h>s c9ImJlos. 
G LO S S 1\. 
.. 
'LO S co!m\llos en las·bocas de losc:~Dallos: \'0tros 
anirnales, tic nen quarro cofas, y f.:>n :.qu.: fi empre 
crecen,y nunca mcnguan,y por la mayor parec da ña n, 
y ja mas aprouecèun,p·orq con e llos auemos \· ift o gr~~ 
d ·s llagas,y colmilladas de vri a ni m.; l ~ o rro,pel l'a n.:lo 
y rno •dtenJokT ambicn (uclé fa efloruo para c.o n1e r 
y el priucipaldafio que h:1zcn,cs,que en •~ uallosexce 
Je nt , s fe ha vi Ho h ..i zcr grandc:.s def1 onciertos .corri é. 
do,y es por coger el ~ficnro dd freno~ con los colmi~ 
llos 
IOf 
lll)s,P'or1o ·qual es ol> ra necc1f-aria el fa-ca ria s dc ra yz, 
cfp ecialmente e,;1 cau.allos que: fc fa u en aproucchar dc 
llos para no parar. Ptles la or.dcn que yo he: ter. i do, 
las vezes que los he ücado ha.údoefla.~.~ndo au ien . 
do limadolos con la c:fcofi.na,bafta en ygu <ri dc la car-
,nc,vern.os qp~ el cau~l)o ·t1o fé enfrena,ni fc a¡utb b.~ 
de la boca,y <\Oda dcfconccnado,y dcía.bri.d-0 : .rrmiti· 
¡nos) o al félc,a¡ los dc qaajo_,yvn dia antes.gne fe aya dc 
bazcr lao.kJr.a,mando qu~ ç'l c;~.~.ai:lo,çe>.nala:mjt:ui.mc 
nos qu~ folia CO!n(;&,y lo mifmo es bbc ui da, por .ca~.u~ 
.fa de la cayda,. que no fc cfcufa por i11o fe p.odcr h:ltcr 
:bie.n'eíta obra,eO:and~ el"cauaHo en pies porque fit:Il-
do co~o r:s riguro!'é\,el cauall~uto la fufriri.a, fino ctli 
t:\o b1cn apremiado:y rambieadtando d cauallo en el 
.f u do pucfto dc lomo,efta la bocamcjot para hazcr la J;! 
obra:plles guard~ndD .que no fca en conjuncion ni en 
lleqo_,de la luna,loi efta nd o laluna en el figno dc A rics 
que tienc domini o en la caóe.ça, pidic ndo licenda al 
du~.·ño dcl .caJ,Hllo,para derriuarle, y a f si lo haR dc ha· 
zcr. toc!os los albcytal"es/por.,!¡tlc fi !uce.<ilcre a ma n•¿.u· 
· el cauall.o eó J.acay.da,n.o pt~edc d dneñoarguyr nada 
~1 albcytar,p~;cs el auifo,del dafío que p.udo venir,y el 
lc di o licel1CÍ~ :y au ida la ti~écia d.crriuG el cüuallo en· " 
parte hlanda,dHid o el can3llp en ayunas, li~:ldde bié 
dc pic: s y m~ no • ,con Ha lia de caóarno,y dtando el ca 
u alio feguro cfcauo el t:olmillo r0do Jo q r u e Jo tl dl. r 
redor,ccn defcarna d.fdr q.corre bi~, y Luego lt! ac a bc de 
dlfcarn.u c0n vna berramiéta,a la he eh u ra .de v n;¡ bar 
ren a , mas d~ q a la part e dc Ja punta ba dc fer rcdóda, v 
huc-ca el aocbo yumaño de fa enfdgadc \'O\ irntc ~~Jr 
r ado,q no f~a muy garclo,y ba de rcn crertlo vltim.ode 
.ab;¡.s:o,v·aosdêie.zicos)a m~·:cHde lalierra de l ca rpín 
·· P tcro, 
. . 
Li hr o de Albeyteria; 
tç:roA enes bieagados,c0 eA-:1 aerrami-éra re ha dc: yr 
v.urenad.:> hazia ab.uo,trayedolo al redcdor,v a[si yr:a. 
~ort a i o !a ca rne d~: a. I dérredor del col m illo,y na de~ r 
cóa<:lucrécia .~ fi êprc fe ha de yr traíloruiido la mano, 
· hJJzfa la pane dc afue ra ~e la boca, y po co-a poco la! 
blleltas,y afsi faldra c:ntere el co.Jmillo;CÓ fü afiêw,y li· 
fu ~rc. 'poquitolo ~ ú ~ o,ynofcq uifierebarrena l' podreys ' 
lc: acau~r dC:. quitar con vn alic'a çe, o con.vna pinça ti~ 
rando del ha:da ar~·iba , y .arrancando , dp-rirn'ireys 
bien las llaga s co n los <iedos , y fiA darle dolor .mas 
de q u~nto fe dprima alguna (dngrc:ztic la fi v1üere,y lue· 
~o Jauar las llaga~ con vochinchos àc 'ino blanco ca· 
lknre,adonde· ay.ays colido cogo llos d~ a-rrayan,y ro .. 
tn ~ ro,y mançanilla de ci pres macluc~d~s,y !~ego pó .. 
dreys en lú llag:ts lechi~os de dlopa-s bh.ndas,empa~ 
padu en clans de hn.euos, y fai molida, y vn pohtita • 
de falba-dos: y li.garlo h eys con bue na ligad ura;deJliefl' 
ç.o,lil qualfe lc atedebaxo de Ja ba rua~ y ~a orro d.ta 
efluuierc la fanhrc: bien tom~da,Bo pondrcys en ·lllla-
ga ·maç del~ f;¡l,y f1lbados,y fus eíl:opas nat ri das dêrro · 
d.e la llagl q !prieté vn poco,como la carn e no Cc puc · 
d a lc~:uutar,y çn?.ima fu véda,y al tercer e di ~,üu:trcyz , 
las l1 gas)~ó vn lauatorio deLl:as cofas:tomarcy-s vino 
b !anco,mid rofàda,encienfo,y mirra,en el qual moja. 
reys vn hyfopo,y lauareys las llagas fq•s veze! al dia-,y 
ra tibi.o:comen p:¡ja cebadaza,pol' fer mas l>Hh'!a ,ylim 
pi:\, bllel tacó f~lbados,o eó harin.:.detrigo: beuc:ra~gua· 
tibia ,buelra ~n ella vn puño de harina: comera dos \·e · 
z.es al dia,¡Jorq no trab:.1je t~ro eó la boca,yen ac:tuado · 
d~ comer,lauarle heys eó d ~auatorio,porq las Hagas 
íiJprc eO:e limpias,fcrlea de tnucho prowecho comer · 
-vuas>íi ~s tiépoq 1~~ ~ya,porq çlm'!!l:o f~na mucho ~as ,, 
. . ll&~·· 
' ..  
, 
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llo,~s e\ela boca,ya(sihallo fO, q c:i tiS}lo mas .leo moda 
doll .. tod 11el :t.no para cftacura es·ror Aga fto,o por Se 
tié~rc.Tab'€ p~Jreys curar la o; ll c.gas eó cfte vngué ro, 
toma el çumo Jc la vba canilla,ií n<~ce en los tcj ... dos, y 
çumo Je arçolla,y àe Witcn,parrcs yg.uatcs .y edurr-ys 
cóc llo otrarata m ielrofada: co?.e ra afucgo.maf6'tftelca. 
:fiO t'lail:a q rn..égue la terciJ panc::y en acabado dc lauar 
le eó ellauatOrio q au cm os dic ho pó ·~rcys cHe vflgué-
..... to en las lL1gas eó vnas fedeñas q fc<tn muy bl:ll&as: y f1.1 
.ligadura,fabed q e fie vngueto es m :nauillo[o porq de-
.mas q encarna las l!.agas,gaHa la mala carnc,y cíHíciaq 
)\o(.: crie fi Hola enellassGvuiere vefo afcdado,Io(o¡ na. 
yluzefalitfneraddallagaqualquier vefo,o cofa d\:raña 
_q en las llagas a}a,y p:.ua aaze1le mas encarna 'iu o: aiía 
,dirlthcys vn poco,dc aziuar,endefo s mirra :v tàbicn 
,múdifica..bié clpoluo deia rj.yz dd lyrio feca,y~ molida. 
buclto eó mic:l y mas q eria carn~ en los hudos dc(nu 
,dos de. ella. Y cfcriuen los Anriguvs que el f o !uo de la 
Py~.dell~rio¡{eca y moli da ec bado en bs llag:1s {al Ja 
11a,y c~rra)ycóc.Hosrc.meàios,plaziédo aDiosJe dtor 
para,q e1.1 ilag-as pp caya canccr,ni reciba da f: o las qui 
.j~aqaS,Jt'}·tüi~p e.fté eié ca·rnadas,la.u:lf{as heys,có vi no 
placoJ~mtcfi,&".Pi~dra alumbre:y eó cfio fc rncorara q 
yafe hacfp.erimér.ado~conui ene en roda Jj Cl.aa·,efie el 
~aM~llo e~ la caualleriza abrigada,y firefn!tH\! dt:lacu , 
ra algúacidéte.acudirçys,cófigr.iadclos pec hos ,.o m;¡s 
~no ba ftare ,r fJ s defe,nfiuoS de a~eytc rofarlo,y ha ri na 
de cétenofo de cc bacla,vbo loarmer ico ,Gelrièpofucre 
calurQf01 \;í!fuerefrio,fcra laharina de tdgo:y en qual 
quier tiêpq (e lc puede añadir vn poc o dc vimgre ,y fi 
el cau.~ U o fucre d~ fu uatural .::tlge duro de boca Ja los 
4.iczo doz~cliasAfde quit~.rc loscolmill.Ps kmadarc\ s-
· -- .~ · P z ~nfr¡;: 
.. 
,• 
...... Lihro de ./ifl,ryt(ria; 
t-tn?re.1ar,;-o ~1h·ndo:n los afic:n~os del freno \'nas (e-
dcriu muv bta~.u ,y efta ra enfrenado ce1:d.'\ dia tarde, y 
marian ·~ ,\:nJ hora cadA vez,ech.:ïJolccn l a bon vt1 po 
co ;;lc f~ I molida :y en o fe hara:haHa lo 'i YC ) lllC •'b s) r 
d'~ ay~ i elamc n1 :i darcys q Vl'l nL~ Ç ;J r:lc !'nH10 bbnda)e 
palf.:c por la rienda fin fnbir en d,y il. alguna..cartl"e fe 
_lcuantJre en las Uagas,r,afhrJ :u heys. con vn pol no ~:1e 
pi ~ dra alfibre quemado,o J(! {al rofia.da,y no f~ de.xe de 
l:aua r eó cilau.aro riQ dc vi no y miel,y p ie e:! ra a'll.1bre :y 
~n mu ch-:::>s diaJ 8cfpues dc fano,no ti:Ic ha~a nu.lal ca 
u alio, corriendo!e~ni g;1lope5.dok :y qYadele ayan Je 
comêçar a corr-er,le ayan bt1fcado \"O freno bl:ldo yqle· 
Ycn~a bié en la boca. Yo {¡éprc fo y afi~ionado a los fre 
nos q fon algo blandos,q a los q p~can dc: rezios :y por 
cxperien·cia au·emos vi !to en aJgunos cauallos mtt T ' 
buenos, hazc:r mil defatinos eó los fre nos demafiados: 
de rezies-1 r~prctados-•. 
Ta-mbien·na-ce·en fas bo-cas àe al'gu·rras rnuras, vrro-s 
dienres grandes-,y e·chaJos en las varrillas de las qui xa• 
das junro al dienre poftrero,a eond'c fe l'es diéta d fiê-
.F.o.A.efros dien-res llaman lw albeyrar-eç· paÏas' rfon• 
tan dañofo·s q por·canfa dcllGsno fe enfrerraabielasnn~: 
las, ni eogen el rofir0,y afsi aynec-cfída:d defac':lrfei!ls 
de quajo; y la.onlen con qu·e las au~ me-s faca·de a pare;. 
jao~\o la mula para derdbarla, como cHx'imos p-ara el 
caballo,y guarda'nso 16s terminos de la Iu na·y del Gg: 
no a ui da licenda del dueño, la dcrri bo en el fuefo bu:· 
do, y Iu ego con vna lanceta- le voy corta•d·o, y dc f: -
carnamio la en rne de· alderred'or d'e la pal'cl, y C"ftaa-
do muy bicn defcarnaila ·, la· leuanto· con Vlr hfer~ 
ro que ten'a,. la echura- dc· Vrt cabo ic vn puja-
~~~!~· :<?!!f~ botoA· l: y ~ !~· ~~~~ p~~ta !!a! d'e fe-r· · 
J ~!~ · 
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fer ab hec hura cle vna media c:afia, y ha de fer delgada, 
y que ¡;o ne bien)efiafc ha de po.ner:debajo de la pala, 
contra les ~iemes,y no contra las muelas, y trniendo-
Je .firme darle hc \ 'i con vna m.accta ~ n tl v.oton, pafi to 
como vaya cortando debuo de ta pala,yendo íicrnp re 
.ab-1 xa nd o .c:l h ien o hazia el bo ton po.rquc mcjor puc· 
da fopa1 ~ncar por dcbax:o de Ja pala, ún pr-o fuodar, y 
:afsi faldra entera la pala, y.cn íal iendo cur.arLe ha dc la 
111ifma maoera,qoe aucmosdicho que (ecu ran i a s lla-
gas de tos colmi!los. Y conefto {era DiosnueCt r.oSeiior 
{eruid.o qu.: {anara R,pud:ieramo:S pon er a qui ot ra m ~ ~ 
n \. ra que f u den vfar al_gu.l,'l.os albeyures para fdlar los 
.colmillos:y es con vn hierro de me~-tia vara, o de tres 
quartas de largo,y en Ja vna punta vn bo ton, ~omo de 
pu;auante,y en la otra punta acanJlado con \'Aos4ïen 
tezUlos menudos,y bien ~guJos: los qual es poned en 
d col'.llillo,ddpt~c=» ~ bitn Qcfcarnados, afi1 mando. 
los blen,y quar1do ci1~n bíc:.n pueftos, dando vn gol pe 
a la part.: del hierro,a do a dc: cft c1 el bo ton como baxe 
ha-zia a oaxo,al fuelo,y afsi C'Oncft~ golpefopalanca,y 
arranca con los .Hc::ntczWos,que eftan a la otra punta 
en d colmillo, el colmill'o d.c qu;:~ jo,en alguna manera 
parc:: ce que de fia m1nera fc arrancara con mc nos traba 
jo del albeyrar,y dd cauallo. Tambien por podc::rfe ha 
zcr en pie,y lin derribu ci colm.Ulo: cfcogea el buen 
.alb e ytar la lecion que m :as le agradarc. · · 
' 
(ap. XXX XI I Il. ~ httbladeotramane-
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Libro d~ Albeyierja,_ 
T·EX TO. 
~~ N e¡ capitulo quinto ,de los torozones no :~~~~~! habla àel torozon q1:1e vien("· dc rdajamien • ~:~to del vLntr~, que l lamamos \'azia nien :~ 
porqu tamb1r n es necdfario hazer mcDClO 
d ll:a enfcrm ~: d.d pue~ q muchas veus Jas bdtias mue 
ren Je!h: to ro l on dc vaziamLnro.Las iníignias, y {c .. 
fuh:s deíb.enfeHÚedad cs 1que tè echu~, y rtbuelca fo 
brc fqs !omos,ponicndo los pies,y manos,para ar.riba 
y e~ bu'.'iucn a mirar Jas hl) é:ldas) y. el cofiado: y la-s ca~ 
m aras fon c o~ aprc:futamicnto,y rala '~Y en poco efp¿. 
cio \-:lziao, qaanw ma-nr· n1mienro a, en las tri pas, y 
cmd buche,pordonJc yicne a d1Uilira1fe la \'ÜtuJ~p.or 
ma net a q ~~~ (;: derrwan Ja~ virndes,y no puedcn vfar 
de (~s Gficio'> natutalès. Y COll Ja dern.a{)a'dc: con~C\ja.,. 
fe aca.b,a lavid.1.dc: la bettía,que la ralcnfermedad tuuic 
re.Erla cnfcrmedad proccdc: de diucrf:ts caufas:como _ 
es de rcsft iamicllt01 0 por dormir aHèrcno, o ·por be• 
uer agua fria de ·poç'::>,muy demafiawa,o por o tro 4!cfte. 
p!amiéro ~le parre dc frialdJd,opor comer algunaspla 
nus abtt:ltas de ,la .paja,o de 'la ceba da: o por otras.m-u 
dus ca ulàs co.mo.'pliedc acacccr.-r.ucs d re medi o fe1 a 
qttc elnueft:ro auidct 1nformacion de la c~ufa que puc 
. d-e hazcr efta entcrm~dad: fi procedia dc frío, .le dcue 
aplicar calor cóbreuajos de cofa s .cali das.; y ccharle 
VLH o 1.L>s mdccinas de yemas de hueuos, y abriga rle 
- con mucha ro pa ., y.po ner i e en caualleriza ra licn te, y 
íïf.tcrc de mucbo cvmer,hazerle vna fangria de la ta-
hil) y aplicarle cofas frias ~ r paífearle.-)' lauatl.e la bar 
riga , co'n vna caldera dc agu::t fria, y fi fuere de.fay.A.a· 
uuc~to~ ~~~~~~e _!n~ ~ ~~~ fan$ti~i- ; "1. ~dia~~~!-1deci~ 
• - nas 
..,.#r- ,¡. 
- . 1 
15J~e Frt~~cif.cp !lti!.èy(Jtf.~ /fo¡. 
1
nJS.dc azoyr.c,pí1.~1lff'J>.~~~r ;: :y.tb~~\l.ajo~ de vino ti·ato, . 
y gertgibre,canda,y açafun,y poluo dc la{ul fi fragi :> , 
conttauarl:: cfto h-aíl!l auc.r m.ejoria¡, y G con eíto .no (s 
r.dlañareJas camaras)c .. cchcn vn emp.laito cozido,en 
h. barrig:l. hazia el pixaxo.y íobre los riríoncs, lc celi~. 
vn foc ro cio dc arrope, y cncie.n(o ;y pez griega, y :ll· 
n~alliga , .y rcfin1 dc pi1.1o, y ~nforbio; fOJo molt~ o · 
p~·rtcs ~ gua.les, y fe.a c"zidq .con mc;di a ::fcudilla ~e ha 
ritu cern ida: y coZJdo t<Ddo ha fia que fc haga em plaf. 
to,y afsí cozido lo pongan (obre los rinonc:s>y c v.ll .cf.; 
to aura rcrllcdio lil tal (:nf~rmed.ad. 
. . 
. . . . ~ . · .. , , •,GL . O .S·S A.. . -\ t • ' 
'E s TA enrcrmcdad que ~lgunQS albeytucs fuclrn 
lllmar to.rozon de vaz\amien:.o: parczicndono's ~ 
c·n el nombre,y au nen l-as. mac.ftru, y a pa1 icncias que 
da,fe le puc dc dar ral nombre :ac.ordc dc difcanrar fo·· 
hre cl,adon.dc tra-ramos d.c -los toro'Z.oncs,c¡tle en los ca 
pitulos,quinro,y r~~to,dond.e dix}mos qu-al es {u pro· 
prio nombre clefta pa(üon ,.o t"ntermedad, y a lgunas 
de fus cau·Í.ls y rcmc(a.ios ,.y afsi por cftar ya dichos: 
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TEX TO .. ... . 
~E S. A YN AD V RA ~• cnfcrmcàad qtte vfe ~~~ :f •l~ por ta mayor p..:rtc a tauallos, y a muJas; 
it' · ~ ;q_uc rlhn gordos,:y repic to .s. y con. el d -: ma · 
• • wado tubaio,q•dc:s.dan,mayormentc en r!é 
po Jc ca lores ,.fc fe~; dcrritc cJ tay u ,.o vnro den.rro dc-~ 
cuc-rpo,~ t.t ntoqu~rovicncn aruJgar l'n .ac .• n~ a•a,a­
quaxa.rones,.cn\pczados : 1 tall't\l.cl) (~ c.' nu:Jcrt\:n.)os 
h1.M1orc~ en mal :a \iig.cftion dc marerias g.rut íl'as que._ 
h •s.micmbros no.pucdcn digerit n1 gafbr , por mane. 
ra ']¡Uc: mucñas.ve:les vh nc a parar dta; enfat11edad lll! 
agu.Adu.ra,comoJoh~zc la-intofura:oc:up~d'o d rno4· 
llunlcnta> buan:d'o a Jos ca~os: ~~dcomJ)o-nicmdolo$ 
'.tfo! c:mprcñanàot.: td>anr:¡ndo. las palmas, l! d't'faran>. 
do los cafcos,y nazicft.d'oorros nuyorcs daños,a,tanrOl 
q; 1c m u'-ha'i bctHu vit nen ~ ï. u ird'e J.a, tal' eutcrme-
èa.J.m.ayormcntt ycguas,que en d' And·alwda. acollü-
bran. a rril lar en lo~:l&,oífos: porquc: con f., s g.rand·c:s ,~ 
. to.rcs,y mucha feqLJedad re:~ \!I e ne t•ffa:et.ttl!rmcd'ad,q fc· 
d'ize dcf.ty A.ad\:1 CJ ,ro-· q Ut' f, fes d'etr! re d \'l'ltc>, dentr()l 
det cuc:·rpo.Pues fi1. e ora, y rcmed'Jo fcrtl', que fè e ur~ 0 1 
CO.A f.· n·g.rias a' l1us prin·dpios>.Je l'a t .o b·Jad acand()¡ a bú·· 
dlncia Jc fan.:~ re ,y l.t fegun,h fangrf¿, a-los pec no~, y.· 
tu rc::rceras:,y, las q,n..: ma>s fc h izie ¡ ~ ·· ,(e a dt los terci o~: 
fd·t.·la br. 1ga ,.y en lo.vl'tim .• haúettdo fu:êtc;s en las pal'· · 
Jllas,que- \'a1gan· per f.lngrias. y contrnu;rra neéharl~ 
m-clczinas comunes,contir.uan.Jo(clcs., vna: \'CZ o d·os. 
al di a :·cc banda en ella & cofa s fri:u. parau csfi'iar: y b re- . ', 
au j,os de ç,umodca.g,r:u,con cal d'o dt trip~,<.ozià~ e(}; 
V.n4 calabaç_ad·e Iu ve.rd·cs-,o c:l"ç,umode l'las,y ç,umo·de· .'-
.pefinQs,y ~.um~ de fCrcgil~ 'i cl~ras d~ huc u os,. vati-:· 
, - ~ , -· . . daR", 
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das,dc toda s dh~ cofas,íe llaga breu a jo, y cola.,~ o fe I~ 
den a beu a por las maia nas. ,:con vncucrno: 1 fi con -
las mdeúna:s,)' btcuaJoS nij ballar~, contilloêk a me-
ter en et riQ en la corriente 'del .agua :: J el dcfgouctn ar 
e s m11y prouechofo,d comet fe.¡jpoc"'·' ei manjar fea 
p a ja y c . b~~.t,.y li no· a comicre hojas de rabanos,yho 
j .. s.dc- p:arr;¡, y 5c=d\ug. 1 s fon bll : n.1 ~ ¡> o·r que:· í on fo :¡s,.y 
p~q~_.uiuas: f vfand·o dc lo iobrcll1d!O, f~: ra tuU·Ja la. 




EN dcapit"to.t6·Y 17!->:1"1-.y x9.fetr:nobaftante"· ', 
m;:n¡c dc la. re)fn.tdnra~ i:ntoíura, y a~U·.ldrrra: y J~ 
dh:rencia qllt: a t' cndtu e nfermcJ-aJcs, \ í Jb rc e ,o. · 
J¡ ·dmo·~ nu..:ítro puecer Y ra1nb1en.ro fc ~o.s ha olln-
d:ado dcllacnfàm~daJ q.ue n\leth-.~ Era.cikode hl Rcy 
su-I klma J·.tayna-dura, t .çuno-~ '"Ol oudha gloíl' ..1,. \ n· 
poc o dc las ca.u~.uJc .~ ales-,y rem-t"dios d·ella' , Y. es c1 r r. 
to qu:;: ro.\.ts d l.t$ ca !i {on conform:s·, o (OLno· íllTi 
dix,:,dï fi•c ré en. ii m.u y poc ~J,O na Ja: ma:s de en al ~ u nas 
dc r.u c~uhs,y ocafionc:s,pero•puc4cfc tencr q:uc es af-
fi F-> que J i'go· p u,_ s. ve mos- que I crs- er~ rios que hnc la.' 
vnl,hazen l:ls dcmas,.v cada vna dcll'as por fi•,ptes en· 
ro·rpcce-n danin.1al Jc pi·es y manos:ruUend·o}·e •lmo· 
t'lli fl1Íe nro.," -a tsl I os re mcd i os dc rod a:s. c:bl a,s, fe vi<~: n~: n• 
a fu m·a..c en f\ az.e r euaq_uacio.nc s eó fa·n g ias,., va 1ios, y 
fa·barorios ,y ~iicra , o pa-ca com:¡J'¡, y c-r.erci..:io.mod~· 
r·.•~ O' por dond:c con muchadandad' , lc-dcxa cnt .. nd er 
que tod'as concurr.::n y-af.=mi!jan.a vn:a ( of.l, puc~ l"a in· 
ten· .. i on· de cu rarlas a to d'as e_s vna o ca fi: yt o cfeél o n'i 
lla:Jo. bicncs ~oda vna intcdon', aunqo., en la ddayna 
--~ - F' j~ dUlat 
.. 
. , ~i~r{).;~I}_(J/!}_~~'íit~~ · r .: 
-' ._~r~, J>ojí-u ·d QQ~n a·lbcy-~.r~p~ka,r.I~ P<>.r .d~<! ,d_é~r:.o.~dd 
,q1eqro ~-d-~ nim~l,algtÚ10~tb;Yc\l=\Ï 9s,p b'euid ~s,y .\11:e-
)c:6inas pot d.etr.a.s, que tong,J¡n propr!_ed.ad,de 2;hl·an-
._ ciar,y refrcfclr el c.u-eJ'l:?O y~ n.~·fro y en I. a .que c.n .f\11 u-
g:H ddbs enfermed ades ' a1,1emo~ dicho, tençmo..s di-
eh os .va.{Hr~<; z;_em~,._tios,-para..ron1_edi~rfe,rpet,i.íjt~ .P.i!"·, 
nucfiro Señor: u· ~ • 
, f - • 'l 
~ t ....... c\ ol~h L". I. , " 11 
Cttp:_i]f~Y~ V,J. Delclhincha~~ñ qz-te vie11c4 
-, / lpscompañon~s. . 
f' -. , 
( ¡EXTO . 
~.~ VE L·E N ·S;'fli. E S •·~1Uchos.:auall"s hi~ ~t,tJ.~ dur los·comp.añ.oges,yJa verga, por Ja.ma-~~ yor pa t'te fc- h.az.c: e-fia enf~.r,medad c:n tiem};:Q 
de \'erde, por que fuclc ptoccdr r ddÇa .hin-
ch~zon ~te rrmouimiento,delos b umores que: fc .~u.mé 
un en çl Cl1erpo 1·Y alas.vczcs fc a urc Go ce:nH,uerf .. ~ ppr. 
~ndar Jo~ Q.um~n:s co• ro.mp~dos. Y tan~bien p11ede-ve 
n•r por c,aufas pr.i..t'Qiti:J~s:aqui fe pu-~d.c! dezir que dla 
hindu_zon,o es dc .cf~cde de mueroJo: mayormcnte 
fi es e.p ticmpo de inuierno, fe podria congctu!'ar que 
puedc procc:der ddtc ach!lqu~ de mucrmo,pues fi _dta 
e Afcrme~hd fe hi z:ierç en riem po de verd e e pnb ('odi-. 
cim H np les {e poede curar, y gaílar aquell a hincha- ' 
2on afsi como e \ ço¡Ïragua f,i·a metiendcle ~n d rau· 
d .\1 ~td agua>o l:lt1andol.e c:n c;;(a con agua y con 1.1-ua_ ... 
tOrÍOS de los martU!JÏO.S }' Ue la fílJUil,y d~: la mançani· 
1 Ha,y_efplíego,y rorr11cro ~ ozido,en ag.ua ha fi,,_ q Ce men 
.. - - ~ ¡;u~ 
" ' ,. 
.. 
\ 
gue la t~rcia p.utc y códnuarle a la bari i! 'ó dlclaua\O• 
tio,y Gno ba ílar ~ vna fangria)O dos fe le òaran y fi rro 
ccdierc lk o t!l} c·aufas con defen (i boi d è vin:\grc: rufa 
ào,y acçyte rofado y claras de hucuos, y bolacme nico 
y harina dr trigo bien cem ida toJu ~iet-1 b!ltido, le v.n-
tcn con cllo por lo nus .1ho de la hindraçon hazia las 
yngks y hazia la-hra?; ad~ : y CORtin ·tarlc efio.s defen fi~ 
UOb dos,otras vezcs·al d!a·dlo fc cnti cndc en el crcci~ 
mieu'to,y en la declin~cioi1 fe có!LlUcn lauator '.os cfti 
· ticos;Jc cortezàs de rayzes de ala.mo ncgrilloJyde m :1 
ballifcos )· las .ójas y rayzes dc los mar~ubio~,y de la r1:1 
da de rodo l!fro h ::cho \ín cozimienro co ntiou~nle a la 
uar,y eó eftos bcndicios,y a dichos ab.ra renudio-cfi.a 
emfetmcdad •. 
r• l/ O .j':, ... , .. . . 
) . { • f• •. Qt{ 1' 7.-"f ·. " 
· · sv·E L E venir a\gunas ,.eze!' efta enfermcdad·p-or 
· cauCa prim tiua s> y mas vczes fuele venir p.or catrfa 
anteccdcnrc. Primitiua t s ·q!.lanJo el anim Jl ·rcfci-bio 
algun g olpc,o heriJaen aqueltà partr ,o muy C'crca de 
ella. A n. tcccd cnte ~s · p o rqtre en e friempo ,de 1 \'Cl de en 
el ver:mo,y eílio cou las ,)cruls \"'Cr des que comen los 
an im aks, engen~ ranfeles co pia de ·hu m o¡ es q nc ble• 
nen a pecH e11 ca ntidad>o en mala olid 3d , }'. con d ca-
lor del dc:mpo rkrri rc:nfcs fr u'g r n o abar.an a l a~ par· 
tes b axas,ydclicJ.das,a ui\!ndo!c remo trit o en ~ ~¿o d 
cuc- rpo,mayorme.nte en los u ño1~<s. Yo :~c ófl umbrè a 
.en rar clh cnfermedan d::: ft'a manc ra,l o p r. ml ro c .. me 
ncíl.er q el an~au! coma menos que folia comc-1·,y <Ho 
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fera paja y cebada,y fu a&ua,y ha~ale vna · copi~fa fan· 
gtïa,dc 1 ¡ t,bld dd peLuczo,o dc los pechos, li dca· 
.u:\llo tknc al~o de tofe,o muermo; hccho dlopon-
dt·cyf:e nt o hinchado va def,Hfiuo dc vinagre, ybo-
loarmenico, y az~yt~ roíado,como quede cfpea'o,por 
que no f0 lc fequc ran prefio:y en fcandufelc,mctcran 
ei cauallo ~ n ej rauda1 del agu.a, y qu:rar le le ha el dc-
f.:nG.\io;cltv ( : cn ticndc Hcl'ldo el tie.mpo c.alicnte, pe· ) 
ro íi fucr~ inuicrno ,que poç:u vcze& f u e:! e fllcedcr. efta 
cnfermedaJ,quirdrklo bcy-s fomcntand®iclo man{a:. 
famc:nre con vnJ e(ponja moj;¡odo e-n .agua y vinazre, . 
tib;o. Tau.1bicn es buQno ponerle paños mojados .en 
çnn:10 ic rcrua ~nor~, y de llarucn: remudandolos CI\ 
dhoJ() (ecos, dp~c1altncnre en vera n..>. Tambien es 
· blleno .-nrarlc çon a ~ert"' rof.1Jo) y ela ras dc hucuos 
y albaya1Jc:.v fe bo <it: cabra> to do mc:zclado., al_m.oclo 
de vngucnw.T Jmbicn .:s muy protaechofo 1 fangrarlc 
de l.u iJragad1s, Vtltarll! con azevte rof~do , y m1nte.c~ 
de va cas es b\leno. Tambie~ aprouecha ~fic vnguen· 
to tornar.eys azcyrc,y cera,v albayalJe, derrirafe a fue-
, ' 
go rnafo,y dcrretiào apuraldo del Hac:go,y mczclareys 
con elto,claras dc h\leuos.Tamb¡c:l) e¡ anc: o .reme di o, 
darle vn bo.ronzille dc fu~go.,emcc entrambos com pa 
' ñones,cn lo mas ba.xo ddlos:cl qual no (ea mas largo 
que vn piñol\, porque no ha dc entrar mas ho.nJo d~ 
<¡uanto paf1 el cuer o :r dcacfe aducrrir ,qae en tkmpo 
de inuierno no fc ha dc meteren el agua el aninul,par;¡ 
etb en ferme~ ad: porque dem as del daño,quc d frio lc: 
podra hazer a las rripa~ l~ aria muchodaño,a los com 
pañones hinchados,porquc: lo cndurecera con la fríal 
dad del agua,y par~ quirarlelas melezinas,qlle fe pufie 
fCnlauarleheys con vino cozido c:n rofaa,y violera s, y 
aJOS 
-· 
. ' ~ 
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aj os pJj :1" ,y va pocodevnto Cin fll; man h · 1c ltr ys plf 
Lar CldJdi:l V.la horJ por la ma ntlna , y o¡rJ hora a iJ 
tl Jc:y· i1 ·c:1os crtos remedios,B vicrt:dec; qu..: •;o 1<: le 
r~ Iu e \uc,poJ1 cys ¡;:ntédc:r qrre es qu~br:1 i n J,opor' a y 
pa r .1 dl ID e 1 v 1 ri IU ò re medi o . s, e a p H aü ni nnl : 1 a-q n .J 
obu yo he hcc~1muchas vc~es pc'r otra; o:af1oncs, 
de la m mera que d: xi mos en el ca pn u Lo dc los lam pa. 
roncs. f\ qui fc élcuc :1du.:rtir vnl c ·::fa y es, qu e w {<;! Je ' 
hi in;:harcn !a'l coi11p',.lf1ones al cau a !lo, començ .m do 
a co nc r v~:rd~,no ay que fang.rarle-, ni quitarle el vcr-
dc,n i ponc dc m . lcdnas en la hrnchauo, en cfpccial n 
el (a\llil o :1. poc o q·tte com e c1 vcrlle, y va .PurganJo 
cott cl,y lo htncha .! O 11<>' e re ce mtrdl.o-: porqm: en ton-
ces el htncaarfde es buena.feñal, q a caece rnuchJs ,·e-
ze<>,y fe cnticnde q ue n:tttrraleza. e fra fuc:ne,y fe va lin~­
p ;ando,odcfèargatldode los humorcs, y qne elcau.1· 
llo quedara mejory mas gordo:y àfsi baíhra pat!eadc 
c ada dia ('na hora)bien enuunrado, pcro íi el cauallo 
\'U iere dias que come verde,y vniere ya dexado de pur 
ga.r,y lahinchado ·,rieredes ¡que crecc:· cad;a dia, en tal 
ca fo fc a cura do-como arriba el ixi mes. 
' ..
,. 
(àp-. XXX VI f. f2J!! hab!~t d( 14comer Jn, O' 
rafca~on que fuelervenir aloscauallos ,Ya_l'af 
~tras bejliasen l~ucola!,yfeles rv¡e-
nen· 4.pel~r •. 
( ,_. 
TEXT O. 
S vELEN s EL E s pelar a ¡¡~ucl1os cauanos las CO' 
· · Lu yor d(matia de coxpcc¡pn que çn ellóls tiêncn,y 1~' 
., - · -- - -------- -: . ... ----- - ·; fucle41· 
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ru~tet\ rarca.r ha~ dcll:nyrt~ •. liít3 comczon procecfe 
dc vn cole rico qne és pu; Jnh:,cn e! cucrpe,y natura d 
pelclo por aq uellos ro.c,>Sdc las fed as de~a coJa,y a la¡ 
vczes haze vt;.ninvs hu .erofos, y a las vcze s polli! Jas 
con rnateri:l otranezes (!' lamente l-4! come~ó qur pr~ 
t;:un de raf:arfe en qnaiqt:ucr pareddf~a\.terò,o,pàr.~è 
que aJiao ap;~rcjadopa;ra clJo, yalgJt~as,VC'zq .viene . 
e fra comezon,en Ja cp]a o en çl fit:ilb ·o en el Pixaxo. 
Pues el rcmedio para io febrcdicho fera que Iu~go l.c 
hagan \'na f~ngria,' corl Ja mifma (Jngr·c y c'~ras de 
.lsucnos,b2tiJos y muci1a fal,todo m~zdadn cola fan 
gre:levn.cn y cu.bran con cilo rodòel mafril de I~ co .. 
la: y dl e afsi o tros qua tro dias,y COfi ei1o Jc defecaran 
los beninos,yfe reforF,ara.plas lcdas:pata que no fe Cí! 
yan,y fi vui<'re poftillas ~··nt:'¡ rfel.e con vngurnro de bli 
dora s ha (ta d-efeafpar,y cótinua.rle laua.torio~ e.ltiricos 
y_procura r1e lim pi e ça en laco la,y c.nel úe(o,y en. el P~ 
_xaxo,Tambkn :¡v vnos canones en Ja parr~ dc:.l mulo 
dc taco la que.r.;t"~nbi<:n fon parte para caufc~r",c.omeçó..., 
Y con etto c~nCtpyo codl:as enfetmeJadt>s 'por(¡ue ha 
zie11do eLlo qu.ej.'l\.1) d~go fda çul'adoJa \al c.nferl)lc ... 
da d. . . . •. · , "'-' ~-. · •. . , ..... 
~ ,_ ( s. ., -·' .} - • • ;,ol (' 
t ·~ GLOSSA., ·.¡:,t ~.. ~ ·'.:. ., 
E S TA enfèrmed4td auemos vHlo mudtas \"czcs en 
• cfios anirn:tles por'i-culpa y defcuydo de.fus. duerios 
dexandoios cargar de fucied-ad y,otras vezes b 1ene por 
abu ndancia o malicia de hutnores mayormcnte de e o 
Icra,y fangrc-por no auet fanp.rado el caual!o quando 
.... lo a ui do mend!c.r i o po.ralguna apqdema que f~ !e. 
hiz.o"'" 
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hi'z.o en la cola, por algun golpe que en eiialr~cibío, o 
rcsfrcgarfe el a oi mal fano,con o tro 4lUC ruui..'d'e fúna, 
o por auer gal i nas en I~ canalkdça, que crian pio-
jos ~}os qu J!CS f~ apegàn a los cauallos 7 y fe les me. 
ten debajo c\e las ce rd as de la:s cc las, clines,y les cau-
. fan g1aue c-em:e'l.-..J Ò.;Tab~en {u~lt:-1} rafcar 1:1 col3 poc te 
. ner rczn.os.en ~~· r-r.fpa del tr ~ftro,como los fienren alfi 
rafc_¡ln.!ofc .~~Ja~c.fila; tambktl fe fL!elcn rafcar por te:r 
··< ner la berga f\lzia,y convuas cafras que a llir~ le crian 
bs qual es !es conrt"n en el prop·rio miembro. y por 
aqueHo fc raf ... an,y efta ticnc fa c~l ;t rcmcd1o,y es que 
tom.e el mo·ço dc cauallos yn p:ú)jro de li no y Jo nm-
jc en azeyre y quant! o c:l cau a No dcffmbaynar.e eftcn~ 
diendola ver¡;a puefio el panuelo en I~ pala1a de la ma 
t::lO hunte la verga con el abaj-ando haz!a abajo íunn-
noyan.fifevntarayablanda,y defcafpa . Tambicnfc 
pmdo luzér efh enfermedad,por fer el anim al ¡,nalrra .. 
tado,y pcnfado d~ comid1s,y bcuid 1,y fe v ·nu a caldea'r 
por<k d-eatro clcl cuerp.o :··~\JC S la inrc n dc:n qudc: ~·a. 
, • èc! lleua ir para ciH~·r e fia c·nfetrnedad ,cs c:1b la que 1.hxi · 
mos en cl.capir.t1l~ veynte y cirico ,que trata dc l fama 
a[si en· la~ hngs~~·srcom.o,·e.Atodemàs ~ ·.pero fi el d '\ no 
fuere ran te que {é té çi)'l~ j n lafpccrdas;~ el mac ho d-:..la 
col~ 'qll e da re coloudo·,-con v na:; li u me dades ,y a<lll po-
ll i t.1 s , a ur e y s de e ort a r d e la p \l n ra , lo q u ~ },"'s p :l-
lecicre c:frar d añ;¡,do: aran.iole primcro po:- cima 
d~ lo dañado > con vwa tr nz1dcra, o cucrda re-
z ia > y cortareys rodo lo da "1a Jo, y en corran do ca u· 
terizaldo con vn hi-erro 1àuv c::llien re, torl:andol.o 
vn poquir.o , luego derrerid~ enzima vn poco de 
cera, y apremiare ·· sel anit1ul ct>tmo no fc } u ed~ raf-
'ar,ni m0¡der,y ot!~ '!_i~!~ v_ntarcys co_n azeyr: nLl~aq 




ft 1<- cayg:t fa ~fc.ua del fuegos c1yda laefcara, laua· fe 
h .:\S col' h111v tibio, y hechalde vn poluito dc harina 
• dc nigoccrnida,odcç::~m~que,oaecafcasde Ioscur-
tidores:p:: o q :aJo clMuslo no dhHtierc daijado,h~f 
ura vn ·arlc con orin~s,y flt,y vina~r~,y borra dc a.z.~y 
res fc.1 la b0n:a en mcnos ca!~~¡ Jad, r quan do le vat::~ 
rl!des \'a .'a ïibio,r los tres «i{uatrop dias primcros,que 
fc conlC'11Ç nc a cnrar,(c le ha de th,r cada m~riana, vn 
br~najo dc ~gua tÓi<t,cQnazeytc,y lau~dura, y açafra, 
y vn poco Qè fal y c'on eO:o purgara el aoimai, ·ral!>iêes 
bucnolauadc eó çn1nas çlc muchacho,yhojad~:c4~i a.~ . -
cozda~ er~ or.irrïls,ycó :tguadc lnuu la carne,io pucJ.t 
lau:u,porq luzeerc:ccr l :;s cer das. Tabiê es bueno,P.ur 
~:trlc con agu :a de pc[cJ d.o ú!ado,y ag~.ta de azcy turas)y 
m :d,v flt,y leuaJura,y.:ncyt : jt:fele por dos o qua tro 
t.n_¡5abH,VO qllartili@,yra ti bio,y no coma Ai bcua de{ 
dc; a dos oras.T.ii!.>icn es boen re:nedio vnrar lds partes 
l) .!,1J4~ con azcyre ie lagart<lts,auiendo friro en e!le~ al 
&'t \':I.~ cah~ç 1-s de raros,m:rar'e hcys la col.l,fi.ay en e-
lll v 1as cer Jas rccorz1da$,y ticffas,7 f.! lllman ref'pigo 
ne:esíbs fe fum:n por la came de h cola,y dan peHa,y 
comczon,al animal: t.~ s quak s fc lc hande arran~ar de 
rayz,ti ra nJo d.:llas,y f'tauicnl'lo hccho lo dic:hono ba 
fia re,(cr.l buc a .reme:di o v ntar lc e on vn to tiC' 'ra po fa, o 
Ynro de perro,aui~ndo r:1 pado a nabaja todas las r:.e_r· 
d.u q·ue vu icrc,y {~nadok cortvinagr~,y orittas d~ rr.~ 
chach.o pcqueño,r <;Umode fl~r.llnjas: yes bun1o va.-
~·· t.arlc eon i.:;.1,HHcca de VJcas,bue!ro e o~ cllo papd c¡uc-
.. mado,v 1~1ofcas. 'fambiea ha:ze reter!erlas cerca! de la. 
.... 
colJ,f dines,tomu l~nci[co,y çumaque, ~rr:J. ; añ,co-. 
,.,oi ;o~ rlc carca,v roJ~s,cozido en viuag!·e n·zio, e~ !a-D > } ~ _, 
. uc caJa dia dos veres como quede Iimpio. Tamhicn 
~9' c:s buin 
.. 
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es btten reruedio,y no es tan fucrtc buarle con agua ti 
bia1piedra alumbre,y co!oll0s de xara, y de tor¡;¡ifco, 
- y lwego vntade con vinagre, y 'azeyre, y pe lues de al. 
ma lliga, to do mezclado,al modo de vng:aento: e o n'lc-
mera el cauallo hoj.aç de ra~anoJ,y lechugas, y melo-
nes fin pepitas,y car.dos:y fie Pnpre las crines, y cela,y 
Jas partes cercanas a c:lla,deué~nJar muylimpias
1
guar 
.dandofe no lt pueda rafcar. · 
\ . 
lC ap. XXXV III: ~ hab!a de la enforme: 
id~d que fe di?:.J~ e fpiuion,ycau[as de que pro~ 
.~e de !J fus remedios. 
TE XTO . .. 
• 
A Z E S E ·a los cau all os vna enfermedad q 
los antiguos llamotn cfpinio.a, no quiero yo 
quita.-rle eH:c nombre: proprio, pues ell os fc 
le puGeton, aunqMe bien fe podria Ilamar 
dislocadura,en la nuca del celebro,~ en los efpondi .. 
les de la:cerbiz: y a~oliendo afsi efta dislocadara en las 
beftias encogiendofe los nerbios ycuerdas,de aquella 
parec a dottde fc buelue la cabeça:y fe tuerze el pe( que 
.zo, y de la otra pa t'te contraria fe relaj an, y fe ala rgaa ~ 
los neruios . Efta cnfermedad (e caufa por muchas 
caufots primitiuas, afsi 'om o es por dormir trafior· -
·nado, debaxo de algun pefebre, o por alguna cay-
da, como acaece por yr corriendo tro peçar, y ca er. 
. dc cot be ça, o >endo cotrg~do, o porque cayo, y me-
ti o la cabeça entre algunos maderos, o por algu~a 
, ~ ven-: 
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venta"~,o agujero, CJ por a-lguna deftas (au fas, op-or· 
erras muchas,f~ p11ede caufar efta entermedad. P.Ltes-, , 1 
Íu c. ¡ra., y re medi o fera; qnc fi el m~dho. no fu}J iere 
.oe,ceocerr.u ,bufqnevn algibrifta que la concienç, . 
y l>udna los hudfos a f u l1.1gar, y íio0 vuicre algibri:-· 
1l..1, toma rep ~a bcftia que la tal enfcrmed-ad tu ui-e•• 
re~ y dc.rribarh a.Jonde lluniere cH:krcol, ya·· m uyt 
&-ran fucrçl, y poniendolc las rodi llas fohr~ Ja corba. 
del pekuez.o , y con las manos, po.niendo mncha .. 
fuerça, haíh ha ur q_ue el efpoadil bliclba a Ítl lúgar·: 
y fi co1 roda la fucrça de Ja.s ma nos, y de làs rodillas 
no bat\are, dald.e àe coz.c.s en la pane c.Qnrraria, y.afsi 
fu to . nua a encafar, y encima ddpucs de éoñcertado • · 
l c echt:h V&:'la bi l m.l. fria,de tretnentina, y-hÏel, y pol- · 
u os de bizma,y encima lc pongan vr1 pdkjo de azey- · 
te, yknleteda la mas calor q ue pu~iere: y fr con.eíto·· 
no b:1fiarc, dcnle vnas (.Jjas en el Jugar, y vmenie·coo 
vn pov.rccial bic:n ordena do ·, co-rno lo -ha lla nm en 
el tratade-d.e las m :-di ciltas-: y fi pafado-elterm i no del 
ü:::mpo q1ae r:ene, el potc.Flcial.ne baftare ,:d~ mi pa .. 
refccr es que;fea bbrad-o de ,fuego , porque _lòs fw~­
gos ande yr al procedimi·ento de Jos ·Actrbios, dlifd'e 
el cel ::b ~o oh afta -dondc fuere ·la dislocadu·u; y bien 
t:a.fq~tilado k cchc-n encima vn focrocio bren · go~ 
ucr >Jado '11 ten aanl.! en lugar caïientc:: el corner fea. ) ' ... , .... 
blu 1do 1 o cebada muy poca , y fi mala <iifpGGcion 
huuiere d e no qu erer comer,hagaíde vna fan / 
g~1a>y ~oncfto fe remediara la tal · 
~u fc nnçd~cl~ 
• I • 
IG Lo s s A. 
·E S TA enférmedad como es pílfsion,y dolor ell los 
""'nerbios d1 grandiistma p e na,aL animal qu! b pa-
decc, dandole· in1placables dolo res, no tan folamen-
-te en la pa·rte del pefcuczo , a-- dondc dia efta: per o 
-cn -todos ·los ncrbios del -cue·rpo p.or la cornunica-
·ci·on, y v1rtud que del celebro re<;iben, y a.fsi fe puc-
dc llaÍuar enfermedad muy penofa, y aut1 pdigrofa, 
-y no p.oco dificultofa de remediar: Ilanufe citi"' 
;uia, porqt1C haz-e tGrZCif 'la cabeça, y pefcuezo al ani• 
·mal que ~I e iiene, e la ·m anera del dteua dl·l arado. 
:Suele ·fuceder p0r echarf.: mal el animal, meti endo 
'la cabeça de0a}o del pcfcbre ,-y por r r cebir el ani-
ma·! demaMado trabaio , ·6 carga fob re las e!padls, y 
,d p"Cfcuczo ,-o pol' dar algusà-cayda fobre ·la cabeça. 
·Y tambien ~.ieAe dè falta d_e virr .. d que los nerbjos 
·t ienen, y gran fequedad f<n eilos ,-vienen a poncr. 
~fe inmobles, y no ;p-ueden hazer las obra s de natura .. 
1leza: 1:as {~ñalcs de c-Ua ·fon cuidentes a rodos, por-
.que ti~nen la c-abeça,ypefl,&~ezo tcrzido,yeotl·nfa-
-do a la .vna. parre ,,'lul parece pafmado , fio podl· rle 
~baj ..: r al { ndo 1 beue y come ma1 1 y con pena, ha 
fe de curar e fi ai enfer·medad 1 de fia mane-ra fi el pe· 
·lo del cekbr o ,-y de 1~ parte a don de ha zc la tot zi· 
ttura,eftuuiere grande,{ea tfafqoil~do de:xando bien d 
pde en toJo lo rorzido algo mas,y luego co n gran di· 
·ligécia y cllydado,vntareys eó e (te v nguéfo: tomarcys 
-qua tro onça s de çnmo de rud~,y fino lo vuiere Cea tr(s 
o qua tro onç~s dda ll1 ifma yerua féca ,ymolida,y f, ys 
o.oças dc ~~to de cau.ll!o,_dia1tea1 y ~z-ey te dc vayas, y 
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de eneldo, de ca.da vno tres onça s; enforbio melido, 
dos onças,y {i 110 fe ltallare c:l \'nto del cauallo, fea VO'• 
to de puerco,lo mas añejo que vui.et e : (ea todo pucf· 
to en vn e azo a :fuego manfo,., adonde cozera vn po· 
-qu ico, y lHego C!J.Uitaldo del fuego, y en eíhndo ela do· 
Vntar-:: ys con ell o rad o lo torzido , y el celebro, au ien-
do da do en lo h-inchado vnas faja s fubtiles, quan to. 
falga de e llas vn poquit<:> de fangreJy.efprimülas heys, . 
y en eftando enxuta la fange, vntarla hcys. Efta vn~, 
tur a ha dc fer vna vcz al dja, y Juego ponerle alfol· 
o darlecalorcon.vn badil muy b-ien caliente, y cubrir 
le hcys con vn pellej o de azeyte, qee cubra to do et 
pefcuezo hafta la· cabeça, hazicitdole agujeros por-
àonde ve a. el animal, y por do'flde falgan las ore jas: 
echarle heys po-r cada oreja., media onça de ~:z.eyte de: 
vayas, teniendofelas hafia que abaje al cdebro:vn· 
tarle heys con azeyte ,ry agua tibio la jttnta de las 
quij a das con el pefcuezo , y tragadero : tambien le 
vn~tarcys la efpina del lomo, c.on azeyte de ruda, y 
de eneldo muy calicnte, y vm pol u-o d~ enforbio va-
tido al li, con losJ azeyrcs. E Clara el animal muy bien 
arropada, y en caualleriza. m.uy abrigada ,-y ca• 
li~nte, que no le de ayre frio : · podra corner alga· 
na paja c;cbadaza, y fi no quifiere corner, lauarle 
heys la boca con ellauatcrrio com un. Y porque coa 
eftas enfermed~dcs fuelen aborr~cer los animales 
los mantenirnientos ·fecos , y· apetecen mcjor a los 
verdes , podranfc I e dar ho jas de rabarios, y la~ yer· 
u a cigueñuela., o cardo s , o berç.as, o çanahorias >o 
romazas,o la yeru a falnia,qLte es marauillofa para las 
pafsiones denerbios,aprouecharleha vnamelezinaGie 
!..i~ o ~!a~~~~r f~l,y, !~~~~~ra1r: ~-~ p~~~ ~~~~el, t<?d~ 
- · tcv 
- --· 
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,cles~~ydo,y ech~d~ con vna .xeringa,o V~l rquino,gu.ar­dandolt.: RO lo buelua a .e.char. DcCde media. ora .tam .. bicn le fera prouecho:facarlc »'rl poco de [a.ngtè, y fi el tiempo no fuere frio,y el anüual e.fruuiere g.ordo,y ea buenas carn.cs,y feu la fang ria ~e los pcchos: .cotnera 
.en p-efebre alto,y el~g~.ta que beuier~ {ea tibi:t, y vna poca dc harina, y açafran, tambic1n le a;,.ud a-ra mu.ch.o para rcl:n.e.diatfe:cort~.rle e.J...n~:rnio que ella entre la~ 
:VI!ntan.as.deJas aarizes) y fihecko eíto que auc:n1os ~h 
e ho .n~ Le a'~JllCdjare., R1Í parcfcej: _.eS t¡UC [e lc den ra-
,UlOS de fuegf} en c1 ce..kbro., y-(:n todo lo to rcido, ~os 
,q aale~!ean como 1as cafas.dela _t~oJ a del.axcdrcz: h nn tarlen.~ys dicz dias ,o doze eó aze_ytc 6biO)l on lo qaat {e: caleJua;ran 1os ~erbiosJy fc: cfi:e.nderan y hara mu-
.cha f b!!ena..matc:r1a ,Jo qual .es m.uctu part e p.ara q lo 
:hinc_ha,Jo!e A.esh.aga )-y quede mas cfpójado el mieJll- -
.bro,y mas .6~.recho,y Clll.a~itnJole hu n.tado dl: es d1a.s 
.con ·~l.azey;ee;lauar knys todos i~Ds t'u egos con vi no 
:blanco ca~iente,.cozid() en cllQ -oregaAo,maçanilla , y pe leo, f tpmillofalfero,y en lauandelc echarlehys vn f>Oluo cie çu1naque~o de ~a fc.a, y .úe.tnpr~ tray~ el a-tli 
mal abrig1do ej p efcl!ezo y ce'lcbro., y .e~ roda la cur:1 
,coa el }'Cl1cJO d~ aze_yte,fus.mantas,y .a un al~uu.os dias t\e.fp.ues de curad.o., el lalor .del folie fc! a prouecho-Io, ao fienào (tli exdfe .: y con .clto ficnd.o D ·i.:>s[er. btdo fe ran remecJ.iad_as al_gunas caualgaJuras enf.:.r .. 
·mas eieí\:e 1nal, fin .que .el aitib.rifte haga ainguna co-fa, y .au es aquí fer .Ço i a jncomoda la obra que ba • 
zen los aig;ibriíh s, porque fu obra d~ ellos es concer-
tarla.s cli5 1ocaduras de- los hueifo~,rcd uzicndu :1 !u-Jug ;a r lps que eH.an fuera de d,y efta p"a(siun, o enfc:-r ~càad1 11~ cfiando .Gisloéadu~·a e ddc.onch rto ~n les 
~J hucfos 
} · . 
.. 
Libro d~ Albeyièria~ 
hnctros qnanto lo es. con torzimiento; o rd;ljacion 
dc los nerbios: y afsi Ce ve claro que es m.:jor lllten-
clon., y or J:n Je ctJcar'efle daiio , por via de vndo· 
ncs, v l..a.uatorios,o b:1t1 os de de co(as cal ientes,y fluan 
d.o no·va{b re o remi tir!Ó a la obra, del fa ego aétu-41, 
p.ucs iiempre k ~plicamostco;no a fin dc: reme:dios •.. 
Cap. XXX IX. 0!!_ hab!a de vna ¿njerr11e~· 
dad quefellam~,guier(ago,yde las cauj4sde- I 
~-- e qtte procede ,yfu èura' ,y ~1. 
rem~dto.., 
t..:.-~ - .. ' 
~.,..~VE RFA G O en las bdlias; e~ vna errféri .. 
~~~~~ medad que en los hom bres fe llama af1Ra, , t· •?• ·~tas infi_gnias y fe nales con que fe manifit.:f .. . 
~ ..... "~ta e{b.enf~rmedad,es vn accfido con., a t:J re~ 
[u "ami:nro dc las hijadas,no te pudJendo. a..lentar fo-
n nd o las diafl'agma · , ~ or los n:f~ ira.leros-,y cañoncs 
dc la s nari~e s , limchanàú l~s, y a las vezcs C·On gran· 
d.z l pr : e' ram ien ro c.o n :1 pa ric ncia que fe q u iere a bor 
I gar,y a .) as ~rez es con vn í1luo que fr:.oye lexos,cn dan .. 
dol : algun trab <t jo a.bs bcH:ias q~;Ie afsi ticncn la tare a 
fc fm c: da ,i,qu~ fe con s.oxa en ~alm :A nera que parec~ q: 
[t: q nic re ahegar. Efra enfermedad p.or la tnaror par .. 
te C: canfa de demafiada fequcdad, 'que ay en el pul· 
J\1011 'y en loç nuianos , y eo las ~ dí,_a flagnus' o por te •. 
uer !..1 b.e~i~!~~~a~~~ d~ !arcfp:~rtc~on~ nllly_ angof...· 
t.o.!j~ 
r . 
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tos , por don de los c{pirimsfe ha'l dc raien tar: y digo 
qtt..: por qttalquiera ddhs ca.ufas , puede ventr ct"ca 
cu ferm~ d.1d. PH es f u cura, y remedio fera ,que fc lc con 
t inuen brcuajos dc blanduras, que tein plcn la lcque-
dad de lo s dic ho s micmbros. Tomarcys de cald·o dc 
·t.ip.as,Ü t¡ fal,y arrope de moras, y u rope 'k comer, y 
jaraue de culantro de pozo, o a çuc~r picdra .. J:nolida, 
y ·kl cozimienre deL ed~o defollado, mu:r -bien cozi-
dala gra.fadd,y el co.la.does-muy aproucchado, para 
la tal enf..:rmedad)con las cofa s (obre dtcha s :efios bre 
uajos fe han de continuar per muchos dias,y Ja canti-
dad del Lneuajo,fe-a vn quurillo~ y fi co-n cfio eo fc re .. 
,mediare,y al ma.eilro lc pareciere qu~ efta enferrnedad. 
procede del os caños, o aaentarios por fer angoftos. 
le Jeac:n hender las:narizes, coñio haz.cn·en Franci a, 
o en Alem~aia, para que mejo.r fe puedan alcnrar; y 
.. fi te paredeu dl.ar los lÏiiianos, .oldiafiagn.us ,io pul 4 
·mon en fermo s, Q algun.os deftos mi-embros hagafe-
le vna fangria vniuerfal del pecho derecho, y eltra • 
. ua-jQ, .y el com~r fe a po-co, y no le den faluados:las 
.çanahori:as,.y hojas de rauanos, y alfa I fas, fon bllenos 
.para le .dar a comer:y hàziendo dl:.o a~ra l:men x:eme~ 
.,,Ho la tal enf.crmedad. 
f i l .I 
GLOSsA: 
E s TA enfcnuedad que en los animales fe llama 
. guerflgo ) r~ llama en las pcrfonas afma borto-
n:.a. Es la 11 peligr efifsima enf.:rm edad que fuel e en 
m~y brcue cfpacio defpachar a los homu;cs ,y lo 
nüfm.a a tod~~ _lo~ anilllal~s} y la ca uf~ por~uc tic ne 
- _ _ . - ~ ·ran: 
, 
Liúro de AlbiJ)teria~ , 
tan t .l breudad es porq1e pon·e el' a:nïm 11 C11 gran R : • 
cdsiàad de au:ento,y como tlrefollo fca l.1 mas necef 
fa ·· i.a pa ; a la f u fr.entacion . y con fc ruacio n de l• v i.da,ea. 
fa:lcJn Jo -::l la,ha d.e fa\tar fa vida y por cito dizc.Cofli-· 
tino,y a Jn ouo m.cdi.co llam.ad.o Fib rt·d, qu..:: el ayre 
d~ a todo-el animat virtu:d de efpirar,y por el ~f pira ro 
d<:>s los anima.ks-,y es la abitacion de las- aues ,.y fin d . 
Ilo p o.j ri3"V i uk nutgu na: e ria.ru.ra1pcnq u e pot el te. re· 
ci be el rcfri~eri o. de:) a t<efpiraci o a) y afsi. por m u eh a~ 
g-:·and.cza C-.: efcriue d:C Ercul'e s,q~e ce.rri.o c1èro y veyn. 
te.y ci.nco.pa1fos, íin rc:fol.l~r. Y en otr..t parrecti:Le. Con. 
ftami.no,que fin.comer)o.beucr,o·<:tormir., o o:ras co· 
fas necd!aria\ ala. vi d"a¡, p lrc-de·er h orJ1 bre, O· el.anim a I,. 
elhr po~ alg.uncfpacioderiempo.:pero Clt"L refollar no1 
p lfede viuit<vna, hora. T:unbï.en dfze efte·mi{mQ;auror: 
tratan j~dc las-en fér med'ad'cs d'e la gargan rcr,.qm: eLre..:. 
follo·auidD'confa;cilidad' c:-s iluen:1 fdhLe.11:efias enfer--
me.dades:,P.·orque (i:n. d n() p uedc: eP ~ \1 ïma.l vi ufr .. , au a . 
¡ro-c la rrep1tena parre ~k v.na hera~ie lo qllal fe v.u.cde: 
col't:gir.d pdig,· o·grande que trae et.conf.ig . ).Efta~e.n ... 
fc rmcà~1d fu'!lè venir por nmdias- o:eajfones·., como es; 
por ella ri mpetlido el!pu·lmon con mm::n·a c-arg,a de .hu: 
mor,qu·e a-bundaJabrc cl',P. isi por. d·e den.tro:unno·por: 
d'efu e ra,~r6l.ttal'le· cargararrto que· no·(: ru:..·de lïgaa·· 
men{e_ mou-cr.Tambien v.icne·por~ ran fcq~eda.d, d el. 
pulmon,dtoruando[e·q~e no.fe- puedà.cftcmicr ,pi em· 
c.oger,y de.:¡¡.q~i: viene a pad'ecer. eP cora çon·, pot falta: 
ÒÀ! ayre frefco,q_u..e elpulmó.no le·embia, lo qual'es cofa( 
J?"eligrot1C5itnl1, y alg·~naH·ez.c:s· P,'\lr're d 'ttabajo·dema--
u ·ado·que rctibe:ei3,.RÏmal'JC.repente,.dlad'o muy. r o-r· 
ti'o~ Tambi..C:n:es ba.ft'ame t'a mncha fàngre,ora.fèa mala: 
cmfu:c:Uidad~~· mudi..ltnt cantidad.' •. l;amli.icn es mu--
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eh a par te para e ílo Lr el. animal ell r.echo dc los caños 
dl' I pecll.o por a d'oHd<: coje d ayrc frd .:oy. fe efrcJe lo 
calicnre,r afsi, vemo·s que en clhncfo el a ni mal (ofega-
d'') no· lc ap riera 4anro-dla pa.fsion COJ1.1G>- qu-:an io tra · 
baja: pu~ rra.tanào d'e la cura de}a e nfermedad,mi pa 
recer es c.onfo.rman.J.ome con el dc Corn.ç ncs- ViuL;e· 
~u·ror muy antiguo·,y co.n el de orros autotl s> los qua· 
l'es manJaaquc en los principies[~· cure efia Cflfc rmc· 
d'a .i,dan.do a~ ·anïma l b-·:uidas· d'e cobs- ca~ ien ·es, y als i 
yo: me . a prG>uecho dell'a·. T<?marcys gtngl.bre, o rd o· 
mornG,nue.zcs moh:adas,clauos de eCpccias: de cada 
cofa lo qu~ lc pa-rccier~ atalb-cytar,conforme al tkru· • 
po~ y :lltt grau ed'aJ,y antig.·JeJad dc la cnfcrmedaJ co-
mo f.:an las pa·rrcs..)·guales ,y fimiéte dc hinojo;ycomi 
nos,fera:en.mas. ca;r-ndc~d:La rodo bien mohdo, y cer~ 
nid'o,y ed1:a:d(),lvft'quani-H'o.de vin~Hico~ ~ru~ f( a ouc' 
no,y fey&ycm .. "l s de hl:lctlos,v vn po·cu ~.re açafran , fe lc 
de a bcu·erti bio en ;)yunas. Y' 6 el ticm po fu~rc • ca I ur o" 
fo,echenle'po-c;;¡ cantidad d\: los.poluos,y. a 1 i ada~ls.;, n 
p 0co de a~u1 qu-e ayan·co-zfdo \' n·poco de regali cia, té 
dra- ~ór. nrraro alta Ia·cabcç :,porqu·: no lo-·eche,v lu~· 
ge 1 r P'•1ffe-aran·vn ratG, y con etlo.dt:ara· por· efp.acio) 
d:C vryoc{ y qn-at ro hora.s¡ fin com·er .,( bt'Mer cofa al gll 
na: y enrorrces com·ençara a com er ho jas de ra~Yclnos, 
e:verJo~ag-as,o melones fin las pep i tas·~ o:cigue mda, 
o lechugas, o zanél'horias, o roma-us, y aunquc cf. 
tJS yeru as alga nas dellas fon fci::1s, fon apnirof.s: 
y. h .zco· ptlrg.u por las. orinas, qnalq11ier m:d hn. 
nror. : c:-1 excrcicïo,rezio·, y. aprikifales c.\ dañofo . Co-
mera· pa.j1~ ce•ba.daza·, y crbada', bJcn· Timp10, d he-
n·o le es•dañofo, y los falba.dos : bcuera de o rdtna- .. 
nano; a~_ua:z.adon:ic ;~yaa çoziÇQ· reg:dizia r.1f1)ada; 





hyfop<',y hrgos fecos,dc:fatado en el vn poco dc mi ci, 
y VLl poco de molhça ,y fi lo beuidl'c n bio, y en ayu • 
nas , es dc mucho p.roueGho : vafhria vn quan:Iro -
qua1Hlo fea en ay una~, y al terce r-o ,, y quarto dia, fi! 
k hag:t vna muy buena fangria dc los pecnos. Tam-
oien f¡; le pucdc dar,¡ beu er (ada t'l1alÍana tibi o) y en 
ayn nas, vn quartillo dc vn la.mcdor de fia mat·lera, el 
Q}t'tal es dc:: marauillofo aprouechamienro, para e fia en 
famedad, y para r.odas tas pafsiunes dc !a gargant:a, y 
del ~ec ho ~ec h,areys dc ant e no d1c, vn poc o de a~q.o:..; 
tira·, en a g,ua tibi a, y a la ma t1ana q l1 i tal de dd a.gu a , 'f 
m"M·cta la'ail'J.uitira con arr.opede mi LJ ddmec uzao-
do-la .c.ol\ las ma.nos ,. y echa alli azc:ytc de almea· ' 
dras amar~as: y fi no lo vuierc, a'Zey te dc linaza, o 
€&·e alegria, o azeyt.! "Virgcn, que es.el a~yte que fai e ' 
de la az.eytuna .~olida, fio efprefion niriguna: ~.ç e(· 
.to fe }e ha de .dar a bcucr cada r,nafia.~a \'Q ,quartillo 
tibio,por doze, o quinze dias, y ne coma ni beua dcf-
de a vna h'ora:,.o mas, y es gran remedio'. Tarubicn es 
•buen remedio d¡¡..r al'animal cada mañarra ·Wl ,quarti· 
llo. de mofi€>, de vuas, acabada s de pií.a.r , .q.tte n<o ay~ 
comcaçado a coze.r : y 11 no vuï.cr.e m.oílo, (ea ·vino 
bJance bien agu·ado, ~con agua a don de aya c.oudo 
vsos p:~. ! os dc regalicta, y fiemp.r.e .hag~poco e;cer.., 
ciciG el animal, e.n eíreciallos qui nu, o v.eynre di as, 
primcros, uo ha de trabajar ninguna c.o.fa, y c,o.tuen-
çara muy poco a tra~ajar. O tros funde ,P..ar~cer que 
el animal fe a fangrado tres dia s .arreo~ vno en pos de 
o tro, lo qnal (i f~ vuie.ífè de hazer , fai~ teniendo d 
.:animal -plenitud dè' h uo.1otcs, y ficndo uueuo, , , cGr.l ; 
nm.chas car1 es, y no ficndo muy trabajado \ p;oce ... · 
dienJo toda s e !las c?fas ~ p.odria fe (aagrar _vn d.ia del 
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pecho , y otro dia de Jas cbchas o rcrcios, v otro 
dl·l de la bragaJa: per0 mire d ~lbcyt .. r la f.angre 
qu .: faca-re ca Ja vez, que no peque por carta Jl! mas~ 
y procura-esfN çarle la virruJ del crninut,dand<Jle 
bien .leo mer Cu paj~_, y ceba.da, o trigo, y b.tya mur 
limpio , y aeLhado, y Ür~l-a-lbc:ytar vicr\! que ay <l-
bundancia de humores, y q.m íiere p.urgar el aniltul, 
ferale p ronccbofo, en los pr;ncipios J e la cura, y d~f­
pucs de all er hecho la primera fang ria ~{era c,on ' aZ~ 
gunas dc las purg.as que arra~ dexamos efcriras ; y coa 
efi:o fc podriah di!imular las dem as f.tC?grils \.}lle dixi • 
mos,y Q:cl anim1l fuerc ang.ofi:o.de los e ·ñ·òs del-i.Llé--=-
torhazerle ha.p r0~ecbo ab1irle vn po-to-las ventanas 
dc las n.arizes,no mas de Lo que vaitare, pa~a rd'pírar 
mejor,y fi fuge caua.llo de precio1o mula: no le auqlil 
las ve.ntanas d.e Ja.s n.ariz.es, por la mucha fe.alda J qtae 
es,fino.hazetle ha.nvnagujero J<O-r oim:tde l<~s venta. 
nas· de las narize~,quanto que fila por el vn dcdo, y por 
all i tella. ca para c0ger,y arrojar mejor el alie t1to, y en 
ro mpiendolas ~ caurerizar!o . han con vn h iC'rro ca-
lien re. ,y v;n ·poco de ce-ra -: y los d~mas dias vnrar .. 
le heys e pn azcy.re. ca.! ien te ,.hafta ·qqe fe lC' caya la 
efc:ua del fuego, y lue.go -fe Iaue con vino bla nco, 
y fe le. eche vn poluo de ~çuma~ue, 0 dc caxca ,·pa--
ra encorar ïlqualquicr an.imal toca clo dcfra enfc:r'l1e-
dad , lancle m Y'ch'o ~ beu._ ra r l ag,ua c·omo ya dixi 4 
mos arri ba ,por muchos ~iasdefpues de CIH~dos, y 
pa cera el rozio por la ma nana, fi el tiempc fucrc ca· 
lido, y en riem po frio le feri~ dañofo , ~~~~!tas de · 
la ceb.aJa, fe lc den alholuas ·, o grana de rowaza,o 
vnos granos d: pez molida,y fiempre q ayanccefsidad 
-~ ~ ÍíUl~ta.r~clea_d~l ¡.c~!l~~-ci~chasl'o ~!a¡adai,y c_!?e 




. . . 
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aJ uertido el dbeyrar, que quan do ella .enfermedad es 
nu:: ba dc poco rie1npo [llei e rçonediarfe, pe ro fi es vic:: 
ja y ~.!~ Ji<1.S rcl)golo por d.i.ficult~fa dc remediar, y ca 
efl~ ~r..>po(jw y p.u-cce,r lo ac.urr.eu .rodos lo~ aptiguos 
y no po.r e .Ilo .fe l.c ba nJ e dex:ar de hazer los r~medios q 
aue.m:es dicho:y tat'N.bien 1: fera de m.ucho efccto da.r-
.le fn lamcJor d·e·fta ma to\e,ra, T0m.arcp .mcd1a açum. 
,b te Js:~ r ror.c,.;I1quitira, card~ .corrcdo.r,.canda ,fo po 
.CO CÍ~n{o;naç;ho, .dos onças de cada .c ofa9y ee abrOt-1-
RO tr~s onç~s fean ~oda s e O:as c.o (a.s AlQÜdH, y cerni-
das, y m el.cladas çoo el arrupe eo1uo qued-e ·r a lo:ha~ 
sanlr. b~1,1s=r 1~r la!t m _ ñanas medi o quanHlo algo r.i-
.bio,y no çpB)~ .nj PClll. d e{Je a \'na, pa o i .ora s ram.bié 
I ecs rc .,ed.ió ~hrle ,algu n:u r:n01 5.aaasdos,n _tres gue.uos 
q ayan.dbdo la llo.ch~ anrc::s en vn pu·cher.o d~ vhugr" 
cch;mdo{d,ls JHH ta gacga.Rtas:omo·~o tragc, y .li los 
qai(i-::rcn y,r -aurnentando ~ada t'C::Z ,He fera ~as _pr.o· 
u ed1o , t:1m;,ie0. es pro~eçho h ,beuida .de YIJ quu-
JiUo J c u rope de vi no~ açafrao,pil)licnta,.endenfo ,f 
mírra;y 1; rio paf¿s de (ol de cada cof1 fOa onç1 fe.amQ 
lido, y mezc,lado ~ou eJ.arrope,y dado a beucr aljuna~ 
,mañanas.., 
Cap. XL. J)elrémedia.farala,s .hefli~S;quefo 
leshn~enc incheras, 
' TEX ro . 
~ . . A .Mr .... has .beCli~§ .fdes hazett ci.adl~ras,.opçcli·ug'-'c: 
ras e.n Jas ternill.as"t:R lu,ar.de las e in chaç .con ru• 
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fe efhs cinch~ras JlOr el àemafiado aprct:~.mi-eflto dQ 
las cincha3,rnlyonue.nte ala.s beftias dc carga que les 
a.coftumbran a t;lar garrotes , y afsi por el dem..lL'iado 
apretanücnto,co.(llO po.r el mal aparejo dc cinclus (e 
fuden hJ.z~r efi:as cincheras: (u.rcmr.dio fa a que aui.é 
do tumor ct:ecido !e le haga vna fang ria à e vn p<:cho, 
y. fi vuiere vñas;o rayzcs coatinuelc: emplaftos de mal 
bauifcE>s,y liaaça,y higos, y vnro de puerc0> como lo 
hallarey.s en el tratado de las melecina~, y tambien es 
bueno poner pe llas de vnto, y pcz f obre las vfia!, y es 
mcnefi:cr continuar efi.C~s blam6uras hafta mundi-ficar 
las llagas,y las lla gas fean curadas con el vnguenro gy 
pciaco,y:con limpieça ha.fl:a encarnar,y cicarriçar : y 
fi el tumor fue.r·e fin vña,y fuere toda via en crecimien·. 
to ot ra fa Agria fe le baga, y los !au a-tori os· fon buenos 
dc malwas;y maluauifcos,y rayzes de alamo 11egrillo; 
ydc marrubio-5todo•cozwo ra vino tinto cori agua, ha 
de cozer tan~o=que meng ue la te reia parte.,y~corimar­
le cftc lauatorio. Tambicn es buen$ darldajas en la~ ta 
les hinchazoncs para que por ella s fe efpela,y }'urgue 
aqucl humor qae a Hi eta c6grcgado: tambien I e hazé 
hinchazones enlos pechos,y en la varriga , haz-ia los 
compafiones,y fe curan por Tt <:¡den fobredicha, y ti~ 
bienfon b"uenos lauaro-rio.s fie \'lllo tinto,y rofas . . 
E S/T };.. e~fermc:dad alglllt1as vezes fuele venir por· 
· caufas antecedenteS)Y•Otras vezes,y a un las mas vie 
nen por caufas primitiua!das antecedentes eS ·fJOt cau 
-· fa de alguna ditidadrde humor que 'en aqúella parte fe 
~~n¡elo cfp~~!~l~e~~~ ~~~!!~~~~~ d~ ~~l~Ea, perJ> p~c 
"aill~ 
---- -~ 
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c.11.1ru prinlitina, ,lildcn ~cc-nrece-ren bel\iu~le albar 
à.t,por a.prcra.rle$ mncho con la clnc:ha¡fobrc carga, y 
el ganote,afiendp algun.t parfC~del cuero, y de la car .. 
ve entte la cinc ha, y lJ (obre êar~a vie-n e a eacorarfe: 
.y hazerfe lla~a, y dlofncle acaecer d~ ordinario cn:et 
vcrano, y e i te. cQ.n ·las gr .1 nd es calores.,aunq u e en q n·al 
quier tiernpo podra venir. Lo primero qu .. :. fe deue 
.hazer .pa.ra r~mediarefte daño : fea . .fangrar el .animal 
,delo.s.pechos -haziendole.median.a euaquac;on;y luc .. 
. go.fe Le pon.ga vn dcfl!nfi"o de·bo'loarmenico, y vio a ... 
. grc,y azeyte ro fado, todo me_zclaèQ com~ cubra bien 
·lo hinchado, auiendole rc;gade1'rimer-o con agua. 
·1' amb ·en es b,ueno buro bcrmejo, n1e-z.cJado con .v.i· . 
. nagrc, o ~reclame zelada con.viaagre,u a.lmag.re mez· 
.ela do coñviaagre.Efrc defen u u o ,fe le ha de p.otter qua 
ta~ \·ezes fe le fecare, qu~tali1do todorlo.feco, regando-
lo con agua fria} o poniendo.cd ~n.ima.l ew <:l couien.:. 
tedelagua, porGuefele .qui t_e: Y :fi tuuie.re .. gra.nde.d 
pelo, fe lo trafquilen por~ u e 'o1ej.òr hagafu .obra, el 
defen fiu o~ y fi el tiempo fo e re inuierRo~·f<a cara do 
como au~:·mos di dÍ o· pe ro .el quítarle .e-l defenfiuo 
[eco, f ea Jabandole bl.an4am.ente con vitugre,y a.gua 
,ib·io) parres ygn:¡,.les) y a vuie.r.e lla~afc .{evn.re con 
J?lanrec2. cl~ p..uerco: y fi v-uiece. vria ,IeJc ponga pe· 
1 llas de vnto,y pez,on.unteca,ypezmoli.do,oem· 
./ plafi:os m4dnratiuos , .el qn3:l.iera afsi . Toma no· 
\ jlS de maluas , y albahaguilla t-o paritaría : cue· 
" ·,zaofe e: o ag\tl, y efrawdo coddas, tnachacaldas_coi\ 
iL. ~'TntO un fat., .yvn P<>CO deletudura, y :lZfyte,-yca. 
\ }ien te fe !tc. po.t'lgan en toda la v.Pa, COn huc Ha li fa· 
rlura que a~ocas vezcs le apodiecera, y arran.cata. 
·J:ambie~ o~ ~~ucn .. crnplafto ¡de hoju. _de mal~as ,Jf 
~ )l'lai~ 
I 
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maluauHco,lin ;~ ça , y hi gos paffado s ,'co?.ido en ag~a 
y machacado con vntu fin .fal,o mante ca de puerco:<i 
bien pndrc bie n en fcrn c j a ntc~ cofas, el vng uenro ba li• 
licon,o el vngacnto bu;("rro de· cakO"s que vün los al-
beytare!,y a un Jef pues de a rranc ~da la V:Í<l., cu rad bien 
Ja lla.ga.mundificandoia,p.cro· ~an {-e dc aplicar,en tlè• 
JO frcfco.P.a•l'a·en ri "mpo de calor es marawaillofo de .. 
fenfiuo para a plicu qu a1quiera hi•Rchazon,y afsi a pro 
· llechara-en·efta dè que tratarnos:Te1na bóloartraeni.,. 
co,rgceda, y echaldo en remo; o en vinagre,'y' cth-ad 
aHi el beloarm-cn·ico.y la greda y azeyte ròfadoJ man 
teca dé v:acas ', y tr.raeldo a· vna mano, y 'con eHo vo·~ 
rareys d -aciden re, y con ello fe ablandara la hi n-. 
chazon qu~ tcmanclola co.n ·d de do·, vcrcy s que ha-
ze hQyo., en t o-n ces J-o podreys pun~ar con la pu.ll"-
ta de vna lanc< n J.as~punça-duras no mas prof~.md :1 s de 
quan ió pa!f-erf\cl cu e. o,y falgan por e llas alguna-s go-
tas de fangre, y fean a tre~hos, gu-ard anti o là vena dc 
las cino.has: dcxarc, s fa.Hr tòda la fa .1 gre qoe q~lifi{.·re 
dc las punça·hrras ; cfPrimirlas_heys hazia a~ra s· ,~ c'On 
vn palo lHo, do:~ vczes_, ~ tres : para . que fe efiripe 
Ja ar o llema, y Iu ego pondreys el dcfenfiuo como 
dc P' i nc-ro, peto fi el tien1po fuere ínuiernó, y con 
]o·dicho , no. fe dcshinc:lute , o abranda re , puM~ 
~:ar, ~a ldear, he ri dos vczes al dia) con \111 C0 2·im'ien-
to de vino blanco,y rofas;y poico,y orc-gano, y mança -
niH·a,y quando efie coziendo echarlehcy 5 vn p-oco de 
vmo un fal,con efiel a•uarc•r ~caldc ar lo lJinch ad o crn 
pap.lndolo rnanfaméce,y fin freg3rlo,y vntH!eh~ys lo 
hi1:1chado cón m¡ntcca de Fuerce,y àzcyte anbiad CYal 
fuego,yc!llalbsa pó~,reys~uadura~iue¡~hatl~ arrac ada . 
- ~ .... 
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vi1 como' au.:mos dkho, y cndbndo ~rranca~a cu .. 
rareys Ja llaga e o miri , y vinagr_e cozido, como fe a la 
m iel mas cantidad qucl vinagre,cozcra hafta qt~ e da.r 
vn poco eCpefo,efto mundificara lallaga,nG dercuyda 
dofe de curar lo hinchado comofe díxo,y mú.dificado 
a la llaga encarnarlaheys eó la miel, y vinagre cacid<a 
comodiximos,y añadirleheysvn J"OCO de e.nceifo,y az;i 
bar bien moli das ,y en ef.hndo encarnada la llaga J Ia-
u.arlaheJS con a1gun vino eftitico,cl qull fera de vino 
tinto,y cogollos de cipres,y de rornero,y arrayan·,y de 
.grana do azedo1pGrqeft;e es bien eftitico,ydeJ(ara aq t1e 
ll;t parte re cia, y el cu t'ro tambien quedara tiefi'o lo 
qual en aquclia par te c6Hiene arsi : echarlehey.s po lues 
,paca defecar,y ea~orar,v 6 e~anim alholgaífc:: aJguaos \ 
dias defl'ues ddano,feria m1:caa parre pau e;¡ ne el cue 
ro fe fortificalfe ma~ ~y deuefe a;iuertir que en todo el 
tiempo de Ja Clllra,o aJomCl\C!>S halta que Vaja e} dafio 
en la declinacioo no coma ve1:dc: el animal fin _paja, y 
cebada,y agua clara : y ii el tiêmpo fuerc calurofo de 
noc he duerr,na en c1 ca-n1 po eftando Gempre a premia-
do 61Ue lJv fe pueda morder ni corner vèr~c:Jy de elia e{ 
tara eA la caualleriza frcfca. 
..1·,. 
• I 
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gouernar, y p4ra que atrourch~ 
. . 
T EXT O. 
E S a piniott de mucllos. maeftros , qtte e! dcfgo 1.1 ~r ... 
.. nar es muy l' rout>clta(o para toda s las cnfenueda-
dcs q tie { e hazé de las rodlllas abajG afsi en bra~os co· 
.mo 
· -.;- · . .. Dc FranCIJCO de la Re_)·n4: ¡.zt 
mo en piernas,y ~fsi I e aprueuo ¡o,fcr vrH yprottechG 
Jo, pua cier.ras enfcrmc.dadcs: como fon rc~friadu­
.ras ê .infofnr.as, dcfayiJadtuas, y aguaduras, afsi .mi!· 
.mo p¡¡ra alifaft<.S, y vcgigas, y lnpias, dc aguoíidad, y 
para axu:1gas, y .ardl:i.n, y para los braços ~ruc efian 
~ol! tltmores? y c:n$ro[ados de 1Hl<n6res que baxan a 
las putes mas ba xas-. Pa.ra e fi: o enfen¡1edades, yo di· . 
go qne el defgoucrnar,d n~uy pro.uechofo:otras .t:a1u~ 
.elias cA·fcrr)ladadesfe hazel'l e•lpsdkhos miembros, 
,q~a~ ni el d~..{~oue,r:narles .haze p"Fo•echo, .ni les daña, 
ni po.r cffofe d;:,xan de ~ngel'ldrar gran genero de en~ 
,fem1cdades: Forque por la IJlayor purc: procede.H, y 
cau fan dc les 'exccfsiu.os- t-rabaj~~ qtH: da.tl .a las be .. 
fti*s may~r mcnte en Jas bdlïas mal formad~s de .n1iem 
.bro5: pues el ddgcueQlar.ha de kr en las ve nas. de 
los braços encima de jas ¡odilla_-s, y dos dedos cA-
cima cc las pefut1as ,y ~n -las piernas ,.e.Bcima dc las 
conus, y ct1 baxp de I as corba s> clos d.edos en baxo 
dc ~losu.fc ;fe luze .el efp~ra_uan, all i hallaran las ve~ ' 
•as pulfadas , y c,on vna la.nctta con,: ,el cuero fob re 
la've:na Gn tocar e~ ella , y cón vn C()rnez.lllelo, ddcar~ 
ac aq•c:llo.w panicllles neruiofos ,)lafta defcubrir eL 
cañe de la vena, y afsi ~iefcaraaa.a, me.ter e 1 cortle-
2.t!!elo: y {aq~~n la vena p:l,ra la parte de afllera ' r 
·con VR!l ~g\l!ja y: vh -~ilo, hag;:~;t das laçaèas, ataad.o 
la vena, VIU a la vna p:ure '\nxa , y otra a la parte 
alta /y hïendah la vena (obre el corBezuelo, pro.w 
lo~gada, y no aru• ~ Çi'ada, y àexcnle falir la faugre 
té4Ò.t.:lcom~ vn.a fa·ngría': y dcfpucs je '[alida, 2.tcn por 
la }'artc bàxa apretande bien ei ñudo c0n dos fiu~ 
CQs,.y ,-or la parrc afta le mifn.1o' y afsi tr~nzen las \'C-
))as al tr,au~s;conan.clo p,Q.r I aparte alta,y por la ba~~,y 
l .. . .R pot 
,· 
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por'cima clel atadura., y el hil o que a Hi queda re atalio 
en la mifnu vena~:. cono,y ddgado porquc no a car· 
rec ac i dente : y .afsi no faldra mas fang re de la que el 
ma.'. O:ro quiúere, y conuienc que f~: haga afsi p orque 
no aya flux o de f1ngre, ni f alga !\las de la que el mat:C• 
tro quiliere,) aun.alas vezes por no hazcrfe afsi fuc:le-
auer flux.o de fangre,y los maellros fe veen q1 tr-abaxo 
en reftañ.arla, porq.ue {e confian en que pailèanao la 
beO:iót defpues de def~ouernada que dc fuyo fe refta&~ 
~a con fo lo. paUèatla beíl:ia.: efto quanto al d~fgouet"'¡­
nar. 
. ,~ 
• l .. 
GLOSS .A~. 
.... .. ,. 
'-"• 
' ... 
E. S tan. recebid~ de .muchos :r!beyrares ,.·como los , 
..J que no lo fon albeytarcs,efta opin_iondedezir quC' 
el defgpucrnar aprou-echa. para muchas cnfcrmeda, 
des, efpecialmenre a las que fe'_ftazen dcfde las. ro· 
di llas ,y corb-as para-abaA.o,querpara dcfengañades de 
fto, y da.r les a enrendcr,de-quc maq¡ta-,ha de .kl:'e.Ldcf 
goucrnar p:aa fer. ran prou~cho(o, como pi~nf-an•fue· 
ra mcnefl:er otra habilidadn1as bafiante que la mia: 
pcro dire mi pa.rccer lo~ mt>joc que pudiere. Hafe 
de pro:uponçr. que en los braços. y picn1as ~cie lo& 
arsi m ales a.y tres p,artes a don de fe. pncda defgeuer.;, 
nar e.1 las partes de ad~ntFo: es vna en la quanL. 
lla , y otra debaxo de. la roçlilla, y otra encima dda 
rodí lla, y e¡¡ la e; piernas fe dcfgouicrna en hr,. quar-
ti.! la, y orra en b~xo de ta. corba: y ot ra p-or ci rua dè 
b. corba: y dhs tres partes a don de fe dcfgouierna 
~ h~zc~~od-~~!rc~en~~amifm~ !~~a ¡la. qualti~ne 
,_. B~ . 
' 
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por officio fubir ha~ia arriba la f.::ngre y hum orcs que 
. van por la dic ha vena, la qual fe mantic ne} y gouicrna 
de la vena que va por la parte de afue ra, la quallleua 
la íangre hazia abuo,y efta fe fume, y cutrcmerc:cn lo 
baxo de la quartilla,y ca el cafco de! pic,o 1.11ano, y c.n 
cufiltraPldofe a lli dexa el oficio que haz~a yendo por 
la parte de afuera,qqc es lleuar la hngre hazia abaxo, 
y t0 .11a por officio fubir la fangre ha~ia arr.iba: pnes 
aqui fe ha d$! n-orar quf.', baxado efta ve !'Ja la fang:re por 
Ja parre; de afueu hazia ahaxo,y fubiendola por la par 
te de adcatre haz{Ct arri ba clar o fe ve que el defgotH'r-
Har de folamelite e nc im a de la corba es de l'li ngu n pro 
uecho mude hazcr euaq~'.acion de la fang re, y hu ~ 
more~,pero no puedc aprouechar par~ que el humor 
no lle mantcaimienro .ni fuflanria a todas b.~ ct1fcr-
mcdadcs qee fc: hazen eFl eftas panes , y afsi para va. 
!er algo fc dene def~ouernar lo primcro en la quar-
ti lla, o debaxq d.c ta rodilla por la parre de afuera 
porque (-ca fi nunca fe par~fce la ve.na de la parre ~e 
~ fu...:ra, y por efto ne fe haze ~n ella) auiendo corra-
do efra vena q11e ~xa la fangre por la parec de afue. 
ra e'n ca'beceandofc ella 1uego cefa el (ubir "ie al1i la 
fan.gre a 'Iaven'adelapartedeademrt>·,yafsife le de-
·ue hazer pues la intencion porque fc l1aze e~deígo­
·uernar)es para preleruar el daño que bazc el bumor 
.que va pot Ja vena, y pa fa por las pa rees a dondc fe ha-
zcn,y crian efta s e fcrmedadess por e ff o te dize que 
el d ... fg()·Uernar a.prouecha pcro en fumo cóuicnc dei.:. 
~ou~rnar prirneto ema parte de afucra,ypa-rL..las en fer 
a~ed .. 1dcs q fc ha-zen enlobaxo dc la picrna)o braço,co 
moes e.nlaqUílrtillaymcnudilloscóaienedc:fgoucrt~ar 
'· - - 1t z ~n 1~ 
/ 
\ .. 
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en h 4'JJ.tti1l.t,y dc en ba'\ O dc fa rodilfa, O C.)~ ba "ppr 
qu;: como fc cor te la \·cnl en la qu~rt:lla,cdra el b,l-
xar,y (\lb.ir· por a lli el humor,y a f~ i 3nnq_;e de ~que l la 1 
pute, fe faquepoca bngre,impidc poco como la ve-
"a: quede bicn cortad'a, y el defgonicrnode mas arl':-
l>.a j •1 n to a la cor ba-t o rodi lla,es rn u y a pr ou e e lu.d op a 
n euaqu:1.r el h.u m.or que a lli vuiere y afsi fc Ie pue· 
de fa. car de a llir mas fang,rc: , y lo. mi fm o, fc deu e en-
tender, en to.hls las eotèrme<i:ad·es que fe ha zen el\ 
. la c.!nillcl: del braço, y en: l'a ro-dUta qu·e d gou.ierno1 
bax.o es para pref::-ruar ,. y el' al'to es p-ara ccaquar,, 
o vaz1ar el humor qt1c alli vui-cr~· vcnido, y alsf fe: 
-cnriende quando- dcígouiern::u\ dc encima dc: la cor-· 
·ba, o. de encima de la. rodi lla, pe ro. de a qtli fe p-qe-
d·e prcg1.mtar· vna cofa , y es qllando fc· de{gouier-· 
na de \ma pieroa trafera·,dC dcbaXOi de l'a COtba dos 
d€dos \ yencima de la· e o¡ ba vn geme :·a tam os la ve-. 
na dc ta panc d'e abax·o 'y ra cot:tarnos: y luego\ de f.;. 
gouernamos de 1.1 de cnçima de la corba., y por eua-· 
q_nar el humor~ fe noi naRd a. que d·e a.Ui fe {a que~ 
carnidaJ de f-angre :.efp.edallmcn.t~ fi: ra e·gfermeciad1. 
es -al'gu L-1 e[p~·ra u :;to , o alifàfé :·o ot r-a· d'e· las: enfèrmeda.: 
des que a lli. fe 6ot-zen, pa rec e cofa que· ponc· ad'miira·· 
don, qnc· en vn palm o d'e \1ena. que. all i que d'a, de(·· 
dc la vna d·éfg;ouernad·ura· .a otra, pu:eda a uer tanta fan·· 
~re, dcfto fè ha <i'e rdpond'er qne es ve-rdad que d·e· 
a lli fe pudc vaziar mucha ' faMgr~ tlnta qce podrí~·. 
va fiar a d..:fmayarfe·el artimal, yefTecreto es efto,q_ue· 
pacfto qn~ all i no aya mude \'n.-pal'mo d"e vena,y en. 
ella· foia no podrii a uer-tanta (fangre ; el' ba(e la ve-. 
nap rincipal à e otra~ ve nas peqaefras, q~u~con elfàs: 
fc: j.tt:;:~~~- t . ~~~~fai! ~1! ~! !~:~mento de ar~aJ. 
¡ ·a __ ~ 
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y a(-i en Leln~j:tntc3 'cnEcrmcdadcs ,sale mu eh o hazcr 
·buc na enacnaciòn de la parre 01lta de Ja e o rua: y a on al 
·gunos prat1cos ttenen por coftumbre,mienrras fa lc )l 
fanc.;re dc la dcígouenudt.ua alta, el1.tn aprctanJo, o 
efprimienio con la mino hazia arribaC"n la conu,for 
111ejor vaúar et humor que dtara.Uegado en la co1ua, 
y de fia manera entiendo yo que el dcf-- o uernar es pro 
ttçchofo:.auoque no guiero yòco Jtradezir de todo en 
tod" el defgou<:mu de por cima de la 'rodilla, porque 
en ci~rto :, c ~1fos fuele.ote ner a proa e eh a mi en to,a r~ i e o-
moes en caua11os y orras bdHas q~e fo.l carnudos de 
lo., braços,tL1elenf~ <;n¡uga r, o adclgaza r, y au o algu · 
nos ri e ur n q Ie fe aligere ¿¡;¡n los -an1ma Ics COll eH-a o. 
bo. Tambic:n es bueno para las aguaQuras, y para pe-
J.ldumbrcs,o cargazones de p cchos : y el dcfgoucrnar 
de e J:a patte,no h.1zç p t rjuyzio a los ca(C()S >como i• 
bne d dd_g¡ u~rn~r de 'la quani1la, que por dperien-
d'llo au~ mos v1rlo,que el.cafco fe aniquih,y no cre .. 
ce tan ~o como antes: y dlo òeue de íer por falrar ... 
lc \.l ' ' irtuJ qnc lc· folia dae1 humor: y lang re que a lli 
llcg:lul>bajlndo por: la p~rre de afuera ,-que fubiendo 
po ·· 1.1 de :11lien ~ro,porquc au o que pareceo que con te· 
do C1lO no dexa 'dc baxar allí al cafco, eigo queC! ver-
d;d,pero eftando hech_a -repreffa en la vena que (e cor 
to> y cabeçeo a la part e de ad entro, mayormentc fi fe 
hizo rambicn )a dc afuera,que poC'a5 vczcs f· apareja~ 
._ ... y pn Ira pa ra defgot~ernarla , no pucde el hnmor 
lleg.ar con tanta plenitud;v (ubftancia como 
1i el micmbro efiuuiera co:uo folia, 
fin auer atajado 
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TEXT O~~ .. . .., 
~ ORQYE muchos maeftros acoll-umtiran ~~~~ a cafrigar cauallos dc las colas:pone a qui ~11 , 
~~ atiifo;y declaració-de Ja manera ce mo-fe ha 
· • de hazer,y de las cofa s queha de fab.er elnue7 
ftro para (abetle'bicn ha"Zer. Lo primero, que fc pa la 
anotomia de vn mafco de vn-a cola,y como es c:ompue 
fio.parJ que fe¡:[a.que en. ella ay cuero.y ca rne, y ve nas., 
y a rterias,y ner.u.ios,y efpundiLes,y paniculos, y 1iga~· 
mentos,y tenatos~quc ligan los hn~ífos vnos eó otros 
porque f-abiendo eft'a anoto mia: fabra lo que con el ell! 
chillo ha dc cortar;v no ha ra hierro,puesla àífpoucia 
de Jas col-as, o defgracias dellac;,ferandiferentes,en que: 
vnas fon que ta-s.lebant<tD, y refping.an para ~rriba do· 
rechas,y orr~s que las tuerzen hazia vn lado, qne def· 
Gubt·eu elfieífo,y otros que dehucimiento haita la mi 
tad dc la cobla tienen-bien aifentada,y de lamed'iap a . 
ra la punta,la)\efpi~ga como vna culc:bnr, le uan.tando · 
el medi o c.O'e rpo: y otras colas a.y que las tienen nu~y · 
bicn dere:chas,y rabean canto a todos cabos que al duc 
fio)y a todo,s· aborrece.Mayormcrne,qnalido 1e peg-an 
' las efpu eia s. P~es la col a que di xc primero a eíl» le eó 
\liene dnle qnatro golpes,mcticndole d cuchillo por 
]o mas alto del n:rcimiento de la cola, prol ongando 
el cllchillo hazia la palomilfa,y no atraueCand , ... o r· 
ta nd~~~!!~ !~-~!~r q~1~ ~i.~.~~~ ~~r~a~a ~a c~r~e, y vena s, li ~er-:-
, .. _ .• 
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r nc'ruios, y t.odo lo que acomraña·a lo s huc1Cos. Y 
auey~ rlc Caber que las 'uerda s ,y n'cruio s qn~ van F"r 
· los lad ,;s,eftos fonl0s que 111í1Rdan,) fonoficialc ., dc 
la cola, y por cfto conuiene que los gol pe~ írgundos 
"}u.: le dic ren, y los primer os corref.ll os ncruios que 
·v.u1 pei>r las partes dc afuera: y1:flos gol pes fcgu:t <l os 
fe Llan dc dar ci" e o o Ceys dede>s en ba xo de los rrimc· 
·ros, y cortc corn.e> ~rriilla va dí,ho, no atrabcfé1ndo el 
.cnchillo: po-rque podda h~rir por la funrnra dc los 
.cfponddes1y da.ria con la 1::nedia cola en el fuc 'o,o a lo 
·me nos què daria colgada çle {o la me nre en el cuero . 
.Pues la 'egunda manera '{Ue e s torcer Ja cola hazia VIl 
lado,defcubriendo el fieifo : e.lta c-on Nien e que lc den 
{olamente vn_goJpe a Ja parteque tueru:n, y <.orrclas 
cuerdas, y nc:ruios,que tiran pau aquella par te, y el 
.. .cara mento no Cea e.n tan ra man.cra que los tll..ruios J la 
men a la otra..,parte, y la tuerzan al conrrario que fo· 
Jia. La tercera manera que dc la rnedü cola, para La 
·punta refpinga~A c:,fta es rnencfter dos go l pes cnc! mif 
mo lug¡r guc hazc a 1a buelr_a ';y fi co.n dos golp.es no 
;ba fiar e den lc: o tros clos m-as aba.xo\' ql~a n t<il dos d.cdos 
'Y el.cuchillo fc a delgado,'potq.uc: no romp a el cuc ro, 
por loalrG. La o~ra manera que es rencrla dc:recha, 
.y rabear coo rnu;:ha fuerça, hazia tn I ad o , r hazia 
ot! o, con mucha dc[gracia ; e fia lc: dellcn dar qua ... 
tro ~olpc:s, dos per l.a parte alta , vn ~edo. en baxo 
del nacimicnto: y p.0r ella.do· otrps dos mas baxo, 
quanto cínco dedos. Y porque los que afsi r.abean, 
tiencn liu~1pre mucha fuer.ça ~ bien fc les puc:dc:n dar 
fc:ys golpcs,y aunque·no fea por mas d.e que fue· 
Ien rc:fpingar defpues dç- caftigad::ts, e !to q uede al. al-
..bcdrio Àcl maeil:ro 1 y la o.rdcn que fe ha de tell er ac a-
- -- · • · R + uado 
..... .._., 
, . 
} ... ~ 
~ibro de Albe.J'ieria~ · . 
u.do d~ clA:igar,::s que lc la u e con agua fria, h3í1:::1lim 
pi.1rtc del ti.>do la flngre, \continu{ fc cada dia, h·aoa 
qqe dl.c fan ,),y íin aClliente,aplicad1c: eíl:c Luatorio de 
agua pot que "s detèní1uo, , no dc:xa enge-ndrar mate· 
ri.l ,y !oi por venrnra laLngendrare- en la ~ llagas}cs me-
nc íl~ r dcf0crra rla s con vna cola,o con vn cañon J~ p .1 
to ,pltl que (i ay ma'reria ft purgue ,y f1 vinic:ré ac iden· 
tes lc cnrcn· rorr fangri:lS,y con defen fiuos,y poc o co • 
rme~,y H vuie're f¡uxo de f.mgre, haga(de la li gad ura, 
con\ nos o ri llos, y con, vn azen1elo~y rafFa dc Ja que (a. 
can lo'i çurradores,y con ela ras d'e hnc:uos,y (on a mL· 
J!.~bl . aprcta'miento re k ha~a ligadura') no [ç hag.ti 
e ll:..l- obra en 'tic m po dc la con j_u nc i on dc la lu na, si e ru 
la llcQa dc lla.. ·· 
G L O S S lt.~ 
CA S T I G A R las_colas a los cau:\llos1es vna obr~ 
· 'ddicaJa,la qual ie quiere Caber. hazcr: porque afsi 
co ·v o es prou( chofJ para hermofear Jas ca~erP-s d.el 
cauallo,cs peHgrofa ne fabí.em.foh<tz<:.rla: yo cnriendo· 
q,u.: el accrr1r •à ha¿ e t•l.O bic n', e on fi {t·e mas en. au er I~ 
h~cho,o ·¡ifro hazer rrtu chas vezcs ,,que en otra cofa: 
pero íi ~: mpre fe dèue tencr g ~"and'e conocimH~ro,y no-
tici.l de li\ anotomJ a, v cf)·m ~lO il ura de la cola,y a?ü ay· 
canal 'eros muv priorJip ales que acofiurr;brana hazcr-
.lo y d 'tan J idlros en C-llo 1quc no les } erra caual1o que 
ca{l:ig ttcn,r }'O loscÒtlo t..CO,}' los he viOo hazerlo con 
l.t ml)' Oi de treza v pulicia Jd ruú.:lo-: pues di reaqui !a 
manera q} o renguen h.tZer dt'a obra,Gndezir Jas dcf ... 
grariaE,O realda-le.s que LlS colls fwclen tener,ni las (U\ 
~hilhdasa..o gol.ees q,~~: ~nla cola fe haadcdar para re: 
. · · - - n1edia r.: 
de Franci(code laReyn~~ 
m=Jilr el vLio que tuuiel e, por no repttir dizicn¿o 
lo que nu~ .ro Francif~o dc laR.~) na ckne bie dic ho. 
Lo pr; me1 o p i o curo que el a ni mal dh bicn difpu ... ( ---, 
to y libr~ de al~_ nna enf.:r.1~edaJ,y miro no iea conj1H1 
don ui ll:no d:ï~luna,ni Y• yntc yqu:1tro hnas anres 
y vern 1.! y quar ro h01 as de{pues.Tambic n miro queia 
luua no dtc en el fig r: o de Libra, y tiene domi nio en 
l 1s c<tJ11'C.i ~Y fus parres, y podria poreftas cau t'as ve .. 
nir algtm fLux> dt: fJngre,o algun mal ac1del'l ~ e, puc-s 
no auï:nJ o n\ngunos~dto~ i_o, pedimenros mando q 
el c\ulll~rilo k ponga en el cauallo a 1:1 gi <I et;¡,y lc de 
las r lpucla-• ,cog tenJote vn poco d ro[iro\porquc a f si 
[.: conoccn mc;or los vici os, o fealdade s ce las col.1s, 
y aui~;td'o ya recono~ iJo) lo q ue ay m~nJo dar poc o 
de comcr:y beuera el cauallovn dia antcsqucle aya de 
ca l\igar,y el rl.l'fmo di1 no coma nada haü a que la o· 
bra dtc hec ha :ypHa hazerla mcjor, pongo el cau alto 
en \'11 arenar,o çn part.: bla nda,y íi q ~:~i ~ r~.. agua t daren 
píc con (udras y :-- zl-alú,hago lo en p:c, y fino -. erribo 
k en el tl:.do blando) piJicnJo lic r 11 i:\ para ell o a (u 
ducño,y en dandol'.l,,~ n cat:fo eJ ca u alio bien de todos • 
quatr J pLs,haz.ien(\ )le juntat bl au 1 a tu ~nte , y a· fp a • 
cio,porquc ca} g1 co n meno< gol pe· y tldplles L'e u ien -
li ad o ' audo,tomo d cud1il1o ,tl qu .ll md > po.r 1:1 par 
te q n ~ e s 01 ~ :~ e 1 er·, e on form e ei v :7 i o q u .: h i z o en I a 
co'.1,J nJ ol:: c(ln l-as efp~-..ela s: y ?. qo i ha dt: tt nr r el .11-
beynr \'11 auif'o ,qur. tc das las \TUS.-ljtfc el o uat o f\! 
mene.ue-,efhn i o cortido co.1 el en d í i Ilo, lc tu;:' re de 
la mano o lc fa q~ç fll era de Jn.ll gl, . a{b q u t er ca u a-
l io (~ btn:Ïua a .i ef:1ng rH, y a (~ i Ít: va p n COttJI' io los 
n ,· r [j i o s,y e u e rJ ,1s, y I as J ema :S coL1s q u<' po!lC fuc rça 
all coLl,¡_~J.Ll.:iolc g_o: pes ne cc ~ ... r,i os ~ y en las par.c q 
• ..R .;, E"on....: 
... J 
• 
Libt'o d~ ¿J/brytetitt~ 
cohnicac, e o nform-: el vicio, o fenldad que eunier·e ;y 
tiemprc las llagu queden corric:ntcs,porGUC las ll,latc 
:ria¡ no fc d<:rcng.u1 Ci las vuiere, y el cucòillo ja mas a 
de corcar a.ltrJbes de la cola', fino que ande licmprc 
prolongando hazia la palomilia .dc la cofa: conuiene 
qur. aya cuchil!os pcqueüos,y mayo: cs,p-orque los ma 
) ores corcc: .1 a dond.e coR~:~icneJy ,los pc~ueños a don-
de ay meno s gro[edad de la cola, porque aüi .fe haze 
¡ncjor la obra:y fin r ;Jmper el c.1:1cro por ;;:niba.Algu-
.l10s maeftrodon aficionados quan do el cauaflo ,tic ... 
ne mncha ca rne en la palonülla>o muc.h.a fucrça eH la 
.cola, dar!c dos o rres goi~t!s, con v.nà maç.eta , 'o con 
vna piedra lifa, porgue la ca rne no fe ,lllagule, y haga 
mas pudrimie~to • Orros dizen ques es muy buc.111o 
hazerle vna llag,ir.s en la palo milla> porque alli fe pur~ 
gara la·,rofedad que vuiere. Yo m.e .he ;lproueçhado 
de en tram bas çoCts, y me ha.n fuccdido bien, .vt:1a de 
las nus cie rras fcñales que h~ hallad.o, p:naentcnder 
.que ella obra qncdl bicu hecha , .es quandodc las lla,.. 
gas Cale L'Uncha fangrc. Tambicn es ex\.dcnte remedio 
en todos los callallo3 q~e f¡: call)gan, ddgptaernarles 
del b.cnico 1conandole \'11 Henlio.gordoqu.e hallarrys 
,e,ntre las.dos ve.aranas de las nariz.¡:s. Pu.cs hc.cha.efta 
obra c~nno auemes d¡ch.o, t,char,eys en YA c.altierode 
agtta>v n '-}Uartillò de fal,y eó efta _a~u~ f.alad.1 huareys 
las ftaga ~ efprimi~~doLls COlno lalg~n to;:bsl<ts nHga-
jas de ca rne 1 y oenúos v Cangraza,qce ea e llos dl.uuie 
.rc:dranàQ heclundo vn moço .agua con v.na jarra,e_n-
zima de las m.1oos del albeyrar, y :¡(si lauarcyslas lla-
~as,y toda l1 cola, y las media s e ad era s por"vn rato, y 
y luego p.lifcaran el cau 1llo,a paífo nlOdt!rado,y·quan 
do dtc enj~t01Y i!~ 1~ Çalsa fangr~~at~_~!e_h~~ ~lpefcbr.e · 
~P~: 
•• 
~orto,quc no f.:: pueda hechar: dfe dia ni a la noc he fi 
fuere polible,porqoe eó la ft!erça que fc haze al echar, 
y leuantar podria bol uer a faltar la [angre,y en ponien 
dolc en. el pefebre dhra apa.rejada vna taleg.u~lla de a· 
rena,laqualle~::olgareys dc las cerd.as dela cola, I~ qua 1 
tendr ..1 colgada medi o dia: la-l'larey s quatrO·O fc:ys veze.s 
al dia la ¡;:q,la con agua fria,fi fuere tiempo calicnte:yi 
fnc re tiemp o frio,fera el agt1a dcfi:emplada :y efprimié 
do las llagas~ a· cada v.ez que las laucrades: y, aun de[• 
pertando lla's boc as, con vn cañoa.de t'a to; por~ne'las 
1natcrias no fe deten,aitadentro-: la orden del come,r 
fera pa ja ccbadaça, y agua,y: no mucho :.y a alg.un aci~ 
dente ~ inicre,acudircy.s coofangriaslas que fuer~n me 
nefter,y pondreys defentiuos en lo hinchado', y no en 
la!\ ll:lgas,y Ctempre fe h~n de l.luar C0lllO auemos di· 
cho.La.caualletiza.fera temptada, co~formc d tiem·· 
po,algu'ftos dexan de hazer eH a! ub ra en fus cau a llos: 
cntendiendo que e~ par te para que el cau all o no andc 
COU t'<Hlta fucrça,y ligerezà. Y eft:l. opinion no la con· 
uadigo de tode en to do. 
C~tp~ XL III. ~~ hatla de la tnarura ~que fe~· 
. han de cort ar las col as a las mula s q;te han. 
de fer rara filla-•. 
TE XTO.. 
DE la manera y e~ mo-fe han de cortar hs cola.s a' 
las mulots, es, que conuiene que el madho mid3, 
- . y (e fiale. vn p.almo.de 1~ ~ala, y haga v.n~üeàal trafq u i· landO> 
Lihro de AI!Jrytertd; 
hnJo el pelo con VtH5 tira;\s,y ctl aquet miC1no lugu 
a :e v JH i\g .tjcra bien "'p rcta.da, po rq ~\ ç dc f pues de cor-
tadal~ coll,oo le ctlorue.el fiu xo de f ngtc(}' Ci por v~ 
tu ra d~·l rodo ella r go que ha m::n -.{L r, p;xra que dcf1 
'pues de conada C\lbra bicn la natura)yrot-, vn ct1chi.llo 
ancho como rres de dos bien afiLldo le corren ponien 
.do \'n mad~ro en ba xo al mi fm o alro de h cola, y 
con V11J. ,naza de vn gol pe 1:1 cortcn, y acabldo de 
cortarle ca uterí zen el mafco, fo lo para reH:a"i:tr bien 
h fangre,y fe a -poc o el fuego porque no falga choque 
zueb nin~una,entera ni 11edt.1;porquc en mano éle el 
madl:ro eíl:a falir hudfo ,o no, porgue no efta mas de 
en d 1r Jenullldo d e fuego,y ~ las rcz.es fon cau[,¡ J qu.: 
ve 1g.1de naíhdo acid ete,y aun venir[; a pa(m.u:y por 
d peligrv qu: poJ.ria íucd~r ,cs mi parecer,y :1conL 1 
jo a los m H~llro s que tom tda la f1n3rc, no clé mas fuc 
g:,y lo calHe üa.lo fe e tve con vn poço de ~zcyte ti· 
bio,haíla qlle Calga la forjadd fu . go,yfJ1i:ia en ro1uos 
de piedra alt1mbre,qL1em ¡Ja y co 1 vn peco de b.:>lotr 
: pe~A menico)~ cu re ha !la dla r dc~ rrizado rll11a(co 
dentes vukre con fangria,y de ti.: nfi ,lOs de Cllrl! y f.a cor 
rad u ra del mafco,coL1 azeyre de lòbri~es,y rey f 1s,v guu 
dcle que no le de la luna,y guar ... ienle que no{..: r a{qtlc) • 
ni-ayadcshordcn en el Ero'mer,antcsfe.a poco,y hazien 
do .e(\ o, .aunq !:le fuceJa otrà cofa, no fera cul¡>ado ei 
maefiro. 
-GLOSSA. 
B IEN pa"~ce qtieeftaobracs volunruia)pu::s1u 
· mllchos a1os que noCe hazc,p~rauer dadó entra::r 
Jas mula s ccolas largas:l? qual no çórradigo del rodo 
, . po.r~ 
'fffi 
De Francifcode Itt Reyna. · Jlj) 
po··quc: li .r. i· amos en ello,(i vnl m.ula tienc buen ané-
to de col.l,pareccn bien las caderas,y (Oil ella lecubré 
bs par~c~ ~e da.baxode la cela, lo qualcs mas honefti-
dad,y vltra ddlp como Jas. mula.s p J r la rna yor partc 
fuel~n {er trabic[as.,y coceadora.., :faldidole la cola tie .. 
nen aus apar.::jo, y oca fi on dc coc.ear , para q\.lÍtarfe 
las mefcas: y or ra.~ ocafJone~ que ay en fuma, vie.-io) o 
q~c eO:a obra que no fè ctcoftu.mbra como poc o ha di-
xc. Y tambL:n auiendo Francifco. de la- Reyna di eh o 
en ello·lo q_ue va(b:no ay neccfüd'a·g dc deteacrme Cll 
c!lo,ni gaitar .riem po en g lo !fa.: la. 
IJ 
. Cdpit.. XL/ III f ,~e h~hla de lacar~ 







TEXT O .. ;.I G O que (i ay do lot c:n los ojos,cs pO'r gof-J \( ... ~¡.pe, o por alg,un fr~gamicn to que aya au i do-,. 
lt~·o por malicia: d'e· lt-.umor flematico, o pos;· 
~ .. otras. mnchrrs ~anfas qnc acacfcet pue-de.n 
hazerfc enfermed'8el. en Jo s ojos:y aun·í¡: ef doiGr a ca· 
rrea hamedadespor d'onde los ojos eftan lloro{Qs y 
acabard.a dos~ y d'e dolor fe biene a hazcr .noues y pa. 
il'os,por d'onde riene aperd'erla vifta, digo que f urc-
medjo enlos priucip10s,mirigar el dolor eó medici-
nas amigables y¿prop-riadas,como aqoi fe porn_an.Y 
· afsi miúno al principio feilade hazcr vna fang da vni · 
uèrfalíinobafta rcyreftaredol o ry h u 111edad, cóuie ne ba 





Lib.vo de A lheytéri4; 
tica porqn~ efta C.ngria, fe hae con intcn.cicn que a· 
qud humor que ~lli db efpdf.tdo, y congreg 1doka 
euaq u a do por fangrias,porql}é' Ió s OJ os. fon gouê:rna"-
dos,y nurriJos , -por nntdmi!mo de aque!las ve nas, y 
nc eh a eO:a fangria,f~ .Je haga vn colidio de agua ardié· 
tc,yagtu d~: lupacia,y aç tC,tr picdra,y CCIHinue.nle ala 
nar con e fre culid io,y fi vuicre nuue o pano,tomarey-s 
vna dragm1 dc m cia prcparada,y otra dragau dc yen~ 
da dc lagano,y con efro5 peluos le alcoholcn les ojos 
• ~on vna pluma fu.tillauafldo primero los 0jos (Ó e leo 
lidio)y yf.wd.o de fio q aquí va pgefl:9, no fcLan .me.ncf-
tcr orr.os beneficio$.. . 
GLOS ·SA. 
i~ 
1 A nuu e que fe haze a los ca uallos, y otras beftias 
'en los ojos,tes viene por muchas ocdiones, afsi in 
te rieres co,m.o e-x terio res: como es pol darle algu nos 
palos en la cabeça1 0.Cn d c:elebro,o·en l.os .ojos. Tam-
bien fc hazc por met~rfc cnel <'jo laguna parte de la xa 
quima:o L1ítimarfe con al~un palo,o pa;a asdado pa~ 
zicnclo,es e aura. de dolor y afs-i acuàe humor, y 1agri • 
mas,y de all i fc caufa la Qutlc.Tarnbicl.1 fe haz~ por qu 
fa de algun humorflematico, o to mol·ido, y cernido, 
y fol'lado en el ojo con n1 ca a fito, y dle mifnto pol u o 
Jauac!ocon agu.aclaraen vafi;adcpalo,alcoholar et 
ojo,cGn lo que queda, es buen rernedio con eílos pol 
uos. Deremcdios q\:rc aqui danlOs,ptldicr<lm{)S añadir 
mas,p.cro ya en o tro voluwcn pufimos a·Igunos deli o~ 
a aogde pGdra acudir cllctor,y f1empre es ·prouec-ho · 
{o para los maksdr.losojos,fagriadcllagrymalJen cfpe ·· 
ciat fi la enf..:rmedad. e¡ muua,y el o jo efta algo ènco~ 
~a do. Y_ con1c~a ~! ani~ul ea pe~~b.rc ~l!o 1 pc~o fiem~ 
~ pr~ 
,- . 
Dé Francifco.de 1~ R9·íia. 1.n 
pre qÜc los a(beytares ct.trar::n algun ojo,eften all mi-
ra fi clojo fc agu:z.a, o ~nfang,ofta:tumiendof.:hali-1 dé 
t 1 o porque eíl:as fon ~uidentes feñales, para en tender 
que al OJO lc falra la virtud,y fe va fecando. 
Cap". -XLI I 1. Q:!_~ httb!ade la-declart~eion dt 




~~·~~ RfME RAMEN TE fe hazeo las (ohrc ~~fJ.~ rodillas,qu.e es vn humor engrofado, fob re e~ las rodillas,y lupias·dc dos mancra.s, vnas q 
' • · fon agu.ofidad,] ocras de carnofidao,y es la w' 
-u olles- dc.dos maneras) vnos que fe mudhan con cuer. 
·po, t ~fi n cuerp-o: encubicrra-s en las j un ras de Jas 
rodill~¿fue no. fe manifidl:an al.ojo, fino con el gran· 
dolor:fobrc hueífos, y fob re carias,y fob re nen:Jios, y 
~egigas,y porrillas,y f obre Illlanos, clau. os, arc!lin far'-
dagra_pas,gauarro,efpú.dias,y grieras ca.las quarüllas:·· 
G Los·sA. r 
}v,jV C HA S fon las eofermcdades, o coger:u, que 
· en los braços,y picrnas dc los a ni males ie ha un 
' defdc la s r()diJlas,y corb3S_J'ara abaxo, como lo ha di· 
eh o bien Francifco de 1;1 Re'Y-na,y <~on fer ranta~,yt:ne: r 
t11n dif:renres nombres1cntiendo que ay po cos en e fre 
~r.t~)_o !Ünguno~<i,a ~~~!~ t:ig;1~l.o~ apxç~di:z.es q ~o las . 
aePam.: • · 
.. .., A "" 
.. 
Libr.o de Al/Jeyterítt; ~. y 
f('pan nombr:1r por ftts .nomb¡·c s, dizienlioias de .me• 
mona,comp dize .el ci<~o las oraciQnesJo qual es dc 
poco proucchamiento a los ofj.ciafc( ca}ler}es ~d\~ 
manera: por~ u e en .no fabiendo en que partes y lug~­
l·es dc los brlços,y pic nas fe fuzen mal) pod~a l)lir_~.r 
~n caua.Uo mofl:t.P aninlal ~e fanida<;i,nj a un conocer-
las ~ .a,ra ç uradas,.pa.ra lo qual es de gr:1n im p-or::ancia. 
fab(r como digo,a doncle ie hélde h.al .lar'~ada vna de 
Jlas :y a un conujcnc ,g_u..:.{cpa d~ c;¡uc oça.fioJl~Sfijde ye 
nir y (uceder para bien curada s~,~ }ura 11\anjfeílarla~ ~ 
ai comprador,y dezi rle qu~les fen i raucs, y quale:i U-
ge ras, y q ualeona nqu· ras.T.arl)bien es mny necei!ari_o 
·ci conocerJos muy bjen,'y _nótrarl~s por f11s proprio s 
nomb res,y lugarc) a dond~ fc hazen, pau quandoilos 
m~n , ebo s fe haA de e~aminar: pues fe les ;ma ada en el 
~xamen que miren Vt) ~auallo de fanrtii~d, y la ~dad, y 
que vaya rlizierdo $i tiene .el canallo :1lguna .t,nfcrme~ 
(laJ,G cogera,en pies,_y manos,poni~do la mano ~n .Ia 
pa ne dondt: fc ha"?~ las cnfermeaad que ¡¡o~brc;l ro;. 
dad1s èemas,aunque t.ambien digan porq f1, y 
,oca/i ones fc ha~e: l9q•.lcs c~ofaacenadifsi ,y mt,~y 
1 bis:n mand_ada1: pa.n ~u e afsi ac.ierte.n 01ejor .a ver .lo' 
Jlimales y ,fanilia.d, ·y !l'I .edad , y fin errada , lo quaJ 
yo cntie.n à o ,que v.uiera . aprQucchado a .muçlios-: 
nuefrro Francifr.o .cle la ,Reyna, ~9 \'Ui era cfc¡ito ta anJ 
ph o q11e lo v_uieran deprendida,y {a\ti4o los ~~te: dc e· 
Jlo tienen:aece_fsld3d,y a(si yo he ~c0rdado dc dc~ln~ 
Ho aqni, lo m_ejor qac yo pudjcre; puedcfe recre.r \'111~ 
cofa ror muy cie,rr:1,qne ~i int .. i on y celo, QO es otra 
.fino con eílos pequeños trabajas,cnfc_ibr a los .mauce 
bo-sJiootfl.ntes: y afsi para feryo mejor entenàidGl, d~ 
·• ~Hos-Jy guc fe~ca.rrce al_gl!n fr1,1to., fo ~r~ qut voy ha· 
. .bla.n~o 
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blando co~l pa labJas.fenciUas,cla ras, y lla i1as, G n n.1 u. 
eh a tc~rica,ni fi.Iareria de razon('s. .,_ 
Pll :s .comen ç .mdo .Por las enfermcdadc s,colll o las 
.va ponien do tr.J. .:fi:ro Franci{co de la Reyt1a, aigo que 
las fobre ·r~dillasfe hazen por cncitna dc las jul)ta~ 
de las.roñillas,çGn Nn temor o grofed.ad alte.rado .cnla 
partc ddattttra del braço,tocanalo en el mazHlo:y las 
)upias fe huen cncirna de la. propria rodilla,c.l'l la par 
te delaarera:y el es-la bó fe hazc en la parte trafera de la 
roè,illa, ca·JJ prop ria CO)'Untura,~.a dondc: fe re¡nata el 
.lleruio que efta en la cañillJ del b.raço. Y quamdo. di~ 
zc n~eftrp Francifcode la 1\.eyna',que loseslabo.nes 
fon de dos rnaneras, vnos que fon c:C'n. cue.rpo, y o· 
tros fin cu~:r po, y enc.uhierros en las junturas de las 
rodi!Jas,y que no fe manifidtan a la vi!la : fino conoz 
~anfe por el mucho ñolor que ~a o. Pudiera tambien 
dczir, que la cau{a de .no manifd.larfe ala vitb)es 19or 
.fer el esla~on muy nueuo,y de ppc o riem po he eh o: e[ 
ta meddo en la coyuruura, adottde Iig~, y traba el in· 
ftmmemo dc iaJodilla, y a.fsi es caufa del doler, ha-
ziendo cncoger. inreriormente el Reruio, y lo~ li&a-
tallletuos ele la rodilla, y toaia la ccyuntur~. Y efta 
es la cau fa porque no fc mani.ficfla a _la vifta :y '}Ua~do 
fc viene a manifeftar .en cuerpo, es ya de dias·, y que 
va falien do la coyun'ti!I a,v.afsj fe _ve que gt~ a nd e vn cC~ 
la bo . <:.5 nueu.(), y de pocos dias, da ~ayor fio! or ']Ue 
quid o es Gi~ mas dias,yq va {aliêdo,v abaxando a laco 
yYrHM~ . Por la mayor parfe vien.en lo.s cslabones ca 
beftias nueu as, y quef0n. muy tra.bajadas, o por ftr 
n1•I formados de braços, y quarrillas:y tambien por 
el mal h. errar)uziendo elanímat dos huellos,y par e~ . 
~t•s trabajos q en lo¡ lt.!la~o.s reciben, el febrehuetfo 
-- · - S paz~ 
! 
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ha?.cjútolaroJilla pegado atobax:o de ella eni. c1niHa& 
la pa.rte de a~1entro,yla (obre ca!Ía f~ hazc ;1orla parte; 
dc afuera fróterode adóde f<: hu~ el fo' . Hckuefo dla 
dos c:nfcrm::da !es fuelen nacer-adonde ten~o dic ho, y 
tanúi~n les he viíl:o entre I a cañilla,y el nerbi o, y e fio 
no es dc dh enfermedad dolor'al animal hu.iendole 
cogqr,y las caufas por la parricipacion qu·c haze eó 
el nerbio, y afsí es cauCa de dar dolor, y el no cogeat' 
quando no wca m~s d<: ala cañ~lla del huefo ~spor., 
que efro ca re( ce deicntinticnto,y por etlo no cogea r 1., 
a ni ,¡1al mas de q:ue (e mueftra vr¡a fea ldad aunque coll 
los trabajos,ya auemos viO: o v~ nir ~ engofúf,·,y dard 
gun dolor at animal,el fobrenerbio fc haze encima dei 
nerbio g !lC ba defde la tr.afera -<ie la rodi lla ha fia la CO'f 
ytl mur'), de lo~ menudíllos en:aqucl trec ho que ay haa. 
z.eengrof.Hfe el ner~io: e llos fc fuclen cau far d-cmucho · 
trabaxo de los nerbios, o por a lgttn efiauon que fu~ 
ba'{ando de la coyunmrade la rodilla, y fc queJo a lli~ 
en la coyuntura de los menud~llos fe hazea vexiga~~ 
de do~ ma.aeras vnas que lbman pafadas, o en pot ra~ 
das eflas fo.l} muy gruefas a,vna parte.Ya ot ra de 1 a e o .. 
ynRtura·, y dl:·an. trlfcra~ o.ncitna de ~a caueza clel ne~:• 
bio ~nla coyantora,y (on:muy perjttdiciale~ por d nn1 
en o dolor que {uden dar 1 la otn manera de vt:xigu 
fo a mas peqnenas,y coll poco cuerpo,y caen en lo ba 
xo de la coy t;~tur:1,y fuet ra dd nerbio qllc ft: trau a con 
la CO',· Untnra,y dlas{on tan ordinari as quO<afi no ay; 
anioul qttC no las ~e t~ ~.:l,fnelen l:ls vcxigas venir a fer 
p.c:r ju1ic:rales en b~ftias gue de mu.y nneu·as comença. 
ro"n a rrabajars~tambien de h~amore~ que a lli vaxan) y. 
en verlias ~ue huellan.mucho fobre los ,taloncs tam-
bicu f~ h:~~.c~ ~.~~~ ~?Y)~~!~~~~-- !~~~ ~~.~u~illos b: · 
!'P'~~ ' 
I 
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po gjUas las qua! es algun ~s ve zc s las 3llc m o ~ tr ift o f~r 
• ~r de las vex-i gas pa(aJas, o en potrJda!. q dixi mos 
vien ~ a cndurcfcerfe,y a(si fe tla1:1an por . ill .u:,y t:i'b ica 
fe fuelen hazer l.ts porrillas por alg un go l pe , o liaga 
que vuo en la coyun~ura de los me n udillos, o dc la en 
ft: rm~dad qne llaman deífonijado qne! quando la e o-. 
'y l1 n LU r l·fe tnerce,o dis'loca;1a fo bre tr ~ 1: o f~ lla ze en la 
quartilla por la:p:nte del~ntera con hincbaço n , y en 
profamicnro,y <;!olor fuele vemir en beffias que acorlú 
bra11 a andar con hierros,o por algun gol pe, o·pifadu-
ra qtt.: a lli ref.: ibio,d c~auo fe haze en la quartilla à los 
~ ' 
lado> Jc ella el qual fs> mucftra con alguaa inchazott 
p.equcñita a cada lado de la quartíllad el rama no deia 
caui!Za llei dec:lo pequeño la qllal coxrra da gr~n cÍifs-i­
nlodolor al animal,y aun Lfucle r~mediar tarde,y eó 
algnna, dificultad,taénbien wele venir por dema{} ad os 
traln xos, y en veftias m al formadas de tas quarrillas 
el arefi.in {e lJaze en l3s-qaanil.fas, y coronas dc:l cafco 
y con .. :l tÍÇ'mpo va cundic:ndo a la quartilla, y menudi 
Ha ss J\H·s arriba:; e fi.a e s _nul a e,nferme da d .e fp e e i almen 
te fic.ndo vic: ja de ma'chos dias conoceníe q ponc-a e( 
accr0 caípofo como lascabeças delos riñofos,)"los pe 
los leuarados al modo de las irifl:as dd lino.y por< fio 
los antiguos la llam :uo11 areftin,fuelc vrnir de n)alos 
' Joiumores que allt aba xJl n,y tabicJJ en bdl:i&s q acoftú-
bra a caminar per p H tes do nde ay agna,y lodos,y 1am 
bien dc eutrar en la caalleriça con los pics mojados 
cuecen{~ con el calor dd d\iercol, }'.rabien fe hazc far 
n:a,y grapas,v porreta ~,y grieras, o a¡n.~ :¡as q fou v.nai 
gric:ras e r·l ll parte trakr a de los menl1dillo s a Jas q les 
{~elen f.1 li r :;alguna s vp idaJesYo a gudí.xas fuele il íncc-
~e r ca~ ~e !as ?1i(mas ,oc:aüo!?-~S q u;: el are il in el S!l 
S 2 u.,rro 
. - ..... .. 
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u ur o Ce haze encima de las unilla i junto al pelo' , ca~ 
{icnlaparteadood~caelapu • ta d.lcallo,dela her~ · 
ra dura d q a al fe. muefira con vn· ag,u]elito, al mode 
dal oj o dc v na palo ll;1a, vcrtiêdo algu nas humcdadcs, y 
e en gr.w dolor, y fe ntimicnto. Tarnbien fe ka zen en 
los tuenudtl !o s, ef"pundbu,qu~ es vna. cfcre,ien,ia dc 
carne tfp on jada,y enla qoardla fc hau n grieta~, y C1'l 
1os pulpej o.s de las ranillas , fe hazen. refpi¡_onc~ que· 
ft. .n vnas efq nebraj adura) <.on ~·equcdad7T eó dolot alrl 
' uümal,las quales fe hazen medi o al trab-e s d c; l pul pe• 
J01come__nçaado entre al pelo,y el cafco-; f"elerfc ha • 
z c: ren bdtias de mucho cafco,y por tilGl limpiar bien el 
h \!rrnàor las rand las, y candados, con èl pllj3uaRte, y 
por culpa d'el moço de. cana llos ,por ns !i1l!piatle Jjié' 
aquella parte,y f' Cr mucrle en el eltiercol,e tbndo mo 
j ~dos los pies y las manGs ~e fi: a eogen e~ dific:ulrofa dc· 
rrn;1edi~r en ~éilo antigu~,y es mas dañota en ticmpo, 
del inuierno,por las agu;¡s,r.loQ\os que fuele auu. 
Càpit. XLV 1:. De las enformedades que fe · 
har:.,~n en las piernas traferas,defde las ·co~-
f-. •• · • - · . u~tspara ab'axo~ . -· - .,¡ 
' ·' 
TEXT O' •. 
~tRI MER AME N TE' corua,y focortla.,y-
~1~ coruaça, y fob recorua, y eíparauaa, y a hf:>.-
• J~ fçs,y-~gayoRe s,y grapas,y otras fioras', y fo. 
• . bre neruios,y bexigas,y axuagas,yperrilli! s; 
y. ft>bte pies,y dauos,y ndtiJt,y ¡r ietas>y far na, y ces n ' 
' ~~sptHi!~~~~/.1~!!!!!:: 
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: GLOSSA. EN las corbas,y piern·as cr.aferas El e animales, (e h·a. 
ze c6rua,y focorua,y f obre corua:.Ias quales ttuatro 
cnfermedad~s ~ifierenbien poco las y-uas de las orras~ 
y por efro fe les 'dieron dlos nombres que ca fi (en fi· 
n1iles-,la co1baça fc hazc en la parte delólll'té=ra del a <·or 
ua,y es vna gro,fedad callofa: y 'fC' la he vi fi f> auierta, 
y derramar..fangre,l..a[-ebre·C'orlia fc i1aze c.~ la conra., 
declinando algo a lo baxG dè ella,y a la part e de afue .. 
ra: la focorba,fe haze p.orJa part~ trafc-r{l \en la parre a 
.d&adc fe junta e .on la corba el nerbio que v:t por lacà., 
,ni lla arriba , :y la corb.a .e~ vna grofcdael , que hazc 
.encorbar, o en coger la prop(ia cojuntUra de la cor-
ua :y porquc ~ vezes es tan crecida efta grofeaad ,~qQe 
ecapa toda la corl!a,o la mayor parte àe ella, fe li ame 
corba: en fuma toGlas q u.arr.o f~11 grofedades efllà ce .. 
yuntura de la corba,l.as quales dan tiol or al aoin1al, y 
fiem pr~, o por la A.1ayor par te fuceden de trabajos dc 
mafiaàos que los al\imales reciben. Los efparauanes 
fe haze~1 en las corwas,po-r l!lr~rre de Olden,.tro,(n lo óa 
xo de la corua,caG a6iela.nte,:e·ft~..s fon de dos maner'as, 
\'nos que f~ a:nuefiran con cuerpo :y eftos fc llaman vo· 
yunos,y atros fon petiueñitos,como d grudfo de vna 
almegdra :y a eftosll~iqun de garnançuelo, por fer tan 
pequeñ.,s,y eft:os foo los mas_perjudiciales, porquc: cf 
tan mc:tidos en lo interior de la corua, y p,or efto dan 
nus dolor que los que llaman vavunos; fuclen hazer· 
J ~ fe los efparaa~n~s por al~~na_gran fuerça que h:ize el 
animal foere la pieròa rcsbala!l.ic,..o fubicndo cuctb 
.arriba,con algunà gran carga;.o po~.rcmc;antes traba-
;os. Tambic:n ay algunos an~rt1alçs que los tíenen de ~ 
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n1'l1rcque rcnia~e~ ~f~Zt" ~s cnferrneda~\ que fc hereda 
dc lo~ p-a..tres : algones _lc pedua1.kn que e~ 111\.0o~ da~ 
ii.o p <ra eL\n¡ mJl t ..:n~r dos.d'f!ar auln<.s,que \!-no~p-or 
qu(; con d vno aQJa n renqueaJo,y con . .;. os renquea·,o 
c~gea por ygu.:¡l,y afsi parcce que tè .dll's.irnut.~.Tabicn 
- . ~ . 
qua nd on~ ~d ma' de vno;es cofa muy ci ena-falir otro 
en el pic fano:porquç fufrctodos los crabajos-,y el-pr.~ 
ío ~\d cut.·rr·.o: .el al'tf . .fe ~,s ,vna g.rc{edad, o bexiga que 
(.: m u~ ~\ra e ::1 ll - cor-na_,}~~l!inc hi e; qdo e¡ vaz i.ò . .q.a.e te ha·· 
~~-en la ?~\rte de_·--af~c:l~~; y tambicn h1nd1a por- la p-ar-
tF dc ad~ntro, de mo~i'o que en apretan\lO LOn la ma. _ 
no en la VllJ pÚtè,fè ve pafar, y aun.entrarfc 14 b..:·..iga . 
a la otra parre d~ la"corlla! rra~f; oras, es vna gre(ecl.aJ, 
o b.:x-iga .q ne (~ haze en lo alto d~ la pro.p-ria<..orua pvr·-
cima dd.al1faf~ en \o vaz.io de la corua-,dtbax0 rl1:sne.r 
tlio quf' :u bc def;;~ e la corua,hazii:l tól punra del~ anca.El: -
ta c-n '·erme~.ad mueftra {u grpfcdati de ar~~bas-partcs 
a la dc aJê.rro, y-a la da afue ra, con algnna.blólnd1H:l, 
que p.~rcce q11e riene dc:nrro a gun hnmor, o ·algu ;a . 
mate da: q~lqu ie_ra ddl:as dos enferrn<:dadcs fuel e ve~ 
nir dc mal os hamores,que baxan 01lli.Tambic-n es or~ ­
din .• rio l-laze¡fe de mucho trabajo,y fnerça q1:1e el aní~ 
mJl h·zo fob re las pi~roas trarcus) foréejado por le .. 
Ull) ta:(c con alg•_,na gt:antcarg.<l,O re-sb alando eh algu- -
nJ,o eq juegos dt: ~aña s ,o juftas :adonde los cauallos . 
p.aun mucbas veles fabre las pi~rnas,èl agricon- fe na 
2'.e en b puo ra de la corua,a la partc trakra, en lo mas. 
~lro J<: cll-.a,a la punu del neo:bioq {e doQla eR la c.oroa 
para (;,tbir ala cadcra:alli fc ha.z.c vna grofedad, o codi 
Jlo, :ll ·nodo ~e la coyuntura dc vn de do que d~blamos 
de n·1..:fir:t 1pa_po. efta cogcra , yo la he vtft.o en algu • 
nos anilllalcs_,íin darlczs pcfaclúbre nj e o,~ ra della,mas · 
f • - • - - ~ • - • .tk: 
• ... ;.. . - \ 
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d~ aq.~~lla f~aldad y orras vczes íúcle dotr dolor:cat.fa ~ 
fe por algG go 1pe q el animal recibio alli,por lafrimar· 
fe en ta parcd Je la c;aualleriza,por fer angofta,y ap rera 
da.Tabiefehazc ení.ls beftiasbaja~ de taló,ylarga.s qun 
till as,grapa~,y fob re neru ios,y bexi g as,yagua !.as ,y por 
rillas~y [obre pies,y clauos, y ardl:in,y grLtas, y refpi-
gonc:s s.farna,)' gauarro. Ya a u e mostra rad o ti.:l las rra -
tanae dc las enfenncda.des q11e fe h azé dcCde las r6di ... 
llas aba~o,perque t-ambien fe hazell eíl:a·s en las picr· 
nas traferas:no la rep ito aqui por AO enfadar dizien • 
do mucb.as ve7.e s vna cofa, y no dc pequeña C'ó !idera • 
ció,y es qel albeytar auiedo btet~ rcconozido,y flbido 
l0s nombres,y caufas :idhs..enfermedadc:s, o c-ogcras: 
y tambié las partes,y lugares a dóde fe hazé,y deue ra. 
bifn conocc:r,.y di(cernir qua l-es fon mas gra ne s;, y da. 
fi.o[as,y ql1ales m-as ligeras,y-quales foB ma-nqras,yqua 
les no lo fon,j' .}o q en dlo fe puede dezir,es q folamen 
te aquc:llas cGgeras,êí nG tieAé cura ni re-n1edio/e pue-
cié lla mar maqueras,porq üs q fe pueden remed far eó , 
forme re¡;las de al~eyteria,èfl:as fe ha delia mar coge.ra 
o cafermedad,y afsi el b-ué al be~ tar deu e crH<:omé..dar· 
,lo rodo a Di os nue firo Seaor, é innocando f u fan ro nó 
·brc:començar a curar con buen tieurq, rcpo{o, y di[., 
crecion,procedieAdo fiempre atcntamern r: : y pues 'JY 
tantos,y .ran bwenos remedios para roda~ las er. ferme .. 
dades, y cogeras,ao fe deue apart.H del eftilò, y ordcll 
que et arte ma ada: y porquc el que aq1:1efto haze, nq 
efta obligado a Ulas, y janus el albeyrar hag:.1 p1 ue-
\líli, ni cxperienci:u nuc:uas, probando rc.:mcdios, y 
medicinas no vfadas, porque como lo di'l:e Ali:¡uas, 
h<izer prucuas, tcffel:iendas· en los cu<!rpos) peli gro 
es dc las abn:u. 
- -
s 4 .. , ' '·'f· 
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TEXTO. I i 
I~ A Z E S E efta enfermedad en la rodi! la, y ln . ·~ .. be por el morecillo cl-elbraço arribal vn.as ve:- : z.es efta e fic tumor con. Jurcza,y otras Yezes· 
· dh muelle ~on bl.adura,y q_uando efta en du. 
rua ce ge a la befria,q no puede doblar el braço: pues 
f u cura y re medi o fera,íi la canti das c:s poca,d·a-rle vnu 
, {ajas,y vn potenci3l por la orden como· fe da c:n o tros 
mil:mbro·spor{usrerminos: y lilacantidad,y dureza 
fuere grandeJcurefc: con.votones defuego redondos al 
go profundGs,y hafi:a los.nueuc di as le continu.en a va 
tar con az·eyre,para que fe hagan podrimiento los fue-
gos :y a los diez ~lias lc me ran en el rau ciat del agua, pa-
ra que fe limpie de las mate ri as, y afsi 1.ilnpio le curen, 
y le vnten·con úoHin,y vinagre, y alhe~a, hafi:a empe-
lar,y cubrirfe los fuegos.Efta es la verdadera cura,q.u-.e 
ha meneftcr la tal enfcrm~clafi~. 
6L Q.S SA.. 
'QV A N n· O efta enfermedad es heeha pOt algu·a• 
golpe,o-cofa (eme}ante , y es de pocos dias ht e ha 
fuelc rcfolucrfe con v.nciottes·dc azeytes, o Vl!guento~ 
cali cmtes bl andos:(}cmplaA:os que renganpropriedad 
Çe arnollecer,y de refeltler:y por efto es h•eno vnrar. 
Jiç_con azeyte,y nunreca,partes yguales,y vna parte dc 
~ea¡-t~~~ n\~~!~~?~l ~~!!~~!!1 ~~v~te~o! !ezes~l,. 
' Q¡al 
~ ~-~ 
' . ~ 
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di a •. T~~lbic:n fu~Jq~pr{)ue_char,vntarL~ "on Vl~t&.d~ ca 
ualio,y.d -: p u.crcGty a~eyJ~ d~.t1.rançan Jla;tt.arwsf~Ua. 
'Ics,y calicr;lte fe 'jntc ®5 ve4c~ al. di~~ T•ambicn•u huê, 
re medi o vntar lc vna vez al dia, con dialtea;)' vnto ag>rí 
pa,ygu a_Ie~ partc s~M.~.ç yr übio al fucgo, y íi he eh o eC 
to feys dias,o oc ho, nj) ~t\i .. eJc mcjoria. ,fc lc po11ga \ n 
c:1nplafto fu.crte,fiel tiépo-fuere frc{.co .~ el q.aai hareys 
de vinagre,y pcz,y rcfina,ntolicia" !as gom.as,. co z,cra!l< 
en el vi nagr~, h a fra qnc eltcn bkn dcrrctidas-\y.en. e fra-: 
do bien derretidas,efpefarlo heys cou hariaa dc trigo, 
cernida,q uedando en mc~iia c:fpefura,como pegu·e bié 
fc lc ponga en tod~ lo hinchado,con buc~a ligadara, 
que no apriere mas de·qu:uno no fe le caya,.yal rcrcero 
d.ia fe lo quit<ueys lauando coa agua calien te. Y fi qui-
!ieredcs otro emplaft:o, coze-d los marruuios en vi no 
tinro,y vn poc o de a·zeyte,y vmo añejo de puerco,cuc • 
zafe bien co~o quede a1 modo de em~lallo, y calien· 
te fe 1<: ponga en todo lo h;nchado,tendido en las ecto 
· pas,y buena vcndíl,y orillo 1 apretando que ll<? pueda 
dar do lor. Orro em pla fi<>", tomareys hojas de m~lUlS· 
cabcças de lirios,yvioletasa:u·eza todo en cald.~~t de car 
nero íin fal,y cckalde all i vn miga,oll de pam,y mac ha 
cal<io· to.io con mantcca dc:wu·.:rco,y azeyre :. pongafe-
al ftt t" go·a ca~entar:y dla·ndo hec ho emplafio a parral· 
do del fuego,y cdulde dos o tres yemas de h llenos, y 
" poncldo calien te en lo hinchado,con b1.1coa venda, y 
Iigadura:y fa haziendo lo que an:mos •he bo, 3lgunos 
dias no refolujere to hinchack>,,ntonces abraluga de 
dar las (ajas,y el potencial qu edizc nu .. ffro Francifco 
dc la Rcyna,y fi no ba eta re emonces fc dc el fuego que 
nu oda dar,pero en hl#1a -concicncia, y en razon efta 
. !~!i¡a~~ :! ~l~er.E~~ ~ ~~_Eados ~~~~1~cs eó rcmedie! 
. ..... I )' ~'!~ 
.r' 
... ... 
y medicina~ btaod-as,y b~l'lignas en los pl'incipios por 
c:türar h~ cofl:as, y la~ [c,; alc~ del animal, pues \'emos 
quanto picrde va caua!lo en dl:í.do Jabrado dc facgo. 
Lo ntifm.o (e entieAde de los dcmas aaimn.les. < 
(apit. X ¿v lli. De lA, cur~,yr.emed/9 
.; " _ • c., d~ las lupias~ . . (.;J' j 
TEXT.O. 
~· A g Iupia·s fon en r.<os mane ras vnas aguofas 
~ ~~ rorras carnofas.Ellas fe ha zen en las rodi llas 
~ ~ C'n Ja parte dclanreraf, y po_r la ma) or patte 
-....... fe hazeo en mulas rcgaladas,y trauieífas:y la 
eanfa de a dóde vicne a haterfç e!, fas pefcbreras fer àc 
piedra so ygna·ks, y por ao tell er eftiercol dcbaxó las 
manos.Y rambi'"n[e lnzen en las,bcftias que acoH:.l1m 
br:>.n a ca e-r~ eftas fon las caufas qéle puede hazer dh 
enfcrn1edad,pu ts f u cura fera, qüe fi fuc.re èe .aguo.íi-
dad el maeíhelas abra en efta m :mera,!trafquilande la 
lap1a,por la parte mas ba~..:a,pulfand~ la parre.alta cou 
V.D o~·ïtlo ancho,y rczio fe a te por la partc alta', para~ 
el humor fe alleguç a la par te ba xa: y eó vn hi er ro tt u e 
tcnga la punta delgada como vn c.afion d;; an.faron bié 
~alient~,lo mc::ranpor d l'lgar o:tas ~a·xo de la htpia,pa 
fan do d cuero,oo fe a arri ma <i o el hierro,hazia lo.s p:t-
1'\iculosq cu{)ren' la junta de la rodilla, y vaziadas le c. 
eh en encima vuas vizmas o canplafmas,'àc clara.s d~ 
h u~:rws,y de gr¡ífa,y ~lFn ~fiiga,y ~u~iê[o,:y botoarmc-
lllCo,y kariltadeluua.s:de todas dtas cofas Ie hagavna 
, cataplaf n;~>yfe la pongaa en buena ligadura, y mda{e 
. \'na mc ela èe eO:o~as vntada có.azeyrc,pordódc entrQ 
c::.lhie.rro,có tinueffc efio hafla.los nueuc dias,y· al cabo 
deL os nueu e~ Cc .meta cala dc efit>pas; mas cuxefe cot:t 
. ·- ~ - -. . .. - . . 
!_!1 P~:· 
!J.f. 
vn poco de egypcbco,hafia fer ccHad.ls las llag"\s,¡-cc 
nad:\-s quit..!Hfele las cataplafmas, ~ conttnnéL:: .1 Lluu 
con auatorios eftiticos,y eó eíl:o abr,\ rcmcJL~:' guar 
dc1üc:dc "àuallcdza empedrada. 
. 1' , 
G Lo SS A·. . 
pA n.. A efl:as 4os rnaneraS'dccnfermedades que aqui 
· · nos dizc Francifco dc Ja.&c:yna,cfcr:iuicron l_.,s ami 
guos algnna~ dif<:rcncias de curas,para remed ·atlas~ y 
Ro Cl'lC a cuc rd-o a uer t~y.d9,q u e fe.m~ndÇ a brir coñ fu.c 
go,lu qual\ o rl:go por muy acerrado, porq 3Unque el 
ca ur rio del fuego fe madc daren Jo baxo dc la ' oJilla 
e de Ja lupi1 ,toda vía.ha de e nuar dèrrodclla,~llcg:ido 
al an~ho dda proprja roJ1lb,yquado eó Ja püta no ro 
G ap:lrlc q :añc,qf>OÒtÍa tocaralomcnos)1a f~¿,. arri-
• roar·:tl.ap~te deia rodilla,calenté1olospaniLU}os ddl-a 
y lo nètuio.s qrubé el braço arriba, por la pàrte delate 
• ra dél braço;e) qual ncruio fe podria to(hr,) lafljm:1r 
t:on d fotgo: o~lomenos duran te: los nueu e dias q el 
fucgo llazc fu. obra,podriït H<."gar a lamW11a coyunrura 
dc l<a ro,:Wa,qurmadola ~ó-todo Jo dema s q la trabay 
liga;lo qu .,.Hc d~.:'bri.a efiorusr wclo !o po1siblc,porq:tl 
caoo csll <~ ga ¡:ncoyunrura.:y afl>i dc~lia bien vn ciruja-
no nu1y doélo en f u oficio: llaga en cuynnmra·, yo no 
la hccho en cura,y afsi todas Jas -rezc~ que he cur~do 
cO:a c."nf~rmedad,ha fido íin fuego,y la orJcn que tf'go 
cs·eíh.Lo primero defgoueroarty.s e 1 brJço dc por b.1 
~o dc larodil!a,y dc.1.ncima dc cHa:y de efb de e nd ... 
ma de Ja rodilla,d\.xarcys falir ra-:-onat-1( f_¡ngrc.:d'Ui t 'l 
do prime1 o def? oucrnadoll de por ba xo de la rodi' .. 
lla: dto es por vaziar por a l 'i alg!Jn mal hum o! fi c·n 
aqudla parre ay. Curarcys las dd~ouc~nad~ras, qne ·~· 
nl~ll· 
. \' 
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ma net.> !lsd .. Ha prifnew coa.n~yt.ç., .y C11 ·to 4e ·ras y:,; 
r : ysproce::iiêdoyacomo atras de xa mos dichoen otras 
parces,y en dht1dof.tna-s las dc:fg·oucrnndüús del br .. ~ 
ço defenconad o, fi l:d ·.2 p-ia fuere clè aguoGaad, ararey~ 
por lo alto dda rodill~,vna venda de ancho de dus de 
dos, la qual çen~a d.¡ndo bu.:ltas a·l derrcd.)_r,y emp13.-
jando a lo bax:o la humidati,o aguaza que efl:a en la IU.· 
püt:d(' r.noJo GJUC fe reco;~ rodo a lo ba-xo auiendo íe 
tra(sfuiiado el pelo Ei fuerc n1uy largo) apremJarcys el 
.animal .conüu:.ltas~y azi~les,y tom ad vn:~ lanccr;a, que 
fc a al modo de ·vn;d19ja de 0liua,y abrid la tu pia con 
clla ,metiin.dola hazia arriba dddc lo mas baxo de la 
Jupia,como cntre~entr.e l~ Iu pia ylo fano,de la canilla 
la qual entrar~ vn poc o hazía arriba, y haz.Jcndo razo· 
na ble b9~adcl-aUaga,para q1meda bi.E er'ltrar!a n.1~cha 
COll que fe COrarc,y (ca gu atdaado mucho MO llegar la · 
laulct~ J la coyunrura de la rodiUa~'ydexarleys auicr-
to c:l aguadija que v~:~ícrc: en la lupia:y tendreys ~pare­
j ada -vna mce ha de eflo}'as torzida,la.qual no fe a d~ma 
fia do de lat-g'a a: ~orda,_po.rq no toq en la llagl qferia 
11arte..para dat d-olor ai tttie'llbro, la qu3l m oj aréy ¡eó 
dara-sal.elrueoc;>s hié v~tidas có ·enciêfo,azibar,ybia mo 
Jidos,y_ccr.nidos'"y en mc ricndole la mc-e ha, vnrateys 
toda b. rodcll-:t co'n azcytc dc litnz·a ribio, y en.wda 
la rodilhil pond'féys vua cataplafma d.e cl;iras de h,uc-
uos batiJ;is co~t -vinagrc·, y poiuos de pez,y_encie.l)(o, ,y 
Y azibaT~ligad&beys·t:ot\ buena 'Ved-a; y orillo qu.e fc a 
ancho,y no x¡Hct~ys mud-'o porqne no !e dc dvlor,e{· 
tara con dto,ua·fr~'el tercero dia all m!fnu h<;)ta cura 
. .reys 111nirndoe~l la lhga vna mech·l que no t0q ut .en 
.la !hga,ia qu-al y'fa' mojada en V·n drge.niuó detrcmen 
~ilu,y y :r¡u d·:.·h·:J<:IJQ1Y ~~!!yte ~ ..J_ra.do~y fer à l¡ fr¿moR 
. . . - .. . ., - . . ~ 
. · " · .. . ~-· · - · ., ·· ~1n~ 
- "= •. "~J'!A • • . $. ;:, • ..,. . . ' \;, "' 1?. •i 
" 
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.. · tina Umpil,y buena,y úemp ;e en curadol.l fe ha dc po 
ner la cac.lpraíma que dixifnos de clar .. s d.: hueu os, y 
lo de mas, la qual ha de ct.bdr te da la rodilla,y luegofit 
ligaclnra como auemosaicho~efio fc ha Je hazcr cada 
d~a vna vez h::tlh que aya bu.:na rnatcria blan·ca,y grue 
f~,} lu~go C!lCatlil<Heys !a llaga C'>U tniel rofacJa,y pol-
llOS de areÜ:alo~ia redond·a,yrayz 6lc li ri o to do b'telto, 
() conmidroCaJaJp~uos-deencienfo,y aziuar,o eó 
v na onça dc vnguétoe~ic:aco, y 0nç_a ,y media dc m.cl 
to do mczclad'tl , y quando e(htuiere bit!n cac: ~ rnada 
Jattarlal1eys eó vino nnto_,d0ndea tlreys ceziaG> rofas,y 
cogoHos dc: aruyan·1 y nran~ana· de ci¡nes· machaca· 
àas,Q los cogollos eic:lmi fmo-arbell ,. que tiene la tnif-
mavirtud,y bayatibio el•ino,y ~charte heys vnabue 
navizma,la-qua.I v~ya bien CUIJlplida delas-~omasqucha 
n1enc: íter~ la qual ace> llegue a la pa ne tra(cr.a de la rodi 
lla Forquc dara·dolor,y etleruara el fucgo de...! a coyun 
tur;¡,y arsi pod'ria. coxArcl animal, y 1.1 ~orra con que 
la cubrieredes tèa colorada puciíenQo aN ~ rla porqu:: 
es mas cafiernc,y; ele mej0r tinta.Delle dbu: aduertido· 
el albeytar,quc: en ro.do'el tiem.pe d·e la cura no co111a 
el U! i mal mas de ~;¡ja,y cebada,y bé lla' agua limpia, la 
'aualler;za fe1. enjuta 1y altrig.adadeayrc3 el anim<~ l efta· 
rabien apren1iado com e · no (e pued-'l m ) rd er ni <'(, .. 
tar las l ! g~duras, y p:1ra efta ayudara· mucho te ne ric· 
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TEXT Q. 
Azenfeles a muchas vc:A:ias L~pias e~ las 
~ rodillas vnas carnofas, y o tras de fuG·antia 
~de hliç.(o) la. cura de e llas fera trafqni l:tr I.as 
roddlas 1 ·y: dar vnlS pa JaS que biertan f.:l\· 
gre , y no muy ho .1das, y vntcnle cou vn potenei~'L 
. en. f:! ')' S dia s tres ~ezes <1l terce ro dia vna vez, y al ca-
uo de los.fcys dia s (e laue con vino bla nco haíh for fa 
l.da la e fc a ra dd fuego, y h aíh cítar cubi e.rro de pelo 
y el poteoci:d fea a.lgo fucrte porque pucda fer par ... 
te para addgaz.ar aquella ~rofcdad, y w ef\:o no ba fra.. 
re mi parefcer es que te labre A de fuego :wrual con ra-
,. mos fabiamente da -:I~ s, y con cauteri os rtdondos pot 
b Je na orJen., y efpdos, y nota ·1do .que de dos fe hag.a 
vno, y aíb los nueu e di as q1.1e cuu el fuego te vnren 
con ac<!ytc, para que los'fucgos h aga o p lld ri mi er. to, y 
pa fados los dtez di a.s 1e rt:ctan • . el agua para:que { :;.e( 
carn e, y limp>io le echen hollín y vinagre algo efpefo 
qu·c cu bran los fu.:gos,; dl o lo continue hafta .efra~ en 
juros los f1,1egos,y contiftuenlc ame te r en el raudal d~ 
~gua,y en to do genero dclll pi o. s es bien deCgoueinar,y · 
c.ón efto abra rcmedío efta cnfcrmed'"'d . -
GLOSSA, ~ I 
p ARA re1t1c:diar Tas lupias que fon de carn-ofidad 
e I modo que yo tengo de éo rar! ns ('S lo primero 
'qU"(.a es-trafquilar el pelo qtte.cubricu,y dcfgooer:na .. 
rrys ~e alto ab~j.o como la~iximos raïa la l~p1a de 
sguofi<hd, l cur;¡_reys las dc:S);ou,c rnad.u"f~,s' como y~ 
t _UC!}:lOS di.: ho~ y mientras vays curando las dcfgoucr-
. - . . - ~~d~J.: 
De Fra'ncifcode/a Re_yna. íjb-
naduras p'Oncden la Iupia emplallos reflllu :·~';os ço. 
moes de hojas de malbas , y malbauifc os alholbas, 
y liuaza, y lügos , [~cos l~a toda cozLio en agna, y 
m1chacado co n Vnto, o manreca de pu.uco, y ça-
Uenfe fel o poned en la lnpia atando con buena liga~ 
dura, y íi efro no quifiercdes_ ponclde otro e mpla· 
fio de h.cjas de mal bas, y p~rie taria, y ravz dc mal- .... 
bauifco macnacada, linaza -, y vbto fin íal cucza ro-: 
do ~n agua, y eH:ando cozfdo quitad el'Jgua, y ec hal. 
de vn poc-o dl! vinoblanco, auiendo mac haca i o lo 
t:¡ucfc ~oziocnel agua çon vnro fin{al,ycozera el 
binovn herbor, yefp~:fado~heys con vn poluo de ha .. 
nn.a cle trigo cernfda, y ralicnte lo· ponttys en h 
lupia con bnen·a liglliura , y ramDien {uclç apro-
uechar vntar la lupía dQs vezes al Jia con azeyr.e ti .. · 
bio , y con eftos c·mplaftos Ce rcfoluera la lqJÜl, o 
parre de e1la,y f}alg_? qutdare que n\.1 f~.: aya rcfolui .. 
do,vntarlo heys con aceyre:adQnde a}a~s cezidovn 
p.oco dc fa l, v baya bien ca hem e a fe dc vnrar al mo-
do· dc arriti·ciéÍI al terc e ro dia '~a vcz J y bien cali en"' 
u: auiendolc dado primero f~jcciras (ubtiles, y cfpri. 
mid :u, como -bicrran Cangre vntarlc heys lH v.:zcs 
IH~ad!arias, y fi e fie ar.eyte no baG:ar;; Vtlta rle heys 
ll"''A el porcncia.l dd azeyte dc ncrbio, y las d" mas_ co-
fas ·Ias vc.zu q ue f::eren mendtèr, y a or1 o dia· vntar-
lc h :?ys forjas del fn cg-o con manr,eca dc puerco, o 
con yema de hucvo, y azcyte todo buelto, ven co .. 
tncnçanèo ablandarfe Jas caCpas delg fucgo Iauarle• 
hcys con bino bla.1co calientc, y hrq¡o vntanlrJ y 
ii" efr·ando defcafpado· , y limpio qu<"darc ~Igo dt 
Ja Iu pia la ba riC: heys cada _dia co·n cal Jo dc trip: s ca. 
li~-~!e 1 y.:. !~~~~~- ~c.l~ e~~ g~-~ ~a~a·~ ~~ yngnenro 
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agripa1y vn:1 onça cio dialtea, y rodo mezclldo, y ett 
vntlnd(.le pot'terle hanfolo,o darlehan \'11 calor con el 
v:tdilcaLi-ente, porque mejode 1:: em".:ua la vntura, 
perofihazicào dl:o dieL,o c;la7.e dias,actfe leacabaredc 
&esluzer tola la lli pia, 6ade heys at,unos botones de 
fllego el\ t~d.o ·lo gincloia.do ,los q u ales no rrofunJena 
.ten tro nus ~e q 11:mto dine11 el cuero,y vayan ran j Ul.l 
tos que fc haga d~ GQS vno: vntarle ~1eys con ~'leyte u-
bio n ueue ,o dicz ~Hàs ~ri mero s, para q 1e hag a L'I i:uatc 
ti ~,y a f si g ucd.;ua d n,1iembro mas dpmlgado) y enju. 
to. y paffado e !los di~5tmeterle}han en la ~orríentc: dd 
agualdonde eftara media h~Ha cada 'TCZ, y en falie.ado 
del a'ua cubrirlc heys con hollin,y al11agre,y en yc.a· 
dJ anunúnilo el fueg~ . y .alaciaadore las llag:u,cchar-
- lc hcys pol1.1os d.: cuca, o de çumaquc: hafh (~cQra.r 
y echarle heys fu hizm~ CGlUO diximos, para la·lu¡ia 
de aguofid1ci,y.ca te4o Ít ~uarJe la ord.enquedi.xi-mos 
en la cura ele la lupia de_a~uofidít:d,'fambiéa fe dem~ mi 
ra.r (!}'lle no fe:haga elqe_r golllcr~.~r defuc~o ea conjnn 
ci,on ni en He no de ta-l!Da-,1.1'! v'nlàia atacs o tro defptaes 
ni fe dcut41bazer·etl:ado la frina eflfiguo de Gcmi.Rispo,r 
_<~we dl:~: fi;no t ienè cl~minio{obre lo¡ b.ra~es. 
. ' 
Capit. L. 0!.; h"bladel~curJtde/os tjlft 
bones. 
:fE XTO. 
-·LO S eslaboncs deueys faber q11e fe mau ïieftan 4te. 
dos manera s, va os por cl~:~~.ucho·cuerp\) qtte tic:n~n 
orros por ~l ~~~,~~sl~_!<:r 1 7 fc~t!~icnto 1 yqae ay 
._ · · en 
De Frttñcifcodc!a R~n4.1 'J7 
en las-j•nrns de las ro jjllas;eflc¡,fci:oaGccn por rnu-
\ che fcntimiento como reng9.4ü:h'8,fl.l eura fera de a m 
b-as manc:ras de~cflauon-cs quaarlo cort Clt1plaftos de 
blanànu.~,y cofa s cdientcs,c~mo n<> cntn:uenga vA-
to de p11erco en eftos empla.fto:s~y. porquc .no quede a f 
cura s di;o cfto que loSt~l\1plaio.s baud e fer de vna dc 
tres rnaueras>d prímf!ro tQJil)l'}! v~ qu.arrillo dc .arro 
pe,y v·na cfclldilla .de harina dc trigo cereiclaf y media 
libra· dc pcz molida, y de la rdinade, la pezedu en el 
arrope la c~ntid..,.ad que r.e ,pa¡;cciere fer jufhi, y cue,.. 
za l:taHa q~e fc efpefe. cqm.o VJ.l0 dc dfotros tm pla"' 
ftos cozídos, d orro {era tn pa RAc tofa s 1, y! ~'1, pO'-
co de ma.l'lçanilla, y Ja grana del dplic:gQ f y de las 
u yzcs-del mahuuifco Jl1~cbacadas, y vaa~ mal• 
llat rodo cfro cozidó en vino blanca , y cdt.31e la 
cantidad que cubr~ l:B ycruas, 'Y dcfpues dc cozi .. 
du e{p efalo con [alii~dps, -etla es la fcgunda mane. 
ra de e.mpl~fros. La otra .manera fera rom.2r vn quar-
t! li o de vi no, y d.os maraued.is dc azeyre ~ y vn poco 
dc fai moli da, y vn molledo de pan bla nco, y cuez-: 
ga haíla que fe · baga emp la ho :que fe llama puda-
sa, qnalqlilicra 'de d~o.s c.mplafi:.os calien tes puedca 
aplica¡: a cilas m~Be.ra~ de _cslauoll-es. aui.c.ndo do. 
l0r,y quir.adQ el dotor lc deu·eys ·.q.l' ~go~etR~r el bra·-
ço, o braços que {¡¡ ral cnfermcdad defcubrierc : y G 
e fio no baíbre deJJeys tra[quilar las r \ldilhs, y dar 
YPlas l'a; :¡s con VJJa la.nccta bien afilada , y quef~ 
con vn potcncj~l por la orden a.t;riba dicha : y íi 
con-cOo no fe remcd~ar.e paffados Jos 1quarenra diu · 
1..-: 'dcuq s lab rar d. e fuc:go , digo fi h.uui.ere CHerpo 
dc fu íl a-nth aguo fa. Y digo què al prtnc~pio f i! de,. 
ue d ~ hcr rar con hcrr;tduras dc: .ramploR porgue fon 
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prouecho(as para fuf'tir la fiaqucz a: de los- mie.urbro~ . 
~tl ~ padc:fceH ~nfl:rtnedad4:s,y d.i~o que por .cíh ord c-·n 
fc deuen cu·tsar los· fob:reh·uetos , 'yt las fobrecaiias) ra 
los principios.es b\uno' candelad•as de dialtea>y azey::~ 
te de lotnbrizes.bafba efto quaoto>a'cftn enfcn1.1eda~ 
f . ~ 
" 
. . 
·AVI E N ·D O y.a arr~l'Ya dïcho tas tila'"r..ns 'qge· a·y;. 
Jc cslalloneJ,y.la's caufots qué pro-cedca·, y la p·artc:: 
advnJe fe haze~1 reftara q\1·¿ diga mos agbra loueme"' 
dio ~ t o11 que t : hadc: re111ddlar nonog·aodo·lo que nos . 
.-lize el buen F~:.acifco dt la R'cyna, (iernprt q •lC yo 
Cid ro q u.üqMier enfermcdad, o coxera lo primero eA 
que mc <Y u poes en quita-r,0 amanf.H el dolor del mié 
bro aJondc la ~o xera èíh porque co ·no QÏze muy bié 
dGuido no ay ' cof~que mas gafrc a nanualez:a,y eH:or 
be el ca nino de falu'd que: es dolor, y aíSi zp rouecban4 • 
dome dcfre at~.ifo penicnJo ernpla-fios,y~vacioAesque · 
fc all calientt.S blaJH.i.OS, y· amalkntatiuos porq u.: en • 
qtulgui-cr nerulO q\lc.::rehga dolor oe r-a rnarauillvf.l.· 
IU<' n re las cofo\ S caHentss,y• blandas, y coNao et\: a e o xe .. 
ta f a c:N.l-:J.' co ... \'lRtud de la rodilt.r,y c:l n.:n1ioes :apro ' 
liechad~cu'í"ar ccn~ft'a ïn'tcncioR,y l'ara .-fro u mara 
uillo '·o e 'nplafto de feu o cie vaca, o de cotihon,o 6lc ca.r 
n\!ro ,y vn {.'Ltfio dc k oj a.S de malaas,yotro de ny-:.zcs dc 
J11alu :na i C:o ma eh ata du o tro aie al holu:u o tro Je hi. 
gos paf.ld~s cu~uktodo ea vna olla de 1~'1 3 auicndo 
cowidG el fétlO c:w-p~q\1 c nos pcd~ços, ., qtun~o e fre 
bié rozi to qmtaideeld a~ua,y I'Jlaja tod~s el'\:as cofds 
• en e\alrnirez,y lucgo ponelda a-cozcren viog bbnco 
'"~ vnp.edat¡~ d~ V{ltQ atkj~ dc p,ucrc~ picade, aua~ 
. ~~ 
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~~ que~uc'todehR .. eynàrc:prueba~lvnrod: pucrcoC'll 
eil:ds'eiÑplaig:1,biea pardce q.ue no amra o~do ·a·~ucl 
refran qne dize,d dia q nafdo el cau01:Io .nú:io <!l yn-
to dc pue~co para remtdiallo,lo qaal parec.c traer C01l'J 
.G~o razon l'uos "cmos que-e i.~finitas c0'ras es a prou~ l 
chado,y eó forme a ft1 c;~lidad no puecie Cer àa:ñof~' pa..;li 
I !llas F:tfsioues,y d-ol oros de aerbiGs co-z.c:r.an.todas)a¡ . 
cof:ts qMc: dbdmos t&•e-1 vino bla nco hafta qlt.C èft.c ef. 
pefor.omov-nguen-nG,'etJlefeha. de poRcrnra o dos ve 
z-cs a! tira 'a1Het¿icoi\huen-aà4g{l:dura ~u-e Re de. do le>.r, 
per ).uuy ~preta.ia oR:~ e~ p:anquido ¿L.braço,y lúodi 
Ha etH hiaclía4óS~ y fdmd:c: luzer baft~q fe d.~:s.ltinc à e 
per o íi el'br~t<;o Ro t:Muier-e hinchazó'ni la rodtl!a 'noq 
elealauó fe a naeuo y db.enla coyútura,Io éj fc ha dc 
ha.zer c:.s tàwule CG Qldo de tripa~ caliét~ exptïr-rs~do~ 
eó laauao ha.:zin.a·bajo por el!ne1·bio,rvnt<irlehq•~c-ó· 
e~e vo~uero ttQI.UareJS.Fzeyte.cJ..eilirio íin.o de--cafiró YU 
to de rap-e·ll"a,ygufa àe bwyu.c: cozer.ri todo ~ít~,q ~ftc: 
~ien confacionade,y ·cchaüe h.eys vn poco dc: ccrap;a 
ra qQe{e (\Uaje con dl o Je vnrad-vtu,o dosvezes al dia 
4id0le calor del fol,o de fuc~¡p,yfi efrev.Rg\léto qui'lc 
rcd~sJ tÒQ:tart·ys v:n~uéto..a~r~~,y azeyte rofado, y dc 
m~ç:L:ailla,y dalitio.s,y dialtea,yvn poco de. cera las di 
tidadc:s ·~la d'lcél'ion ·dd maeftr9>·v...atarle heys vn:n vcz 
a.l dia eó ell o dad~te· fu caJor.para ·gle .c.1U'b~ua~ tabieJ.t 
es boé vngoetv d(; lób.rize-s,y c::fcarauajos, fe~ o clei.tar-
nc-ro,y azeyre,y vn poc.o de cetalea h.-ech& vnguéto c5 
Cine VAtarcys,ponedlc orro emplafio,y ca de aus e fica. 
cia tortlarcy$las lóbrlz-es la.uadas .en \'inobHico y edul 
ias en vLao blac9, y'az'eyte,ydiaheafreydase~aeijucgo, 
y en ~ftàndofrey-d-anoma-vna ce bolla cortaE\~e_l tqlro 
dcdétnJ17 (if.so d~l~~ ~~f~?J~ !~~!9Y? cchad vnpQÇo·dc 
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rnicl,v poa~ida acòut en el refc~ldo,y quando aya e o 
zido vn pecQ qnita la del fucgo,y cc ha hb en v n. :1.lrp i-
rez1y machatald4 bicn con las lombd7.es,y las de mas 
e o fas que di.ximos,yefpcfarlo heys eó va a migadc.p.an 
mcdiano,y calietHc fe la pon.~d en la p-a ne que è.uele 
con bueaa v:cnda,y orillo:r fi t· m,re podrcys Jaua.r con 
d caldo dc trip as calicnre, v(ando al~u11os dia s qua[ • ., 
quíer deft:os em plato.s ·fc_ lc: quitara ell{olot,y (e d.e5hin~, 
d1~ra el braça: ft l<iinch.~do è(hli'J.l·Ï~~~ entoneu fe deu o~ 
dd3ouer nanar de por cin1a il~ta todHla,y •por \u xo: Y. 
iino f: apareja_re la de po.r baxoJ'de la roçlilla. fe a en la. 
qunttlla. ,or l_a parte d:c- adent.co, y lic:m_pte te vnte el 
~slauon micntras fe curaren la.s_defgoucrn~duras,con. 
à.ialrea,o conotrosvnz.w:ntasfcmcjantes ~v fihcdto• 
lo que auemos di eh o. o o dc xare de <:oxeu, darleh~ys. 
V'n artificiaUas.-v.ezcs y, di as que es coCh:snbre1 el qual 
70 kuel&Gòaur: cadl.e~ cafo. quajaèo>p<:>-rquç fe de. 
"tic:ae,y p-ega. m.ejor,y afsi ha~e m.<)or Ítt obra.. TomaL 
:.. rers (cu o dc caftroa relina, y tremc ntina ), r azeyte de.~ 
nebraeiqu.tlesde m\l'cha:cfeéta en las. pa{sionesèe: 
ncrbios. fq~.11nJize L.a~un~)y azeyte. de com er: , y vato1 
!in faJ q Cea a tie;·o- li e oRo. ped'ac1tos ~eqños:, y, {can. to~· 
das parres yg,u'alcs,[~a'todo pudloal fue!.o aci:onde fe· 
d'erririra\.yquando eftuurere calientc e.tltarl'e heys Y~tl! 
onÇ.~ de"enforuio"', y· ·medi% d~·pimienta larga:, o de Ja¡ 
ordinari:l que tod-a Ci vna cofa,V ílya pien moli do COB1 
elto bien calicnre le\'n.tareyS..doi o tres vezes. atcrce-
ro dia,guarda.n~~le. à el arr~,]!: o tro dia. acauadas rasvru 
ci ones vntarle-heys co maD.tc:ca! ac¡ vacu, y azc:yte J~ 
.: JC:ma.s d~hueuos.bien:cófúdo.nad'a,:y g,aardarlc hey!-
:fiepre q .. c..no fr pued'amordernirafcar,y quado fe va. 
l.~ ~~~~~ri.~~~ l~~ar !!~~l~ ~S !!~~ !!~~~ !!~~?1l' vn po. 
ca. 
. D; F ritnd fio de/a R&·r4: IJJJ 
co de'caldo dc nip;•,yv~t:as:l\!h~r•~o()d~.¡(tèl,y m:m• t~Cl dtpu.: rc" rnel:cbdo,and~ tlcrudo Jo r4 oplon, y 
holgara VLl·!11eHlrfp11cs çicc»r.ado,y qu2nà o comer- ça 
re a trab 1jar fea ~xerciçio Jigero 1\.HH.icrado , y i1 coa 
.d\o no fc rcmediare labrcfe d.- fn ego nt!ttHal dl:an .Jo 
rtH1H[o ttl dolor,ya4ilo manda Loret jo R t.l veo .qDi ta r~. 
lea~ I dolor S:Qij v nçi.9nes,y L¡ua ro nos, y. e: lS1 p ldtos c01 
mo auelll9.$ d.icho)y qua.tldo lli! l~brarcJe l ac fucg fca 
Jo \ fuegos afo3lavo,y dd:;ados porqu~ _los' cubra 11-1 er 
jorcl pelQ: ·1 o profuadcn el c.uero mas oàe qL\ ¿J r.tto k p'5 
g~ doradò,vnradt: heys çon a~ene lm nueu e 4ias pr j .. 
mcros,y al decimo d.ia lc meti en Ja CO t'!ICntê.dd ag•1a 
y íi el riem po no fac re frio,porque la nmch4 fti .c ldJd 
·es en..:miga dc:. los neruios cabrircys con hollin,y \'ÏBa 
g re ,y qu at1do lo_s fut~os fe ._·ayan en.jugando que IJC) 
hagan.vnida~es dc ma.teria; buarle hey$. con caldo gor 
do)de tfip~s,y echalc!e pol no .de ~umaque,o de ('a:xca,y 
fi ~ ~~ p re fc deu e el buen aJb~ytar de gu.adar el e lab rar 
en tiem po muy fr io,y ca tiempo de mucha calor porq 
.fe fuden inf,amar los.fue~os?y íi fufcediere a uer in• 
fbmacion.reaediarf~a. ponkndole las azeytunas ma-
dttras 13ie51 11n~~h;)cad:l.S 1 y Hgadas .en h par~e c.nferma 
con JigeL·a veJlda,o coh vntatle coa fn.o;u \:ato ro fa do, 
o con el Hlfr;gi cbote à e G J.leRo,o (On el resfrianre dt: 
yemas de hu(uos,v acyre tof1do,y and~ e l aoimaltnll. 
,has di~s lterrado deumplon,y el rl~H:no re · g J c 1~ yda 
Jo de votar lacoyuorura pounuch us di:ts ciln 
..... d1.1lte41)o con vnto de pu~no,o,con 
. vnro rlc cauallo. 
... . 
.. . . 
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LI. 0!;habladevnadeclaradon._comQ. 
ay dos maneras de fobrehaefos: ; . , 
r !C . ' 
TEXT O. 
(i. ·,~ ~ Jefaber como :¡y dos manu~s·de !obre Kce · 
~; ~~ :::Y:~ 1 os, vn o, que fe l1a-man Cou~c tuufl os c:~ldút», 
,.. ~neatlo3 porque panicipan crtJla 'j\lata de la t 
.....,.A. • ro.iilla eílos tales fón lQS qddè.llaman fer ; 
manq~ae~hà ~y otros q11.: aicett!uera·de la juntJ dc la ; 
€aiïa e llos no fon perjudici ales porquc no nafcen ell~ 
pf\rte que OCQ})Cfl el M.OUit-nÍCJHO fu. Cllról-fera .COlllO t 
eH:aefcrito dc lo~ ~slauo.jlc.s. 
:J 
·G LO-$Sk;' I ' 
f. 
TAN T 'O ·r~zfmag gr1ues, y pcrjudiciales las eBfà~ 
· BtedaQcsqaanto dhn en miébros mas priAcípale!;. -
yafsi v~mos da ro en efta cnfermedad,o coegra del foL 
bre huefo que los quç.dbn en foluuente la catíill.l dc. 
hucfo del braço ao fil el e dar dolor ~1 aniaral,o a tom e-
Jros es uru vczes,:y po.r con.carrir ~ pau rllo pcafsio-
nes,y cau fas b:1 'lames: pe ro d (obre h~1do que put i 1 
ci pa eH 1.1 coypntur:a,y nerbio d.cl braçDlicmprc da d0; 
lor por fer el nnbio miembro dc tanroíentin:liento) y. 
afsí cull r4Zo n fc dcu~r.:ner encnrarlos lo1. mi f nH int( n 
don qn o fc .a. dic ho eu la ¡;nra dc: los eslatlo~=tes p~o c u 
rando li cmpre afcàar el do!or ,y rc[olucr l:ígrofecla~ 
qu e- vu ·.e re·a yudando el rnièmbro con el buc n mod0 
d~ hcr:'lje,y eó la-buelg.a del anirloul,y eó el [obre hue· 
!oq1l: e(ta en folau1~ntc 1:1. ca fí a,y "n àar dolor mas de · 
~.a z.~~ ~~Hf~~~~~!~f!~E~lf':·~.~ ~~~~~~~~ ~e m~chasly in -; 
ful i t.as " 
.1(.~-:. , <,' .... ---~ --
"\. ·:,.,(1 
·~. 
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finita-S fu·añcraS q·_d\5. cfdit"Al.S Cft los li bros de :tl beytc-
ri a como Jo ve-ra qtrié ver lo qui~cre c:n el tr.:tl.do ild 
Madlre Ma tul el Díaz,, en la rraducion q l~iz.o Aló(o 
S':larez,yen otras parte$ adonde fe efcriu~n n1 uc!us cu 
ras de di fe rente! maner~s adóde porJra acu:lir d cur!o 
{o albeyta-r'apronecha·ndofedelo q mcjor .I e plr:(\ ie-
re,JH~ro }'0 def.pu.n dc au er•te.nt~elo alg,un·as de e: llas I a 
•m\'j 0r-mane-r.2 q~e(halladO'a l!id€> ef.H. Lo ~ri art:r o q Lli. 
to el pd o .tcl (obt"'ê ·h uefo,ydoy lc v nas fllJ éci ta& e~ tiles 
.<JYa ro fe dcf:tn !;revn pogtüllo pur ella~,y luego l.c doy 
:vua vnció deia manera:ro.mà.1póluos de ~lbarnt·z, y fal 
lY cnf0rbio,parres 1~1.1>ales çcha ldo ena.zeyte,deco ·Yer 
q fe a b.iea 1.ñejo1y e oh efbo bi-é cozjc nd o qmo el/obre 
;huelfv moja&o-enclio vn yfope'tr.es,o qua tro vez'"sv11 
.tol e des,o tres ve2es de tercer o ernercero di~,y fi cllc 
.artificial nqfati8f1CC tqma VCl poco de f~UO de cafhou 
17 a-zeyte,y.pez JV.Ó.to.~ñej.o.de 'p.ue~co,y r.oll:lO dc ea e: i! 
fo1y vi!ilagre,y vn poco de-are.rn.biê molida,yJcemi~aJ 
y vn poco dc fat bié moli da cue.ça to do al fwego,y 11'lo-
jct reyg e 111 cli ·J e·l):Íò'Fety"po·nerTc hu:ys e~ d y íeJl 0; n:es 
.o et ~arr o vezcs eó dl: o vntareys dos,o tres diasdetcrcc_ 
~o en t:rcerr) dia,Otro urificial ,y es de me nos fue1ça · 
·tom:t tres o nças de eoforbio,y vna onça de al marc iga. 
bie fl'ltOI!do mczcJadc,. V.flÒ è.oñ ÒtrO }'Oneldo en vn pa 
ñito el qua i met e en vn palo ht!ndido, o ata do en el pa 
iiei cóJ()s !'"O ! I!o~ d q~al m.ojarep en acoyte bié coz.i.a 
.do pot~erlo heys endma del hneL las vezes que bafta. 
ftn Ò.ath dhr bien _-tof\-ado mojal'!do ca~a YC?. en tl 
.azeyrc cozieolio a:~i.c:.ndoh::trafquihd"o, yt!aúo f.u::a co 
mo arriba. diximo-s,T p'Or óclio dras no Je hag:1)S ona 
cofam:u de gu·~rdadc~rtofdo con~!ln.i ufq,y alo~nueue 
o diez di~s le n):etan,c1B. d .raudal cl~J. 2gna 1 y rcfollle.rfe 
" N 4 le.a. 
. ._.. - ~ 
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lc, :y fino b1lhre ~fio vn.tarle hc vs con · vw azeyrc n.1a . ' 
ra.nilloío l-1 co rnpoU:ura del es d~ gra nde efe to p aí a 
to IJ s ~co(~dadc:s, y d urezas d(' fobr<: \·affos,yporrHJa s, 
y f ob re ca ñ as ,y efparauane!',}' !us C:an:j anrcs : y e ft a me 
d i ci na ie hazc con \' nos animalej os que en d verano,y 
e fho a n.lan podlS viri'<ls,y <'amposfo l lnegro~,y-tiené 
Vll lS r .tyca ) a mira 'las atr .\uefadas por el cu:c~po d'~ al-
gu nos fon Ib mados ab.1dejos,y dc ori· os cubillo'S : l'a e O. 
,t> OO: ll ra deetra no la pongo aqui por fer cofa larga: y 
parq u e ya cnorro, nar:~do q.i.le yo ~ n años. pa{a dos e fed 
ui b dixc bicn dcdar Jda en la parte· do nd e fe tra ra de· · 
Ja ~ rccetas , v cfp:: r ic:ncias p r obadas, y alli Jo h:::JLaran 
quien íequi{i·; re: y yo cerrifico qué mehafttfccdido. 
con eLl o coüs mar a-uillo{a~,y fi rodo lo dic ho no b <~ fta. 
t:c,te mi ra feal facg.o natural cu-rando. Jos.fuego s como 
e s collu m bre,y tl fl1( l!O C: de Jig eramc~re, y Jo rn ifmo 
fe puedc ha.zcr cttran..do la cnkrmcdad de fobre caña:. 





De ltt cur~P~ra!osfo_brt 
nerbios. 
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~O S (obre..erbios fi fueren de n¡~cho cuer. iüf~ po engo.rdidos,deuefe herrar eó herraèl nt et S ~{~ de·galocha,y en f u re m edi o le deuen dcfgo.,. 
· · •e mar ,y, trafquitar d lugardel fob re t1e~b i o 
rvntarle ..:on vng-uento sd:c bl'3ndaras: c-om o es dül!ca, 
1 C.On10 CS Vn!;U <: lltO h~cao d'e VntO dé C:t uaJ)o, y dG a . 




ça qanj ada con cer J,y lleu e gra(a,y. almafrig'a, y en c1ê 
to,y det?u ~ s J c vnudo le den \' n as c¡nddadas con hi e 
rro ca l¡cnre,o ~.-ó vnas bufas,y li en diezd1as no vuit:'"' 
re re medi o lauen f~ los fob-rc:nerbios,con vi no blanco 
o con vi o agre calien te h¡fta qui car la· vntura , y de nd e 
a qu:ltrO dias lc. (ien Vt1:lS pa fas, f Vl\ potencial por la 
ordé que fed ,\ en o tro> miébros,y íi pafa.J os lo s t ¡ eyn 
ta dias L)s n ; rbios u~ Ce ;d.eshineiuren, furç.1do fera 
cllabrado dc fuego natural ,y los f1;1e,gos tè·all prolo n-
gados .)' no atraueftldos,y acauado dc labrar lc pongan 
vn (ocrocio bien orde nado Íobrdos fuegos>y cftc coa 
rl hada los..d iezdias-,ycwmpl¡dos l..:vRten con acq te 
haflaquinrclfocrocio-,y quita Ei o lc contiaucn tlct,ar 
al raudal del ~gua,y vinieAdo tengan hollin,y vinagre 
con que lc cabran los fucgos, yefto fe de ue con rin uar 
ha fia fer curades. ' os'[obre ncrbios: caldo dc: cripa~ es 
prouechofo ha fi:~ cmpc:l:ar)y cabrir el p e l~~Y hazicnJo 
cfto ahríl r¡;medio la tal enférm.cdad. 
GLOss·A •. 
EL .~ol:>ré nerbio,y a c{b di eh o que feh azc dcmnc hO' 
r ra.bajò què los buçosref.ciben porfc .. r mJ l fon1 a 
d'os,o por DH.I-'hcrrar,o por gra ndes,f~ dem a (i~Ja.l cat 
g:¡s pÜe h~:clun al :1 nimal, es principaltuc:n tc fie ndo· 
nueuo¡O por algun·es!.luon 4ue fne fali e ndo dc laco-
yunturl dd.t rodilJa,y Gr reparoen cima el ncr bio ~p a: 
ra curH eO:a cogera tlcue el ba:.:n albeyt::tr 1 lo p ri -·e ro 
ocuparfe et1 quitarle·d dolor, y deshxzerla gro[;dad 
( OO latnto.ri os que [e,_n calierrres,ybfandos, :r(1efro~ 
neraar de .tlto ab.axo,afsi feo¡placara d d ..> Io.r,el me¡òr 
cmpla~o e¡ nc }~?~~~~!!~jo p~r~ e~as .e o fas es c. e n1-
_ . T s_ pla~~ 
I 
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:.pla ne> qu ~ d i.X 1 ~'13S ell J.a ('UI J del e.sJa l!et'l,cJ qtl.ll fo h1 
zc cvn feuo dc vacas,o de çaftr~n,o de camerG,f liru· 
ça,y alllolU;tS :y lss rlc~uas C<!lf.'lS que a lli d1ze,ef qual fe 
pue.:e ap ltcu alguaos <i ias,l.ufta apJacar.eJ doler, y la 
gr0fedad,y cocc~imi~llto rid meruio: y ~efp~acs fe p u e 
mc yr proc.editndp,copfOrll'\C lG que fe ffi:ll'.lda pól.q CU 
rar el c:slauon~ . ~. 
("f· ~III. ~~.hab!a delacur~J~r~~~~s 
. _ , _pot:rill~s. . ... ¡. , .. ..:. •• 
• "' I (' TEXT O·. 1 • I'J I • 
~[i"·~~ Orrillas es ~n tQmor endurecido de f.aftan~ ~ ~ cia efuofa q.fe hazc ctt el tcrcio.feguRdo ac 
~ ~ la quanilla.Efla esvna enfenne«ad que pro 
'· -· priame~te fe pnede Uama,r , l.'l1_~n,q~c:d,a.d. Su 
en ra prGpri:t es l3:1!Jrarlo de fuego, fictqdo la e~tfcrn1e­
dad ya c~nfirnaada:y f{ a los priJ!lcipios fuet:e cotfl dg. 
lGr,y poco tUiaor,vafiara con dat' fajas,y vatarle eó v.tt 
potéciàl:y c.l b.wen l'lerrares prowechofo para ~a tal em. 
fcrmcdad.Y luzi(:adq lo fobte iicPio,aur~ remedio la 
t.al cnferrucdad:.gnardanJ.ofc: ~¡.! aplic~.r bJanàur,as .. ~.R. 
clfcmejantdtagar. uJ., • • ~-
' GLOSSA. MVr bié dize Frac¡fr..: oJdc la R c: yr:a lla~1ndo ma .. 
qllera a la porrilla porque fupacfto qne efcril'lCU 
para curarle mucaos te;nedios,yfe (u e lc:: ' cnae11ta' q~oti 
to;¡ la cog;edad,r.,al:us {e fucle dc:rh.aze~ 1:\ grofcdad . 
ÜJya por.d.onde Gcm..pre <].~cclan con fc2ldad,y bincha 
~on, 
De.Fràrtcifcodel~t Reyna. I4J 
zo1;y à'ureç~ con le qual n& fc ·pucde dar por fan o el 
animal que lJ tiene ,di go quan to a la g ro rc,Jad, y f.: al .. 
dad>\o pr i mero~ hareysa nieu do traíqutlado el pelo fi 
f.ncre üe~\p·o 'frio ccharleheys vs cmplaíl:o ft1crte de 
p.ez,y vinagre,y àari5la,y al rerccrodia CI! le quicareys 
~~n agua calicnte,y quir~;:lo•d e.npl'aUo l:Hurcys to~h 
JaCO) nntlt racO"n orínas,y f.al,y vinagrc,y ccnJÇl calié 
re qu ~ no quctnc frotando bicn la parte;yponerle h (ys 
v'n p~no bic2 em pa pad o en e fl: e la t.ra tO'r i o, y ot ra pa • 
iio-encHna,y a:n,ulo hcys ·~on vn orill J;y [ca 'ancho, y 
hrgo no.lc~prc:tan<ilil 111-\.tcho-con dle hnatorio Ceba 
dc l.1U;H en trc·s dia s ky~ v<:'Z~s, y 01.l qua no. o ~ütno 
dia dcfgouernarle h;ys dc la quarti lla y dc por~èeb:rxo 
9e la r~dHla ~orba">o de por cima no Cc puts abrc.nJJs 
vena~ curareys las tltcfgoucrnadaras cvmo ~rras J cxa-
mos dicÍ1o,y en la porrilra pódreys vn cmrlafio dcto 
ías,y vi(;}!ctas,j flor de maaçaníllarocidus entino, y 
yn poqllito de azcyte~y es pc6 rlo heys eó ha rin~ dc tri . 
r;o ccrni"a,y {i e fio no qt'!ifierad~) roma arrope è~: bi-
n(),y cucro,y a1 hu.zrma flor de maça nilb, y ro fas cue3 
g~ttodo en el arrc pé vn hed~or DO nlJs, y cal iéte fel o 
ponc"\ en. laCO~ útura CO bt1é~'•(igaJ U l·'a , y h Gzi<.n<.! 0: 
e fi: o alg•;H1,)~ di :ls fi fepuGerc'bneno ,Gco';c" re lcecha 
rcy s vna vizma é¡ Viy2-bi'en c~¡m?lidaué rodasl.ls go 
mas q ue dcuc lleu~r h~narlc heys como no trabaj.: la 
coyúrura cargado haziaarras;, dex,al:!c hoig;Hvn mes 
d·efpa~: s de enraJo q corr eftó iè:l'remediadomuchos, 
p er o quad o lo tlicho no bdta re};¡ b"rarl a he vs dc furgo· 
roramos al mod3 èld pk dci~:1llo cm~HCj s losfucgos 
~o molc han m~clailo cunu,y eó elb lc re medi u a pla-
ciédóJDíos [edca...íe im porraci \q1..1:ídole nJcricrc e nc( 
Slgnadcfpu~s ddos ~U~ !lC diastcuc!~~ ~~elagua vnra fo 
. . }\.0~~ 
' 
--
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p~r~u~ clazna ru~J~ Jld~!gd?lH (crn~j;tntc~ gror(,,bdcs , 
o a lo•tlcnos es partc con tu f[iílldad pflra hucr dc fer. i • , 
nuytfe,y por e !lo de-u: o dc mandar dnto autor que el, 
:¡nillla/labrJdo qu:lJidO k metie(r;n en el ~gu¡, dtu u ie 
fe en ella defdc hora de vapcras h~ft_a ,u~H4> e:t f ol: lo 
qual parccç qu~ rs tiempadeUlaíiado.Pcro bolu'cn .. :o 
por (u honra dig'aOlOS "iue re Cnticnda virper;rs dc al-
oea, que lc fuc:lfU dez1r mllytarde': y ct\c adu.enidod 
bué albcyrar>que en todas cíl:as co~er~s dt mien;¡bros 
b :l XOs>c infel:i?rc!S)cs es ¡r~~ ;e.mc:dio la n·.uch;,¡'hacl-
~a,o alol:llenos por .;uuchps .dí as h a~a exercici o m9; 
deradp. . , . 
-.. 
(a¡; L 1//1, 0!JhPeblt~de l~curap;~ralds f;~ > 




n.~~"Exigas en pj~$ y PJU!lOS fe ha zen de b •;unta 
... ~ Jc los meuudillqs 6éulo peq ucña~,no fon ml 
~~ G¡~eJ~d: y fien.do cr~~rl~$, y c:mp0tadas, fqn 
• m alas>po.rque çon el trabaxo no deun deC() 
gear la~ bd\ia$.,É¡N~ ja tieoe¡;s.E!tas be.xi~as L ba zen e11 
Jas bdtias dfUC dtfde mny nueuH las trabaj :m,porq c<1 
d pe for rr a ba xo.) que rectben los mic:tnbros, fc les 
a bren l asj untas,y J~ allcgan ~os h.u111.:>res :aquellosltt-
garc ~ )y alceran 1V hiflcha..n los f.:meJ ' ntçs l11g~res,pues 
íu cur<1 fet a por la o :-d~n como a qui va pue(lo. Lo pri 
mero f: ra<) buen berrar, y auiendo .buen atiéto> r for 
ma de hut:l 'o,porque no trabaxcn y rec i ban de! rimen-
«>los ¡¡.¡i~mb-r-o~q u ep adc:cen la enfamcdad. Y le fc· 
· · - 'unde 
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gundo Lra dcfgoue rnar de !ós braços, o pier.ln5 para 
cbit.ll'~) re fi !tir los. hum orc;! q no vayi de go lpea:;que 
llos lugares a cngroíar:y fi las bcxig;s fueren peque· 
ñ;:u, y dc poco c tl.t!rpo, ba !lara.-cur;~rl~5 co n faja~, y 
porencialy: fi fueren crecidas que llama mos C'mporra 
das cfl:as nec.dTario f.: ra labradas dc rucgo aélual,yfid 
rnadho 'luiíicrc vaciarlas bicn,pcdra por la orJcn co 
mo aqui ya puefto;para abrir las bcxig.as es UlC~eítcr 
que re bu(que el t1tt~ ntas baxo dc e llas, y eó ttn hierro-
ddgado con que.feabren !.as lupia:; calicnte paírea el 
caero.,y l<>'i paniculo~,haíb. a llegar adonde db la vni 
dad,y cfprimirlas por Ja mlnera qne queà:m vaciad.1s 
dc-aquella aguoíida--J,•¡ por la fuhrci911, o abenuta {e 
Ie mata vru m.eçha. mojal.t: con azeytc, y encima de 
las b~xigas fc le cc he vru ca!.a pla fm•• de dar as dè hue 
uos,y f.tl lll olida,y yola·os dc: vizma dc la boti ca, y rn 
vc:·ynre y 'l•a.u·o dj;uJc ~.ç CGhen treJ v iznus defta cali-
daci corno. tc.~~c dic ilo;¡ Ja(o!ucion>o a¡ujero,fe con 
tïa.ue-acarac e~ mc: e ha vntada:con azcytc, e con di. 
,ettir.o hafi:a lÇs ntK&C' à i as ,. y dc: ay adelanre fe cure 
çq ci tagnétoc:¡_ypci~co boa·fta c:f.car cc~r;ld·as Jas lla;as. 
y guard~ a lc: del' tfabajO'eor •n.~C'hos_diu,.J .. ~i!c:ra ell~ 
' u.da.s las bc:xigas~ • . · , ¡¡,¡ 
¿ ~~ ' 
.. 4 ?;-... '. ... 
GLOSSA .. l't ·.' 
. . 
' · E s·r A. cnfc:rm~dad dc: l'as bexigas e: s tan com un en' 
lo.s pics y mano s (dc los anima les; que fe puc:de de· 
zir que fon tan cien as a lli como es- la pega en el foto: 
COAlo dizc drefran,ya t~nemos di eh o que las bexigas 
i'Òn en dos mancras:.vnas íi;mples y pequeñas, y Gn do 
to~ ·~~~a~!~!~: r. o!r~~ qu~f~~ ~~ ¡t:~~g~s>y c:mpodrra 
-~s~, 
'~" · Lib-Yo d"" ~1!bèytêria, 
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dolo ·,y fen:imic::J¡;o·a~ à:~ io:ral~c l· mo.io que yo tengo 
p~ra curar la~ bexiga5 q:ue foh. tuenos graoe's, qne e'rt 
1ós primeros dos o rre~ di:ts aplicolesemplafto~,r laua 
to rios cihticos con qu~ fè va; a refolaien.do, 1 CRJlll"' 
gtodo el humors Iu ego defgotliernoie~e la part¿ d6 
atL!era dc: la c¡uutila., y tambien è e la de adenn f:) fi fe 
aparcj an,y pul[an la veaa en en.trambas parr~s,y ·àe eK 
baxo Je là rodilb:enla parte'·dr. ~dcnrro curo üs èéf-
gouernadtHas por la. orrléa qt.-q:,ra auea:¡Ó~ drcbo eR. 
ot ras pariSs.~ticuefc- adue-rtír ~ue. p~ra bien deC-g0uer,.,. 
l'l'a[ las venas à.e·la (\'Uatrilla,cs de impona.~acia ararle 
vna traaçadera bien a_prctada,porio alro .deia 'quarti-
lla, j on to al baruejou,y afsi pulfan mejor la~ yenas; y 
el auíma-l con el e!olor dc lo a pretaào fiem e meno¡ la 
obra;y ca ertando f1na~ 'iu dc[gouernaduras lauarey s 
el braço,o pierna con ;1gua dc?çbm~queJo de los fom. 
brcros,clllieNte con t=a Cfi.l%1hucjS òi~z, O QftlÍnze ai as 
continno~,y metedèh~n caclla di-a dosvc.zeseh e'l. :l~ua 
aà'ondc e '~ ara cada ,·ez vna 1H!Ha da'mdtM.e d agÜ':a· por' 
cima de b~ bexlgas,eHoJe n:1ra .o'd~o ldièz di1ls,y lue-,1 
go-.cdur1~ her!-~1\à vi·una;'o focroèoiofuerte cubihto-
crl bfb'm !~tbd 1dê f',=<.~ gr !i re mccHo t'ria e Re, i1ui è1 bu o 
h errajeee m.odo q-cl anima:lao trabajecó·Ios néruios, 
.Raz1étio clos hudlos,y fi11o balhr.c lo dic ho, quita-ldtt 
]a vizma, vntJndola ~ot\ auyte t-ibi o ,.y dalde vsas (;¡_ 
;as futiles, y pcetueñas,y nnaldc con el potcAcial por 
1~ ordé q e ~a otr~sparrcs fdu àich<i,y en efta'do limpio 
y kfca{pado lai furja~ det fue!;o>y nafcido afgun p eló 
fc k ec-he \'11:-t:YiznLt cotno ya tEximoj, y íi11o.fe ~ca ba 
re de,remediarcó !.0 did10,labr~rlc; h~ys <.:on ramosde 
f~c'o a:l mo4o ·de pic dc gallo:cutàrt'ys lós fue~os .ca-
mn 
• 
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mo fea: lta madado en otras partes,y huclgue el animal 
zo.diàs tiefpuesde curado,ycR rod:1la c~1ra no trabaje. 
Pues para. curar o remediÚ efta el animal 'i tuuier'e 
hs bexiga!l q llama empotradas, deuefe hazer eó gran 
tiêto ,,¡ reca-to ,porq efta s por lama )'Or p arteno (e .ren1e 
diñ,fino es abriêdolas,lo qual es-obra peligrofa, y af~i Y 
auifo aloi :Llbcyrares,& no las abra>Gn apercebir aldu e r )1 
ño dd ànim~d'~iédolc clpdigro q ay en abridas,par 
q d'e -cllo fè p~Hi'Jï1a morir el ::tnimal,o quaclo no n mu-
t .i:efe ,podria [Uceder etrosdañcs, y dando~c 1 icccia; d 
èucno ft: hil de coméç-ar d.c fra manera.Lo primer.) di:C 
~;ouernar danimald.e la ~:derna o braço,adódc eftunie 
!I! ol J año ... de·la manera q diximos.Pa-ra las otras bc:x:i-
gas,carareys las de(gouernadorJ~ com \) ·a ~ li diximos: 
y lUiétra~lasdefgou-ernadu t a !i va fan~·do,) lLhC) S PO"' 
niédo e-n las bexigasva emp tafio,dc ravzc s dc nulu~-
ui [e o machaoa.d0 eó vnte Hn [:.11, a ñej o: lo q IH 1 co7. e re 
ys en vnlíeruor en viflfl~rerezio: cftt! cmp laflol\pon<;d 
ca!ietC cada dia ·ef\l:l'S ec:Xi?.U,CO bllCIH)ig adiHa porq 
fuclc quitar c:ldolor ,yen dHido las dcfgouernad uras fa 
nas lauadcheys eó lexi~ àe farmiétos caliêtc,vna \1cz: 
al dht ,por GCho diu cótillUOs)y luegootros o chcdias 
lc »lct5. en \a co rriete del agua. ·dos veus al dia , qu 1to 
fc mojM . s ~exigas , y eftara t:.tda vez vn3.hor,, : yc0cfto 
f.: difpódra ~ l miébro,y tas- bexiga5 pan abrir las, y rs 
q auié (o hech.o lo q auemos dicho, fc le de poco a ca-
mer al animal,y fe a p<!ja y cebada,y ni Pgun vcrJ c ,nilo 
aya comido en mas de vn mes anr: s q (e J \ ad•· Cil i Jr,y 
fangrarl"edela tabl~,ypurgarle aprouccnar~mnc 11 o .,o 
d, ale purgar d:ido lc a e o mer b lc.do s,mercurialrs o eó 
el 10ftodclas vuas,o cóveta o n ça dcm<.c:hoadmoli ..l o 
qjvbc.ua
1
có.vn quar~ill~ dc agu.a èe~i.Jlojo,o có a •c d.ia 
onç.~ 
• 
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onça de rayz decohombrillo rnolido,ydefatado en la 
mifcua ag,.Jade hh10jo,o co n las rripas de dos barbos 
qne las trague rtciê úc~das o con veymc o nç~s de vi 
no blanco y feys on~as de u cytc, y fe vs de mi el, y dos 
onça s de agÚJ, y ha de )' r tibio ,y ad ui erra el a lbcyrar q 
no(~ ha dc ü ngrar en el diJ qç la purga finodias antes, 
pon"i fan.g ria,y parga en vn dia es cÒ(Qd<f~ dich ~yauié 
do apucjado el animal coll'lo aueJ!'!Ot~occhareys 
en vna olla lir)i¡pia vn azübre deyiaste¡recio, y vtt ma· 
no jo de retama)loJas dc kntifco,y àr array:1 n, y dc li-
rio,yvn }HHJ? dc fal,;yd o : g~a na.das azcd~s quebranra# 
das dos,o tres r.ayzes d~ co ruifco la~ qtulc.Sc9fas te pro 
cure q ue Cean verdes,y ech\:'nlas en el vinagre, y qtH-
zal\ a t~tcg 'J fnanfo ha lla. que ~fren dçsbcch.as,y efpcfo 
coo1o vng~ .: nto: el animal c l1c en bJuena c.auallcriza. 
ca' i¿te,y enjura,y aJ:m~ad A de :1yrcs,poncrle he_ys efr~ 
vnguen ro cah:!ntt ~Q las bexigas ~endi~o t:Jl 1~$ efto-
pas,y buena ven j a,y ori ll o)auieneto pri mer o rufquila _ 
do el pelg que h~lll~~c apre t:\rcys t¡ Iigadura no IM ;\$ 
èe quaw nQ fe1 cayg..t por que fi fc apri ~ta mucho k da 
ra.dolor el animal apçaJo,v ar:).Jo t:,;>rto CO JllO no fek 
J!>U edtl fregar ni qui ~ a r~ y ;d rcrcero dia lc curarcys de 
la mifrn.a ~anc~ ;),y e:~ quo d~ los doze dias ballareys 
C:~bjcrra s las bexi~s Cl)fa.reys !Js l•llga.s con el qor1guen 
to cgvciaco buelr~có otra ranta mid {i t~1ere inuier. 
n o, o -eó el en c.a rnariuo &e mi el ro fada, y e n ci~nfo y a 4 
2Í b :tr~m irr :<,y f:ucaco l a,mcdja quJrtl decad ~vno l,ud 
to con qB atro onças d~ micl rofaJa,pond.rcys vna pi~ 
chjta o Jcchin0 m ~jado en d vJtgu~nw en cada llaga, 
y no (ea m ;.,·or que fuere la ll:: ga,y en dbnJo encarna 
da lauar!a he\' s ç0 11 el vi no c~itico de ro me ro, y ar-
faj•han,cogollòs dc çarça,o con otro, y es mas fuerte, 
c\lma-
• . 
. . . 
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ç~mique valabcftias aytra¡an,y cogollos de ci¡Hes, y 
VIl peCO dc picd1 a ::~ lumbre ~lltZa tòdo Ct\ C.i.ntidad ac: 
"yido dnto,y con ello calicnteïaudeysle Ja 1p-arL cJP'. 
r~rma,y ech.arle heys poluos p~ra enco. ar,y ell:os {o¡¡ 
ntuybuenos tomarcys lA pQ.co de ~nie!, y \'Ïl :P...,à .. co de 
cal VIU1, y fal rr.olub ,mezclado todt; con la fuïel; ef-
tando hccho:vna pella,porierlokeys a fer.: .. u: en el hor~ 
no ,yeneíl:andofecomolddo,y ecb.aldo cu.las/Q.• 
,;u, que íoa dc m uch!t obra, dt'Xand0 el cuer o fucr-
tc: y rezio: y fi quiÑeredcs a·brir l~s ~exigas C0\\1 mas 
faci1ielatl, dieta, y fangda, y purga: el animal como 
aucmos diého, y l~u c? reys las be·dg~s con Lartatorios 
eíl:iticos, para lo quall\aze mucho efcao efio. Toma 
ort nas añejas, y vinag,r.: fuerre, partes yguales: cc ha 
~cn:ello vn pocodt: Fiedr~ alúbrt',yde ~ó~as y fald e Jaq 
co!'llemos, y agua de la eA que fc curt en los ,cueros <lc 
là' vaca, lo qwtal cucza tGdo vn par de aeruorc~ con 
et\o tibio , lanareys las bexigas, rfprimiendo kazia 
abaxo que mud~e enxuga y adclgaza. , luziccdclo 
p()r algtH10S dias: y kccho dl-o, tom?l vn poco lte f:tl, 
y poncddo en vn y>afii to cie lieuço, y hcade vn p~lo , 
y metc ~:a l,a henc\idura el pañC? C()ll I à fal,y at:1lde bien 
como n.o ie.Jalga d p•üio cel pal~ h.emdi~o, moja-
reH·tílc pa no con la .fal, en vna eCct1dilla de aze\ te 
cozienJG~ , y en mojaado el paño en el à-z.ey .e,poncrle 
hcys ~n la bexiga tdnt_as vczes hafb (\liC: íè rópa la bc xi 
ga y faldra et humor q den tro eftuuic:re,y ·tc:ndrtys a,a 
rei adas!mcdus m,ojadas en a.Zt:yt~:y 11-1eruey~ en c.1da 
\ Ilag:l ~a l~y1a,y luego inmediatamc:nte lc pon e ~t11ima 
ca rap laftnas de cb.r~s de ha eu os tatid~s e o pol u os de 
arr:1yh:tn,Y dc granaàas agria~,y de çurnaqtte, cntll:nc. 
C:arleyc;coa buena vc:cda1] orillo a pretando!o t1iU~ ba 
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fta re,para q no fe 1è cay-a,..ni de dolor.apremiareys era-
nimal como no fe lo quite con la boca,ni fe rafque,yú 
fuere en tiernpo de calor efrara ties dias !in ctua'rle,)"(i 
hizierc frio,dbra quatro d1as fin hazerle nada, en ton 
ces le curareys en la caualleriza~aqual fea en jut:, y ca 
liere,y abrig_ad-:1 de ayres:lauatle heys dcfde }.as r,odi'· 
J llas o .corbaspara abafo,có algú vino-cfiitico, v vayaca 
Iicnte ,y baftcra aquí los ma5lig~ras,ymenos fuerres,y 
cnlasllagas pódrc.ys vn digeíbuo d·e yemade hucuo,y 
azeyte r~f.ido;ytremêtina,g fea de la bue"a de vcta;p<>r 
tres o quarro dias,y lucgo curucys las· llaga s eó el Vll'· 
guéco cgyc.iaco,buelto eó d 'lo vnpocodt mi el dc la or 
dinaria,o miel ro(ad1,o elencaruatiuoqyadixi·nos,dc 
mid ro'f1da,y Losàemas poluos-,yüfpre ande '!"llauato 
~o e(Hrtco callete,y las cataplafm1s,endma de las me 
chas,c6;et v.oguei1to: y etl·eHarrdo encarnadas·J·u ·tlagas 
echarleh eys po!u·os para encorar,y ft reílar-e tumor, o 
hinclu.z.ó.,défclc ram os de fuego q va} a al fo!, a modo 
dc piede g~llo:curareysle los fuegos~ vmand-olos cor:r-" 
az·::yre les n.tt"e ce dtas,y a los diez; dias,profiguireys eó 
erta coíhim·brc,y <qt<Lm.Jo efte en·et,agna,fea corri<: nie, 
y efre gra• ra·to 1 porqueelaguaes ?•rte para confllmir 
1a~ b:xigas.,y. faam los fucgos f.: lc echcu íu·s ,-iznns, 
como ella diç b·0. Y anifo a qu.1\quiera albey tar? que 
hUUÍe!O: de abrir h c:xig ~ s, <iiUi: jan\JS [~ \as abra COR 
hic tro frio ni calknre, p-orq'"e es pdr~,r o fo ~e mo-
rirCc el anünal,y a \Hl confer algo ri~ as fegura.~ las ma-
ne: as q ~1 c a 1t1iJamos pal a ab' i das: jam1s (e arrj oe a 
Ma Úrlo íin lic:écia,y efprdfo ·ce>fentimiento dd dn<:ño 
del animal,auifaa Jole del pchgro qllc ay:y au ida la li .. 
cc ·1Cia,eGc.:>mte..ide a DI os nue(ho Stñor muv deu e. 
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r.to Jo hag1•en cot3 j\tnçio :1 , :r llçq,o dc la lunaJ y 2 fu e-
zen les braços,,wlo haga et\ di.~ s que dl:e la I una en c:I 
fi 2.no dc Gtminis,que tie.ne dÇ>minto en los braco s, y 
!Úuere la obra en i as piernas traJera s,guardc lo!. ~erm i 
,nos que au e mos dl e ho dc la co.nja nciora, y llcno de la 
luna . Y tambieal0s diu que efteaierc l:1l~ n a en el fi ¡~ 
&DO de Pi eis que tienc do minio en los pies, y a un (e- ra 
bucao 11G lo a~rz.er:en.el figr.w dc Aqu aris, ni c.e C a pri 
.cornius)po r quc aunq-ae..eíl:os dos Ggnoc; ticncn .do111i 
.nio en l.a s cor bas, y pi e x:na.s ~-P oli r <1 en .paffar;1do et\ os 
.dos fignos,llcgar cleic .Pifci~.,y eó full,eg:tda hazer ,I~ll 
. .e ho dano,y alteraci-Qn en el Ipiembro,U a.ll ~ndole Ido 
y laf\imado:y au~ no èc ha dc contettt:u el buctl alt.cy-
ur con guardar la hora,o el ,punte,dcla conjuJlcioA,o 
lltno el~: .la lu.na,fino gu-e dewe guardar fe àe Llaurk la 
o\)t a en Vl!ynte y qua tro horas antes,y veyRte ygoarro 
dcfp.ues:y afsi lo man dan guardar Jo¡ madb os f~i8i"s, 
y anri~uos, ca roci~~aqa.:tlio-s c-a fos a dondc: podrL a-
uer acidentes oflux.os de fangte. 
(t~p. LV ... De!t~c~r~pt-trades/9cadur6ts,odef 
.ce rrumado ,o contorci on; o relaxttmi"ê-
Jode neruios. \-
• TEXT O; 
.. 
.. 
'"F R lM E R. A 1>1<nrcfe deue mir~r 6 a y do Ior' r. ~i CR b jo eta dcla tcrruma paraque pte< ureys 
, ~ dc mitigtrlo, '1 ;~manfarlo coR Cllllpldlos, o 
· , • blaadura!, y ktazerle vna fangria es muy 
pr'ouechG[o, heého cfto fi re.tlaredtumor o dolor, 
co¡¡uienc: curarfe con potencial, o con fuego atlual 
por la or~en fobr; dic ha~ y el .m~~!ho fe~bicn :n¡jfa~ 
\V .¡ QO ,.,. 
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• ·¿G' en c::> nocer. e à da vnl deíl:as enfcrmeJ sdés,-y no ro~ 
m:a ~·no po¡: o tro: potqne dcfccrrumado es ten er maL 
formadas lls ~~artillas,porque afi e.rran fas ccrru mas,. 
y los n1e :1 n~iillos por eiiuelo,mayormente file~ hec h a 
ca :g1,y no b puedt n lleuar, porqnc como rêgo1ilidro 
wcntan las quarti lla s por el (udo, dl o p roc~.: de fia .. 
qucz.a ,y mala forma de miembros, p ll CS Ja conruG o n 
pr() e-: d:: de ;dgur:u fue: ça que rec i be la ;nnra de lo ~mc 
nudil;os,por àond;: fe cat1Ca dolor: puu la dislocaàun 
~el nüfmo g:=ne ro es, porquc c: on fuèrça fc àcfmenuça 
la junta del;. q.uartilla, qu ~. participancon los menndi 
Jios,eftas e Afermedadcs te fuel en ctHar por via d r alg~­
bria,y pa~a curar fe por via de albcyrcria,con buen hcr 
rar,y con huel~:1,y empla!l .s aprerat;UD s,yú fuere me 
ncRer con polêcial,o con labiarle dc fuego abra nílle 
dio la t.tl enfermedad._ 
,... 
'.Et\ ll quartill-.;l_yen d intcrnolio,o coyótura :dc los 
• menudil os de los br-aços,y)'iernas,de los 3D.Ïin a-
males,fe [uelé hazer l<1s ení'è:rm .:dadLS que aq1:1i nos di 
ze Franc¡(.:o de h.l).eyna,y qua 'quiera dt' e llos fe call-
f.¡ dc dcmafi~io trabajo~ 1 fuerça q t. e el atüm-a l rcc1be 
en aquella pane,lkua.ndo gnnJ·es cargas,y por trop e 
çu coo algun pic o mano, o por corrcr con fucr-
ça por alguna partc: colhncra, {uelcn pencr el pie, o 
b mano mal afirmando , y ca rgar (Qbre alguna~ pi e. 
dras mouedíças.y por nmou~r el a.: !mal d pic, o lama 
no r odeandofe hazia otra part <.> ,carga~o fobre el pico 
mano íln leuatarle.Tambien le {u eL: hazcr muchas ve-
~~~ ~l~ ~~~i~s ~ !~ !~r~a~~r '~l~~! ~~ qu~~~!las e f pe ci .al 
· · · · mm~ 
f 'lo • 
-Dê Friñciflò Je !4 RrywA: 
- . . 
mentc: íino (e les ayuda cou d baen herrarJ guudando 
l)l 
que no tratlomc atras haziendo daskuellos de lo qual 
tefulca gran daño, y dolor en los nerbios dc la qL1ar• 
tilla , y mcnudillos: efpeci.almente fi el puefo fe falc 
de Cu lugar proprio, y a cftc da fio llaman ~lgnnas gen .. 
tes des yemado, ~uando es el dafio fo lamente rn la 
qa:t rtilla, vquando es en ta coyuntura ~e los mè~tudi· 
l10s,Ce llaríu d'eforrixado conofçefi'.:: rn ver qtae tiene 
aqttella parre hinch ada,y en dòhla.ndo(ela le duel e, y 
ti trabaj a ticne mu doler que fi ltuelgaJ~.t e leMie reme 
diar efta s emfcrtnedaeles aplical'ldoles cofa s q aprie .. 
t~n ya li dan d dol .Jr, y para eH:o es prouecnoío ro. 
lN Jr vino,y vinag re por ygl!aJ,y vn pu ño '-h: ceniça de 
farmkn ros,odt c:ncina,y vn pulio de fai ,y vo ma nojo 
de reuma ruachacad a orro de pa) as de afofpica.la s , y 
vn po c o de ( ': u o: cozera. to do j llnto, y con eftc: la na tO· 
ri-o c alieure q ·~ e noq~tcme lauarcy¡ toda la qttarrilla,y 
tll C~a ta u i llos ,tregandv e iell ape\o ,y pofpelo~y ponerJe 
h.eys vn paño mojad.o en el labíltorte que cubra. los 
r.ncn u,) illo s,y quarti llas, y o tro paño cnxuto en rim:1, 
y ata r!o beys con vn orillo, qa c (<"a ascho al'r<;t n .. 
do moderada menrc,como no de clolor et\: o fc ha ddu 
:ze r cinco,o ícys dia s con rinuos,cada dia dos vezes, y 
fi con c: fto fLv re cob ra t1 do mcjoria, h1gafc hall:a aca-
•ar dc ílnar,v en no co,eado!e fc e che vi znta bien go \ 
mad.1 de las cofi s cóuinièresq fc fuel~ echar pcr0 S no 
dc xa r e de coxcar cólos laHatorio! puAerleheysempla 
.ilo sd~ cofas q l : ,qn i té el dol0r romareys h bo ñig:a del 
bucy,y mezdada com vin~grc re(IO , y vn :yoquito-de 
azey t~ y cou u dos herbores, y e fio la poned te-nd i do 
en vnas eífopas que cu bran la quarti ll .1 , y rue nud illos 
cali en te que no que me ligandolo con b !.letu bcnda,y 





·Libra àe )1/brytêria; .. . "" 
ori Ilo :·y Ci no :culii!credes eftc cmplaí\:o; ech:a ell \'A-
puc. he ro nt quartilla de vinagre rccio, y vn po~o de. 
feuo,y la ego efp, e(atlo heys con vn potue defaluados, 
y calien te fe lo pon cd ca toda pa t'te eó @u~na Ji~.a.aura 
tambien es bué Cll'lp raR: o par;¡. efta C0gera:tomarcys vi 
nagre recio,y nunteca de puerc~,y~ tres,o qua tro bo ii i 
gas de puerco,y v~ pocode azeyte cuc;,a to" o en el vi· 
n\\,re \TO pH-de hcrbores,y cfpe[ar}o heys con nlOjllC 
lo,o e en ha ri na de trige<J e OlUÓ q u;:de cf19eío,y cali e 11~ 
te fe lo potted en la partc qae dt1clc ligandoLG coll bÜ~ 
na liga~ura,y cftc adwcrtiào el ath>eytarque pna curar 
l>icn cO:as cnferr.nedades deue lleuar oí\:c c(\ilo Jospri 
meros quatrG>() [eys di as, vfara el lauatorio dc vina-
!jrc,y azcytc y fal,y ceRiza,y al fegnndo dia que con'e 
ç<~ a curar fangrua el atlimal de la braga~a .Y~q_uierda 
fi el m1l efiuLüere en la mau e de rec ha, y por el con fi~ 
g~ieat:e a el daño fllcre en la pierna trafcra {ea fan~ra 
d& del p.:chodcllada contrarie facando·lc la fan~rc 
confGrme fu fuerça, y vi~or, y no dctnafiad¡;¡, y los de 
mris di::ls h yrey$ ponielldo qn?tlq:uicra de)os c-rnp la~ 
ftos qu-e auemos Jicl~o Vt\a,o dos v~zcs al dia t:tmbi en 
· lc: fera ¡;Ho i.l '·ch o corolc 1as rami~ la~ arribJ. ; unto <tl 
pelo dem~ n~ra ~ne uierra fangre:ell:o a de fer ai (ex to 
di2,yb'3nquea1le heys h palma eó el pujallate que na-
dañ aran lo ~ em~:aftos aunqlle lle~ucn a clla,ycn abié 
do pud~o e !tos emp , l ~tos al¡;unos dia s dcf~uuerna­
rers cl.an im:ll de la quarti ll?.>y de e.n baxo dd l rodi · 
114)0 corba(\ la q t1artilb. no cftLtui~reo c aplad.t có!l~a 
. hi nc :a ço, o ccn tuRc ho dolor,y ú lo vuiere acoftum ~ 
brac\ ;l pon er cftos emplafros,ypor alguno!>dias.[cl" b~ 
.dr..a aq!litar,y fe hara,y fiédo fan as las lla~as cle .las de f:-
\ got~C!.!l;lduras fc le e che fnv iz.ma br~ena)y bié (n(Hci 1 
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aa:y holgara d animal creynta o quarcata dias~ayndi~ 
dole COO d bUCM. htrrage,que pa.ra efl:o C:J marauillo· 
fo el ramplon o teiarejo,o Italiano.Efl:o vera el buê al~ 
~eycar,conforme.a_la .compofhua del br~ço, o pi ema 
del animal,y de las quarrillas,yfi reftare ;¡lgun 5olor,o 
fcntimicnto,mi parecer es que fe re~uita a\ fuq;o natu 
tal,el qual es fin de rcmedios,curarcys los fucgos, co-
mo y ·" otr as vc:zcs aucmos dicho;. Pe ro el animal que 
tnnierc dtstocadlñra en la qua~tilla que fe llama d,fye 
n1ado,r~nga.Ce por díc:ho,que tarde o liHJnca,fc: ha v dlo 
remediarfe, y quanòo vicne a tener v~ tan ro de DH'jo-
r ía,dhtan cerca de macarfe,que con pequcñas ec11fio 
ne s f~.: bueluen a maoca1: de 1 ta.dE>. 
. 
6~~ N ca do es vnaenfèr.medad'quefc haze uda jú, 
~~"\.~ra de la ccrrum.1 o quartilla , llama C..: afsi, por 
.. ~que por fJaqneza fallccea las fuet ça s de los li 
.. t gamenros,y ataduras dc los huefos,y aísi la ca 
ña del ter, i o fegnndo encima de la quart:Ua,[ale de fill 
lugu don dl! narurale formo,y compufo efta es maque 
daJ g.r01.nde~y es incurable: y para íu rerncdlo . Prim e~ 
r~!l'\ète f~ deue herrar con herradur.a5 de r~pJ~,y ~ ré¡;~ 
vn~ galoch1 a delate enla 1úbre q aldçc al fuelo,qutidE> 
afe tare h mano~porq efta herradura, es gra parte para 
:a_yudar a(j_l vcfo ~ f~lg~~e f~ !~~u~~ db cnfcrn:ed~~~ 
·· :. Y ~ ~ lf;;O 
, 
~ibro d~ Albeyierivt; 
dig..> que'conuiene labrarfedG f'uego aétual,par~haur 
qne no falten los nernios tenaros, y ligamenros, y dcf .. 
pues de labr.-ac:lo,le~sprouecho!o el arar,o carrctaar,o 
andar1la tahona: eftos excrcicios fon !:)ueuQs p.ua el 
re ncdi~~ddla enfcrmedad .. 
... 
GLOSSA .. 
EST A. enfermcdadJ'o cogera,quc llama ancada Fra _ 
• ci[co dc la RC"ys:l:l. , es vna ma-l1fsinn cogcta, dc la · 
fiU al yo no he.vifro rerncdiar(e del rodo ningun ani-
mal que l..1 renga: ya[si mercrifsimall_!eme la llarnau 
manq ttcra,è~ vna enfcrmedad que h aze t nc~gcr d bra 
ço a do nd~ e fia tira nd o y encogietldo los neruh.'s, de 
manara que no dcancc: el animal a pofat: la. rual\u.Sue 
lc (tSceakc dc: alguAa deslocadura en 1¡ q_U.Jrtilla 1 o me 
nudillos1o en la 1 adilla.Tarnb1el\ la aucmos viH:o p-ro. 
-cedcr de algun fobreneruio>muy en~rofado1J (:OUCJ<:Zi 
do,o de at~,un eslauon antiguo,y ~~o curada con ticm· 
poJy brcucdad)d qual àio mucho ~dolor en la co.yen-
tura,y nen1ioa del ~raço,y con el mttLho-dclorfe \'inG 
a cncojer ya cayada, el braço, tan to que quando el ani 
mal quic re a(cntat la nlanb ert el tueto,.y afitmar {obre 
ella,caíl no pL1cde,y encon1:.: nçado a cargar tobre dl a 
trC)picça con ella hazi3 adcJanre, con la gran refiu· 
ra, y cncogimic:at(> que en el braço tic nc, y afsi la lla. 
.man algunos albeyr.nes em balle ftado. Puc:acnf. I e h_a-
"Zc:r a l~un&s remcdios,fo p11eO:o que fe a int.cincdia ble, 
y lo primera {er~ cldgoncrnatlc de en dm a dc',la rodi 
lla,y mi en tras fe va curando ~allat;a dc 1~ ddgouer na-
dura,fe lc vayan ponicnàd'etl toda la rodilla, y braço, 
àaíl~ !~ '1'!~~!!!~~5~1i_la~~~ .'1~! !s_n¡a!l prepric¡la~ d
1
c 
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rcfoluc:r,y quitar .el dolor:de los qualcs ya aucm~s pt:c 
fio alguno ~ en a ~ ~ .1nas cu us atru cfcri ras)y fera mara 
uillofo de b~cno ~1 el1lplal1o que nund:1n1vs para ctt 
ur el eslauon,~.qu .! {e hazc: de 1euo llle vaca,.) higo -; t•2f· 
fad os,&.c.lauando cada ve z. prim~ro d br a ~o con cal-
do de trip as ca.ltcure: ed o {e ha t~c hazn a lgunos dtas, 
ba H a q fe lc li ui te ei JQlo r !y luc go le v 1Hat'~ ys ~ada ci i a 
~on vug~Ac:nto agripa.s dialcca, todü bnel ~ o:dl o u p;l-
ra aç.auar dc L] Ui ta rle el dolor, y <hklsazar los L"lCrntoi 
y d e.:c ncogn losJ llec ho { ft0 , G: le eche vna herrad1.1r'a 
de umploB 1ql:lC noLa ai ta r.nas d l,) q1:1 anto paeda ~ar­
gac [ob re cLy ~tl la lunabre de la a crr a-du.ra fe lc poga 
vn arpon fu.= rtt.: ,y bícn caLh.à Jo ,co mo n o (e drfp gue 
el qual h .;t de talir aà clanrc qua nro el ath.ho cle do" de-
dos,Y a dc ha.Geral cabo vo poquiro de bu dta ~.1Z i.1la 
tterról ~para ~ue pueda prcndcr cou ell a tn la titr,_ 
ta, y u o 1: dex.c imbi..::ar la lu-nno ,h·JZia add ante, hò 
e ho efto,ya el animal no.rédr,l ~olor:en ra> nc.nG: ruc-. 
de labrar Gle fuegn,daadofe ramos defuego c:n tode el 
braço,y rotàilla,y quacti!la,los qa:1lcs fe den Cubtilmê-
te,y ól(oslayo p0r1.4UC. mejor los cobra el J'efO ho!ga r.a 
el aaimaJ Vn m es tJ.cfpuçs qe curado, r quando COI'\1Cll 
ça re a traba ju fera hazie tJdo ;t.u_alquieta dc l"os(i)fidos 
que nun.da Fra"ciico cfc la lteyna po rque (on apareja. 
d os para.eftribar,y a.~arrar con lo.s.braços,y a{si fcrce-
jando podri an los nerbios alar~ a de alg o y afsi poref-
n raza.n d'tan bien aplica.dos.Ta.mbieft Me haa dic.ho 
q ue es bueuo para reatediar efte d.año, téhar en la qaar 
tilla ciat 2nüual,dollde fe 1\allaran tres ~~ae nlios,vn ncr-
uio gordo,c n la n1itad de la qHa rtilta ,en la part e tufe ... 
ra,y a tros dos neru ios m.,s dd gados a los lsd os del dc 
en medi o: Jizcn que f..: ha·dc te ad er el cuc: ro encima 
· - - ·- - · - - - · ·-- -V - del 
--- .s. - --
' 
,. f \ f r 11 .., ~ 
,. \ . Li~ro a e !At~:,.·~j't{:r:irr, ·· 
dd n: ruiu Jc en mrJ.èo ele 'los. dos de los l.adòs fy d~ t~ 
c~ !'tl ~ rle con d cerncz·~tJo,y l.anccra co,no qnaJv dd 
go,hrnarnos)y e.n ·d _·fcubriendo d dic he n~ru i o. <lc en 
- mcdio,corrarlc dd todo,al crabcs,.::omo cbrranws:vAa 
, ·a. a: porq•Je'a\i w.n tjll'c dl:e nc:rn:o es el qne i1ne • en-
cog~r,y cm ')a:leH-~r c:l braço1y eu cortandol e, qu~mar 
Je vn poquito•c on mid bten caliére,a donde 'ay an c0 • 
t.ido vnas lombrizrs Ji mp ias de la tierra, y otro dia fe 
ctuccon vn<:i igdtiao de rremcnttna,y ;;ema de hu~¡¡o 
'i aLeyre dc fauco, que· fe ~ muy poquito,y con cflo foen 
c:amar;¡; la ll <~g:t Y en dUdo encaro::l'd~,lc echareyspol 
u os para cncorar: he! qn'c:rido poner nqtti cfte remcdio 
dc cortar.elncruio,noporquc yo lo nc hecho,pero hi 
mc lo dic ho dos ~rfonas que lo vieron hazer e.n ca&. · · 
u .llgaduras C1yas,~ Gn dlos melo certifico vn muy btlC 
:übeyrar,por co(a ci~n•~Y prouada: ei qu~l do:nas de 
fer m\¡y aE&Ü~.J Ln·io,,.,. s hombre tcnidoea buena opi .. 
nio t,y fanu Cil toda Efr'ren1ildura:y con cfto el que lc 
par..!cicrc au~rHt1t1rfc,au¡:nturcfe',coL'llicencia del du e 
fio d-d aoin, l l,y al ql<le no plrcdere cofa ac'oF..i1od.tcla, 
no la haga>qt1e yo .. ao ~c.ngo dcHotl'las ptarica ni elpc~ 
rtcncia de lo ~ae t~ngcnlicho. .. 
l;:!l ..... , . ~~·~l'!'-"W' 
_(~fo. LV 11. !I_e!d-cur~~tarafobr~m~no,ofo~. 
• : u_ • br~ pte,o ciat-Jo. - · . 
f''d ,....__, 1 .. 
i 
:u. n'· TEXTO. 
fih'f~~"fi ST ~S· <'Aft:rmedades ql-lc fe flarn~h f obre ~~-.~};~ mano,y [Qbrc pie,y clélllos: foR tumor en gro ,Í~~j laàos,y fon de fuftacia ofuofa,q ocsp: el mo 
""inücnio,y es graW~c enft:r..nledad)p"n¡.de re • 
\ ·· - .ch~r.ncn: 
~. 
• l/4 
(ha1ñeate fc"puedc lla mar auflq'dcàa -l:fu ctHl1 !f" reme 
dio íera,q fi vuicrc dolor fe n.liti¡lte con Cl.npl-1ftos , y · 
coll vnciones dc blanduras)vqllitado el d.olar, auicn. 
da cuer-po para de(g,atl:arlo,{·e le delien i:~r fajas, y cu .. 
rarlc con. vn potencia.l,y pê\H'ado el termiflo que tienc 
el potencial parO\ h azer f11 obra:'i rdtal·e tt:truór, 1 cio .. 
lor,lc d.cué labnr ~e f~ ego¡ porqu,· c~as sr0fc:dades' y 
mm ores cnJurecidos no fe pllcdc·~ curar ni ~aftar) Ci-
no es ror la ordê {obre dicha,y fi vi~ iere a iabrarfto eó 
boJones rcdondos,y no con ran1os,l:ts fob re mancs,~ 
fobr~ pics:c{h el aro q ft haz.c CI) las j t:• nras de las quar 
tillas ~la pal-te dclarHer;~,(QlJre las coron~s dc: los l:.f-
cos:v los clauos f: In zen {ob·das mefmas e oro:·.a~ra 
· pur: dt adcntro,y a i a part:.: clc etfuc:ra·[;u cu1a y reme.:. 
di o e s c.omo :u riba va p ucfio. 
GLOSSA •. 
QBligaciot\ tie ncn les albeyurestodasbs veus qu·e 
e non qualatuicra e o~ era ,yl ante toda s co[;n, afe. 
danao el \,J,O}Or dd RlÏem bro , )' a{si )'O fiem pr e q t1C: l\.c 
cura do a-lgul'las cnf(;.rm~dadcs, he proc~arado h~zr::r1o 
afsLJile!rq en. la quarti li:~. qt«e es I apane a don dc dl as en 
fcrmcdadcs k hazen:ja fe fabu q '1 C ~lli < ab:zcan ml:!· 
eh! os ncm ios,y ven as ,ycorno los nernios dc.:ué tato ft:t1 
_ tirniéro,oo puededcnr l~e neu dir dolonytabiE hnma r ..... 
qnc(ondúsco ~sqmttchoimpiJen!'n~ol:;r:sde nat~ 
ralcza, 1 d camino dc falud,pu!.:s lo q•,:c cóu'cn~ha"ltr 
J 
~1 princi}'Ío,dcfpues dc atlcr tr;jfl}nilado el pe! o dc to- • 
da I a q 111 ··tilla,cs J efg;o u e nu rel anima I d~ ·l~ q u Jrtd ~a 
fi la \'CM a fe aparcjarc)y fino haga.fdc de la vena ft.Or ba. 
xo de1:.l r~dilla)) co_r~:t>yc~rarf.:.~ladcCtol'oL\.:n~ad~r~ cò 
.. 
... ~: .m o 
. Libro d~ Alhejiêri~t~ . 
m .> es cot\-umbre, y en la par re en ferma, Ce il'tn ptu'li! • 
.to cada tiia a uollentarillot p:u-a quitar el dolor, para 
lo qual es hl1eao:tomareys rayzc! de lyrio, 'I de :tzuc:e· 
n:1,y ttoja~ de maluas:fca coz.ido eft agua,y<:ozido,ma 
chulo heys eó kadna de rri,o, r de alholuas)y de ~al 
uauifco,y alg,nno<: higos feces, y vnto fin t~l, y vn po· 
e o de !eua da ra/el to Jo mezclado,yyendo mac ha nul 
do,fc lc vaya ccl\ando azeyte de lyrios,y calienre,(elo 
poitcd cm ro .1ala quartilla con bucna. vcda,y o-ril!& \'LU 
o dos veus al dia,;;preraado como nole de dolor. Tam 
bkn es burn emplafie,y mcnos collo fo . Tomareys ho 
Jl! de nuluas,y liiUZ3,J higos fçcos:cueza e11 agtla, y 
e 1 cfla .. do bieu cozido machcaldo con vnto fin úl, y 
vn poco de dialtea,y ech:Jll'4c ~n poco de t;ino bbl.,c o 
y dpd;u'oheys con v11 poluo de bari na :v califttc: {~Iq 
poned en t:>d1la.quarcil la:y fi or ro em ~la. fio quitiercr 
cles,tomJ re.rs vi no tint~;Y grana de efplkgo,y arrope 
dC' vino,y n11ncudlla,linaç1,V dia!tea,y azeytc rotada 
cueza to.io Jc.s hubo··cs:r~pofl rlohc::y¡ eó la miga de 
p1H m : :iiJno.y c .:litnte re lo rcncd vna o (·os vczcs a( 
~I dia,qqitznh:he, s la herradut:a,y 3baxarleheys VH po 
co del cJfco,bl:\nqucal!clo la palma con el p~jauare,y 
';tda vez qllc: po1:1ga.ys el emphílo c:n la quartilla, po~ 
nc:d cr1 L1 fl lnu vn fH>to de vnto fin fJI, budro cof'J vrt 
poco dt: mtcl calicRte:y Ü RC ChO cfto qain7.e O \'~)'n te 
dilï,nll (e rc- n1d iar..: .brlc heys VA 'lS fa 1as m:q Lg~· as 
po• amor de lo5 ncruios,y ,fex rlcbeys fali r ~n pvqllt· 
ro dc faPgre Jd ~ .H ,y v. L.lrl<:fs tres o gu.ltro I!C7e::;,on 
el artificial,.Jc: retc~ r o c ·1 tercer o dh,}'f.;ra ddi ¡ mane 
ra CÓ¡J~d1~. To nu '1leJi: p;nil il .lc .l ¿~-¡re ic -:om o:-r1 
y vn q ~tarrillo d~: nej tê de nebro, vna onç:l de en for· 
bJ01ï m~d1a dc galaogl ;}' media dc e; bor bla nco, e ni!· 
g ro, 
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gro,y medi1 dc pimienta larga ,y vn potpito de cc bo. 
J la alb.uran1,qua :H<;> el b ... !lro de ~·f: a n ucz pe q ut ña,la 
qu.d an::ys de e\ uer tcnido priALro tres o q •1ano dias, 
en vi no, o en azeyte, porquc a(si picrJc pa nc d.e la 
ponçGña, pcndr~ys al ~u ego el az :pe de ncbro, y lo 
ac comer;; b ccbol!:l all9arrana do~HL .. co zcra a fnt:go 
manío dc bratas,y en dlan~o coLiéJocch .dch(;ys las 
dem as cofls q diximos bíe n moliJ <\ ~ 1 aFarrand oi e -cid 
fncóo,mojan:ys en ell o vn rf0 pv,y vntareys e o dlo r n _ 
y lopo,y vntaCC}'S eó dlo,ddlc lgs mcnrdill os,; qu·u~ 
t i I I a : y fi 1 ~ di er e d e s bo to n e s de fn e g o a l ~.lc r e d o d d 
caf<.:o,le f-: ra 1 proucchof.:>~ ,vnrarc) s eó e"'' o <i~s vezcs 
o tres,tino baftaré dos v zcs,y dd;u. ~ s de I ~ vltiilla v~z 
qlle le vnraredes1 ptfl't: vn J ia fin hnerlc nada :y a --- tro 
dialvnrarlchcys todo lo que toco e! ar.ifi(t ¿l,rt n : a. 
teca de-pt.1crco,o con. y~nu de hu~uo,y a7.e}'<~)lafia q 
íe ablJnJen.la! fort u del fu cgo,y lut' go lc lan a1 cys eó 
v i no ~laftco c-alicate, buc! tv cou o tro tHl o ca~ Jo d ~ 
tri p'H:y vntarlc: hcys con àiattea,y vngucnto agripa,éí 
marauillofam .. nte q ui ta d dòlor>yadelgaça,y t . ~J .: los 
nerYios: ponc:rlchcys fu v izma,y h~e I guc e laR i mal vn 
mes crcu tando Je mcu:rle en el a~ua: y li con rodo ef~ 
tos remedio$le reflare algun dolor,y grofedaJ, como 
el do 1or no f..:a mu .;ho,darle nc:ysvn,;s peynaJuras de 
flvgo en 'toJ..a la quartiilJ, y en los. mc.o11dd!os, vn pi e 
dc glllo.y (urad los fi.tegos corno es cofl-umbre, y va .. 
ya calicnte el azcytc con que le vntare~es los nueu e 
dias,porqu.: 3 r~i h l[,.n lo> f:::-egos mas ma ter i a' 1 fera 
parte pua rdotucrfc m·~jor la grof daJ)o hinduzon, 
y a~111 los ner'uios,p.::r-.icNn ffi' jor d dolor: v aut1lpe. 
n .~ctho Fraucifco Jc 1.~ Re\· na ma nJ a que e :los tu mo-
re !/e~n l~brados. '?·1 yo!onc~ ·d~ fu,'go~ rcJonàos , y 
na 
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·!lo con ramo>, y abtando cot\ et acatlmiento deuidG 
el (~ e nga 1o purque fera el fucgo muy me joc en ra mos 
a la lar.;a qu:cn bo:o . 1~:s rèJ J n.!()s por mucnas cau "'F 
f¡S~la vna es porquí! los ramos ala la rg\ vancoaforme 
al procedi~~¡e:lto del os nerbios,y ~(si abra m:;~s cl...tfpo 
• fi don de al:ugarlos,y dt.: enco,erlos lo qual no pue• 
dca hazer lo, botones reJondos ~ntesiCDs arien:oge,r 
{e mil.s,lo fegunde po.-,.¡ ne los r.1mns a la Jar1a alcaçi 
ca LO da [a qu ~ rtiil a!y afsi echJr.an de fi mas materi.ai 
por do nie qu~d;sra el micbr~ mas~fpur~aào,y eajli .. 
to,y lo tercero podria los botent s, y ).umarfe vnos c0 
orros de forma que tod~ ~a quartill-a fuefe Yn fuc'o a 
-1·:;} qual refultaria al uümal grandc cfdl:o para traba-
, ; H ,porq•.¡c queda ··:1 a lli el cu e ro delg:ulo,.y falto de vi.r 
tUJ, y feria l'tO f'Cqueña fealdad por Jo qiJ J quebrari:l 
mucho de fa baler,y con los ra.mos f~elc:n cubrir me-
j or las labraduras con el pelo ~m9 e.l a_ni_m:~l no fe e o 
ma ni rafque la pa<r.tc labrJdz,e<:harle heys el modode 
hcrrajc q~e viereêcs qu: nus ·tc com·bielle eonforme 
a fu a~dloguardardo !ço fiemprc de hazerdos hndlos 
aates fe deu~ }'rocqra.¡: que tr,;¡y¡a lamaao kuantada 
de at··:s. Tambicn alibicrta d albèytar q~ae con el B'll· 
ebo d.olor que dan dl:as cn(ermcd:a.des que awen10.sdi 
~ch·o fude el Cii~co an1char2rfe, 'I quanèiei> vieredes q 
('} c:aco efta acucharado quitarle heys, Ja pa1ma cri 
abiendo pc:rdidopartc d~l dolor con los retwedioss.a 
dich.o!,lJ. q~ ,il quït.ucys hi~n h.a~iendo clefta mane-
·ra:abaj.ule heysel caxco cemopara bcrrar,yal.go mas 
)' lu e:0 con las orcjas dd puiauante ,f reys conaa {e 
por el fanco ::tl àcrredor de todo el pie,o de la mal!!lo, r 
fiemprc: fopalancan.to l::l. palma con la oreja del puia-
~~nte,y er, 1~ p~tnta del caxc! .c;uurcys n1as Ç}Q.C e11f9s 
lad0s 
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lad~J porque poclays afir h pa-lma con vna t cl'laça, y 
en fien lola bien,tr:l ftornareys la te: naz.a, ilaz.ia las ra. 
1\illas del pi e o ma a o, ti rando fuertem~ntc coA la re .. 
•aça bie~t ap-retada,y afsi fai dl c~tera la p.1lma, y lue-
go convue(ha mano,te4ta·l(}s candadoç1y raia la pal 
nu para v-er ii quedo al~ana parte dc caïco duro que 
fe arran2~ala p .t lm,a to quàl (e !e quite lu :o g(), porquc 
efio f<"ri~~;lrr:-p;tïa. .. brlc grall-dolor al a11i nul, 11.1edé 
dof<.:lo ,a.uro po.r lo IJI:mdd,y hecho elto pon·~• ca rg. 
da l·a•pahl'll vn1 plandn de e{bpas emttapadas en ela- \ 
r'u cic hu~uos,y (li tltolidl,y lntes que le poagays de· l 
xulahe y . .s f.1! i r va poc o Qe faHgre, p orque fe lc .am~ R. 
fed dotor,y e" pon iendo tas pllnchas de dl:opas, co .. 
mo auemos dicko , pondreys eacima de ella lo~ ro~ 
li os .ieclo;:>.u , biet\ torci dos, y d11ros q •1c b1flarcn 
p,ara hcnch.ir el hN:co de fa palma 1 y lucgo 13oned. 
encima vn '~beç~t'lejo dc p;tño dc lana: y 1ucg '.> Út 
lig.t-:lura ele }!I.Hto de bAa, con buen ori !lo..>, d qnat 
aprcr.ueys mny bien las bueltas que van por cinu 
de la pl:nu, po-rque no fe leu àntt': y 1ioo fe reflafi~ ta 
fan¡re con lo dicho,ckslig-a l t10, r pontlde otr.! s pI atl· 
dus de dlo pas cmpa-pada-s en clara s de hueuo s bari. 
das CCH\. e llas las te b nóas,q u e ella n ·C n las ca ba Hcr i· 
zas, y Ld 'fi.c ios aruyaados, y las rajpas dc Jo, cu eros 
qut ra(paa to~ çurradores, todo varirto,le pc:>sed en Ja ) 
palma,y [us roll os d .... eH:o¡eas, y bucn pa !Ïo 1 y orille, 
b!.en apret.t•l o,co~'to atLémos dicho:cftara íin luzer le 1 
nJda do') clias,porquef.:le'·tone WCJO"r la Cang1-e•'Y 
cnronccs curarcys coa V~lgueoto c:gypciaco, y cdt1 } 
encira 1 Jcl vngucnto, p·oluo de pcz mo iJo bien1y ltl~ 
go L1 s cílop .s,y rol' os bd:: ajuftados,y lmcna llgadura, 
la .. q_p<\l n~ aprcta!ey.~ ~~~çk.tl E-~~ !.a 'luartil1a1 pcr0 · · 









apri.~ta bicn hs buelras i]tte van por cima de la palm2, 
·por que no lc lcuantc, y con d\o fc vendra a qua;n la 
p.llt1ta,y ~ ~uifierecles abreuiar coh la palnu,cunccy:s 
la vez.pri1ntr.t corno au ell, ÓS èic~o ,y a l1 feg~otftda,fila 
f1n_;re efi."u Jiere biert tomada,el_.lra eó "O poc o de mid 
tibj1,y e'c~alde encíma Vr\ poco elf! pir.!dra alúbre)hlea 
nt->lido,y co_1 efb fe qua¡ar2-,yddccarl bicn prcfto ,7y 
ii ~uitierodes curar la palma de orra tlun.~ra., auiendÇ) 
tomado la f¡¡¡~re como aweli\_O$ didto,echueys en v~ 
l'! a è[cudilla vn po ce dc: n'lici, y otra tanta trcmentiaa, 
yvn poqnito de at.e)'tc,y con tfto caii~ntc ~l fa~go cu~ 
· rareys cada dia la palmaJ.ponieQdo encima tus plan ... 
cltas de cftopas,yrollos bien :1j nl\ados,y apretados.có 
blH!na ligadura:yfabeJ i u: tlh vlthJa manera de ca • 
rat la palma,es n1ar~ uíllof3 para quando la palma fi! 
t.] '• ito p~r al!?, un d.)l.Or<] u e en el caíi:o auil, porque lo 
are~h,y q lüta rnuy bien. Pero las orras dos nHncr~s q 
dixi mos fon mejorcs ,q1.1ango Íe quit~ la palma per al~ 
gunahun1~dad)o OO;l.teria .q en el caCe o auia)porq bien 
cnjuganl~s h.umetiadd que neu iere, y en efta~o qua ja 
Eia la palma, y hccho tcz dc cafco,cttrareys caàa dia eó 
azcytc de ncbro,potaiendo úu eftopas, y rollos aprera 
è.os,J.u(b qu~ eft ¡; tietf1la palma,entoncts la ptHlc.d f u 
h.erra.dtua COll du pa dc hi erro: y l!eue f~ (ell O , y CCJ;1 
de hierre,por delaHte dd cafco. Es de mucho aprGuc-
clumi~nro en todas \as t\efpahn ~ dur~s, y do lores dc 
cafcos,d.l 1... botoaes dc fuego .1l d "rredor dcl ... aíco ,_ y 
vntarle vn p~r Jie vezcs e on vn artdidal nti.!J iana u' u~ 
te ca l;<" ntc .} de:p u es fus ~'nturas,h .tíl:a ddcafpn las for 
j:1s qcl fuego,y tuego vñratlc e , 1\ d ..>aíilicon,o ccn o~ 
tro vaguen-ro de cafcos . Holgara c;l :;ni mal vn mes, y 
q ,!alldo comco<iarc a u· .¡bljar1 fera cel\ moseraciou, 
Y guu · ~ /; o/ ..... . 
) 
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gu:1rdandòle c:ongrafi c:uydado1delas pied.ras1y dcmo jarLè cl.cafcp •. ~ - · 
(11p. LVIII. C0/hab!ttd~lirtntedio;y cur4 
¡~rttlafo~na ygrtet~ts>y~;u~¡,tu que flka~eH 
. -·, . ~n~ospi~rym~e~os: . 
. u 
T:SXTO .. 
~S TA S enfermedades fe ltazeft pot la nu~ ~~~ yor parte,en tiêpo de .inuíerno,co las 2guas, M-"*'~ y Jodos..: a e.ftas tales .c.nfermedades .e o nu i en e 
· . ...., cura:rlas con blandllt::ts (l"'i .uíanteca de va cas 
miel,y a.:.eyre,y pez ~rkga~-y trementina~ -y cer~ partes 
yguales,derreri do,fea hec ho ~ogucto,y con ell o fe Vft• 
te nne:uc d1as)) ft e fio .110 ballar e por a uer dema fiada hu 
rnedad de humor:-defgoueirncf.e dc 1osJuiembros que 
padeccn la tal enfc.rmedad;y VJ1tefe-con d potécia1 (fin • 
dar fajas)vna o nos vezcs 1yal cabo del os fey'S dias,laué 
J~ con viao bJanco,ha'fia limpiar, y defca[par la e{cara 
à el potencial,y aüi feu bicn .-tur a d'a cíb enfermcdad. 
GLOSSA. DE orainario ve mos en los animal es ab i tu a dos a 
trab 1jo,dlas enfcrmedades:.y en ticmpo frio de it\ 
uierno con las aguas,y lodos,y otras inmundicias,cGn 
que: Cc mojan 1ycAfucian los pies,ymanos)y, v c n ttan~ 
do Iu ego .... nb cauallerizt, cuezenfele aquellas partes 
con el calor) y vapor c:s dçl dl:iercol, y como aquclhs 
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to~ cie 'ea1or ballaran men:os defenCa~en dl os las hn::-
1'1• ;.:\ 1Jes.y Jnor.dçl inuieruo, y ar. fi en r.emcdiar <.Oas 
, enf..:rm~ JaJes,tendra.el b,uen albeytar cftc ct\ilo,de yr 
e.njw{anlo,yJefec.anJo lbs llumores,y humi"'ade.s que 
huuiere:y para ~;fto es dc m ncbo effeél:o, cl dcfg_oUQr" 
n H d la quartilla,y de debaxo dè la cerua,o rodiila cu . 
r ,H è )'S ·las defgoue r naduras·con·){).qlle Cea dicho,e no· 
tras parres , y q ~ando,la ·enfermedad es nu eua fuele va-
thr.el d::fgouernar, y lauar coa lau~rorios d\ipticos · 
d : vu&o cin ro, r rofas7 y romcn;, y arrayan, y cogollos 
de.ci ~,re~ ,o. co.n.ori nas dc muchacha. cali c: ntes, y cn.la-
u .n J ole vnrnle hey,s, con erte vngu~nto ro~11ar<'ys d 
a lcrebite, y pi edra _I umbre-, y cen~<:a · d:e farm h.nros 
~LI m ) dc pcr~:x<L, y.vn poquiro .dc cera de todo fe .haga 
vngue n ~o. eó el qu~l vntareys là,.farna,o ju ag~s,o gric 
tas dc pies,y:_ mano!,~uiendo lc: lauado pr i mero como 
dixi .nos ~c;> co n el ag_lla cali~;nre adandè mata los hi e .. 
rros el herrero,o con .vi no blanço,y Ílémpr.e. :~-ucys de 
yr la·'l a o do ., y.defcafpa.udo la fuciedad que finuiere: 
tambil!n fuel e aprQ.ue ~ h.at:. q1:1 a nd o es nuc@o d da ño, 
vnrarle .con mantcca,\' cardeniJlo molido,o.co • feu o . 
y c'"era ,y a l eyte)auanl oprimero como auemos di~ho. 
Tam bi : n es marJ u il!otota uarorio-: roman~y s vn azum . 
br .: dc vinaP rc rczi.o,m d ia..azúbre de agua,\'n quarti · 
. ) 
llo .tk aze;¡ re,y otro dc odnas añcjas,ec.hare~·s alli mc· 
diéi onç.-l"'I.L: ?i <·d ra açucre m o! Lb) y mcd!a de c ard :ni .. 
llv ,v m : z.clad<J todo, la tu re rs eó dlo la pane .cnfcnna 
tab •. c es buc n v o~u-~t o: tomJ.rí.' ys dos onç~s de_ .~l heñc1, j 
y v na o nç 1 dc acccn.e,y 1'1ed 1a 011ç~ de ca rd: nlllo mo-.1 
li Jo,y echélo \.· n [u fic i-é~c dtidad dcn.1id,co dos o nças 
del c i f~o • .lclcep o.dc I h errcro,bté molido,júrarlóheY. S· 
tv do cic lo qu~l fc hau vnguêlo,y vntsl.rey s'ó ~llod ie '~ 
~· - - ·· ' · - - - _... - - o. doz.e: 
- ¡ , . 
... 
., 
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o·d vze dias,lau.i .lol~.: como aucmos dic ho . O tro vn .. 
t;ucnto bncnv)tomara Vll quci ;tlllo ct~ nHcl,y vn peco 
d~ c;¡rJ~ni~o y vn p\:>CO de hollin,y vn poco dc oropi 
méce>to.lo molido lc: mezc!e lÒ la mic.:l,~ \.'O poco dt: vi 
nagre,cozcra \'tl poqu1t0 a fttego tnat .>,ha!b cfpdarlc 
vn po~o,v eó e fic vnguet~l algo t:ibio,le \ nra1 a,, guar 
de 'il animal dc n-v mojarfe Jo ; pies (¡,fcrmd cn·a~ua, 
ni en otras fudcdJdcs. Tabié lc.aproucchar a < 1 Vt}gué 
to q híl'Z.C .Para .moJbo.ga1ico,íi le nHatê eó d: La réç o 
Rulio,trae o tro vnguero p~ra efro,y a mi parecc.r (<: ra 
de buê cfeto: romé medb.hbra dé fcbo de c•íhon,o de 
c::arnero,y vnro añej o d -·puerco, vn.d1bradc almaniga, 
tres o ~as,y card~nillo, vna ença,alargez,y aç·ufrc t: i· 
u-o,vna dragma,azc¡te de Laurel dos onças,de miel>yde 
boloarnv.: oico,;v.na onça deca'l:ia vno,derrcmétina,dos 
onçns,jauóra1o, va.l quartajmuclanfe las-tofa s q fepue 
d~ •noler,y pÓgafc a cozer todo en V"' cazo,dó.ic c;.o:ze 
ra,hafta hatcde vnguéw,meneacolo eó el e f pa ru la: c-u 
,_ u ra códlo vna vezal dia,auicdo la bado priinero con 
vine b\ico tibio,o"t:Ó algun.o de los Jauatorios arriba 
d..ichos,y {j é¡ore a ya li m pieça.enla par te ep fer m,,.qu i ra 
do.~l pciP.,y dc: las d ..: mas (ucíedad.cs q huuiere,y dllfa-
tc la cura;y aan düs defpuesfc: gua.róc del ap, u a> y roda 
' fuziedad. Aquifepud i era poncr mas rcmedio~,,pc ro de 
jÇ)\Os,porq et\ as eRfcnbedades,cafinúcafe !C tl~ed i a~ del 
todn,efpccialmére fiédo viC'jas,y afsi el vltimo r :mc:. 
dio,y au.n el ruejor de todos.es,labrar dc focgo con ra 
mos protongà!los,al modo de pi e dc gallo, ú al-1iendo 
\ hcchulo q aucmos dicho,no fc rcmedrare,y para qua-
\ do no htt1.tierc opQrtunidad,ologarde ~oAcren cur~el 
\aAimal por alguna ocaGó,curarleh5. pateatiuamérc,la 
·~¡r.dol(; cada o_ia do~ vc:~c~~~~n !.n<? de los lau.1:orios 





que au ~mos dicho,vntulc con v.~tgacnto ba fi licon, o 
con 1zeyte,y feu?,y ceo,o con nunteca,y carGlen :Ilo, 
y h uilu,y mi el to do J.unro a nd H a da ·11m a I herrad <1 
de r :ml p ló:po¡;qo~ elh modo t:e h crr~j c,es el mej o r pa.. 
ra c:l re 1~1~ èlQ de ftas er. fc rn.cdadcs •. 
[ap .. LI "'r. Deld:curaque[ed(uebaz;.erala~ 
drfcordadu:t·as que flha~enenlttspiernat 
• \ ')t. ... -.~ .... t-, ( 
tra[eras .. ·. ~ ,, 
. l · 
1' EXTO. 
, . A Z E S E dla. enfc:rn1 eJad~ t'n Jas be'9" 
ml !lias en \' na de dos manc ras-, o por caydas , O· ~ ; poc metcr la. en. alguna: purc qllc: hunief e 
" • gran f,¡erça, o por otras muchas- caufa\", 
como puede ac:tezcr: pues furem cd i o <:s. Lo· 
primero q_ue{e deue hazcrJcs hc:trarle:con h.crraduras 
de ramplon,bit·n. al tas, y e11.la pietna-, a do nJ~ efta la: 
flaqutza:!e den vnos r;:~mos de fuego;, d·tf-dè d agrion·. 
hail:a la ¡:unta: de la nalg:r,y encima de los fuegos)le e.:.. 
chen vn focrocía an1'o.-ofo1 y no (equcrofn de cof.¡s ca1 
lienres,qué {e enri..:.nde pc:z comun 1y pezgrirga1y rre•· 
mr atio a,y refina dc pi no.,y gr<. fa,y a lm aftïga 1 y e ncic nt 
fo,y. vn poco de cofo• bio1 pat a que: de calor, y fi el ea ... 
u alto fucre deprecio, po ria fc~ldad de los fu~gos , i e 
puedc curar con vn poleAchl defia manera: dando· 
fajas dddc la punta. àe ra nafga ,, haíla cicorb~jon,y 
dadJ.s,y enjuca.la Üng,re,lc! vntê eó vn potécial bié'or ... 
de nado caFéte,y no frio,.\ en fe,· s dia s k vnte trC's ve. 
~~s1dt do! ~n dos ~~~~~7 fi ;'llCnt!tcrfucr~ Y.~!c:[c qua tro, 
\·czes 
. 
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\'ezes h:tfta los nue~t~dias/y paff~dos contin'u~a a lar.; 
u a re on vi no blaco.,y eó caldo .de rripas~'y en los rreyn 
u di as,no I~ 1aqncn del ettablo hafi:a ver que leu ner .. 
. uios !c:.an huelt{)s e~ f u llagar,yeil:en -reforça dos , y de 
.ay adelante el exercicio fe a mpderado,y .afsi al& ra reme 
.dio)y fera c:uradode Ja defcordad.t\!a. 
¡' '. 
GLOSSA .. ' ' ¡ 
.. po R-a uer ya fàtisrc:.tho .,-cn_lo·que toca a--efta en fer* 
medad,trarado delia arrasen el capit"lo,.catorze,no 




YJ~ljf:' ·Oi :dif!fes .quefèhazen'Cl'l Jas fuentes de ~~~~ • las p icnas,fon en dos mane nu :v nos que fe ~ ..,.. " l~ama ·n vayunos,y{)tros -q_o·c {e ~laman traf .. 
· foll ad os \'oy.unos .l.Jarnafeafs·1 porquefott 
creciJ os lúll bcxigas,lJel\o:S de agu.ofidad, y pa rccien. 
te! con gran bulto a la pa ne ..dc ~dtntro :y ~Ja par te de 
~i f llera :y los que 11am~nècuasfo11<>, {e haze en lo inaç • 
alro à e la cot ba en aquell o \· ~·zio. E fio~ P'IÍan Ja junta 
rle parre ~ parre,por entre los hudfos, y Jo mifmo ha ... 
· .Z(.n lo5 bo)unos)a !~~al c~fermcàad , ddc(~ounn~rlc 
· .· ~ l es pro: 
es proueche>fo.de alt'o y baxo: y fi los a lira f.: s fu erra 
dc poc o cuer po ba íbra curadé con fa jas ,y \' n pot en '7 
ci:!l,y fifucrencrecidos, y dcm uchocucrpo ~acf1os 
c o u i l" ne labrarlos de fuC"go,con cauterios red.on dos; y 
uo r;unos pro.Jopgados: porq~1c 110 hazcn tanta obra 
conla los cauterios: y fiefto no txanare, deuen abrir 
por la parce de ~fuera,rompiendo c:l cucto,y lo s pani~ 
culos,hafl:a llegar don de e~h congre dado d lnrmor, q 
haí.e hcachir aquell as vcxigas,y cfprintirLas,y apret·ar 
las; ha fta que va:picn a guella aguofidad que den tro e€-
tllUiere,y el hierro con que (e ha clc abrir ancho,y dci-
ga io,como vna punra de e fp ada,}' bicn calien re Jo mc 
t.l n como te ngo dicho,hafia llegar a dondt- e fia la vni.-
òad,y dcfpues de hecho efro,den cautcrios de fuego fo 
bre la hia·: hazotide los alifafes, y curdfc la Ha f a co n. 
1 yna cala dc c.ITopas n1ojaàas con azcyte, o en vn di.gcf.-
ti \1 o,y e ut de con ella ha fia }Qs nueu e dia ~ ,y lo~ fJ,·gos. 
fe curen vntaAdoto s con azeyte hafta los nueu e dia s, y 
dc ay a del anrc fe·cnrea cort hollrrr, y vin :;~ gre, ha fia fer. 
fan os tos f11='~0 s y la llag.a,no lc: den trabajo,y h ;,¡ zicn.., 
óo:e ao q yo aq ui digo,all'ra rcmcdio la tal cnfeuuedad 
; 
~I G Lv SS A .. 11 • r 
DI Z H muy bicft nuellro Francifco dc la R.r.yna-,q.ne 
.1y dos núneras de al1fafe!,y entrambas a caàa Vil a 
de por fi fc \1cucn e u rar dc v.na manera,y p.ua bic.o.re~1 
media das c..:, nui ,ne,qu~fd primero dia fe ddgouit rne 
dc la vc:na debalío cie la corua,dc la qual dcxurys la Hr 
po4uira fang rc, y luego de:goucrnareys dc encima l.a 
corn~ , y d.:turlclteys í.llir mat canidad dc fwgre que 
~ .. li o d~ la ~e •lnx~:. !~ qual ~E""~~~~ ~~~r¡a, atade 
< . ~ . sua~ 
~uJndo hiziered.cs de la de arriba de 1<\ cot bl; y mi en ~ 
tru etl:c faliendo la fang re de h.'TJdgoucrf\adura m JS 
alca :cfpriruireys con vudl:ra mano la vena, fubi c nd o 
1.1 fang re para arriba\y quando aya faliJ.o harta fang re 
atareys y cottareys la vena, quemareys las llagcu con 
azeyte rotado coziendo,y ~n cftando,vnr~rl.:hcys con 
ell o ~1 dcrrèd<tr de las llagas, y proct:dere¡ s cu rando~ 
las como ya eíbdicho en o cras parrcs,y mi cnrras [ana-
ren las de(go\.l(:rnaduras,le poned en tuda la corua,vn 
emf'lafio calictc,y fnerte fi el tiépo fuere frio y feta 'he 
e ho fic vi na,re,y pez>y encicnfo,y re !i na molidos: e o. 
zeran al fuego,y en eftandobien confazionado,cfpcfar 
lo he )'S con harina dc trigo cernida, como quede bien 
efpefaào,el qual tendide en las eftopas, y calientc qne 
no qucmc,le pon cd en toàa la corua., con ligad ura d~ 
venda s orillo,q no apr.iet~ mucho: eílau con el ha f· 
ta tcrccro dia,y quwHfciaheys,lauatidole con ag t~ a de 
çumaquc,o coA agua de ro mero calien te, y con cka-
, lor lucgo f.: akllanda ,y defpega,y lue~o leecharcys dê· 
tro ~m p laít o de la m1fma nu nera,tenerlc ha el mifmo 
tiepa,y quitarfetel1cys de la mif.na formJ, y íi qu1 íicre 
des o tro emplafto q no es ta fuc:nc,ni ta calien te: ton1a 
reyJ vin~ tinto,arrope de vino_,comin os nifticos,y de 
los dc comcr,yathuzema,poner!oneys a cozer ~n\• ino 
y arrope, hafl:a que fe efr>ef~ que pueda pcg u) y tédiJo · 
c:n las eftopas q ablrqllen la coreOJ,fe Je poadfeys cabé 
te con buenl ligadun,d -qual tcdra dos. dia~,r bolucr· 
lecys a pon er o tro de la mifina manera,y fi etle no qui 
fiercdcs :'ponerlc:eys otrodefta m :1nera,to marevs vino 
tinto,y arrope: de bino,yrofas verdes o {e cas, violcras, 
y flor dc m:'nçanilla y pol u os de arraya,cozcr~ vn p.ac · 








I a 111iga del pan rallaào como qaede ~(pe fo, y ca1ientc-
q •le ne qttca\e fc lo poned C:J\ tola la corbíi tc~C:ido 
tR Jas cfrop.u coñ ~t\cna · líga--t" ra el ~u :>.! r~Je~ vn.àta 
na:ur¡¡l,r qllirar[ds:.heys con facili<lad,) qui adolab.u:· 
lc l\cys con agtla calien re Jc- çu'Uaquc , o de fea~brc .. 
ro j,o coill~Hlatorios eftitfcos de vi no~ re fa,, y ro rn~ 
ro ,y arr;:~yhan, y man~ na.!. de üprcs, o los Ct .. go!los. 
delmi. ~ m o e i pres ,o-l as. ¡r.an adi ras pe q u.e ñ a s qu.;? 11 a .. 
:manlJabbdtias toJ a.s eftas cof1.s fo-n eíhc::.s,y fc ptacclC' 
cc lur 1 CJzer en el vir o-~ las q.uc. d-c llas qui tic ren·, y 
íir1111prc- haya ca.Jrcrn;: el b .uato-rio ,y efprimieAdo- 1~ 
nua o p0r la p i..:rna b.azia· abajo,y fi b-iniere al g t: n. ac i-
4iicnre quitald~ la herrad'ura, y blaKquealde la palma,. 
y ha?.ed tlafcar dHtimal vn ra.'to-cada dia, y tn eibn-
<lo desbinch1do, y íin cog~ar fe lc- eche v&a_ vizma. 
en coJal.l corba L1 qu al. no vaya m·D y f~ql.lerefa JilOr"' 
"f U en o ap ri etc el j u ego de la cor u a ll'OJg .. ra :con e fio, 
el a.Hi11ul Vft mes, y con d\o placieodo a D1os nlle--
ii::ro s~rior fcf:.Jelenrcmed.iar Jo~ a-lif•fcs q ne fo·n nuc-
uos:pcro fino ba.lare 1-> dida o para dexar de coj.ear,. 
dcfele vn artificial el qtulllcue bstcofac; 'lue fc Its fue~ 
len cchar, y fe Ynte l~s vezes- que vic- re. el aJbeyrar· 
con.1bie ae,.vn tan d'o a te rec ro. Jía., a y o tro à i a. dc fp u es: 
dc lavltima. ve'4quc fc v1tt0 le vna~u:an e o muaeca ec:. 
puerco, o con yema dc hueoo., y auytc tod.o bati.do,, 
y en ablandudofe las cafpas q,ue hizo el f1:1·c gc la •. 
barle a ep c:on VÏAO bla~CO, y caldo de tiipa~ atb 
biado al fu~go, y ea efia1,...:o limpío poncrl'c hcys· 
fa bizma como- dixi mos,); fiJentro.t:n qnl'ncc dia s dc f-
pues 4e carado nO:c«uaiere óucno. mi p-a recer e-s q fc 
}al¡¡ e dc fu.e~o toQ·a la corba por ci¿ ntro,y fllc:ra como· 
atuuicLfc~ l<n ~~eQ~i! !_lOS f.~~~~~~~ ~~l! o!~ à'el;~ re ja. 
dc l;L\ 
• 
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dc la véran1 procu:-an~to q11e vayan al foslayo, porque 
{e cu bran meJor el pclo:cu;adehan los fur~ os, vntan-
dolos nucue Jias co11 ei .rz.eyrc, y dtf¡Jncs enalnjo 
en el a~ga,. y cubrrcndolos con hollitt, y nn .-1 gre, y en 
dhado amanfaJo el fueg0, c:charlc ha11 poluol de 
çumaque o dc e fca en i.:tlicRdo dd :¡gna: y con et1 o fe ' 
encara ran los fucgos,y U. refia re algun Jolo r>o gro:·e· 
d'ari tn laco b 1,<-lc:fpues de CI.Uados los fuc:gos la u .. r .. 
lohcys con vi •. o li>Janco,y caldo gCJrdo de tri pa s c. alió .. 
re,y vmado~ey·s C'oll dos onç~sèe vngnento ngri pa, y 
\'na onça dc dialr~a,todo bllclto :ycn· f.dtQnJo ol.oêo .... 
lo c,ygroLdad,fvnerlc h ~, s {u vizma liger~ e¡ u e 'no le 
aprretc; y hoJgara vn me~ el anima l,qll'C nQ haga e \ Cf-
CÍ\1 que lc fari~ue, y J>aífc:arkhan vn l.ora por l.1 m.t .. 
¡) .. ·na, y orra Íl ra. pur la tard;:: y c'l ~H·rrajc.,fca dc r;;m .. 
plon,por muchos.di.n:y aí~i lo r"rncdiara, pl.:ltíen .~o 
a Dios,y liempre deued buen al bc ·, rar ~\tardar, lo q 
a:ras dc xa mos m.oRdado dc las conjutl<.io .le<:,} 11 . nos 
d'e- l.1lt.t:na,y dc la~ ñgnos-cn efh o~ra, y ct1 wdas las q 
pudi e re auer~ccidentes,y fluxos Je fwgr: , y t l.àac f .e 
go,í'i'cmli'reic ha dc efco~er el riem po mas cemplado,. 
fiU'e ni f...: a dem~fiado de frio,ni calutofo-,pudlc:ndo d~ 
cufarf;.:,y fk:mprc cfa:<: I fuego fGbr~ poc o dolor, o nin· 
;-uno li fer p;udicrc .y quanélo ~:ya dc ddgouernar,o la. 
brar de fucgo: pr u ena a }:¡azerlo en pi<.:,) (i Llanimal no 
q~JiG'ac: ~guardar en pie, !.:ra forçü(o eld:rribarle en 
el fuclo, lo qual deu~ hazcr, ptdicnJo licerrcia el du e~ 
iio,auifand\Jle qu.: de la cayJa fc po.drialafti a~ar al :!ni 
mal c::1los Jomos,o en d oyd~ro dc Ja cadcr.:1, o en u· 
tros tug:rre~,y J a nd o liccncia el ducño: com era poco 
la noche antes que fe aya de cur:u,y ala mariana 1110 e: o-
nu¡ ui beu a. hafia que lc aya.o.cur;>.do,v tn vn arenal, o 
·· - X ). o pa e-













o ?lr~e bhn la,k <:ncatificlran bieil con buenl rog:\,ti 
r.a ra n manCa. nent~, y en ca.yr;ndo atarl~ h an-btcn y he· 
eh 1 la o Jr.J. ddatadc ban,y Je~enle lebi-Mlr dc fn e f pa. 
cio aruünlole vn ho;.nbrc ~ ttundo luzia arril.l-1 d.: 
h cola, y afs i tra baj ara nl'enos C;)Q los lo 'llOS, y en lc: 
Ul H!ll-lJt:)(C limp~arlchan droiho, f to .fo d c'uerpo, 
con vn rnlnJil,ytcharlea en los no~;cos,ynar izcJ dos 
o rrcs bvchinc11o~ dc vi no blanco,com.J 1: entre den~ 
tro el vino:porq1.1c: dlo le po Ple mucho animo,ylos èó. 
for ta. y ,tom.en de mi VQ cordejo todos los albevtaresq 
tur_aren 4lifatèç,y a un bcxigas,que j aftl:lS fcpongan eu 
~ brirles ni lm abran,y ftlo vuieren de laazer f~a con ex 
preC.> con feutimiento del ducño del animal,que el mi( 
molo pida,y quiera ronundo a f u cuet}ta,yriefgo el da. 
íio que hullierc:<.k lo qu~l atüfe el albcytar, porque en 
d c.:to es o b ra pc.ligrofsim<l de mu~rtc del Olnim~l, y) o 
ja ma~ ví nin¿uoorcmediado,ai lo bize ni lo hare,pe.r 
d daño qucf[uele v~nir: l o qual dize bie~1 nue firo F ran~ 
cif.:o de la Reyna,;ldelantc en la fepuoda pregunta de 
f~ qudliona:: io,a rlonJe deficndc cl4brirlos , aunque 
aqui lo manda Qbrir,por donde p:¡.rcce qfe contra~ii'Zé .. 
--=-1 O. S e(p~ rauancs,y cer\lazas 1 fon de vn genero de 
. .J J fubfiancia ofuof;¡ : o fc hazc par l~.s 1•Htes dc~-
.. . · - · den• 
~ 
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dcntro fob re las mífmas jumds, eíbs cnf.rmedades 
por la nu > or par te: {e hazcn dc dislocadurH,qnc L ha 
zen en l os fc:m epmcs ~ugarcs, por lleu a rgranJes car-
gas,o por cG'rr ~· ¡ ,o por oluidar la pic1:n~ t n.rc :d.gnn~-s 
piedras,o en algun boyo: por e fi as ca ui as pu~de a uer 
dislocadura,y t.:nl.l J1slocadura ,haz<.f.: aqudporo de 
luftanc;adc hudfo :·y a las vezes \.:Üa cnfr: rruc Jaj) (e 
; 
mamfidb. por mttcho dolor.,y poco tUI'l1or,y ou as\-'~-
zes con dolor, y mucho cuer po,('} fon- crccidos, dl os 
tumores )lamaAf; b oyuno-;, ·y fon. cncubiertos en 
la j llnta llama fc han de ga.rbançudo, o cabrt:rnos1 
pongo a qui en efi.e c<1pitt1 ~o,las cor u as: porgue L han 
dc curar por la t>rd.:n q~c fc hu1 de curar los efpa~ 
rauan~s: pue-s ta ord'cn c:ue fu:a, que fi huuic:rc do-
lor, fe k é!pliqutnemplaftos dc bLHldnras, como lo 
h•llaran cfcrho, en ü trarad o de las mt:di cinas , y 
en cfianjo fin d-olc~; , comb i cn~ que fea dcf cuer-
do di! 1às picrnas que pad,:ciererr la· ta t cnf<:í~1cdad 
dc alto v ba ro> faca nd o fangre cantidad·-àc \'na C.1n • 
gria, y paífados veynte di as fe -huuieré do~o r l'e dene 
cnrar c-on vn.as faxas ct~d'as fobrc los Jugares ddl:as ell 
furm~d'ades,. y e ncj ma fc an v. n ta·da.s e on el p or~.· nci a r 
en fe)S· dia·s ucs·vezes,ecn nucue da~ qllatro ve· 
zcs, y al cabo dc ~H!Us, te Jauen ren víno b la nco,. 
caJientc hatfa que faJga la cf. ara,) los lanarorios t f· 
~ tipt:cos,[on mwy bUc nas, y lauarodos ck'caldo de tri 
ru 1 es mn.y bucH.O J }' (1 eftas c.:nfcrmedadc~ fLlcr <" ll 
rle nuyor tumor: cornbien.: rara f u r ... mcdio, que (e 
}a bren de fnt'go con vno :; ra fn os proJongados, a ma-
nera J.c dcaq ut s, y cure fc dc a y addartc, con to rme « 
los riépos,y 9pcra·do;1cs dclfuego.bnfta os nneut;dia,s 
v Jti Jo eó· .tz.cy te1)' a lu~ ~;cz Heu.ïdola bcfiia a! ra udd. 






• Librò ;l1 AlbdúrJ~; · 
del ~~\i~,y de ay add3nte c:a rtRdóle con hollin,y-virn 
• gre,r at.hen~: rel nerrar eS -prouechofo COil herradu:' 
' ras •e ra.mplanes,y hcz.ièdo cito abral\.remedjo las u~­




•,GLOS SA • 
·A Viendo declarado umitien~y ~mp-liamente.el~ttte 
· ftro Fcancifco de la R.ey.J\a, las .cauf~s y fdhtes 4c 
los dparauane~,y L-1 s maneras GIUe ay-de .el los.: .podria 
yo efcufarme de .romar de ref~rirlo.,'y ~{si~ .lo que f.ob.rc 
eihs enfera~edades podrc dezir,tera q .c.n todo fe¡u1 
de,y lleuc.el eíhlo,y ordcn que ~tucr.nos dic ho en el ca 
pi~ulo .pa.irado,quc a trltzdo ddos alifaf.:s.:porquede 
itc modo &e curades tcngo í.~r.ga c~perie~da c.O.apro 
Ucchamienros,y afsj c.lHienJo que tleu.tndo.el ordcn q 
auet~os dic ho, fera D¡os feruido ií fe rcmedi~tt,y por, 
quemuchasvezes ve mos, dl:a enfermc.dadcncauatlos 
y or ros animal-es de mucko.-pr :-t:io, en los q·~ales feria --
.ddeélo1y ~ran me·no(cabo 4e f u valor, el labrarlos de 
fucgo,por las feñalc:s qu¡:.cJ fucgo Jexa:quiero pon.er 
a qui vna v~~tcion,o compwefi.o,al modo de-.lrtiñcial,el 
qual e~ '\arauillofo portoclo ~xcretno,para tsdas du· 
r :;zas, y gro fed ades: como f un cfparau~mes,lilorrillas,y 
folne hu<>fios,fobre c~ñas,y fobre pies, y {obr€ manos> 
y otro11 tu mores) y grof dades endure-zldos, el q¡,¡al es 
de tan atarauillofo cfet1o que haze tode aqucllo q fue 
I e h.t~er el fuego ;1êtu ai: ~aftanJo y coofum.~ndo la Ju 
re zas,y ~rof¡:d-a tü:~,Ii n dexar fe óal en el cu e ro, ni t'.\ I ra 
cie pelo c1' eltniéo ro, anres .dexa ~~ pe.o de lindi .!i ma 
co!or,y hazdl'c d.:íl:a manl"ra ha fc d( too.ta.r vn a-zuM 
hr e d~: .1zcytc de o1iuas1q i.1C fc a u1uy arkjo, poncldocn 
\·na 
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vna r~dunll dc vidrio, y ec.had en ell o dos o tres dozc. 
nas dc ..: b .1dcj os,~ u e (o n. v.aos ~ni mate¡ os nc grill os, y 
largos,y tie n~n por el ~ue ~ po.,a r r.:~ucfadas vnas ray cas 
amarilL ~ s,dl:us anJan por los c~m po s, y viii a;, en el 
Vtràno,y efl:io-,u:h4ldOS viU ')S COe} azeyte, }' ponclJo 
al (ol,! os tres mcfcs del t fiio~m ~ tiJa la redoma,en vn:1.. 
e efta Jc p ' Ja>,como no fc dcrranu, y e eh arlcl1eys a lli 
vna partc de {ol i man ,y rres panes dc cardenillo, y tr( S· 
de p1cdra: 3lumbre,y rres de·caparrofa:rod.:1s efr.:.s co ... 
fH ;p:oned~<-nl·n~ t ( ja-en las braías-,y en effand'o quem J. . 
d as,mol'el'cf >,y echalJo en l<nedonu eó el azqtc,y Jo$ 
abad .:- jos,y eíle a l fo llos tres m., fes d'el eflio que ;di ' e: 
y ~ap ad la boca· dc Ja· rcd'onu,con·vn pa~o·, y fi Hou i e· 
J e guiral.b{debgua,y en k~ziendo (ol,bolueldo a po..-
ncr al foi,y de q,uiazc: cu qt1fnze dtas,mencaldo enla re· 
doma,porq,u~ loJ- poluos fe incorporen y mezdcn eó 
da "lC) te ) y con ra ponçoña de los abadqos,y file a fia. ' 
dierufcs vn poquitode azeyte de neb-1 o·, y vn roqu ito 
d'e vlrn blàco,le (erl deproue.c.òo:,y e11 eílido al follo~ 
t res me frs dd eHïo, ro nedo hcysen l'a oual\èri'za,de 
baxo d.:: l elHcrcol pot vn mes,,y de,_e,íh ~pncra fc hara, 
maratlill'ofo,pero íabcd q,ue e (fa v ncion· el p·n mer :1 ño 
no- rïe ne roJa ra fue rça qu-e ~s wc ~te ft'er, \po rq u e mi en. 
nas nTa-3 a.nrfguo,es mm¡ meíor-y maseficaz,1 afs·i me· 
;¡caec10 a mi tenerlo. dc· Jiez v-ocho años-, y en cada· 
fer. no receuan.iolo de azcyte:y abadejos,y pohJOs, y 
ponkndolo alfol por \'O mes, o dos del efho·, dtaua~ 
un hucn"1 qnc en ja mas hal lc falta en fu o11r::~ :y quJn· 
Jo !o 1 yays d.;: ap lícar en a tg-·1na parte mcnearlohl'ys, 
porque dlaran ros poluos aff<nrados. en lo ba.xo de /a 
redorna,y au ien j o tr . .fq·, i!ad·o la parte,y dado vna~ fa -
jc~l~¡~ !u~!!'s1aplica~lo ~er s c<,Hic~d~ en los tuu1odres 
en u ... 
• 




~~·hre'lid<>~,hs v :zt:$ q1..1:! v:ercdc>s q1.1~ ro ltl ieuc, de 
re rcero ~n c.:rcero d..a,y qu ml() ño (:.¡ 1ICI1-! :ter vn~<1~ 
m LS v.ez:~ çJ.l e;to,vC\tFcy._ la pa.rcc çon m 1nrc'a de 
puerc0,v còn yema dt: hu tl<>:Y azt.:ytc::y G c:s rof1jo ei-
m ¡or,y eó cojo h;ncys com:> en l.1s dema, q 'ema Iu· 
ras dc los ardfi.;:ialcs,y m 1s tie.;é otra virtuJ cfl:e CO\U 
pucíl:o,qu : fao a Qlarapillofamc o:c,m:uaJ tJrH que c.-t.._ , 
r~n en;:arn1d.as, y Han as \as e 1cuera: h a{c de vnta1· con 
cllolcio,y cubdr la.llaglde'l!fi:o pas pi,adas,y e eh _IJe 
encimi} pol u os de cu e-ro o de cic!ruo quell).~s\-O',V et) p.G 
.:9i d1.as lóls encora.~cj;lnd.~ el cuero fortifsimo, 
. . Cap. LX Il. 0::.; hablflde!acoru.1~y jacoru:1~ 
t y.dondefehaf.,.e la cura,) conquej~~ç- -: -, 
,. ue' curar. · .'::-1 




r.Q:~·~ V proprio nacimicn;o es de las coru·:u,y fe 
~\~(1 coruas en :a corna dc la pierna ~or ta ·partè 
~~~ ddcl ntera de la picrna ta corua ft haze <:13 el 
.:,v.;..v. "...11 • monimiêro de·l.a pierna,y la f0conu, vn po 
co m.1s ab,axo en cantidad ~lc! dos dc: dos, v poca s veozes 
(.: h ;H ,e là vru fin la otra,porque fon madre,ybija ,dl:as 
fon de fubftancia n erbio ra , ycarnofa, lu cura (e ro que . 
}l{.'g() a los prnlcipios fe defgouiernen:t'l cauallo qne 
tunic>c la ral e,nfe.rme_d~A,de alto a baxo/e ('U te coR fa 
ja$ mcnuJas,y vn -p.otenciat,por la ordé q va pudto ar· 
riba ,v fi el bulto so (ç ~p {hre: y .(lefta.re tumor,labra.rfe 
dci'uq~o atull co~1 r~rno.s f11tilcs1no dando dcmati ado 
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fucg.o, pcHq.uc {e {uelc hazer en los (e ,n ejant~s luga • 
res,vn~ cn&rmcdad que fe dize glfipa, que las mas ve· 
• 'Z:es es pro:ixa de curar como aàda~tc en oreu capitu-
lo yra dedarado. Pues tornado a hal> lar { n las cor u as, 
y focoruas,digo qae fu prop na curaJy rcdio e¡ iabra·t• · 
~as como tcngo dic ho. 
. 
' J 
l:_X, I 11: . Defç~curtJy ~em~di~-dé-
(ós agriones. L 
TEXTO • 
• ~~~ Grioncs fe hazen ~en1os corurjor:~es, con tu• ~' ~ mor,ohiRchazon muy apart nte, y mani fie· \~ tl~ a toJo.s dh hinch~zon ,os dc fuftancia ner 
-Utofa:y·por eífo eH:a· hempre en durcza, y ca· 
lloíidJd:tas cau~Jsde·qne pToceden fon pur<i muchar 
beCt.ias ay qlte ti-cnen p·o r m •na,y coílumbrc de fc letla 
tar íobr~ laspiemas, afirman ci o con· fuuç·a (6bte los 
corucj o ncs,vi ne a hazerf.: ella enfcrmedad qut fe di. 
ze agri on e" s fn cLHa fera darlcvo potéc =at,que (ea f uer 
te ,y t . nga pot•:ncia de haz-er oper~cioo,y obra què fe 
trq•1tcrn:n 'la tal ~ nfer.ncdad,por euttar que 1\0 "eng·a 
a la'nl' fe dc futgo).,. G ¡),l{f.¡dos quurnra ·dias,no fc re 
fu der..;,r:on d p'.:>r<:ncia!,d.:: mi parece-r e\ qpt" (.:Ja ht e 
d ... fu~go aaua~dando botoncs,y no ramo5f. Tambten 
(-: hale erb e :-: fermcdad en · las bcfrías qu~ {: n br..l-
u·:ls , da nd o pcrnadas en !ns panes , o andanclo a Ja 
carreta , dar.do pernadas en ella. Eílos talc5 agrio· 
ne s m~:tchas vczes f u de au ren e llos a pO'll-<. ma de mo 
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qttefc abrao por la ~rdeR de lulupias ;y encima le ê: · 
en. ·n ' n focrocio,y 1~ guarden de las ocafioaes Cjlle pu 
./ • dic re n caufar la cnfermeead,y O? lc: .t..! ngan en el dh .. 
blo m~ndrado,y an~oilo, v fi a los principios,huuie-
re è olor,y los etnplaí\os re(olutiuos fon bueno~, y los 
ap l l ~ t.ttiuos,fon btteno~:lo mifmo Yfa.ndo dé los!obrc 
dichos ab ra remcd1o dh cnferntedad . 
... 





.• ·~~ AS gra pas fon vnas Vleeru de ri1oftera de ea 
"" · -xtl~~ ~ çabdl:raduras, hazer:1fe en la-s pierna'i, en Ia ~ 
.. ~~ parte 1ielantera,en el juego ,y mouimiento 
de la corpa,y por fer he eh a en aquell os lu~a 
.res Coa dificultof~s dc fartar~y de cicarri~ar en ell os, li! · ~ 
pre ay vnas ceH:r.as çon Ícque~ad,y a las veze.s con ma 
teri as htH};lorofas ·a efta ,c.nfermedaà el agua lc es coa· 
traria,y el andar.Pues fu cur.a,y rcmed.io fe-ra mundifi 
car,y limpiar con blanduras las cafira~, y (eqttedades; 
de las grapa~ïJY el vngucuto iea con manreca de vacéil~, 
.- y azc::yte,y trcmêtina,y f.cbo d.e c.alorito,y cera: todo he 
cho vnguenro,concinuarle a vnrar,hafta tfl:ar rnundifi 
cadas las grapas,y fi no baflar.c coR blanduras,y ht1uie 
re hum:dadc~.curde con vn pot(ncial: vntandole v na. 
o dos vezes ,fi n darle (a jas, y duran te la e ur~, no le f~· 
.qu~n de vn luga: . Y tambien efta s ¡r~?as fe hazè en las 
corbls de J.os braços, por la orden (obre dicha',.fc deuc: 
curarl con d 1:o fera curada la tal cnfermedad. 
Cttp. 
De ft~(vJafcacle ·la Reyne~; 1d J' 
Ca!~· ~ xy .. 0:; hab!ade ta enftnn~ct~d q:"e 
- · ft dl{e jobre ~~rua.  . 
W'~ 0 br~ ,COt\la,es ; tum<>r O hinchazo A , qu! (o ~~~]: ha-z.e en ~~xo de .d coruejon fabre[¡ jup ra 
. ~~ de Ips ht,lef.fos d.e.la e o rua, par_.Ia parre rr=:fe 
ra,denue la pcfu.n..a hatla cl.agnon:eí\a enfcr 
J.uedad propri:un~nte Je""'pucd.e Hamar manqueclad• 
porqt¡e dc fdc fu principJo·qu.utdo.fc con..ien~a ha ha~ • 
~er es con fe.nfimip)to,y dolor: pues para fa r.:mt dio~ 
y f11nidlld fe det1e nerrar dc: J:Qs pi e s enralonad.o, y au n. 
~ol) herradura~ de rampl'oQcs,y hcr rad o le dc(gouier· 
ri~n de la pierna,o picrnas,que l~ tal cnfcrmeda6ru~.tie 
nn:y alsi Miúuole def8;ouienJen de las ve nas de en b~ 
JO de las conus l y.G.-huuiere do.Lor,, y poco tumor {~a 
tra(quil~dnellug:lr,y'feat.e pt;~cfiovn empl.tfl:o (Ozido 
" de ha ~ i1;1a,y pcz>y vin.ag:e,y fi.endo a los prinCJ pi os e(· 
~o baft~ra,y fl.no baftar..e cienlCl faJa.s,yenci~ale vnten. 
c.on vn por.êc.ial,,por l•.ord~n que .fe çuran lasotras en 
fcrmC!dades de las àorb,¡¡.s, y fiño ba.tb rc,y yi nie re grp. 
{~1Hd le labrc.n de .fuego afraa1,con ¡-amos prolor1g,a:; 
dos,quc pa(f.:n los.\·n ~>.S por cima de los otros,y curen 
fc !O;; fucgo porla:orde::nfobrelàiçha:·pues en ttuar ef 
u enfcrmcdad,y rodo s losott-os h.umor~s que fe h:.t7.cn 
en Jos ue, ujo s mQtÍU~Ds :.f~ han d~ tençr dos intencio-
\ pes·.vna quitar el dol.!dry Of:cafon>y orra c:n ·adelga.-;ar, 
y gaaar l.1s i nch~çones engrofadas,y endurecidas,y .:ó 
eí\o (cran curada s Ls fo9re çoru:~s,y por la mifm.3 t r~ 
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iclil e11la~ p,lerrus,y. to do genero dc porrH1as ~ y fob re 
ma nos ,y c.lauos qüe fe ba zen en las pieroas traferas ,-fe 
cur..:n por la orà en y manera e o mo va declarado :.-1 r~ 
ba. en lls e:1fermc=dades que fon del mifmo genero he. 
çhas en las maAos,y a Csi a.ura zemedio. 
A Vien do Fra~ cif e o de la·)R:eyna·,ttatadò,de lO"s ali fa·· 
fes,y efparauanes ~n los capitulos paif-ados, de. fe,.. 
ftnt~,y fefenta y vno:Iuego n.os rept~fenta en 105 capi-. 
tu los figuiente~ de fdenta,y dos,] (Cfe~Ha y tres,y fden 
ta y qúatro,y fefenta y cinÇ¡O :'las dèm~s enfé'rmeda.de~ · 
que en las coruas fe hazen,qYe fon la. corua,yfo-corua~ ·· 
y a;rioa,y grapas,y !obre corua:Jeçhramdo bafruue-
mente las partes,y lwga-r:es-a donde fe hw.c.n,y. las c~u· 
fas, y oca1ione5 de qtte ·pr~dc.u.: y vhima,me,nte nos . 
po ne laor~e,~¡q.\le fe ha de tener en curar· cfta.s ~nfcr ... -
Jnedadcs, po-nie: nd o nos pqr blanc o, que ti~m.po pro ... 
.> , cu re quitar el do hr, y oca fi on, y ticm pre vam os con . 
inrendon cic adelgaçar, y ga.ftat las, hi;1chaz.on~s ep~ · 
grofalias ,.y endpre~idas ~ y para e{\:o man9a qtH~ -{caa-,· 
cu rad os con C. jas mt:~y.m~nttdas .,y pyot~l)cial, y ~quan~ ­
do el potcn~jaLno ba(b, re!llitcLo al6.1ego nar.ural,co .. . 
mo. a fia 41~ rernedios: pot Ja •qual intencion· ft-~elcn 
los albeyt~res akançar 1111py b.uenos íuc:eífos con el 
fucgo natural: porque al fio el fa ego n-atural fi.en.:. . 
do. bicR dqdo , ti~nc d-)priJ~t,cipaclo en cpnfumir las . 
gro fed ades , y h1.11nedades, dc mas qu.e ntarauiUofa.· ' 
mente confcrua la~ 111iembros flac os, daQdol~s vi· 
. . 
&o~ l1.. ~!!~~ pa.~~ .f~ ~~~er 11,. e~:~Si~~~ _: f.l~~~ol~fi- ·, 
. ·~~ 
- ~ - · l 
De Franct/code!a'Rêjn4~ _ Ióó 
dcrand.o e¡ u e dla!!! todos1os 2lbcyrares o bl:g:tdos qui 
tlo uan de 1 t'Jrar dc fuego :ilgun nucrnb ro que lo a-
ya a1cndter :1 qui tale el dolvr pr i mero, por qu-e el fue 
f O tiene e(h rropr iedad s que C.l\ la dlfpoficion qu :: fe 
ha l.a el miembro, a don de fc da, d(! ~que¡la le de xa: 
y. por .cClo es lllUV nec( fla,rio ante toaas cofas qui~ 
tar le d dolor, y la~go yr proèediendo c"mo lo man-
da nueího ::Fran.ci,[co ·d.e .la _Res na, ea los capitulos 
.arriba dichcs: que rodes quarro van .a parar eM vna 
intennon, y orde·n de cura, tfias cnft rmcd adcs,y d-
•tO es la ~.,u{a .que a mi me moejo a tratar d.: el los 
juntos, tin p.aniculariçarlos, ni diuidirlos puesfus re-
medios C'lta.n bicn aplicaqos: y tambien por confer-
bar la inrcn~iOil, que !iempre h~ te mido ert efta obra. 
que ha fido b.u\ r de la p.olixièad, por no car rar' o (.fi4 
f.1dar aL curi._,{0 Leél.or. Y vicndo quan to es nccc.P'a-
rio ~1 quitar el dolor cnd\as enfermedades, parQ re 
medi.u!as bicn, ac~Idc de p.oner aquí algunos em-
p U Llos, lauatorios blandos, y afedatiuos, cie los do• 
lvres con p ropricdad de refo luer, y quitar el do lo r < 11 
feme jan tes humores, y dure zas : fcgan la expcrí.en-
c-i.a nos lo ha moftrado p.or muchas vezes. Torna4 
r11n t.ojas de maluas>)y rayz.de lirio,y de a:zuccnas :cuc-
z .;n en agua, y fcan m2chacadas con .harina dc trigo, 
y .d e m.a luauifco,' dc alholuas, y hig.os paífados,y le-
uadura,y v 11 to fin fal, fe a todo mezclado C( n \ n po 4 • 
co de azcyte dc lirios, y 3pliquefe C3lknte., con bucna 
Hgadura.Otr '-1 emplafto. To_m a las lomb.rhes l auadas 
o Jn vu1o bl:;nco purv,y frc:yrlashe, s en auyre,y vino, 
y di ·Hca, y q uando e !ten friras,toma vn a cc bolla, y fa-
calde el rallo dc décro )como éjJe hoyo,el qual hinçh 
reys ~ e m:cl¡y t'~nia ~1 refc?~dodel fulgo,yqu:ído 
Y ,¡ CQZÍ 
;.'-
.. 
Libro d~ /Jive}tèn·~t~ 
<:oz.icndo La tniel ,qui.talda del b eg",y pon-el L en e~ :1 l · ' 
mirez,y m.achacala con las lombuces } h1 s dc nu :, r o-
fa s qtlc dix:imos,y- c fpe[arlo hcys con !a m:g a d, lpi m'?. 
diano,y calic:nt~ 1 > poned ea la parre .r n.f\: rnla CGnb~c 
na liga Jur .. :otro em.plaílo, ho jas de mal•bas-, y ra) ·us 
ac maluaui·h~os,.v higos paii dos,cuezafc todoen a ( u a 
) l u.:go macilac.1do)a nadlendole vnto d~ p ucrco'la~ry 
t~c y l ZJ fran ,y vn-pol u o de b1 ari na.J e trigo O u o en¡ pla 
Ho1rayzes d e nuluaui(co coci.das en agua,y 'r.l.lachaca~ 
das con. f:nan.teca.de puerco,y. arcyte dc ~zu.cenas,y ha. 
ri na d~ ha bas, aplique[e cali.ente co.n bucna ligadura .. 
Or ro em pla Ho-: ~omafalbados, y frcyldos con mante-
ca de pucrco,y añaJilde \'n po-co dc vi no b! n<Zo \que 
fea bueno, ycali-enref...:to poned con muy buena li· 
gadura. O tro emplafto ;. romarrys vinagre puro·, 'F 
íebo, v iai: cucza rodo jun to, ha fia que {e lc derri-
ra el f uo, y lue~o efpefalào- con falbados., y aplica:-
do calien te: <:en fu l~adura. O tro e:mplafl:o, y es aprGJ 
u-c:chado c.n tiempo que hazc frig: toma vn quarri ... 
Ho de vi no, y vn peco de pcz grieg.a., o de la ot ra cG>-
rnunfea bic:n molido ., con orra tanta refina, y ponga-
fe al füego:adonde cozera:hafta que eftc calicnrc bien: 
y in(orporado·, y lu cgo efpefJrlo heys con harina 
dc ha bas, fi fe ha.Han:, y Ú-No fera· dc tr.igo lnll)l bit' n' 
cern:da,y quido fe vaya echaaGla:harin-a,felc vaya a fia 
dí~do vna-s goras d~ azeyte,y fea bi~ efpefitdo,y en me .. 
diano calor fc le póga"en tod~la parte enfcrma,cófn \·e• 
da,y orillo,y para acanar de deshinchar',y adelgazarlo 
q los empl".:~ftos no liuuieré.acabado de quitar:es mara. 
lofo lauarorio devino blanco,y caldogerdo dc tr.i- _ 
,parres y'uales;lauado 'n fregaria parec mas dc e~ 
_s>.~~~.aba~·~i~ y~ze~ ~! ~!~,y~~~ mcdiana-
ancmc.~ 
- ----
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nt~nte cnlicntc:; pHa lo mi :"mo, c5 mat~ uitl ofo toju 
dç qña~,y dc parra blanca, fnetò,y alb1.tçen\a, y tam& " 
dc roüs co~idas en agua: lanand(l dGs ve-z t"s-al dia ,m~. 
dial)lm~nte calic-nre.Par.tlo n.1ifmo apn>uecha tt'llh 
~ho,poleo,oregano,y màçaniHa,y tomill6'flt!f<!to,tue 
za en agu3 adadienJoie vn poco de vn r~ 'ió fa•I,o m.tll. 
t~ca depuercoJe la u e con ello,e.fpritt'lit'Aèlo hazià ab! 
XO el ll1ientbro,y l10 rregando,y vaya mediflnamfre ~a 
lienrc,y ha Jt ç(l~f adueJtido e'I albeytar:que fi el tiE.:. 
po ruc re frio,fe lia¡:tn eftos Jau ;¡ tórios:í~~rè \Ïino li> la· 
~o, y Li ftte re è!l rkm po càHtrofo fe httgan fob re àgu a~ 
pero de;qualqtriet ntanc:ra qlle f<:an) lc hart de aplicar 
caU.entcs. 
) l ~ , , 
Cttp. L'XV 1. Del rem(Ji~ pttra las 'hincha-
. ~ones fim¡/lesJffM'{çhAuni/1 f.osp.ies y ,ntt ... ;:¡ _ 
nos, qut a/gfiff!JJ_1f!aejl_ros il~trHafs , . · ~{ ~ 
. > • . JefcenJimi(llfO. . w r I . r • • • 
TEXT O . 
.... r,v\...,-




R~ Vel en feies a. m uchos cau~ llos • y otr2s be f· ~t'Y!ê t;~s,hi nthar los braços, con tumor crezido ~lC y fin dolor,porque es apoftema fimple, que 
4.<• • peca- de humor fl.:gmatico, qu~ defdende 
! fe apoíf~nta en a-qudlo~ miébros de léts- rodi llas aba-
so,perqlte fo~t p:tnes ncruiofas,donde oln11morft¿.·ma , 
~ico, tricatc maaprédominio: y c()mo-cll~ hum.or ~~ fri o·; ~ 
no pue~en lo& micmhros cfpder, ni dVx.erir i·quellos 
kuatJ) sr s gruotfe¡;v~rd·aci.fc:~J4!UC c-on el rrioaic-nto ,_y 
y l (0¡1 
--, 
. \ 
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con andar COtl el C:llor que fe r~dbe fe aufell ta:y fe ga"' 
fta la ral hindiazon, y en s:epofando, lue1o torca dl~ 
h.umor a defcender a los dichCl)S miembros.l?ues-fu cu 
ray rcmedio fc:ra,que le ~efgouic:rné de les mi em bros 
yf~lE¡llen·ahundancia dc {angte,y continueflle lauatg .. 
ri os eftiricos,yfi en quinu di:as no fe refamiere efte hu 
mor grue.!fo1le àeuen h·azer v nas fuc:.nce-s c:nbs palmas 
de tos Cili eh os miembros,y ft1no.s dc las fuentts fe cu te. 
con fajas,y vn p.otencial pot lQ o rd en como fe da.e.Jrò;. 
tras enfermcd-ades:y fi pafiados treynta o quurétadias, 
no fe ~delg.a:4arcn·,y las.g.ro{eaade:;, y humores· t('p.Le ... 
tos,no fc difmiauyeren·mi-parecer,.es que fea· labrado· 
de fuego aétual, y ft a los ptincipios {e nloÍtrare COJ.ll 
dolor efta enfermedad, no lc def~ouienun de p.re .. 
fence, antes le dexen· luzer fangrias\ac lbs pecbos;. 
o de otras partes m~s lcjanas ~ . Y íi es tiempo de ve ... 
r.ano·, fera muy prone<:bofu ~8te..rle •en el agua ·a el. 
agua, y el moulmiento lc ~sb-uenn ,yf~ f'uere en tiem-
po de inuierno, guanlen.l~ del a~ lla, y de toda hu.:. 
_ medad)mayormentc de cauallc:riça humeda,omojada!: 
y con eH:o coacluyo en efta.cnfermedad breuemente .•. 
. 
• 
~ - GLOSSA • .' 
. ... 
. . E S TAt enfurmed?.rd qu·e algunos llama o ddcendi: -
• tniento?re h.nzc en la e; piern:zs, y braços de los a ni .. 
nulc!,y c:Iufafe d.e~.tlgunos humores que a lli b~1x.a finl l 
" p.lem~nte_,ra nto que ca fi fe puc de en tender que ancian· 
\ embeuidos entre el cuc ro', y la-ea rne, y dcxaífe en ren .. 
,der qu e-afs1,porque ca fi nunca dan dolor al animal,al- · 
gunos-dias en·la..caualleriza , un hazer exercici o fe !e . 
tt~.:~a~.r ~uf~~!~~~ ~~~~~d-= !r~~¿~g~.olr ~~~~!ui~~ 
I • 
• 
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do a rrpofarfe f" Je bue!ue a hinchar.Para rcsudiar e fic 
d;;uïo ú1cle •f>tOtlccharhazer euaquaçione$de fangdas 
y purgas en el principio de la enfermedad, y lauuo .. 
rios,Cibpti,os,y emplaílos r.cfolutÍ\Ios, y q1.1e cr.1j ugc.l\ 
yaprictenlas parres .e.nfcn11as~y elcòmer mante-ni.,. 
• nlicnr.osfecos,y novecde,ni bea¡.erb~cuajos,y la caua-
Heriza enxuta,y guar(h.r a! aRim:ll ~e roda humcdad,y 
.àe entrar ,en c:l aga a ,,efpeciah~entc en tiempo.de in· 
-ui er no,~, el defgoue.rnar{uclc .oprouec~1ar. Téimsie" 
es proucc~o hazerle en el caxc.o .vn.as.(1lentçs1 por dó-
de fc lc puedc facar1a fangre que quiíicredes: per .o el-· 
te alllfaJo el albeytH,que .Ji hYUÏC!C se hazer l.l fuco-
te .en dos braços ,~ o en dos"pie.rnas: no las haga :1mb1s 
.en vn dia,p.orque (e ria derr~ca·ren el fuel o el anima! 
fiA O òagafc qua tro o feys dias; la vn.a ;defpuçs de la o ... 
' u : y ·po(s· ya dixi mos que efta enfermcdad fudf¡: cl!-
ndaçonlauac.orios,y cmplaHos, y p,!!rga~, y fangrias, 
·fera razon eUga mos aqui cic qae manera fera. Lo pri-
m e ro en los dosdias prime.ros l1~rcys a! .animal dos 
·fang ria~ <lc la tabla del pefcucço; cada dia Ja fuya.: 
faca.rle beys la fangre conforme fufriere fu edad, 
f~erça) y vigor~ y come..ra mantemimientos fecos, y 
bc.uera élgua clara , lo qua! h.a de conter, y b.c:t.lcr 
tQda la cura, y aun mucna.s dias ddpucs de curado 
y lauarle heys e~ eftC'-Íanatorio, las partes hind1a- ," 
das : tom.&reys cafcaras de piñas verdes, y dc grana-
das, romero, y arr~yan ., y làl de contpas, y rayz de 
alamo negro, ccneufc: eftas cofas a cozer en canri.; 
da-d de agua de çumaque,o dc agua defombrereros,co 
zera fob re el'fttego,haíh q mégue de tres partes la vna • .. 
eó loqu¡llaÚareystas panes hinchadas,yédpmediana "' 
m~tc çahétc dpr!m~é~~h~zi¡abaxo-,ynofrcgido.o1 trQ . !_ 4 a"a .. 
. 
,\ 
Jau;¡roriopodeys.haz~r~toma cogollo ~ dc romero , y 
d..: caña~ yerdes.,efplit go,}' po leo,•. mauçanilla,y G> re-
t.Jano :tod.o efto fc ha dc c02.er Cfl agua de jaliacçp·a, o D . • 
agua ~e çunuque,o de fombrerccos)o e n Qgll1 ia lada; 
lo q ualle ra m as pótentc,y el agua fuertc d~ los celade 
ros. O tro,rom4rcys cantidad dc vine> ri ~to, y co-z.ed ~ n 
cllo la beruena,y encienfos,y camuet(o,y marrubios,y 
tom :llo fal(ero)con e fie liflo calien te la1.1arcys l as par 
tes hinehadas~Para efio es bue.n e .r~plaHo dc.: lflojas de .,. 
' puerrês)y de mal.uratliko1y hojas de mal u as -,y marrt:~. 
\IÍC;)s,rayzes de íiri.os,y arremiffa:fea tode cozido en vi .,. 
110 tinto,y pucfto en lo hinchado,con buc na Jigadura 
y vaya calieme:auicndo !.nado primero con el vino. 
Otro lauatorio eftijnico, te.mareys agalla s VC'rdes) r 
zranadas verdes,y -cogollos de ç.arça, 1 card• alcxadri 
no,pícdra alúbrc,.y cardc:niUo:. cueza todo cB vinagre 
fucue.con el quallauareys las.picrnas ili•chatbs~mt ... 
diaaaa1ente caliente.Tamb.ien fera de muçha p.roue-
cho,purgar el animal al prlndpio d~ la cora, clefpucs 
cle auerle fa-agrad.o,como diximos,purgarlc ft.cys,daB ~ 
dolc a ben.cr ;;;.l&unu l'tlañanas. quartillo y Rledi<o de 
agua è~ pef'-~.:!o,o dc azeytunas faladas miel, y azeyte,. 
lcua.dil ra ag-ria~dctlo bbucra,vn qu.artillo ti .. io, algu-
n as mañanas:y,vfièñlpr~:n>urgarcdet no lea c·oa-
juncion ni lleao· 4t J-a loRa ni Yn àia antes ni defpuet. 
1 cft:ara d animJ.l bien tnmitado, y abrigado~cl dia dc 
Ja J>Urga.Otro vngueatomejor para lo hincl)ado : to. 
ma vn peda.ço de cal via-a~ pon el dc en Ul pañ6 a rad o" 
'1 mcteldo en agu.a ea agua porvn dia,y defpucs c:fpri-
mi,aquellaleche qtie faiàra dc !a cal, en vna dcudilla, 
torzicndca bicn el paño,y' echaa Ili: vn poco de azcy-
~c • 1_ '!!~!~ill~~l !a..P.-~!!f! ~~!!~. l ~~~~1!~~ ,y 'fn-
- . - . ~d 
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ud con ell o l~ · fHrte binckada. O_.ro laua~ori o,ycs bue 
uo,t0ata çu ,,lo dc naranj .; s,y alhcña,y_micl,y c.:-.rden~ 
Ho nolido t • .:d.:>,y <:onfadó.:uJo con aguJ ·de fombrc· 
tcH,o de çttnnq ue, lalla !as picrnas con c:llo talicnr: _, 
CDtro,tomar~ys agallas,ycar~leniUo,y 3ccche molido11 
(U~za toào en vinagre rezio,laua las p_iernas con ell'u-
c:alicnte,y fi en las q•attillas,o menlidillos:fi lè .hizie~ 
l'en grieras,o atgunas Hagi tas: tomareys vmo Jc ¡:¡ ucr-
co;ft:uo dc carser.,,y ~w:eyte de arlelfa1 fe a. rodo.dc:rrcti. 
do,y qu.~jado con cera, vnraYeys con ell o la part e en fer 
ma,aniendb lauado primcro con qualqui ~ ra dl! los la 
u;arórios que agora ciiximos,y vaya tíbio.Otrc lauaco-
rio ~ien dtiptico:tonlarey~ el a:;ua aàande ayat1 cozi 
do los ca eros ~e vaca,o riñonc:s añejo¡,y vinagre fuer 
te panes yguales,y cchalde nt poco de p-iedt.a alúbre, 
y'[ll de con1pas,c.o1.era \'n poco,y co11 efte lauatorio ti 
bi-::>, lali>are.ys las pierna hinchad~s. O ,ro lau_uawrio 
menos fuerrc . Tonureys nuaçanas de ciprcs ma-
chacadas b\flaftias,.e granadillas azedas, o çum,1qUé, 
arraya,romero,f'icdra ahambr-c:cu~zafc tod., en vi no 
tin to,y con ella tibio,laua la pierna hinchaòa: para la 
milina c$búc-n emplaft:o,y ~sfacil d~ bodigas. do buc:-
yes, y eftiercol de cab ras: cueçafe en vinag-re re z.i o, 'y a-• 
ñadilde vn poc o de mid,-con'lo-quede en 1nedian.a ei~ 
pefura,fe lo ponc cali~te:en la hinchazó,có buena .Yen 
, cJa,y oríllo. Tambien fuele aprouech:u, penerle a rne-
nwdo pa ños mojacos en vinagrè- calien te. Y puC' s au e- . 
1 JJtos puello hafta aq~oli los remedios.que fc hara al ani--
mal quido no tuniere do~or mas d( iola hinchaçon, fe · 
rarazoa,pongamo:;2o que fc:lf!' hara,.quandontuiere do 
Ior, dcfpues de aner. hecho Las cuaqua·ciooes de f::~R­
¡uasypur¡u1ydcfs,o._~~~~~r7yl~s ~emascofas~param! 
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srur el h lt110r, ponerlcheys en la l'~rto enfer·na ellc 
em plaft:o.Tomarep maluas,alholuas Hnazl.,y !eao de 
cat\ron,y h.i¿;osfecos,c.ncL.a todo_en vi no blanco,y en 
cfran 1o coziJo machacarloheys en el al mi rez, añadié 
dolc v.n po(o dc: azcyrc rofado.y yemas de hucuo~ ,yVa. 
to Jin fil> o manteca d: puer-co,r bulueda èalcBràrlo)' 
rc:ceband.olo coi1 vi no blanco,y bien calie Rte,fe lo pa 
nedeu tod::> lo hinchad.o,con fus eítopas,y ve~J<ia,y O· .-
r,iUo,no apret.uHlo much.o.,pon¡J.ue no dc: dolor)r fi en 
cabo dt:: oc ho .dia_s,que ayays hccho _eJ}o no fe auíema 
re: d dolor, y fe deshinchare, p~nerle hc1s .o tro em-
pl~fto,. d.dh manr . .r;l: romareys ,Ça( ca ras de vdei1.p, y 
àigos fecos,y vnto fin fal,.toclas eH:as cofa.s ~ozc:ran eJt 
fuficic:nre caaridad de vi no tinto)hafta que.fe pon.ga e( 
pefo,y caiicn.oo fo lo poned en la putc: eofent1a,.có .buc 
n1,ligaduras con c:fto feta Dí os feruld(t quefe q~titara 
.el èolor e o peco s di as q::e fe haga,y en e lhqJio fia do 
ler>lauarkhcys to :lo lohinchado dos v.czcs al dia, con _ 
eíl:da uator.io,có dqualau ~ys de yr efnp.apado c:n·tohin 
cllade;ma[lrnéte, yra algo caliéte:iomar va to dc pue·r 
c.o ,poleo vc.rd_e~dpli-ego,oregane,miiçaniila,·rofas:co , 
zcran roda s- eíb-s cafas en via.o bla neG .. , nafra q el vino 
huela a las yentaS.::có lo q!Ja·lle ca.ldearcfs todo -lohin. 
C·b.a.:i.o,et'primie:ndQte~:.nta a'baxo;-y luego te arropa· 
tc.ys eó pailüs U mpres~y eaxaros, y ficprdaga ·.el anl-
. mai vn po.co de exer.cicio,patreadote oda dia,v.fH\ ho-
r,,odos;apaifomo1c:rado. Yporno2.uerdicho arr~ ba e o 
, mo fe cur~!o la} llagas (ie.}as fo f tes, q enll)S cafcos {e hi 
zier~n , lo d.h<t aqni.CIHatfeh3 como m :mda.mos en la 
• cura. d~" 1.~ iof:òfora.,o. a~uadllra,yfi allicndo hecho etlo 
e n to~o~omó auemo.s diche,d animal no Ce "ernc:d ia 
té-: mi pa~c ccr. e~ q (eaJabra~o eó raroos dc fuego na tiJ 
' ~ . . . . ~~l 
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ral,tod'ashts panes ~dóde cft~ enfermeda tuuicre,guar 
dando en to do la ordcnq fq manda ten er en las dc1-nas 
labradu.ras>v eA cita cnfermcdad,6. el tiêpo fucre cal u~ 
lurofo,fe p\{cde mcjor meter ell d agua defp u es à e los 
nueue dias,<len otras enf.!rmedades,porq el agua fude 
fer muclu parte para cófumir y gaftar fen.1eJ .:ac.s cofas, 
Capit. LX V 1/. Del remedio p~r ~la ;e~fer:.. 
· rJJedadquefe dïz..eeri(ipula que [eha1.,e en la. I 
.l '"''t. çar~,altts beftias• 
,,. "' i r ra r r .-ri r- • 
1. ~ EXTO • 
I I • • 
• 
Azcfeles a los caual!os,y a ras OtTas bcftlas,v~ 
IU apoftcnta•enlacara,q Ce llat\"'a eriíip.n!a,lólS' 
infignias~y feila4e§ ~te manifidla parJ fer e o 
nozida la tól.l cnfenuedad,es.Lo primero q ay. 
€omc~ó ag:uda,-y ~or efta começó t'e rafcan mucho las 
beO:ias,y fe refdcga las carrilleras dóde Ce ha te ,e fia en 
famedad,y de rafcade ó"i"cneapelarfe el rclo,y ha ·¿er[e 
Uaga.s,o h.az.e.rfd~s a-p 0ílemas dema te ria.có n1 u eh-as-par 
tc!.,afs'i com~fon d1ucrfos,vno!l gradcs,y oaos p.,cqul· 
fios,y e llos gcidcs,liger:améte bicnen l marc:ru)v la ra 
· :z.óes,.porêfdl:'a apoílém;r,es ñ.eç.ha·.de.l humor c.oleric.o 
y a las Vczes·del humor (ag·uino, mas q de Otros hnmo 
res. Pues fn cuta,y r emedio Cera,~ ,a los prindpios ·h: .le 
baga vna íangria) !it'olamere huuïerc começó,yno a -
I po llema t:le mate ria,mas deq*aya alg"Una humcttad dc ... . 
llumor (util en To. rafca.do1 eótinue.k a l:anar eó lauato• 
rio dlaico qfca dc vi.no.bliico ,y pied ra a1úbrc, e ;.~ par .. 
rofa,y follman,p arres ygunbs,y co~idas envino b1an· 
co,ycon dl:c lJuatorio,Je contimH·n~ Jauar,yfiiH> · 
quiGcrc el maelho ponerfc ha haza c!le !í\ua torio: 
~ó agua l!~-i~Ee-líJ~ f~~!~~c aht~ar~ yaílara f or c_fi itic
1
0 · 
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hJL' de lltu.: do~ o C'" t'! vczes al dia)haíla que Iu f::u .. 
m dal.·s{~ n.-fu tnan.rlcd~fC~quen,y G porvcat'tlr.i htt 
tüerc tumo :- cl~ a?ofierna,cotno tengoJicho,con.tittuQ 
a vnrar co tt d.1 altea, o con o tro vtrgu-ento .!e blanduraa 
para aftttil.u el cucro,y Qigerir la ma¡:eria,y (!n eíl:arn.do 
en ,i; Cpo[i.: i·on,fe ab1racon vna punrade vna ,fanccta, 
la foltidon {ea prológ¡da ·y no afr.ulefad:t, y afsi abiet 
ta lea curaJa,cotl vn d igdHuo, y lill\pia la ~poflem:t dc 
la. materia;-curc:Je al tcrcerodia con el vngu~nto- dige. 
fi i u o halb (\: r mu">¡!Hicadas}:r co~o-raJas lu Ilagas, y 
èe ay addanre fe curen (00 d vnguel}t O eg ypcj ICO, y 
con L.iUa totio d.: ·vi no blanco;y dl:opas piçad~s,y p.o1· 
u as dc al:J mbre,q lfcmec.la, embucltos en alaeñ:l, haíh 
~icatriZlr las Ilagl ' ,Y aya bu~r. recado:c<)mo no fc de., 




·E S TA en fa;reJaJ que aqui nos dize Pr~ncif.:o dc 
la Rcynl,no,es otra cofa mas dc vn efpccic de farna 
y baz ~ fc ordinaria ,ucnte en e~ tiempo del eíl:io: cóm o 
el pa fio dl:a muy Ccco, y duro. Hazcfelcs C!O las quïxa:.. 
da~,y hozicos,vnas gr_it:tas o fajaduras a manera de rar 
guños1 por las qua!e.s-Aaele faHralguna humcdad,o a"" 
guadix:a arparillo,çon algun ~ràor ,71ran comczon, r 
~Cs t el at)imal dcfca mucho rafc~rfe:coiigde que dcue 
{a la C:lufa dcfta enfcrmcdad,algun humor colcrico, 
que a!li fe rccoj e.Su curJ fera (angrado de los pcchos 
en los ~Hincipios , y va rando la. parre enfama, con vn-
gu~ntos bla nd·) s yque refrcfquen la parte: '!~ara el1o 
es bucno azeytc1y vnas gotas d.c vima,rc,q\:1C fc:a poco 
' . 
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co mc nos que azeyte,y vna parte de agua,lo qual mcz-
dareys haíb que fc haga vnsnento en media r. a dpefu 
ra,y ech.a.r e he ) s vno o d.JshueuosJcomo fuzre la c;¡n 
tidad· de las dc na.t cofa,, y bo lued oheys a mczdar. ro· 
do jun :o,con lo q.ua! un ll eg¡.~}o a fucgo) vnrarcys Jas 
panes enf~rmas,auicndo-fauado pdmet·o con vi no bii 
l·o-,qne Ll..:u~d .: rres parres dc vi no vn1 de agua,vn gra-
nG de alumhrc,.y el a'gu.a fe·ra bncna de In pila dondc d 
h-e~r~ro l~ttata l0:s fueg0s, yen lauandole enxugarcy s eó· 
pa no de Jif)O,Y vntareys co.n.el V11gucnto que diximos, 
y ddh ma:n.etïa fc lta doe cura F. p<H feys,o oc ho dra.s > y íi 
con ello nofe rcmcdi.are,ponerle hcys e !lc vnguêro,to· 
marc:ys las nojas de la ycrua que JJaman vilo~ia,laqual 
naze en. las pcñas, y ti-cne la. hoja a la he ~:" hura dc vn1 
h i erro d.e l,a¡n~a,las qualcs hojas..maclnran con vn po--
co de piltdra açufre,y ..,-nto fin fai, y vrr poquno de fai,. 
y <.Jua nd o lo. e fren mach.acan·do en. el almirez,le añad ·-
r.an vn poco dc ma meca de pocrcÒ l ::~ b.ada, y çumo óe: 
n-aranjas,y v.n poq.uito d·c azeyrc de mar.¡: y <.en e !te vn 
g.uento,vnt4ran cada dia•vna vez,Iauando primero cò·· 
d Jauatotio q ue. arriba diximQ~_d, I vi no) y lo demas,y . 
fi hiziere mucha.s hum.edadcs.,o tmlte nas, latlJrJeheys· 
coa· e:! ag.ua dda pil.a d'el.k~ncro, ·auii;m}o cozido en:,' 
e-lla cogolios dc ja-ra,y de torbHco,y vr1.pocQ dc piedr.~ 
alum.brc:o.conJalgttnQ·s de los lauatorios dliptico~ <i! 
a-u~mQs dicho,y v(arcys a:ponerle.cl vnguento que dt-
x-im-os dda5 ho; as d·e la yertla-villoria :.y fi con-
cit-o no·fe remediare:, a.cudi a la gloifa dd 
c.apitulo.de la{arna,que ~lli fc ha .. 
.. I • 
llaran b-aLlarrres rcmedios, 
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~.,.~ ·\.barro>es vlcera cabernofa con · rayas pre~ 
t~~'1J.1 fi.tndas que fc hazen en h1s ·antJS dl! los ca{-
~· •'/• ~cos. Tambien f..: puede lL lnlH e(\a enfermc .. 
~.~ àaJ·carbnnco,ofiemou)as infignias eó que 
fc manifidh la t:tl enfcrmcda, es que ~n el :lugar ya di-
cho,fe haze vna llaga coÍ1 pequeña ho ca, eftred~a, y 
:JXgofl:a,con rayz nrgra,y profunda>fin poder[e engé· 
er .. r mate ria bu~na,y e,~ llaga de gra A fentüniento ,coll 
dolor in col er .a ble ,y cç:>o tu moFi ocorporaJo,y,enduJ e-
zido,las cau-fas de que procedc{on por'g9lp-e que{e pu 
d.o dar por dondc huuo. machami : nt@, o por herida 
dc jara,o dc h'-!eífo,o de cl.1uo.Finalmcnte algunà pun 
tu1a,o cie al¡;un• amaóud~na, còmo :;t.caec.c por ataer 
aui~Ao enclau;:l dura,o po~: apoí\:cmaq.nc fe p-udo haza 
en Íl!lllr')lnte lug.~r;qu~ prop.riamcnte fc llama flcn1ó. 
Y'a' ~ego d1c lta1sr~as~ca uf:as de-q'tt o ~ro< edc,y l:as Je~a les ~ 
co-n qnd~: mamfii.ella , Pues ~gora f. ra pon er aqu1 co-
mo'fc deu l! curar,fi. en l.1 t4l.vlccra no huuic re rr1al~: i a 1 
buc ·•a, procura ·de là eogc: ndrar coa cmplafio• purr.cf:t ./ 
tib ,~ ,o con .!igefttuos y fi ray·zc:. huuícrr, apliquen.Iê 
cn1pla flos ~' Utrcf.mbos, para Jrrancar las ta'cs ra:¡zcs, 
)' fi no huuicr: matcria, y buuiore algun tu:nor._}' 1o-
Jor,ha:::e¡ 1. v: ~ a {\n~ria es bncn·o,) por:eri c cmplaf-
t oi m J .. lu ra t' o os pú •. (utili zar d cuc ro ,y digcri r la n" a 
tcria,y cs mcneHe r cóünu..ar Oli.lcho cft.:ser.oplal1os ha. 
• nÀ 
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fia fer abienala a poO:emas abic.na coArinuarle los di · 
gdt1uos,hafia mund1ficar la llaga, y o..untJificada¡CO· 
un u.,rJe íicn' pr e d Yngueuto tgypciaco, hatHl. cfiar 
~11u y bien ~:nc a! nada,y íi fucre mene-Hcr a la pofrre eó~ • 
tinu:ale ¡H>luos ¿e picdra alumbre,q . cmados) y de Cíl 
parrofa~haih dbr ClC3tri:rada la llag::hy fi por venr.u-
ra huuuierc algm'laS rayzes continuarlc poluos de bHi 
duras ,.hafra_ qm: con el pndrimicnco ialga,y fila rayz 
d}uuierc: tan a!lda,y profunda que n.o baH:e lo fobrc Ji · 
cho,toma ·vn grano dc [oliman tan granjt: como 111e· 
dia auellana,y meteldo en el lugar dc la rayz,q u e {e af. 
Çonda dca u o del g¡¡ uarro,y rcnga!o an fi pudto, ha1h 
terce ro dia,y [alida la dic ha rayz, cura la ~ondura de 
Lt llaga con d digeíhuo: y en eHan,:io er carnada con 
el vnguénto cgypciaco,y eó \os poluo~ r~ acabe de cu 
rar,y fi defpues de curada,reíhre hHu:or,o hinchazoa 
clenfde vn0s· cauterios de ft1 cgo {qtilcs,yíi f.Jerc cana 
Ilo dc: precio,I>JíLra dark vnasfaj .. s con vn pvt'"ncial 
y en todo d tietnpc q_ue efta cura dur.Hc, la lig.1Llura 
f"Ca buena.y guarden !e de t~da humedad:y 11a.dcndo lo , 
~I,\ e a 'I ui d1go ab ra buen remedi'o lawl cn.fcnncàa:l. 
\ 
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1NI N G V N albeytar entien~o qt1e ay por anti~ u o l ' 
• · o rnoderno que fean,quc no fepa ,y l e Cea m ,H' lfie- . 
fto, qu,¡n perucrf;¡, pernicioL. , y .mala fc a efta enf~r- . 
mcdad del gauarro. Y afsi qucriC!.1"10 ponderar la 
lnalicia Je ella, fe c!ize a~ucl refran. . Maradur~ de 
uuz.1 y cur~ de gauano ~del bucn albtytar ~ fuclen · 
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ha'!~t' ri1llo,1 el fen riJo que a eO:as palilbras.fe deu e d.1 r 
es cft.:,que como las mataduras de la crllzera.!uelé kr 
un 1nalas,y cauernofu, y a e (t-e Cllaiío ayuja.et moni,.. 
mientoque el animal uempre)uze con las efpalJas, 
fueldan t¡n mal,que aanque el albeyrar ande m ·ily bié, 
y acc:rtado en·d curarlas ,much;!s vczes noúnan)i no 
., qut: fe P.ierden :y anfi mífrP,.o es h cura de gauarro, qtJ~ 
aunque d al albeytar baga rodo aqltello,que c:;n fi, y (~ 
~rre le mand1:es ta1Ha la o:ul íciaddhenferrnedad,que 
mu .:has vczcs biet1en a perder dG.Ila los animales: y aii 
que u o es en car~o ni culpa del all:>eytar:los dueños, o 
lc:H demas circuR Íl:antcs q·ue Jo ven, infaman al p9br.e 
inocentc albeyrar,aniq~;~il~ndolcfu honor, corrdefah. 
uarlc,dizicndo que curo_nul,¡:mcs no Ca no, .no e·nren-
dicndo e llos la malicia, y da no dett.u dets cnferme&la· 
clcs,y afsi Lc baxan ell al!>:ytar de fu hoswr,y b.ut!na opi 
n ivn,o r-:_pura.c ·o ·1,en que antes e(tau a, no mi rando q 
com<;> çiize d 00él-or }tucA Ruyz, ba~~ al ar-t i fi ce ha. 
z;r to quefll arte lc: manda.:y noe(b obligado a mas,nl 
afanar ficmpre,todo lo q'le curare, pues e fia en las ma "·-
nos dc Di os uudho Seijor. P~o~cs t,r.~tado qe la ordcn q 
yo !uelò ten er e.o el .remediar d\~ t!lfermedad. Lo pri-· 
mero guita.rle heys la hcrr;;~dura,y eon el pujauite bi~ 
a m o lado,ba;Xa.reys el çaJco,como p~ra b~r.rarle, y a bri 
rcys l<;> s candado > lo m~jor q¡¡c pudieredes {jn ha~e~ 
{..1n y,re,y fi<' I a oi mal ruuiere mu cho dolor, y no huui.<l! 
Je muC).1.1 s hu o.1eda:ks,v materia..s ~»la c~ro<Ja del of 
co ni en la I!Jgui ta, dcf .gall Hro, 01pJicarle he)·s -vn em 
p b !lo maduratiu o el qual pondrc:ys en rodo el \afè:o...-
T o marr}•.s hoja.s dem duas, '! albahaquilla, y i i na:t~ 
v h.igo s fccos,y alh -.J iuas,y maluauifco: coz~ra ro~o e 1t 
Cufi.cieme cc1nti.da~ dc vin ~rc~y e~.dta.llJo b1¿ cozido 
I)! i.· 
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mathaç~rlo lteys en el almirez,añadiendofc vn poco 
dc vnto fin fal,Io 'JHal eó medié\_na calor, lo po neden to 
dGl e·l ·cafco,con buc na ligaqft;l'a,y fi no e¡ ui tier.:dcs dtc 
erllplafto aprouecfla.ros.heys de otrps <"mplaftos q de-
~amos at.ras eteri tos ea otru enfet"medade~,y co eflos 
ernplaG:os fo yr:¡ afedadq çldolorloq~t:;¡t es cofa dç nu¡ 
duhnporracla en efta c•fermedad~y aU en toda s lu d~ 
mas.porq eG:ado vnmiÇbro opricn.idocó v.o grñ dolor, 
ftlluy mal fe ayu4~~ç-l.;¡smedjdn~s,y rçmedios que {e lc 
çan, en 1~ ll<lgltití\ ddt;abarroJyreys meti~c.o ca f-la dia 
nleçhamòjadtl .eavn~uéto egypclaco aui~dobieprirne 
ro J'CÇ_pno~ido IQ q entras a dftro de. (J;CS oquatrodias 
qüo ~agavs lo dic ho, no huuiere mucha mcjoria ,af.si 
tn am Hlfarf~ e~Jolor,como cu la llaga del gauarro, y 
vieredes q\ie las luamedades Qmatcrias c1 ece
1
y f.: aug-
méta~no,içue)' S aguardas a mas ni póg.iys mu.cmplaf 
tos ilno quitarle hey$}a palR).a por la orden y manera 
q m~damos ~uitar en la çura dc la fob re man·o,y (obre 
píe,y clauo, y tomad:l la f~ngre el dia primero com" 
all i dixi mos al fe~undo dia,cut· ~reysla p3lma ç6 el Vll 
guento egrpda,co,y p9luo:~ de pe~,bien molid~1,echa· 
dos encirua ,y lo t.nlfme porpey~ al dcrl.'edor \.!el cafçe, 
por j nnto al pelo, y en la llaga del gau~rro, metcrcys . 
vna mechita torcida,mojad:.i en el vngucnro egvpcia .. 
co,yalostresoquatro diJsdecomoquitaíhsla pal~ 
ma tonurevs vn hierro redódo,y hueco del ~tlecho de 
la ll:1ga del ga uarro, y fea el oue'co al modo dc VIl 
hiena de cia rd o, d qual muy bien qlknte, que 
qu~me, lc m~:r~reys por la naga del galJarN) abajo, 
hafia llegar al hood.D de ella, trayendolc ~I derre· 
dor con vu .- firo s d~.:dos ,_quanta de vna o. das bud-





' . ¡ '. 
Librode AlbeyFèria; 
!P . pe~rqu ! el hi erro no entre mas abaxo1 y- hazicndo!o 
af>i n~ J. Y que t ;:m~r de qnenur cola que llaga perjuy· 
zio 1 porq ning ,Hl p ..: \igro ay:y a ísi y a(egura tllos m..; .: f· 
t ros f.tbL ~Hl Y 'à ntiguos ~yrcys curiJo la ll aguit.1 con a-
ze yte ha(h -lU~ Ltlga la forja delfuego, y ¡a palma eó el 
vngn~n tv eg ·· pciaco,y pol nos dc pez,echados encim 1 
co no auemos dicho, y arricada la forja del fu ego 1 CU· 
rac . ys rabi et1la llag u ;ta,có el vug,néto cgypc¡aco qua-
tro o rey ~ dias, 'f ddptH:s encarnareys eó mid roLda 1y 
cnciéfo,y aziuar bié molidos,v mezcl~do s con la mid 
roC.da,y en dUdo la palma bié foldada.y qua}ada ,vn • 
tarllh.e¡ s con mi t ra)hafta q fe pare tie fi'.t 1y a lo q dize 
Franc1fco Je Ja ReynJ q te mera e nla llaga del gauar• 
ro1 vn gr.tno dc (o lima .digoq folin.15: vaftara a qoemar 
Ja rayz del gauHro per:> yo de nul:t volunrad me per· 
fu.1Jiria a pon ~ rta, •J orqu .~ cof, tan violenta, \ fu e rte 
qn ~cn Jugar de haz~: r lo qnc k Jc'mandare, qui ça ha · a 
mas, lo qu :l. no h ara el fuego . pue11 lc rcn g.o e .1 mi nn-
n o 1y d .>y el tan to puanro conuienc,y no dhndo en la 
lhgl 1\l.lS Jc vn pott .iro.1no harl tan.t~ obra 1co no ef .. 
t1oJo el Colun 1n en la Jl.¡ga h ~dh el rcrcero d ia,ccmo 
lo qL1 ier ..: F';;a.a.:i(co de l.1l\.eyna,y ;~ (i como obra mas 
fe gura,y nun.d .t•ia h:\z-t: r fi~tnpre,yome he indt~J ... 
d·o al fo cgo,y ,'10 al caufl-ico:y concfro f¡,: ha l\ reme .. 
d i.do·algunos qu.: dbu.an bien Ja llima¿ o:; de fia en. 
f~rm .!J :d 1y fi.:m 1H.? fe teng.t j! r.lO cuenta con q u itar ::L 
dol o..r, v enxo,;ar Ll s h nm cd :des • y n"Ja te ria s q 'J C h u .. 
u tcrc: a plic~ nlo en el pri ncipio t.a ngri.t,o •fil ngrias, fi 
V •l :l no b :l íl:a re,y em
1
) 1a ftos dcf.:n íi~s , para ro(oluer 
a lglln acidente, ú en el braço robr'euinicrc: y en el caf 
e o f'.! h 1 J~ ac J. d i e cób ua .:o ri os dliti cos,ycaca pb fm a s 
qJe defequen, fi J~f·u~r~n ~J. ~ cu:_oa~ J::.~ 'ako.,~ curado 
ca d.¡ 
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ca !a dia ~()S vezes; con mucha limpieza en l~Js pa.:- os, 
y lisaduras,los quah s Íl! h:m d..: poncr muv ccju¡os , y 
la c~uallcnza t~b1en haJe kre tl JUta·.lo quccomcïad 
antmal f.:a paJa,y nba.da_y bcuera agualimpía)in orra 
.cof-11 y (i dcfp u e sd..: t.errad o,le rcftarc a !gu na gr oí e da d 
en la corona del ca(co)como lo hemos vdtc:y con ~l­
gu .J do oc d¡uL k ha vn artificial,y fus bo ronc s de fLle-
go al d~ r:·e .íoi" de I caío,vrirandolc con d doc; rez.cs en 
tces di as,}' no fe1 m·.:y fuerte,y a otr.o dia fe lauc cOt1, i 
no blanca y con vnto fill' fal,y el vi no vay:. algo calie-n 
te,y en cft5do ddcafpado y 1impio de l:ts · forjas qu.: hi 
zo d attificial,vntarlcheys con el vnguenro bafilicon 
y holgara el animal, hafl:a que los botones ba {CI!\' na 
pulgJda nus por v~xo dd! pelo,v el me;or herragc fc .. 
.ra al principio herradura chap~da, guarda nd o no le a 
llegue adonde e{tuuo la llaga del gauarroJ y defpucs q 
la palln.1 d\nuiere bien forralezida,andara hcrrado dc 
ramplon con el modo de he.rrage,quc mas le conucn~ 
g:1 conforme a fu hucliQ. 
C:tpit(J. L'XIX. 0!_~tr~tta,ldelasmanerasde 
deftnji.tJos~emp!djtos,vnguento.r,ymedicinas 
J primerament edt los 
deftnjiuos. r 
\ TEXT O. 
"' 
' 
• I ' 
p A R. A los tttmores o inch ~zones, (on buel'~oslos 
d efen (i u o s dc \' in agre r--- fa do, 1 de ha rin a de ce-
blda) Y bolOarmenÏCQ I de t0d0 eU O :eCllO.r atalJ.linall ; · 
Z 2 co~-.11,. 
• 
con cl:trJ~ de hucuos,y p.l1efio (obre l ~ s a¡;oílt·m :~s,y a 
lo~ p incipios·o ros. d•f~ )\.t1uos ay dc çumo dc la cdi· 
donia,y Jc ll-.uê,bardo eó claras de huebos,y VI Pagre 
ro[ :do ,p Jrtcs ygualc:s ,a t"' I iq nen la~ a poHemas~pa ra re 
percujr a los pnncipios, porquc rodAS las caf<l_! fo· 
bredichas fon frigid.~t faluo el holoarlnct1ico, la hart 
rin a dc cebl..ia, y clar2s dc huebos, porquc e llas cofa s 
fon fdas y fe cas, los emplafros coçidos: tambien fe a~ 
plican por ddcn~uos en los tu mores,. o inchaç-.;nes; 
para repercuür,y ddendcr los.accidér<::s m.alos que bic 
nen a tos miembros flacos , cftosemplaftos {e llan dc 
h.aze' dc ha ti_9a de trigo.,y ~et. molida.r,artes yguales, 
y (ea hech.ado vn quartilla de vinagre.-, y c•e.z:l hafta q 
lc cfpe(:,y (eh aga c.. mpla fto, nlirando qne ddpues de 
co7..ido,h.1 de quc.hr t orrcofo,y de.color de oro,y tem 
pla .\o qtlC no vaya muy ca1iente fe a pl1que en los 1 uga 
, res (obrcdichos:d\:e emplaíl:o es frio y ieco, p0rque es 
couficionado,y h.echo de ço fas frias y èecasjy ticnepto . 
pricd 1 d de rdumir 'i defender la matc:ria. 
Parà ha'?.er vn dt fenfiuo,y rc:folutiuo,para CQ el rrin 
cipio de los accidentes inflamados en las partes car.no 
fas ren-:mos ex.periéciJ,qne a prou celta cfte: wmareys 
hoj'as dc: veleño,mandragora,llanten,yerua mora razi 
tu:llo,lech uga s,agua, vinagre pattes y g;uales ,{ea cozi. 
do,y co.n eUo,{e bagacmbrocacionen la pílrte'~incha 
da,y vaya tibi()-. 
Para lo mifmo es. de 11Urauillofo etfefro: tomareys 
tres partes dc azeyte rofa4o~y dos partes dc mantecade 
baca.s ,y vna parte de çun1o de Uanten, fe a to do con fa~ 
cionado,y con elto ti9io fe vote e\ accide.IHC. 
Para lo mífm) fuel e vaí\:ar agua y vinagre,y azeyterofa 
ào~ moiar paúos ame nudo~r po~édo en lo hind1~do .. 
· · ·· · · .Para. 
'Para h~~cr otra ma o era dc vncioA.To!llareys hojas 
clc: nuluas,y dc: parieraria,hcr•irlahcy~ .:on azcytc:,y ti. • 
bie (ea puefte en lo ainchado. 
Para lo Mi fm o fueJc vaftar ho jas dc fango lt\achaca 
411as,y ap reu das en lo hinchado. 
Para 1-o mifmo es dc buen cfcao d cozimicto dc ro 
fas,y man~anillas murta. 
Tàm¡,ien es bueuo xnrar I o hincludo con azeytc ro 
fado,y ela ras dc lluueuos •ien baridas. 
Tambiea es lluen cmplafto do parietaria,y maluas,· 
caeldoty alh.olulS,tlc cada vno vn manojo,fea cozido 
envino tinto,queciaado·c-on cuerpo dc emplafio,aña 
dildc vn poèo dc azcyte rofado,y de:mançanilla,fc ap li . 
que en le hinchado • E~e fuel e aprochar en tie111 p ~ 
templado. · • · 
Otro defcnfiuo.Tomarcysazeyterofado,ydc mança nilla,y!ttal~s partes, y vn pece de vinagre pon('d pa .... 
fiqs muy ameaado mejatlc;>~ en cll.J, como cabra 14?; · 
binchado. · 
Para hater otra manera dc embrocacion,la qual ~-·: 
prouecha bien,aunque Cea en elau,men.ro del aciden" 
te. Tomareys azeyte rolado;y vina,re,}'arictaria,y mal 
uas,hojas tie llatuen-, mançanilla,y rofas, y vn po qui .. 
to aie ha tina d-e cebada,fea cozido ea agua, y vinagre; 
y cop ello'fea fomentado.lq hinchàio.Y fiempre quan 
èe cemunicarert los dbe_ytares a curar fcmej o1ntes ac i 
dentcsJhan &e acudir bazic:ado eua(\llaciones lie fan~ 
r;rias,y ordenandola ·coniida,y beu ida àcl animal,qnc: 
no f9a m~ha,y no fe a ver de: y no dexan.do &lerrocat l• 
virttad,y para accrrar mejor a orclenar c.l\:o, de ben mi· .. 
rar el tietnpo~y la regi on, y la edad, y vigor,.y fortal~-~a del anim~l. ~ta~~!~!' C!! !~ ~C?_l\ulllbzre <¡u e fuc~~ !_~·· 
~ · _ ! .ncr 
l' 
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ner,y par1 refolu~ r hL1cha1.ones nneuu debaxo de la 
lla ,o albarJ.1,en tiempo caliente vale mu cho el cozi:. 
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TEXT O • ., . 
• . - "~~ Omarey~ vn qu:uritlo de arrore '; VD pocê 
'J:.:f: ~de hat ín~ de trigo, c~rni.da}, y otra ranta P.ez 
~ ~ ~ollda,y grafa,y almafuga,y encic:n{o>de ca 
• "' da cof:l detl:as qtutro marauedi~:todas eftas 
cofa s molidas,fc:an cozidas en el artG'pe, hafta que fe 
efpefc,y fc haga empla~o:no lc lii~:xanJo cozc:r d;:ma· 
ÍJ.J.tv,porqu<! nofe ha·g~duro,J tem?lado fe poogaen 
los nli~mbros que huuiere dolor,y dto fc ll a ma toc ro. 




GLOSSA. ><~, • · · ~, •• 
·'! I 
·. 
EL em pbO:o h'!chode le.mbri'zes,y e(carab!ljo·s ne-;, 
>Jros,y azeyte,y Ccuo de earnc:ro,y Vl'l pÓco de éera, . 
. t t"d ó de¡:re t:iJo-,v qtujado al modo de vngu.:ntG ~ qult~ 
el Jo tor dc l >S neruiÓs,vmandolos coa el lo·. 
ParJ lo mifmo h.l7 . .! ba en efcéto e\ a~eytc de fan~o; 
(e ys onças,pic:clra açufre,dos dragmas,Je en~rb i o vna "' 
dragma,J de propul·::s,q es pega d<! colmenas, ~na on· 
ça •t.odo efto ~ec_'~~ al fuego fc vote elüt!uio que du~~ · 
, Je co~ e.!!~ca!icn.~~ con lal\c\fuz!a~ _.. l'~~~ 
/ 
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Para lo mifmo valc mucho pe~,y t'l'Cl1'1entina,de ca 
d~ vno \' na onça ,forbí o p e fo dc tres rcalcs, azcyte a fic 
jo,tre.s onças,ccra dos enças,fca hec ho VJ?gucñ:o. 
P~ra dloruar b corrupcion de algun nero jo, to~ 
mareys harina de G>robufque, por o tro nambrc (e lla. 
ma alcarceña, y de c-cba.da, y de ha bas, partes y g t! ales, 
feamezclado, con b.tcna miel, y aplicada c:n la parte 
en ferma. 
Para lo mifmo va te tomar oximel, y har.ina de ha·· 
·bas,y de garuanç<H,y de altramuzes,poluo~dc Iírio:dc 
todo fcahecho emplaHo1 y calien te fe apli-qne~ 
Para machllcamienro de neru )o,(e 1 vn rad o, con tre 
memina,y azeyrc dei pcricon,y dc lombrizcs) y dc fan.· 
go,y calien te fc aplique. 
. Para lo ruifmo es buc no Icuadura.,mezclada con pol 
u os de enforbio,y va.r.ni1. dc colmcnas,y vn poco dc al 
crebite: fe a to do mezclado con pez cali e te, y pudlo fo 
ltre ios neruios magulados. 
Para llagas de ner~ios valé mucho Ja5lóbrizes tolla 
tias,y 11echas poluos,y ec.hadas en las lla gas dc los net 
. uios 1 y t•ozidas en mid?ytplt14"fi.aj.con buc na ligadqra 
en las llaga s dc los nerulo..~Jh·~ ,f\l~ldan,y fa nan. 
Para lo 11-1ifmo es bueno 11 pega dc colmcnas derrc 
tida,y pucfta en la llaga dcknctuiq. _ 
Para lo mifmo tomarevs trementina1quc fca muy bué na~y l'n .poquitodc :~z~yte de fango, y.vn poqn:ro de,, 
poluo del cn fon,tio,y vn ~ui to dc cçra.fea hccho co 
zimienro,el qllú quita ehkïlqr,}r c~ura los neruios. 
Para ló mífmo tomar ep .!=los qnças dc trementina q · 
foa buena,y..1zr.yre de fango,-vru onqa,\~n poquito dc cf 
tierces>l de p.;~lomas,~ dc enforuhl,ccra media onça: 1ca 
todo hl.!cho vng,ucnro .•. 
,.._ .• ) 
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p ~ra to ttüfmo tomateys dos onças de trl!mêtina dc 
veta,rcfina ci~ pino,vna on~a,alcrcbite (nolido, media 
onça,poluos de encicnfe,y mirra , y cnf01 bio, pcfo dc 
dos re ales de cada.vno,azcyte de üngo,y cera 110 q va-
fta re,para h~zerfc vnguento. 
l"a ,·a hazer vn marauíllofo vmguéto,pa.ra curar ner, 
ui o lbgado,o ciefnudo,dc la carne:tomartys centa1.ua 
menor,lengua de buey ,llanten,pilofela confolida ma-
)· or y menor,d~ cada vno vnmanejo,lom.brices,mcdia 
libra,azcyte de fango vn quartillo:ahogareys Iu Iom-
bri ces en vi no blanco,que fe a bueno,y luego mezdal· 
òo todo:y cHara anrr,p·or tre.tias,y aiíadirlc hcys .vna 
hb ra de feu o de car nero c..ílrado,y de pez,yi refina, dc 
cada cofa tres onças:armoniaco, galbano,apoponaco 
dc cad.1 vno pefo de·vn real,fca infufas en vinagre f11cr· 
te,y en fu '" go m.mfoJea cozido .hafta confutnirlè: el vi 
na~rc,y el v ino,y fe.t culado por paño lafo,o por ccda-
cillo dc fedas,y quaJado eó t.rcs onça s de buc na tremé· · 
tina,y encié!fo,y almaftiga,J farcocola:de cada vno pe· 
fo de tres reales > harafe_vn marauillofo vn,uento, d 
qual f u pucfl:o que es c.ollofo, fu obra es dc gran e fe· 
llo,y prouecho
1
y por efto-dizen aqucl refran 11uc fUlA 
ca mucho cofio poco. , 
Para quitar el do lot dc algun ncruio que efte dolol'i 
do.~ or algun golpe,o alcançadura que huuo feme jan 
.tç ocafion,fajareys la parte laftimada con fa jas (utiles,y 
dcxa falir vn poquito de fa~f'_..re dellas,y roma vn gallo 
vicjo,y abri!de por las cfpaldas,y ponclde afsi calien¿ 
te en la parte laftimada,con fus cntrañas, y tripa s, li .. 
galdo con bue.1u lígadura,qt:e no fe lc caya;cfiara afsi 
dos dias,y luego toma las r.ayz~s de los yczgos macha~ 
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mt1zes,todo cozido calien te fe lo poned en lo laftima~ 
do \·na vez al dia con buc na ligadura.TambiS le apro'". 
u echara mudru e l v-l'gllento de vn td añejo de pucrco, 
m iel ; y fat , y vinagre , y fuelo de az.c:.yte aiiejo, y ray~ 
zes de la ye rUl fabina1m acl\acadas m czdadoJ to Jo fe a 
pueB:e calien te en lo laftimado. 
Para hazet· otro c:mplafto muy bueno para macha.; 
dura del ncruio,y para puntura: fomenrareys la parte 
con Jana fucia ,em·papada ~h azey-ce de fango, y de I om 
brizes,y de caftoreo,y ·de enforbio,y azeyte añcjo, co .. 
mun,defareys en ello va poc.o de enferbio,y fiépre,dc· 
u e yr. tl albeytar con efta lctura:ttue todas las medici.,' 
na.~¡ que{c aplienena losneruios,fehan ·deaplicar ca 
licntcs,porque no aya cofa q mas pcrjudü1uc a los ncr 
ui osque es el dolor y la frialdad. • 
(ap. LXXV 1 I. · Delamanerttaelosempl"f 
J • 
·1 • • ~. tos mttdur atiuos. 
TEX'TO. ' 
' 
4 :- '· 
~ A.lll. A h:t~crcmplat\o maduratiuo: toma-~~~~ reys mah!,a~,ra~zde maluauifco ,cuezelas bié 
~~ .:n agua,y defpues de cozidas,ech,alas en me 
• • dia azumhre de \'i no tin.ro ~ v ec ha con cllG 
vna efcudilla de Hnaza.y vna dozen:tde hi gos negros, 
-y vna dozena de datiles machacados1.Y vn qaartcró de 
vnto,de puerco,y cue:un en voo eftos mareciales>hat: 
ta que fe haga emplafto,y continucle a poncrlo en las . 
ap oftemas duras,perque Cu propicdadcs engédrar ma 
!~!ia1y qui~~~ ~~1.~r1y af'f~!~ar el cucro~ 
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pA lt 'Aha-z.er va emplafto maduratruo,y e.s d~ buen 
e tèQ:oJe b.a.dc tomar ho; as de malU4S, y violetas, y 
cab: ç~s de litios;c.lleZa todo en q.ldo gord o-de g-all i~ 
na,o de carn~ra,o.td pas fin.(al,y cçha alli vn~ mtga dc 
pan, y mac haca \do con tn~teca. dc pucrco,y azeytc1 f-.· a 
hec ho emp la(lo ,f obre el fuego, aña<iiéJ oLe a la po arc 
tres o q11at.ro yemas dc hueuos,.ap liquafe cal-isz nte. 
• Para lo mi fm ovale vna miga dc pan infufa eu éozi· 
mienro de ma Ioas,y malnauifco, y coronill~ de rey, y 
min~anilla fea bie machacada, y encorporada al fuego 
eó el dic ho cozitJ.liêtoañadiÇclole,~'Zeyte de rniçanilia, 
y ró(ado, y manreca dc l"uerco,y açafrap,y clos yenus 
de hucuos,fc apliquen en mediana efpefura,y calor. . 
Para lo miftno to:na rayzes dc liti o~, y dc azuçcnas, 
y hojas dc maluas,cuezafc~n agua,y machacado cóha 
dna·cle trigo, y 4e D:}aluauHc<J 1 y dc alboluas, y mcdi·a 
dozcaa de hi gos fecos,y vn poco de teuadura,y de vn-
to fio fai~ fea todo mczclado, y añadirfclea vn poco de 
azeyte de lirios,apliquefele 'ca\iente. 
Pa ta lo tnifmo es àe ~ran cfdl:o.Tomarcy.s malu:as,l 
y s.uan.ç1nilla,y maluaaiko;alholua~,y mc¡liloto,y hi-
lrtJs patfa&lo~ ~{ea todo cozído en agua,y nuc:hacadoJi .. , 
ñ.adirle heys vn poco de harifta dc;,habas, y de auy- · 
te de ma.AÇ 2. nilla: es muy bucn emplafto, y fera. ll)1U-
dl.caz fi lc"añadier-en vn poco de liqaza, y aç.Úbn, 
y vna ,~boU a qu~do le machacaren,y fi empre fe ha dc 
a plicaccalientes. ~ 
Para d N1}[mG de'ao a-pr~\lecha el emplafto ~t.~ os. . 
parte6 de agí:t~,y vn:{dc ~zcvte comt1n,hicrua!e vn po· 
Có fabre el fuego ,•y lu~:go cfpefaldo con aarina de tri. 
go,y añadilde do$· J cmas dc hucuQs,y vn poço de aç; 
fcan, · 
•, 
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fran,y mabtc:ca dc puc'tco)y caliente fe aplique. 
Para lo mifrr1o roma ho jas dc lnahilas, y malu:tui fco 
y leuadnra, y vnto de p1.1erco, y azc:ytc: y call.:nre (e 
lc aplique. • 
.Paola mi(mo hojas de maiuas,y malnauifco, y hi· 
gos fccos,y p:~.tfa~ fin g ¡ anilJos:fea todo.cozido, y ma· 
cha~ .. ado,y atiadanle Vnto de pu.crco,y 3Cflfcanly lCUóldll 
ra, v~)'a calien te .. 
Para lo mi{mo cebollas cozidas,{ea machacadas.có 
' ' mantcca,y lcuadura>r a~afra.n._fea f\ e ebo emp la !to pó 
gafe calien re. 
Pa ra lo mifmo,toma c.uacofcs,y fin la conrha,y vn 
poco de trigo,y linaza,y azeyte,y vnro añ~Jo, f,· a todo 
n1achacado,y hec ho emplafro fc póga caLie •• te en la a ... 
pofiema. 
Pc1ra lo miÚn~ha:ze baen efcéto:tomare¡:s linaza,y 
hojas de m~luJ s,y correza de la rayz de nuluauifcu , y 
dc li ri o blanco,y granos de hau as cozidas en ao,aa , fe a 
. ~ 
machado,y buel to a <:ozer·en VIllO blanca, y lucgo fc 
buc! u a a machacar e; ou vn to fin fa l,y r~ bo dc cau ra, y 
de carnera: hagate ~mplaílo de rodo,y calitntè fe pó-. 
ga en ta a po fiem .lq por dura que eft~ fe ab landa ra. 
P .ua cru(ohter en bu~ue ve a luncb·azó Gm ple, de ba 
xo d'.: la filla~ o Jet albarda: roma !a cfclauiofl pele{, ,y 
cozeld;¡ en vinagre,..y ponel'<ia encima dclonincr ado,a 
prctidolo 'ó vna cinc ha anc ha, y fi d tll m po fu c rc 
calurofo,ponddo frio,v fi fuerc frio ponclJ·o cali ~te. 
Para rcfolucrvna apofteroa antes q véga a madur.ufc 
tomareys e: I rabaoo agrefte,o bagrico,laualcio,y hazel 
do pequ:ños pcdaços,y machacaldo eó vinagre fu ene 
y ponelda en ci ma de la apofta eó bnena ligadura ,npre 
!and~ ~nodcrad~métc1y e~Ço~crf:a plazié.do.;a Di os. 
. , Ctt¡. 
. . ' 
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( ~p: ~XX Il. ~ trata de los digeft~~òs ¡4: 
· ra e ur ar las 1/t~,!/lS. I • '{ e • , 
1, , •. TEXTO. ~ 





A RA h.azc:rvn1aento digeftiuo. Tomaras 
4os onças, o mas cantidad,dc. trementina e o 
• lad~,v .yemas de bu~bo-s,y vna onça tle azey ... , 
l te {OÍa.do aodt) ea tido fe haze Vft&llCO tO bla .. 
c:o·<::ftc VP~uento tienc propriedatl etc digerir la mate· 
1;i~,Y Hm pi~r las llagas,y es medicina ami:;,ble al mié· 
bro: la·trementin~ ·C! caliente,y feca,ylas yeinas dc huc, 
bos calientes,y hun1edó1s,y fon de la calidad~c la fan..; 
~ïe: y el azeyte es calien te 1 y humedo J y tic nc la pro; 
- p riedad (obre dicha_,por la confacion clcftos tres mate-
• ~ f Ilalcs. , r • - .. 'I 
GLOiSA. 
DEM \S del digeftiuo que nes pone lrancifco cle 
1& Reyna,el q~al fuelen aplicar los platicos ell lla--
gas que pretende-n ccrrar alguna breuedad., Ay"Otros 
Marauillofos di~dlíuos,el prime~;o, que fe fuc:le ap li~. 
car para c:l ptincipio de las lla&as,clcfpuc:s de tomada 
la f.¡ngre:efpecialmenre ea cofas contufas, y en lla gas-
que no fe prctcnden cer rar tan prefto, y parres h nm e~ 
das,el qual fe h:.uc con yemas de hucuosJy azcyte rofa 
do,yendo echando d azey~ muy gota a ~ota,y trayen 
dolo c_on la efpatula,úemprc: a vna mano, fe viene a ha. 
zer efpefo,y CE>qntl~to,y ab i fe 4ctienc en mas tíc:~p~ 
la llaga,y hazc mas obra. · , . 
.Jo tro 
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Or¡:odigdtiuo(.:: hazcpara en ra, tes muyddic:1das 
y L~r.tib.k~, e . qu.J ·e haze Je n(:m-cminJ. dc L·cto, y de 
yem-a. d-:: buebo,y vnas gota s d.: al.eyre ro l'a do, ; \ne o 
<.:.;)de azafran m .. : lido-
Orro fe hau dc manteca de bar as lau:t-d:l ,y ycm as dc 
huebos,a cada onça d...: manteça dos ycm .. sd-: huebos, 
eH:c es marauillolo pa ta dèfpc.:Jir la e! cara, a don de {e 
dio cauterio orant.) dc fl1~go. 
Orro m:uauil.ofo dig.dt.uo fc: h:lZe para en panes ncr 
.,iofls,el qu.1lmitiga eldolor,dixcre,m[Hlifica,y crJcar 
na,b.azefc de tr~mcnrína buenJ,l.\ nada eó~ in o porrres 
o q·iatro vezes,y yemas.d~: hucbos,de modo qfea aido 
bl: la rremérina q los nuebos.,y vn poco dc <J rioa·de ce 
ba!la,yvn..poco dc açafra molido,hazef:comovnguéto 
Otro d;gc(Huo muy bueno fi! kazc,para quando vna 
mltadura dl:uuicre muy· cndurcdda,fin ab.landarfc· ni 
t:ngédrar materia,tomar<-·y~ miel,y azeyte ygualcs par· 
tes dpefa.rloheys con harina de trigo,¡y vn pocg de aç~ 
fran moliJo hafe de aplicar ribio·pueito en la matadn 
ra con buen-1 ligadura. Oao Fara que crie mare ria la 
n1aradura·,qu e eftuuierc fe ca v indtgdtal!n. marc ria: ro 
m.treys micJ,y JenaJura,y vnro·de puerco y e uo .1' azey 
tc,ie.t he~ho almoJo dc emp.I•!Ít:ú o vngucnto tibi.o fe · ' 
lo pJ ng;¡n·cn Llllaga con bue.na ligaclura~ ! 
Tambiê limp1araqualq_uiera nuraJ11ra que etlunic·. 
re con m .tla color,y carn~ podrida,como. .1 ot~ ng:1 vi 
uo, lau·antiole con el çumodel cohombrillo amargo, 
y poniê lo!~ la mt (ma fll.lchacaJa ,y apretaJa en la lla-
ga: 'f lo mifme hara el çumo -de la las horogas, la-
uandolc la llaga con el, y poniendo las hortigH ma 
chacadas, en roda. la llag~,y )() mi(mo valc el çumo., 1 . . .' ,.._ -~ ' 
lla zeru:L cclalonia.. . ~' 
. t.'.tp. 
-, 
TEXT O. I. 
-~ !o!..~Veys de tomar para ha·zer vnguento egypda~ 
~" · ~ co,vn .quarti Ilo de miel,y ecltaldo en vna olla 
. ... 
. ?~~' y con la miel echad la rcrc1a,parte d.: vinngre 
'y dos maraued1s de picdra al umbre ~Y dos de 
cardeni\lo,y Vb marancdide caparrofa, y dos muaue-
dis d.: albin,para q de coiDr,y de todas efias cofas mo; 
Ida s {e e eh .:n con l1l miel,y vi~agre,y cu:za halta que 
{e baga riuro.E~e Yngncnto·ticne p!opriedad de refu'9 
mir ,y e nxug:H ,y dc::f.::car,porque es hçcho,.,· confazio· 
eaJ. o de cofa~ f·ias,y fecas: la mi:l es caliente,y fe ca, y 
c1 vir.~agre frio,y feco,y las gomas,frias,yfccas:•y tien'é 
. tw riedad como ardba va puclto. ' 
·,. I . ·. f • 
/ . e.;ti/YI'/ GLOSSA. • .. 
. 
. D Ef\:e vnguento deu i "ra de fc:r el n.'\1eího Fcancif<:o 
dc: la R.~:yn::t muv aficiÇ'n~do ;O poder el maraui· 
- Hofo en corroer, limpiar mundicar ll. g.1,flni;¡s,vie.: 
jas, 't pol ,· iJas : o f'Or tencr 'expcriench del, y de 
{ns boll<hdc~ en LJS et fo~ qu~ he iicbo, }H1 · s vrmos 
q~1e e1., tod.ls f1encs dr-:r lla~~s n ):; lc: aplica: y ~f i pa~ 
' 1 r.1 mnn J ifi car, t1 lim?iar lllgas fn"lia~, que es la o~ 
.,; bra fth a ,como pa ta en e~ mar, y confolidadJs: lo qual 
no pucde hat.ct conforme las calldaJd d~·¡~; in\,; ai E: i-· 
nas 
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na; de q c:s cópuefio, uno quercmos Jczir que lo ha . a 
por a gu1 a pl'Opnedad ocu ira: dl~ y ngucuocs mac-
Ut llulo ~ n h azer las c:ofas q he riicho, en~ l pro ucdu 
eíl:..: vnguento es ordenada dc G:1leno,;' Errays,y <1c Al 
bu..::afis,y es .1.p couadopor el G~oúdo de Can J.aco,o p .... r 
f u mtdtro Rcnl-Qn,en Monpcslcr.Pcro eHo sg raucs H l 
tores ·o o ord enaran eítc vn~uento dc nus dc vna Hb ra 
de miel y mcd1a de vin~grc. ydc c.udeniUo med ia drag 
nu,v dc atúbrc media onça:nü pareccr cs,q hec ho p.or 
la odt:n -de F ranci fc o de h Rryn:tlt:ra fuerte,y corro fi 
uo:v <J Ísi fera acertado p ,)ncr poqnito dd en la llaga ca 
da v'e ¿que fc curare c. on el,. f Orq u e ya ., U:' lll J S vi tb fi 
alg1Jla vez fe.'l p.ucfto al~ una cofi ra del en cantidad,t o 
fiar y t"nconar la ltag::~ con f u forral "za,attnq fic nd o pa 
ra a o im al ~ S1 pa rec e q nd'~ f:.J fn.: f~.~r al " o ma s iu~ ¡ te , q {Í 
fuca·.:: para hombres~porquo..:los aninn les con fu robu 
tüdJd fufr~,y di fimulan muchos uabajm: pe ro yo di· 
go qne a nd ara acct tado el albèyrar que fe apronecha~ "' 
re dcl..:..o ,¡ fqo del Gnido,quc: di?e que en l s mcd .ci .... 
n.1s rczias1y f¡JCrtes,Gemp~re fe ha dc po nd p .;co delia 
porqu c mas valc a ñadir en las. vezes ,que en la catU ad 
p.e ro para vfat.)dcfi:e vngucnro , con mas Íl gu:: idaJ· 
Y q tl ¡; h l g :\ b ie .l f•J O 1Jr , I , a ñ 1 J i r f~ l e \'U pO ..:0 d ~ 1111 el 
COI1Hl!', que fe <.·nti.cr:de a tres onç_.s, qua no de vn· 
l,u . n:o, va.¡ onç.1 Je m td , to ·io mez.claJo fin 11 ~­
garlo al fucgo: y ri alguno quific:rc dü,f açar e !l:e vn .. 
guen!o que no ~e -:onouan, au.rfqbe' 11-:uc la ~ mi f.n:·s 
cof.> s,hate. lo ha G k ccha; ~d poluo del c~ rdcniroa 
la poíhe d.: !'pucs de cozido meneaodo a \' 11 1 mano e <> 
el .f? atula ~roma ddh manera la color (el carèl n i-
_11 .1,.a10que •' e la otra manera es rnny h on¡o( .. Jp a.-
I.l ci a-! be) rar)porquc como ~iz~ ~uuy bicn d G uido, 
d 




















el cgypciaco,h echo corno fe manda defpues qlle en Ia 
llaga , ha hec ho Cu opcracion,picrde el color berrncjo 
y fc redu LC y buel lle en Verde: lO qu:ll Vi endolo d VUl• 
go enticnden q~c es la malicia de l:lJl ag~,q ·.1e elvngn! 
ro çon f u vircu j lo (a ca fuer~~r cEt upa a fuc;r~ del nüçO\ 
bro,y de la llaga, 
Capit. LXX li I 1, Dela:mantr~~,ycomofe 
ha d~ h~~er !Vn potencial • 
• 
. "" Gf• TEXT0, 
~~I G O que para hazervn f'.:>teQcial bicn or~ 
~~'~1~~~~ dcnado,a-urcys dc ton1~r qu~tro onças de en 
.GI 9.~} f~1bio,y ~1edia om ça de pimienta long.a1y me ~ ... ·~~.c.:..P àia onça dc: I e bor negro,y media onç~ de al-
_.... barraz : toda& efta s cofa s bicn molidas,(ea hecbadas en 
libra v n1edia de az,eyte de 11ebró,todo cozid-o y herbi 
do. Tiene propriedad d.e refumir los tu more~ cnd~re· 
zidos, yrcfoluer las matC!ri.as ~m principfada.s en los 
micmbros:clhH Jnat~.ri ¡dcsfon c~lientçs,y (CCO~ en .el 
quarto gra do. 
("1pi t. LXX V. ~ k:eb!ll de otr a 1114nera d~ 
pottncir;~/, ,. 
T E X T. O. 
p \RA hazervn petc:nci.ll,tomareys dos ccbollas al 





])ê·Francifcoae /~1{ryn&~; íij. 
to baCHicon,atibiad~ al fuego, añldiendole va po<:o 
deazcytc de oliu2s, poAicndo dlopadas emp a padu 
en ella a po cas vezes poJrec.cu la vna,y ddce11cooaJ a 
Ja p¡a rc: v el mirmo t.fdl:o haze el voguen to nc.gro, v , 
- l i 
ma s a . unca la. v1u:y unndifica la llaga. 
Tambien es bllen emplaHo de alholuas,y ñojas de 
malu .u,y maluauiLo,y ni gos fccos,coz.ido en ;.g6a ,y; 
lu r: ~o machacado con vnro fin fal,f kuadm a. 
P 2. ta lo m1fmo v .) lc el etr p1dto de nuluauifco,y mal 
U 15
1 
y < (d¡n Ï(. fa,l}l JChaca dO çon fOtO Úfl fotlJ )' éil. ':' yte1 
y pa~ fto c:n la pa' te enf(:rma. 
Alg nn.Js fo • de par-: f..:e-r,<i Inze bailante obra ea ff 
te cl fo el cfli<:rcoldcl hornbre, acai.Jado dc hazer, y 
pucfi.o en Ja v lia:dd qual remc í.: io ;am2s mc he apro-
llccho por Cer ti fu z.io y afquer()ÍO, y porque ay otros. 
muchos que fon a?roucchados, ylimpios. 
Tarnbicn 2proucchan lashojas dc los y(dgos,y del 
{.~.ngo ,machacadas con m~nt.:ca depuc1co,y vn poc o 
de azcyc.: fc aplique caliestç. 
Orro cmvlaOo para a· ricar bs vñas. Tomueys las 
porrinas del os puerros,o loscueJlos de \os 3jos,coita 
. das en peqños pedaços y frcyldocn vn pedaço dc voto 
!in fal ,q tl e f ·a añejo,Y calieote !elo poneó en la vfia . 
Para 1-> mifmo toma bo jas de bcrza,y dc la yerua vi 
mcll as vn p;;dJço dc vnro añcjo,y vn po~:o dc [al, rO· 
d o nuchacaJo fe lo poncd en la vña , y arrancar f~ h :¡ 
en breul..' ,y fi o o ha ll:lredes las yeruas mac haca el\ n· 
t..) co n \·n po ~ o deceniu,vpon Jocaliente en la vfia ~ 
Paara lo rnJfmo Íc h::~ze otro emplaílo,d qu al pod1 e 
ce y arr:lca ía. \'ña .Toma rep o ja¡ dc bcr.laS: y de maJ • .' 
\l:.lS, y m.1luau¡f..:Ò , y vn'l t.ebolla, alholuas, v lir2.Ç:?, 
~ hi~o,) ~c~u~todas c1tas ~~!a~ ~~z.ereys en agua, h
1
r 
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fla qtre.erlen b:(!n cozida~,y ~n dhndo bhndu quiral 
à~1 delagoa,y machacaldo tod-o en el a~ruirez, ~óvn~ 
to fin fal>o mantcca,.y vn poc o dc lcuadura,yvn poc() 
de açafran:y quando la vays màchacado,echarle fieys 
\'n poco de dialtt:a,y vn po uo de pez. bien mol ida, dc 
mQdo qut: va ya en meúiana cfpdura, y calien te que 
no queme,íe apliq.,.e en la vña con buena ligadura • 
. Para lo mifmo e~ bueno cozer los cuell os del os ajos 
Ct rt.~dos en peque nos pedaços,en vio o y azeyte,y vn~ 
to fin fal,y en efta nd o bien cozido~,íe le echevn pol• 
u o de pez molida,y efpefarlo hcy., con la miga del pa, 
y cali.:nte fe aplique como los èc:mas con ligadura :y 
li con 1a vna huuierc accidente, acudireys con fan.: 
¡rias y ddc:nfiuos,y ordenen la comida del animal. 
- [1JJi~· LXXVII. Decomoflh~t de /;~~er j~~­
denar rvnPlvÍ~ma,o focrocio. 
TEXTO. , ;¡~  
N focrocio o vizma,fe ha dc hazer dct\a ma~ 
ne ra ,como a qui va pucfto. To rnareys vna li4 
bra dc pez com un, y media libra de pcz Grie 
ga, y qnarro onças de refina dc pi no, y me· 
dia libr3 de trementina, y vn poco de fcbo de ca .. 
bron, y dc g : atfa y almafiiga, y cncicnfo, y enforuio, 
de cada cofa media onça, y toJas dlas cofas bien mo· 
li das, fe han de cchar en vna t!»lla: cuc un todos etlos · 
.:material e~, halt.t que fe derritan y {e buc:luan en v11o, 
cy defpuc~ de derretido' lo quiten del fuego ' y mi-
"rcnfac .. Jlèo ·vn poco fi eLla corrcof'o1 y-vedriofo~~ue I ' . i~ 
I 
· Dl FrAn(iftoae '" Rtynd.· 
fe quiebre,y_t~m~tlelo coA yn poco de-a~eyt:,para que 
vaya a tnororo,y no d~ro ei f:qtle_rofo,para ~Cea ami· 
gab l~ al mi<:nsbto)e.f\os mater_iales) ciellos. fon calien-
t ~ sy fecos, ~ folo elazeytees ul.iente y hutn~do,ycl 
fc bo es frio y (eqo : tjcme JHc>"prí~dad dte (ocro cio ·de 
dar calor a los miembr()s, y e~ peier ~at,c; riu dh~rias 
_a l~s partes dc afn~ra. · 
• 
,GLOSSA. 
.. . . . . ,..._ . -
\ L! vizma .o {0crodo,q ue ¡¡os dí u ·Fr~ncHc.o de la 
Revn. cl ,eiemas àe q ue dla bie f.l cump l·<lo dc tod!ls 
las m~~Hcmas que le pertenccen,dh s c:1n ti dadcs d..: ro 
d .u c ll.is,y qn5d v d 1 z ~ q fe e eb en a cozc.r con I ·sdunas 
_cofas.,g ra 1 a,) 1<> al m:1 íti g~,y ,. n c i c~ fo, \-en fot ~ i o , p u che 
ra dc: z.i r iliejor, que fe puw cff, na dnrctlJ al f1.1q~o las 
ècn-as, ofas,y en e [ra ndo derre.ti à as ) (e lé cchalfc n !Js 
ro tu ora s bicn moli·das,quc fe c:n tic ndc ~a fi qr-::t.od.o lo 
., 
.qu¡ fic tettl apartar ddft:rego,entonces.fe ÍJÀç\e m ebclar 
con lo demas,m-:n~.andolo a vn.a m an.o con el '-dopo, 
para que afsi fe itJcorperen toda s las med-it: ir, a .. ~:q-~.1e el 
-rocraci.o _lleua 1V t:tas ~ó or-r as :yo L y d e~e parec e-r por 
que aq ll i rd u! rara.eLcpnfaç:_ï-onarfe mci c r.Eíhs polll'o 
ras com las tl e n~as co ÜlS: y t 'fn•bic LI rc z.i uiccào mc·ncr~ 
cozi mi en tO; no (e les can fumira t ant o la v in ud íuya, 
cofi el cal or del faego, lcr qu.<> l pod:· ia gatiar coo f:1d li · 
da~ e l ftu·go o remo a fq de,li cadc.za;y ;t b.{úbtilcz;¡ ~q~ 
lleu 1 H po· y r .crr-;clu~;x,.\· dcttçra rrc~r es:~-. .:>..qu~!"l L ne:n 
a Jbr } r:1 1 Lor t l ' e· o R crGo) r nç-.s Jo m:m.rla\<:char-aÚ1 en 
. . . 
d ca;1i u i o. ï3 en Vi~~- \'Í?,.n-)J q'llC m:n ta.c'~h-:l nl"lt a{)~ 
lo mo ,,p ..,; arn., cnf~ t mcdiid \;:e .¿i it H.:inrl,n1:rlJ fc n""tl 
to J l.1 '-P:tl es ~1m o~' o dc lo ~q ~e ~ca {e lL.ma d , dcm.l~ ~ 
· Aa3 · d~ 




.:. • 4 : 
Libro de AlbeytfrÍ~1~ .. 
do rac~ efla viznn,o focrocio nus efic~z, y aprottecha ... 
do fi lcañ.uiiertdcs vn l o ' Çl de üngrt de dr~~o.y me· 
dia onç1 J\: acilur,y m .:di•.J dd ucocola,v dos on eaJ dc 
fu .:lda J ' o n f u elda con efto con fartara Íos mie~1bros 
lla cos ,y Jolidoç cófumiédo las frialdades,y vmi·hdes. 
O rra tlUilera de vizma fe ruelehazerpar .. canilla q 'lC 
bradaauie!'ldo conccrr.tdo bien losllucfos toma c:ncH~R 
fo,y gra(a ll.naíli,1,y f•n~rc dc drago, pcz,bidrio, colo 
{oni:ulbio,tï ementina,buena la q b.:~lhre para confacio 
nar bien toàos los pokos fea pt1e1to en la canilla vurt~ 
cianuo,y en ,abldlando ta pa ne enferma. 
O t ro cmplafl:o ,o viZllla fe puede hazer p~ra q\lan-Y 
do algun animll fc aya quebrado la píerna,o braço to· 
m.HI!ys pez,y refina enc~enfo almafti~l ~omaralliga 
hojuy gr~na de b..:lefio, punras de retama blanca y ha .. 
riru li$! trigoecharcys el vclciu,y la rera nu Ol viiugre 
por vna n0che,o vn dia:,y luego machacaldo , y Caca d 
1 çam Jcond qual C:lllbolucrc:ys las gom:u molidas aña .. 
di tic: heys alguoas dar as dehucbos,yvn po'co dc bid ri o 
IDien mohdo l o qual mezclaïeys te do ylo pon cd en la 
plancha de ecto pas.-que e o ja toda la qll c: bredura au ien~ 
ào concert:a.do bic:n los buefos,y cntahlillareys la par • 
te, 1 buena .-en da, y ori Ilo, y c:Ll:ara el anilll .1 L colga-d·o 
por vc:ynte, o rreynta diu como no haga fudça <?Ala. 
. \ ptcrna. 
O era liznu,o focrodo maranillofG-pua qtHudo·al 
Íun animal tu !Jo dislo.cado,o quebrado algú micmbro 
o huefo,y fe curo yfano la quebradurapara fortificaria 
parte tomarcys yna libra de pez c.omun.y medi·a de pe~ 
grie~a galuaao ferapimo,o pçrpona.co enciéfe almafl:i 
ga trcmétina dc: cada VftG mediaonçade cc:r:1 tres onças 
ícan las gomas d.iíi'Qlaid,as coA bLJcn Yinagre,y bulli das 
- "' - - · - a f11c: .. 
- J 
D(Frttnci(tfJ de!~t Reynle ·,só 
a ft1 ego manfo hafia f('g~Jatfe feaR a Dadidas }ascle-
nu~ cofa lea hec no cmplafio,o vizma ffi('Clandofc eó 
a?.~ytc de l4\HC 1 cchareys d-e roda s La~ e~ 1\t dades que 
o' parefciere mi::ado qu:: la lib1:a medici n al es dc do:z.e 
onças,c{h\ cofa fuelen (old.ar con mucha J ificultad,o 
ca fi nu :1ca g~an jo fc rom pe ( 1 cu e ro, y quan :o es 
el daño en parte muy carnoC1, o en animales n&Ll) vie .. 
jos,v aísi lo dizcn A.lbucaíis,y Iamerio qui! en los muy 
viejos>y dccrepitos no fe haz.e reftauracion d~ los huc 
fo¡,deoede Cèr por falta de la virttad, y vi~or de narura-
lcza,v r::tmbielt porque tiencn los hu~fos madnros '}UC 
los mas mozos. ; 
(ap.¡LX XVII[/. Delam~ner¿~comofldndeha 
~~r l11s ¡unc¡¡das ,y lamedores. 
, .. 
TEXT O. 
,~·: A Manc u como fe u dc hazcr las j u ncadas 
~~;~· • es que tomen v1aa libra de ma :~ teca de ba cu 
~~que no fea randa, y vn poco de mid, y feys 
• • ycmas de huebos, Yi dos onças dc azeyrc de 
bayas,y qu .. tro ma.rauedi~ de aH.olbas,y dos marauedis 
ck comittos ru fHcos,y qua tro marauedis dc: açafran, y 
fimiéte de ap · o,y Je mo(hça,y de brctomea .dc roda se f 
tas cftu cofl!l ca__ridad de media onça tic cada cofa 'f mo 
lidas,y cerni das Cè me~cleo li\ Uf bari ri as eó la mante ca 
y con la mid,y con I.u yC'mas 4e los hucbos, y a (sj ftio..,. 
pon?,a <.~C dl o ec vno~ junco s bla nco '\ que f;oan facados. 
dc: rayz,y afsi pudlos fe le~en à cotnerpor lJs mafianas 
al ca u a Ilo q padefdcre c:wfermc:dades còmo es to.s el\ a . .,
do 1mornnd:tla vd'tia,y como esa potte maen\a garg:lta 
q Ci efqu¡ftéc.ia 10 'OQIO CS dcm&tiaJa fcqucdaQ cnel fe. 
· · .Aa + cho 
eh"" ,dl o i msteti ales fc f~tien d-a r por lamedor, puc f 
ro ~.: n el fre u o con dl op·as: d; n .. e ell o ~ l& mcdorcs> a be~ 
tias q:.ae padccen las enfermèdades foblc dic.has. Eflos 
matnialc.~ en vno riencn prepricdad d~ abl..wd ar el pe 
eho,y di.gcr ir materia porque roJa s fon cau fas am1ga ~ 
bks a la gargao r~, la mantt:ca dc baca e~ fria, 1y hum c.~ 
da,y la mi el es caliénre,y fcca)las yenras de lds huc bos 
calicnre,y lHt medas: todas las pol llor as fon calientes, 
cÒn tcn'lt:la. ~a feqnedad,tienen la propricdad fob:e.~di­
ch.a por el mczc1an;¡.cnto. y c.o.nfacion. 
G LOS S ..A. 
. i . 
s ·rmpre que lo~ albeytares darr:~· as). o iameef"o-· 
· rcs,a lv s cauallos,) Otr<ts bcfti-as/uclê (t r ~or- cau fa 
de algun mu rmo,o dquileda,o llguna ros:iuclcfer a 
proncchador~medio ·e tpecialmétdïha proced1do cua. 
q~l.lcion d· f ngria ,o Ílagrias de laspar-tes l
1
Ue co1 uie-
u~,y para qui rar con breuedad la tos, qne fc:a nue ua a 
q .ua lqui-cra animaL 't'o111areys vn paño de aç.ufayfas) y 
yfopos higos.{eco&,fea cozido en agua~ y. d ~. fatado el 
cozimiento., La <a.fltidad·dc.: bucna·miel que b.lflare dul 
.. €er.a·rle,~· tibo fe lo dact a beuer cinco,o fey s m añ a n as; 
en ayunas,y no·c.oma ni beua·defde a vna o dos horas. 
TjRlbieu·e~ bueno dar I<! a he a er f. ys o od1o ma ; a nas 
v.» pu.ío·de lanrejas mondadas.)y a1olidas delaraào en. 
agtu miel tib:o. 
Para.lo miftll(} es bueno el calda de trna. cabeça de· 
caftron,bié cozida,.fia fal)echareys en e1 caldo,voa on· 
. ça se ümienrc de mafl:uerço, y tiàio fe lo·dad a be uer 
E~.t o~h~ d~a~ ~ ay~il~$:alg~ne~ ~oA .dc parc cer q_an-
tes, 
\ 
De F r anciféo de lPZReyna, 
res que el animal beLla e fic calco, ~y0 paüdo vn r:J.to 
el rozi0,flno nou¡erc fri .s. · 
Para lo mifn1o es bue.n rcmedio,y vak para la tos, 
qtt-e es aatigua) p.:na n.1uermo,y qua!qnitr mal Je la 
garganra,y del pL·cho:wmarers nlb.oluas,lna~a, bari· 
na dc ha bas, aljunjtllio , ~~ufayfas,pa '·as fin_ çra ni llos, 
fimien.tc Je honigas,dc tada cofa,dos ¡_nças ~ .:ayz d.e 
peregil,hojas de yfe~ocde cad.Hofa vn rnanopco 1 ht· 
gos.pa(r dos, .vo 1:\)tlrte:cuezafc tod.o'en fufici~l1t~ cati- ' 
dad de agua 1 h.a.f1a mégnar la re rda parle, yco!arloheys 
por vn paiio lafo,en etra bafija·,efpimicndo bieo todas 
las cofas:y echar~ys en la coladnra dos onça s de açu· 
c~rlpicdra,y vn quartilla dt• m iel,~ue ft:a blat1ca,y ba e 
· na:y deOo dareys a !Jeuer vn quarti Ilo cada nurJana, 
c.ftando;cn ayunas el cauaUo,y vaya v.n pococalie nte. 
PHa lo milhlO es marauillofo lameJer, ju~! cada de 
ar.ropc"dc mid,y azeyre dc bayas 1y rofado paja de me· 
ca,y yem..¡sde hucuos,mameca dc b:1cass alquitira,a-
çucar pit:dra moJidaJe han todall efias cofas bico con 
facionldas,y d:.tdo en ay.utu•,pueflo·cn el ·.~ocado dd 
freno ton eilopa · ,1o q).lal eh u Bar a el-anü~:1al por v na o • 
do:; hola~. 
P!ra.kner otra;junc:da: ·tori1~n fi mi e mc de horti,. 
ga-s,y dc rotnaça,alholnas,y garh: nços ~1ri l· tos, arroz, 
y a~afran,vayas dt: lalirel,comi.no · rutb(os,¡y moíbç.~, .. 
parres )gualesJea rodoeicn rno!tdo,y cçornido, ba r;¡(: 
to..do eó clara s dehucuos,y vn poc o dc alb1 y 1! C1c ... h é 
con ello·vn po~o dc: neytc ~·iolado ¡ y de vayas,, roía. · 
do,y vn ,_oco de almidon, y vn po,ode açucar picdra 
y m;.:nteca de b:tcas,y vnroco.:lc mid,yvn poquito dc 
p.ez molid:t. 
Oua j ~owcada J ,tom~:vnt_o de puerco1 qlle f ea frtfco, 
Aa ~ açu-
a çnca1 bl2nco ,y açucar piedra,;~ceytc rof~do,ybioJado 
à~ alnv:ndra.s dulces,y ycnns de bwcbvs y aLnoloas bié 
ruolidas. 
Para lo mifmo es maraniiJgfa jurtcada, o Lmedor 
do1 parres d.: b.-ras dc laurel, y \'na dc fimiemc dc or-
tigas,y vnl part( d : (Ominês ruít:cos, y otra dc a nü, y 
orra da axcnl!lzl( otra &e g:ubanços , 11cgros, y orca dc 
Mroz,v otra d\! a\afran romano, Cear.i todu eltas cof~s 
bíen molidas,y mczchd~s,con buena mi el, y alquiúra 
ablanàada co.1 agua riota (ea wda ~ft• mezclado con 
yemas dc n ~tebos que bafit!n, y poluorea-rloa.n con açu 
car piedra bic:n molido daJ1.o heys por la marïana con. . .. 
los juncos, o pu -~fto en el bocado del freno en ayu....-
nas. 
P _ra lo m i(mo es marauillof'a ;uncaàa tomarcys al"' 
qui tira, y ccharcys la anccnoche Cll aga i tibi a, y a la 
mañana dcshuerlc heys co n ma nteca de ba cas ~u e a o 
renga ¡~oc io , y arrope de mi ... -1, y azeyre d~ almendras 
d Il c ;:.s,y dc liuaz.a f'Oluor-:ado con~çucar piedra,o açu 
càr blilncofc pucde dar'por jl.lncada,o ponerfdo en el 
voc •1 dQ del freno. 
Para lo mifma t01;11arcys, yfopo, v mfel, y hir;os fe .. 
cos co cd<lo to.io en la mi el, y en cllando c.,z.ido atia- · 
dilde vn poco de <~cepe de linaça ,y ma rueca dc ba-
els dle es buen lamedor, y {e puede iar por ¡uncada. 
Otro !tmedor ay mar. uillefo para las vcthas que 
fon fa lr::iS dc:: alicnto y que fc ~hogan en trabaxando, o 
anf!an {olprifa con la carg11,tomareys vna açumbre de 
l cchc dc cabras y poned en el fucgo tres,o qu:1r.ro gui .. 
j nos ha f1-a qne dten blancos, y' r~m~ r_R manojo de 
yc:rb .:\ bucm:t, y vn poc o d c ' fuan teca d~ ba ça s que fc a 
fn.(Cl¡)' m •:dia OJilÇa de az~ytc rofad6',y medio dc accy-
t~ 
- JJe 1 ranct[co de 14 Rryna. gg1 
te -de almendrasdulc:s,) .otradeazcvredelinaza ~de 
açttcar pi e Jra vna onça ech al do rodo en la I :·e k.e,y ta n1 
bien los guijarr"s pa ra q {~ hierba)y rtri:.t.h rlc hq s "na 
onçlitJe lamedordc rrgahci:a,y otradelamedor viol::do 
v de efto d1reys vn quartilto cada múi$na al animat ea 
fe r "'lo e ~ a y n n ¡¡s, va y a tibi o, y I o que e o m i t re: v a y a 1 i rn 
pio,beuera de ordinari o ~gua cozida ce.n reg:.l1ci2 yto 
po,y higos p ~ fade>s,y no bJya muy fria ( rarn.bié e5 reme 
di o darle 2 be ,,er mofto Je vuas que .RO ~y-;. cozido. 
Para lo mifmo es buen Iamedor,y es facil el qu;:¡l ha 
ze abrir los pullnones,y el cfrom.ago,y haze allt•r a bú 
dantemc:nte tomareys higos fecos que Cea.ll melofes, y 
c:ch.::t en ca i a vno de cllo.s fimicntc de ¡;en al be ceÇer.tcn 
vi no bla nco q fea bueno eó dos,o tre.s rayzcs de regali-
cia ra:·padas qbranc:1~hs cada malla na a de he uer ,el a ni 
m.al vn poco defte vi no en a) 12nas, y baya a buelras del 
Yi R O par te dc los big os be\.tcra dc ordinario agua coz.i 
àa coa regalicia,y anís no muy fr ia, 
Para lo mi fm o es mu y bué la mcdor el quJl ha 'echo 
buenos rffeétos enbefiias perdidas de muermo aüq es 
coftofo,afe dc tomarm;¡teca dc bacH frefc;¡.cintdas p:1. 
fas vnto frdco depuerco )açuf4yf.~s mata la vgay\'D juli n 
cie cada cofa dos onças úmiete de rabanosy cenorias de 
ca.Q¡t vno vna ogça al cara bea fi 11,1iente de hinojo ~ç .dra. 
I tlf'ada vno media onça·vna dor.cna dc hueues frcf~:os 
vna on~a. de.açu.car ltl~co Vil poco dcrr¡al ici~ vn poc~ 
de micl vila doccna de hi~os paf ad os otra de datilc sfin 
los cuexcos toman::ys dc vi no blanco la çamidad q fue 
re H'lcndl:cr para cozer todas eftas cofa s bicn moltdc1s 
todaslas que fe pwedieren moler .:ozera nafta que m cn 
~llec la mirat! , )' cad~ mañana dareys a be uer aJ ani--
aul vn 'lu;¡rtillo ~efte ~o¡m.c;dOt algo tiúio cftanda en 
ayu: 
Lihro Je .A l!Jeyterie~, 
ytinas,por •)eh o o dicz elias arreo:tabien (e pucde dar 
por jn nc:.1Ja. 
, Orro para el animal q muicre muermo [eco, y gran 
to~ contint.u: tomareys azeytc r~;;fado ,~de vayas, y de 
maçanilla,y dc violado:ae cada vno media onç.1,y me 
dia iibra d;~ mid>y vnqw::~~rillode azeytede_oliuas,q.oe 
{.:a buenoJin rcfabio,y dos cucharadas tde dHer.col dc 
hombrc r;:z.'cñ hccho,y or ra tan ta g >llinaçl blanq J y 
cchaL.to toJo en vn pochr:ro Umpio,yms;ncandolocó 
vn ¡H!0 dc r .• ga'ida,haHaque todofed"shaga _.êiNco·r 
porc:v to::na \·naseftopas, y cmpapaldas bicn en e Ilo, 
y pon.:Jd.1s en el bocadudei frcnco, muy bien at~rlas, 
p >luoreJJ as -,o~ vn poc o de alb~yaLie, y vn poql1Ïto 
d ~· (J I mol ttb, poncrfdo hcy' por la tU a í ana, y te ner lo 
] 1·1 ba :tf\ vr.a ho1 a <mrcs dc medi o dia, que Lc lo qui ta-
l en y d.H I e be) s a com er dddc a vna ho~aJll paja .ycc 
bJ !a:m.u: :im)i?. ra ~lin)a n.od~c fc lo bolueda po- · 
n n e n el b ·_} e a d , t~ e I ·fre n ~ , y c(b ra e h 1:1 p ~ n J o e n ell o, 
rr e s (!) q n .l rr o :; or d s s g l1 i ra r L 1 o ha n , 'i de[ de a v _¡:¡ a h o -
r:1,darlc l1:1n l.t ce nq:c ·mo, ne ~1-1 os dicho,y fiêprc pÇ-
dr y el lam nior en cHop:1s limpias, y Gemprc hcuera 
d-a t.1 1 m.a I ~:gu J. coz.id a e o~~ a~\lta r f.·lSs regali e i a, y ·hi-
~os patf.\dos, y no muy fria: aprouc.char.lc ha much,p 
fomcmark J;~s i•1gres,v la cat-eça con agn::~ tíbia. 
; Ütro breu:1jo [~ puedc ha~?.~r p:1r~ d u rmo:r.:mH 
~ nunrcc:J dc bac~s y vnro :\i1c¡o dc p.ucrco,alholbas,íi-
m i e nt ~ d : ra ba 11 or ; d · ç 1 na ho t L1S, y ma ta la ' ba , 3 Ça 
fr21n: eln:\no r harin:t dc rr)go., y linaça, cueza{c ro Jo 
en \·inc hi.. nco hJf;a mcn:;u.ar •:r. p<:>co'de lo qu 1 dà-
rcr~ a b=ucf ~Ü :tYirn:1l,\'n j:'O.:O C:lt:h 111.H~-an<, C:ll a•, ll-
TI'JS'pO o.booJirzdi:;~,vGci~· r¡im;•J oc: Far.:-ci~1c 
· nqu~ tknc p;;:-¡_ümlol dc humorcs?:.i.fq;undodia !e iaca-




tcvs ""poc o de Í:tl'lg{e tic lo! pulfcs.. ,... 
uno l.lmedor para poner en la boc~ dè1 fre:' nO. 'Fo-
ma vn ~ libra de fc bo de riñonada de C;lftron,bien qui 
tad.l!> las vcnas,mach,acaldo en el almirc:z,) qu2.ndo lo 
\'4) s ma,hacanào,y rle heys cchando medi o a zum brc 
de azcytc, que llaman verfcn, el qual fale de las azey-
tunas p1fadas Gn cxprdsion ninguna: lo qual yrcys 
ethando en el !ebo peco a poco4 a modo que fe mez. 
e\ e bien todo,y luego mczclarc:ys con dlovn poco dc 
aZC) te ce linaça,y bañareys en dl o VIla S d\opas,y po-
.llCrl;(S hcys en" 1 freno como Jo eh upe. 
Pala hazer otro lamedor buc: no} y de may poquita 
c::ofia.Tomarcys las bau.lZU del coz.imiéto de las ray. 
:zes dc maluaui(co,y mezclada con miel,y açucar pic 
dra, y azcyte 6ie almédras dulces,ddlo bc: u a el a o i mal 
'" poco cada mañ:uta en ayunas,que a blanda y leni· 
fica el pccho,y quir.a el a(pereza de la ;a1gita, y la tos 
aunque iea antigua. 
Para purg.u en brc:ue el muermo,ay vna beu ida muy 
buena,y ta r.nbien ule }'ara las be~Has, que cftan f: a cas 
y ddcacctdas con efta tnfctmC'~ad .. Tom:Ht) s media 
libra dc ú~ientc dc roma'l.as lhoiida,y toma ~n par <fe 
galapagos,y vna ~nça dc cncien(o, y media dc r-efina 
4c pi no,y media de voto lin fal,cuezan 1 odas dlas e o· 
(as en vi no blanco, ha lla quitarfc lo s hudfos de los 
.galapagos,y colarlo heys por vn pa 10 LlTo ,y deílec .- l 
do d.treJS a beuer al animal rada mañana quJrtillo y 
m cdio, }' echarle heys cada \ ' CZ cA lo que beu iere vn 
par de hueuos,q ayan etl:ado la noc he antes en vn pu. 
c::hcro dc vinaye, y con d ayuda de D1os, a los tres o 
e¡ u a tro dias que lo b .. ui .. te~purgau d mucrmo por la 
or.ina. 
• 
<¿ 'L;~ro Ji .A l!Jiytêria, ' 
C~p: LXX IX. Delam41ttr4c~mofo hàndl. 
~ .¡.; . ~a'{er ~~~ngu-entosp4ra~rec:_rlo~ ·• 
r ) L ·, ·.:.. ca [cos~ .. 
~.r ~ 1r ·: 
TEXT O. 
' -1j'JU'··:·vJJ..:e . . 
; [I ~ · ~ O S vngui!to• pa.tacrecerlosc•(co•, h• ~ dc 
¡Yt..- ft.'Yl ZJI!h ·~~~~ fc..rdefratnanera:romareys vn:tlibradcvnro 
:ç E~'~'tr- Uttt\~ 6~·dc puerco añejo,y n1edia libra de fcb0 de ca .. ¡~;,.¡(/rrl·t:y .. ·- broa,y otro ta_ntu de febo de c.une 1 o' r me .. 
f'or,~J.-t.rJ" 'etí~ libr~ de varo de cauallo, y medía libra de ll.lJn reca 
~(~..,.~~,a, dc vacas,y medía libra d-c rremen tiç¡a1y media de pez,y 
I• ..- ..,_,,.,1. vn quancron de pez griega, y media libra·dc auy le, v '(.J.' "'''f-w·;M;.. " 
.• -'¡}. .. h~J04 ~n quartcron de cera,graffl, y alru:..friga, encienfo, dt: 
,.:.t.-Y cada coú media 0<1C.l:todas dbs co ·as (-=:tncolid~s ton 
• 




con \'11 p~ño dc< l'\opa,o con va ccdacillo dc fcdas,y íi 
rl e(pucs dc frio qucdarc bttn quajado, y Glledare ral ot 
añaJirfelc mas caotidad dc ccra,para que lo efpe,.c: co 
rno quede blaado.Dcftos marc1 idcs1 el vnro dc puer• 
cQ,y el vnto de CéHJàllo,y <:4 a·~·eyre ;y 13 e<.' ra ,fon mate• 
tia les calientfs,y hum cdcu,todo fe bo es frio, y l..: co ,l~ 
tn:mentína es caliente,v fcca~las gornas collien res v [.:. 
~a sJ y por la conf .. ttion de todas efL:1 ~ cofas , viene 
.. :¡q :t c:dar dl:e vnguento,en c~r\:alientc' yhumido, tiene 
prop ricd 1d dc t-.: mdlar,y c0 ·f1 ruar las (equcdad a los c~fcos,y lo s hazç a lç ~ r,y t~mbicn efr_- vng.~f'nto tic ne 
prcpriedad J ~ qu :ru do .or ::n ,arres neruiof.ls, · 
y e11 parres dc liag~s,y haze Ja obra q~c.e 
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GLOSSA .. 
MVchas fon l1s nuneras de ~ngneatos,<!e qnicn re 
_ fóclcn aprouechar los albeyrarcs para q1r1itar los 
dGlore~ de los cafcos,y para crecc:r los caf ... os,y cchar 
fn era quanos y raças, y-otros m;\ks que en los cafcos· 
fuelen venir,dc los qua les vngucntos pondre aqui ~z~ ~ 
zunos,de quien tenemos cfperic:ncia. Tomarey~ ho jas-
tic murnu10s ,y v mo fiu Íal,lebo de cafiron,ajos,catta 
ñuelos, vn poc:o de miera,y vn poco dc ftl, cuczafi! to 
do en vino,y I aeg, bieo m 1Chacado y caliEre.f.:a poe- · 
ftoen todo el cafco por denrr0 y f.lera,auiendo blan-
queado b palma coa el pujanante~lo ponc con bucaa 
ligadura. ' ·. 
O tro vnguento y es bttenG. Toma tlos onças d.c en.: 
foruio n- oltdo,y ruezclaldo eó qaatro ()nças de miel, 
7 au1endo lesuncJdo la pal1na, fc lo pon en rada ella 
hi en c~li í.. ntc ,y enc1ma de l li O poa e vil p edaço el e vn• 
to un Cd, y W' tarcys cond vnco al cafco por junto al 
pclo,y buc na li¡adura. · · 
Para loufm) efcto es maratiillofo vnguento, para 
qu anJo vna bettia fe dc:fpco, viniendo mucba tierra 
in ·h . .: rradnra,o fa berrand6l:L le cortaron Atucl\o caf· 
4c~: t0111ar..: } s dtic:rcol f.eko de puc:rcos G hnuiere, y tia,) f.:a fcc~ , poneldo :J. cozer en vinagre , eoz.era. 
Àafta que {e J etaga el cft¡crcol, yechark h ... ys a Hi va 
pedaç .) dc man.eca dc put rco , 1 vn p0co dc azcyre, 
) mezd . rlo beJ s, r cfr tLrlo hcr s d!)n í -1 luadc s,y bié 
e lien ~e fel o pon ~n todo el cafco e oh buc na ltgadu· 
r:i: y p ri m~ro q ue lo pong·,ys, :m~ys de lauar ro r1o el 
t ~ f.:o e o ' l agu! y "i n 1gre, partes ygu ¡lc s 1 y vn poqu~~ 




l·" Librò àe Albeyiéri4 ~ 
O tro para quando quHieredcs adelr;au.r vna pal· 
ma,o.Hricar,y e!l:uuiere rDUY duro 1 f~co,ponerfe ha. 
am ...> rof.J , ii lc puíicredes dos o tres dias ~&ates,pucha .. 
dos de no; as d~.: m;¡lnas cQzidu en agua, y macha'Ca• 
da ~ con tc:bo,y vn poluo dï: faluados, (~a mczclac!o di 
VÍ itagre, y calien te f~ lo poned c:n toào el cafco ta Ja. 
dia vna va)igad..:>lobien, entiendefe no auiendo ma• 
teri. a e11 c:l cafco. 
Para quitaT el dolor del cafco, v crecerle el ca!co, es 
b11e no vnguen~o dc refina de pino;y' trem e: nri na, cc:t'a 
r J fe bo de carnero,y manteca de Vac-:u, y VM[O de C<HJ '"" 
} lo 1 lea toèo derrctido y colalllo por vn paño ¡_.{l'a de 
lienço,y n1clandofe vntarcn d tafco a la r~donda coll 
ell o, y Ln la palm4 poned vna pella de ell o, auiendo 
blauqtteadola coR el pujauanre,y ligada coa bueua u .. 
~adura. · 
Para cr~ccr1os ca(cos es bucno vn vnguento, y les 
quita el dolor. T(jaarcys vna quartilla de azeyte, v fe. 
bo dc r-fionada de cailron,vnto añcjo,de cada cofl Vl\ 
quàrrcron 1 miel vn q_uarrillo, cera vn quarteron, rdi .. 
na,y peL. G riega,y pez comun,ie cada cuia t·res oAças, 
cncu:nlo vtu onça,volarmcnico tres onças,fangrc dc 
4r.tgo y almaí\:iga,de cada vno media onça:mu bnf~ 
las cofa s molcde•·as, y las de mas fe cchen en vn puc* e 
ro;y fe ponga a dcrretir al fuego, y lucgo derr\:tido;lc~ 
~charcy~ poltto!, mencandolo vn rno con el dpa tu: 
Ja porque mej or fc iacorpore,v fucgo ~charlc enla ce 
ra co 1 que fe qua;ar~, y en dhndo helado, vnta coll 
dl o laco~ ona del ·c~fco cada dia vsa vcz: y adn:rtid, 
qn e fi -.1 cafco fuere fcco y vidrio(o,lauarleheys antes 
q •' C le vntey~ con caldo de trtpas calien re, abahando. 
le el caf~o eó Yn pa:Qo por ~e dia hora ddpucs de.la.-
ua"o 
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· do,y (i el cafco fllere blalldo.,no le laueys c.on lo dicho 
fino añadid al vngueto tres o qnatro ajos, ca{hiitielas 
- m 1chacadas,y vn p6code miera1 y \·n poco file boloar 
meni~o nH~ li do. 
Para qualq,uiera a111imal que tenga aigua dolGr vie· 
jo cel ca(co~prara el qual fe le .Ran a~licaèo ordiam ien 
uH de cebadn y otros va~ueiHos, ~ e tr, pla fl:os, y no ha 
baftado,y quificrcdes et\orbar daefpalmarle,toma vn 
pedaço de [ebo de caA:ron,yderre!il~o en la fartea,y e· 
chad fuera el cacharó,y cAla pringue que (alio echad 
VIl poc~ de Jniel,y echaldc mc:-àia bnça de eRdé((i) •a 
cllo,y med"ïa de grafa,y media de gottla nabi~a, "f yna 
quarta de almnftíga1y va a o•~a de refina de pi no: po=' 
neldo al f~tego don de cozera Vlil poc o, y 1 ~1 ego e-eh al-
de vna falfera de tremétiRít,V Yfl peco àe mirra,y bud 
taaacecervn poquite,ydefiale poaedcnla pal\Uaa 
terce ro dia,auíenQo prirnca• bla.aqueado la palma val 
derrc:dor del pele 1 Yl'ltareys con víao~y pez caliétc '.có 
l¡,ucna ligadura. ,, 
Para c:1 mifmo ereéto blaaqucareys con el pQjauan 
te la palu.u del cafco,y f>@ned al fuege a calen tar vfÍ 1& 
drillo, y tellleQ bec ha va a pdla de vn pc:àaço de VAt o 
àe puerco,y pez molida,v vn peco~de miel,y vnas dl o 
pas:db peU a pon~reys fob re el Iaèrillo calicnte ,ylue 
go poned rn¡ima el pie,-o la mano del animal cobij~d 
todo el cafco coa d\lercol,hafta la quartilla, y lcuan-
te el moco el otro pie,o lllalle fano,y mienrrasefruuie-
, 
re el pie,o mano coja encima file la pclla,yd echando 
vinagre que (ea mNy lilucno, por cl\címa del cafco, 
y qgancl0 .aya eft~do afsi::-vA ratico, q\ilitarle t.eys 
del ladt illo , v dbr a czubeuida la pdla c1>1 la pal-








guento de blan1uras de lo\ qQe·· aqui ponelll'Jo~ par d!~ 
t ·tro,y faera. del,ligando con buena ligadur-a,iy etlo ha -:o 
reys fcys o ocho dia3·contin\.kOS¡Y haus ri~as fQer.e me 
neíler,hag,afe mas días,y qnido cogeare poco o aada, . 
ponèrleheys e;:n la palma vn poc o de Cc bo dt carner o, 
. derrctido, euelto con otr~ tan u m·id, "!va ïa~calièG 
te, y por de fllen yac.areys con el fl'\guento negro, 
q11e los albercareys vfan, para mudus cofas, o con 
el vngucnto vafilicon: y aduierlaff~:, qU:e para. qual· 
q11ic:r d6lor del ca(co ,dpecialmentc fi es viejo, es 
gr5 remedio,los botones .i e fucgo,ai dcrn:d"r d.d ca f· 
co)y j~nco al pelo. 
Para las dolo res Jet cafco,fe f\lel'e hazcrvn rug ve ui 
orJiaro clefta manc-ra,cozc:reys la cc bada en agua COl\ 
TO poco de linaça,y rJyzes de malnauifco,y hi'gos fc: .. 
cos1vn ~ed -•ço ~..:VJHo fin fal: y quanJo dt~ coddo>e· 
· cluldc·vna o dosonças'de~onH arabig3,y vn poco de 
i vin~gre ,'f vn po·co d~ mante ca dc puerco,lo qual mcz 
clare> s bi~ n,y calien te (e ponga ctl roJo C'l cafco por 
dc den tro ,y fuera,aui ·c ndo blanquc[ldO lajpalma,lig u e 
fc col buena ligacinra vna vez al~i~. 
Orro p.¡ ra el ~triin.u l fl''J C tu u iere los caíc~s (·~ cos, r 
' belriofo-s>y eó quii-rro·s,y razas :toma vnto de puerco, 
y refina, v fc bo de <"i·frró,v pe·l, y ce.ra,y d'ia!.tea ,yrremé 
tina "y -aie}~ rofado,yí'aldo-de tozino g()rJo.dd1~s e o 
fas t011.14reys çorl\O quiMere<i"e:' hazer la ccitidad,<.:cHi10 
el vnguenró qu~de bl:::ft·so,yallllorok,pouerlobep ro 
do a derretir al fucgoo, y hazcrfe ha vngueto, eó el q;;¡al 
vntuey-s el c·:tfce> vna v~z. al dia,auièdo la nado priruc .. 
ro cód caldod('tripucaHéteponerlc hcys cada ttrcer 
noc he la beñiga clel bucy illezclaàa eó vinagre cgl\110 
q\lc~~: cf;c~o~~n.~~~~ !a palm.,Jy yaya.~a~~~-~~c, y bue. 
·,.., na. 
•• 
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!U ligadura,y ':\Uuierutfe que para dtoli caícos e: s da-
fioufsimo el moJarfe>v la humcdad: y el calor del cf-. 
- n [. tiet col, alguno!: ,apruc~an por bueno, para CLlOS ca -
cos, vntarlos con vn torrezl!o gord o, cozjdo en via a .. 
g rc ~el herrajc dc boca dc caatarò es mu r aptoucclia .. 
do. Para to dos el;\: os males de los calco s, vfando a her• . 
s:.ar,con cljo el auimal ,'y aplicandok los remcd~QS'Í 
atH~mo s dkho. . . 
P;,.ra rl que r~1uicre IoJ e afe os muy ticroos, y blan •· 
6los auaque {edc51lierre a meaudo, pot no fe lc ten er 
l.os clat;OS. Tomarcys tàa pino,armoniac0) satb .l'lf>, 
reñn::.,v crcmenriru.,y almatl:i~a,y encicnfo, y pczgrio 
g ,·,v pez coR\ú,y az~yte,y vmo de pu~1co , y fc bo dc ca. 
f~ r~n ,y cera:dc cada_ co~ a lo qee os p;¡ tccicrc, defa t~:­
r,ç }s las y;omas, en1vinagrc, ponicl'l.dolas t'n cUo, P,t• ~ .. 
wndia , ,co~ d lu vn r a..re~s L1s dtma~ cofas,ha-z.c¡fc :· 
ha vn~ÜentJ1t:on el qual fallira correofo., y buc: no. ~ 1-
r¡unm fc pcrfua.cn, qu..: H l au~ren caGa dia el c.-fco 
~on aglla r alicnte,y lc va taren coa cebolla1 crcce, y (e 
haze duro,y c~rrco(o. 
Si quihercdcs qlle ~e la noc he ab m:lnH1a p~ r zca 
m\ty mayores Ics cafcos de qualquier bdba:tamatcys 
tifcras que corten biea,con 1., punta,y conc a lil rldó-
àa del cafco rodo el pelo qt1e ~tc cubre, y ca e- fabre el 
cafco cortacio,de rnancra que no vaya a tifè'rad~:s, fi po 
y~ilal:afsi fc cAcfcubre del cafco to.do lo que { ltdo C\1 
bria,y pareccn ma.rores. _ .~ .. _ 
Aquí pondr~mos vn famet($ vttg~~nto pa.ra, e re• ' 
' ) .; 
cer los ca f cos, y cdu.r futra de c:.llos Jps qnarros, T 
razas, el q¡¡al ·duu vn maeftro en Scuilla, y &al\O 
co11.d A\ te ha boc ra, y dine rus: ton1areysvn quarti~ • 
ilod¡;miel,y mcdiQ quartilla àc:azeyte, vnquartc· 
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3:;; t • · Libro d~ ¿Jlbtjt e:·i.t, '"\. 
L '·v~' W:.~-~ ron nc íebo :lc rEíona.d.1d..: ç:¡!\:ron,düht:i,y tret1lcn.i 
n~a..;·tt-1..--t llF ,¡..,na. m.::diaoncl de cada cofa: 'y el çumo dc od10 o di{'z 
1 t'- ··tJ.- 17'1 Ct'I·U.n'aj_os ,c.l(taij ll~ las) v n pe ~o de míc ra, y. v n poc o de cera', 
' ·wf.r,...C'; 0~onerlolileys rodo al fnego,a ·dóde coz:~ra v o pl9co.,ha 
fn tJ.- _ fta cfpefar(e,y CÓ. el vntareys los ca(coS,f!Otqae los ha 
\ 
· ze crezcr (On brct1edad :y ad111.ertidqae para. edurf~t.c-! 
ra los qu~rros X r:..yas :de nus de los buenos. -ynguen-
tos lon muy n.ecdfarias cinco.cofas que:. fon bunetas ,1 
batOlles. de fn.~go,agujas,,buc.n hcrrajc,,dê. boca de c~i.: 
ta.ro,y larga huel¡a.: 
Par-a lo mifrn.G,,tomareys de {ebo d'e caffron·,endé.:. 
f.o,y cera,y almafti,a,reanaàe piao,pez,fangrc; àe Elra 
¡o:fea todo derretido,en la.fartcn,echantie>-a mal orrlll 
ras,c:onf.acionueys todas d'tas Cofas, cotiendolas vn 
{ poco,y e dur las. kcys en VA pu.clacro donèe fé da ra_, y· 
c&,n ell o vntareys el quarto,ola raça,auÍendole prim e 
to cozido:,fi fer puàicre:tlarleheys fu luneta,y botorH~s. 
J bucna hudga,yherraje,de boca de citare,0 derapjó. 
I' ara cfto mifmo c:s bueno tomar yn quartillo dc a--
zeyte,y vn p·ed'aço de riñ.onada Je,;a.ca,encié.í.o,refina• 
y albin,alma.fiiga,fangre: d'e drago~fe:m maHtlas las co1 
fas éf fe· p 111die.ré m·olcr-, y lo dem as fc:. d,errita CA' YD ca-
ç0,a fuego.manfo,y.amalï.rlebcys v.n poco d-e cera. bla· 
ca~-:¡ eii4o bien derr.c:tido,apattaldo delfaego,ydcxal 
, Àe-elar y Yntareys co.cllo el cafco, y primero, harcxs. 
• lc ) l'as e o fas 41tt.e alie Mos dic ho arriba.. · ~ 'lcJ~a.Jt .&·t. Tab.iet11es bw:no,el vBguê:to vafHicó,el' qual Ce ha ... l't. 6 ·1 { .$ }1 ,;....(:, 
- ~e de pcz-comú,y rdint,y fçbo d:evaca,azerre, y cera, !L "'/11<:4. partes ygltales,fea ro d'as. efta s cofas-- dcrreti das e ad e~ 
.:-lt t 1~fr, ço,mcneatlolo a vaa maao,y'cn eil:~do bié mczclada~. 
apya~ald01delf~eg_o)y ~1~2 ~~~ ~~!o:dt~ ~! ~~mpuc-¡ 




. ... ..Parà ha~er: q~ r!ezc~n~oscafco~ <k lo-s a~it~la.h.~, 
~n po oc; dtJ.S: toma. cnclcnf'(.J,y grafJ," al rnafbga, par-
t --s ygualc~ vnto-dc.pue-rèo:vn pcd'xç~ Eic y,nto d~ú:bo 
de caftron,orro d\:(:b-? . ~~ .. c~!~f ro,vnr oco d. a ?.ef re, 
mirr:1,rrco; p-Htes,y d os de gorbtOd\Y \·na dc: cera : fo:a 
todo èerrc:tido al fuego, y b1cn mezdado, lo apa.rad 
del fJcgo,y elado,vnri<Còn'dU:ftodu el cafco, lauan ... 
ttlòlt c'òn agua- c:a:l (enr-e :·o c~R'dlldo 'dt'lnpas..""V':~~\~ 
' do efto pot efp2·do·:Oc ·va· mc-s; c-nel qi!J~I no t,ttii.bl;J:t- ~1 
'lnimal:t:rece.r~.a··los··<.r-afc.o.t m:uchofr·li l~u·u~k~ .J~;ijt 
..JQ'O ~or e ñ las pa~n~~s· .·hf~n·f rlc heys c-on ~~ca ·-a e can .. 
·~te).; .. 1. '· • . .' .'" ·~· , .. ' l'i . ..,.,... I ~ 
~ '''0uo vngue-o'to bu~no;pa.ra:q'tf2nàO'alg rt all it'tlalfe 
~di e rea I g un rt-òl) .:-çcrtt y-r:. nd o ~mtna ndò·c mre·pi'td rà's 
·ro·qualll:am t e1 .YUl:go ç-a}nnt't<ï',1 yo digo que e~·ça('i 
•uÇ0 pard el tlu: rio Tom.n·eys vn-paj!ltt~Àre~yl,U·-1uèa 
·têys 'b palm·a:y toma·~ñw.~~· 'tttY-Co~ a·ze}'.l~1)', f't'b<Jl 
y p~~.y miel,r trern;~t'~p.a· yh:r dc fer-ol vnt<>',y d t!z~y =te,~tnto com.o lo d~~·sb·na~ctdo ,.ngu(ft.!O fóbre et 
fu ego,~y1 p~nt.iblo ca1í~nte.~oJa pabn~! Y' G:q t~.i:fier'Cdes 
ponerído f i o, ca lc n ta r fdoheys cÓn vn t içe-n dò b-ra~ 
fas,o CG n efvadil calibtt~,o·quc'tnando encima cid VA 
gu'ehto , rvn.rs' dlop~ puefi:ó·t)il ,i•1'J~tii~h~h!q'uefcK 
\"'llgltènto fednbeua tn-c:lla. Y<eH:o~l:lClfS>dob.aae.r rrci' 
oquatr6· dias, vn~ V'CQ!l~J.eHa 'i rfi.en•cabo dcft\os- di.H 
rto· ftn~rtf';"O; parccÏ'erè múèh-a ~mcj•ria., -~urarlchc•:s 
poni~tiuo· la•nu'Ao o pie'c'Cxo, N~ci-rna-J ollJd r.iHo.~~ 
Hente,haZ:iC11d>ocom-ora 1trurdixim~~ en dlo1 g oift. 
m·ifnn, y quaAdol• quitaf~4ni• '~aaa;Je- ella.Ir:: 1Jn1: 
yroftdó<: luttao ·v.napenn-d@·V·n~o¡aoj-o: d·e pucr:<;Q,aftl~ · 
fàdll 'C01l ·•Yn p&\ttn~tl -mirl1.,]"fl po~o depcZ'molf.Ja~la· ... , 
q\lal.ttCpol\QfCy!<-a4~-<lie~~l!a·v~~~ ~il·a..q:ue.fanc-..v, • ....... 
. .. B~ l Ct1f• 
.. 
l• 
'· ~- Ltbro dè :Aibe)'i;ri~·-~ 
Capit. LXXX. De otrt~ m.tnert~ de -;n .. 
guerJto deb/apduras paraconf~rtar losmiem-
- ·- ·- - bros J!4cos., , .' .. r - -~ · · ·:---
\ · - - -• -- ,<!.,J"I CCJ ,-'J] } •1•{11 
-~ .1 1 \l' '1·"' • • • ··-~-=·~ f~.-.. ~ ~ ¡":-or'' "... • • J ; ( ~ .... ,, ~ ~ t o l 
·· TEXTO..,· •'" ; 
, . · O M A R li Y S àos·onças de d-ialtea, y dos-
, ~- hoaças cic mant4ca de b.acu, y d.os honças-
f: ~cic buclt( d.e g-arça,y '\Uatro . .honç~s .(le az~y-
,. te àc Lombricçs:,.y ào.s li.o.A~¡;u q_.:: A~eyte_<le 
· nunç:1nilla,y dos o nç-a s rl e cera, y to do derr~tidaJ;: }lJa 
&a vn~u..ento, y fe aplique en partes netu<ioC.s.; dol'! de 
los miébros cftc a ~ncogidos, y con dolor, y Y.tya c ali~ 
te,y aya ligaduu. dc vna ve ada delgada, e-R-cer01da coa 
lo mifmo,y fi fe hallare Ynto dc cauallo, para d1:e va.: 
JJc:nto ès muyp~ol!eckofe .. .!llos materialesfon ca~ 
lien ~es ètt·d pnnrer:.>f, y en cll'~nndo ~radoJ con ré-
plada humedad.:-fu· propric4laG-as dar cdor,y .mitig1~ 
· el dolor,y fotibr matcr.ias 'i caafan d&!Qr e• los ~\j~ 
, bros flacos •. 
€LOS SA:. 
1
• 1 )u -l'·o ·:,.,.,._.]> A~ -'~···c.onfG!tJarAy·q~itar el Jolor a los mi7mtiros' 
'lw'lt'"'('f!l?c't/ d<Jh•Jos~ò m:à.gul~atios por caufa aie algun golp,c ,-¡Q' 
'7:1.// wt-d~"-cayda,e fc:m·ej'.lntes ocaGones,c:fpc:cialmête en parres 
M t"'-?'I':J aerniofas:tOil'la meàio -a~úbr>C de VÏAO el aco,p.onelào 
y (,fc~?"'rlrYP'I a cGcer en vn ca ço,y ~n aui.Ete co-zido vn pò€'-G,echa.r 
r~' .-... 111 leys al li q\iatro om~u,dc azeyredc lombrizes,)· 6udua W\. I l" , 
;r-.7 a cozer Vil hc:rbor,y lllè!e-echalàequatro onças·dc tre . 
mentina,que {ea Òlltiu,y caeza hafl:a q~e Ce gafie el vt-
ao,y echarlc heys vtu onça deoenforuio m.:>lido.) yme~ 
~e~l.:lo .a, ~na ~a~~ e¡ e! cípa~~la_, 1 t~h_arieys va a on, 
Ç.l. 
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ça dc dial~c~,y otrade vngu-cnto :;tgripa, ycn elaodoíc 
vú dc Ilo que es müy bucno. 
Par.t j~ mifmp .romavna on ca dc a'Zcyte de mança· 
nilla:orra de azeyie rofado,om~ dc azeytc ci~laurcl : .. ... n n_, ,· l ,tc...:,1 • 
tarey.s elmiembro dolidoJcon dl:os azcytes cal em..: s J"~.n. n, u 
Y CClU.lde encima polu.o~de mnrta,y dc rofílS por énci . ~ '·e( Y 1: ( 
nu va paño de li'no moja'o en l"s ueytcs, ligandolo , ~ ,.,_, ¿¡!IJ• 
con bucna ligàdurJ,y~ada vrz qc1e lc cuu.rcdes CE:HflO ,-t J n~.t ¿ft.:, 
auemos dicho,le aucys de lauar eó ;.gua calien te bUi .. · -
damentè la parre q dtaeic ,au1c uJ0 cozidil en el agna 
tllCS o qua tro ca.cç.as de ajos,y fi d agl1a fueJ:e d€ f.,lé· 
tc,dizc:.zt q quita mas~~ d-olor ,y ~onfo1 tar el Ll"'ièbro. 
Para lo mifmo tomaréys v.stto dc: .r.a_p.ofa,y d~ ar¡(:~.r, y 
de gallí~">"Y de p ucrc.o 1y de cicrbo 1y dc pa to, 1 ge• les 
.partes,poncldo en vn ~aço (.obre c:l ft1ego a donde (e 
' dcrririra c.on otro tat.o azeytc de Iinaça: y :1ñ:ufilde vil 
po_co de cera b!anr:t., y ,ela"d-o ~ía dello, Y..Ottndo I.9s: 
miembro~ fia cos y doli dos. 
' 
Para lo mifmo valc mucho vntar la parte do11da eó 
tre~onças de vnguéto agripa,y clos dc dialte:~, y·dosdc .. 
auyte rofadp,y dc mançanilla,y d-os onça s de enjúdia ',.. 
èc: gallína,y tl'l_edia on.ça dc ce.ra,vn ur eó ello,y d .ule· 
heyscalorcú dbadjluliéï.e,.ohrafa·s,openJéJole alfoL 
Tambien .e~ bueu.ofò-mcntar la -pane'flau con dos 
. ~ 
partes d<: vino1r vna de azeytc,y ol ra de vnto ún Ül to ' 
do mezclado1y calien te. ¡ ·· 1 .. ~ 
Tunbj<:n f.Htifica much.o los J>r,çosy pi~rnas dc f ;t~co.l-~.tt 
ias bc:ftias que fon fíacas·,y deli ca das dc pictnas,}' bta• ::t. te• tv i. 
ço s, fi aroftumbrareo a lauatlis con vi no, y orina s a r~:fa;:..vr ( 
don dc ayan cozido 'ogotlos dc xarc1Jy de ro mero ver· ~<l(:..>:t_ 
d(',T los dos tomilios,y vn pocode pic4ra alumbre:ha J~ ~c:t>-e'-' 
fc ha dè aplit.:ar c.llicJuc. .~ /V..; /., 




I ' • ' !:\ ' 
. ·• Tambicl\ es buctto nttu los m ~c:mbro s ·fhdllls,fdti 
. lidos con d .qRguento ocgro~ "\· u.: vfan lo-.alb c ~ t .. re-s~/ 
el qualnthatii \tefam=c ntc da vigor ... ,.y fucr<¡~ a .I o~ \-Ílié· 
l)ro,s,q~i-Úndoles el~olor. . '• -· ~" .... ' . : r"l 
.. .. • "" ' ; ,. • ... I • ~ .. • '"' f J J ,I .., l- , J ~- -: #' f " I ·., t , .. .. ; " - ~ 1 
(apit ~ '- Lx, X &r.r. · ~.¡,~~~~#~ fJt~~ .·~n.g"!e~ 
. t. "'"'" ~ fadelctJ/as fr~~!:tft~rr4:tju.e..'fJadf!rAs.~.·~. 1-:r .. ~ -
.,!__.. 'J '·r ¡ t. ~ JJ ~"~-~ ¡z. . f •• , f 1 t .. ~--~ 1 .; J .. , • ..., o t .~ l ::i '*.J l.l.)} 
t :.¡ ; u ·:J:EX'.TO. !,f;. :-.•.t:·. -. tu 
~~~· 1 qu.i e~es ha. ·zc r·v agubntç d.etoofa·sStt;as1 p.a·1 '{~~~~ raq:uema.d.unsdr.-.fueg <t .de pt9.nora,o,.:it:f11.a ~i9. g o 11 ~a ~ t: te.1n a:t e~ SIC I ·~ u mude \la ·e i ti Q.l!!4na ,. 
• · • y. cd ~u-mode. Ia.yc,.rua n1ora ~ y e-I.çu. ·,o <!te pe~ 
tegil,y de los v • fiHos:.c.ft:G~' umo sr lilechalC!t~ en vfl:a~~ 
~n'Ci a ,y 'bech.a eó eHos)mediàd«!>zc:n-a dc· dar as dohü è 
llos, y v'll ta(....-Jtodo .. m \IIY ba.~ido.,y· e Rlbtte.l-Ua..co.,:.los ç._111 
mos m•.:dia libra de man.ree ~~. ae vacu·y.rodo.a:tazc.la-t 
l'o,y' .itch-...flO .r-a~udBroS' ·kr.c.tminueJA~a ~vnta.c ha.fia.l.os 
Jtue .a e à'i.ils .. E-ílè'i.v u,g tlCÍU.Of\.'òsl li\o ;y fullil.1.ocr.o, f.'O.I.1•"dp-
~ dt. lo~ çu.m-9.s. d~ Las yer.ua:s> q u(; li~ n fd·as jy iu.Fn,e.d.a.s. 
y po r (et c-o-:n·tar,io-d<!lfu.ego ~l}e e-s €-oa li•u1..t.tty. f~ .ço fe 
aplita e.fr~.v.ng u ç-n ro. ea las l·ug:a 1\osd e q m:: tn. :.d.lH: íU :,üd, 
Be prbpric\'lad de•apla.car lg fuda,J.cLftte.g.d, y;t.cmp,jar. 
ttl d t! ma1iado, ud.o.~y .... m.Ltig.a.rícl.Uolor. ,, ~ , .... ... ~ . -, L·~ 
• , • , , ,1 ,>.1'.1" t /!. ub 
t;'L- H t:-;·~ ¡ ... 1 <Gt.'@SSJ.A •. t: o~lru 'i ll' lf1 t::r. r 
¡:;, .p 'J..J '-'' .. . •. . .. . . .. ' • ·. • • .t J ¡ "11 • • .. f;. ; • ' , ' "~ ' "' • l l l J .... f- • 
ÑfV'\~ha~ medictin~s. a(si•rMD~les corn.o• ctO~!l•eil>;t" 
·, · de•qute·~Ff~ poehaOllosalbeyt.utc:s ap·to u,. cha·'r'·pd' 
Jlia-.tem~d~ar~'es•d~l]o.s~ Y' '}11.1~-n adu.nu d<tl-f•J og Ò<'f pnrf 
l.~ cs 'o~l.fabída1q;uc:cl.fucg_o..os,ca..l~utc.1Y. -4~0~.Y~~: 
.·J~!;. -..- -~ ~~ ~ . Ífo:. h iiUl! 
D é. (r t~netJco de 'la ~ ejna. 19 f 
fe h · n.de1Q\lFAlr l'as 'ttlfeurf<'4ades.tq¡.L1 fas . co tr:ltJb!, 
bt~co (e v,e ~'f\1-i,q:fhlcdf<t[Haof.a.stric.· s ,y h1:1111cia~,d\; l.,s 
q llale.s 1~ ~lHti'ti.H 'm:a¡fê~-ü!s d~1~s,alsl en .no 10n.v nc1o 
.a. dm.UO't.I.C~,'t-rebfQ(!{lC}'=>-:.'lJ:I;Y'VfiLi UC N lOS~ y Çllni t¿)IS 
de y : rua, f,rr1s.! "uelh~,m.!t<cftr.o-r r3rt <J i( o dc Íd tey-
na,c:&ttcl Vft.IJO<!n}O 'qtd€L~íHn.os düt<t t'n.re los dt1~1u 
--Ç,umç~~o. pGr:a1c!.jdr a t; 'l-if.-,H pt-, mlGr~q L~·:: .ap !lea os·.Ol 
-çtt mo Je lta~ dé-l'il\'uffi·gi (i·l:>quaU~~~ li ca e t1t.C:: nd1~.:nrl:o 
q:lleJe'Slf•~o i f ~·~( :dütè <1 J~ Ja~'C'-ofàs ·,Iol~ q:uc·e s ~o:oL'l'},¡pucf 
w.,f..}11.~1frlal; >rtlil tl'n\éLUs•'i ~.1 k'rlà-f<0à muc·h~ traxon, 
tt!lllfJ u g~t-dolfqu·n.lf'~ d ê ç.i r1<dii~cil a-, 4i p 1i:t·a r 1o t r ò s ~ Ú4n ós 
·qu~ ay ma. s ~propo !~o los ~u.de.)'fon fdos, a fbi c:to11110 
~u mbrdC' lbrnt~l-0~tdl tHab'~~ ;d. v.cfd o l·1 ga~ o dd y ..:r • 
«1.a...mar-a,o d.r: 1~~-<t-s,@'<kV<ifiH-os-; què fègu-n LJgu-
na.~ li do e.t! .c1 íòg it P.~ò~t:a>-di!>!, q .e:Ot.d ·t ut e ffi,f -h. n-1-e 
cio t:n.cl fcg11ndo. y· tambien di·ze I:.aguna,tra ran o de 
~.l. ~i.ri--lue.h~q11~~'f~ll.H:'d if~(!jla ,y\c~Í~eihç 'Jeia t;Q~~'!)~ 
de.r rorlos e f.:tl~s, qn~ v ..:~-~~qs q u.-=. h '!/·.e _:-l dó de la ~ap ll 
can : pues pa r~ha têr Vnl!u:lir '} ;t fr'<ñí':c'h a do p.Hil la s 
q.u . maJtuas del fuego,pnedde tomar Hc:yrc rol .. Jo, 
y ma areca de vacas, rt"M.~Is1tii:hi'ieuos, y VJlgucmo bla~ 
c.os lnarxine,toJo me:tclado .. 
.. ~ ~. T a111)'bi-en -c'st1m li Y. :aflt"~<ih'4doty~nm 'Vdfh1iHlòs, 
·ma o ec4. d:c."'acu ·twhdas]l-hl- l:-~hHi~léo )"\lg4~ro ·f. i~ 
Jèe.- GraJen -.i , y vna.s gotis-IJ'e(~z.e.y~;¡.,6{¡fcl ó. ~. · • ~ .• 
. ' ·"'"' ..... _ 
J Tabi.è es bb.ciFJ.o fttb .lui~re ~t:nt1~l:t-;}cdao,y fccura en 
(1.: ll:a:~a ,Ü Uar }albl.And·!.;!m·r n ~a. H~·Ze yt~ ró'fl~ Jcl i\', ¡!¡,~ Ò 
q,lk ico .de~ gu ~~ \}j:, n vn•.lto:w in:e'l~ lado :fy1tn•èíhnd1o la 
})1a.g.a ~i.lnda,lav,-arla htan m.an-fa\.11cntecon vino 'bdrt!. 
• .c.ofr•i•· ,fac.a·muchoel fye~ro .. • .. · • l 
, P,.:,ra.~o. b:ü(mo es óe:~tn~?tHtan-da-db t/ ~gueht&, f (\ 
iJill11r<:y~clara:s.ik Au~·tlO-S.~f.~az .... "tei.wÍüdtj,<ç~ íl)ó d-ei~ 
Bb ) . ua I 
( 
) 
~ / · Libroae .AI6ejuri4~ . ~ 
ua mora¡y !ilhayaldes aç.lr1 con todo, mezclado; ., 
P .tra lo mi fm o tom rcys .:¡umo dc H~~t~n,y albayal 
d.:?mczclado todo junto,y d~-rr.c::ti, \'n pedaço dc f~ bo 
de cabriro,y enjúdia dcga-llina,y m : znldo todo,y ca 
efb 1do qu ando rfa d \! llo. 
í'ua lo mi(mo valen I.asal~acho(as verdes,macha-
cada s,y puefl:as encima dclo qucmadq .Es cofa gue fa 
ca el fueg a, )r r.:fn:(ca el mictll!Jro, y ñplkando cl ·a.r .. 
. d<~>r, y hi nch çon,y f).0o fe haU~ ren las akachof.u ver~ 
dts:pon .en [u lug.ufus rayzes machac¡adas.Y c.l mjfruo 
cf\!él:o ha ra las az:c ytLJ.nas J,1.Jadll.J"aS~J..n .tf:h.acadas~ y puc 
Has e n lo qucmatio. ; • 
I? ara lo n1if~o es b!i~no cozcr la can1ifa fegu·nda de 
la correz.a del al:tmocn agua,y ceea :~lli .nunrc:caócba 
ca .,,y la u a cort cHa la parte quemaàa,y; r.aya rib.ia. 
Cap~ LXXX Il . Dontrttmanera devnguerJ 
topttr4 curar 111lbarafes o -
TEXT O .. 
" . 
¡~~· -Ngne.nro fuerre p:ua los albara.çes\~s @ue· 
k:. :....;"'!no del.çumo de las cebollas albarranas,y de 1 1?~, t?'i. la !eehitrezn~,y dc) azeyre dc: :l as cubil~s q ~ .. Vf?~ ( r. 1 
on vna s gthanos Aegros , y argus como VR 
d cdo :e ílos noparecell fuera de la tierra,fino en Mayo 
y Ian i o,y Iu-l+o ,y· Ag.ofto: y eflos frito-~ en azeyre; et a-
zcy-ce ddlos c.s muy fuerce, y por fi pu ~de hazer tatua 
o~ra como VR pot::ncia ',me¿cl&d~.s efb.s cofas en Vl'l .O 
ti c nen p ror rie dad. à : \illteri'?;ar, 1 fa car la fo: ja' ~0-
Dl.>.!UI! el p otcA,ial nu¡ f~cnc:y Ji efta s cofas}las qui 
,.. . .. J¡ercu 
De Pr antiJco"'aè ¡, R.ryn~t~ 19tf 
fi.:ren efpelf~.u fe h~con vn poc o de mante-ca de puerco 
y. pua haz ~: rro ma ~ quajado; añadanle \' lla poca de c..! 
ra,entic:nJcfe que: fe ha de aplicar frio dle vnguento 
fvl:Re les albJtaçcs¡etcumo de la et bolla albarrana es 
· cai'ie1~te eR el quHtO grado,y es vcncnoro,cl azc ytede 
infoíbio,es lcallente,) 'üfcd. af~imifme l'i'azcyn: dt Jas 
·calilhs,es cahbhey:,feco:po rq.ne las cul-illasfon pon-
çofio(as1aplicafe erl:e ~ngcento eA. lu~ar de poteilciai~ 
y ~s ~:ptabau~!p.or buc11o para los a·lbar.a<sc:h · 
{ ' ' ; .. ' ' .... 
.. 1) 
' J 
L I ' r, 
~~V·nql!Je y~ e·n é'f capitulo de tos albaraçesrnta.,os 
« • vnpo~uito,aplicando alg¡¡aosremedios:tambieu 
·aqui po ¡tdrem0~algttll<>'S,pa-ra tttle elleüor pa e da cf ... 
e o ger la lici on que me¡ or I e pareciere,y q,uadrare: h-a' 
zcfe VR ba.:n vng;11ento para lo~ al b-arazesAc tremen ti 
Ra ,y. g.o,¡~i4>RJ,Y pr-z yguale_s paMcs,fea derrt tido a 1 fn.e 
gÓ~ycquan~G> e fre co'i.iendo,mo} areys·e11 dl o Yl-1 p.eg,a· 
dillo)cl qual pondrêy<s encinH del,.y dl:arfe hJ pega· 
do 1h;lih que fe eAfde,y Ít:1cgo lc dcf~egar.cys, y vereys 
que facél,ra los cañódros,y boluereys .ahazerlo ·r~i[rn~ 
porqu:ttro e fevs vezes arreo,bien cozicndo, y q o:ído 
viercdes que çÍ albar~çveíl:a bicn quçmado, vn ra rfo 
heys có·azeyre,harl:a que falga la dca ra del fn ego,ydcf 
pues curar-:ys la lla?;a C9n mcdicin:as qu·e vayan miri~ _ ~ 
zaRdo el dalor,y calor dd fuego-, 
Para lo mifmo, to-nrarcys ~·n bQton· de hi erro, ca--
l-ien re al fuego , y caurerizareys con el fnJ . ilm c n· ' 
n1ente el albaraço,como fe dore·el en erG> y a o tr o dia 





faego ,-y t ::~mare.Yi püh-tos de.a¿ech ,··)ui ~O"mpljda c~o 
el aJpc.::hin dc .las aze) ~1:11J :H:,Y curaJ_con db.J 1~ llal}..t 
hall.a.q'JC (anc.· · .· . ¡ . 
, P,ara·tomifmo es buen.o fregar los albar~zos ÇQ.n,l_,:a 
yernc1 q ·1.: lLa[JlÜ vua ca :1 1ÍI~, I ~ q_U.ll fu.ele qazer sn. l.o.s 
>. teju ios,dc: eJifil'iosviê·js:>s-,yarru}:nad~u)f&eg-ar~ysm~ 
e ho c on dlG los a·lb.u·a..ços.,y defp.u~s v.nr~rC:JS con_4~. 
qui cran frio. - ·":11 • • •. · , • , ~ . .::. '¡ • • ,11 
Para 1}1l~l1.Q<:sb~po t~f.'r ·el..fltbar~ç9,ÇP~ ·Y·~ CU}:~ 
ro dc laj ah . íl:a "''u e cati vicrta f.1ngre ylaego vntarcys 
con [angre de li ~ brç~Cf~a1ia ~~degoll:lr. 
La en, i o lt\llto,h::: rro·graue,y a~Hig uio,dize que es 
rcmed10 probado para 1 o~ albaraços: comar la goma 
..d.·,.~ '-~ r~ 1-v.;.~:" ~íl·~a ~11 vip~ g-t e- añçj_~,~;,lí!~ qtU-c-<ll~te 
,d.e~h ~r~ a;y .mez_dad4) ~<)"ell-o holliq m~y ~j.é .nlvhtfo-, 
h. 1.-l:a ,que fc_efpe{t!-,.jl) mo~oA~~ r;ngu~~lt.q ,, YfHM~f$ 
CCiflJ.ClJ.O. • • · ., • • • ,. · 1lrt Llf"ll :)"' .i:t 
• " { ~ ~ .. • • • ' • '"' "1: 11!: I ~ • ,f ~ - • ~ • 
• •• , ; ~ •• ~~ · ~ : ~ - ;-r· •11• ,,. ' • ,, . ud re; ;.ll :..~· · 
Çcy~. ~-LXXX 1 f'{. :1 0i; ?I(Gil/~~~lo~ .~fg~~~-
"' ~ l : •• ! ·-~· . ~; tospa1'11fa (arnt~... ... 1;11. , . ,~ tl 
~ . ' "' '\t ' ::-• • • • "'I 1f j~ I \ ' 1 J 1 ~ J '"..,.I' J .) ,'"-f\ v ~ ,. " . • • - (' • "p , . 
v ~ L1 ' ,!•.•,. ·. : ' ' , ¡:, , ~··• , : Í h:: n¡ . ·:.J: JliU ~ rf ' •• : t:-r · , T?XTO. ,, .. ,: 1 ··,.,,.;_ . 111 • 1 ~-rr 
1 r ; ., • ! t t • I. , • I • 1 
~O S v.agueRtos 1pan1lfl farna,h~n de.(er d.ifc: 
~~ renG~.~dg.s fcgun el<§cnc:re,de lafarna.: pu~s ~~para la faraa co~r~fa,tQJllarcy~.QIJedia hliJr~ 
·. dc jlZey.tc,y mcdu~hbra. de m~ntçca de~ .. cas 
y ¡n,qdia libra {\e ~Jl.t9 de pucrco,y quatrp QllÇíU d.c fe¡ 
bo de· ~t,b ri to, y quarrG> o o~~ dc;..cerp.,y I~~( ru.a Q<LC.a,_ 
J•,pica~a,f fr~ta,An.:•zt;t~t.I c.~~~ v.~¡..t¡!c .ço_n e~~ - ~n, 
~~ ~ - -'.l• · guc.ll .. 
, 
D~ t , . ..,.,,. (leo ~¡ !,., ~- -? 1 ~'7 ..... , (ii.(lt~j ...... • ~J, -·- J ',.;¡. • 
gucnco ;ll~nlicrcJes de vntar la fuca,v Yí1 tibi o,' ll":> 
fr•o:y-con.vn nifopitlo cle .dbpas:) l" co r r·u 11 ' n# 
t!lr batta que quc~e dcf~,., fp dda,y.mnn JificadJ la { H .• a: 
c<ae vngu .. nro dc bb.n ~ urls es ¡:alien te, y humc.Ja,y tie 
ne propricda j de al!laní.tr el d.olor,yarJor :y d( fc<~lpa r 
las collras.O-cros vnguentos ft: ha.zcn para 1::1 far na hu 
morof~,de azeyte de encbro1y pieG!ra açufre molida,y 
de tajad:ts de ceb(!)lla alba.rrana,frit.as en azcyte.de.ne4. 
b.ro,y de: la r~da montdina,la hoja, }tla g.ranaiiiilla, a(si 
mi.frNo-· fri ra,ymcdia onc;.a de.enforuio,tod'o cozido en 
vno,y cola do le v nten ce.>n. vnas p lm mas fob re las par· 
tes qne hwui.cre efi:afar.tu.Eíl:evnguento es hecho de 
c.ofa.s calien tes,y fcc.as,y rien.e propric:daà de defecar •. 
•' •. l • J.. ·GL.O S S A .. 
. EN tod'as l'as enfèrmed_ad'es del os anfmales que-fe e111 
renà iere que proced'en a.malicia,o p lenitlild dc lds 
humeres)fe t~nga po.r auifo .qu~ es meneíl:c.r que ap¡ re 
tolilas cofh ptocc·dan. cU'atiuadon•~s àe falngria y (i ae 
cdfario fuere{ca-p.urgado .ahutimal, y tiefpucs fc ptte 
d.'en ap.lac~u los deaus.rcmeeUos>y afsi·cn dta cnfc:rmc: 
à·ad,y en las dem as '\UC proc..edietcn del o q, u e auemos 
dic ho fe ba de ltazer •. 
~ P'ucs aui-endo.pro-cedid'o fo.quea:u·emos dicho, po' 
drcys(VO(atlas pa.rtes·fa-rnofas!con cftc vngaento qtte 
aunqu.c esfacjl es bueno:tomareys. vn pcdaço de,vntc.· 
añejo,y Vll'peda-ço.àepiedra açufreyvn puiio dc li. o jas 
tic la yennqucdl4m.~n viloria,1' -vn puño defal,fca ro• 
· ~ m~~~~c~~2 ~!!~~!Güt~~~·~2~·!~ q~~!~~~~~ ·ri?gu¿ 
. t{)l 
l;..;:: ... - ._ ~ 
., . 
·. ·-r.: ~~·:Y!~~ 
.~( · .. 
<;' 
Libra de Albeyteria~ 
ro, vn tar~ y s la. parte [J~no[a) y poocrlo heys al ror,o 
ar r<:: padoheyil m t 'i biencon vnas mantas fino hizic-
r~ f ol. . , 
Par:l lo mifmo, toma vn :m ":l nojo dc los cuell os de 
los aJOS 1Y otro de cogollos de toru~fco,y dos onças dè 
· alb -1rraz,1 dos onças de albayald~s dos de ,piedra açu 
frc,bien molit1o:y elalbayald r: tambié,y le lilemas f~a 
echado en canridad de agu.1, dons e cozcra v~ rato) y 
luego c.ch.ade heys vn poc o de. ~·inagr~, y ~zeyte, y el 
albayalde,y la pi edu açufrc,y (:On dte Jauat0J i o ti~io 
lauarcys la f_¡ rua,a.lgunos dias;vna vez al dia:y fi tutti~ 
~e gran ~.:omcçon,vnt.H{e l~cys dtfpues dc lauado coa 
v r. poco de a·'lcytê)a dondç a.yays CO'Lido va poco àe 
fal,y cort cftofe le quitar .. la começon. 
P a ra lo mifmo, vate ml.! zelar el dlk~coJ de los c.a• 
nejos con vinagre,y orinas;y_p~Jlcrlc pïtl.os moja .:ioJ 
cnc!lotib>io. 
P .. r 1lo rni(rt'lo,tomad Jeche dc cabra.s,y vn !\u~o dc 
fal,y efriercd l fn:fcel!c c:.1br~~: cueza todo '" p~r dc 
h\.rborcs .meJïcaadolo como fc incorpore todo bien, 
y ha ego vntíl,r_la par.tc:farp (\\il:,a uic~d~Jq .. fr;egad.o ·p-ri-
mno cOt) elplfiQ a(¡.H!ro T •rnb icn. ~~,~~en o vnrarle 
con l:u boñJ~U s el bwe:y. 1 tJ • 
Para lo mifu;}o,tomueys la yerua canilla,y re.6na,y 
(ardenillo,y çt.muquc {ca toda molído,y ce rnh:o cc. A 
Vinagr~ rezio,como fe nO~i!l V ll g;ncnt0 1 ~0Jl el qual VIS 
t..a·rcys la farna,auicndo la•adfl prrmero e en a~ua,y o-
rinas)a dur.\ieaureys 6::ozido co'gollos de ad..:·lfa , o de 
xara,o l~ e altramwzcs~ va) a calicntc,y vnt:ldc hnJ. con 
el vngucnto <:lidto,ponieodo el ::ulim:.l al [ol,:o al ca• 
Io r dtl fu-~go _.y dl e at tepado. 
~ ,,ra lo mt!mQ.~s aprou•do~tomarcy¡ pez a\lolid;¡,J 
_ au~ 
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ll'Cle'Zes verdes m · çha.c:Las,m~zcfa ~Jas con virugr~,y 
az..:) te,y pledra_açufre,rnolido) todo mczclado, vnra 1 
reys con dl o. 
P:-:tra !o mi fm o <:ozereys en c5tida4 de agul,las cor-
teus del adclfa,y con el cozim1:-atQ c~!::':~re,íabarcys 
la fanu.1y en lau<~ndole vurarle~ heys ton cft.e vn&ucn• 
to Tomueys a!hcña)y hollln y picdra açufre tnolida, 
y miei y cadenillo,vínagrc y a~eyte,y lanbancan.lla, 
y vn poc o dc f...-ho: harey' de rodo eíto vnguento,mez-
clando la bicPt con el qu·al vnrarcys la fa1'ha~ a.niedo la 
tudok pria,ero con ell~uarorio d1dt$. 
Para lo nüfmo tomarcys vn puño de f,d, y vn peco 
.te pieira açufre bicn molido,batirlo heys con a-z.eyre, 
y "ina~rc ret.io,y l'nurc:ys la farn:1,con vnto añqo de 
pllerco, y cclurlo encima falb.ado1 dc ttigo alb.,r bicn 
aplrados . . 
C~~tpit: LXXX I 1 I r. 0!f habl~de las 
c~taplafoMs •. 
TEXT O. ft .~ N de fer las cataplafmos.prerodos de c la-
~~~. À,. ~ · as de 1~ucbos;y d.: harin2 de. h<t ~l~S , y de ( R-~~..:iedo, y gra[a, y aln1~1lig:t: di:as I o n b~e .. 
nas paca tu mores, o hïnduzone~. T &;rlHc n 
hazcn catapl a(mali dc claras dc hneuos, y b t mo ' ida, 
rY. dc ca I, y ha lc i} a: db. ca tap léifnu ,es bue n .1 ,p_a:·a las a.n 
. ta.s delcafc·o,quudo d~fa~·a. 
Y ay otrJ ln.l'lcrade catapla{tnH par3 qu~L~ore cHga 
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Jlbfma de harina de trig,o, o de ccnteno cernid~ ,; de 
· ela ras dc hueuos.y clè la ceuiza cernida,y dc 13 fai zrr:·a. 
{al'o toda conla fapgre,eíla cataplafma derechamentc 
es deftn fiuo porquc es de cof~ç fria.sV' Ceca s, ytiene pro 
priedad efta c;:~pla(mfl de repercatir,y dcfendercl ce 
rriruicnto dc los hutlior(:i a les llliembrosflacos. 
<iLO S SA. 
· DE Muchas anaeeras dc cataplafmas fefuel..:n apra~ 
uet:har los albfytares pa¡af refelutr1,y a pr e rar car-
nes lebanradas )o alterao!as por algun h"mor que alli 
acudio,y por alguna cau fa primitina,y emefte caro ru~ 
le fer de rnuch• prouecho la puc.hc dc clara s •e ht1cnos 
y vinagre,y Àarioa de hau as, y haritHl de trigo,y en cien 
._ to,y alm;¡ftiga-y pc"X griega biea molida confaeionado . 
fta pudto en la p2rte enferma . 
r 
.Para lo mifmo es bueno el cozimiento iie matuas cf 
ptfado (On harioa de trigo.p bolarmenico mQ~iclo pue 
íto cula par te cnfcrma,~ hmch~d~, y por h<HlCr pa e-
Ito arra5 ~l~una¡ cofas para «:fre dano no dire a qui mas 
por dczir las cataplafrnas que fe dcmca pon el' a vn caf-
co ql:l~mdo Cc d~fa.ra del ~do por cauf:t de alguna en-
claucdura,d Ícll"epntes csfas que fc cria r.uateria p:ua 
Jo qunl tomareys QJiel,y trc:rnentina,y poluos de array 
han,y de agaHas,Y dc lcnrifco, y f al molido fe a puef.:o 
rodo cob. amagadura.co1:1 artas eftopas, y ba ena liga-
dur3 . 
. P arllo mi[mo es remedio ~npap~r ynas c:dl:op~s en ~ 
\'io:~ue~y ~cb ai:leerJcima pulu()~ derr<1fnras, y cndea-
f o,y a lm. fl i~ a_, vn poco dc f<ü molida . 
. Par;, lv mi C;u(J batir.Jas ()àra-s dc hucuos 'on poluos 
~e 
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de tgallas,y dc lcn~iilo,Y dc aruya n,y rafuras dc vi no 
tinto. 
Para lo mi(mo valc mucho,t~mar vn pauilo de caa 
elda dc f._ bo,y bi1Ílaldc e .1 cl<11 as d.: au<.. u os~ y J'Oluos 
de c:ndc;!Ío,y almalliga, y b~loarmc:rüco, }' pez grie .. 
ga,v cal viua,y de troncllo de vcrz.a q_uemaJo:todo fe a 
b •cn v:uido,íe cm pape en ell o el p:nülo dc la caAdda, 
y fc poog·a al red ... dor del cd.íco dcfarad >,y luego enCl-
nn. fc le ponga vna plancha dc ettopas, vañ~das en lo 
mifmo,y dlctc hatla 'otro dia con bncna ligacl~rà. 
Para lo mifmo v~l: G [e hi:z.kre llaga con marerias, 
csrarlahq s con d Vi • gaAro cgy pci,'co, re eh ark [qc;·s 
C!1CÏ rfla del vi'Jgue~w,es ptúücndo}e çn la ll a'a , pdl-
uos de pez.,y agallas,v lcntifco,y arrayan,auicndc l3ua 
do rrimcrol:illag:t,con vinag··(; caliète,q~·- f a rezio, 
1 y ptsro,y ftc-1uprc ligadura limpi.l y coxuta, ..,. c:;.ntià.;d 
de cfiopas ~ porque ie c :mcuan cA clhs hs bumc:dadcs 
y rengafc por rcgl' cicrra, que a t.oàH las llaga!! del 
cai ·o,cs prou ~ chufo lauarlas con buen vinagre, y ca~ 
lientc'S,\ G h u uicre mucfus humedades,y matcrias:fe-
ra J , mas prollccho el vinagrc)i ccaarcdcs en dto vn 
peco Jc piçdrOJ altJmbre,y micl rofada,y ha de yr til,io 
y cnxu :?an ,lo··e del[auarorio:curark hcys (Omo auc:· 
mos licho,con lasdetn.as rnedicina~?con Jas qualcs fe 
fgü· pegar d ca{co: r 4efpucs de pe~ado) para cre-
cc:rlc, y quu::atlc el dòlor es matHllllofo, db pudu-
da. Tonurcys vinagre rc'Zia, y vn pufio dc fai, y o tro. 
de çt,m::-q\lr, y otro dcfalbados,y CJtro~ poluos dc aga 
lL1s , c\leza rodo vli par dc kcrbor~s, lo ga ~1 llc re bo-
ca tcvs calicnte, en todo el ca[co, co'n buenaJi~a .. , • 
r;ad\'lra, y ficmprc quaneo en llàgas d,e cako, lm•ic:-
rc mudlas matcdas dcue el ~ucl\ albeyt:-,r qúlur la ' • 
·. - .. Cc 
• 
~ - Libro de _¿1/beyteri~t~ 
~ pahna)tot1 b.r~aeda-d,y uuarh como ya efta iicho,ta 
ot:-~ s partes. _ 
~aplt. LXXXV. Dêlamaner"',ycomofo 
~n d(ba.{er losbreu.ajosparaloscauttl/o.s J 
~ -- qu( eflan ator~: · . 
( . çon~tdos. 
TE XTO •. 
-
~~O' S l>resajos que fe han de dar • los canal t.~~ lles •to·o~ona~os,han d< fer de e o fas calié-t1 6 ~ tes: tOrn~re-y s u1edio açumbre dc vino blan .. 
co,q fca bucno, y tres ma_! ~ttt.:dis àc açafran, 
y dos FA&uu edis de canelaJy des mara nedis de a:x:ecgi-
bre,y vn maralledi de com;aos, y vn pocò de polco,_y 
'Y d IJ oc o dc o re-ga no, y de las rayz.es do fa 1 fi th fia, e a· 
~oluos : lodas dl:as cofas bie.n molidas·;.y cern ida~, e 
cc ben en el vino blanco,y p~f-ert vn henwr al fuego ,ff 
teraplado>qucn1o vaya m~1y calien re/e d.:.:· ot be uer e on 
vn cucmo alcao<~Ho q aJSi padecierela tal enfermechJ: • 
tic toroçors. Elh breua¡o es d1: \':Ofas calidas,y tienepre 
pricdad de dar taler en las tril'as,y en rodo s lGs mie111 
brm,y dcfpedir la frialdad de dondc proccd~ la ~ n.fcr ... 
· mc:dad. 
<iLO S S A. 
r 
pAre ce que ponc confnlion en pute ·Fraacifco dc Ja 
Rei na,diz.ien do que rodos los breuajos que fe hatl 
lc dar a- !os ammalçi ato¡e~on¡dos h&n dc ícr dccofas· 
· ·- · · .· · ·-- --- ·---- - --·-- - , .ah.ea .. 
• 
' 
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calicnt~s,puesle n11nJa ca ou ena a beytcria • curar ca 
&~ <:nferru :da I con f .: CO 'ltrario. )'pues Jos tOrOÇOOCS 
n o fon t<& dos de friaid.ui,paucc .e lb r chCl la contr.adi• 
~1un d cJ re u o :y.1!si acudieudo yo.ú rc J~etiio p : OCll-
J o pon ~ r aqu i aigua .. s difet encusJ ;: b rl' u •Jo s para e f 
tas c.1 fc:rmed~J cs,aplicaade a t a .i a Vo l de t1 s las que 
me tu par..:ci.io que feran nus prvwcdt~{ü para d .re . 
m dio d t los a l·Ümalcs.~ 
Pa ra el torozon dc: frialdad,es b1.1t: bren 'lo yn quar~ 
'tdo de agwa de m~drotio,y g e a~ua se a z.alur,y dç a ?:c 
.. eras,y de a~ lla a rdl el\ te, dos onças de c1d~ YFl a, y de 
atrtaca,onça y mcdia,fca rodo conLçionado,ytibio te: 
1() 4 ad a b~uer con el cucrno; .¡ 
1> eH ad rorozon de deten im ien to dc o ritu: lta'Z.~ ta ja. 
da~ y n 1 doze n a de r:ïba»w!, los q11ales t o znrys en a• 
glJa coAvn .. r dc: rayr.e l dec fp~rragera, lirnpia de la 
u a ra,c.:ozerll. haíh qwe men, ~.. e ia mi rad del ~gll a,y dt! 
na agua tibi a bcuera d animalq t, ari illo ) medi o cada 
nu nan¿ y enrre dta cornera todas la s hojas de rabano 
que '\Wificre comcr: lo qual narrys f·Ct ocho, o dkz 
dta·s .:arco. 
Para lo mifmo es prouechofodara beuer aJ animal 
vn pocod .: ~gua tibia ,~.tcfata cia en ella vnos roco~ de ·. 
pel os dc li e br~,ff'cad e~s en el ñoroo,o al fol,v pucd .. fe 
tcncríecm pu <l las ncce(sidades. 
Or ro para lo .,¡rme, y es de Mag o Cartagiacn-
fe, y J' Ol' mi efrerimtnt~rlo 'tl'uchas 'llczcs: Li m .. rc· 
v :. fobrr vna m mta lo& cafcos de ries v ma n os del mif 
ñ1e .aninul,y e ftas lic:nad¡¡r as del cafcó,!le d .1r c- ys a be. 
uer t'i.n· i n u blaco tieto,y!"1eara prcfio ph.itédQ a L' tO.$ 
lht c 1ho Scño r . 
.ll a ra el t~U rozoa dc frialdai, o vcnteüdad1. Toma .. 







l ., - ' .¡·r - - • • ~ . ..:nn·o c~e .: lvt}f tXtv't) 
' "~ ~1r.oi <1a ç r .. ~··~ -.:- ~ v;nv b ' .l.co,y \' O ¡·o ... o de mi c. t 
} ·· i•HI_i:·nr .l·. ) ._ 111llinos, )' 3X l'n~ibrc . y c;t ncJ;:¡_, y tr~s 
o •1•1 atro liè tHCS Jc aJOS, rodo nieLc lado: yendo mo-
Jt .1~ toJ! ~ las coCas. mokJera~ L lo d.ucys a_ b.:Qt( 
tiu ·o. 
1' .. u lo "''i Cm o es gran remed i~ d~rk <\b-e uer ~I a ni 
mal qJa rillo,y med iode vino bllnc;o, con vna Lllc .. 
r .I de dbe1 col de hvmbre, que. f.:a :1cabado d .. · hsllcf-rl 
b ~ J .l t l b i o ' 
~ l? ·•··a t l dcrenimicnro dc h c~ rina., dar<~ys a beucr al , 
a n i i'l1 1l med10 açu m brede agna ribia,cn que aatr: pe o. 
2.iJo v(l ma r.OJO de rabaoos, con fus hojas, y orro dc 
rnyl dc efpa , ra~pera,limpiadc b t1crra,y otro de hor 
tig ·ss e., b~.:niendolo pafi(arle han C\1 bi.c1 to coft mc· 
dia L1 1opa. 
P.rrl qua !quie.r (u:rte de toroçon: ton'ar('ys vn po~ 
c;_o dc vinJg e, v mcld~ con ell o vn poco de pimienra, 
m di Ja y e{porriarl , h.:ys hs or<jas ccn el o como lc 
entre .. L: . tro:y en las nari·zcs hazet: lo mi(mo,como en. 
t. e üentr o p.Htc dt li o , y con vn palo 3gl1do pk a dL: 
h \.'ys en la s nariz. s t1lgo denrro quan to li. f.:d pa vn po-
co J e íangrc.,y luego.lc dcxare)S fuet1o por~l~nde qlli~ 
f)erc r-:bo'carle , que pre-Hò fc le quitar¡_ et toroç_un, 
pla zie :1d o a Di ~s nu~l\.rQ Scñor. 
Para¡~, m :Ctvo Llcar..:ys vn poco afJera,lale-vgua a{ 
a ni ma l,y f1ngrarle h. ep d c vn a vcnl gorda. que dta de 
b~ xo i e lt ltngu 1, v quafldo e lluu i er~: fal:entio fangre 
lo!r 1J la knguJ,y (j el animal eh u pare !a fa.q~re {auo ... 
rea ,Jofe en dla,prdlo {.: Je quitara d tC>roçoa,pJQzié 
do a D10s nudho Sen or. 
Para el toro ço 1 òd pujami "nto de fangre, o dc co· 
le,tJ ~.c~n el qu1l .d ~~inu! ~-~,~~ !C:~t:r gran calor , y 
.- <.Oll.'"· 
- ¿ 
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con go¡· :.,y a vczes fc le hué ronc has por rodo" el cuer 
l' o ,d'.t leneys db. bt:!uida,que es ma.r~uilloía de buc na 
delpue5 dc a. uer fagrado el animal,y m ::.tidotc en agua 
fi el ti ;~ml'o lo permitierc.Toaureys qua tro onças de 
agttade ~n.iiuia, y 'l\Utro de agua rofJda, y qtutro dc 
agua dc efclauio{a,y qaatro tic leng ua dc bt1ey :darfela 
keys,a•be~cr COll vn cuerl'!o,por la nariz dc:redu.l é-
~ra p-or ro pa vna fatu.na,y dt.e en parte fre fca. 
Otra bquida para I@ m fent» ,la qtilal refrcfca, y man~ 
tienc d aaimd dandole f~úan.cia,y v j g6r: coz.ercys Vl'l 
cden:lin de ccbada,c:n fufide&tc cantidad cie agua,y ef 
p.r:irrurcys la cebad<'l cozida por va pa fi o bfo en la mi{ 
ma agua a don de echarcys la c:~Qtidtd d :: :·çucar blcn-
co ,qac Yierrdc:s ql!c btftare, y defte caldo le dareyi a 
bc uer doJo trt s vczesA 
Para e:~ torozon Elc: fria(d;:dly véto~d:ld.es bu r n bre 
ua;~ àc vi no blanco,y pimienta,y can ela,y cominos,y 
ho1as rierncJ de laurel,picadas que {e pY~dan bc:.: e r. 
•, Para lo mifmo -valc ma che d bre~ajo de vi 1 0 btJn 
c.o,y los dos cemines,y alhohtas1'y açafran Ro mano, 
y can ela .los mar;uedis de cada co{a, y Ccy.s dicntes de 
-ajos,y qnatro mara uedis de a~mcar blanc e , to do lila Oli~ 
èo>ciefarado e nd vino,lo beu a rem pla do el calor .. 
Tamblen es IJucng chrlc a beucr vn gol pe d e azcy~ 
te,donde ayaA c_ozido co¡olles de rncb,o v!no blaA~e 
toR va poco de rriaca. 
Tambicn es bu~aa be-túd a para el amia.u! que n .... () 
pwede 4>rinar. Tomareys vn poco dc vi no bla nco , y 
VA poco de çumode pcrcgil,y vno~ pocos de coruinos1 
bien I'IH>lídos, y tibi o fc lo dada beu er. 
Para lo mifmo es buc no mercr la ma no por el traCe-
ro liel &nimal,y ~adc:reçarle el 'uello de la bexi,a,dcli 
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c~damcnte,Gn h:1zerle fuerça, el qual fe de xa bí(ft hi· 
ll~r,y yé'lo he hecho algunas vezes, y n.1e ha (ucedide 
hié ori Rando lue1o d anim ~ l:aunq es cótra la opinió 
òe hnfirro,que Aicga podcrfe hazer, y afsi quando yo , 
lo he he"cho, tla ficlo defpnes dc aue.r hi: eh o les dem .... s 
«medios. · 
P na d coroçcm qae vien e dc: mucho e o ·r .er, eílc: tfc:· 
ne poca necct'stdad de mucit.:>s breu a) os, l'li bcuiàas, 
porq el exercicio~y el trab .jo ,y meter e h el agu1, y d 
calor natural que fiempre eLla c:n el dtomago, gafi:aA·-
do !as viandasJon co1às que bafi:an pa-ra digerir, y ga~ 
fiar las viandJs denufiadas 'lue hullicr': pero porque 
no parczca falta de remed10s,podreyskdar vna bent· 
. d,l,l • qu ~ 1 f...: puede jeztr que es breu e ,y compendiofa: 
por la obra tan buena que ka~e.Tomareys me · io açú:.. 
bre de agua,v cozed en ella vn purío dc flor de U1anç.1. 
llilla,Ia qual darcys a be un calien te, y dexarldu:ys ef. 
tar fuf'::¡pdo p-or rAa !tora , defpucs de a~erlu be-
uido , y con cllo fe gathra, y di~ i! ira L~ opilacioa 
qtJ~ tnllierc, paífc:arleilu. dc;fttucs vna o d-os horas, a 
pl[o moderaào. 
Para qwalqaier -animal GJU= defpues de aac1 (el e qui~ 
t Jdc el roroçon, le qnedare alguna pefadL1 mbre tn·d 
·oritur,o e!crcolar,que fuele ftt~ed~r po1 algú humer 
1.è carga<;on que le quedo _.:n los riñones: darle!tey& a 
bc uer vn Greuaje de agua tibia,ddata<.Ío en e Ilo vn p-e· 
C(l:~ço de leu a-dura agria,y vn poco de açafran m-achaca 
' Cio,y vn poce de azeyte,y con ell• t=xpelcra,por la ori~ 
~ila , y ca mira el daño- q i1C tl.luire a. poca s mañanas que 
lo b .:: ua. 
~ · Para et to··<?çon el vaziamiemo es nuranillo(o,bre .. 
· lla)~ d~ !.!~~ t!~o~.~~~~!a1r ,da~Q~ li~ efpe<:ia~ ¡en~i-
~ •" ' .. - .... 
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bre, y cudcos de vbas y vn men1bril1~ rallado ~ r l:n 
grl\nadHLls nucuas, que (ean azedas: todo cozicPèo · 
en vi110 blan"o lo beu a tibio: para cíh manera dc to· 
roçon, es dafiofo c:1 paffear el animal, y para los d·e. 
ma.s es marautllofo, efpccialmentc pot donde aya cC· 
tieuol de ganado. 
Capit. LX XXV 1. Dé lamanertJt,ycomofe 






~~AS meledña6to tiftel~:s,han de fer ./e caldo ~~~dc tripas,dt maluas,o dc tal bina, o dc falba• . ~ {}';jdos,odeorin:u,odeaguade pefcado,c de 
· - - hottigas,no hallancolo vno tomar lo otro: 
y quatre onças dc azcyte de corner,)' qtl atro onças de 
aceyte dc bayas,y vna 0n~a de azeyte de eneldo_.dos on 
ças de girapliega,dos oR~as de1r1icl,vn:il poca ¿e fal:de 
flas cof.u ío~-1 may bt1ena~ las mel~cinas, y {gn la ... 
xatiuas, para llaze.r :ela~ar el bielnre) y luzcr ca· 
.,_. ~ara. t 
GLOSsA . . 
· A ·yy EN DO pudlo Francifco de h Rcyna,capitt~ 
lo pHticuLrr, er. que trata codlQ fc ba11 ò.e hazer 
los br<"hlJO" p2ra los caual!os atoroçG-"'ados., lt~c:~o · 
,~ e~ el fi;picnt<:. capim lo t rata de la rnanei·a ,_ r co-
"" • .. • 1 
l\10 (e h:ln de hner los tifteles , o melc~ÏI'!lS p:\ra 
los anifi1ódcs, ap <1 fionaQOS defta cnr"ermcd~d dcJ -
Cc+ 
- . 




torc;çó,y pu~s C0 lïO arrib~ ciixir,lJs,fon m1s d1e vno, y 
(1ll ••• .:. ( ftl è.~.frL.là~d,¡•r;-r --\orde fe a nccdfario que 
lc;,~ brtJajo~Je2'' roJ O.;. ~..: ~:.u :,. ;-, calientes:J pee_c;fon les 
o ';unc.:, Ci C &tfer e..:ncs manera s, y cauias, t1'~uefc <JUC 
: J~ reru. edos t.:t.mbkn h·an de fer dift!reutcs >)'no v ne 
. . 
folo,com o atn nos pone,y las meleci.Au,o tiftck.~ por 
d: con 'i EuH~nte han de fer muc.bas, y difet:entes corn~ 
p·ucfto:S,pa ra que el albeyta r pn e da efccgcr, "!' apreue· 
charfe tonu!ndo.de·ellu,ydc los breuajos,los .q~ac h ui e 
.lle que ma5 conuier1e ala falnd del animal ~nftrmo·, a· 
plidido a c:¡da· vno los remeàio$ '-o.mrarios al.humot 
. c~t.ufad,~ qu.c:prG~CJi:cld.añoN' 
Pua luzer tificlo melccina para el anim~l q~e e fiu· 
u iere refireñido,y tuuicre e anura d ura,y ( ... ca, fin po-
der! a ex.pcler del cuerpo:tomarcys c:ddo gordo de rri. 
pas, o co.dmicnto de malua5,o de bledos,r.nercur-hlcs· 
rayzes de malu~u.ufco· , y dc mal u as, y en efiando hien 
cozi das,.cc:har-cy' en d.caldo, vna onça dc arcyte ro fa· / 
do,y otra de m-anreca. de va cas, y à os o tres yem~s dc 
J\ucuos,y vn peco dc.açucar bl!nco,felo cchareys por 
detras vn poco ribio~auilt?olc nH tido la ma .no vn mu 
chadto de pcqucña-mrn-.o;vnrada con azcyt-e Ja~ \'nas 
llluy conad.~$,faèa·ra el efticr-ccti que hall.n t ,) J.ucgo fe 
lc ccbe el tiftcl,y tenerle ka m.as dc media ho·ra)tapado. 
el rr.afero con vn paii'o,y apretado con la cola. 
1?-ara cl.animal que tuakre gr~n calor, o d1uuicre. 
cnc~lmado, por a uer pafJdo rnucho calor, y f ol: co-
:iereys en el caldo.d.e trit' as fin fal,vtrdolagas,v lecha-
gJs,y pim p in e la ,efcarolas,efp i na blanca,:ilbahaf\}uil1a, 
dc rio,violetas:de cada cofa vn manojoJ,dbados de ce 
bada,vn puño,yyn pocodeaÇafraa,yttuando ayaco4 
sido,va.rato1.aíiaèidc hcr,s va po to de pt1lpa.de cañ·o.,. ~ - ·- • r - - - • -- - - • --=. n ~t.ola, 
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fi frolas vn poc o de mante ca, de va cas, y col:l1lo he 1 s 
l'OC V11 pario,y dl:e ti(td,{~ lc ed1e al5\lll<lS VCZ<.è~ dc ter 
cero en rrrccro dia,) vaya tib i c. 
Para nazcr huer.3 md-ccina, con que fe purgar~ el 
~wimal ~ y hazc limriar d cuer po; te>ll1arcys ble dos 
. . I . ) 
mercuriales,hoJaS de maluas,enejdo, y ma.nçanilla, y 
alholbas:c\laa rodo en cah::-o gord~ àe cripaS 1)' colar· 
loheys p0r vn púio,yqu :>•"do·lc quifiercàes ec bar pò-ï. 
melcüna,le añadireys vn poco clc giraplicga)y v:n po-
c o de fJ l)y vJya tibi e. 
Para ~l torozon q·tte p>FocecHer.e de friddad,de vêro 
fidad,toma vn mano jo ·dehojas de f~mgo, y cozcd vn• 
n1anojo en vi.no blanco,quefca lt>ueno, y ~ch·~ale beys 
al cozer v.n pecl~ço de vnt"' fin fal, y eítc cozi-n1ien~· 
to lc echarcys por md·cclnl quarti~lo y medw, y ya-
ya t: l>io. 
Par~ el toroçonque procede _de lo mi(rno ,.auf:lque· 
no pucda oriRar:romareys la grana . o la floc del rom e· 
ro 1oregano,y mauçal'1H1'a,o cantudfJ, y tomillo. fal{~ ­
ro:-cne.za· toJo en virro blan-c e but:llO, y cq.uirarcys las, _ 
y.cruas, y echad en c:l vi no· vna onç.a de azcne dc ca.• 
yas, y on~· ~e a.zeyrc de mançanillo,otra· dc ~azcyn: de· 
açuccnas, y vn poquitodè mid: y dc:fie caldo tibio, " 
echareys· al anil11al po.r detras ~la èamidad que os p.a~· \ 
l'e ci erl!. . 
Para. I1azer tifrel, o ·melecína, pa-ra ~I toroço.n que 
lli e ne d-c v~ciamicnto, toma'icys· vi nò tinto,qLSe[ca b ~:~e. 
no,y vn poco de leuadura,y jugo dc ce bada (Ozida, y , 
y.efprimida,y vn po quito dc manrc.ca dc ~?.aca:t,y :uty-
te rofado 1y violado.y el çumo de l<1S granadillas ver ... 
des, que (can agri.as ,y ddto 1~ cchareys la canti.d~ti q 
os BU.cde.cc:~ 
~· 
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P na e I tol'oçon que fuerc à e r~plcxioM dC:\•i a nd~, 
que no pucde àazer caltlara: tomarey~ co.zuHiento de 
e ·bada, man.teca~de vacas,y girapliega,azryte rofado, 
.• y viJlado: echarleheys por detras quartilla y medi o, 
y v:ty.a tibi o, y eia es la cantidad que fe p11de Ci:har 
de los demas. tiíteles,o .pJeleziFJas, • 
Para el wroçon _ que- procecticr~ del vazi!!&tic,e. 
to, por cau fa de frialdadcs: tomareys vn puño dc ce· 
Dlàa muy birn t.of\ada : vino tiar.o , ,çamo de mesn. 
b rillo~, lurina de hatl.U, y harina de rrigo: echarc:-
!S aelJo las cantidaaes q.U,C quilieredci , 1 celado 
por vn paño h. fo, echarleh"cys por .tetras va ,Ruar-
tillo y vaya tihio y darlehep vna btuida ddla ma-
nera: quartillo y medio de \'ino tir. to )qU(: fe:. muy· 
tuc:nè , co11. ax~ngibre , alRulliga àarina de trigo 
muy bien cern ida, efta mekcina y !Jenida le d;; reys 
las veus que os pare cic re, cecfonn.e al apreucçka-
mietlt0. 
Para h:lZCr-tiA:c:l para:bdlia aror0çon~.ta, de caler 
p~r a uer corri do, o camit~ado dc pri(a , en tiemp·0 de 
mud1o fo!, o c~lor:tomareys el cozimiento de ceba., 
da,hejas dc maluas, y violetas,e pariet:ai: ,fea colotd~, 
y exptimida la cehada enla co laJllra:yahad.il h·heys- vn 
pedaço de açucar,y azeyte rofada.y viobdo, y mame• 
c:t de vacas,vHa<>nça dr:cad~ cofa:y dalle hc:ys alg~nas 
mañ.utas clos o tres haeuos, que ayan e{bdo la &aoche 
a :1 tcs en vn pnchero àe vina~re,q~c núramllofamcn-
tc: k ·refrefcaran. 
Para hazer otro t:ftd, g melecinn , para d toro· 
çon del calor, aunqnc fca de pYJamii .. nto dc f:-_¡ngrc, 
o dc o tro humor: tútnHeys k~.tmo de ca la bar a , y a-
l .. ~ 7; 
zcytc rofa~o, y ~vioi¡c{ o, y )Cm as dc h.acbos , rodf' 
mcz-
, I 
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mezclado, fe Ie rchc por <ietras. 
Para d toroçgn qnc pro cediere de fri a \dad,o ren·. 
t&úda1, toman~ y.;, ceúmien-ro .de mal nas, y de pa ric· 
tarLl : ~uc o tros l.l llaman, t'f\ orella r: 0.q.uera, o cal .. 
6\o ~e tripa!, o dc a.zcytunas: ccharle keys vn peco 
· àe azeyte, y f al, y fler de mançaailla ,y gira pliega, to • 
à.o Cea co z. ido ea cazu limpio, y colado por paño de !i 
ao,fc lo echareys por lletra s t:l?n la geriBga, obarqtu.:. 
no, la cantid~d de rnedio açu~1ere. l. 
Para lo aüfn.1o,tomareys cozimieruo de ruda, y dc. 
hi g os [ecos: echareys en ello,azeyte de ruda,y d~: en e[. 
clo,y de man.çanilla, las canüd'aa!cs quet q~a1fi~reàes, y 
vaya tibi<». · 
Para el toraçon que fl1ere de hiachiroiento : tO'-
marcys çaldo dc azeytnnas, miel, y fal, y azeyte ro· 
{ad o 1 y manrcça de va cM, y ~raplicga: cozcra, en 
to do e: ilo ) "'1 mano;o <ida ycrlila que Ha11un pari eta 
ria ,y en :1wiendo cezide, añadirleheys dos ycatas dc 
h\t cu~ ' , y vn poco de eatdQ &erJo de. trip as Jo de ma~ 
R9S d~ c.ara cro-
~ P:ara lG mifmo•,lnareys orro tiftel., o ~llelezina : toL 
mareys aoj.as~Gie l'~at ta as, yi'oletas,\,ledo~, 11\Crt u ria les; 
accJgac; ~ . de c~da cofa y.n manOfO )~~ez.a VH r;ttO, en 
fuficien'e canti·dad de cozimienr.o dc fariet.uia, o tri· 
pas, y Cl\CO'Z ien~O co\arlo neys ,.y ecnarlehC!yS Vll pó 
co ne k\:ladura. a lli dcsleyda 'o lt:che de falbados 'y 
è · tri e, o ,v dGs onças de neyre rofado, y do....de azeytc 
violado,ydos de nunteta de yacas,y do• m'il tauedJs de 
m icl,f..: le e che: p o t detras)éplado :>n caJor,y Y. eó locli 
cho no d ? cl'ere por camara la e pilació q tuui_ore: to-
.m.areys vn qturtillo de miel.\'ponclda al fuego a dó dc 
~~zera ya poq,uito,y lueg_o c;ch.ulenc.1 s.m.c:dia azúbre 




de agu 1,y bol u;· rlo heys 31 fuego, a don de cou ra vn 
par dc:herbores q11itandolo el efptlA-'la que· hï-l.icre, y 
apanarlohcy~ delfue.go,y übío fe lo echareys por dc· 
trJs,aant(da.J de vn quart!llo, y con dlo fie nd o Di os 
nudl:ro Seiior f~ntido foltara el animal la opilacton, 
que en el bicnrre muier·e,y adaicrta_o todos loç alb¿y .. 
tares que fiem pr e fe !ug de aplicar calien tes ]os bre:.1a 
joss melccina¡ que te aplicaren pa.ra eH:as en ferme· 
da ~ies: excepte laln ui da que brd.:nar»os para el toro .. 
çon de calor que fon de las quatre agl1as fr i as, que fo11 
c·fclaniofa,rofa.da¡y endiuia,y lcng;ua de buey. 
t::tmbien me p~recio fer co(a contieniente, pon.!r a.· 
qui otram~ncra dc melecina,oriftel,que aunque no es 
para el propofito que au -:: mos dJcho r.n las dem~1s pa~ 
ra los toroçonc:s, es apronechada para el an:m al que 
tu u iere llaga pcn~rran ~c a las tripas:y por fer c.oú ran. 
accdraria, y per ten er alguRa expcriefícia de ella, mc 
monio a tracrla aqui:Tomareys cozimicnto d. murta 
y dt: ro fas {e~as,y cebada,y corona de Rcy, y bajas ~e 
Jlantcn:ffa .tod" cozido,y deftc coaimjenro cal;ente, 
añaciienJole vn poc o de buen vino,lr c:cliareys por de 
tras,canridad ,{e vn quartill.o,y quad o le qucrays echar 
afiadirlc hcys vn poco de cald:) d.c trip as, o fe bo de ca.r 
nc.ro dc:r·rerido. Y pt,es auemos trarado,dc :llgunas me 
!<:ci nas, o ritlclcs para difcrcarc:s afrétos fera raz.on p@ 
garnos aquí las mane ras que :w.de melicinas,.o tiflclc¡ 
d1go que Íó alterati't:O.,,~infrigidatihos, c:ncarna-tiuos · 
y la u a ri llos,confolidatiuos,y lenri uos,afedati uosdcdo 
lor,y atraéliuos.tome(e a.edaa.r.l3s mc!e.cinas dc vna. 
a u e que fè lla nu ~an.ibis, !J '}Ualfe cura fus cnfcr:meda 
des,crlund0fc~ en el.cucrpo pQr à.erras~ agua tie 1.;¡ mar 
conft1 propiopjco. 
De [r:mci{rode la RCj'J14 . 2t.r _ -
(~'pit. LXX} V f I. De!ttjorfl1a':y 7/':¡¡ne~ 
) tu on, cfe han dc.htJ.Zf1: los lauatot i os tfl'f: 
túos,y paliatit-~o.r ,y 
~ jin pies.. . 
\ 
TEXT O. 
~.,~ luerúdad ay de lauatorios,dc:: que los albcyta 
:·~~¿ ~res fe puc den ~prouc:char pa ra ~u ' ar I l01gH, 
t~''t?P..Y ref\An1Ït: ma 1crias. \'i(cobs, y para rcfurui.r 
- ·~c. • hinchaz.ones, y·apoO:cmas fimples: d pr.i· 
ll1C"ro lc: ra hablu d<. ldl:i p ti e o. Toma rc~ys. v na açü.bre 
c.k vi no blanco,y ceba en etla.dos o Ç.lS d e piédri" a· 
)umbres dos marc~ t! c: dis de fvJiman, y dos ooç.u cleca 
p:uro[¡l y quatro maraucd1s d " fo ~ inun:y lOdas eftas 
~oil~ molld.l , , ,· ch l nen v o a olla nueua, ,,c.ueza haHa 
que: el \'i no mco!!,UC lJ terci;~. parr r : dlc lau nori o e:~ 
mu5 dl.iprko: .otro lauatorio es menos'dliprico,quc 
es de ro me rc,y del arrayan,y dd torbiÍro,} d t l~s ca i:. 
. caus. dc las gran.:1das,dc.las llit3:çanas dc ciptcs,y \lC las 
r •}'zcs d ~ la Jan o f'.rgrillo,y dc las ra.) US dd maluauif 
'o ,:r del cohotl'lbri'llo 2margo: eUo es meno.) fu<:nc,. 
ctniêd( f.: toda s etlas co fa s coz :&~s eit .;gu J , 
Orro 1 ~ uawrio ay de robs,y mançanill •, )'re rua de S. 
luau,cozi.a~ en agu,¡ ,ovino Ay otros l auaror1o ~ que 
l ,au.aa·¡ os cJldcamicntos de vine, \ \'nto,\ torta dc: ro-
fas,y ::~1 cabo lauarorios ~.{e ~ gu _ fon but·no~: p.11 a re n-
D1Í>l pothma<>flrn, lc !- ,dlo.) lauarotio\f( brr di~.~os, 
•ocon¡icnrt:n ~n_"c.Jdrar marcria;::ttHC'~ l J re 11111 < n, y 
{On b ll ~I 0 ~ P; ra li m r ja f 1 ~; 11) I] nd if1 ( 3 f )!J ;' 3 ~ \ Í') d.) > ,l' 
p.u.1 OLra.s co(a~ much.iS fon aproucch .. dos. 




l ibrcdc Albcylt't:id~~ • 
GLO SS l. NO poJr~mos 1Jamar pequ~ña la cantidad que ay 
de lanatori0 s,de quien los alb.!) tares (e puecü:n y 
f.H: kn ap roucch;u pa rd re Lllc.'dtQ dc: U)Uchas en fe-rme· 
d des .y lLt Q,a s de los cau.alt,h, y orros anitnalc~ :y aisi 
1·t:. r ogicnJo ll memoria,pondre aqui alguu'-'¡ q ne 01~ 
ha pareci.le :tennúlfici ... ncia, y ~tan aucrmè apro1.1.:w 
çhadp. · 
'Pa,ra hazcr VI) tauatorio ellipd e o : tonur.cys cogo .. 
lJGs ~e çuç:1 . ~ranadas verd.es,qur fean· agrias7 ú ·pu Ji~ 
ran anerL· agal1as verdes,p1edra alumbre, cardenillo, 
card~ akx:andrino,fca todo cozido, en vinagre rezio, 
1 con e Ilo caliefirc fe }au~ la putc enferma. 
Parí\ lauarla cola al que es pcladas,acollumbrareys 
J l_auarla c6 agu~,ca qtt~ ayays cozido nl;}jas dc catia.s 
v.crdC"s,o con ag~ta a c.onde fc tanc: \a carnc,o eó las ori 
nasdc: algü mochacho q fea peq~e i1 o,\· con efie lauato 
·,¡ 1 tibio le l e qui rara la COLt-lcçon,ycrcfcera las cerd;¡5, 
Par~ hazer ,,.., l~llóltorio con el qual feforti Fcara fos 
braços,y piernas dtl anim~l que: ayíl dlado agua¿o, o 
rt~sfria io,acoftúbra a lauallc algul'IOS dia s Ló vjno ~ la 
e ,qt1e fe~ :tlgo rtci 1,y ~charcys a qu .¡ tr(l putes del. vi 
no, vna par te de agna,ycn e Ilo cczcrcys cogollo~ de xa 
ra,}'-dc- r \J m ero vtrde,,· los dos tornillos, r VD fOCO dç 
pi¡:-Jra alumbrc:aplicarlas heyscah(otct. 
P .ua la u u ,-na c:fpllda,o c~dcras ,a qualquicr junm 
ra q reng~ dol o r:tomucys dos acu1lJ1brc:s de vm. blan 
co bueno,y fi f~ere nu~uo caletara ma': cchar lo ht) s 
, en vna olla Jimpi:a,y eó el! o vn manojo de re mero \'er 
, tle,y .:>tro defalula,y Oti o de rofas,•, orr" dc fOA1illo {al 
f"J... k ro:\· p r o cura ay vna dozena dc hguti; i>ls, dc i s peq 
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c:on las d ~.: mas c~f · s~. Coctra ha fra que mengue la mi· 
nJ,y qtl-:ldoc~.,.~.oÏieodo 1 ef.'harlcacys al-i ve pcdaço 
de vnro Hn Cd,y -èó vna efponja, o paiio,dc: lif'lG,mojaa 
d.o en dlc i .;uatGriG cali-étc,lawa.¡lc heys la pane en fer 
nu,h.a!h q fe caliente,~ó el htttarorio, tenien do el a ni 
mal en parte abriga<L ,y u.lient.e, y q•ando lau:uedcs, 
no aucys de fregaria parte,fino yrle empapa11do el la• 
u·atorio bié c,¡licnre,y !u ego ar-ropatcys el aainul,co. 
mo e o ja ca}o·r, e fio f~ ba ~C :sa·Z.Cf V na. VCZ al dia, lO I 
.tias qu~ vaítare para rcm.edia.r.lc. 
Par¿ha'.ter vn baño)o lau~torio,para_los lomos,o ri 
iotics,dódc ay dolor, o frialdad: tomarcys vn puño «e 
piu mas de perdiz,y otro de flor de mançlnilll,ort·• d~ 
faluia,otro !ile llojas de yedra, otro dc tom!llo Ía l{..:ro: 
fe·a todo coziàG cn.vino blatHo,y- eó dl.o e~! i etc), lal.la· · 
r '· ys la parre enferma,y at.1!\ las yeruas pudhs encima 
{: ra dc nu~ehe cfeto,arropid .J eJ;¡Dimal cóbllena n}p·a 
P.ua lo ~tif.no ambiè otprouecha para fortificar JCH 
~eruiv s dc: tas pie~ nas,y braço5 dda-s ~dlias 1a.Jc lgaça· 
de las grofehdcs q fu~l é auenir eL1 ::~ q:u ... ll u parteç : te• 
m .ueys lc veruen:¡ ,y lo s àos tomi llos. y cnci .:Rfo,ym a-
rrm!ios:Je cad:1 cota va !luaojÇ>1cucza.f.c todo, <:R bué 
'YiflO>Y c~liente vra· dcl'Jo~ 
Para-holcr o tro ba ;l o,o lauato•-ïo,pna malifícar, o· 
cleshalcr ninchazoncs)efpedllméte dc picrnas,) bu 
~os dc las bdbas:el q-tnl Cc h:a dc hau r {obre a gua de 
Çlllnaque,o ;;¡ gua d ..; los (om·ercrc rvs, o agt:la dc x-araz.c 
pere de l a un o rdi naril,o en_agnaüla J a1 en q ua lquicr 
-Jdb s 3ga.1s,podrqs cozcr cogv l ' o~ d~: ._' reg-t ~. o , y dc f 
~.~ñas verd( s,v dc ma~aoilh , p o leo,)' r m~. ro , y e fp J i.: . ' .} 





Libro d( ¿J/beyteri.t: 
aF'li"car calien te, y fi lc hizieredes Cobre .agua falad2, 
{~.:a .;gu a de coladaas,porquc como d1ze G.&kno,m:.t .. 
e ho gaO.a,y con( u me los hum ores. 
Para beili;:¡s que ft..: lc hinchatt l.1s picrnu, por auC'~ 
kecho algú largo ca·mino: Tomo.1rcys el çunnque eó 
q cltrté 1 o s e ucro10, y los cogollp.s dd ci p tes, r dc xar~, 
y de.romcroy rod~; cozelc!o todo en agt1a,y eó elh-l ca 
lic,ttc, lanarC'ys los braços,y piernas h¡nchadas,pàffq.~ 
do d :mim:llrueàia hora antes que le laueys. 
Para luzer vn Ltuatorie cftiptico y fu rrc:tom~reys 
del agtu a dc ode a1 an curt;do loscucros dc \·aca,v ori 
~as a.i(·jos,y vi ll:lgrc rezio, partes Jgualcs: y ccnarle-
he} s vn poc o dc {al de COll'ier,y vn poc o dc tal úc com 
p ts,y vñ poc o dc piedra alúbrc: y cue~a vo p:u de ker-
uores,y C v B cfto tibio,l:luareys la pitrJla,o br:aç.e h. ·n-
chado,q u e adelgaças rducluc bicn. 
P01ra luz~r vo vi no '-fti 1'Hico,y es meno$ fuc-ne: toma 
rcys v:o ;:t tinro,y valafrl!bi.ts,y granadillas azcEhs~y Çl. 
nuquc,y maçanillas dc ciprts machacadas:ò tos coga 
llos del miÍiil1o .ubol,urotya,romcrovcrtlc,y de pieèra 
al~tatbrc:cozcra haíh ~ruc m~A~ue VR poco,aphca' le 
hep algo caliente. · 
Tar\: bieri es bueuo vi no tinto,roCu,çumaque ,rom e 
ro vcrde,y ~iedra aluMbïe. 
Para. hazer va vúio,plra quando algt~n atl im~ l ttl? 
\Ücre dolor,o frialdad, c::n los Jom~s ,o riiio 'lC S : ToMa. 
rcys ru1la,v fa tuia, 1 -yedr:l. , maHç2nill~, y los dos tomi-
llos,ccro~a de Rcy, eneldo,y phtm:a dc: ;-crJ¡z:dt' ca· 
da co(a vn manojo,ct~cza en vi no 8Ianu~ bu-,::no dos 
o rres heruorcs,v tchnh hcys va puiie dc hlbuios à~ 
trig'o:v eó' (1:(; cozimiero bua re¡~ Ja p "t te, v p ·~ ner e ~ I ~ 
. hcys c-acimap.:.rtc dc:las )Cruas,ycubrirlcbcys córora . 
• ".i¡8 Para . 
) . 
. 
Dc FrAndflo Je li< R tjn4. 
Para haur o tro lau~toriQ pa1·a tauar hs picrnas 'f 
br~cos hinchados dclas beílias, totnarc~ys rofas ver-, 
des, o (e cas, y l5bacanill::l,y eocienfo , y ro mero ver. 
de,y piedra al umbre: cuezan cftas cofa s ("0 vi no tinto 
y labareys con ell:~ s piernasy braços hhu::hados, ex:-
primiendo hazia abaxo,y·vaya tibio. 
Parlla~ar ll 1gas d~ la boca,tomareys vi no bl~nco 
y a~.ua,partes ygual~s,y cozed en ell o ho) J S de oliu o, 
y de çarça,y murca,y cebada,y en eíl:ando coz.ido co· 
larl-o heys por paño de lino, y ccóarcys en h col ad e .. 
ra vna onça dem i el rofad2, y vn poc o de piedr~t a. un1 
bremolido, y mojado \'n hyfopo -:n dle !Jbatorio,la 
bareys Lls llaga s dc la boca qua tro o feys vezcs al dia. 
-Par.1 Jo mi fm o es buen labatorio dc vi no, y míd,y 
piedra alumbrc:, labat la boca trl!s o cpatto vczcs,.l -
dia con dl o, 
Algunos tic nen por buen remedio pua las Ilagu 
dc la boca~e L1s be{tia!-nlo)arhh ~un~~ V~ZC.l al dia 
co .1 l -i faliua del nombre en ::~yu 1~ ~. , . _ 
- Para lo mifmo, comar. ys rofas,murta,r er bada co 
zerlo he)'S ell ag;u l lloued.iza,y en cvz.Jen,~olo collr· 
lo h~ y5 por paño d~ Ji<:nço, .cch •• c ... ). a\ n:l d'ctlJílfa. 
de lauatorio vna on ca dc xar:tu-: ac ... to{v," coo~ tHa la 
• J 
UJrcys !ali lla gas con el h-yfopJ, "' 
Para lo mHmo,to ·lH.lf~ys do s Oi!ÇílS 1.k ~;u a dc 115· 
tca,y vn-a onç1 de n1ícl rofada,o~rJ r: -: '!gU~ de hlíifra 
fiél,vn poco dc pkdrà ¡¡lurnbrc e ~nco como I~ cab.:ç~ 
òe vn dedo pcqueño bie moliJ~,nwjan,to en cite ¡;.1-.; 
U<l rorjo el hvfopo , lau:~ rcy" tres o qultro vez,cs al dia 
Jas lla gas dç la boça del ant mal. 
P ,u a lo mi f llO¡y es nu~ f·1ertc1del qual vfarey~ fl\l \ .. 
li o ~ílos ocroslauatori0$1q kw mM vcn:gnos 4 no ny' 
· Dd •11 rou;~ 
.. ' 
a proutchado, tomare_ys vna az[ibre de vinagre flter: 
t~, y vn1 e(cnltlla de çumo dc llantc,cozcreyi en c:Jlo 
cogoHos &e oliuv ,y d ..: ça rça ,y del cipres ,o las man· 
Ç,&tlilla; nuch-ac~da g ,y co¿;ollos de a.cra~·a •l, cou ra 
vn par cl~ ht:ruor:s,y q tJitarlo heys del fuego, y <~ñl.­
dirle hey.s qulC·o maraued~s dc cardenillo,y dos ma· 
.ratteJis de .pieJra alübre b1cn molidos , y en e ftando 
frio,echadc ht>ys vn par de,h ueuos, y menearlo heys . 
con el ~fp a ruta yn r·aw,echandofueraJa dpnma,y eó 
el hyfo pG> mojado en e Ilo !auareys bs llag .: s de la bo-
ca,que las c ~aa muy bien aunq•te cftcn caaccradJs.. 
Para ha-z.cr o tro lauatorío para lla gas de la !>oca, 
:tunq tcng.ao ·canccr,romarey . pkdra a!umbre y car· 
d.:nillo,y voguen to cg ~ pctaco, y mezclarlo·hcys con 
çumo d .: lechugas,y m~¡ando en dlo el hyf~Jpo,laua· 
1·eys las Cla ~as dc li\ boca tres o qnatro vczes al ?ia, y 
íi d tt nimal comkre vuu,le val i ra:1 mucho, porque 
el ::nofro C.m~bil"n fcwejann:s llagu. 
raraLd.>efi:iaque Calninando fe c ~ nfamucho,aco· 
fiumbra •la.uarle las pierrus y braços con orin..c:s añe 
jos,y azeyrey vinagre/ al biefol calicncc, qu .: con cfro 
cobrara fo taLza para caminar. 
Par,¡ h.az.et vn lauator io pa ra encarnar tJagas ho11 
èas y profundas, como es vna cornada, o eíl:ocad-a, o 
fl!mcj:JPrtc$llagas,aunqac .1as materias fean mucha ~ y 
ticmaíiaJ:is-:tomareys f.¡ngre dc drago,azibar,y fc1 rca 
cola,holarmenico, derr<l fdl ada, gran~das :1g rias, y 
hoj:u de llan:en,y de pino,y à e cipres,pétaf11on,aze-
cle ras, yp~r i con 1 ca ·~a cq ui n:l,o cola de ca u alio ,~,dn¡i"' 
c:lon,hari na, bola til s~ceu ,1 da quem ada, acacia·o çu.: 
maquc:de todas dbs cofa s tomareys las cantidaclcs 
que IBS parederc,y echarlas heys a cQzer en 'azuida:d 
·· · · dc 
·nt Fr~ncifco de 1~ R.ryn4. 2oS 
-~e vi no rouL> que f~ a oLor ufo y bucno,a do.nde cozc 
r ~ a tres q11arto~ dc hora, ~ a ~JÍr ! c hcp la n.tcl rGf.c. 
~a que O'i parcc•c1e conforme ia ç ,,flti ad del cod-
Pll t'n t . ,e l qu~! licne m alauil olc,> ;~ptuucchamh:f1to, 
po que de mas Je fctr m ·U}' ~:nça<oat¡uo,ctL\Ug..l y co,: · 
~t?t IJS d~ mas humcda· .. e · y mate das. 
Para hac.c r a~ ua h1mino'a, c..o q que f-e lauar5 11 :-' ga.J 
que fc n n can cc rando :rom~ rq l> çu mo d 1: agr.ncs,y 
,ft• ve• dol g. 4s,y de i !anten,' clar·;¡~ d · h ucuo -,y pi<:.w 
dra alumbre,(e .::l todo ddhaqn por e• alqUHé'Ia. 
·Pua Iu zen n L~ uar.orio mu y buc no p :e a cn<:~rnar 
h~ ll g tS lallandolas con L1: ton1ar y~ teys onça s Je 
(ozimicnro de ccuad.1,,. fucacola ,~· rnir ra,' cncien• 
fo èc cada vno media dr.1 gm¡ dc: m1ci 1ofada oo<¡a y 
n1.:·li a, v in o bl .1 nco Ol.\ e no rr~·• onç '5. ha r<"p la ca :, ti· 
dad que quifieredcs, compahndo las e ~ {a~ que lh:ua 
confo rme las ca rid.adès que aquí ronge:. 
Para u ri ngar lla gas peActram~c1cs nú1 at.:ilk•fo b 
Ult >t·ÏO dc cozi 11 icnre>-de cell ada, y d'or oçuz: fc a co 
%tJo y colado,y ath.dirlcheys vn poc o de euc11a lllid 
,. va' a tib ;o . 
. P;Ha lo mi f no es bueno de rofas fecas,cebada,can• 
dalqu1na,o c:wnica, coron1 de Rey, dc codof.: ha1!a 
colimic nw v colad 'J fe lc ati1da vn p.oco Jc QIÏcho· 
ÍJd 1,y vn poco d::= açucar:y fi el riempo fucrc caluro 
fo,quando la I :1ga. hiziere buenas materi3~>, a·:¡adirlc 
he: :~ vn po~odc vino bl;tnco,v vq poqu;rode mid .. 
Pa.' a lc. m1fmo:>, el qual mundificl y c:ncarnlla lla~ 
J~ : tO !Il.HC:f! man'ianilla ~ y rurin 1 de altr ·mu ·~ s, vn 
J' 'lCodccn ~ kn '·o,, mtrra,y midrof.¡da,) vwol>lan: 







Lihrò de A 1/;t:)'ttrirt 
~ (a pit~ LXX~Vl/1. Q'!} hftblade poluos p~'-~ I 
• /C 
, eue11rnar. 
I ... ! _, 
I -TEXT o. . 
\ ~·mOL VOS para encarnar, fon buenos de ~ )3rt romero molido,) de arrayan, y de alh<ño, -~~ y de pez Griega, y de 1~ f1lfifrafia )f dc ~u., 
• .. maquc,ybolarmenico,~odas cftas cofas mo 1i das ycernidas,fonbuen~s para encarnary cic:uri& 
ç ·u J porque ·to das. efta s cofa s fon calientes y fcca¡
1
f 




"' , E, N L-A componura de aquefias mcdiéinas que 
ar1td llOS p \)tlC Francifco dc .a. Rcynl)parecr citar 
el tcxto àc<troncnJo,porqne toda s ella s, ni cada vna. 
pot Ii,no tic nc Lt cali dau que fe t<:C]Uierc ren er la me 
didua que hJ d_e cncaru:a o rccngêdr.u ca rne. por la 
medicina que ha Jc.f.:r re gen eratiu a dc la carne,fegú 
Aui~(nJ,fU dc f~r fu pn.,priedad)quc mude la fangre 
dc J.¡ Il~g~ Cl1 Cl t:OC>por fer rgua 1 a la com p lcxion del 
micm bro q~ajaudo la fJngre,y conglutinandola con 
alg'J.n defecam ien to o cmpuj~mh!nto, fin ninguna 
n.h>rdic~cion; y de efias mcdidnas cngendrante~ l.t 
carn e {e lalhn tro m:1ncras que fon flacas,y fuertcs, 
. ,. y ma> f u :nc: s, dc las q ualestrcs ma nc ras no tratare .. 
mos ~qui ~:n pur.itular, m::~s dc las que aqui fc noJ 
traen o ¡pli can, ticnen prc»pticdad o facultad de de f· 
' fecar y ct}Xugar 1a.s llagas : y aunquc es. graade la. 
~· ca a .. ., 
'J 
la canti da à de las gom~s,y medicil!.t~,afsi fimples co• 
mo compueftu dc qwien los albeytarcs fc puedcn a pro 
uechar pa·ra encarnar las llaga s de 1os animales_, di re• 
mos las ma.s principales dc _quien fe putden ha1.er ma· 
rauillofos poluo~ para encarnar .qualdqder lla gas q 
. cfl::en limpias,y mu1tdl iica:las.Pap efto es nurauillofo 
ef poluo de la oríllolo_6ia lar~;alo dc b. redóda, pol u os 
d. eL~ rayz del lino,la¡uirra,y farcocola, y el en ci cní o, . 
y el azi9ar ,y la {angrc de drago,y la yer:ua q l1amln1os 
gallocrefra íèça y molida,y la grana con que {e tifie el 
pano,lla yerua iperit:on,que o a·os llaman coraçonsi 
llo,]la goma que llan-1an grafa,<fue otros llama veriuz 
toda s cílaimaneras de polues,y de c_ada vno porfimcz 
clÍdo,con rnid rofada 1o con mi el de corner, o c'on o• 
tros vngu(ntos apro príado s para las llagas mulldifica 
à as ha zen mara t11Ilofa obra,cncarnando, fcgun noi lo 
lla cnfc=ñad<D la cfperien•ia. 





Y ot ra manera de.poluos De pirdra al umbre 
qucmada,y baloarmcnico, y dc alb in, y dc Ja 
pergucnga : eltas cofa s molí da~ v mez.c la dà s 
en \'IW,fonpoiuos mu~bucno~ para ence rar, 
' ' 
ycicatrizar. -
GLOSSA • . SI quiíieredcs haer poluos muy bu~nos que deÍté~: 
y cncucran,y cicrun las llazas dof'ldc falta ~ 1 nH I.o : 
Dd 3 'Iomt· 
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To.lUreys vn poe~ d:: miel,yan1Jl.H11 heyi CÒ'1 eal-vi 
u a -:rt polli O,}' abn~ ttas (!el poll1o d e cal yreys cch:ido 
Je vn poc-> el e fal,y' va poc o clc.rozino LlHgro,hccbo pe 
queÑitos pcda~os:IG qual amarareys bicn haíh qtt : fe 
luga de el lv vna pella la qu ~ 1 poneà a (e car en e. hor· 
no,y en fecandofc q <!iraldo aft.~era , y en dHào frio n~o 
lcrlcheys,y cftc poluo cchaJo-cn la·s llagas las e-tuuga. 
1 enctJ ,' rl 1~mly bien 1 y en bret1e rit>mpo. 
Para har.er polu()S los quak.s d':: fccan I as llaga-s que 
; ·· los cau a U os ,_y t'l''IUloo;, y jum e1Hos fe halen en la \·er .. 
g A • Tonnrc}r ça lm 1Lti ga , y ro fas, y -AH-u yal~e, y alar-.. 
~ttez : ygualcs parres , featl hccllos pol Llos ,. y ví .. ul 
d~ e llos. . 
Para hazer po ht os part eneorar Q(Ual qcricr r.lag1,hl. 
tcy$ poluo-s d.e ningun&. coHa. Tot'lu•cys vna cala:. 
bl~a,qnc:fc~\fadaa tenervinotinto,ypon : Ua en el 
· iwrno • {ecar, y en cftand.o ltca,ülOldJa,y l:luarcyJa 
llaga con oril'làs calieres,y cub-rir~a.b.eys d .; ellopa11 pi-
ca:!as,y cchacllos poluos ea duu, y yacy$ q~e.ct~ bTe· 
u e cria_ran cuero. 
Pua lo mifo.1o fe.:areys en el bornol3 rayz ddro: bi(' 
ce>, v n1o1ido,la echueys·tn l'a.l-hg~,_q:ue en por os dia s 
la eocuera,y enxaga. 
Pua lo mi.fmo hazenfo.s polaos de ho jas de higttc-
ra (:cos y n~-o lidos. · 
P..tn Iv ¡;njf:no valcla q11ixada del pnerco,,feca en el 
fucgo r mo l id.~ .. 
P.ua lo mifvl'10,c! ct1err.o de cabra, o ~-e caft:rea,odc-
c:cru o que mado,y moli.do. 
Para ha z~r poluos colCJrados dc lindo co!Qr.p:ua de 
fecar y ~ n cor:1r las llagJS: tom .:~ reysb(ll0armc.nico,~g:l 
J !.ts ~ f..1n'r~ ~~ drag~J ~'!~~~ ~!?lY ~~!~~r1 )' ahna~iga, 
~l~t.r~ 
.. 
DéFr~nd(rorlé !aReyntt; 1uJ 
tierra (l!lbda,y~~aales panes1cfceptQ que el boloHme 
nicG,ha de fcc a l dobh::(ca toldo biefl mol ido~y confa."1 
cig t~aJf.',éí fon po tRos de mucho e f~..é:to. · 
Tam bicn-cn(ueran biePilas lla gas ~i las vntaredcs 
con clara s dc huet:os,,y echarcdes e~rzima polu'Ds dc: 
tucrno dc: citnJo qm:m:ult.> , 1 boloarn1eniço >Y al ... 
htña. 
Pa1 a l0 mifmo,~~emareys el cardo corrcJ er,yerlo! 
fOlnot amalarlokc:ys con miel,y p@neldo a ftc:u c~1 d 
horno,y molid0s hecharleç hey¡ ea la llag<l. 
Para el!xugar ,.y cerrar prefto vru l!aga,ft c~reys en 
" el borno la ray'l. tle1lirio,y molcld~s 8icn:y dtos pel--
. MGS eçhaè cA la lla~a~laua~4elo pr¡~l1er~ ep vine ~la· -
ço lib1o. · · 
P;u a lo mi fm o tO[ll):lreys 'vn m~nojito de la ycrna 
abacanilLl, y ror. mitacl de la yerua qye llaman maf· 
~ran res•, y naacltadaJ ê\d almire-z., con VIl po<:o tik fólt 
y ponc:Jdo a fecar al foJ,y fecareys vnas cafcaras QC gra 
nada,y ft"lolelda 1ella y las dem as cofa~, y echareys cf-
tQS poluos ca la llaga,auiendq.Jauad& primero con vi 
JH;), o coA òrinaa muy calietcs,yh!ego ponc-El vrus e fio 
_pas"picadas,y Juego cl..pol\lQ CB<;Íala: 1 Cil pt>COI diaS 
{e cncorara,y cerra ra. 
Parí\ lo mifmo.¡pmareys vn uocho de berça,y cttt'E 
JlO dc ~ier\lo,y 'lu·ajada tic puerc0, quema do to_do en 
el t'ue~o, y molcldo ftH.ty bieP, y cc.n dl(u pol liles mcz 
el ad vn po.c9 de pez &ri~;a,e» de la pcz cenn1111q~c en-
(UC:Ja n b i e n. 
Q.gt hah/;t de los poluosca_uttb!es~· 
J corr ojiHos. , 
. Dd 4 





1" .EXT O. 
~ Y otra m~nera de pe luo t pua _corrorr;y ga-
?~ ~ ftar car nc efponjada,y \"up~r flu 3 :el poluo del 
~ fol tman por fi y el p_oluod.c la o parrola, y d 
poluo de la piedraalumbre,y J~lcarde1d1lo, 
cadavno dc fio s por fi ti-c o e p-otencia de obrar a ii ~dícn. 
d~ o me·:.1gttólndo bs.canüdad ... s,Cc~un la f pat tesa don 
dcf:,~·.licrc dcapPr:1r~ · J 
Ay.ont ·11 a :¡ cra. dc· poluos qt:tell'a m1t'! de vizma que 
.GJ~1 1: c•1denío,v Jc g af.l,.y alrnaíl iga, y bol J:umcni· 
e o y J..: l !b ·nJ}' d.~ fil ~ gre J~ drato , y dc J~ p c1 g~enga, 
)'de h.Hl!la dc h '\ tr 'is,y refiRa de pino: de todas efias fe 
J:tr tela J, oJ~os de vi7..tna,han de fer molidosy ce-r niu o¡ 
para[~ ap li ca r .c01. lis el .u as de h u cuc s-,o COfl tre rnc.n 
ti n~,o con mi el errp-arte$ dc-Gucbra.duras dcfconcc:rra. 
duras>o dislocaduras:los poluos febre dichos, tiesen 
propriedad, y fo z1 aprierai-ibos, 1 dcfccatiuos ,.y dc [Q& 
}Hopria calidad fon. calidos .. 
' . Ilo ....... G L.O S. SA .. r \ ' 
potuos,cattfHcos (e tramtn los p.el'uos qn·e tiet1 é ft1er 
ç~ para cQrra~r,y gaftadas carn es d~méifiadas,crcd 
das,y ~pnlmona(as comiédolas hafta dcfcubr ir la ca.c 
ne bn •na,y firlll·e~p-ara tG qual es marauiticfo poluoel 
taL• fliCO·Il'layot que fe na:z(,dC dos onçasdc alumbre,y 
Tn·a onç.a de caparrofa>y otra de card·e.nillo,y media de 
foliman,pondrcysetbs qaatro co{ascll vna tcja liry1,; 
pia o en ·;,;na ~fcudHia. dc .bi~rro {obre Jas brafas)a don ;, 
~e f~ coz~~a1y, q_u.~~ar~ ~~!!~ ~il ~~ ~c~~~d~ ~c. cozer: . . 
. an.2r- . 
.. -.=.1 
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aparta rl.:J lt :: ys dclf.scgo,y mo~c r! o kC) S, J' 4C trO ¿ i a 
lo po(.t cys cebar en la cantc1a ¡1 u !m <:Hl1d .a ) }' h.l k d ~.: 
tflrt<: r dh a bi fJ;-q · .. e de qgalq ui ~ r po l ~.> G , o mc <:.i cina 
fucrt :: que ["-.... alJ!ic.atc: en qua t·qu( r p artc,Gc:n:pre fc h a 
de cchar po c Gt c:a.ntidad dc cllo:.~orqut co mo diu d 
Gido, m as bal·c a1ü.rl<tr en las vezcs,que e ..a la carn iJad, 
y fer ~ acca:caJ.o.ptaftCr al derrcdor' alg~.D defcnfibo dc 
cofu frcf<:as porqlle ~f¡i el.lo rba; a. que n.o ay.a aci{ efl 
re }' <J I: 14l or tic .nd e la l.llediciaa .. 
Para n~zc t Ottv poluQ c a ~lfrico ts nu reyl tres OA~ar 
tfe oropitnenre·,yvna libradc. cal vnu , y fuficienre 
canr:dad d r: çm"Eo de ~anun& rs_,to qa {ca plleíl:o en \' na. 
olla al fu~g(i) adon(,k cozert haíl:a que[~ f 041ga dpcfo. 
apart! rlo heys,y hazdào paned iios pc: q • .eni teS)l' po 
nd dos al ful ert va a te fa li:mpi'A hali a q {e f¡: qu e n:} tnQI 
Jed'o &eys-,y ddtos.poluos po.dreys hazer q; ro baga Ja, 
t:arnc cfpon,ada).e a pulmonada-, y cdud poca 'anti· 
.tad q•e ~afbu:loa en poca:s YcZes). 
Para lo m fm o tomareys c~l viu.à,micf,. y ccniza dc: 
farmien tos Cec os ,.y cíl:iercói dc palo nus parres ygtla-
Ies p one.r lo l\ cy s a fc car en el h(J ro f> .e: n. b.a íl j.a li mp i a 
u p~ndolc la \!)oca cea.mafa·y en dtJlHio fccQ¡Vfad de 
e l to m olido que es de mucha obrél' ta'l•'to que con e fio 
. pc)J~o {'e puedc auj:avil viuo·,y artanCH dptt.l'ldias, 'f 
a uflqu ¡: e .fie c: cb.o d·e dias, nQ' pierd~·lA-{ilerca. 
P aal<J m ifmo ~omarc:ys· cal vjba,}ïi.ta(u:r;s,y Clro pi,-
mcnte,y carJ.e:J illo,y~na!c.s partes r.nolcldo todo en el' 
alm i n. Z>} vfad·Je dlo,q~e baftara l gafrarlas carn es e f 
ponJadas. 
P:tra curar las efp undia!~tomneys \'n pé~aço "e cue· 
a:G~dc cordo ban hazerlc hey,s vn aguj~ro en el meJ¡ o , 
Dd ~! pot: 
por don da t:! .Hrc lél crpunàia, y henderl:l heys yn ;o· 
tllli to: y ta :nbi~n la CGHrare~. s vn poq\:lit4) al derre ticr, 
junto al n;¡cimiente> dc eJla,qt1a ro vi ':." na vna poqgi. 
t" dc fan gr.:' ,y ecb.ar1e heys en la corcadura vn Fle)qt11 4 
to de pol no d .: fl!.Ji:e r.:nortal, '} ne Cea en poquita can 
tijad, y en p~ces àias fc cortara y c:a!!r:tla efpundia:y 
por-.~ uc tfb: pole o es fortiC~ i mo ticmprc pecarey.s Jil ·~ r 
can~ dc !i'ilCH@S e: 1'1 la C!\ ntidacl que ec R.aredes d~ I y í1 a· 
cid en re ~ lTuie rc,pcn~d al <licrredor ¿efcnwao.:. dc bo .. 
lona1e n ico,y v inagre,y azcyrc rofado : 6) coR ma ¡¡ reca 
de vacas7y azeyre refado,y fi fl rce ituio Íu(:re fa¡;¡gria ·• • 
hazerlaReys d.: pa.rtt <i c fL~ iacl.a,y no .:oaa vcrclc tl a ai ' 
nul. 
P:aa ha1.er pola ora (OloraJa.)a qt1al tienc. facult~d 
o fnc.! ça de rdl:añar la f.1ngrc tie Jas llagas: 1omarcys 
!Jolo~ameAico,ag•llas,fat1grc do flrago,tncieil[o,r azi. 
bar,y ~ lmafiig;¡:fca todo tlH>lido, 'i ccrnido ,·y cchac!o 
en ta llaga y va tido con' cl ar .as d.c huct1~ s,cs de mas e fe 
do ,y e f\ pllnéhasde dh~pa~ bicn tmpapadas en ello 
y con buen a ligacdnra. 
·p ,1 ra lo m! (mo va lc ot ra manera de FOltlora colora 
da,la qual es cGnfortatiua, dc l:ï. qual folian v-far mu~ -
c ho los antiguos en ll;lgalnl" c icnt~¡; : tomarC'ys rJos par 
tes d~ et1citl1fJ,y vna de foll'l~re dc drag\9, y orra de bo . 
1 o3rtl-'lcnico,Wia,molidasy ccrnidai,y batWas con ela 
ra~ de h u~: a os, ba fiada¡ en ell o p ba, ha~ dc fedc:ñas, y 
con t;,uctu ligadura. 
xci~ 
• f ' 
~ hahla de po!uos pàr~ 





~· ~ y t>tra ma,cra de poluos para g'lfiar las nu. 
•, ~bes de los ojos:tomarcys doi dragmas dc cu 
• ~~~~cia preparada, y VA& dragma de yéda de ial'!,:lt' 
• ·ro,y cófacionadovaocó otrotiené proprie• 
dad clc ga{tar,y corroerd paño, o nllbcs q fe haz~n Ul 
los ojos,y eftos poluos fon ami,sablc:s, y no mandtfi ... 
catibos. 
GLOSSA. 
AvI EN Do t;tnta diuerúdad dc enrcrmecbdes) T 
sub(.s en los ojos de los arümt~lc: s forca do fcra,q u~ 
aya diuerfidadcs dc rem.cclios,y Ij'l.c:dici n.l!i, y para cu-
r~r a <¡¡da \'~a de dlas con fl! contra no,)' a fsi prcpo-
lllef'ldo agut ::1Igunasm:n1.t: rH d~ polnos para cada v;-;a 
ddlas p-afsion-:s>y a[;:,i Ci qui(ia¡:-des h \'2.Cr l?Oluos b ~Jc 
- flCi>S ,y de poca cofia, par~ gafrar Jas n :J ÍJlt!S J Op fi os de 
los ojos:tollnrtys vn poco d.: vidrio,r \ ., poço Lle a. 
ç ~ fc an,r vu poco dè f1 ',y vn huc [fo d(! g:b 1a: íea todò 
b1en ltletl'l dG,V c t rnido .ly ech:nldY:)'S cHe>$ ~:do os c'tt 
·cllo,o con "n' cañuto ~fo_f la l1Jolos <.k~Hr0, vn:1 vc:z ai 
dia)y atH:: ys cdc ~ nra rk d,)S o tn:s dia s a~res qtH.: Cc los 
ecbeys vna v:l a vez al dia to do el0j0 por dc den tro , y 
· fucraco_na¡ eytc,po :·quea(si fe dift> one Jr abl 2nd .1 la 
nube,y h.ne me:jor fu obra et poiuo, y d ly JChlo J~a d'e 
f.r muy p-oquiro. . 
P .1 ra lo ndf1H~ a poc.1 co-th:tomaroysla1C}mixnda cld 
p ·.1 · r:o, ·. fa:;~ U ~ el cueràno,y en d· hoyò cn d. ild ..: de 
c:uJcni!to y rar a ld~ C~fl vn poco dc ma(a, r FOnddc 
en b, bflfl luila q te qu cme,y lue¡o fc~ moLdo>y cer. 
U. i Jo.,y: ~l~~~~~·~ ~.I! ~~~j ci t> p_~a~?.~~Y. ~e~ úu~o~ \'na yet; ... 
_ . al dia 
..... .r"'- ··· . 
, ' 
. I 
· al dia, y es !nuy ~!:Houechacio,para l.:t vifl:a de los o jo s 
q ue 1. ! animal coma mucho ltinojo. 
Para ha ur orra manera d(: poluos,y (on dc mas e fi; 
caci a: tomucys efi:iercol blando,dc laz .rro,y eMcrcol 
f<=co dehombrc,y falde COltt?as,y pa; a de meca, que e s 
j LH1CO oloroío/ea to do 6ien molido,y cc:rnido,y mcz4 
dado;~ echarloheys en el vjo foplando eó Vl\ caiuto. 
Para lo miírno, tomareys vn ~oq nit o de carden iU o, 
y eíticreol de hombre,cmbuelto en vn pa pel, po neda. · 
hey$ debaxodelr¡:fcoldo,yC'n c:dado {~,., moierloheyJ, 
y echaldo en el o;o. . 
P ~u lo n1i lmo,tornareys at~ti~ preparada, vn húef4 • 
Io cie gibia,y fai dc compas>eftiercolde lagarto,açucar 
"' piedra,alarguez;las cantidades qne quHiercdcs, iea to 
do bi~n molido,y cerni do echaldo e .e ci o jo. 
Para lo mifmo,tomareys vn pedaç,) d~ carne!e '\'a· 
ca,que (ia magra.,y po ~1dda en el'hot'no, a fc car, yfcca 
molerla kcys con.;~:~:;,'to .aliuar, como el caefco de vn 
~atiJ:Y tant~ car.icnillo como vn garuanço: eí\:os pol. 
..... , '\lOS bien moli.&.os,y c::r.ni$ic-i e~hilarl~y~ vna vez aldia 
en elojo. 
Par.a lo mifMo laarey& poíuos~uc 'n breuc riem pG! ' 
dcsluran la n14ue del o jo: tom~rcys tres 'darmes dc Ja 
a tu tia pr~·parada,y dos ad.armesacll'lir:bolan,citril'los 
doJ a dumes de coral bcrmcjo,dos ctèarmes dc pimitA . 
. .ra:fca to~o bie.amolido,y ctrnido,y cen vn cañu ~ o (o 
Para lo mifmo to~arcysv.1;u mig de p1n,y v.n poca 
plattio en dojo. 
dc miet,y yc:mas de ltt~uos,parres yg~tt?le~,fca todo mc:z 
clado,y fccrdo e nd lJorao)y bié moli do,'! ccraido fe a 
" echuio e ncl trjo . 
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Jor:. c.b rojos , y bicn !Po l'das y cernidas eó el eflicrcol 
blanco dd lagar.o bren mohdo lo echa(\'!}S en d 
cj o. _ 
Pa ra lo mifmo, tomareys vn poc o d~ fai, y vn poc o 
de harioa de tdgo 1Y vn poq11ito de vidrio, y vn poco 
dch Ut.· ff o de giuia,fea rodo bien molido y ccrnido,y 
mezclado en vno,fe lo echareys en el o jo con vn ca. 
fiu to vna vez al dia. 
Tambien fe ticne por bueno el poluo de la efco1 i a. . 
del vidrio bi~ molido y cernido,y el poluo de la yC"rA 
ua <JUe llaman de la golondt ina, y otros l1llam .. o ci· 
ri Jonia /e cada y moli da y cernida,budto con orro ta · • · 
to poluo d(! c!l:ierco! de hombre, y eftiercol biaco de 
I agarro, bicn molidos y mezdado-s > fean echados en 
çl o jo. ./ 
Para qu ando el o jo hiziere materias, que es (eñal 
que ay llaga,lauarla heys cada. dia con bonchln,hoJ 
devino bHíco. que Cca bu¡:-no, y echarla heys en el o jo 
poluos de mtrr~, y azibar bicn moli dos, y con e fio {e 
.. 
les C...nar.: la lbga :y fi qnando e fre (à na le cq uedarc a t... ' 
g.una nuu e o paño en e 1 ojo, echarle heys qualqniera. 
dc los poluosqaucmosdicho,y fi t mprecn cura!H\o 
qu :llquierojo 1 p.:> nedenc:imadeellamano c0mocl _ ..
an1mal La licnta,porquc a.fsi no abrira do jo tan ayna 
y t.:udra mas lugar la medi ci na p4ra h.~zcr f u efc:ao. 
. .1 
Capit. Xe Il. 0!_~ httb!a de rvnlatt~torio f :-t-; 
ra los o¡osqu~ndo ejfane"-. 






T E ~ TO. 
Z"":~~ S T E llu .t-u ti o h .. t <lc fer de dos o, ça s de UiW~  · d t::ll f ~ ~~';'Y• ; g u .1 :1 r J 1 1:' n r~, v \.nJ on ç .1 J..: .1 g u J e "'fr • ~-~{~~~ fia , } vn poco dc :l ÇU C:H J7idr;1 em buc l io t'~ 
~-""' '"'" .a.-· vno,t ie n : p o p ri d i.HI d~ c 'an fic r la\ 1.-;1, 
)'~Cf~l nli¡:- y COJ qgar las lfumct:i a Jcs UC: lOS OJ vS, 
G ¡.O S S i\, 
pAra hazer vn coli ··io para Jana lo~ ojos ~nf·r~ 
, , mos:w m Jreys vino bl;\nco que (c.- m ny but'no ,y 
•• •vn paño d ..: yeru:a bu~ ï: a,) vn poco dc açu l ar pi :.:d ra, 
y v r·po :od .:: tl ?lb:a fea todoeflp coe! ¿ Jqlltta~a (obre 
cJ tu cgo, y lo que def}iJ :\ rC t. og _r:o hq•a en VO y; flo 
cic v iJrio ,y con ell o podrc, s a 'conolar los ojos
1
<i u a 
es Jc gr .1 n apoucc izl amiento • 
. P<1ra h ~ne vn L::u arorio par l foJ o jo ~ de los a ·• i ma 
'Jes,qu .. n.io , ic ncn C0 il1Cz on en ell os: ro111.Jre) s flljr.-
m.t,y alugu::z,y &çn cat piedra, y rc bar,·y s rn vna ea· 
zt:~~ela. vn poco d~ agua 1 y mcnnrlo lH~ys mucho .qa· 
· ; ft et q, 1e fc desli ,,,y co n dl o lauarc r,s los ojos. 
Para aciJenre òc los ojos:roma 1 a~u3 rel ad .1, y ~çu 
~ :~ r piedr;a ,y a/ar '2,uct., y vn po co dc ~ ç ;¡ fran, cçh;¡ r o 
hcy s en vai 1a \'driaJa,y poncido al fu.:~o a co?cr v~ 
h~ruo', y a D~rllrto,h<:ys 1 y quando dic: fdo echarl() 
h ci.s en el 0 10 gor1 a go ta. 
P~ta Ja c :~ rr.o!ld .. dde Jot ojos tomar~ys vi no bU-
t:o, y :-ç:1fran.Rom ano, y vn poco dc: ui:,u, }' çumo 
ck ap :o,, h.l dc: fer el VÍ f1 0 Joolada ci idad que d çu~ 
m > , c 11.1 ~l.ll al fu : g, en olb vidri.\Ja y lim pia, poc o a 
po e oh J (}a<.] m ct1g\!e .j;,; rr ..:¡ p:.ur~s l.a v n 1 ,y en :i u i t> tt 
4o ~Ozi~o1 1c ~\iC)'~ ~:: t~ha~ c1 ~ Ç<lfr.ln y el az.¡bar, 1 
J no 
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' ' no àntcs qn! cucla y v.1 y"an rnotdos,y 1t1e5o colarlo 
h eys pY p110 J~ licn~o,y con cllo Ta uan::ys Ï9~ ojos. 
P ara la n u u e del o j o , ro çu re }' s el li e o t de l1 y e i d d 
b '.lY(rc,o .i.:: 1.1 pt&rdil,O dd cucruo, 0 dc vn ga lo çie-
jo,m:: zdaJ.) cen cllo !a clara del hucuo,y con cllo al 
coholareys el ojo con vna pluma. / 
-l'an la blanc u u que (e flicle hazer en los ojos.ro-
ma ellicor,de :ïcl del ca í\:ron,y mczdada eó ell o mid 
v1rg~n, que c5 miel d~ c:nx:imbres) y fino la hunicrc 
·{ea di! la ordinaria,todo mezclado alcoholad co cllo 
• 
en el ojo 'on vna pluJl'la. . • • 
~ Para hazer v ne xc e l'en te! e o [i ri o para los o j·os, to .. ' ,.~ o$ 
ma•eys el azeyte que falieredc los proprios hucuo't" . 
coz.idos o afados,duros y cíprünidos , y •nezcl~d con 
dl o "n pol ui to de cardc" illo,y dc :;¡çucar pic:dra,y dc 
pL d.· a alübrc,dc to dos peq ui tl cantí 1ad,íicndo bic11 
mo.idos 1 cerridos,y m~zcl.ad con ell o el n~y(e alco 
holare\ s los o;os con ell o,~ c\::~ri fica mucho b vi fia. · 
Par~ h~u¡· or ro colirio par :~ los ojos,:batir~ys en 
. 'na eièudi lla qua tro clara sd:: hueuos ,ech;mdo fucra. 
la dpuma,y echarqs a lli tres o quarro onças"<ic agua 
rof.tJd ,y VIU dragrna dc tn;:.ia prep «rada, y tres dra~­
mu de a!aque~,y vníl d . agma de card~nillo {can bié 
moli fo sy ccrnidos lo s pol Llos, y l'P.ezclados con el 
a gua rofada, y las clar as de hut:uos ,colario acys pGr 
p .nio dc liovsY ~lcoholareys con cllo ·ros ojos, y fi ilo 
nr · mu :: ho con ello d li.lllimat, ai1 adilJc_ orra cnç~ 
dc agua rofada. i 
P .1r ~ quutd0 ""1 o jo recibio alg un g ~.tpc,y dtunic -
re en conado y con dolor,f&ngrarle hcys dc vna vena· 
q ·1c elh en e l ro ftro por b .txo del o jo,y harcys \o·n co-' 






rofJs,y gra.na de manç:~nitla paltes H~U des, ponerlo 
hcys a co'l.t:r en vi no ünc'o1;- qu anJo a :Ja cozido ran-
ro, que el vi no huela a las yeruas echarlc: heys a!li vna 
on~ i dc tnJnteca d~ vacas,y con c11o huMe ys el ojo~ 
y la cu~nca,y cfpefarevs v.n po co de dlo con faluados 
y cllienre fe lo p.ondreys en rodo el oj o liga ndo'o,co 
mono íe le caya1efto h 1rcvs cad1 diavna o dos vczcs, 
ha fia qne do jo fe deshincht",'f lu(' go launeys co e1le 
colirio: tom:ueys vi no blanco , y :1gua roCada. por 
y,ual,y tercera partedc:;aguaardi~nre,y vn cfcrupulo 
de cardenillo,y miel rofada mediC"l dragrn:;t,a~utla pre 
. . . 
'lt parada media dragma,!al de com pas media dragma: 
· todo fca moli do y cerni do lo q (.;: puede moler y cer· 
ncr,y buelto eó las 2guas,y cola do por paño de li no, 
y frío .como los dem as coJirios J alcob.olareys el o jo 
con vna pluma. 
Par:t.lauar el ojo que efiuui~te cubierto dc C-1ngre, 
mezclala micl rofada con el çumo delllanten,y a!co 
holad et o jo ~0.11 ello dos ~cze-s al dia. 
Para la comezon de ~os o¡os, machaca las ojas del 
morJl,y con el çumcr vntad los ojos, y·quitarfeh:s ha 
la comczon. --
Para quando vn ~jo fefJie del caJco de ta be lli a por ' 
alg;un f!;olpe, ooru ocafion <}UC huuo para fatr.ara 
fuera:toroarcys aluin y fa gre dc dra~ o,'y mid vJrr: é, 
'1 clar~s de hueu-os fio efpum~ y C:lpc j ri z,c~ntidad d_e 
vno o dos grano sd~ trigo) fe a to clo l> icn molido y b¡ 
tido confltio~a,do y en eftc batido , b ~ fi .reys do jo 
tres o qua no vezes1como ql1cdc blen ll !ldo,y luctto 
pont:1de rn fu lugar,q11c placicon.to a Dios nue firo s~. 
iiorJ.r~1 ~e tanto "!HOQecha ~nicntP que ven ton <:1, 
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Pua la hinchazon y dolor de los o jos,fon buc nas 
las·eataplafmas de las claras de los hueuos ba tiJos 
con poluvs dc a tb.ayalde, lauan dole primero con lc-.~ 
che,de q .Jalquiei: animal,vatida con azeyte rofado., y 
hiemas de ñuc:uos. · 
Para lo mi fm o val e el çumo de la correjn~"Ia,b:lti­
do cQn leche de muger,y agua rofad3,q u e ¡safra qual-
quíer nuu e o fang re que huuierc en c:l o jo. 
Para ojo que ell:e laftimado2 toma fangre dc drago," 
·y azib,ar,y çumo de. atidoaia,incorpocado rodo, fien-
do, lqs pol~os muy_qlt>li.dqs,alcohad eó e lo los ojos. 
.. . 
P ara lo mifmo, efp~:ciaJmente u ay nuue en el ojo, . , 
Tat~ el çumo del agr~z.putno al fot, quanto fc c:[pefe ~ . 
vn poco,alceholareys con ell o el oj ó. 
Para fanar el paño o nuu e :dd o jo, tomareys dos 
partes del çumo de Ja ccridonia,y vna dc miel, y po.; 
nedo hcys a cozer e__n el et~ ço :Cob: e el fuego J cozera 
hafta 4\ fe efpd:,y en cft:ando frio alcoholareys el ojo 
con ello,y fi la miel fuerc: dc muchos di as, alcohola. 
rcys el o jo o tros qua tro dia s primeros con azeyte, pa 
ra que la nuu e ablande y difpong:1) ·para qU:e el alco-
hol lc gafte mejor. . . -
P ua·lo mifmo es bueno ~1 çumÓ de las mora s buel 
to con mi el c:nxabre fi la l!uuiere,y fino f ea de la otra., 
1 alcoholad con ella el o jo .. 
Para retenet d¡;otrovn Ojo que falio del va fo por 
~lgun golpe1o fc:mejante-ocafion : tomareys harina 
de habas,poluo de en cien fo, y rofa5, to do molido y 
mezclado con ctaras de hueuos, fcde ponga encima 
de rodo el ojo con bnenas ligaduras. 
Para fluxo de lagrima~ de. los ojos,tomareys çumo 
de gamoncs,yvn poc~d~ mirra ., y açafran Roma no. 
Bc desleydo 
.. . 
Lihro dc Albeytèriti 
dcsleydo en vn poc o .Ae vi11o b'anco lo ponê encima 
de.l OJO, empapad.u vnas fed d)as,y buc na ligadu¡;¡. 
f}_ap.XCJ/1. DeotramanertfSde :::ngu_ent~ , 
~ ~·, p~ralas aj uagas: 
.. 
1 TEXT o; 
.. 
• · ~'"~Omareys· media libr~lde rnantcca de vacasi 
.... ~~~ ~;.! \ n qu_r¡eroc de la1 da dc Jogofordo d~·rre-
• ~ · ~ d ,!o, )'qua tro o~~as·d~.~lid,y qua~ro onç~s 
·~ de v": g_u en: J vahiL1.'o.,, y qttatro •mar::llledu 
de carden llo, mold.1s roJa s eihs cofH, dcrrér:das, y 
mcz.ciadlS en vno, es vogue oro apro nado para las 
~j:.:dga, y ri ..: a :: p rbpricda :ks dcm:Jodificar, y arran~ 
car oy ¿es, y ab1 and ~ ~ y d. fst'llCOn.l~ 1 J S !uicmb~o:, 
q'tlc p-decen la ral cofer•11cdaJ. , · ' 
. .. .. . I 1 G d~JlJO!) 
lt ,. • ~ l-
G LO S S A. . . ' ' '•· '•1 E Sn cnf:rroed:1d dc J'as :1 ju g as en íien.:!o ,jcj~, y. 
Jc di u Lt te· ngo., o por ~ nf...r m ed·ar 111 ny pene fa pa 
rad a!1i t)lal, 'J al~n ¡iflcul t o!.a d c: J ~mc d·ar fin f.¡<g ~ , 
y ::m r1 fe -lcüt i 1lomc:1ç:rr :l cú rar:pur gan Ju ci :. n'(r1Jal 
y -!e ~.o u e ~nan c\ ol:- ¡;¡e las p i cma~, o b r .. ço adon -1 e e f:. 
tu l! i r.: I a 'c r. ~r'm .:d.l·d, y p ;u a e Gra'd<: bl en L n m l:' nc f-
ter mdktnas qu: fcan ¡ (-\.cdiu as, y deft·c<ni:uas, c.ott 
al g tHll p:tr t .: dc bJa~durJ: y an(i le ha1eys é : e vng nen 
ro , q 1 ::ter à. apr -J iiechado. Tom He) s vn pocodc ca I 
Viu .~ , Y nll tar la h ,; )- S Cn V 'i paii.o dè ~3U3,\' ~n dlando 
m ll t' ra, er~u r~·~;f<d agu3 ) y e eh a rla h:)1 s en ll rai vn po 
•.! O de ca:rJ;::nlllv y Ei c d-r~ alumtm.~1 qtlcm:tdo y !,>.i en 
D1 ~~1 ! .. 
a Rryn4; . 
. -" 
moHclo, v cnrararloheys c?n v? r.oco dc a~e; te, co •. 
·ll'\O qutdc al modo dc vt . gli~..n ro.: 1,1u a C}'S ta~ a¡Dagas 
co t) onnas ancxos1 adonde aurqs c~ndo cogo.los 
d-: r'v..rbit..:o, y vaya nb1o; y en e ll an ~ o enxu-to ctte la-
uaW~ l5>, vn arlc~q ~:on t'I vngu~ nrv q • e aucmos di' 
cho vna vcz al J.sa, g.u:¡rd .• ndole ad at,u:l, y dc toda 
fuz.icàad, y de l cal •f dd dticrcol. 
Para !o
1
pt:fmo podn. ys hner orro '"gu t nte aue-
J?O: wm .rc:)·s.n.icl, y cardendloJ y alumbrc, ·'e par:-
1 pD, y \' tp.agre ,y COl.nl ~hcy.t al fucgo,ycon :;:Ho vn.: 
tare ' s !.u a¡u .'l g~s. · . 
Par<t lo miCmo aproued1apaa rcfpigon es y enca4 
befhadura).,omarcys (ebo,y <~Z.cyte,trcm-.ntina ~en­
et.: {o mo .iJo: d ~.· rnurc ro J a al fu .:~o m cnc: .-nào o 
- .. l • 
co 1 ¡. l e ' p:nula, y echarlch ys vn poquiro de cc:o, y 
.co.¡)c llo vntar la.p~ns: c:nf\. rm J,lauando le primero 
CO .l VÏliO b l.mco cali t ne: J .fi d VÍno fu cre ~ 1 ~0 aze-
<lo , f.:r:íl 1é\SJprou:ctudo ycstanbuenodlcvnguen 
t o,quc au nqu .le m .ge la p n.tcenfcrma,cil•nt.lo vnta 
d _,con <..1\ lc h a r;¡ roc o priJUp.io. 
Para las a¡uagas, aco tfiJtpbrad a J~uarlas con el a,; 
g •la calien c.: dc l.1 pila do n de d herrcro mata los hitr 
ro ' :'' en dla.ndo e nxu ta, vnta rlehe) s e o ·1 c[L v ngucn 
t ; : t o ~' a r ~ }' 6 e e u i t a i e ! a r m ; co n ro s , y p ·e I, r :¡ ç u f r e, ~ a • 
}umbre nh Lu.!os , y çumo dc peugLI, }' vn poqutto à~ 
c . ra ·, CNllo qual V1 rarC\sb panc Jet a. 
PAl a In s aju;¡g:1s vicjas,lau .Hlahers con dnagre Cl· 
lienteA ft:.l rcllò , y har , y<:. vn~uctl o ddhs coa ~: to 
m 1rcys m-di;¡, onça d.!! cu~.kní l lo,alb~ , :ltdc ,y tre llé-
t na,y az.:.-yre,vnaonçad;..:cad4 cc{¡, de e bo dc c:dhó 
dcrrctUo ò os onça ~p or 1'\l , dida, ic:v in ' g te re ïÏ o q uae 
tilio y mcdiO;t:OJ.Cli ha.H.a q méguc 'n po\O) cch .1 1e 
- - ·- E~,; 2. he \ s 
I • • 
, ¡ ; 
. ' I 
.. 
.. 
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heys alli alhcña,y enforuio,y almí!íFga,miel,y trem e 
tina)rc:íi na,y cera,de cada cofa édbs medta or.ça, y · 
las ccfas que f~ rueden moler te muelan,y dc;-rodo JÚ• 
to re haga vnguenro' tray.tndolo a vna mano con c:1 
efpatula rrafquilaran el pelo que.huuierc, y lau.arc}'S 
la parte en ferma eó vinagre tibio,y pódreysel vngué-
1 
to en las a; u a gas con !us cfi:opas, y buenaliga~ ur a. 
Par..a lo mifmo tomareys vn peda~o de vnto fln faJ, 
· y vn poco de mi el, y haiina ccrnida,y vn poco dl' car 
denillo,y las cafpa~ del yerro qne cac dcl>axo erayun 
, q\le del herreto,fea to do ec. ha do en {u.ficiente cftidad 
de vi nu tinto, y poneldo a cozer alfuc~o, y qua nd o 
efie coziédo,ccharle heys vn .,oco dc vinagre que fe a 
. . . 
rezio,con dte vnguenro,vncar::-ys las ajuagas, lauan~ 
do primtro como au em<' s dic ho con el vinagre. 
Para las ajuagas, rornareys q!latro onça s de çnrno 
dc perexil,r medi:l on~a de c-:r :-~ , y 1}1eriia. de ccniza-de 
fa, miClitOs,y media de al b.1 ya lde, v vna onça de alhe • 
ña, y.otra d :: alúbre,fca.toJo molido ·, y echado en vn 
caço, dond~. cozeta con vn pocode vinagre rezio, a 
ful· g~) manfiJ de brafa;,hafl:a que fe ponga vn poco ~r­
p~.fo,conlo qP<d vntar<·ys la5 ajuagJS, lauando prime-
ro como;¡ u e mos di eh o ;· · 
E .a :~ fomifmo,tomareys c.ardel'illo,y miel,y ~zey~ 
te,y el po!uo d ,: la cfcoria del cep o del herrero, co-z.er · 
lo hey~ en vinagre q (ea rezio,ha t1.a cfpdarft·,poncr-
felo heys cn l .; s zjuaga.:;,có las e fio pas, y orillo y a po 
cas ve.zes fe e 'r rara.1 , v fi rcilare a 1go por cerrar·. va. 
urf lohe} s 6 mi :: t,y viQa~rc,ypoluo dc card ..: n~llo y 
cch cJ. lJe cncim~ \'n p oluo de harinade trigocctJ id~t. 
P:~ra haz cr-vngu e-ro-para.. las ajuças, rom.arep ha ri-
na Jc. tri gp ccu: iJa~az.cy .te,cardoúllo,y-yicl de' aca ,y 
cal 
,¡ 
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ea! vittt/ca to jo 01('Zcla :lo, y F .!1 p~parey= vnas efio· 
pas en dl:c v·nsu.!ntO, ponertc !o h ~·p. en la part~ en. 
ferma,lig Hl.do ~o c9n Ol.lena Jigadura, y dhracó cf. . 
to qu.u ro o fers dia s Lin qtli •arlelo. 
Para rcmedi.a r la \ aju :i gas utJcUa~ y de pocos dia s; 
Lmarlo hcys con agua ca li<:ntd,cn qu .: :1 nreys cozido 
:rorn .: ro vcr d,e1y enjugaodo(.: \'Otarlc hl ys con az y:. 
- te y v in:¡gre, alnutra;gJ, rodo mczdad o al modo dc 
vngucnro,el me¡ or modo dc h. errat para las ajuag1S> 
es el ramplon. 
P.tu lo mi Cm o valc ~nrar h<~ aj u a gas con xa bon 
r ' lo ,y faldc compas bicn molido: y m:!tt:C~1 dc b..¡ cas, 
fe:~n y gu:.des las canrid.vl~ s del x-a bon, y I~ n"l5reca de 
bacas ,mczclarc ¡ s al ñ1 odo dc vngnéro_,cn el qual vn ... 
. tarcys g •tard.1odo de agu~ y dc to3a fuzi ...:d4d. 
Par~¡ lo mi"Cmo:wnurcys mir...l y alhcib,y çumo .fe 
nara • j :a ~ aoriH,Y la prin':bue·d..: la riñonad• del c4Cl:ró 
~lds ~a nti Jades qtte <.:o ~1tlic:nen·, para poncrlo a cozcc 
· al fucgo <."tt b .. fij a ltm pL1,coz, n ó a tb quedar en mc-
. ~di ln.t.dpdnra.r vnt"u~ys co n dlo. · 
P ú à lo rnitmo: tomucys xa bony nuezcs verdc:s,y 
h <~o .; kco<> y pic.ira çu~rcJcou rcy s roJasdhs cofH 
t•n oli lli11?Ja,co lla can riJad dc \' lna~rc fuc:rtc que 
vic re ~!.' S ¡uc l>l th pa a cozer vn poco, como quede 
<:tl m: H:~ 13 èt~)dura,vm:u lo he· s con ell J. · 
l'la r 1 I o 11 i ·ll o \' .l i : i J tH a r I a p .i r' <: e o n ma n te e a de 
VlC ts 1v xa.bc> 1 ral o, ' f l llc co11pa.s btcn mo idl, y fi 
1~ ~nf.: rmc:,td no e<> mtl y vicj J ) endicz o dozc d'as<¡ 
fc vn tc fnck ap ··ou:.cha~. 
•"' P .Ha lo I:, .fm 1,'.' es :n.1s fuerte = tomareys vinlgrc 
ftl<:-rte,v orit1~s d1ejo.,, p.nt~~ ··g!laks., y, n pnilO d<: 
(ell dc cóp.u)y ou o d~ hollin dc: I horno del pan, mez .. 
. ~ - . Ec l dallo 




cbrlo heys bien rvdo, ..,· en cabo dc tres o qtia tro dias 
podrcys vfl ràello, r!aÍquilando bien Ja p a rre cnfer ... 
ma,y en Iauc!ndo eó cite lauatorio tibio,dcxarle heys 
cn j t~tg 1 r, y vnt.a 1~ hcys con xabon ral o . 
Para l.u a j u a g ::~ s nncuas <í,f.:: com iençan h a hazcr, 
,· nrar ~ e heys con mie l ribia, ) c:charC}'S e ncima d c: 1a 
mi el poluos dc hollin bicn cc1nidos,y po luos de cax 
car.; s de granad:1s agrías y fi Ras ~~ i·luuiere.) 0no ga fta 
ran de la s t1ulces, ligarfclo heys, c on eUo pa , y vcn-
èa,y orillo,dtara ~bi ha íl:~ ot ro dia <.Í lo dcsliga: eyr, 
lanHie l1cp con vi 10 bl Jnco calit-nre, y enj e g:¡ndo· 
lo en paño li mp io d e- li c o , y pon rk heys la mi[ma 
rncdicin .t comoddi1 anres, que en p o cos d a;, fu .. le 
aprou e char. 
Pa ra las ajuag '1 S1 ti ci pelo eíhtuic re grande y con 
fudcdaJes: roma re ~ sp ; luo de cai vi u a, y dc o o pic-
m~ïltc,rn e7c ! a !do có~agua cal i entc,co m ..'> t, ue dc algo 
t>f1 e(0,vn ;ad co.n el o 1:1 p.ut : q quiíieredc > pelar de
4 
.x a rlu heys dlar vnrrcory lue~o quitarCelo he}slaua· 
do ron. gua tibi a y caerf.: ha ;;- I pc:Jo, Tabirn k •. ac~) )' 
el pelo fj mélcha.cat:edcs 1.) 5 alboco rcs con cal viva, 
y vnt. r ..: dcs con ell o la p~pe q qui Gerc:àl"s pd r, y en 
e fra nJo limpio vnrareys la par: e en fe rma ~r ó mi el ti-
b iJ>buel to co n dJa rn p oí u lo) de harina de t 1 igo cer· 
, lli ,f3 1d lv d c l j rniel y la h.ari na > a111 re . s de h~zcr tres 
V'. zcs en nc s di J s,y l ut~o laudC'Io con \ inagre ribio 
<j fca rc c i o ,,~ íom arcys aluin,y pi cdra;¡çr¡frc.y rdina 
y azey :c , r [.om :: rauiga, y a!hcnaJca b~ é mol idv, y eó 
faci o ·· ado, m ezc:areys c o n vi il :tf rt re'lio; y l l miel
1 
y 
el p ol oo de la ha ri n a, eó e ll ò cnrare¡ s las aj ugas: ":n 1 
v cz u d os ;,: l d ia por algu n os J ia.5,y t~ bi n .l pront d.J.a 
,c.ftcvngll éto p ~1 ralds grictas q (t.: hn é en · o , qoa . tiJlo .s 
~ pua 
' 
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s Par1las a¡ u gas: toma):, ys los fcfos tic fa cabc.ça 
de vn·caO:ron ,m.wteca dc: pu_·rco, alhc:ña> y card .. ni· 
' llo,y o ro prmcnrc>y piedr.1 açufrc, la s cantidades que 
' vierenque conui .:ncG, fca to ! o lo q fe pllede mo!ec 
• bi9 molido,y mezclado vn!arcys la partc l:! Í:t cóello. 
l Para las aju.fo as ,a uug u e f~a a~ ti g!.las ( y aprouecha 
x: tambicn para bs g rie tas o llaga s q a las be1lbs fe ha· 
L zen en los b.raços)tomad rn quaml!o de mid,y o rro 
de vinag.re fuertc:,y cardenillo,y encko(o,cuczalo al 
fuego,hafta que fc ponga erpdo) y poncd en la pnrte 
enf..: rnu vna pbncha dc eO:opas mojadas en cllo,y li· 
~a ido con buena lióadura, y guardareysa.l animal <lc 
moj arC\! ,oi e nfuzL.1rfe la pi e rna obra ço ad onde: e fi: u· 
uicre dl:a eofcrmcda<il, y de entrar en La caualleriza al 
c~lor del cftic¡ col,con los pies o ma nos mojados, q 
cito es mucha pam: para haz.erfc efl:a lnfcrrnedad, y 
fi l1echos dl:os remedios, los q mcjor quadraren a{ 
bueo ju vzio )' parecer del bue atbeytar,el animal no 
{t;t rc: m-::diare,remi ralo al rino v fin de rcme~ios, q es 
el fu ·g 1 n .~ tural , probaod.o primero con el artificial, 
q del fuego na tural, auiencio defgouernado primero 
cie alto y b.1xo,y fi el artifici al no baítare, Rproucchc-
fc del fll ~go n!ru ral,~iadole los rem,cdi os,como vi:re 
q mds conuc nga,yo por no tlegar ha ha1.er efta obr~ 
dd fu ego For no feñala.r et animal, he queri do pon er 
a qui -todos efios remedios, pau que el bucn alb~:y tar 
puc da efcoger dd los lo que gull:o le di erc. , 
Capit. XCIII I. ~}comi(np44 bahlar deltrt~ 
~'!.doy yftronerode preguntasci~ï~a~~ 
.Pr.o.!!f!bofo.. 
¡ - Ee f . .Lo 




' -~., -.x:,"'f O prime ro fi te preguntarer: <" tt~ t~ que in~ 
··lOv 1 • ~ 
·' "' : .. ~ t o e on _o pa 1 a q ne: ~ ~e to k e eh an e o re do ~~~ ~ r n o p a J a s. o f e .d !!.l_c s, o l' or .i g u d L's o e f, , e-
• J<~ Ju dos t n vn cncuc.ro ,ie vna dpald.l, o ut 
'o fo baco)o t<n vna cadera,o c11 orrc1s lugaro a J n . ~ n· . 'l b h ,., t'los m cur o¡, ;;~co • um ran au: ar lo ~> ldfondeq 
r¡ do(or que <Jt.l i vient: ~n los f mej nr r s. lugarcs ío-
b red i eh os ,es por cqnru fiu n u e- algun o) J cb u e am ll.Jl 
to, g,orJ kJ ror gol pe dc pal~,o dc p i,dca,ú d.- ca .., 
d .,o por ot ast: . cj1nrcs o ub : or rn. n LI que d,·f 
p u~., , ,e h l'eh o s I o s l en~ fi ci •) ·~u e (on n-: e ff ri e . a 
lo princl .)lOS p q ., mUg H. t>~ lo! or ~o :t¡ c• t'S 6 fJn. 
• { • r gn~sycon c é rnJJJ.~,·,; órt1b rr:es ', lu ~ b ..- (h; c ios, 
y llas Vt'zcs. no !>a b p1 bsrb.c ncdl}i<•~~\·dr ') fí]lttg r el 
do <H ,y I a cal) ra ·.11.:- Lli o e S, q,nc d fdl!)1_'(lr < lL.l ( Ol~gr .:. 
f .J Jo y t (pd ad o, ~ n a q u d m 1 é.b ro y h1 ~ . .r p r I o ! u !~­
t i 1 , o o I o s l'en\. fi ..:1. o~ h ~e h ' ~ i.: r ¡: ll me . , I! l o · 1 u~.· re 
íbc ~mltcn:l ;ru.! a,) nqk pu··d el'x pekr Jlnocc¡ 
por v1.1 dc ¡.'\.l 'nmi• mo·pucs ''-ara aucrdh: puJ i 111c 
to e ~ nc eL (fa ri o ·( n lll~"l :l :1 ~':Hrc con} nnra,1n~ er ,· 11 ;¡ 
coL~ :.: Ï; r ñ.., e' .I r r.; el c u ro y la L arne, qu e!h. co(a. 
, cll•lñ , l:~ta~u Himú:nro,¡·con uc tlraLn narcriad 
h: n:10 r qnè a~IL dt~ d 'pt í'.1do pa a q ur (· pn gnc:por 
qt1 JLi lr) ii .... ~ G;dcno,l_tu" rvd..ii.Ótufion tu de auct. 
po <!·eL ccion •. 
-~ ., GLOSSA. 
f L ddigoh o intcPc:on a d(,nde los :tlbryt:a'·('~ fe-




E e Franciflo de la Rcyna~ · 
j 10'5 en los ennhntros) cadcr s,o ç 1patillls ~fi)'C 
il. s o [rd a e s ~· n l.. · fH. <. h_o ~ no r s o u li. uLl, ma s rar a 
qu .. pvr :lll1 !e dd..:ar~uc y pu rgue el micmbro I lo, 
èd humor y dolor qu~ lt at-· au.1 ~}'por cito h: lc h.i-
7.c aquc. ori• cio,d qual e.s ,.) mo ;o dc las fu .... tt'S que 
los cirU)aOOS d:u O hazr.:r a los h r, mbrcS > rara que 
a· a < n d ·c. Ll e r po a q u d or i fi e i o o m nade to , y a e u i 
2l i los m dos hum o' es d ~ 1 cunt-.o:y afsi p:4 ~ a cflc ¡..,ro 
po firo hat(tl los albcyrares ~que La pcq 1c ñi( 1 11 7 ~.1. • 
cnt e cu.; ro> e rne,y mer~n d'-'.r-tl o aquella cofl etha 
ñ.t,la qu l no firu~ <:ic mas ck t.cncr ~ b1crra 1• li .. ~ii. 7 y. 
con fufrcg,adon dc algun dol Jr,y el àolor es cauta de 
2trJcion y 1\amamtr .. ro dd humor,y como cnd mi e 
lHo k dt:n v nru ras ,abl~d a (i: y m:sli .. ca f.: el mi emblo 
<:Otlla blunJura dc los vngu~nt'- s y d 1. al or que L· le 
:&piica ,vJcné lo~ hum t lS a aJ.Ig:¡ça.c·c,y afst t:S mu 
cumoJidaJ dc: con u rri fc .:n mar<.:rias y purg~ 1 (e;,ti -
to m.:s ¡:or el on cio,qu nto es r:1ayor el it:nr m1c_n .. 
to qnc: da c.:: b el micmbru la t.of edrañ ·1, q e fc n< tio 
en C ! C UI. fO y : a -c,,rne 1Cl1Ul0 lo VC010S da ro, quan-
to m ~ f.: } n!;a "om·n1çapa U:a,orriguitla r , donJ 1, 
que con vna Ç t p.l.tt.la~nhicil:a, f or 11.1 Cia u rti • ltill4 
f ... trac cú el J\:Jo ~l r~. dc.~ or y a f-:. i. da. nus d. Jor ,\ por 
e; kmd· nt v,·mo'i qu.l nro !ll.tl i te }-'urga <:Oil\ n cd;t[ 
;~rroj o,qnc con vn C<irlOn o paj'.s.pvlq<H' ~~ (L.J~.d· Iu-
dc > l ll ma ·as,·· a Gi ha1~mo.l I a:1ún'li~t >en lalla-
fl,}' ?.{~¡es . cíor,y an n tr:.as f gnr o , quanto 1:1a'i lH-
x ,.; s J ~ !.1 e o \' u · . ru ~ J · l e n e u e~ ¡ u í.: h a ,.,_. 11 e O o s o : i ;i-
C j 0 S r 0 l' •1 U C d r! l11 S d ~ k r l11 l ~ 3 (t. • S 1 P r J q r' 0 l (.' : I 0 S 
f pur:;uc mc:jor c:J m. 1 h~nnoC:{iHl rn~.t". .. ~~¡r. stl..: vt: 
n · ,.cd\ · :\i~ ,, :ittn c5 nH' t.il'll ~h· ccrr.•1 :.! l'aJ.:l .i fi 
f..C::, J.<.: q,uiL J ... ll. C\h~ éftra-rh: p <.:- rqu • J1 .. ~i,¡" nd .• a 
.... • - E.;;. 5 ~h ... ,¿ • t • . 
Li!? ro de. A !!Jey,tèrit~ . 
del~ propria coyürura,d emas de r~rpdigrorJ:es mai 
d i fi; ulto ta de fanar,por el mouim i~nto q ue la coyn11 
t.rrJ haz{',fc eftorua la co nfolidJcion. Y quando di ze 
el bucn Franci(co de h . Reyna) que al dolor tí a los fe-
me ja o tes miembrot viene,(s f Or cótu fi o .J,o machu. 
camiento, ogolpedepiet~ra o palo, os pudiera con 
mucha razon d=zir,qnc lasenfermcd (l dcs, v.ienè por 
C;1UÍJ.S pr i mitiuas,y por caufa's antecedétes o inreri0-
ns d~ a dcrltro del cucrpo como ya lo aucmos villo 
nHTC has vezes en cau~llo"s y o tros anim.:1les con ne-
cefsi dad de eHas.mancras de cura s para f u remedio,y 
fina uer procediJo las cé'ufas y ocalio nes q :nudho 
Franci(co de laRey na dize,li no por or ros muchos,co 
rno es por gran cargazon en Jo~ pcchos y braços,por 
cau fa de plenitud d~ humores,y fangre-que al cucrpo 
carg.m y agrau:2n,por fer rnucho.s en can t idaJ, o çna 
los en-fu çalidad :y t~mbien por afguna ílguadura an~ 
t1gua y mal curada,y rambic por a uer recebsdo el ani 
mal dema fia dos rrabajos,}• canfancios,He il Jndo gra. 
des carg1s muy delanreras fobre los pechos y braços, 
Q muy rrafcrasJo'bre los ri fi 9nes, y caderas:tambien 
vien ~ por correr,o.refuabr fobrc alguna lof.:~,enjalgu 
n a parte o ca1lè q d h ;~baxo,recibe los pechos y bra-
ços, ro Jo el pefo y tr2bajo, de aqui les puede venir y 
{ucc:dcr rambien como de las caufas que no~ dizc Fra 
ci fco dc la Reyna. 
y q uado Jiu q las qoras efi:nñas q rl~ mcteentrecl 
cuero y la carnc haz~ p!.'<'lri tpi r l'ltO huuiere de dezir_ 
q I a e oia d ha i~ fi ruede fo lo rener a bi(. rto el ori fi cio 
"" y hner aqueua·arracion,q haze con el fenrimien~o q-
end n;iembro po ne dixi mos, y con el ce Ior y bfan. 
~ura dc: los VJl$Uentos. Vic:.nçfc c:J humor a futilar r 
~~fpon~.t: 
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difponer pu a co nucrtirfe e n mate ria, y emp!c:3 rf~: a 
fucra ~\el miebro :y a{s·j. c b ro f.: vce qu:: n v es la pr in 
ci p 4l cau[a laco fa eilra ñ ~ q fe mq e en la llaf.a, y .. qui 
pucd c: mirar, y a èucrtir vn a coh-d albey rar ,. la qnal 
cn tiondo Lra dc.confideracion,y aú por ve:;una fera 
, peregri r\a p<J. ra à lgunos,v es q c:s Ja cau fa o la razon, 
porq los cauallos y otra ~ bdti c~s {e agn an :11as ordina 
tiJ n1c ~e dc los pcchos y braços,q dc l ~ s ca cl e ras v pi et' 
vas,y Ia ca ufà po rq 1¡~ las co xcra s dc bs p icrnas tr<~ lc .. 
ras dan ma s p t na,y-cnflaquaen mas a las bc (l i .s que 
las e o xe r:H de los pcchm, e: s Ja cada q las cox.:ra6 d.: 
la~ p iem a s traferas dan:maç pen.lr po rq1:e fon <n mié 
bros nus t·tHos,y dc me n o s vimd, y ton p:HtC's ma~ 
n eruiofa~ : r como los miembros fon dc tan ro fenti.; 
iniento,es mas d dolor en e llos qn e en 1.\ parres Jl!. 
/a !Heras,porque f.: ag 1 at1 ~mas a mcn uJo los capa\ 0 s 
y o :ras b , íli.rs d ~.: lo s pe c...ho s y b r~ ço s >qn Q de las pi er: 
n 1s y caderas,cs porq los pechos }' brJÇO l,(on part. s 
mas cali .·n res que lJ s r ic rr. Js rra(c(as por f..: r m as car 
nud .• ~,r tll.1lbten po que fon mas \'ei inòsd eJ coraçó 
)' partic\pan mas e: (u ·c~•lor: y afsi pl r<: c..: CJ l.J C en 
dlas p ;1 rt es -. y mas co rnodid-ad dc cak n tatfc c fto~ 
miembro;' porque dolldl.! \"Í l ne. el hum o r a fer mas 
delg~do y dixerd o P J:~: fiti d r a otra p a( tc, y !:u vc:-
n .J ~ de'lac panes fon mas lla n d u s y abicrtas,y <' fsi 3.Y 
, mas camino p:na b1't~; r los hum or ::s Jd cn(:rpo a lo 
b xo dc p -: d 1os y b r.;¡sos, co mo lo vcm os q fas ~:gu .1~ 
dur.t s vii b x:iJo de ar :· iba :'! b.ï :xo :r dta e s I a c~ul .1 d.: 
"gn at l~ l 1s b :-fh \S con mas fac iFd~d d..: los braço, q 
de l a ~ piern as,y po r e no fu:::Ié b.dt::.r en CIT.~ cnft.!r m ,~ 
é .HL:s lLnd o nu. oas lò s rc: me.:i ios d .. f n !. ~ :as v C<:.rl!. ·H 
' ,. to 
· y ccra .1J as,y p cc~ e omid a>>' e xc rl.i .. io po .:o )p ) 1 q u;: 
'-'--·- .. . 
,. __ ,.. ....... . co .11J 
•' 
.-
c .. mo e I humor Cca delga do y (u, iiJJe le ba !hr lo 'S re .. 
rN·dios dicr~s, pe ro quEde t:!> cn ;o nH daJ <:I uqcli 
dJ,\' lo dicho no b~!h 1 rcnH:,iiarf,·, lo mas ~i no .:s 
cur-J tl.l, h nic,¡d J el o ificio que n~.nos d:cho 1 po· 
nienJo en la l lag1la \.o[l ctl:r tlla qu e m ndlcr f_¡_rr, 
confon·ne lJ gr u.:da•l dc fa C"fc r ne dat! , pl. a q~c d 
humor (e ptlrgue1 y el micmbro (e defcar : u-:: lo qu L 
deu e cono.:n et a!beyt .. r, fcgun vierc la caodd . .~tl de 
l a er:.ferm:-da.J:y d..:ue aplinrle Vt1turas1o can~i<:l-l lfas 
de vngncnws bu~no~,vntando rodo d micmbr ..., l fo 
a plica nJo!e ca ior dd (vl, oJd l>J. Lill calH..'nt" , p'ara 
q u e a! s i (e d H })O n g a el h u nu r, p .1 ' a (a ! i r p or d o r i ;1. , 
cio, y el micmbro rccibicndo la\ inuJ y bla o itú~ ­
d tJ \' n ~ ~~e n ~o, y el e a 1 o r r e rd e ra d d o !. t 1 : x p-e I¡ _ n • 
do d humor y dolor que le agr;1uJ, vcnJr.l a quedar 
{¡no y buc:;. o. · 
0!JHion y pregunt .1; 
TEXTO. 
U~ I te pr~guntar~n porq fc conu:ntcn abrir 
~.&(¿ las Iu iu que f n dç 1guo~da i ~in p li gro, 
~~ )' p o r.{UC 110 fc COilfiu\,rrn :lbrtr las \' cxi~ 
· • - · g •' y alif.lf.::s,rdpu~~c, po qn rto [;ts v.!~ 
Xig .s y alifJf ~f~ hnén entre les p:t ·i~ulo s }'e I firfo, 
pordlonofc cófic¡ t .n nbdr FOH1filè;,btdlt l poc 
atli r.~·g<lfiMH y (e con 1Utlltrla toJa la vinud dd mi! 
. b ro,h 1{1.\ qtte fc vint.:,{l'l! a pccdc:r' y af.si 1 p crcc ~_f:l ~~ 
v d .A f~ i n)if o di;o1qut. taslu ~ i .ts qu.: í n Jc aguo 
fid ..:d,!on h dus y t'OJCt1draJ~s ('("tr<: el cu('rv y los 
· p.tn,Luc:cs~ y c:u:..r~n l.ts j un~Js. o fuo!as d~ l.1s rodi .. 
. llas: 
DeFrancifco dè la Reyn~. ~21 
Jlas,porque aunque fc a bran; no han }ugar las hume. · 
cd ades que cfian en la junta de paífar ei pañiculo que 
cub re la j un u, y por eífo fc coníi t..' nté abrir las lu l) i ~s, 
y_ no bs vexi gas~ 
GLOSSA. 
REgla es m~y aueriguada e infalible, qne to Jas la 
· · e rifermedades fon ran to mas peligrofas y digna~ 
dc tcmerles,quanro dl:uuiercn en miêbros mas prin. 
ci pales y delicados,como'vemos q fon mas peligroias 
las llagas dc la cabcçJ,que Jas dc los pics o manos, y 
las dl.! los mLmbros principales qtre bs-de los que no 
' lo foo;y la de los mkmb~os in\esiot'C:s1 que las de las 
cxteriores,y afsi I os a!if,¡f.:s} bttfc . gas,. dta nJ o como 
dfan en Lo intel iqr de las cóyuntu r as,ilJ.ubi~rto con 
los pañtweloi,Y o rvs ligamic:nws,qas coyuntu. 
ras u.:neon,claro es que auicnJolas de ablir, como Cal 
ga d humor,quc e o mo dixc,efb ~nd hódo Je la e o· 
e o y un ~u ra ¡Í~: Iu Jr&.alle g u~ li)Jiço d;.-Wa, y a fsi e s e o· 
' ÍJ data el gnt1 pc~o q •e"'ar,pvr la ro~ura que fc hi~ 
zo p .u J bui ar e 1 tio~·nor q nê dlaua en b be ·dg~, por 
qJc no ¡)U"de dcx.llc eífalarfe por a lli l:1 virtud dd 
mi . mbro y 3 Un lJ todv el cu{· rpo,.v afsi\¡S caufa bJ. 
fian if'sim 1 (i ptd ie cx1larfe po r a ll í !os efpÏn;us vi. 
t~lc s,d~m l S que el 1yre que cntrare ,i , ntro, no pu.:de 
dexJC Jc hH.:r I'. Ot :ble daño, alt: ralhiò la c-oyunw a 
y to lo el tnicmbro, hint .an io le con (3 htmt ~d a ,:i, 'f 
r;:onla fria!Jad C' Ítra :ía q r~cib&: y e Ha e s la cauC.1 po r-
qu C: manJa" guardar con tanto cu -'ll J J~ las Ib gas · 
d e la e ab ç 1 , y .H ' n 1 u e- m :¡ s 1 a s ~ u ' rd e , l • n ò p u e •1 e d :! ~ 
.>. -4~d ~. ~ntr Jr Jc r. cro dc cllas algun a}·H' ;rorqile es n.'· · 
'o 2>'·•. 
. ' 
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gla dc Filofofia, qQ.e naturaleza L)O conGente ejngti:-
na cofa bH.i a : y anil pot Lr.l:p5 , ll~·gas dc e o} un tm: !ls, 
t;Úl p~lig ~·o l as, d_;;;:ia vo çir~uano~,Lhga en e o) ~nty..,._ 
1 a, ¡"lq;u-: 3 Oi os, que tlo mc la dc ~o·npttr.l.· Por dq:n, 
dc d1uc! a tnreadc:r d mu cho pclig1o q11c conílgo 
tra n d'las llagas: y a;1fi !\inguA ajbeyrar no fc pong;¡, 
ell a brirl <! S con hicrro, ni con fu ~ go, porquc enric n. 
do 9 u e a u rl ¡p o·cas L1 u~ no-f'ç k , rp u. ei a r.-cr ~r-e Ulf!?<;> s, 
authlu:: contotra(IJ1~diaoas fi! h~o \: ift.o abr r;. Jl""ro 
y o no lo tc!go po t1 d .. H0 1 ) ' n o,IQJl r..~ l fi;Qyt~a xo J.yfte -v-e 
J igro :y d<: nJ o d ·d U ,<: ~· o liçe n c~a,~u i cnd<;>h: a uifa., o, q 
ay pd1gro de rn0 rirfc d a r> ima.l,aníi d:: I s ve~ igas,co 
mo dc ]<)s al¡faL.s) pucsambvsçihn en lo int,IlOl d:; 
las coynn, ur.is, . • 
J ~~s lu~ií\S que (on de aquol1 Jad,digo, q ~e p.n ·d.ê 
abrir,pot·q como no cthn en ro inn:rior J .: fa corüt\i 
, r .a de ll ; o d i li•, íi no e o n fi e ntc d e u u '-> \ "la e a r n r ,. o ò 
pa .f111 , ni t ¡e a n a lo s pa fi 1 e ui o s q e ub • è J ~ j un ra cl e la 
coyu ,¡tur.l d .: l!a: y d-.: í.. C fer d albcy.ar b¡cn aJu~t t d o 
con cn c:uui;¡,'if al ho.1do d"e l 1 rcd¡,Ja c.:l in . trum~ nm 
e on q a ~r~ :t Lt lLI pi~) Gno como aya c:n rrand.o del 'e 
Jon12s'lH ·odelnpia:nia arr .ba,a rrima ofeíicmprc 
a.d 1. cl cu ·ro,y curara lu ,·go l.t JLwaJcomo atras man 
d J nv>s e ur :a I ~no d .nd o I u g l t ;.¡ ljfc ven re e , u i en fr i e, 
qu~ fcriJ dzñ o ~o: guard a!'lt ha dc las co(as q pu.:dcn 
.. ._ dn1lr, .... ya au ::: mos vifl o , t] co 1 las m .. t-::s ocafionrs fe 
f u el é m u'•!:; r I a s 1! a~ :t s y en fc r m:. dades de f.1 na b lc' s r n 
l'l.10rt.l ks'.por los maiol aciJ('n tcs q agrauan a nJ t-un 
L :?: a : y a r. n f e ve el <ro po' l ; ~ ra z o ne s q ~~ u e m o s d j < h o 
y o tra s q íe pudierandcziref mu ::ho p~ligro q a)' d,e 
~l brir O' a ljf,¡f.s y veg,ig1s: y r~bie n (-: {1c {a rntéder, 
pprqu~fe pucd~~ a!-:.H Ls ~u pia$ ~e asuofi :aJ fio re 
ligrG 
1ig ro :}1 dbs regi.B r ·nga Do r ci ~rt~$ el bucn a~ be yrar, 
1u'1quc: Fr:iDc ifcò d..! la Reyna> en el cap ;t\do dt to! 
tti fafrs , y 'n el dc las vegi ga s aya mznJado, q ue íe ..~ . 
bra !1,ov confijer.a r¡co e} pelig ro que ay GC la VIda d~ f 
~ni mal , y en dt:1 prvgunra lo rep meua y m.,nJa , que 
no k alnan; dc do.1d~ fc ve~ daro•aueifc coZl.tr.ldi-
.:no. 
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. ' '\ EL ojo es G.tuldo, opu~fio en la par~:: alta de~ r~. .. . 
d:ro, por {er la 1 u m ~rera del Cll ': rpo , y es m 1~11\ ot: 
bro libcr l, porqu..: el reci~e en G. b l u7., o c laridJd: 
Y art J lJ re-I bell dà e l o: o, vda~ o~ r as col'Ji y ahi mif 
n:Jo no fc ve, n1 pu;: .k : es ei ojo vn miembro n ed!o y 
1i{o, por f..: po.l r mon :r con mas f¡c i li da .1. es ca íhc-
d o 11 do , '" u o , u :r'.t ra J ", o o o tJ.e en (u s a n.:: u L) s 1 n::. 
f ~ l 1 ~. • ,_ ~ .. e ic p 1 ~ de r.:n:= r cof.t ,·.íl úil ~ ni Cn.dd:d , \t~.: .•:: 




· Li hr o ilt_A lbèytèritt. 
el cuerpo re ci be tan to prouecho y v~lor,como a· ta• 
dos e~ manifi(:fto y notorio: y por fer eílc mtébro de 
tanto p r ou~cho,y tJ n necefTario para el cuerpo, n tU 
rakza le proueyo de las cejas, y palpa bea~ co ~ que f~ 
pudieife cubrir y quitar, cerrandolas par .a (u defenC! 
y guarda,llamafe o jo por la !umbre o claridad que fe 
eocicrr:1 enel :es el ojo el mtfmbro mas pro pico o ve 
zino d~l cora~on,de quan tos miembros ric nc el cuer 
po. En quan to a.Jentir y Jefcubri r los conceptos dd 
coraçon, y afú con·o,cemos en los ojos, fi el coraçon 
eO:a _ayrado o ~legre,brama,o fi aborrece, fon di ezlas 
cofas que componen o fabricanla fuftancia o com pa 
frur..l del ojo .• La·• ~ere ddlas fc lla man rrinkas, y las 
trc:s vnid..ades,auaq u e: el nu'! firo F ra nc1 fc o de I a R.ey• 
na lo cu en 1a d.ç~tra manera:efta es la com un fcnten. -
cia de Ariftordes_,en eltibro dicz y nueue, y en e lli .. 
\lro ve yntc y dos de los aní "Qales, adonde lo va tratan 
do ampti:tmete. La priuterade las tres vnid.adcs ~e 
di ximo~ es blaltquecina,y la fegúda crifhlina,_y.la ter 
cera es a manera del vidrio,y las ficte voicas q~e ~i .. 
xiano5 fo<1 fiete pellexillos,o telas, las quales abraçall 
o cercau las tres vnidades o humores que dixi mos, y 
las diuiden la vna de la otra,en medi o de las quaJes fe 
forma la vi fra en aquet punto qtu c:fta en medio de( 
ojo,que el vulgo flama la ntña del ojo,el qual e~ el hel 
mor cnftalino,no diremos a qui la compoftura d_eftas 
fie cc: runicas.ni fus nombres, ni colores,'porque h.aze 
poca al cafo,y porq.ae ddf::o euitar proUxidad:pet _, 
deueys faber, que elo que el vulgo llama la ni ria del 
ojo,e1 el humor Chrifiali no es vn humor daro,y Iu 
c:ente Yiuo ,y blanca y es put'fto encima y en medio 
dc las Otras por fer del las 7gual mente (erbi do es ela 
ro 
De Franciflo de I~ Reyn4. 
ro j trafparente, por mas ayna mudarfe e11 col or~ .s 
contrari as, y por indeficientementc, y mejor recebir 
en fi todas las colores : y afsi q uando noforros nus 
ponem os a mirarlc,ve mos enlas colores o imlgene s 
que lc fon reprefentados al biuo como en vn efpejo: 
Aritlotc:les en ellibro diez y nueu e de los animales, 
yquando en do jo ay mucho efpiritu,el es grueffo, y 
ve las cofas de 1exos no perfetamcnte, y afsi las t em e: 
de a qui vien en a efpantarfc los animales 1 po.rq u e no 
determman bien que es lo que veen. Los o¡os ne-
gros fon de'1?~1~na viCt:é: y aguda, por cau fa del humor 
de la lul~bre que fc ~yuma en e llos' ma!!; de noc he 
o fon de ianta viíla, porque la Iuz de lJ. no che es fe. 
lc,¡ el humor natural es fúerte en mouimiento,mas 
el OJO zarco o b.lanquezjoo,de flaca viíla dLdia, y de .:o • 
noc he es de mucha vifta: y efto es porqt1.c: la m ·ucria 
es clara y,Iucicnte, y las dos clarid.Jdes juntad •. s L'n 
vnoj fon cau(a bafiante para dHminn)·r y Jesflaquc-
zetla: COlnO lO VClllU) ~n los <;i!l1l:li[Os de Oj OS }' ar·, 
cosblancos,qne por las part(S ncua.da.s, o muy Iu .. 
cientcs,fedeslumbranyvenpoco : pcro cfios dcno; 
che veo mas, porqu:d eípiritu vdlble es rcco p,i·.io 
dentro del ojo,y la cJaridad que es dc:ntro del o jo, e~ 
el humor es retc.nida, y afsi pued: por f u Iu mbre • 
· canfJ( b vifta fin ünpcdim~nro,com~ -
Vt.lllOS CO ci <ljo dd g~to,quc 
~ vee denqche pot cf.. ' A 
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"0!_~J!ion y preL(unta. 
TEXT O. 
·.w~~. I te preguntar( n, li caíl-ígar vn ciÜalJo dè r~~ ~ la cola, toca e: n el albe}'te ria1 rctpon¿c: que ' ~'!.-'11i: por quamo {e hal.t: folucion, y tam. 
t ~ í' ' bic:n porque 1 aJii icac o accidc:ntes)o f~ 
;xo dc (ang;re,o<ic m:1tc1 i as, por fuerça fe han dt curar 
por via de alb~, ten), aanquc 11111 ch~s opi nio · es ay 
dc m c!.hos,que dizt n ~.¡u.: ell:.t obr<~ no es fino dc po .. 
treros,y de c.:: u dlerizos:yo c\-"o q fi el que etla 6bra 
ha dc ha~er,no f~ be la notomi.ll1C: los mic:mbru' ,\'no 
moes cumpucfto vil maslo dc vna cola, que no ren ... 
dta,llotici~~de lo que b~tie canar cun clcudlillo,ni 
tampoco Lbra dar (C:mc qo'¡l:;¡~ c:~ufas que íobJc:ui· 
'nicr..:n cómo d:cho tC:r.go,jfsi como es flnxo ,o acci~ 
d ur.:s,o m ,¿¡laS"tliner!<l~ : por r~~~o digo, q_111~ e fia.. 
obu es :iJmifict.::r •• la l&~}'trfia.,.. . 
GLOSSA. e \ ltgar bic:n la cob cJe V 11 cauall o,r~o (e ha dc I"R~ 
t _nd n q e:~ e o I;; dC": ra n p o e a e o ft fi d er a e i on o de ta 
poco momcnre, q (e pued:t bicn hazc:r por mano de 
potre~os,odc e u;)llc-ri7.?s,porq çs obra que rtq nie· 
re h ueife por la mwo doc alb.:yrar,cl qu:ll t'- nga cü n 
c1a en ·l altl.;yrcna, y a un ~.xp~.nc:nch JC' ~u c. rlo h~. 
cho,o por lv mcn;)s aqcrfo vi!to haur :¡¡a ueytar ef. 
pe ri l' t•nt;;do l.n hazc:r dl a <' bl'a ,y q f.: I a apn pla rica 
do 7 da ;o .:1 r or.: ldér ,t·s dh obrc1 tan d' lrcada v de r:i 
) . 
to arr fi..:io,fi ( ha dt ha7.cr ben he<.. ha, q, 1 m:::eftrò 
Íc~ tC~ll:i~o y pr. atie~ en~;Jla,~.-CvlllO duc e p~..;CQ ha: f' Or 
qlle 
que es oblig.tdo :t flbc:r la cópo{bua del mas lo Je ta 
col.a,par.l l Lo.:r lo q 1a i e cortar eó el cuchiilo,y co· 
molo cu Je coa.1r p Hcl r .:m~di"r la. f,¡\ta o feólL.iJ.J -í 
la col • tu u ter~: de :nas Jetl:o ha de f\:r bi~ viílo y a pec-
cc~i io de.rem:=Jio>,p1rJ. corregir losacciJcrc~,o fiu 
xos dc fangre,o dcmafiadas nutcriac q vni, re, q a lgtl 
nas vezes k ha vitto vtnir.No n1~nos dcue el albcyt<~r 
para ha·zc.r bi.::n efta obra, y au u toJas las dema s en 
q•.liê [.; prcfllmicre q podrian venir acciJétes)cntê er 
el rcportorio, v mira.rle paracono~cr quada es con• 
juncio.¡ o Hemo ·i e la lun3. Tibi en es ob lig!do ... 1 al· 
beytar a fa.ber los dl 1s cu q cHuuicrc J:¡ lut)a en d !lg-
no q ouier~ domini o fob re el miébro .. n q b ob'ra re 
h.t de h 1Zer,d~mu1era q (i..:ndo h o 1)ra en la C.tb=ça, 
deu e gtJard.Hf: del ;igno dc A ries, y fi en~ I peïcu .zo 
g·urJ ufc d.: fi~no rie .... T .nuus:v ~en 1 )s pechos y bra. 
ç H del fisno d..: G-:minis,y afsi (c h.:1n d~ en é.ier los 
d.::m ts,v elh r~~l.1 es qu.ldo no am .na la am;~for pe 
li~ro el J tfl!rir La obra dc vn dia a o ro,y pue:, e~ fi: i gar 
h coll a va ca\la,llo,es co{J q fe p uedc agllardar a bu.:: 
na coyulltU''l Iin pe igro,dcu.: el bu.: albryrar dnnu 
de g.lcHJ~rla cojllnció y el llt-.nll dc la I una, guar .tar-
fc lu Jel fi ;;tto ,te librcl,porq c(le ft.;no tienc dotninio 
fo 1Jrc: l ¡s ~n.:aç v cad~:os,v riñon :s,y es r.:gla de! u~n 
F.dco,en l-4 gloíft Cobre el GniJo, q 1J Luua etd a vcz; · 
q e.A A .lCU~,o lle·u, v~yatc y quatr J or:u anr~s,y \'cyn 
tt! y q u 1tn d.: [t'u es, hu.e gra :1 \! i tn prcisió y fc n rim i~ 
t'J cnco.hs LJ.s co(as dc dte man.Jo:y <lfsi es mi pare• 
c..=r, y lo doy por con(c:jo,que er nus acomo:l l'lo rié· 
,Po e.~ en Ll menJUa¡Jt{! de\a Luna, para ha'Cr ena 
<>br:l:porqu..! y,> mc he h. ,lhdo bien fi rnpre con e fie 
'tic:n '..> J h1.:.ic:ldo eft.t o'..>ra 1 1in. at•ermc (LI cedí 1o 





c'ofa que me 3) a èado.pdadut~_1'bl e r.i dcfcontento: y 
purs es ta o ci..rto que el que huuiLre de cafiigar la 
col a dc .\!n ca ulllo,efia obligad.o a faber toda.s eibs e o 
{as fltlef~ puJieren h~zer COn f~gura CO !iCÍencia : yo 
~ ... .!IlO Ulc:.puedo p·erJu.adir ni cnter.der, con que funda~ 
mtiHO pod ri~ nadic.fu ficntar,que e fia obra no fe a de 
..albc}:tarcs, fin o dé p o trcros, o líie cauallerizos, aunq 
ell os lo vuidfêVifio hazcr algunas vezcs, fino fudfe 
, . 
· haziendolo como di zen, aui.cndo vi Ilo, o por mejor 
dczir a tino,quiç~ alguna vez podna C~lir bic-n,o razo 
~nablcmcn te,' a q\1a! yo cnticndo que feria defpues de 
·:l u..:r hcrra~o 01uchas vezes, y .a un por ,vc;ntura feda 
dcfrucs dc a uer r.udloalgunos cauallos en el mul~.f 
d 1r·,ha ziendo a f\!s ducños ahonar la ceuadaf, o que· . 
Ó.lndo[e la cola cp_n In rnifmas'fea~dades y r.lefgracias 
.que .ant;s fe· tenia, o por r.c ntura eó otras peores,co· 
mp.ya lo ve mos dt: n'la po dc; alguqo_que C0\~4ia qu~ 
. -:no lc i1llta.ua deftreza çn hazcr efta- obra. . ; 
, 1" .... ' ,J_ 
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GLOSSA. 
D!11:tsde tas quatro intcncione! que la prrgunta 
Jize,porque {: da el fucgo aau:.1l ay o~r.H, de las 
qu ¡lc: .s dHè no !lUii d - do~:)' la vna de llas e S, q cU)UO 
i:n vn calco[..: dan votones de f.1 e~o 1 'un.:ras,l~ qual 
n o C.: lule por uinguna de las intcnciones, o cau fas 
que la prcgun:a dite, m::u danfe flara cndurcccr, y 1e. 
car el ca f~.. o en aquella pan~, "'r por dh cau fa fc dan 
junro, !.pelo por la blandur.lEJUC alli c:l ca[co tjcne,y 
11 o I e dà p o r e n ¡ u g a r v n i J ad e s q tl ~ el e J fc o 1 e? :1 1 p u e s 
ve m > ~ q ll e k d à el f u ego e u I a ta p a d.: f u e a I i li a f , e¡ 
frL y (cca Ta\1ll:>it:n {e di el f 'ego q 1aoJo querem os 
c~becctr vn1 fc na doaJe ~y flu .o d-: Lngrc; lu qual 
no . .: haLe pur ntn¡;u ;)¡¡ de 'as i ntt'ndcn s dc la prc:-
g tota: mas da fc, p u qut: el furgo con f u ca !or, y fe. 
q Jcdad .:¡ucm.: Ja ca rne y n=nas,y fas e .bc cec:: porque 
tl)thnd~•las h ze aquc!Ja coftra,o dc al a, la qual eó 
{J f.:qu~daJ cubrc la boca dc: la vena, y aníi cdfa c: l f tl 
x.o d_¡: la fant~rc. Y e íh ca uf¡ dc d<H d fuc:: t o, es prec¡[.¡ 
J fo rç ía, por eu ~tar el Jaño que po,irt~ fuccdc r del 
. [luxo de la fan;rè, ven rodas las dc mas cau fas ay tras 
}agar d.' cfce~er el C)U:lndo r ha dc dH c:1 fuc ge, porq 
fo 'ca '-1!' • ~, q 11c no traen eó figo ta ot o pe igro, que 110 
f. p u e da d i 1-t tar dI!' v P di a pa ra or ro. Y :o q u í (t: d <.. u e ad-
ucrcir VII~ cob, v cs ,quc :.mfi como el fuC"go tic n .. dos 
ucmpos, qne el vno es dc nccchid~d, y el orro es de 
vol u Had y dcogcncia para Jarl::: umbí~n ay ti épos, 
que fon nus :1htos y prouecbofos vnó~ que otro~.y o-L 
mas prouechoL'o y aC\)I'lt odada ticmpo de todo el :1 ño 
e:, ~ri la pri1,1a V!. a, por fer tiempo apa r i ble.. ,. te ~u~, 
_plado: y el figui¡;JltC titmpo en bonda.d i.S el Ü~víiv, 
· ~.f }_ y dc f~ 
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" de r 'll e: e 1 L ÏJ i e i :).0 ,}' el • i ep o m js e o IH r .;ri o ) tn a s 
d :r1oCJ ?JrJl .. brar dc fLI~gJ sc:n_e: E ¡l io: ~:o~q c:nto 
cés'Tos a ~ im.1les dl.l r~"pktos rk c~q e .s y l1 .-,or.::s 
por ra:> mu~.:h,lS) cru s q ~ n el V tr..no I an con~iuo,y 
t .l b i é e ó a s g ra J;:: s e 1! o e e s d e ' ' e ti E p o I a v rt u d ú~ l1 i. 
biltn.; cnfl qce,c ·;li~ ,do[.: dc lo. mir:b...ro ) }'el fue-
!'O con fn calor h.1zc m'ls optractó y obra .de la q es ,_., 
r.n . ne ~h.: r ,cak.J tad o dcm:1 fi a ~o d mi e:: bro: y è~: aqt~i 
fc ha\ iGo fuccdel6radl;~ acidétcs y d~r.os:y t.lbié co 
l'IlO a} t: é p os en q d~ o ger par .1 dar c:l fueg;o,2 )' mera 
les enq .fco;er para dalle: y Cobre dlo no fdr5 opi-
•, JJÍO .\C~ y p.ueceres,los :1r~ti _; tlOS maflat on)q fe dH.·tfe 
d fu~go e 6 in (l rum:::to dc oro,d i ~i e r·do q e s meJ or 
metal,y fino le huuidrt! dc oro1 fl1tfic de plat~: y \'<"~ 
.. o~ q dc Ol dinar i o los mod .:1 no d ... · nu e lhos li em~ 
:ro;,fie m~rc l-1 br:n con inilruméro .dc ycr o,y a dl:e 
t:n; .) yo por el m.~s feguro, porq en c=l ycnG [.: conG, 
co j ve mejor d ru~go,q t'f) cllllfhu meto de oro.por 
qtt-to es d.: iuyo bermej .t como es d prGpio fuego,y 
eó eH: o t:ibien digo,~ el ~n 11rumé to de oro es buena, 
yan 11 t n p.llrre és me3cr éj el dc yerro~y de a qui vic.:u.e 
el tJar Ilil~o:>s fc:óal a las la hra "u ras q (elabr;l 'óero, 
o eó pbn:dc m:a de fer c:l oro mucho nHs codLd,y· 
nmig Jbl-e a lA naturaltza·.y afsi lJ dL:;- Auiceta en d 
lib o q cfcriuio de 12. •;irtud.dcJ coraçó:r Anuldode 
VillaaOLíl diz:c en \•n tr~udo fuyo, ~ dt~do d verro 
hecho f..1ego,es ffioi,ll fliCrtC }' CflCa'Z. p.~r I <jlltnl;f Ú,d 
oro: porq el rc(w..:L.tc y confurttc ia~ cotàs 1uperf1~~s 
expcliendo l.lfri1l.:i.1J1 r bi§'fc v:· éj :ldondc (~ Ò.l fue-
!O eó y:rro,luz.enus fuc-rtc' lJ co:tra,o c(cara,deba-
• XQ Jç la.qua!,rn le~ f ri tn('ros nueu~ dí as .luv; cj foc ... 
-- ~ -~~ (w !~E~)1 cira~~ L¡·E~~o . u porq (e manda en el al-
.- · • ·b~.yreriot · 
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· beyteria,li los fuego ~ no rópan y p;~ Oèt1 el cu e ro, por 
que poc Ll rotura túia el calor y vinud del fllego: y 
al~i ~li~o,que en m=cmbros y parres rlclicadas, reng o 
por nt.:J«>r d in;lrurncro dc vro,o Iol e plata, lí c.l y~no. 
() ue(lion yprerJt1-nta. ~ . .. ' v <-'-
TEXT O. 
·.~pa I te prcguotaré-porq r~zo~ ~ulmo de(?o: 
'!·~~.~".: uicnun "'n é.;1ua.llo de los braços, o de las 
l K...~~ pièrn 1s,falc la ran~re de la pat re ba a, y u.o 
' de l1 parte alta. R.,....f¡H::ndo potq (e cntie«a 
dh. 11ue ilió:o.u~ys Jc hber q lasvcnas capir;.l sfa!é 
del h 1g .1~~o,}' las arrcrras Jc d coraçon: y dhs vcnas 
·capi¡aks V3.n t.'Cf'ól''íidu por los miébros el, dh ma-
n.: ra :en ra ~\OS 'i \l1eiCraycu1por las pa:-tes de a foc ra 
CJn lot \?r:tçosy piemas , y v~n .-1 infirÚhtcnto de los 
'c-aC:os,yd.e a·ili [-.: torn~n c::ftH mcfcraycas a i~fundir 
})Ot la!i ycnas caphaks, q fub;::n dc[Je tos c~fcos por 
, lo braçosa 1 ~ parteJcJC::êrro:por ma•).:ra qlasve· 
na ~ d e 1 a ? ' f t .: de a f u e ra ti e n é p o r o .fi e i o ~ e l\ e u :a I a 
fangtc p:ar3 abaxo,.y lis \'e nas dc la pattc éc atlcntro, 
ticrtc:n pqr oficio d~: lleu.r la í.-n,rc p .r:. arrib:lluíb 
el coraçon,al qual rodo s •os n 1e '1 biOs obcJeet:n: ' r.: · 
GLO~SA.. 
'\ e ON fol.¡la de: nki J n y rri'pudh q d~ Francifco 
d.: L:t Ro.!\ n :\a e lh pr~gút~ (_ prucu~ claro,qu~ po 
co aprou.;cha para rcmcdi;u las cnfamc h d<.J y co-
:xcr:ls q (: hvcn en los braços y pic:rn 1 ' d : Ò!. 'ni ma· 
lc• d defgoucrnar, que l11 a3 ordi'nariam~I\te fc .aco~ 
f\: unbr,l y dl.a probol~.~o,quc es eocïuu d~ l~s rodi lla s 
en \¡ p 2rte d~ <'.sé tro~ y è nl.~:s pi e rn:H trl re r 4S,e ncim a 
pe las coru~s 1 y ~e~ fuel~ dcfgou,:-rnar ddnxo dt la 
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rodil!a,y deb:xo de la cor u a~ pues fie nd o ~n~ ç~rr:o 
la pregunta lo dizc,que la \·ena que va por defuera ba. 
xa la Can~re azia abaxo: y la vena que \1! por àe11tro, 
la (u be azia ar~iba: claro fe vee,-E}llC ya qu;;ndo ha fu., 
bid o ha O: a encima d;! la rodi 1 •1 0 de la corua1ya que-
dan abax) las enfcrmedades por q\\ié fr h ue la obra \.. 
dd defgou:.::rnu: y anü ya L han nudrido y manteni-
do d~l humèH que paírJ por la vena arriba,y baxa por 
lJ vena <l baxo p .:>t manera,que para q dd..:fgouernar · 
~y a prouech '), fe den e de fi gon~rnar en la ~u artilla, 
en la putc d-e adentro: y a un Li po(-.ible fueff.:, que la 
ve: na G: pudieffe hallarJuera de im portJncia en la p 1r 
te de afuera,j Jn to a La rod1lla, o en la quartilla: pero 
no fe puedran bien ha 'lar ~1hs venas, porque no ptll· 
fon en dbc; plrtes, v anri Jigo que fc hara en I<~ qu .uti 
l la en la parte dc ::~dénrr.ï:porque corcada ell 1 \'ena ea 
h quartill ' araj1ffc el hu ·l10r, que no fuba arriba, y 
en f•tl.ando el nurrimcnto que cJ humor daua, (e 
en.xll ';ara la enfcrmedad;o cogera que huuicrl•,y luc. 
go,o ¡¡ lgu'10i di:\ s cidr>u ~ ~(e pn~d.: 11cígouemar del as 
P<Htcs alt~ s: y dl o f~rui ad~ v .~ztar el humor que a lli 
~ui a n~n ido_y euacuado d humor/qac dara d micro., 
broma~ cnxuto, y C!l dario mas rcmi(o y mas difpnef-
to y ap 1 r.:pdo pu-a fc: r re medi~ Jo coa [~s meJidna.s 
1 rcmcdio$ q•1e fc hizícrcn .. 
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baze ~lgun a obr,,ora fc • lab rar dc fuego, o d .. fgouer 
clanJo,o dando (Jjas, o h.t:ziet.do .a lgu,,a. 1olucio ; , o 
'ro1ur,¡ en d cuerpc&,podrian ve ú pór 'a tal fdudon 
• mal os acilen res q u -: :tcarredfl.n Ja mtl ::te, o alo .. 
meno s que ltcgafi·.;. a harto pell gro y dh.Ú~ b1Cll que 
hazcr ~1 oicial. 
GLOSsA. 
REgla geaerJl es,y mur cierra, f. ... ~U>1 Jo entiendcn 
todos flbios anriv,uos,y aun los moucrnos,'i ,:e ~n 
el cuerpo del hombrc ay tres dtfpofic;unes,)'· anit JC-
ue de fer Ctllos animales: y la·vn.=.. deftas tres d¡{pc)1i-
civnes es q uando c:L cu~rpo efrà bi~n dilpu'dl:o l f no, 
co11 f f.si $O,(in ninguna al.er<'cion, y l fia difpc fició 
fc halla qua nd o el cuer po tknc faluJ y Í.tJidad. L :dè:-
gu nJ a J¡fpoficion cs,quando el cuer po Gen te al~u na 
cnfcr mcdad_,') algun dolor,o orra alter,. ci on, y t:íb f.: _ 
llam 1 qnc el cuerpo cfia c'nfcrmo y ma.! o. La ret,era. 
d'i1 }3oltc.ion cs,quanJo d cuerpt.· no db con ranra ~n 
ter.:z:t y conrento,y ficntr en fi alguna cagaton,G pe 
{adumbre,demancra, q 1JC {.: fUCdC CiUCl)dcr,t)llO: no . l 
d\a bie' n difpudlo y C1no, ni tct;npoco ~Ha en fermo 
èl.! enf ... rmedad conocidl y que le agraut;,y cfla di("~o 
{i don llama o los mtd1cos di fp o li don nntr<', la qual 
DOCS fioid :-ld,ni-tatnpoco es cnfcrmo:J'ad, fino ·qu.: es 
vna dif¡.;ofició medi 1 C'Otre las otras dos c\.ac au~: mos-
di¿ko,v con e ::la difpofiçiofl eih difplllllO o apa1 ja 
de el c~erpo a en fermar con faciltda<lli h u u. e a·: algú 
exccO'ç,o c2ufa, por {e nuc que fJefrt!') o por .a !~ .. unJ ll.a 
ga qu.: !'u tedi o·, o fi f~ Qizo ,, n ;,· !~u.n mi < mb ro tofu: o 
ciou Je·co or;niJ.1d,o {jen aquel l:-. è i fprw tido~ h '1 0 
ui o .tl6un i1 LitUC>r,quc con fu. o. ~H<;I '\) t ri ni! U~ l' -
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, do .luxcr ~ 1ol~ce!":l'or b diCp.Jfi.:ió qu~'t~nia; o por· 
/ o~;.¡=. oc~i:oacs \' G· J!~s, como vcraos 5 acu~e·n luc-
goJ.,od..:t'l ~sal m :cmvro ldL,l.ts qu~lcslc~graua 
y :?.1Ïgcna a p.;[u ak l a,y r orc•' o vtca-:n tos ac~Ucn..: 
1 s,·. 4JrrJsJ .. ñJsqu('oliiJ d i~vtm s ~n !os n1iem~ 
b os,. Jo nJ e te ha zen !.~ li ob rH na ta a h. s gu•. h que ~ 
itic.ll o prcg~.:~ta D05 diz.~ ,ro:·qut! au i 'do crs d cuer 
J'O a lgu l~ l p :rre dc in . ifpo:i òoa, t la d>ra qoe"" fe ba· 
zc,cs (,uf, ci::- dclvr,y d do tor trac: calor al ~. iem bro. 
}<J~g) te Jd<:n "~li l;s ril-:ttcr :¡s: humoftS1 moutendo 
~~como .c. rHtc leffl y fi~..; a, y a(s¡ fc. pofcntan en d -
m· CltL' ro,\ é.Ci ~~ ~ ditp o fi: ::i on no:: u tra L· ha Ee en fer-
l}1;;~l~~i,po~r.1i.1C d mié . no con f" f,aqac7.;J y poca po-
t;:nci .ï ·" qlos P :: .. k ~xp.: kr {\.~eh a:· àe fi, y por dro 
e(\:., obhf;tdo d .~lo,.-yur qu Hlèio :ii.Y :.t dc hncr algu .. . · 
E· cbr.~. m; rtcll,dc qui¡·n fe pt'l.~crcr.t .:r acdJcorc,o 
flu.xoi:? .. o ::re.,a r~ : rarcon ~t-:ncioniafaluJ,od [· 
po s.cton Jc O.llÍ~l\,'tnform:.l.JH!o(e del qnc 1: tr.na y 
d.L ;:Jc: e~ mér, y e o r'l o ·me v i..!rc gu~ dh di f pndto de-
nc11,.zcr li obr~ e [n(p:n~~rb, lufiJ difponcr el a ni-
¡.o; al e om o e J nu i e u e q u..:" e: 6- ,. , por no r. a~ r c. n el d _. ñ o 
' q•1c la quctbol'\ di~--c1cmooienJo e l cncr¡'o, dc doo -
q.-: venz~n a.-~ncrk lll.lteri3s,qt1e íir.o .!t moujcfi~· n 
no 7 ; .;i ·ri~n . T ,¿ mbic ·n (e dn1e gtt.udar t'I' b~.tcn ~I b.:y 
t, /J. e l ¡'ls fi g o o s Ei !e po d ri .o f1 d .a ü .u , y d c't.d u n.¡ ~ d e 
f il s tir:tn j)OS y tcu·..:..ino•,co no;:; ;.tr.ls ar;emor ( icho 
y 2' s; d\.'~e mo~ rfli ; H y confi,lc ru q tot ro cofa5, (egú 
Jo ~1zc f .. J.I.l~Uo . L1 primer~ que obra, es quc'q'uier-e 
h ):[;'~·,y-h f::~nn~a :•orqiJ(! 1 j?. •.fll qu::- r~ haze y ~f li • 
o e, y ~::. to:.:rccr:>..fZ ;'Lu~lh obr~ es necdf.HiJ r pofs1ble 
y 1-=;;: :nl": 1 ¡~~u; rr.1. d.:u~ confi.Jcur chkr<:ch• rl'lo4q 
~~ ~pli~u_I¡ 'j ~1~:cda~ 
. . 
·GLOSSA. EL albeyt~da es vn art.: ct.Hatiba,cn b q t1~l fe cfcri 
UC el modo de CUt.lr y r medlíH los dRÏ!l1ai..:s cie 
fus cojera~, paf~ioncs,r cof.:tweJ:tdes: \ fupue íio .:¡ d 
f:..:~cto en qui~ lla art e f::•ír..:cu ta es gro f~ i O, nv por 
dl'J (e: le an't1uila fo valor, ;'lntes por diodcl!c fc¡ re 
, nLl:l eu mucha mas r.:~u¡:acior.'l y cftim~, v ~~nJ os ar 
ti fi , es dell:.l dc u ria n fc:r tea i dos y e~1 i m•~~ o e Q u~ .t < 
cho,c mo t1ombre5 ccnlficos,y q tle ílderr•n :.1 er. r¡¡ r 
y remccliar, t~ll l OS y U!l gr;.n dc~)' gr:l UC:~, y un C~ \1[ 
tas cox•: rc1s y cnf~ ra.tcd Jdetcorno 'i~-i•~ ,fi. ':,'(.ll'l~H, y 
fe of(cccn en los c1.ninl.ilcs irr.;t.:ic :1~Ls, \' 11\:i S ~.;;r~~ ' 
I -
ciendo los alb . )'t res como .c_receu Àt tres. co!'as, ({ 
lor. medi cos do:~~ t 1ny~ Iuu1~rç: y cl;.rid.hi p?.t:! cu .... 
rar hs c~f...:rrnd~des dc: les hon·,brc 4 , q lit; CD tiJ dl os· 
tiliztz,lo que d cnf .. rmo lü m·:neft~r1 y ell~, h:n .1e 
h11.zer,y fino fc lo di~en por pah!nas, d;~r1Jofc!o ;: en- · 
t~:nder por ~p.ucncu~ y fcñ lc' d uj[SÏlpl;;~ !l--rqo~ 
el proprio enf.:rmo infoq&a alm~dko,~ l(; d~ !arn& 
y cauf.t de!~ cn~crmcci~.t y dun~.<1te i1 ctH:\, el cr:lt~r-
1:10 a!Ïuierre ll medico :èizica,~olc con !e (¡[e h~tll~­
fiié u m; Ly dem iS ddi:nl ~t m~dico \'e!: n:n::1~ v po :: 
el ta c.unoc.e dc ¿í humor :..¡1nJS al)ú J ida,.,.. fi ;t;: di"·c~ . 
th6 e!¡ lo! ht1murc) o IiD~T o cras coús q p~:i~Hd- .:- ~•<•s 
• • "' • • - . ~ •. -. • . é1.: ~·.r ~ 
. ~ 
Lihrode Al~ejteritt 
.iezir,que en l1 or na f~ con occn . Pues diziendo Ia 
t e r cera dc I .as r es e: o( s ~UL di i mos, d me dico mita 
d ~ ulf.•, LO el qualL. c9noc.: fi a) 1 knuud d t hu :\,o-
1" • s cóïorme a Lu gcofçd .• cf,o 1g r.:za p1 ilct:o c.·fpacio: 
t.uubier'. fc ccnvc~-d dta,lo c11. que l tb el coracort 
I • 
e ,, (um-1 es tln cietto cncnlag~ ró,qu• dizc luàa qu;¡n 
do d enf rmo [.:quiet e xnor.r preUo o nc : y pu , s dc 
tuda:, eLt:u tres coia~ t n imporClnn·s ~~rc::cetJ los :;~ 1 .. 
b~)tas·cs,auratè:ks deJ.:u ma p1cmio que a lo s que 
I li nc nen) , íe 1 ifCO po ' clt:a's, ... u <.,u; p.i• a qui en 61 6 
lo.1 ..:.nn .Lo~hie~di.C:\..:1 ~Jb(··tc.tia.~lg,unas pa tt .: s 
(l rn,cith~-t llat1pu {~d~!'o ott(malc~ : y .aunq uc es 
v ~rdrldq u .. ·h thn<u nl .. ~pancsc;rrt'd~l!.h) tdi di 
,.e 10 {:: t11 .1 fu ~ fi. • · 01\ r~ota cl .. rtd,u! ~h.imicHt0 ;;; I 
t aêtOCOil\ J ~ l O*. hóJrCS Q !llt fer la C.iaúf<. l g, a I 0\.iuf 
t i,\a1~.klcs ant:n .. l SJlag okd ,dd\..la -.;n¡ t yc\Sc 
ro r;nc ay ~nn.! e! pulfo 1' la mJtwt1uc ·1c:: dent.:, pt:cs 
f l ado ~lo l;u , !lü~ a~h~rtar~b dl~~ lr<:s (lJf~s,V <.ll:o s 
qu~tt~.llO(Onlll~~ h <~S\:búnJ~S(llta.~J )d~ oo,<ju .. ' c 
les {lc. ~ I oH mu ho. El a• r<: d .. l .. tb .... } te ía,puc: ~ ft cc 
:X<l b.icn ct'tr.n&~ r dt: loshuçtÍos ;¡rnfhcs dc La falr;ico 
les tu~ \of..¡¡,q ti\nto imporran, lo •J,da ·a cmcndcr es 
(l)ll e e l b L f.;. ri t ~ h ic n y a ce rr ;a J a m t te , r u e s \'em o ~ q , e 
l'I bu. n :dbt.·yta.í.ctl ra l~s cnf-rm~dddt:s uculras e ir.re 
riore~~c i:icnrro d cuapo, LO mc kazc el nH::dico eó 
hu r ... gl'2!.s d medicina curaftdo los hvmbrcs, y c.l al. 
b yr. r cu tlll ll~_gas~'' 1 ro ft e rr as,y o rec s male.~J y ac i den 
t,..~ ..:otn~'l.;ura d ciruj~no por I~ rq;ta~ dc fu ~irogta. 
<:tÍ r ,nd o lo~ hombrr.s,p ;1es d bnen :dbepH lambiea 
h .:~e el eh do de bar u c1u ían~ral!lor úngr:{ndo e fi os 
~ni .12fcs Jchs,~rts\· vcnHquc ('O d . .J bey rcri:tfe 
~H~nJ::, ue modo -}UC el bu~n albcytat cu ~u ali)c) t -. ria 
~u ra 
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cura Medina de los aoimdcs, y ('0 f u flcmotomia fan 
grandolcs a !us tie!l'pos y necefsidaJcs, pues dizien.:.. 
tlo las·cofas en que confifle vfar bien el al beyrer ia,di • 
go.que fon quinz~,las q.uales fc f:.::man en f;¡ ber curar j r~n1c:di3r l:os animal es tnfermos de fus enfern'eda~ 
de~,coxeus,)' li~gas 1 afsi interiores como exteriores: 
y para que el anifice lleue buen principio o fundam¿ 
to para curar,es mend\cr que el conozca Ja. enferme 
dad:y fus caufas y ocafionesJy el cftado y ttcmpo en q 
le halla, cftinnndo la cantidad y calid.ad de ella~ y J¡¡ 
materia qne tuuierc:y' taml>iea. deuc conocc:r y faber · 
Ïa mcdidna y rem~dios C]Ue ha rnenefrer para reme. 
diarla)y las quinze coLs q di x:e,f¿n ayunra:-Jo de par.: 
tid.o 'y'dcparri.r Jo ayuntado~y efto es cofer>ta;"ar, que·~ 
mar,atar,cfcalentar,cnfriar,ddccar, h u núJccei, au~ 
, mentar,encar_oar,corroer/y con o cer la fucrça y Clli~ 
oad de la mcdicinà) y la caljdad dc las llaga s~ o cvfer· 
medad,y ~n qua i de los qua tro c~ados, que las enf~r~ 
1iledadcsy llar,as hazen ella !a U aga o en f< rmcdad en 
quien fe /u 'te la obra: y tambicn dcue el buen albcy~ 
tar e1limar yconoc.er cada c.of:1 por lo que ~s . 
• t • 
. ' .. ~jliony pregúnta . . 'I ' 
.. 
T F. X TO . 
. ~-~~A. ES T·il O. I~eco{à es naa~ra ;d·igc qu~ ~r ~~~~es rn~~ virtud }'Uc(ta c~.d CUtr}' o r;;r:l gu.nr~ ~lJ:~ dar fos obi;r:;' y h-azer {us lo rcr. 'ic.r.c~ }' ar · 
_,__ · rcòrar les m~do ~ccid~nr~~:) e' Ï!'O ou(' :1:1 
_ tul'l ~s prncipio y ~aÍlfa dc n~oum;u n·o,: ~tlc.~l;: m;¿ 
topat fl ; )' por o~ro Hcidentc ninguuo. 
, Gh. n·~ 
' . 
• 
Libro Je Alhe)'tèri4 
GLOSSA. 
E S 11 nltJTale2~ del c.ucrpo Vl\~virtud, h qual t~·· . 
:n ~ n..td'\: ,·o S~tiQr0 lOS ran cxct:h:ntc y m-~ r.¡ l Iíl$ 
fA e n [ ,H o br.l:i q 1~ los ~ abl..J ! G ~mprc elH al.,ba .ld .) 
' ~ fus ü l>ras,J \ztendo q \lan amigo es d ~ l.t conf=ruact:> 
'h l cue r~o : y en otra part e dtzen • A la fuert.: uaru r~ 
nada le es impofstble: y t:n o .ra part.:: di te. ~u1d-' 
la (a ota y doéh natura no es impt:èicl<~, no haLe cof\ 
iu pc 1 f u a, ni di m1nuti u a: db vil tud 'ouiern3. co 1 
p ctL ébo 3el cu~cpo en dl:a manerJ,quc elh rdulul o 
iA i ~; dc la virtnd dc Ls qllatto clem eoros ,y ddos €ZUl. 
t ro hnm orei~ potqucdcJ a calor y fequed:&d dc l.a ~ • ..,. 
k r .. ,y .Jc! calo r v hum.:dad de la_f ~ nfr re, y de I~ frial. • .' 
d:Li 1 htHn ~~ ad de .la ft e~nH 1Y de la fciaLiaJ y feqllc.,. 
d!iJ •k b. mcl:tncolía,elhndo en )'!~ualJa.l fc [uze Vll 
~ .:m ¡:> lc muy c x.cel::nc~ q u~: es dh virmJ , el qtt.ll tem. 
pl .: e y;uaidad es nm ~1ropdo fl1\·o d ~ (' j[a, :.rr¡¡crlc: 
p u a !i, CJtUO ::s prop rio ab p ·rd ra [m Ht atr01er pac. 
r · li el y:rro: v eo no es pro¡rto del couçon tent·r 
el calor ru tJr .ll, v elefpíritu vitlll, r¡ al higado dd ~f· 
pid u a -l m o l ,v al cdc oro el c:(.d ritu tlnim.al:cíh vir 
tad }Je ll.1m ~~ n H!Hl l,g'i r~iernl el cueq).) d (Jc q_llc 
co lJ H:nça 3 fer hafb qu e ac: a ba: y es ltt que por o tro 
n omin;; Ur. mi vin~J rq~in tu, au~qlle efte boca bl.> 
nw.1 o , f'! {u ': lc apl ic .1r nom';) ran lo a cr3s co(a:;, co· 
mo q~un~o q ui er-:n no rtlbr H la : bulllí1, de ll muger 
{I : le n ,\ç_; t.: r { ~ ¡:, , tar ~ Q;.; fa lll ll s er, •; ql: -. ricnJO dit;: .. 
" 1·cn: i .J r C?t b ll..:y J:L c .~u .. Uo, fu~tcn 1:.-zir que e. dc o. 
r .-a n !w a el ~1 ucy ·~u~ ::1 c ~u a l.o :J p:u.:. d.t f: renci 4r 
e:! p · r l' ;: o .ie h fi n i ..t J i r.~ · n i u : c:.t o if.: re: u re J : n ~ tu u 
del t UCrCO a h. ll~cura Q~ la ~.l1Í~1 por ij_~: el pu; fC{) 
ea 
·ve tftincifco delt Reyna.· 2JJ 
~n los mi e·, bros inrer .or .. s fe dlè mc j~ a I r· otr> brc. y 
la ún1i.1 [I! a fi tm t') a al¡ 0:1 brc 1cn lo~ n1 H n L i < . ~ e.: c-
J'Jores:y dcH:~ m-anera fe :iize dc lo!> d•m~s; nimalc..s a· 
dta virtud na .ural \ regitiua, fin:c-n hs c <:n ~1\ \ ' li tU· 
à e s del e un p v eó I o qual I a ! ;¡ b 1 ;s nat u, a I e ( 0 fc rua l n 
falt1d y i l nidadde ll l manrr3>q en el (Utrp<';} cos' lC 
tudes,y ld vna fe llama vinu~i murui~aa. que n uda ,J Ja. 
otra fc: lla111a i nfor ma t i u a q ID fo1 nu , y dbs l O !I ' ' i r· 
tuèics fi¡ucn y a)udan 3la fu(d oawra ev b gn1cra. ió 
nanua l del animal, dc Ja plan1a o at bol,l, ai,:\ t n t:-.n-
to q l.t cof.;¡ errada, como an¡n.;d ·o pl. :'\ta fe:~n rn l'Lt 
fn a~.":abado.,ya l a hou q !on cClpli .:.' o .. ,c:l/a~ ctféltt d.; 
duar,y lucgo dc( uc: ddt.~ dos Vlrtarlcs,la vi rtml te 
giriua o n ,mual,aplic:J otra virtud dic ha nurritJUêl
1 
y 
es a\ ndad, ra dc la v,nud gen . r. tiuu q cngcr!dJa ,qu e 
ella eó fuvirtu...i dlicnda el cucrl o ctiadoe n b:antho 
Jlargo,y profun.jiJad,,, lo <>ume,_n·:t:) ~) crr:t ••irtuU: 
q a 1 u da a ~ íta,y lsd 1ch ~.;. vi n t-L.: pú' i in~ . q ~ p.; c1ér a 
por ~1 lc d l po íhu ,:~ a 'o q n :l r u a. ni ~·: • db ' in u d e (• n 
la ral poftu =- :1 obraJa,cowela, y forma 'i al1nnrja ].:ls 
miébros dc I·os anima.ks, bazienrJo ~11 · r<olV!:t hc.l, {c .. 
mcJanr.c a lo·, talcs m1ébros, }'fi ,· n el <:u.:¡pa ·a,y (da 
tí (; .na..:ó umtlo,purla fq::rç . ·Jcl Ciilot t~lrur • .l,':l 1 a. 
por la\ Jrnt •i dc fu potlur~ o v i~ncta q :d cucrpo J.~ mi 
' •¡ Slllh :¡ , I o ro rn 1 a n.·ll :1 u 1 u, o e o n o h) . a r 1 ;. p o • ' l · o i; a. 
tUfa furi· 'J.narauillofl en !'u!l ~'e · ,¡~ an o rd~; at!o que 
la v¡r , ud ,l nrrltl ::a.,i'".::;;yu..!~cn t'~1 o "F cio d.} ¡ ~ir(l¡d 
pa{cttiua. ror I~ rolh1!-~ o \' Ï<~¡;¡::!,\. çttc ]t· ~clmin · fir<l 
y dJ: J .l(Ul: fl;ls dos \-ÍrrtHL:s k~n t!i¡,n:<..d;.l a! : .. rni, 
e; o y l J n ·1 a de !.· v ¡r tu d p 1 ne r 1 <Hi u ~ ~ y a n n è em ~:. : y 
alienJe dclhs , ay orr.Js qn.ïltro p:n ,.,icl.l la rrs , virtu-
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ya J ich! ~conoicne a. faber, apetitiu& que atrae a los 
m i .- mbros el :nemp_ll miento conueniblc, a {si com3 · 
aLl e :un~! l ~ (angrc, y ~L 'clcbro, y pulmon la flema,y 
a[sllos de m.a.s mie;n bros,yvinud digdhua ,qu~ dixie .. 
ny f: para lo conuinienté d~ lo cmpecïen(e, y lo p u" 
ro y !im p.ic· d~ lo fuzio, q tlc para criar el tal animal 
n o es conuenible?y virtüd retétiu?. que retiene y guar 
da lo q ue es limpio y puro,y lo que es de la fobrenaw 
tur a retenldo ,ella lo ef!'at~c por los miembros, y to 
junta con e llos, ) lo junra j• aífcrneja:y virtndefpulfi· 
ua que ex pele l,? s cof<1s ru pcdluas' que bo fe puede.n 
j~p·.tar ni aífemej ar a los m~cmbros dd cuc:rpo: y por 
dto,a{si cóm o ta vircud apetitlua obra por el calor y 
fe qucdad,afsi la digeH:iua obra por el calory vnidad\; 
y 1 i r ~: te rltlua cbra por la frialdad y hurnedad:y afsife 
vcc que cftas virtudes firuen a la virtud natural:y quà 
do ellas ~ los quatro hllmore s ~mdan en ygual~bd, el 
cucrpo tH:ne falud con dh: templey cócicn:o, que no 
es otra cofa fino vna detlÏda congr~g:;cion o ayunta~ 
micnto de toda s las vinndes del cuer po: y afsi lo dize 
Iuan F, lbo en el p.roemio deJagloífa, qucdctiuc fo~ 
prc d G\\ido. 
;- ' . 
• .




~x-~ I G O que el elernento es cuerpo firnpl e; \ ~ ;.!es mate ria de que fe hazen tvda4i las e [6sf ..> :'~.fu:~;~ et c.ucul~ cria~as,y p~r e Ilo es d te ho eleJUé ,~. 1;, ~ - l h l' . r. 
· to~porq e a-z.e 1_za QC vnas 'o1a¡ eó oua • 
. • /t 
· G .. o1fa.l 
. ~' 
/ 
De Fr~ncifêode ia Rejn4. 
GLOSS·A. E Lc:mento- es çu :rpo fimple,ql!e no pued~ r~r dhtt 
dido ed partes d.e diuerfas formas,y di:z.de (er fim.' 
ple, a d\fereru:ia de los cleméto!,corno fon qualquie 
ra cora que fc conti e ne en qualquiera de las c:fpecics 
q ci ert o es q el cuerpo del hombre ,o el arbol,o)a pi e 
dra no fon c:lementos) porq no fon cuer po s fimples, . 
porque fe componc c;¡da vno de lo.s qua tro c:lcmen. 
tos,dizcfe q no fe dmide en panes de diuerfas for mas 
porque ca.da parre fe nóbre con d nombre de 1 todo, 
qualquicra parte de tierra por pequ eó a q fea,fc llama 
tietra, ~ quaJquiera de agua fe dize agua,y qua lquie.:. 
ra dc a)' re {e dizc: ayre, y q ualquicra de i·uego fe dize 
fllcgo, mas no qualquicr~ p arte-dc hotn bre fe di ze hó 
brc (Otal,ni qualquiera parte d( cafa fe dizc: cafa:y fi 
algun o qui fic: re arguyt que el vino,y azeyte,leche,y 
· mid,y manteca,carne,hueffo~y otras infinita s co{as 
defta manera ferian elemcntos,porquc cada p:nte dc 
cíhs cofa s, fe nombra con el nombre de todo, con" 
.cluyrle ~e mos con dezir,que cada cofa de fra s efta eó 
p¡ucíh de los qnat.ro clcmenros, y potd configuien· 
te,no f~: ha de U amar cuerpo firo ple, y por cft:o no fe 
dir a clemcn to. 
~antosy qua/es fonloselemtntos. .. 
TEXT O. D ~go que. fon ~uatro \osdemcntos ~los qualcs fon 
ruego,uerra,ayrc,y agua. 
' 
.À quefon ccrnp4rç$dos ertos elementos; 













~ Libro Je A !bèytèria 
TEXT O. . 
D r ;o 11c el :1yre es olien te y hum ~Jo,' y el fueg,o' 
· :s c ,Jliec..: y f:c'1 . y 11 ::i::rr.t-::s fria y fcc1, y el a~ u:¡ 
e~ f,¡ 1 r hLtm..: i 1: ~ (l: o 3 demi!ntos fon complr!dos a 
!osqu.uro humores. 
• 1 I 
0!_4cofo ês humor~ 
TEXT O. D Tgo que hu 110r e$ fang re , y cada vno de los ou os_ 
~ .numcr.:~ es Cangre. , . . . 
GLOSSA. 
·f-JVmor es vna {u!hncia ètuíl, y es engendrada en 
e: cu:rpo del animal por la digeftion, y vic ne ca 
fer dh. fa!l:~ncia pòr lJ mifrió de los elemcntClS, p:.1ra 
e dir lo.> mtébrJs,y pam. confortar las opcracionci vi 
. .ul~s. Es hu nor el principal comiéço dc los cuerpos 
fcn-H.ol i! s,v 1~p.: mar. los ayuda en las o bus, por cau f~ 
<l::l èr~arQe nto q les dt ,y iègull di zeCo.Aih.ntÍllo,fon 
llanu.io.s los huLUorcs hi i os de los dC" mento~, porq · 
od~~ =u.1m.-:tue c:.1da vno ..:le e llos es dc fus mifmas ca.· 
• lid ades : y a(~.h¡úando eitaa en vgualdctd y b.,;ena pr6J~ 
porci Jn. d.: c~ntiJ.1d y cal'tda :l,fon la perfecioñ dc t<9 
do et : n ..: rp~ del ar'lim ¡J,guudandole en faniJad: y es. 
· ~L -: Q.a ~J'l rio,quido no fvn bien o!denaJQs,o fo.tt cor 
.,, 
ro :. piJos,foa Ll cauft de la~ enfermcdad~s:dizc Ga.· 
lct:to, q •.1e los qua tro humores fon n ·cctfanos en el 
~ ~uèrp'o p.HA \u com?oficion y gouicrno,pua reltau • 
:t wr-I·o -p.:d ido por muchas p4f~iones,y q cnd ctterpo 
e!'h_fngc o \ poria'lquales tï,~rnprcpierdeal:o defu 










;._.... f'; ~:~~!~~-~.L.1i~~to,) otras ~ aúonc~ i} ay :y para re 
· n1ediar 
De Francifco deià Reyñd. 
, , 
-A1edhtrla· fLaqueza del cuerpo,e s neccifaria Ja prcf.: n~.1 
€i a deftai qua tro laumort"S1Y la mancrJ y ord e: n q n~­
tnrakza ticne en criar.eftos qua tro l-1 umorcs, trar~ ce 
pio ,amenre el Filofofo tn el fegú du l1bro ,lc pa · ti bus 
animalíulQ,ell el ç~p·7· y C'n el primero,u\ el a pi tu· 
lo de pane 'i es el noao;dizc q Jo C)UC e~ frjo} ht1mc .. 
do,es cóuettid0 c:n flegma, per la f,Ucr.ç?. é~l q l ... r na 
tliral,y lo q es calicnt.e y hu ·nc:do1CS cóu rti4 o en fan· 
gre:y lo q e: s calien te y (eco, es conuertidoe·n çoi ra: 
y I~ 'i c:s frto 1 {eco, es cooucrtido en melancolia:y en 
dh man~ra d~ pro.:cdcr fc ve q_~s.enget3drac} ,el pri·, 
mcrGla flegma con1o co(•medio c.o2.id:1, y arguadJ .-
mcntc la fangre qH\lO cofa. ~us pc,-fctamc nrc co!id .: 
y la ta cera. e1 In çoku.mu 1:. m.as éQúda2r. \'l~im:Imc· 
te fc= hazt: 1.! melaAcoHac.onso la mas terrerlre patte, 
y ca {i como heze$ de bs.ot~U :ç{e a qui (e puedc not r 
vnt cófa fubtil y m:ar~uilloía dtla fabia n· tura,y e~1 et 
q ·~ò fo lo dca 'ar natural, criar {e engedu en d e acr 
po dd hornbre y del animal, y dros quHro hümórc 
fic:,ldo tan dif:rèntes en fss cdidades y obras:y pur de 
.fe dar por cópar.1cion p~n eftG, que afsi con1o el fol 
con Cu calor crin enlaticrra coCu dc dif~r· ntts e<~ E· 
cades y cf. fios, a(si fon criados tos qnatro Úl1~~10res 
ca el CU\!rpo por virtud del ca Ior n:uurat , aunq~e d ¡ .. _ 
fc:rentes eA fgs calidades,y la ·di ~nidó y cluiJad dc. 
ftv,lo di re el Doélor Villalobos en fus prob.e mas,e :~ 
l"' gloíf¿ de aquella e o pb que ·con1ic-ça)diz.h a Jo~ :¡, 
Porquc.el caio.r natural 
Si:.:ndo cêl.id;¡d t•m bland2. 
(:ucze; obra en l ~· v .ndJ. ' .. ""~ .... '? -1· 
M1a qu.e d fuego ell: me nu n 
t • 
! ~~i e~~~ ~!~e, '!Ll~ .~n !-9s qli"ltto hum ores ticrè 
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I natura tal orden,q el vno fe puede mudar end otro; por la orden derech.1 de fu generacion· : demaneu q 
de fie g ma, fie nJ o necefsidad fe puc de permutar en 
{angre, por virtud de la,Ealornatural, y de faogre en 
colera,y de colera en melancolia:pera no al contra· 
ri o, uno qne del humor poco_cozido, fe puede per· 
mutar ert el mas cozido por la ~r~defu generació, 
pe ro no al contrario, porque de ma~ cozido no fe 
puede permutar ~n el menos coúdo:colno fi dixe1fe 
mos que dc flegmas fe puede bolucr en Cangre, y de 
fa ngre en colera,y de colera en melanc·oua, per o no 
fe puède retroced.er al contrario,yc.fta ot~ en tiene la 
fabi a namra,para ygualar los qua tro humotes qu.an.-
do ay abund.ancia del vno,y diminucion del otro--.: .. · 
I 
. 0!j cofa es fon~~re. ,. . 
TEXT O. -
,. DI~;o que fangrc es vn humtr caHente y humedo;, 
ccn~plado en la fufl:ancia,en el colorbermejo,e~ 
el fa bor amigable, engendrada. dc la ma-s templada 
. parte del quilo~ ~ ~. :-
~cofa es c.rJ!era: : · 
T EXT O . 
.. D tgo que colera es h"amor calient~ y Cec o; y de la 
. mas fubtil y delgada parte defta mafadel quilo. 
· ~cofa es melt~nco!ia~ 
TEXT O. . 
· D Igo que melan~oHa es vn humor frio y (eco,de la 
mas c:oziJa p.arte de!h maífa de quilo cngedrada 
-- - .' H~ .... ·~~.i --~cofoe_s flegma~ ~~ 
4 
' • TEX .. 
.. 
De Francifto deiJ R~n~~. "JJ 
T li X TO., 
• fLe~mi es VA hum o rfrio 'f umedo1 de la mas cru • 
da parte ,c:lcftunl4Í~ d :1 cuello. . 
P u~ s m~~IJ.r~ ll qu~  compttr ~do~ ~ft~s qu a._t ro 
. · · httt;nore(_ . ,· '" , 
T. EXT O. 
I 
Dlgo que fon com-p.vad·os a los quatro clcmcntos; 
en elta a.12nera:el humoc de la rang,rc es comp.ara 
do alele1neow del ayrç: porque es caliente y hum e .... 
do,y d humor dc-la c·olera es com parado al~lcmcn­
to del fuego,porque es calic:me }' feco:d humor de la 
melancolia es cóparado al demenco d: la derra,por. 
que es fr:a y f..:ca,y el humor de la flegma es cow para~ 
do al elemento del agua1por fer fria y-h.umcda. 
PUU'/'P4ei1ro, tl er/:Js qu"tro humores lo f u y~ 
J l pr opri~ decad~ q;no d(l{os es? , • 
l'EXT o.· 
D lgo feñ ':H Maefl:ro,quc lo fu vo proprio defto hu~ ·• 
' ~~on: s e s ddh m~ neu: ta fa .ngrc: <:5 calicnte y h u.:. 
ll\ ·· da.y lo !i1 )'O proprio es là h u medad, y dca I or to .... 
m lo de l.l coler.a q H~ e~ ca li ·· n~e y \e<.:a,y la colerJ. e, 
Cllièhte y LcJ,to fú) o ·pwp riv calor, \a fc\.¡ ucd~d. tO· 
. '. Gs 3 ml 
..,. , 
/ 
ma 1.1 dt la m~hncolia: la li\.\ , lancooia es fria!y fc ca; 
lo fuyo pro pia es la feqn ed aJ y friJldad ti ... nela roma 
d .. d.: la ft"gma, yA~ f}cgm~. cs flia y h u meda,. Jo fura 
pr ,p i o es la frialdad Y.};¡ h.llmçdad to mala çie [a fan • 
g··e,qu.! c.: s fu ve1.ina: d , fia manera dlan dl os humo~ 
r .s encadcnaJys)pqrquc el c"lu rcmpla la frialclad,y 
l'a frL.ddaJ tCpla el calor,y 11 hurn ed ad a la fequc-d ad :l.. 
a } .l h \1 (11;;. dad ddla niaHera c·ft~ lus hO mores CO igual , 
dJJ: porque auienrlo mas, o .n1cnos en cada vno de-
ltos, luego ay enfc:rmcJad>porquc liépre ay continua 
~ompct.:ncu entre la f.duJy la c:nfermedaà. 
t' ·J ... tVU• 
.GLOSSA . 
.. .. 
A Vien do dc el r.:¡'do bien Fra ci(co de la Reyn-a,qua 
ros v (\U.- h· sJon los elemt"'ntos,ya quefon compa 
Dàos. Y auienJo·pregumac.lo., que cofJ es ca·da ''no 
d t los.qu~tro.bumorcs ~l'I parricp;~r: y auiendcJos 
con1 parado bi-:n :dos qn a rro e kme o ros, mucue Iu e 
go o:ra t¡ueílion>o pregu n~ra:pregunrando de los q'HL 
tro h.amores,que cada Vilo tic-ñe dos calidades ,lo fu"1 
· yo prop~o de ód.~ vno.de los qnales y'en la d,i.~niçió 
o rdpuetb vidèa pre;untJ>yo ballo q tlc.; .el t~xto e fià 
d .::praua .lo porque los humoresnó tic: nen ninguna 
d .. fus c:llidatJes que çada_\'110 tiet'il!, tomada de otro 
htt 1lor,como lo q ' i'er e Fraod(co de la Reyna, y dlo 
ha fi,13 ,'opinion q\le a lgunos ha rcnid<~:¡ et o va muy 
fuer~ dc l&s reg! as de medicina, y anfi fe de: u e t l ncr 
ror fi e n efta opiaion: porqu: los qua tro dcmcn~os, 
èuyos hijos fon los qturro humorec; > til'ne ~ada vno 
del! os dos olid;ades propi.1di1yas,y anf} : ~ s ricne p o 
pi as fllya:; cada \'ilo dè los q u.,rro hu L'l:O re. ,en e fia fer 
De FrAñcifcò dc la Rejñà~-
. 
nu, éí la voa dl! las das calidadcs q cada I-tumor t ie ne 
enfamo,conla qual excedc a todos:y la otra tienc en 
rc ,nilfo, .~ ft las qu .~les C"S cedí do dc orro :«dh llllllC ra -
que 1.1 cb]era ~alien te. en f u maner;¡, 1 f cca tem p lada-
mcncc ,o_h íl1 éalor cxce~e a rod-os,y ea la f'cqllcd 1d c:s 
CL:dida ~ela mdaacolia,la {an~rc es hum cd~ en fuma 
nera,y calien re rcmpladamente con fu humcJad cxce 
t!le a to:los,y cou la ca ior es excedí do de la col~ra: el 
agu:1 es fria en f u magera,yr hMmeda tem plad.Hnéte u5 
lo frio cxcede ~ todo~,y en la humcdad es cxccdido de 
la hngrc, \a melancolia esJecst ep fn nllnera, y feia té 
pladamcnte ~on fu f~queda·d excede a ;,odos , y en Ja 
fria!Jad t:'> e "-: ccdidodc lA flcgrna: Jc forma,e,nc Qc lo 
d;ch0 po·dcmos cogcr,o dezi¡,quc Ja cQlera es calien 
te en (Ll n1:mcra y f.: ca temp ladamettte, ]la fang re di-
remos,qtlc es h~im.:da en Üt n'ünera, y c.·l.iente tepla. 
êianlcrtír.r,'>. dirl!mos,que li me15éolí~ es Ceca en fL1 ma 
f l'l -: ra_,y fría t~:m pladamente,diremos, que ta f~gma e-S 
ft h en (u nuaera,y humeda tem piadaméte: ef.t-c ~es el 
encadtnJtniento que :ay en fos qua tro e!cmcnros,y en 
los quatto humorcs,fegú lo cfcr-iucn Galcno,) orros. 
afperto:t yfabios medicos,aunque nueílro F anci rco 
de la R·:. yn::t,y tambicn Pedro Lope2 del:l fv1 or r !o en-
tiend~.n dc etfa etra manera, éHlnque podr1arnos a 
-efios do~ ran hoorados y fjbidos-varon~s dtfculp ·r. 
los en parte, porqne ellos fc cicuieron dc inct=n ra la 
o~tnio 1, o parc cer de vn autor antig• o en .,,e di cina 
que ft: lla.no lllfi.lno,d q\t.lllilo en dk error. ~:;· .. r----
ft-te~ l'Aaej!ro,como ha de for lamateri.J en¿t~ 
· ll4gas para j erbuena. · 
... . -- .. G ~ 4 TEX:· 






TEXT Q • . , 
LA mate ria en las lla gas, d igo que es rn dos mane~ 
ras:la vna.quc: fc llam~ landabi l,) la o tra qu e {e Ib 
m1 inlandlbil.ha dc fer b\aca y Jigcr:.t,j únta,}· no apar 
tada,dc: buc na digcfrion,y engendrada de calo.r n ::~ tu­
ral: y la que fe llama inlandabH)h-t dc fer contraria dc 
fia s en roda s las cofas. 
GLOSSA. 
lA S fcrialc:s de las 11aga.r buc nas y ma Tas, y las de 
las mate ri as fc to map de muchas c:ofas, panicular 
m:nre fe roman las {d]ales de las llagas dc la mate ria 
que en et las (e engendra:porque en Ja llaga efta rlefin 
flamada Gn dureza ni tumor, fin hudfo, o corrompi· 
do,fin baricei d~ fangre, melancolia, y fi.na!mc:nte fi 
ctluuierc agena de toda dHtemplança,con moderada 
..rnateria,blanca,U{a,\·guJl, y con poco mal olQr, que 
fon condicion~s de I d. buella mate ria. eíb tal fc pedra 
tener por llaga buena, leg~tnna, y obcdiente: porque 
prom.:te tenicn Jo eO:as condiciones qttc fan1.ra con 
breu cd ad· pe:ro fi ~~ 1 C01'1trario tu u iere Jc (1 ..:- mpJança, 
ora íca e di en re>o humeda,o feca,u fria, o q ualquícra 
dc los accide n tes dichos,y micnrras dlos no.fe quita~ 
ren, puedefc rencr por cieu o, que la llaga no f:H'lara • 
;¡(si me.Cmo la llag,~ que curan<io.la como cbmbiene,y 
ton l.rs meaièinas necdfarias, y fi con tododfo ella· 
ui ert r.:bd-.ie en fanarJignifica tencr malícia e n fi,ll 
q 1ul i rn¡>iJc la r~nacion,y a dl"::t rall laga llama Gale-. 
no rebdL{c y concu maz. Af~i mef,11 0· toJa ll :ga .que.. 
dcfpucs qu.o: llena de .kea rne nueu a fc buelu ~ a abrír,, 
' \ 
' ¡a en: 
- De Frañcifcode la Reyn:;. 23 f 
y a ~nft nch ar como primera, es feñal que (e -va a fi Ilo. 
lando. De mas ècfio, tOda s las llagas que tirt.n al..co.;. 
lor vcrde y ncgro,fon mur ma ' iCÍofH,porque:: tignrti 
can gr ,n f a·queza y defrrurcion del col or nél'tu ra l. T i 
bien las llagas malas a quien aco.mpaña colur del cuc:: 
ro, como e~ color muy blanco, o qtlc: tira a col or de 
piomo,o cerr.tno1 lignifica que el higldo y la flngre. 
cíbn,cotrom pi dos : fucí:a dsllo las Jlagas que fe hazê 
dcfpucs dc a uer renido otras enfcrmedades, {on di fi¿ 
culrofas d~ f<lnar.Tambieo las llagas dc cuyocircoy-
too redon dc:zfecaycren los pdos fon~mali-tnOJ s,pcro 
fi bue!uen a nacer fe hazen buenas.Afsi mHmo toda! 
las llagas redondas f0n màlicio(as , y dificultotas de 
fanar,porque como tienè la forma ciKular, no ay de 
donde fe comiençe a engendrar el cuero: y umbien 
·fignifica que ay cnc..:I cuerpo abundancia dc mal os ha 
mores mlliciofos: afsi mefmo las llagas en quico tie 
-m~la mar~ria fe va cada dia hazien~o buena' y perfi-
cio nandofc, fon buc nas, y prometen í~ nidad en b(C'-
ue: por que lignifican fortaleza en el calor natural, a 
qui en com pete la generacto-n de la mala mate na. 
Tambicn ft::ra razon para acabar de hrísf$r,di~a­
nlos como fe engendra la ma teri a en las ll ~gas l y las 
condicio nes que ha de ten er: hafede aduertir, qu~ fe· 
gu n dize Galenolqa-e en los cuerpos dc lo 7 ar1 i mates. 
ay tres alteraciones,vna delas:qoales fe haze de calor 
nnu ral en el buc o rnaorcni mi.ent('. La fegun da fc ha-
z e del calor prcten:nural y ettraño en m:lnttnimien-
to di(pueftoplra podrecerfe.La tercer:! fc: ha-ze de co 
lor na.lHal y cftraño, rnezclados en mttcria medi o· 
erc, que ni de rodo pt1nto es Í'>llena, e i dc ro·h es nu., 
a.En la prim.:ra alter a ci on de rodo punro na:u1 ~~(e 




~ihro ae .Albt;'ièri~ 
haze ma teri a de quiea f~ matienen las partes del arH~ 
mal)Ce>l'li10 es la comutacion del mantenimi:rao,6nu 
el cttomago)corno el fi'gado, y vcn~s, y cfto guaraall 
do el calor nat aal íu naturalc;¡a y mc:iiocridad y tçih 
pl:lnça.L~ fq;unda :llrc.racio'! ,~! cld todo prcter~atu 
ral,y que pau nin, una cof~ .-dlrtprouccl~;).Ay tcrc·e 
ra altcraciom,qq~ es media el'lrrc dlas dos> como qua 
do el calor nuural hale c~nm n acion Ul el ·man te ni 
¡uicnto,por la qu;,.¡l ven ce y le cu.'.;zc, y ya q no,le pt~c 
dc con uertir en fufiancif'GC hu parres del animal, 'ra-
poco I() .de xa éortcmper,ni podo.ccêt fino reduie·.'e a 
dc u cCpccie d.! m1irerill buetu y Lvabfe,de qaico dl. 
ze ·G,llcno,qoc a lrlsllagas .¡ue c'ngcnàran buen~ ma 
teria-:üPJgum.l cof1aHla lc:s }"Uetit: venir: y ell.1 matc::-
rh [e eñgc nd ra e nia s ap oth ma s y I !Jg_.s Jt; los hli m o 
res qne cria Íuer:t ne fus lu;~r~s ll:ltlH3.!és;,qu~ {on JJS 
\'en.J!l: v ha(c:d:' nora1·,qt1e hs !di. ktv ccnüicioncs 
dc'ia 1o1ble m.neriaJon !as qn· pòne Ypoc:r'as,qu;.n 
do •' ixo: La r:1à rer i a buw ~,ha c. e 1. r b 11ca y li! a, LuaL y~on poc.) olor mal\3,}' qu~ 2~/a 'cdèucr~ncia:p'orq 
a 1n q (:¡ver~ ad q concurr ... n par:1 ~a ge.}cra ... _ion_defra 
11:1atcr~el calor natural,y el eih nl., coto o e !lo fon 
cib ~ (. ll de~ y Íl~-{i;.jo;¡,dc (el C&lor 1LtUral VCll(C el 
'ftr¡,ñ ~.o· ,or CJre viror.iofo:com 1 t:i b ict:t :ll CÓEfllrio, qua 
rl ._, ''l obre r1ra:1o vé cc: a I na .ll ra U a ma r<'ri a ía !e ma. 
Ja ,y con .;:ondtdon.:~cónalia:. arr..ts dic has:'· a dl:a 
~ mareri~ pan.au virolcncil.qcs.tallto co ·ro d~r.ir pó 
C(>:i.:v·anfi,u 1:. !)al te ado:;d~ t:: ha< e ~· a muJandof'u 
~ I . 
1 c:ü !or :up~r.o1! en cd or ,]c!>~o,:1 ~,rê ;l"naJoJo muy bla. 
c..:o,o •Í tir~ .l v~rde,y jUIHO <:01: dl o 13 p3l te v 1 p.c:rdié 
e\ o d fentiinit:ro,~ .. ~~ c~r.-.... (: ~'.:tn ·· t o..r ~ •. ~.!:icl,es [,: .. 
ri.~f:q la tillpurc {e va.Iuoruíki.!o,por~ en dl a que~h 
•nog~do . 
.... -- ._.. 
-De Fr ariéifcó dè l?t Rèyi_4.~ . 2J ó 
aòogado (]caler natural yveci o del efir:lño 1por no 
fc poder vétilu,ni rec bit refr igeri o ex erior: y taro 
nlJS fc va Úl.og:;¡ndo el calor narPr~l, t~ro mas va cre. 
cJ e do } afu~ rça;dcl-e fi ra tl 0 1 V r Ò ~ C l.c \)fi ~ni CtHC \' a fi é 
, do mayor l ,¡ e( rrnp cion y momfio1 ió dc l:t pHic: lc. 
f~ . de e ta 1 a ma 1 i ci a re Ü1l r • y (: {Í g: u e nr I• eh a s r e 'ZC s po J!' 
no poJer rc: ·nediar(c t0 7ald~:tfl y:ló ( . 'el animal. 
llda~Flro>.qtJe êofa es accidente .. 
TEXT O • 
. 
A Çidente digo que es corrimiéto de humorcs a los miébro f.a¡_os,y e n.e l'llU da devna d!Íf'O (!ci on en. 
o tra. G LO S S A. A Cidcnt~ es vn mal)o c.nfc:rme6ad,que vien e: enlo! 
ammal('s por clos cof.1s, o cau[ s, q fon ca ub p;i-
miri~H,o c ~ uía antcced:ntt":dezi n os cau fa p· 1m.iliua 
qulnQo vi e.ne df .papes de afuc::a' por caufa dL a'gun 
g_olpe,~a.11 da2 .o llaga,o por òcd!ó h c: cha cxrcrit.lm.:o-
te,ca.u(t a,'t(:çcdemc fe. llama guad.o ;lgun m:c:mbro 
íe cncono1o hindW> por aJ~un pu¡ umitnto ~r fanrrc-
ID de a lgu notdc los dc: mas h utn<Hçq)o por mali ci a de· 
~l g,uno ddl1~: ll~m~íc.a~tdc,o~c,.:f.,o= q addewalmcn 
F_o vietH 11 ?Ci de.p ta elm íe r,1b ro hfn~h·· n.9 o lc:} el ad-
<i-ep te que mas es de (e mer ei: el que nen e en d ci1ado· 
~:~\l a <;nfcrJl'l<;da-d.,~o en I~ declin, .. , iòn>rorqu.c'd c~a· 
~p -:s yq.íno ¡,lc la dc;€lina<¡i.on,) dc la decJi¡¡¡:;ció ÍllC· 
Jc fc r termino fcguro r~ll'.1 brar: J qu<d·Üio qu;;!qeJc-
ra dei! us d. o~ dhdos f.Jç,edé acidcntcs nudws,'crror ~· .. ... ' lt •• ·..a. • 
algun cxcdfo, o d,.(ordcn q L' uuo p~.r alg:.1!1 ma/l.üo~. 
u1or q c11 d cnerpu bmbr?._: por-<}._; é ci dente (j Vü:ne 
t:rrel p ri m::r pro, >e 1 el au mero~ e f coi~ na uno t•y or;.. 
~in a ria ,~.:n toJ~s las !~!t,_as~ ... ·• .. - ' -






..... ~i!Jro de .A!Iúyièri~t ~ 
I TExT o. 
sl te preguntaren porq•e es dicha llaga compúe!la.; 
rdpo~dc. Lra~a coa1puefia es aquella que corca el 




, L L11nafe ll~ga cópuefta aq~1elll que cortn el cu eret 
1 la carn,~, y los nf. ruios y ven:.s, y nueue hue(fos 
. ' 
auiendo gran coRca•.liàad, y llam:1n llaga Gm-ple la q 
Ito cort..t mas que el cuero y la carn e: y aunqu: efta s 
Jta·gas fimples, fon de me nos peJigro que la..s ll'a~as eó' 
pndl:as,;dgunas vczes (e ha vi ilo pcligrar dellas algu .. · 
nos a ui males, y aun moritre dc ell.:s,Junque féan bié 
cua dali,y dlo es por algun1s c.1Uf.1s:afsi como es por 
f ..: r hcclta l.t llaga)cíl:ando el animal m1l d \fpuefto, eó 
p lcnitnJ o malici,l ca los humores, o en algun o de· 
l los : y umbien por no fer guuJa.!o y bi C' n regi do el 
animal enfe.nr.o, d\!'{an.Jóle comer lo que: le es da fio~ 
fo, y ta~ÍC11 pot fer hertdO Cn la f~~Oit <1ue pa ff a ff e~~ 
.. htn.t, por el ügno qu: tiene do minio fo I> re la par te~ 
0'\ICltliJro adonde fu~re la llíl.ga,o por rcr hecha en CÓ· 
-.¡~l)CÏ0'1,o en ilcno de b ltuHl' por çfi'as cwfas y otras 
fu~!cn c~r pel 1groCas etb s l lagu) por lo qual no de'uè 
d alb.:yt1r d. (;:uydarfe co1  e lu, por entéder qne fo¡¡ 
llagas tünph:s>porque (udc:l t-.=ncr \7.\ri os fuccífos_. 
., . T :EXT O . S I ~e pre~untaren qu ·~ cofa ~ s ro roçon,refpo:~d~.To 




De Francifcode!a·Reyn"t• 2Jl 
lor.de hijada,y dolor de piedra,y detenimiento de ori 
na., y detenimi~nto que puede haz.cr ena cnfcrmcdad 
que fe llama coroçon"' 
GL OS)A. 
I 
cora es muyvfada y puefta en collumbre, llamar a 
las cnfermedadc:s, conforme las partes y fcñalcs 
en que fe manifieftan,y afsi ve mos ~u e llama a la en. 
(ermedad dt ptenreíis dolor de coftado : porque 
dude el colladocon ella,y por el configuicnte dolor 
de hijada, quando duelcen to bazio dellado, y afs1 . 
<lY otras q I! e pudieran dezir:y afsi efta que fe Ibm a to 
roçon,auñquc queda en los anima les de fcys mane~ 
ras bien d1f~rentes en fus caufas-y reruedios, a rodas 
e llas liama toroçon COI!l1'0 al muermo, que pudio q 
comptohende efte nombre algunasenfc:t m_edades"Cii 
ftintas vtus de otras,íiemprc le llame mu-errno,y afsi 
debaxo defte nombre fe entienden eftas en(ermeda ... 
des.Es efl:a pafsion o c:nfermedad del toroçó rnuy pe 
ligrofa de la vida dd animal que la tiene,dandole e() 
grande:;qafca~, y doJo res en la s tri pas y eí\:orna.g"'o, y 
-en b bexiga:y puefto que cada v na deíl:as feys mane·_ 
ras que ay clefta cnfermcdad,(ean tan diferetes en fus 
cau fas y remedios, dafelas a todas, y cada vna por íi 
die nombre toro~on, porque conq ualquirra d<.:llas 
fe retuerce d animal, cchandofe por el {u el o, rt.: bot. 
c andofc con la vafca y dolor que lè da dh p.:~fsion, y 
.afsi conforme a las vafcas,y mueftras,y fenalei que eL 
animal haze,parr.;ce que le quadra bié a dh cr.ferme 
dad cí~e nombre toroçon:y por atH~r atra .. decla1 ad o 






Lihro de A lhejiéritl . 
S e fic hOillbrt: toroçon,adóde fc trato fil~t\U rnrarne3 _ 
Eia dcsn a 1 1U b~Jlu·erc a rctè:fir por noíu cafaddo. 
Pu_esMa t~·o, como fe tntiçnde llaJa Jimple? 
T EXT O. D Tgo que ll•~a fimplc es a¡¡uella que {o lamente ~ot~ 




·~ Efh · prer.;unta ~u<: mos y-.:.. f;1ti1ifeche l d6de (ef·a·
1 
· co àe la lh~a·çounpuc:!t~. . ... 
• I • 
TEXT O. 
' Ç I ~e l'repuntaren quaJ fc: den e cc.uar prÏLaero,ia ma 
~ Ja ~omplexio del micmb ··o o ~lla :refpóie, prim<! 
rr:t f : i~ ,H~ ct.nar la ¡;¡¡,la com ple.( ion del micmbrQ 
q 1c la ÜJgi. 
'PueJ Ma~/lro. éomo fe ha dt entender la mi't/Ff 
~cmpl(xion del miernbro? ·-- ..... 
TEXT O. 
) T;o ~. u~ h m~la <:omplexien del miembro (e en.l 
" . t .. n k, q .11ndo v 11uicm1.no es c ~ lienrc y· f-.'.co ~ 
r- • ' 
:u i.> 'f í-:. c o , \) Oitenre y hu ~t.cl!lo,y por enfamcd~d d .-
,;:. lli i' Cf.lria c al í1h.:l f co nplcxioll,J' conu orra eó• 
' ~ .,~· f. ;·C.: c:ui~ndel~ mJ ¡¿ e• nple-ctoo J:l mi em' 




\'l.lCdcr. f~ r \,kn curalas)haíh tar. tO que i os mal €·' ·e 
ciJcnèe5 fean recogidos,porque (i foorcpupn y lo ~;clr 
.!:tudo de h cur:1 fal!ifi c:m. 
GLOSSA EN eíl:a quefHon r. os prcgúta Fr:nd~o de J.¡ R~}' · 
Ha, q_ tJal f.:: deu e e \l'tar la com p léx ió d d mi( m \n o 
- a ~Gnl\e ay llaga o f ol uci on tk cótirund 1ll)o l~ l!J·. :1 ,yj 
rcfpoc1dí.eñdo a ella, dircmos q es verda i qt'<: k dc ti c 
luego t ~ ner rdptto y cuydado ala mala dd;~ofi..: : o t i 
micmbro,cllrando como CQttuic:ne eó cuacu u.ci o çs 
d'! f¡ngriu,y condd~ nfiuos y vntura$ blaoJ:ts q t :::n-
'an pre?ried~d de moli ficar el miembu,, y ddc-nco-
Jlarl~,afedan.ciole los dolorcs:porqu:=dd dolor y ~I te 
racien qelmiem!aro recibio, vino a mudar fu bt1cna 
complexion y difpoú.cion, y-por cntcndtr en el daño 
ciel miel.\lbro no fc deuc oluid;¡r la llaga,dexnn.lola a 
fecas,y un curarlaJaguard¡nJo a q el ·nicmb:o bJcl..: 
u& a cobrar f u buena cóplcxion ., cot~ o la. ts:n i a an .Ls 
f}Ue vuidfdl llgaa,:uac¡ foy de pare_ cer q fe det1t'i.1. -e u-
rar lliego la llaga, tornaftjo le ta üugrc y forRu ·1do1 a 
. de m odo q venga a buen<t di gel) i o t"l dc mlt~ri ~ ~ ,y luc 
go lt1URdifica la iPlcarnara, hafta coAo'idarlJ., y 1;n et 
inrcrinq~acc:ftofc vaht:ú::ndocn lll lag:l ,f! d-:u~~ r ..,_ 
enrando b mall difpoGdon del microbro c~n Cl.ly-
c;\a:io cou > dix:e, ht-ziendo los rcrncdtos q JC (o .a ·=:n · 
fq f.t uor y prouecho.h6íhrdhut· ;¡dc L 111 ía ~1\H~ H,l eó 
p k xioll ydifpofici~.1,como un.:s l.t. tcli\ia, y pr¡¡ cu::.· 
[e bie-n c.:laro la n~cef~iJ-a:i .que ooll; íl t H .r l u ego 
·· la 1lag1,y no~g.uardua,urarp-r : mt;ro l · inJifpoí!ció 
det.miebro,rorno lo quicreFracifco-.dda R~) n.a pt~~""S_ 
~ ~ *los q Lt mill;¡ ~aliu1d q e.l m.eb·o to".to dno>y fn-
~~.lio por la l ~ J ga:y pllSS eUa fudc <;OtUÍ.\ d: a.,:O!ld:t (" L. 
• __ , ·- - . mi em-
\ . 
Lihrode A.lheyterr'¿j 
micmbro fe encono y altero) bicn fe deia ert tender; 
pues ve mos cada dia que yendo la ll;tga mejorando 
van au{cnt~nJo los accidentes,c indilpoficiones del 
mt ~mbro~hafta venir en bluo y fanidaJ,y quando di-
ze Francifco de la Reyna,q~e fe cn~iende quando vU<-
micmbro ,es de va a calicl.ad por caufa dc alguna alte-
ra.cion o enfamedad,o por alguna llaga dcxa fu pro 
pr i~ c1li dad,y roma otra contraria:eita fc ha de e me· 
der,que mudar vn miembro f11 prop¡ia calidad,o tÓ· 
pldion, o por caufa de los :~ccidétcs y humores que 
al •niemlnovinicrc-n accidcnr~lmcntc:,y aqudla vio· 
Je ncia hne al miembro haur mudan ca con la altc:-
• 
radon,que no es ocr .1 cof¡ fi o o vna murac~on de vna 
caJi :hd en otra,como dc calor a frio,o al contruio,o 
es opc racion,hccna por alguo.a dJfcrcnte calidad, pe 
ro fiempre vcmos qnc efto 'te dura al mieml.Ho no 
nns de quito le dura el dol~n y accidco tes de !us ho-
mores que levinieron,y afsi yeodo c:l maeftro aplica 
do' los remedios y medicinas conuini~ ntes a la llaga 
ni m ·jorando, y los accidentes fe yran aniquila-ndo, 
y naturalez~ ft: yra d_e fcargand o y esforçando, y co-
bnra vi go r para alcanç~r del miembro lo que le em 
pec e v dañ:1,y en eíhndo defcargado de llos buelue el 
miembro a cobrar (u pt op ria complcxion y natura-
kr.-1 ~ 1 ·; con 1eruaen clla,quanto en ella .es opuedc,y 
con lo Qlcha dar e mos por fa tisfccho a la pregunta." 
A1aeffro)CÚJnde esmoradadela [arJgré, 
TEXT O. LA mo rada,de la fan g re, digo que es el coraçon y 





I) Ir;;o.P n ~ h mc;r~4~ dç b ~?.- ~~s~ al:\ bid,,. qua 
· do.::} ab.·ndanc¡a ,.\dla1; eHa e!- fl<:au f.l diom .. -
. g .\1~ ~ !a:' r.l cthoni n"r:n..: {u n\orada el b .ço, r la ~ 




\ EN dla queOicn y pregunta. que 8qui nos diu F ri , 
ClkÒ dc la Re~ na,pa t t.. Cl,q ;e uae l.Oll úgo ·algu ... • 
rJa duJ ' ,o conuad1cion, confor m<: a ias p<ar~sy Ju-
garr.s adon Jc di7.C que es Ja moraJ J defto~ qua tro h u 
motcs,put..s a t .>dos es r:omrio,y con vcrd ad,quc los 
q ua ru hu l o : C: !! andan to ·otos jutHo~ enlas vt 1: 3s y ar 
terias , í fle n t~ndo y mantc!.ÍePdo lo!! minn bros dd 
cur.: rpo,y en d\o o o l V duJa.: puo pna;cb ridad de la 
preg Dnt :J di rcmos, -<¡ue los humores que diu qt1e r:f· 
tan cneflÜs afstes::tos, u mo~ad as, fon dc los mtftn s, 
y de l JS a\i[mJs cali dades dc los que a nd ;~ne n hs vr:, 
nas \ aJ t~rl 2S , }' fino QU<:: la ,~ Obrl f'tltll ralcza di o a la 
par-t~ dc los humorr s.quc tlenen aJ~itnto ('~dL.~ ll-
gar~s orcura-<. ulos dhs n:oradJs, para Jc: al/i prouc r 
m C" jor lJ nec ... {stdd ' ts dd cuerpo, \'con nu s pr t. fic za 
cc mo qnwdo r~ ti t: ne e n \'n ( íl fl illo , o frvli tl'r J gC'a-
tC' dc guarPio:h: o depoGt d-1 alli para {a caren 1 ~nc. 
cc:f~ i d Jdc s: .._, anfi IJ fangrc l l dio po r fu· morada s ét l 
lli.ga;io,y .1l êoraçon,\1 la ~ \' nas y. rrn ia s :y efias fo'l 
{u_¡m.ora! àsl o u:cctJculos prin.i;1alcsJ d , de a,JI : f.! 
H i1 .Hpa te 
/ 
' 
¡ .. / 
. ~: · tib1'i) de Albcytf:ti'! · 
f.-p :irte 1 r,ou -: raar ro lo ~l cu :rr'' con d 3}·u.!a .!e 
lo s Jema~ humorcs, y purg .lf't: r ' IOdo ay n~ccl"sidaJ 
dc tr s mJn.: r:u: la o r im.:n ¡.~o• fionH,tO.ltU,o!om~ 
pL':lil'M ; d · ve .1·a: y Ja f .:..1-J n j J, pv. fuJor: y L1 re rec 
r a pn L! vrin-a. 
Y ¡ 1 ~~~ ·-H .da de u cokr"1 rs por la m3yor parrc en -
h ht cl , t .1m \:V _nen · le lh ~1.u::; fn .. lcm o rar,vel\1.) , 
e s q tll n J,) J / !.:~ J. y a) pn .tan-.... Ü : y p u r ¡; ~ l e por I a~ or e 
. / .. )H, ¡r por••l 'Hill.t. . 
y l.l y;Órl 1 ~ J-:! .1 I .l fkgm \por líl •lJayor pa nc ('M en . 
el , . .,¡¡;b ,. ,_.>, v en l •)j _ I i \1 i .-110 ; , ol.~ tlL>t1 , u t n d dl o ,na ~· . • I T 
• .J-go, ,_. [u :.ltH':acío ,l <.!5 por lu~ c:;iiu .. d~ f.¡ cabc:c.t, y 
~- rbom·w~ :11~ • : , -
Y li mbi'.t.h de l.l 'me lï nc o li1 es ror fa ma\ Ór p ' rte 
tl) r: f·b~·Çú1 ~ fu puq~lCIOn es por 1 1S p.Ht.S a l {l;,} ea-
~,:. ~dd cu.:rpo ..:1n no t:~ por i.1- ·, orqas,y por la ninJ. 
j>ues -~ u ·.: mo~ dk .t o IB p.Htcs,o mtHa~as aJ0 . .1c cC. 
tan ~:i't~=-s~¡u Hr~ 'iHt •n o e :, ~1 i1 l t u r,llt: t.1 hJ p u e !lo fue 
N &-{Ías: v·~ n':u>,l'J lO 1 fèr-<1 ç. 1 g .1m~>~,qnc co(a<; cri.il en. ¿. . . . 
, el cu ·::-po.: ~tl • 1.. Ll.> J d to l q·~ ~- t!' O ::uatores, dtr.:mos, 
q !a f:Ht 1~rc ~oui:rnld cora to .1, y d i1ig.1do, v \a' v~:· 
111:: y ;:H t ri a s_ y I~ ca rne ,y la cw!cr J g o uic rAl el cuc: ra 
}' V~Wl S y f~ . ;Ll, -.; eJ pdo, 'V [;t) vrhs, Y 1,\ mdan~.:o-li :l 
e ri 1 b ~1dro 1 y 11~ 1 Ll1os y t r .• i tla!,y 1a (lema gouicrna 
l..1 vc:~iga; y lo~ .ciñones,y los pul!M.ones,y L1 c~ bcça. 
I . 
TEXT O. 
DT~-o;que ro'n rres,el prim('ro,cuc rs \'ià1 toma co; 




1Je Fr~cifcode la Rejna! 
t:em "ençt) de I h ig ~do. el tercero es animo. y.rorn :1 e o 
nt>;!nço ~id èclcbro:y aquc:ftos cfpiri·us,cl p,tÏ!l1~t o, ) 
que e~·ç¡ del coraçon,~:-.lla:naòo viral: y d fc .'-lundo, 
· q,te es lltm~do n1rura'l, (aie dd lü;a~o, }' \'<!. pc;>.r las 
· \'i.'ilas a cri.ar los miembros F.or OJra dc nutdmc,ntv: 
el terccro,q nacc l-lcl cdct,ro,cs llat11aLlJ anim-~1: dle 
va por tcdo~ los mirmbtos,mnd.auc;lo, yrr.ouicnJo 
1oJo cl~..uc:rpo, , ~ · · 
6 L O S s:A • .'·. ~ :: 
- I 
I . ii..tt J(f.') 
T¡;t~s cfpirirus,o vintt ,1C$(·n t;;s e¡ ce en 7alirdt":ote ; 
que: ftion 1~0s d tu F r;{n cif e o dc Ia R y 11 a, 1~ s '}lla-l 
le fo ·1 tres v:r,u.ks nhl j n~celrarias d cucrpo;la vna 
e ft:~ ~n el r.o <1ÇOtt,y ltsmait. vinuJ \'Ít:tl>porquc oa d 
da al cuer po:' la eg·ll)Ja (e Jiam.; u ' ll ral, ï ti<.nc fu 
d's rnto c·n d v11gad<>: r a rerccra,y vlrmu fe l':lllta 
v 1 tt u .l a n mul , v t s f u ~ l ~i. t 0 t n el e de b ro, v d , (de a l i 
fc ;nific.1 y fp rec p.n tc(:od cucrFo,~! J'n~~o!c- a ni. 
rno }' mo imienro. E~.¡ vtnu..i \' Ït~l, qPt' cl• dda :¡[ 
cu ..:rp~>y~ drxt:t1os q·1 · ('a si nro t)rin, ip•l es ~nd 
; 
e{ raçon, Jd t!h.l pro(· de la ~·id,, d.oodos J,_.s r. iem 
bros dèot"rpo}db,i.ttL:-())r.t1Tt1';Jt· ntc Ja v~t.hd 
morítt.:~,q•t.: m .rc-nc diLH 1,.y rc:!'hi6 .. · el tora~_on } lJs 
\e-n as,; '~Hldo .Jc los fudlt s ·dl· ll'frz~u~ ,fi b1cn ft eó 
ftJt:rl , ; níi h:Hr cJ cor:lÇQn~ (1lj•:. t:llcndi r.do I~" ir • 
t dviud , o.:nf~n .. b;:nJc(..:,a:Lcda !l :r:f~ (co,mc-dii 
t( el j U{m n, r los emb':1 por l1s \ ' Cl1U y artuia . a 
los otro , mit:lÚbrosd~l ruc~"ro · J:l(i que cílt'~ "' ir:u.i 
por IJ ,.¡··tu.:l1tl'p 1i:!dua," por !a \'Ír td tf firi i .. o- . 
b•aclrcf..t.:ilo~n losa:JitnJics,e:qH-ics!J.cof.lmas 
~: e e dLr·i .l q t1 t' 1 o s ~~ n i m al . s ri e ;;: n r 'Ha Lt ç o e{ r u J.; 
d n ~el~ viJl, ro·molo èitc Con 'an.tno~ tint<'· 






\ " T¡ibro de /ffb¿'Yièritt 
mer,obeuerpu~de ~afl'1• d 311 rnHl P'Ha1gun efpa-
c.ioJcü . mpo,pcwu Jr ... (.J ·ar,w H~lk aunporc:f. 
p:.cio de vn l i1or.1, y I! S, por 1 1.: en no tr 1yen o d 
ayre frefco para ·:ldenrro, v a!an;.u1 o a fn o el 
ayre, luev,v el coraçon ~on { t c.lTurba~nre calor fe 
c:f\icnJe y cncicnde: y po· dto d a .d m l en br::. 
' ue es ahogada, por ie r el ,o,aço l lnego rncenJ í-
do del ta.l calor . Ddb vinoJ vital mora J te en -el 
coraçon vie .. en t Jda,s IJs iras ... , ;b:na!laS', -o riñas, y 
embidia~ a f.:mcjanrcs p fs¡on cs, las qu a les p ! OCL'- _ 
den eo tos antmale-s brutos por dia virtud vital por 
{Hp ito imp~tu" o arrcbAramiento fin moguna dif. 
crecton. 
La obra,o acci on de la virtud natural qur:- tienen af 
fie lt to en Ú big.1does vna en las planrasy animale\q 
por el! a e:1gend ra,cria ,y aum :nta,corno dize Conf\a 
ti no , de I a nnnera q cn.tende moc; gen e ra cio n. ·Es" n 1 
munacioo h..;cha d~1 nunju,o tim : e~te ( n la planta, 
es ::1ni n~ J vitJi \ t por ob~ a dc narnra, y dh virtud co 
tnienç1 ~: <.'o brar al tiem 1·o Je h g..: .)c"acion, hal1a la 
pcrf clond~·btJLpllnra,o :~rinul cngerd ado ala 
'l'~'t.l 1 g<'ne · acíoo nJrural fltuen,o ayudan do-s virtlt-
des n l u .Jlc·sJic~:}r-inrnm ri ua., 1.1lH:muJa è ¡nfor-
nnri't,) .. qiJ_ !n~·orrna~ y 1.~ mu•;ni\~J q.~c I\H1da 1 es la. 
q ue cvn•n::r rc ,.y 11Hl·h l.1 i_ttCl:;nda ' C la Ïimi cnte, 
o n~l!~;"rC..!I fu 't..;ncL~ d~ c::.J 1 \'Jl;t. pJ.rtC~ a.r !i dc ;:¡ ni-
m 1.1C'S, :::omo di! piarnJ~'i, porqttc l n ~.e un po f ha-
l ~.'! q•1 ·~ (c .. ba:..e_ qtl1Ho dl'g ,íli.l(n.;s. L;t p dm er~ es 
en el e ·o·nljO,)' ' haz~:.. ~l quilo. Y la iègtHrda fe 
h '7. en el hig,Hi~. a~onJc ~na vh·ud r;a tu ra l rC. 
tl en el [-: h.n~ l' •:a · lil f;¡ngu_in::r ia Y la tnccn f~ 
h<:. Lc c:ri las dhcmi.t..i.ks dc bs vcn~s C.;)pit • .les. Y 
la 
De Francifco deia Reyn4. ~41 
]1 quarta f\! haze en las por ... di. ~ades de ios micbros, 
)' hc:ch3s d\.H digcfijones de las vi~bdas , por VHrud · 
dd ca1 o~ cld qu\lo deO~ .el big~ do, con v.rmd d~: la 
\ inuJ n:nurd. l! re:: ?artc al' '=Or;iÇ'ill y a bs ar~eri as, 
y a lüS dema s mi~n,bró'i cld cuet.po por l~ s vena s, la 
fufiancia y \'irtud de I:as vianJ•s ~Cf''..lc: rtida en los 
.qnatro humorcs1dc lJs qualesc~ el cu rpo gouerna 
do yfollcnidó,regon àizc .. Conftamino, el celebro es 
de {u prop ria e ~. Ior blan,o,) fio fai~grc, t!eneen G. el 
~fp iri tu o vinud anim,1l, que di'Ze q ~:.e ha mucho c:!e 
efpiritQ y d ~ mC"duh ;y e: n ;!} ay tres CiXc'os o camare* 
tas' dill=didas vna dc· orra: y es el comienço de los 
ne.ruios de todo el C\lcr~o, y es ctibienode dos tela s, 
qu e h vn1 fe llama òl].ra· m~ter, y la otraïe llama pia 
m~rer :cs pu ~fio r.n la m.as al.ta pa~te dc la ca b"'ça,c.o.:. 
mo en el n1as excdente lugar de todo el cuer po es re 
dorJdo,poc no fer tan prefto hclido, y-por poder có-
prehendc.: r en fi mas derípiritus:el celebro es el que 
p.1ueue y gouierna todos losmiembros d~l cuerpo dc 
dentro,d:a.ndo a cada vnofentido y mout:.nié(o, y en 
fiendp el cclchro mal difpueO:oJtodo el cuerpo lo c:r-
~a,y quan~o efta bien d1fp~efto~todos los micmbros 
efian bien ordcn~dos:el celebro de f u natllra figue y 
~nda con r.1 curfo de la luna,porque quando ella erc 
ceelcrece, yquandoellamenguaelfe difminuyey 
rç_firifie: tienc vna cofa el celcbro,y es que el no tiene 
fc:ntimiento,çomo no le tiene la fangre, y al da fenti-
do a todos los mi em bros del cuerpo, y es tan noble 
miea1bro,que diza Arií\:oteles,quc es el primero def 
pues del coraçon, e: {lla criacion del animal:y afsi na 
turakza le prouc:yo para fu gu·arda, d_e las dos tela s o 
~'J:bicrtasqucdiximos, y~evoared que lc cubrcy 
Hb J guarda 




~u Hda t )do m :ÚJuil( ,)flm~ntc texida a don de es em 
buelto co .no e! pel e:1la r.:d,y por dla el cn~creça, o 
erp~uce el ef¡?iritu anlmal, y po¡- ella p.iífaala .. 0era.s 
y virtu :!e.s dclb vírtud animal,haih proueer y go uer~ 
nar a todos los 1niempro~ del cuerpo de animo y me 
uimtenro, · 
Maefjro,' qua!es fón · !ot r:ziemk~os princip~teJ· 
del cuerpo:: . , 
.· 
T EXTO. 
L Q S Miembr-os principales delcuerpo fon parri.:. 
clos ea dos partes: mas lo, verdadeios fon el cora~ 
~o:t 1 y el cdeLroJd higí\dJ, y los miembres dc gcnc.-. 
radou, 
GLOSSA ... 
{ Laman'fe miembr·os prfn:fpal'es aqucllos :1d"on.de: 
J[~ eng~ndra alguR princiliio nece.:ífàrio para 1:1 vi 
d-J d:l animll,o ¡ur a la co.nfemacion dc ll c!p::cie,y 
digo, que los micmbros principal:: s fon cinco ,.}'fon 
d coraç:m, y e! celebro .. y el higado, y d dlomago,r 
los tdliculos, y fo.n .cftos prtncipales, por !Js obras 
qlte en el C;Jcrpo hneo, en el ellomago (e haze la dc~ 
coccion, o cozimiento d.e bs viandas, y en el fe ~pec~ 
c!b;! y ap.u::ja lavi.nud dellas1 y dei va al hig:tdo, de 
la qttal virrud vienen a rccebir tod'os los tu!embros 
f u rdcc.ion~ o.manteni miento: y en el celebro fc en .. 
g.cndr.t el e.(oiriru animal, el qual es princi p.io ne ceC~. 
r,. ri:) .eua elfe~.t~~~~~~? Y. ~oui~iç~~t~' 'i en el co ."' 
racon1 
-- · ~ .,... 
·n~ Frailcifco de la Rryñ~: 24.a 
raçon fe en~cndr~ el e(piritu vital, el qu:t! u pri nci· 
rio ncedhrio p:lr# las o~nas de la vida, \ en d higa-
dofepurificala fangre, ye.nd cftà clc:fpiritu narn-
ral: fos qnzles to~os fon principies muy ncccífarios 
parA el (ul~cnro tic los mícmbros: y cn los tclh c ulo~, 
o miemb~os ie ,ener:acioñ,{e cng~ndr:l !a fimier.tc:, 
y fesug ;J~uncs d efpiritú genitiuo, que fon princi-
píos ,necclfarios pa.·ra la gtneraci.on d.e los .apimal.es, 
y por el conftg\ticme pau la confernadoll de la efpe :· 
cic :v por eftas caufas toch>s los de mas ~niem bros fon. 
llamados miem\i)ros no p:riodpales : por quanto en {; 
ell<:>s no fe eogerrdra ningltn principi o nccdiario .a 
la confcr\tacion &ic h. vidal o de la efpccic. { 
Pt~ts Ma~(!ro. quales fon los miembrosqu~ 
· tuardan ~n fi el calor n4t~r~~l. · ~ 
- TEXT O,: 
'-~ lgQ,que los miembros que guard:m en fi et 
..,; ·~~calor n~t.ural, i on el ~oraç<'m,y clllig~do,y 
f. • ~los genntt::es, r.1as eh aflamàs, y bs hiJadas, 
'· ~-.c. · y la matriz dc.la1lect1bra,y c:l cftomago,y la 
V("~iga, to dos e fi. os fo .a micbres princi pales, por que 
iençiotocaàos de htrida.sJon.mottalcs._ 
GLOSSA .. 
rA Lgunos ~aeftro5 de DO peque fia habUidad di 'Zen 
qd'c los mi<:mbros que guardan d calor natural, 
f~~c~pt~~t.~.~~~~9!açen,y~asdiafhmas> ~et pul~ 





mon y fus canales,y las aHerias,y l :~ s hijada$, y e 1 t:f. 
tomago,y la bcx.ig., ,v los fefo ),y la hiel ,y para dlo di 
fus pareceres, y vienenf..! a r. Cu nir'=n que fun eftos, 
po:·que Jas llagas en ellas partes c~n mortal:s. 
TEXT O. 
. . 
LO S miembros fi mples fon qua tro, el cuero1y Ias 
vñas,y los dientes,y los pelo_s. · . 4 
GLOSSA. 
L O S miembros !impies, 'fegnn lo Jizcn aurore! 
rr. uy aurenücos fon nllCll~,y fon los nerqios y ve .. 
r1as,y anedas,y cuerda~,y lJgamenros,y veto -s terni . 
llas>yc 1rne,y la go-rdura,y a e los (e junran lo~ p.dos 
y las v;]'lS,aunqae no f: pucden llanur vctd1dêramé. 
t :: mi cmbros, por ía ct~>!n.ra que haze n:tturalez.a de. 
llos,y dc todos t"Ilos miembros fimples, los nc~ uios 
fon (os m1s fJcnihar ;.>s y propinco~ al an11ua l , poni 
m.ed1anrc ell o1 ti c: nc el aninnl fe ntido y mou unien • . 
r~ to~en lo qual es d1f.:r.:t.: el animal dc Otras fu ílacicU~ 
TEXT O .. 
-.. LO S mie- mbros- cont~Jueftos foil tres, l'a c:1bcç:a
1 
1 
lo~ ple' ,y La., ¡u anos .. 
. : . , G L O S S A~ ! · • • 
11 ... .4. ":: ··~ j - t • ...... 
~Va tro {f)n l o s miembros com,puctl-os. ~t"Ïme: ~.t~ ~s !~ ~.~u~:~a,t ~l 1ü~~~v,¡; la~ n,,mo~,y 10 J.ll esJ 
. r !e&ua~ > ,. .... t~ .. -·. 
2.fj 
; 
yf.:<;Utl ~.Jgu 10f fo n cin co, d izi~nd c , qne cC:on'"·:>u 
rHatnbien mi ,·mbro compudl:o, po·qt~.: cÜo.) lon 
o tci .. k:; de 1 cuer po. 
Tues!Vlae.ftro!os hu.e¡fJS de q:~e complcxiJt1 
,.L J i)lt .. _ 
I> TEXT O. 
O.Igo que los- hu e'ífos fon fèios y f ·cos, porqu c los 
tria la colen y mda .. JcolL>,y fon in tnfibl\:b po¡: · 
qur. annqu~ ay¡ quebrad .1 ras, o afedad urH e n tiT s, 
noayfenrimie ntoni d..>lo.r:vo · q•te lo que re cibc. t 
fenti ~ nicnto.es lo alkga-Jo al hu . ifo 01J.H com o<.~ lo s 
puníeu los y ligam~n ros, y to ta {tlltan cl a ncL tll , ,a q 
acol)lp ~ña tos h udfo s,y afsi m ifm .. o la carn e y d n1c: 
s:o,c()nlos otro~ mi.:mbros rec1b:n fentimiento. 
G~OSSA. 
I O S hudfos de fa nat•Jral fund.J..mento fon frios, 
~ -' Ju~ os,v feco·s,y po-r el domi11:o dc i a frial J .1J qu e 
tien:n fv n bla nco:;, y fa-n fucr·c::s }' fi mes, y (in r~ n ri ~ 
ruien~o:pOl'qltc aunqu.:: e ~ c1lo s ay' go\~·c , o quebra 
d .lrl e llos no d uekn, pa o du "l.! la c:trn:: :' m .t b .:os, 
ylig ' tn ! O ~O,q l.:e ihnjuntJSC6c los.ycs r,nro I a 
or el ~~otoc q-t ln.:o·mH atrayga.:\o en lu ¡Hofundò 
d .·i :ll1 . tfo,r "C\:.1 es la nu fa po q·1e qL1.111 \ , lo ~ .1u~f.! 
h, fY1 po l: t..los,o co rrompd<?_s, e o• ror:Jt'cr. poc-o 
a. po-.:1 . .) !a ..:.H ,J t: que ctt.l cerc:1 dcl!m, ha!h pol rec ~r;. 
La~.Jolçn ~i.is q¡uc mas ord.m;ubme'1,.: ÍlH.:t~;.n 1->.rt c .. 




Libro de Albrytèria 
c:..:r los lmcífos, de mas de las dolcacias generalès què 
1ttd(.; n ,~e aira) os dema s Mlitmbro!> íimples,fon Ja f~. 
paracion, y dislocacion 1 y d rt:111cdto del !ou con.uie~ 
nr, qnc d.bt:t:n albc:yrar !asfcp~. 
_Pue sM a e ftrode que Ct<.:lidad~ o campit xi~~ 
fon losneruios( 
TEXT O. \ 
h. D T go, q.ue [os ncr_taios f(Jtl fri_os, y l.1umedos) y. an1i , 
mifmofòn los OJOS de l:.t m1fnu compl~Pfiun, y el 
ro açon es caliecH~ y ieco, por r~ZOI:t del efpiriru vi-
bl,y dc:l c~lor natural c!uc fe apofcml. en el, y d higa-
; d~l c:s.calientl",y humedo) por razon dc la fa ogre que 
., Re; üa t:n el: y el v ...  ço es f ria y {eco, por razon dt la 
mal cacolia qt1e reyna en el; y 1& hid es calien te y fe-
ca, porque reyna en ella la ~..okra: y el dlomago ¡ l-os 
liui~nos fon frios, y h).lmcdos, porqut e.s al li la n.10-: 
rada dc la flesu. 
GLOSSA .. 
LO 5 Neruios,fcgun dize el Gi do en f u anotomia~ 
es miembro fi :11ple, y es frioy (eco, y cs.criado pa. 
ra dar fcnrimíeto mo~limienro y a los 1nufculos, y a 
bs otras puticulas~ o mie.mbros del cuerpo,v las ma 
neras que ay de lla gas en los mienïbros, fcgu·~ lo di ... 
ze A ui L.c:na fon puoturas y corraduras, y arriciones~ 
€> conc~úmicntos, qualquiera cfeftas llaga s fon dolo-
~ofas~ por el (c:nti~~~nE~ d~ ~aparte .,y po~ la contri-
~i-~! 
ci on al cdcbro,y fou ap~frenns, y fofpechofa s dc paf 
m o y :l nienacio n: y ddt•.) es gran fc f. a! •, !i :l uH~nd o 
accidente , fe dtfa pa rac: cnb¡eue, y La m~s pcl;.?, rt\l a 
de la~ tlagtts es la pu nmr:1, 'f es b m.as t~ñoi~ y re li. 
gro fa dc pa fm or mucrtc dd anim d:y h ouü· cs,pwr 
que es pcqu l Ilo el or ifi .. :io ie la !l.1g:\, y ¡:òr fullh·..;· 
dtura no k pucdc bicn ctpdcr ll mat•:rià t t t.:gi t:n!a1 
que en la p:.rtC' lefa es con~regad~, es d fri ,; muy con 
trario y lllOtdicanre ::tlas~lla~~~ dc l~s f1eruios : y es la 
tauró}, porqnc ú)c~ndo efl frio cala fuíhnci.1 dd net 
ui o, d qual es Ln~rc y dc fri.! y fc e~ cópkx.io!l, ~un. 
que Rcyna es de parc cer, ~qu·e cs.frio y huru-:do: ) o-
tros ay dc la mi fm a opi_nionJ pcro los pr iitic.OJ dh·~ll 
q fOn frios y (ecos, y Iu pa recer (e den e adnüti r, pues 
que los cri~ la melancolia, que es fria y fcca, fon p.:na 
los ncruios l-as ru Js pro:tcd,).OÍ::t.s lll '~dic1na~ las(:\-
liemcs ea mcdian;1 ~a:idarl,ycon ~lgun:1 dcC~.:c.:trlon: 
yp.orefioà.ize Yproc-as1 q~e fefti du m dle i l~rn~c.ts 
u~ruis. Y de lo dic ho po,\i i::tm0:1 arguy r vna. pr ~L·1.1 :1 
ta, y es, porque Gchdo d nero ¡o fc i o de L1 prc.p1·1a 
c~lidaJ, le es tan pl rjudkial d frio, }' b. s m~.: ,;i..:mas 
frias, pues no1 enfe6.a el :doeyt ti~·, qut:'f;;ru·.:¡:unc 
con Cèmejanr~{~ alcg,ran, y contrario con CO&ltruio· • 
ha-zc cur:1: por las q u ales p-t.labras, p~ire.ce ~ que dc-· 
uian fer Lls m;dkina.s de loi" neruio~ fri::ts, y u o ca~ 
lient.:s, puesd neruio es frio.y no calicnte. Dcaqui 
fe ha de ncr:.u, que fupucO:o que el neruio de fo R·at u~ 
ral ca11}dad (ea frio y fcco, e! tan ddicado y ligcro p::.-- · 
u fe corrompcr y puJrir, que c:n pom endole mc-
dicinas rria~, el fc mortificaria, t"A-!:O¡jtendt>f::., }' 
della mal1\:f:l e~ vendria a pu.drir y corrompcr J li 
iu~.ui~~~ ~Igu.n.~ h .. um~.dad.. 'Y tambicn L: dtne de 
.... 
( 
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e .~ t ~· n !rr que el n .:r 11 io or f.:r tan d. l icado muelle, 
r u q 1¡ r . r;; :: , ic1n1 ·· q t~ e re n a n ca:o r. via~cn ro e n 
dl.! ¡;;t(j? ni .\ ,·m .¡f) J i. h .¡u:·.L j : po . qu ! ya v-. m(]s. q 
C I) :·clfr~po '-a kr,ic ;nafl)do, [e c: nco gc yp· e ; d ~:. l ,t 
• J I t . ~ 
' n :u 1 . ;; rnoue!.: cu n.10 <V· r\.'" .e (' n ,a ) v;;.· mo• que co 
JunvJera..i ~o :J r e~ e o n!ct tL! m t" j o r en Iu c.~ i idad, y. 
<.J O l1 t i:' tU? la·ia fcqu c: .. L; .. l nJ ~icne ;uga( J , h n l!~de 
et rre y p o-:.\r i•·(e,n i COf ï<.•n1 pe r{e : y e ÜO Cli Jo q ue)· O 
iicn ~o è c Ja m areri a,pew la di fini..:ió ddll , dta~.: mo¡ 
1 a para !l d~ \:da dc l o~ fciiort s Mcd ícos, 
Sil e preguntaren que coJl e; mala com: 
· plexion,. 
TEXT O. 
D E fp o nde : •.Hgo qu :: maLl ço m plqioct es qna nd9 
l'\ . lo s mic-mb ;os del cunpo que (on bicn acompli· 
fi o nadOS
1 
p L t fe¡ Ca Í f..O t CS f b.U tned OS ¡ 0 C<! lÍCOreS y 
fc ::(;s, o fn os ~ h umeJos,o fri os y [eco s, y p o r alguna . 
c ntcrrm:d:d det l l1 fu bue n a eó plcx¡on,y toman or ra) 
m ala c o utraria d ç 14 7e na, a{si fc c nticndc mala "(;Ofil 
plc.uon e; n lo s miembro s. · 
GLOSSA. 
A E l., luem o t; ya refr endido en la glotfa de-i,a pr~ 
' gunra qRe diLe,qu ~'ll fe deu e cu r ~r pn mero la ma 
l~ comp e :<ion. de rmi~ mbro, o la ll~ga,) para eftq 
lo p ífJ! e n-.o ~ deb.no dc filencio, por eu i tar prq· 
l1giJadcs .. 
·. Si te 
De F r ancifco de la Reyna. 
TEXTO. I • 
St t: p r e~llotaren quales fon la5 cauras (olbientes,q ap.&rtan la l o ,. tirwiJ ad . Rcf?ó.ie, qu t: fv n Jo\>vn 1. 
pr imi ti u a, y ocr a aott cedcn:e: y enticnddè ,que es la 
a ;tcccdcnte .actdcnt;l l, y la prim:t'Ul forao¡: t l que 
qllift l! tC h~ïar l a c!Hid ad defl:c ca¡ i.ulo, vayalo. a 
bufcar en d capitulo de la conunul dad. -
. , . GLOSSA . 
S OlNion de continuydad no es otra cofa, (cgun di. 
Lc Iuan Fal ~_ o fino vna feparac10n dc l Js panes in~ 
t('granres a l·· un n iembro, las quàlt s fcgu ll.Ol lUra dc 
u~n f~ r v ni ias, )' dtz;; muy bicn Fra ncifco de la Rcy7 
Dl, qu: do~ fun LJs cau fas que ~partan 1~ cótinuydad 
en lo~ n' tembr"s: la vn:1 esptimitiua, yla orra anre. 
cc dente: pe ro folucio t1 dc co ntinuidad,fca de la vn:t 
o de la ot. a, dc las dos cau fas que dize Gempre es en 
dos man ras~la vn a es,q•J ;tndo vn rn i ~ mbro vcramen 
t~ es diu1dido en f s pures, dc ra ' fnerre, t1uc: a l: t ~ s la 
\'na parrc era vni .1 1; ·. >11 la òtra, y dl { ¡.' ne~ fon ve rd1-
deram~ntc · p ;pta :as . \:}' orra (ol u cio~. de c :.~n. i ou i. 
dad. d icha i mp ·o p1 .. m <? t .:: ~ n la qual la:i pa nc~ no fo n 
fcp f.\ Ja!J rcal tn Ot~, tnaS ((.)n ap Hr;J S.' "' l~! '> iia·'~ C 
rrc:; n.1 ur~ ,,~.,: ün.¡ d~ lo q~ con ui ~nc,ft·g Jn In t'll ' tl 
r• !a n nlo .s pr i.:os c·au[ , prim1 cina qu nd_o b lia 
g e h .:: c.hu.nnL ·P. d ", o J:;g~1 o~ofa .. 1e~t~n, .. op~.n 
t;J~ a l:;!l O .~ a.tiH,l;) OcongoTJi""JC p ia; ~.O p;;lo,..o 
fc me j .t !l r s ~fi~ - f~~:.t""J'ITQTI'e e:.e..!.l.~$...C..Q fh ~ IH.¡_ch u.ç l-
mkrt ro .. n 11 Una: partes l:is llarn·Hl contuíion,~~~ 
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intlrtlmeto dè C::Jt te fud~ 11.-{mar las dep~ru1 cótufió,1 
po . C:r poco eí m.1d1uc:lmicnto t]ll~ bn.~n : y ca 11 fa 
:a 1tc.:eJi.!ntc fè lla nu qu;¡nJo l.t folucion d.: cótlflUÏ· 
d 1d es hedd por ca .1t:1 d~ a!;ua ~i:Jñ • t~C ~d e H' o dd 
cu~rpo, que ínrcri ormc-ntc vi no, r htzo el da;-¡o: y 
pu .. ·ítoq •e plradto ay mochas or.afion~s y ta•1f.u, 
dacmof., (}tle fon las 111aï priocJpal<."s, y a dhs ll.1. 
m .1u los pr.utcos Jllttccd '-·nré~='o cor.juntt~ s, y ddtu 
la s 1. a s,,.~ zn fo" ~~ o '5 a r rim :uhi on~~ s a :o q tt e e{ 1 z.e l u i 
F !c.o rnlag)o(fatobrc<JG~,lò,) (~ s n vcn ~ofi ü,d,y 
l·un,or,df.; humor Odll<~ .rrolurion dc condnuh:' éH.f 
a l Ull •.ve::~ })e t fJ du11 ~IJ •. da c~ntid~d, h~ztcndo e r_ 
t.::nc:on en d micmbro, )' t mhkn t' ~ Califa el hunH r 
por niala cali nd fn ;z,' rQr ( rd mo• di a ri u .) y cor-
ro !i Llo, ¡ h " ' nwfi::b d {'S co n C:!tll~ .-le foi ci on d ~ eó 
titl'.•i,i do porou:: h ;; :.c ~r;.o dle. fi n n el m iêb r(' . 
. '-' , 
· o c::atCt ' Ítt n totlim ie : to , ro CI' pic o Ics p.t 1Ít u os. 
,Tdll"lbi , n pueóe (er el hlJm r c.::anfa dc (o lïC on cte eó 
ti nu véarl O o r l\1 cxrcf· i ·~ ::1 h umt:.{ií d , la qu J r ta ddo 
el mi..:mbro.(cp.ua 14l \ ' n .~ pHte Jc l ot· a,o (up('¡ fu.l 
!-ll(''·f...: h umrdc:: i( ndo ·c l micmbro ' S rnqL d~ purrr-
f,,CCÍ') ;l, V t .?.tlÚi ( ~\ Cupct' filll ( qt.h.Jc>d d~ I humor,ha. 
?. ¡ e n : o e r .:- p :ú u r a ~ y f r ; fu ra s e 11 e I m i e m b r o, ,. s ' a u (a 
il e f o 'u i <.' • e! e e •-' .e tj nu L' ;d o por d ~ 11 ~ fi .1 da f Ld J ¡¡ d 
ll '~ '?:Í<:~r·a io.1 en t l mic-mbro, n po ' fupc:ríiuo 
t' j J .. :f (' ,llnr, r.HI.it: J1 o O tq!.;)t.llL o,eJ mkm-bro escar.fa 
d;: f.i~ tH·ion dccontirt id 1d: y tambicn d •Jiolc:Pto 
n.ontmknt.:> tobrc r~t l~don, ro mpicnqG l&s ''< r s 
,-,.xcef's~tt•) tnOJ.Li::1h>-ñro d ~ 1J Vtrtt•d :ex ··u!fiu\ : la. 
. - -~ . l . - .,. f .J qn ~ :._~~;_t-.Jcnc y \ . ! ;.;,~ñto-m on1 m·_c nr0 , es c;¡u ,.1 e;;: e 
f rd 11 ci'Jil .~e crminnyda i,}' Qtraq Cltlf~l'- p \teden Cr 
'('l ' A ' d J .t 1 r r c3 l,f.1 "\~ ~o ~.u oon \l:: conunuy 0.1, ~.;C ;a! quz. es 1011 
rec! tl• 
De Francifcode{tt Reyn.11. 
redl)zir1os a los hum ores. 
Y pue~ ha!b aqui aucmmdicho las c~ufas dc la 
f >lucion de contiauydad, r~ra bkn diga mus los norri 
brc ~ q:..t<= a, dc;: Col~cion dc con:iouiJad. l\. uic ~ na di~ 
zc, que quan.Jo l:l (oluci<:n de c::ntin :.Jyda l r:, hedu 
en d utero, f;.: llama cfcori.acion, o d..:;uificaci n fi 
e~ hec ha ma~ profun:il, pc:-q~~~ rfco¡i:¡ciou es falu. 
cio11 dc Lonoony-\,td f~tp~l'fict alnHtJ t ,· en e:! cuera) y 
.fi ~S hcch.l C,Jla C31'tle, V no tty fan :e,cs di.c~a, O {e I Ja 
ma elap l :) G av f..lní:,c-sllamada vlu:r.l:y Ges hec ·a. 
en e hueOo,o c, •la. canilagioc,íepara iol:l cnJJs pH· 
tcs e<~ Jic•1a trJ..tlï&: y li es hecha fo 'ucion Jc conti-
nu ydaJ e \ lo ~ !lcrnios, o cnerdas, o lig tm coto~, (e. 
e, u 1la con f t11! Jl~:Jos es litch.J fi fura: o ro fi b (oln-
v I 
c :o,decontinuyJ .tlkhHe tnl.1s partcsdicha t en 
111 •yor Cíll'\tl l.àJ, e !la fc ILJml rrido,o cor ticio y eó. 
ul(iorl t:S en la orn.! en c:.;nriJari. y fi es h,...:ha 11 Co~ 
1 . . J .J 1t · .; - 1-'r.. r -¡ UCIOn d(.; lÓ' 11lll~lhJ C ; l OF. llt'f~IOS ,O CtJerda~,l·.:~U <1 
latiruJ ll .. 1•n.,f,· incdió' .T. mbir.::.-1 I, (o Lli jc· n ~e con. 
tinu yJaJ,hc( !u ~n los ç ri hc~s ~::las vuHs ':l ftt.' ri H , 
esdicha aperci.u, o perfor .c1o: y fi es ht'cha, {e. 
gun l.t /oogituJ ~!i cikh:t~ fi ~il':l : 'qu:wJo 1.1 foln 4 
don jt~ contim~ydad es h :-:ha dllO!!.paniculos, ll~­
m3k rorura. 
Y aqut fe dcuc no tu, qu.: Caber ~1 albeyr .r, que e s 
~ C -ltl {l primitiua, y que es cauh antece.i<!:lte. f! s 
dcmas mancràs que ay de folucÍo~ a,: CO.JtÍi:Uy.JJJ, y-
0 mb i'-:n l; s nombres del I a:,conror mc on, y l1~ pa 1: 
t ·sy nlicmbros,¡JÓ le dtuuiere, C:S (O.a llCU fl"Hil, Y 
de-.1m porr.::cil pua accrrar a curar bie to i¡¡s eLta ,·m.1. 
ner• s d.: l'as1S,ponï. :i e:\ aloe~ tar no có 1id.:r:l r Llb.= 
la~ co.as antedithas¡y los incóuc.niécesq po..\ di í'uc ~ 
· ·. · · ~L:r y 
.• "í r 
,. . 
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y venir a las ll a gas: da ro ·~ s, que no po:Jra obrarpt'r .. 
~a1 y acc u ad lmcnrc, de modo, que dc fn pa rt<> C.: h 1~ 
g 1 lo n¡;ccf~ a r to r ara la íúluJ Jd a ni n- al: , n u lo fabie 
cto>¡' uceL fer au~Jo y n:pu ~ a o por jgnoramt. 
TE X 'TO. 
SI re pr:·gun•arcn, qua lc 'I fo n los r;nirmbros en qne (.: LHc ~,o-" ... b r! ,•r . co nfolid acion. Rtf}"Onda dcla 
t: .. r oc- y la gord tu a, "' Ja h ngua) y lo~ labios dc la 
b.:> ca,y cal>- ç , .:d .-~ .... uga. 
GL OS SA. 
EN eí\:v! ciHco lugares dc toJ o el cuerpo fe h3-ze la vera 'oAfoltJ . dons untbicn fchal !J en )úS qua-
tro ddlG:~ la carn~ p op la y fiu veu<! s, de mudu ~ que 
en ! as pa1 tes ç, rnofas J{u pudl::o q fc haga en ella ~ 'on 
{o liJacion,no te balla la propi .a~ Céi rnc íin vena sr~ 10 
ulm ·. nte, ni fe.ba z.e ran ~·era cooíolld .~cion como en 
las dt.: mas p artc~:porquc lai partes cunofas han fu nó 
bH~ de pod r¡:dumbre:, fcgun}ize R.emigio la e arne es 
mur mu(llb l : ,y 1igera a fer corrompid .. 1 y es \ncdna. 
da a puhe.iu mbre, por fumucha humcd.td, y de JH 
v;:na~ y ~ttcrias qnc con ella fe me·z.clan: y ql' an do di 
zc Rer,~a,qu e- el vno dc los mi :mb ros en que a', vaa 
t con L lil.lcloo c:s Ja carne,huuicra dc ariadir,dizi êdo: 
la CIA •n de }as encia~ de los di emes} mut:las,y er 3 t'S 
el qu 11uo micmbro adon de fe òalb Y:.ra confolid44 







NO to do! en todas,ma' ciertos .en ci(rtas,no to dot 
. los mJcftros k conoccn en todas l_3s pafsiores 1 
cnfcrmedadcs, mas c_tertos en ciertas enfcrmcdades; 
no todos cu ran, y medicina12 todas las enfcrmed.ad~J 
· .mas cicr tos cicrus cnf~:rmedadcs .• 
O LOSS A. 
' C Omp~ra~ I t's ~ntiguos a la feien cia, diziendo qu, 
' ,es vn arbol muy alto, ~rande, y rnuy ador nado d~ 
grandcs y muchas ra.mas,y-lindas flores,y'f.1brolas frg 
tas,y di zen que debaxo del, abitan gran canti rad de a· 
ni maies·, los ,qnaJcs procuran fubir a Jo alto ddt< u. 
bo l para adornarfe, y herrnpfcade co n fus oJodfcras 
,f orc~,(uficotarfe cc.,n dui cc~ y f;.brofas f¡ u ras, y di zen 
mas, qttc e fie ~1·bo~ tkne grandes ~ fuL:rres rayzes di fi 
cu !ro las de guOarias, porque fo o muy ama rgas, y de: 
fa..bridas par ¡Jo s que a llc-~an a g unarla s,y p-arc ce que 
cfra bicn aplicada la comparacion, pnes ve mos Ja. 
gran alr ura dc Ja {cic neta, a la quallomparamos cfte 
arb ~cou rantos, y tan h~rmofa$ rama', Jas q 1alcs 
fon la diu ..!r fid~d que ay dc feien r us)' abHiJ ;.dc:s po~ 
d munJo, que .to~~¡ sfc pucden_lJ ;¡ mar ra n1 ~s dc fre ar· 
bol, y vcmos en elias tanr~s,y fub~i c-za, 'egacioncs1y 
com ~1araciGn es .. 1 prr pofi ro de cada cofa,que fon fi· 
¡;o lin~ a , ftcrec; 1 que por fur boc as hcch~ los fabjos. 
y'Ç icnt i fi ~ os m:;dl ros, pt:cs el rruroya fe vce biC'n ela 
10 que Ci cofa muy ~nlcc: y i"lbroía, pues ra otos y Jàn ~m\ritntÇj homb'Ús ~ COIDO VClllOS f OI rJ .tnundo, ~C . 
:\ .,__ - -- - - - . ........ ~ ·.:o'-'-.-0 ~ 
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cog·:n los quales fon v nos pichgos de fckncia en [l'ls 
¡ f.iculcadcs tan ado··na.dos y·ball~ci~los Jt! grandc:s, y 
êfplenJi.\a5 renus,q·1e por f¡s .:.btl i hdc'i f:;:'~.a ~-2Y tie· 
nen. D¡¿.,: ta·nbi .~,, qnc l.1s ra 'l.r.!S ddh: ar'uo1.on muy 
am 1rg1S, dtflbrid4<>, y dd1.:nlt~~(a:> Jc ?,UJ:a· las: dc~ 
u ef..: JV)C u, 1uc i~ In d~ ent·~n1c ~por b. s ra~rzes tan a • 
mug1~, que es ci rrab.1jo granJe que f~ p1ifa con ¡-;.·u. p 
c ~tJS l'enas ctl ckp_re ¡1Jer l.ts fcicnci'ls p·H.l poder d c.w~utcncral Q una.r<Hn , dcl'c::f\rbol, y pocas de {ns 
f 1 o r~s, y f. u·a~·; pu,.:s coi1 .r~ os d! to did1o, y quan Jo 
F aciko dc la 1.\e·¡" (la diz~ J que no todos (.'[\ todas 111:\S 
ci::r \os en cicrtls, qutfo Jezir) que no wdos los r\J. 
b...:yr.v·~.s Clb:-n rodas l:1s co(as qtl-t.: conuicnl'n, \fon 
tu : nel1cr que (e pa~ p'H.l vfar b1c~1 ., y dcmd;;l mentc el 
Artc dc ,\. ' b-: ·t. ria, fi no qu ·:: cicn:os fa:b.:n 'Cicrtas co 
f ls , y i g noïa 11 0 tr a s , }' el h: -r 1 o; hom bres r :t n ·po e o 0 ·:: 
nc.:raks en fus art<:s 1 o ofi.dos, cs,l.; cc~ufa d f..:r t na-~Llr~lis, y tr.Jbajof.1s úc gn!br l.1s rayzcs d.lléarbot, 
q•H: crJll1)-l.ran-a ta Lienc.ia.: p ''lrquc como en nnc!lra I 
cu[t·\:hl [\:.1 110s in.:l1t11dos 3 Ccgu1r nndtro .tpt.:tito, y ~ 
guílo, cof.darnoqos ~relto, y canfa.n1onüs dc! d ' u-:-
t\iO,)U:lb,jo,po nicn.lo j:'OCOdC nndhaparrc p:lr;)..al~ \ 
c;¡nç:r .. 1~\b·~r 10 nccclhrto, y lO In J 16H homhrcs rr:1~ 
baj ~ n t~o •:o en eüuJiar, y c:1 otr:l qual qui er ~Ht~·, o di( 
e i p ~in 1, vi\~ nc n :1 fc r par: i e u: a ïC s , y no t; ne r ;¡I e s c..' n 
tito: lo q111l 11nJi ·ran l[ ._¡;ar a {'.¡ber·ma!l) fi (e bnuic-. 
Í'.H\ r~rç .. do a G mi! mos,ha zit:Jo -:k (u parte JO que dc-
* u·I:tn parJ. d.::pren1.:r, y (Jbcr m::ls que 01ros, io qual 
.k fu de a k.m~ H .:on l1 p. r(en :- r:t nc ta en el dtu~.lio (y 
:1nfi ponknJo _los.homorcs pu~o cuytl:do :a dcpr.ln~ 
d ... r, fuelcn fe q~\:dar, como àize, al medi o camir¡b·.;z.--. 
d~i no pu...:J~ el aLbey car¡ curar t:omo ~.h:uc)íino cbmo . 
·: diten 
dit.en a beneficto ti-: nan1ra, y aniendofc da do c:l al-
Far al efl u .i iu, y deprtuder poliria, y 1 oban~1o co .. 
en el a t be} r l ri a ;·e per mit e , } m a nd a , y a f~ i qua n-
o d albeyt:!r va por Jas rrgló~ del albc~ tel ia, hazié. 
ào lc q,,e por-t lla iè ic t. nfena>\ inauda,-aunquc da ni 
1nal fe 1nucra el car<:c<: de rr·pr( hcl'lfio1~, por qua to 1.0 
es po f!> 'ble lC me d1ar toda s hsc ef:r n.edadcs, y coxe-
ra~ dl· Jo.s aoimalu, porque todo ~.{ta en h voluntad 
dc nndlro Seiior Dios 1 y como e~ hec ha la curacicn 
de narur~1,como dC' principal a~. ente, el calor nMuralg ' 
y L'I ' ( p i. r 1t u G g u n J ~t lll <. me e s he e b a de b me d i e i n a ,.e o 
mo ~'-'lo.sinittum nos in.triDficos,rerccrars hccha 
dd a) b ~ \' 1 íl.J <:On. () miniJ\tb 1 y anfi f~ \'CC que noC S Cll 
f u pclcJ· rcmc·di:;r tc dJs las cc xc ras, y cnfu·m( dades-, 
·pol que(} fdra d nu{l ri nH nto, }' ít.(lancia a} CUC r po, Y 
dl' nots falta úcl albeyrar,mas d¡;la n~tLH:J por donde 
el :;.lt.:q rar H~· put'Òc c:or.(cg;uir el fin que ptl tcndc, fi 't 
Dios ntJd1ro Sn1(.)r es fe-ruièode otra c1 {a,~Llo C'!l co. 
mod rnadlro dc' nouio, q ~uogul' l ag:l toda.s ías pe~ 
p::~t adon<'S) \' rt mcéiòs nccdfa dos, cou todc cífo al: 
~una~ vczc~ fe arH.'ga 1y piertkeJ nau.o. 
'• 
... , TEXT O , 
51 t~· preguntaren que coïa ~s mt1ermo, rdpor.de, 
muc rmo no e~\' na tola cnfctm('t.;ad, m3~ \ n t. e ne-
rodcrnkrmrd<llltsq~n: Íè comprth<.'ndrndrba}.ode 
cUe t:o111brc : :1ca C"GmUCU1C'ntC' \'no tntt-rm~dad que 
c1:ramos por mucrÏ'i o. f s '-'!l cor •-<H1•¡. i mi nto de miA· 
· , J.o~ hu~rores que fe c•f?<' 0 li• en Ja S V C. ;lS pO f dóJc CC f~ 





"" L~~rode Alhejtêrl~ · 
! 'I' EXT o .. 
... 
sr !e preg títar~n·.que· cof~ _e~. medidn~~ ~eíponde r~ ..; . 
gu G!do,mcJ¡ctna es fn~Cl3 por qu1e todas las d1f4 
po Gciones·Jd cuerpo Jel ho .nbre fc m u (ha ayn-a de 
pHte q ,¡e Cana,o que cntcrnu,d o : r\t1o qu e enfer)a pot 
e 1h·n ·o , y por cLuas razones, que la fanid Jd {è deue· 
gnar iar,y·como fc gu.uda·, nos muc:ftra cau tela , y de 
Jo·conrrario (eauif'ayrccela, di ;~,icnJo que a eilofc: 
clic ut: a qui notar,cocno fe a pacta, Jdcubre,y re u ela •. 
De complr fsion~· 
T . EXT O. 
·A. Qi.d\a nos ~ize, q·1e la co mpl ifion es de tal ealí~-
J.lJ,Ia qJal Vlen.:;ypro·c.:de 1k aqudta rc:netlla a-· 
don y paf i on d -: las caliJades que có rraria s fo n, qua· 
do cntr~ las tales mu ~ poc.o fe cxcedc: af~ i que dondc 
q·uicra q tl..' en clle conn~dio r~ top an y encu.:ntran los 
qua tro· t•lemero • quebranran {us fuc::rças y aguz .. 1 mié-
t'o·'\ , y la clltjaj que anfi queJ.l en d mcJ10 es la. com' 
¡llï!ion,y los tcrnplamit:n[os •. 
l!_~e(.úe nièru:Js dècomp1t{sii~~ 
T.. EXT 0~ 
pE·rocorn·o fea fm·pofsible ferb tat'calidad iguafto'· 
· ca lm.:nre, que a·ve'Zcs fc hv.ll.11humedccer,y 4 vezcs 
fè;~u~J.L.: h..1Ua.c m.as·~~: ·c<~):Y. a ~czc.-s m11s-fri a, Y. ua1hieu 
liU..S 
1 Dc Frtrrtcifto dtl~t Re,-n~: 44-; 
if ~2Henu:, :1 V<"ZCt }'tumed.l y fría: Acontccc hàftar 
umbícn frta y (~C<l ,V u Ht •He podrJ r·duhar, y a ''C 
p~rs;'c bnm,da y cahila, )' a ve:&.~~ i¡.)l.ll, qu'- C. fi la 
··~ fi l1 f;U} ~J:, ' . . 
.. 
t 
TEXT O. ' . 
' . 
·\. n·. biei" :Jqu<'fia artc .ros mueftra> nos guia, y da 
la n o tlCia dc r udhos humores,de col. ray fLma, 
y êe mdaqc( li.1 y la::;rc )qu .: nurre,y :n f u com pa da 
fe mczcl an los otros, y {en acr !forcs, y dcfros la fan-
g e e~ caliente y cun mud1a humedad, y laflcma es 
hum:da y dc gran friitlda '>Y 1::.: colera(: s calit: n tt y de 
' . .. ~ gr n f~:qutdaJ: la melancolia~~ como ta ticrra, por 
qu-e es fria y f~ ca dc f u 'alidad . 
• ~tro humedadcs. 
T f. X TO. 
pE ro antes qt1e pa {l'e lii fang,re a nutrir fc, mud:; pti· 
m ~ro en :.u ,::¡uatro.hunJ.cda .ics, que1 ¡en t..; !~ lit ~ e 
J;l~ VLn~s çhtcas pa1:a [e infun 1ir por tO...ios los 111i ~ lll 
bros y ooroí}J adcs, k r. un le mu .. a qu 111d0 t:~ infu ndi 
ÓJi po1 .o~osl os rnit!mínòs p .. ra ·humcd í~ c -. dos . Lo . 
l~r c: e'r.o fc mn.h \.)U mdo ~,kmro en d io.s cu los lnga-
rc,_ dO a y ~ HtC pnJÍJ-11 f~ metC :l ~o;obra_r la y ÍO fl'nc C~ 
. la. . . 
. Profirtte y dit-:íde .?fra rvct. loi,ht4mores. , 
...; ~- - --··· - -





TEXT O. EL Qi1rto f: mu Ja d--{,!n.:t~ el lnr~ar fe cmbuc1L1 ·~ 
e n e 1 mi ,: m b r ..:> , }' f.: ro r n a e o m o el : e H: y po r e o. 
brar, v por rrí\_au r . r ílq u ell o q m~ hi zc- d cal or ygattlr 
el ayrc,)' mnJauç~s del mlindo cruel, y a vezes ton {a. 
nos,y fon naturales aqncfl:os humorc~ de quic he ha-
bbJò,y a \'cus :1lgu Po c·orruto y da 1ado por las mu-
tacion.:s dc los anima les, y tambicn por el ayrc cor~ 
rato e fp ira .t•J·· 
E'! miem5ro y los priítcipa!és-
DT;oq'-lc d mkrpbro.es\·ncu~rp? ral cotnpudlo· 
d.: h u mores po du c:o npo!l-ur.:1, y dcfios fon mu-
-, eh os en vn cu..:rpo hu.maoo: v dt?O que entre ellos el 
~ ·· nus prit1cipal {cguo e i.FdoCo.o, es d coraçon: y tras 
c!lec; cekbro,-1J vnde dlnnlo.!- fctHidos,al qual tigue 
<.:1 ;,iga lo(.¡ perfcció: y rrcD efl:e f0n los mhmbro~ dc 
~cne-ració,atlG que i on q :~tr.o los m:1s tf.:o~idos '1 
gu;;.rd.:alos \ico s con f u o pcr ... ~o.ion. 
TEXT Q. 
Cornpl~1;;1esdelosrnien/;rrJ, princija· 











D ·'"!,o rp~e cl.conçon es mai kco, callentc, y es frio\ 
..I C.t kbro,y- Jc: hnmióo t¡ 0:1Jbrc,y d higad~ es ca 
li Jo.) ';' humdcc ·~.n~c: y .,n[i com. cnlad ... s) e~ queda ,, 
cx:.~..,k r:.t.:: \ n Cili..\ o, y num:do el cuer po dt:~hom· ' 
.lnc, porqna·nrçcn losJo~aycxccfr~Jcn taior ,yf;)lD ' t 
C'n c1 ~v fo~rad:t rmíd:'l j: d vn0 e: s nll1anlc früiJad • 
• ' t ' () 
' J::ell.~C"!~ OOS'rl}' Cob ·~· J;l vmid:d,y fG!o cnd vno ar:exce 
!b er. Iu ~-nra:port}u;: fvbr.l h~!m~..:~.dy "'·'lor~ ~ 
Virtu~. 1 
. ' ~ 




TEXT O. ( 
A -~ell3.S fen caufas.~·ma~ prindp~l~s dó!~ '~s tre¡ 
-.u rude~ dta11 teciti.:uas:_cn d coroçon el.3n üs vi 
tah:il: cekb, o (s cala dc l:its a ni ma les · el hig dot Ha-
~.d.a..dc · as uuu.nuas.\italcs:lqudla rorqujcn r-o~ vi 
u1mos, 1 por las nutriblcs llO! ¡}'l< ntC'n~ mos,\' por Ja 
etr a tè. nrlm\ls, y tambicn nos n .ouemos:qualquit rd~ 
dhs d 1-fpucs~d¡uhfm"'s en otrO\$ dpedt:s que al1UÍ ca 
ll.acmvs. 
Dd efpiritu.Y C{llornattJra!. 
:A E O. as virtu d c~ íu pt oprio inlhumúo que las trac 
· eselcfpl t iruyca~d:cldpiritncs_}lJ\CUtrpo je;-
gado, qllc-t n el cor:;.~on d" nL hr:Lh.o "(u aC~ i. t1to en la 
pH te Luidtra noble, y m cjor. dt( es el qu: ruLa ca 
Jos pulfos,) Vt:llas,) cíic rs el qut' hazt aienrar, y vi-
llir:dlc e11 c:l tjUC trac el c•Jor, y <:ncadcna a Lodv• !O! 
n. li.~Jlbro~ ¡ara Jif~rir. 
E'njèr~edadu. 
TEX TO .. 
YA puede V('nir ~nalq~iera ~nferm('dad al coerr~ 
por vn.t de dos lntenctonC'S q ue v5 f urdc o \ ' ('n¡r 
tnla {_i[J'plicHad dscha la \' O- f.fpecie d.; n~ali~nidacf,! 
o ay muçha~ _dpeci<.s ..- n cópdicion<'s: la Cm ple di-
~¡Job .C1l-UCi !Lilalcs1quc o cs-r or malicia de la co111 
1 . · -_ ~- !! ~ po~~i~n/ 








· Libto de A !beyt ;.ria I'" 
poficion, o es de aparrar(c Ioc mL: moros iguales) y 
hJzerfc di11ifa en {u contumadon. 
' T'EXT0. · w 4 • 
e Ompuena es aquella fa qual l'e C0'11pu(o de aque( 
ta s t:fpeci¡;s,o de algu ,;as d-..:llas,como {OLJ,quc vn 
mie nbro,o vn cue í po-nòs pufo el daño, o 1 t cau (a q 
a e Ho di fp ufo dòs Jdl: 2 s efp-·ctc>, GtrH qac (on e llas, 
cxem r1lo Gen cabcç1, o en mJn ), o en pie nacio vn 
apoftem 1 aq lt.,_h en verlad: pao en folucion d¡: la 
con inu¡ J l d y e n la co 11pldl .m ;ra~ malicia)àlli fll~ 
n:n co ¡fpl\Gon,rambicn vino rn .. Uad. 
Di;ide !arn.:z!icia de la cornpftjion: 
TEXT O. 
y Lucgo me fll t1do (obre c(}l razon, primero que 
· h I:Ylc J ...: ma l,n i dol o r) ,,o ·· .ro .la m .:dic1a J c la eó· 
plifi ... ,n prn '-1 J icn 1li .. n c d ~ .. lfio d.: la op"cració, o[.; . 
r.11in !1 tn1o· ,o fe ra con hn m ,r, anli qu<: el ce lebr 
!Cr 1 co:1 cal::cido de algun • ..:alo r que al i I~ es im pe 
di · n rc,o es ca lo,·)a qn 1t all i lc ha . m pt ci do ve z p 
1?-nmor alia dc nero m.:.tJo,'.l .J C l1al~ apoílcma: o J 
""lbr acdente. ' . -
Dc Fr~t.vJci[co de 1~ Rcyn?t. 2fl 
TEXT O . 
• E S Apo{\am:1 hinchazon añadida dc lH1m o r,o r:u 
tt'ria venrofl,O ag_uofa, que dh en la fu (b ncia del 
n~icmbro t'ntbeu:Ja , la q nal ;1.aze e~ miembro ex cc. 
derfu medi .la, y col'tr'\ narur,¡{e h aze dla cc fa, y a 
VC'l.CS ec; b t~eno cO:e hUI11Ó{ dnn .. {e VÍ Crlc, y'a \ C l.C S po 
drido, va vezcs pn ro, y a v <! -zes qt :zcla.lo, y rüc t.Otlol 
"'--' ti e ne. ,E l f g un,!o es hum 0 1 ,q u ~~ :dl i m a s lc fo Li i e ti ~ nc~ y a vc:zes e: s mudle, y a vezcs es duro. 
D'é pafr;;o. 
TEXT O. 
pA fm o en el mi c. mbro, es vn encogimicnto,d .,tul 
lcviened:.: la pa;tcnéru;ofadc ~ond e los ncin 01 
en fu n címienro, por grl feqJed 1 d ,o re. fna"tni e ro 
o gnn rcplecion C:k·m:ucrías vtkoías, y q ~1a ndo {e 
e 1cogc ad dante v arrasí ell: e te nato, esd i e h o pa Ln o 
pe rt~t~ : masli a vna partc fe cncogc, no fe llam a p"' f~ 
mo, y Cu curafJ.bras por 1<? fobrcdich~ .• L1 :·u'- rcs d t(1 . . .. (fl: o. 
TEXT O. 
SIt: pren;nntaren, qual miembro es c.· l qne pd •11CfO . '· \lli' J¿ ro del cuer po, j q ue a l' r o '\rt: tnllê t '• R .I 
pc)·h.t , q•tC es eL co raçon,p u r ruon dc:! 'd~ Irl!\1 vj'. ... ~ 
q i e,~,; ;et lcapo[cú ra 
GLO S SA. 
Lihrodi AlhejiériJ· 
fi n r,h y lJ vn~ (uc .... pvr fer nlg u n ~~, o la~ mas deli~ s de 
r e, ca 1 rpocrancia,d igop ira l[~ qu.lnto a la parte r·ra 
ti( a dc la •\! bc, trn:1, que nr• h41cn obrar ttt~da, ni 
t >111 pocv f·71 n de ts IHtl tl on c3, que k a n-e e< (J <~ r Jo di fc5 
ta r f obre eJI?..S1 y I:J kg HlGa l"S , ror,¡ u e tO lo l)nC tO -:(\ 
:>Ja r~o , ica, ya Fr.H~ciko dc la R· ) 0 :1 ha rr.ar:ldQ de .. 
]I~~ t: A :os cap~tUlO!>¡ypal teS ad'-nJc ell ... ~ iOJl COJlC(;f• 
t,w:n ces 
·, TEX T. O: 
SI t~ prcgnntare f> O: que ra"Zon fe 3ltcn1 vna fangria íicndo bí .. n he~h2,y la vena b1c:1 , om pid:) , ' 13 f¿a. 
gre t·icn (dca .! c~. H.ef} 6'0dt' :di o que lo ptiedc n caular 
dOS CO aS. O j:lO r erhr el rni c- mbro ll"'all comrltficna-
de> o por f-:r h eh aL f~r gr a C'Jl 1:1 c .. Ile ,dor,dc puó~ 
h ... rÜ d 2} l'C fr_io,o F.O[ fer pUn3iJ0 el flCl UÍO. 
GL OSS,A. 
po nc muy bicn rryn.1 lzs tres cc.. fa: qur fuelcn ftr o"' 
ç.dion ~..h: ad enr~if vu• Lt~'l.gl'!a, de Ja qual t. lio 
bi~n I& l.1n~te por a oc hu ,y to co' .. da,y n'.llchas \·"zcs ' 
'Y..:c-mo~,íic ado t.d;¡ pgria bi·:n i.ech;:¡ ,y <1Uié~o cern~. 
<o a Jo a ta I ir hi d;l lan!? 1 t",cc th l'de falit íi n p. ncc:r G u e 
a } a cau fa ba rtarc-:y para cdf:11 dc fa . i r la f ¡f grt" s¡y n; u-
eh as oca íi o ne s'"'' ca ufas,la~ q u~d c sp 011d 1 ~ aq u 1, a 3l-. 
gu n~ s i.h:!lJs,para dtkulpa dr m¡s atnióO~ lo~ AHH·y .. 
t tec.', '-PC a v..:zes ponen .;u lríl ii11 toH ria: la prim<: ta 
~·s rQr ~ran cllr.:chnn, o aprcramicnro d .. J rntembre, 
}'<n loqHJI no puc-dt: l~l1r .:. Ln~rr iatl llp; .. ram('IHC, 
tipe'ç¡a 111\:lH.: Ü ay_h~!UOIC S ~ru._ífoS))' d .. niQHÍ cí\~ 
· 1 oc~ _ 
.252 
poc o p :;f!è.:Jdo: y'·ta tnbicn per dh • el a nin~ I ~o llltiC. 
t :J, \' p ;¡ rê!l nd01 e on clt.l\l .. t modi m i~rao {..: re tro..<: dl! 
ad("G tr :> la i:mg, e,y a Íi no íe hi ~o cu.:cllacwn, :ïlH~s 
fc l1izo llamamic .. ro 'd nurnor çon lo qt e conH~!)Çò 
a f .. Iir: r5bicncs c::uf:.,G b f ;¡ngri:! fc hi.!o 11: marian:¡ 
cndiaf.i~, yrlt:ayres, ypor :Jp r:tHic d'!l11"{i.htod 
hacialla virrud ê jnllfltla,\·dh r'mif1ua,\ no:noJn a· rfp.ck~, rec ha funa i;: !'angrc, }' (l u more!>:r •¡j bi<: iu e 
ledexardcf::lirforcüa'rè¡ .nimdtandrbi!tudú, ri:. < 
èido a L1 en fer nc~hld, o tan Ct'rèa (k mori~t .. : > •u e~ a. 
J J • 
n o li e Ú e e o li g o p o e n ci a , n i vi g 9 r p ~ll 4. a r r " j a r ! l 
f· a n g r ~s a n íi r~ í e q u~ d l a l ¡ en el m i <" m b ro , ta m w .ut 
f.: pucd eh i n.: h:u! :1 f.¡ ug rr a per ól.La rle eL a im.¡ I, fre· 
gJnJo[;; L1 p4rt.: adon.L fe hizo la ü.ngria. 
- . 
TEXT 0. . , 
M \dtro;Io) ddè!iuos ~ qu~ i ~uencion fe aplicau: 
en !as at'Qtlem.u fu:1 pH .a cng\:n:!r -1lllllreria, o f'> ra rdumi r 1!': digo que ante~ !e- a p!i\..an para ttllt ¡; 
q.uc: no fe CI¡gcnJr .... )ni te ~1zg1 n1at.::ua. 
GLO-SSA. 
/ 
LOs dcfenfiuas f?n vna bu,.na ~l,cdi.cin<t y :em 'di o · 
}' t nrre otros b:('ncs q~le-lo~ a;:f~.nr:uus, (. IJ,i l !an,. 
ay hu.uort s, qllc (11 mur DH'l!~ d:: il po haZ~'J1 (~¡ ¡.;-w . 
u.:.lh.;'!.n~!enro y o.br:t, v qu •en con ~~tn1..:inn lo qutfi:::-
• . I 
remi:ar,..,·crd, UtH.:con(n :lJündo nom!Jíe ;t.ll.!'0 1J. 
1 n , e ll ci o n P ~ ra ~1 u e (' ~ ;, i i ~ J n ; ' por " '. d e 2 i ;· ... L f. r: i J -
• • 1- f ... 
. · U), 'i'tc es fino nvmhrar cofi '}llc ddie·n.~.-. Con'o 
d=zw}JsJqu.: coc,~¡~ las \l..mas o.f~.-.Huas ayou~s)c¡~1c 
- . f~., ni 
) . 
Lif;rode .11bfjtt1'ÍA 
(- • ~d~ n ~cat, qa~ 4~ 'h:ñJ~n.r c11 ot (on fft' c1cf-t't;n. 
11 1 t , } I ;, ~ ar'l) b '-i i .. nú· ¡¡ ~ ftln i~b c11h rm~.t,~Jt!~ y ~d _ 
•1:- nc-~. qu c 'a to ç. t~: ud t:.u '.':fld l)Ip! · í!-~ 1 ~ ~ ~C.~JJ ri 
t:)).rpn ; anll !o ~pl ¡ç.n .!l. n. u '.h ati m~ ncra~c~ntra 
1..;. c ;c!r , tes lc . fc t m ~d~ :'cs, aplic <t ndo pu.1 s..a(!J 
v '•'. o 'a cc. 1110 ma' Cl nuic:n.: p.¡r,t lr r cur.:do con fu 
con . r .Hi 0, ú m p re ten i d1d t, F o l' biJn.co d dd~ ndcr 
l.' ! çu .;r o d .: l .; m lida d ~.. fu tnc m igo: y· !upudlo, q 
· l v!:td l ·r <1Cuosfon n;uchos,y fl"' oplic:Jn p21a muchas 
i nrr nrio n 'asm !'pr ! nt.ip:J!~~!on rc~m 1 ner sdc· 
ll ~s , :' (o . ~ .... ~· r.:-uE Jv.s r ~ f1 igcrr.1iuo , qu: r~..frtfcan, y 
cJ · il nfJJ111 H• b~ í ~ tes wflam0 ~as \' c,c rnvd.o ça Io r. 
Tzmb en ;l\' J~ft:dlcoo; 'mqJ :f.cati~•os, los qu.1lc~ a • 
nH.> I: e .: e n f d, k n e o n ~ I J ~ pa • t t.' s. '· n d u re d J a s y e n e a-
nadi! !', haz i!.!ndo d t ft .Hï: n·, ,. r ' l~ 111 n...,h. zopt s. Ay o-
t r o~ !.t'f~t. Ül' N' ) c uc ' e Íl"ni :Ht t1 ringentt:!', Jo:- qua· 
l:! bat:cn r'.!V n ;- ir v dt ~<· ne r los humorc ~ , l(p : fa nd• 
] • -. 
1 
( , • ~ ~ /f~ rd o q u e n o fq h a 11 , o·vn ti .xe n a d .~ ñ : r iv fan o. , 
TimlJ i ~ n ~-y dcfc.: ufi l,o s, c,m: llam~n rc(o luri!1ÓS, los 
q _,¡\ . t. fuett n rdon~tH I >s · poa..:m;u y hm~ha:zonc¡1 
dt.:kndk udo la maJ u~ 3LÏÇ.,n. 
, 
T 'EXT(), 
;y Sl ~?. rrc~unta~.:-n _q··al :~ 1::1 c<lnf¡¡, o- fa1ou ror 
· t¡ tH~ d.! vr: "au fl. nc;r.o 1 y c!e Vt,a ) ~gua t•t pa lil 
' e ::~ ~ L' ! JO b::1nco. Rdp n~ie, )' d1) que cí!r to pucd,n 
ç.,uf.11 ~rwcha < r. ,ón~~. La primcra,v pinet pal, por f~,·r cn :,!.\."-r.t.Üado a la (.;:on qnc c1 humtH dc i?. firma.,_ 
. • I , . 
fC \ n:l\~a, o por ter cngrt\•.:n:.t~-:-o oct;unc dc otrrt$ ~ c·-
lHI~¡;-::b: ~ Ll't;!~. dt; !1 ~0 :li oj u dt }~ n te del !,! -:ra ñot'; o 
1-êr crípow.:!cr n la u;,~ur;;tc:za d lc5 :..¡}~do~·: fO• ç(. 
t', • t~¡ 
De Francifcode la Reyn4:;. 2J3' 
razones puedc falir el po¡rÒ blanco,y no rcÍE..óda· 
padce)ni a la madrc. 
J 
O fa muy vcrcbderl es,qu'e no (e mu~ue 1~ oj'J ('ne( 
arbof,Gnl.l vol un aJ Jc D1os nudt. oScñ ut:y anti 
1 falirel potro blanca, fi do el padre y la t~1adre nc~ 
rot,o de J¡f~ré:cs color~ s ha {~' de. emcndcr)quc prin· 
ip lmenre csp :H pcrmnirlo an(i Dws nuefi·ro Sí!. 
or,pu.:s .~ebaxJ Je f¡ Lnca volunr .d db todo, r eó. 
cm:.: a r("gl ·s natll:al'cs puJo fuceder ~or (er el p.t· 
rc,ul mt.b:htjosdepJJrt"sd.:l colorque facoa( 
· orr ,l: po·q·t~ puJJ falir al abcelo,o_al abucl.t,tioie1¡ 
or f.:r eng; nd ra jo prej nun.1•1do d humor d ... I 1 fie 
J , como lo Jize F.·an.::¡[cJ d.: l1 R : ynl: porquc cf. 
hu.nor, es bl.ln..:o,y c.; f io.v hum.:dJ, y toJ., fr al. 
a 1 e s ,; a u f. k b ll e u r J : :a nb i e :1 p tl' i o f;: r p 0 r db r 
~ p l it es . n i ra n J o .. 1 .s u · a e o f.t b l J 1 e .1 a J ri e m p o d d 
oó ~·n ~rar, t•ltlúicn pul o :·er como tO di 1..c: Aritlo .c .. · 
se n el ( ;:- g u n 1 o d .: lo¡; a n ¡ nu k f, q u e lo s h 1 j o s ·J e 1 a s 
-:!lias io ,l de l.l coLr que: t1cnen fus ~· drc.-~ la ve~ .s 
cl.>a xo de la lcngnj, y p rJ <au·rorizare 'lJ R13 t ("ria di-
aq 1i vr:.1 a~cordJ. I d ..: la { grad1 ELrj¡ura, l:t q\nl 
o P•lt: !e fJ I tar d.:(.:¡· ~rH~inu,y ç(cr;ucf':.: en d G ~ n e' 
s e n d e 1 p 1t Jl o t r.: y n ra, d i z ~, y u t: e :1 a n J o d P a e, 1 a r-
!acdb tirtal('do a (u Ú~<·gro Lab.l o l o~ li ère .:trios DO·~ 
ros que lc liruio, porgue I. dic ~fc por n1n~cr ~ J a', 
~! 1nofa Rach l 'n pago d< íu f.: · eJiclü, k fu e dich •
1
• " 
or vnl\ ngd dd S ·rfor, q Je ad v nde w p:~ Ll ifcn a ¡~ ::! · 
er los gana:1os pufi~ k vnas va ps pi l tld s de ~.J~~~-~·/ 4 •• 
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I 
·dofe ~lli n bcuer les l.l:lï:leros mach~s cubririan fus 
h..:mbr. s,} cflando túirando a<,l1~lla ct :uedid :1~ dc co 
lo r ·:; I a~ e o 11 e 1 b i 1 1 ~ n ~ n G , y a 1\ (i t ~ 11 r1 a 11 I o s hi 1 o s 
l.c·wet•daJos de c0lo1 o, lo qD\d \'rei en fn.wr dd Pa-
tnarc •l:tccb, c.on~orn1.: :-: n;nd .. rro e nu e el,) (u lnc 
grp '-!Uc ~ra que tDQCJS lo~ g, ~ n:od lS qu:- fladr.Jl(·n cie 
olfl r~ u tes c..:clores fncn·~ .. du Pau i:11·ca Iacc b. De lo 
<¡ull f..: pucdt coi ~.. f,ir '~nan !O pueda l:l inH-t.inac¡on, o qf. 
.citar ~cufaud<?, o mi rando lli i>lguna cofa eftando en ' 
~.al ticmpo y ::él:o. 
TEXT O. 
Sl te preguntaren, qual s la cauf.1 port1tH' '\'n cana. !lo nc gro, o dC' o; ro lolor, como no [ea b!acco,a. 
tlic 11 , o a u 1~0 algun& ma Ui úna en el cofi i! I ar , y fi rn. 
àobicn cura do, pot_qpe ro..zoh n8.cio el pelo blanco, 
y 11 0 de 1 a e o I or d_c 2 n t o e¡ u ,. fc I i a fc r . R ,f¡ ') 1 de que p 01 q :~e lo. e arn e fu e er i 3d ol e on mat er i ~ J lc n.1 ot a s to-
¡u 0 la cat nc aquella iulbnria. f:t m< fa, y aní] n1ilmo 
c1 n1 tro tom f; or ra { ulb ne i ::1 l y a : t1 a l a u~· a di g o , q lle 
el pelo bol~io blé,\tH.o, y muJo ul !uLbnciFl, y l.o· 
lor. ~ · 
GLOSSA. 
'T'OJad:u:n"z.cs quc,·n ~nimal paífa alguna grau 
~ j ètif\:li1H'l~~d queda dr~flaqlltCJèo, y dtbil, y L 
-~n aq·~ c~là YirtuJ, y cutcrcz.a que antt·s tenia, y a 
• n~c::. <.' ~ :: a la pa rr e {4 ()~~e L. La' e ::1! f; u na gra n llaga , 
1.:1~.dnra, t.on la ¿~:bdaanon qn(' el mitn)bro reci 
pi o /v in u. e~ cu~ro ~1 q u~~ar ~~!~ ~.cfu!!tuadc 1 y d~I 
. -, -·-
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o 
¿o, y la partc por el coníiguiente qncdo dcsff:t que ci.' 
da, y con rn~nC's ca ior, y virruJ, qllc tenia :111tes, y 
com J a q ocll:1 pa ne no p tlc\!:l ba [rec~ r ... i e virrnd,) ca .. 
Ior ~lt et!:: ra CC'"llO <:ntcs .hazi:l. J y ::l cu..:ro lk t.1 p ro .. 
pri~ <.:~li(\:Hl 's fn o, aumeniJ!dc: L1 fri:dd:hl, y por et: 
ta ça;.:[;t bk el pelo bt .• nco, p0n.¡nc la fci:tldJd ya. !e ve 
qu.:cscoC1 d~bla'1cura,co¡nolov-.:ncn m nch asco-
0 fas LJU icn co n oltencion lo C]llilicrc t:fpecnlar e mirar .. ~ 
ij ·, 
TEX TO. I ' • r,\;-:·~ S I te prcgtlntlr.:-n porquc tiene ~as ven~s la hcmE 
bra 1uc no el nucho, o Jonde ttcnc nl:is, e; .a. que 
firu n, refpondc, )' Ji que ticn:.; dos ma::; que et 
m~cho, por b~ qttalcs vic ne la kc 1.~e a las r~tas ~ que· 
{e ¡i ama Lui:;re c1u - gcuiern:1.· ~~ n •tu ra. 
G LO SS A.. 
k'1 es t.· :· r.JaJqnelasilcnlbras fenen b s JN v= .. · 
, n:ts p •o <~onde; \' <11.1 L:che. a l<\5 tL'(:\!i mas qtH7 ios 
m:~c(}o:;, h :qu.ï I lrchc es IJ fing1·c dc ,p·n~ t~ m1denc el ~o·:~· • ..:o miêï:<:En; cltuuo ~~n t'I v1it: l}t.:-:1 de !'n m~d r ..-,y poc 
fiola ll:un1Í1n:?,re!fd.:.· . ;:¡~ro\.:::ra b;cn q .. f¡~~.nnoHo 
mf) '.t t:iuc;u~ tn tcdH! lb n::tnr.tieza, v la nc.::~ f 1:.~~.; q 
tu no o 1ra ha !•:th es tic!h nnncra. Vié,to la natiH ·:,c-
e• tza q c'l DO tri e o uer no ~Tt' :lclo na.: e .e o tic ne d tfpo fi e tó-
dt:. c_om::r cof1 q u. k ;w . d.l ,·pu.ncch:tr, ünoe!. a<pe -
Ho dc q u ... 1c fi.J i i<\ :1 !! :ncH~:H y :11:1 n~c it<:r. c::u:; uè_od: 
t .1ua en <:1. v ie nn.c d·: fi1 m: ,;re . que es t. ~ í"z.ng ·e, cr·.~f.i .. . 
d~r:tndo LI fabi.llHtiHJ qn.: fa L ngrc C'S 11Hllil;i11íl1Í- ~\ . r 
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d= tat I f.tngre f..: co~icO'.: con ~n calor m"nfo, y ~lli 
f...: b ulu1dr.! e:: o forma dc lcchè, l• qual o m :·ntcntm1a 
ro :o: ¡.uz.iole a los c-ílGmagos de los potrico~, y efta 
fll-.,; l1 r c~ ufl dc ia gcncra(ton dc la lc~ he, y la ~1are. 
rlJ dc adon.te la •cc ·e (è cng.endra es la tangre dcpu . 
. u da, qne fob ra Jel manc: nimicnro dc: la h.:rubrà ce 
a ·.ion'ie (e e 1 g~nt.ln la cd atur::., o el pollino, la qual 
fa ogre co~n .. u antes roliJ v .. :nir cnd ... rcçada al~ nad1 e, 
va agor.:t a I~ s tctas,y dl i fc cc•nuicnc en Iee ne con el 
man(o ca lot de. el mi~mbrP,aO r¡uc al!unos han em:è· 
ciido que ll cat11a .1.k la Icc he es fri.alcla {, yo r1o foy dc 
fJ parcte-r,pq/qu~ Arifior~ks' Jo ~ticga en el o l •uo de 
Ll mctaiÏ.!Ïca \70 el cap un lo ci n. o. y en e rr:u mttch,:íl • 
i)~\rt!~.y fc::gun f.:n··~nci;¡ 4c hom bres f bio31.~ fri~lcbg 
~Jv .;o,lc.urre, cor.!lo pnnci?.allllZedor, ,: in{huméto 
en niu5 n~a d~ fus obras_ del a nH1.H. lcz1 :y "ar1fi lo di .lc 
B.::m;.t ~i l'o M.óran.! en .lu A1utomi~, rab1é qu.:ud , Ja 
f'ngr~~ ~ç q~:x ..< For fri2l5.hd;n.o [~junta [us pntts,~n· 
te~ (e apart:t 1:1 \·.:u de la otra, como es no rodo,~ en la 
}e .l1e. tor!~~ cít:ï y .tidas: y Jem.1s de Ho fi l.tlèche {e ~n .. 
- get\dratrc de faugre quaj01da porfr~aldad, el qlor la a. 
\Jia de dc.lq.U;l.}ar,y bol uer la eA na~oraleza de fawgr;:;Jq 
y ual¡H~r LH ip~r:cncia fc vè que e~ f,dfo: 1nli que na· 
ruraJel:·a m~diante el calor narur:}l.tcmplaào eó dca· 
lvr narur.1l dr. !u tetas,cngc:nJra de{at gre leche, por 
\'11 Q.: cvzimieato,el qual db.n propno, que ron nin 
~UllO ocro calJr lc podru b·azeF,} !=n el cozimicnto re 
è:w;..l•l~CifC vn;loculr.t propricclad,o dr~ud:mcdilítc 
l.L ,¡n~J ft: buc!ut \'ÍJhd J , que no on fo .lo es apa1.iblc 
·~i dt<J~}lag;o, peto ~~tq1bkn I~ hazc mf.rcnimiento ar.~ 
ztbk p.H i l;JS ~1'lie rubros, en cfp~ Ci al pa1 a los, anima. 
~ü )~ t~..:rt).'.l .. !Y C:' lc: s t~ll f•ul~~ti . r,que n-.~ fc hall~n.tan. 
tO 
.. ! e ~ : .. 
. . 
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U to! tic:rnos,y le es tan fa.miUar que no ballau tan to 
..... ~ ' prouccho en orra cofa dc quantas comen. *· • .... 
n ' ' ~ . J " ~ ' ' l' EX T O. 
! ,. i 
. ' ,. 
.a t, ~ I 
• , -,(f, ' 
... { 
y Si te pregunt~ren quanros-·vaf~s 1imila'rcs ·tien.è 
la h_.mbra: re{pondc y dí,que ricne ·ficte,y vn ca· 
fio que los parte por medi o, los tre-s dbn ala ma-
no derccha, y lt>~ rr;Js a la mano yzquierd'a ·: y d 
vno ella en d cabo, en el qual {e cóncibe ;·a 'las 
vezes ma eh o·, y a las vezes h~robra, y e~ duro que 
los machos fc eó ci ben a ia mano.dcrccha1 y Ias·hcm-
brasa la. ma no yzquic:rda. ·· 
• • r 
(ILO SSA. : l i t ! 
,• r 
pOR fer ena mateda de ninguu :aprouechamirn:: 
ro par~ los albeycares,no trar.au-dclla mas l~rga. 
men re, de q we a{ si lo di u el G utdo ,y Iuan Fa leo, lo 
trae en Ja glotfa de la anoto mia ,.del Guido,muy cum 
phdamenre: a don dc rrara dc {u·s micmbros,y partes 
dc las hembras,los quaks {on mu'y difcrenrcs en las 
hembr.as ,en qujen íe ·c-xcrc.it.a la albcr.rc.ria, y de a~ 
e¡ ui vic ne el no fer .de prouecho para 1 os al· 
beytarcs, pero ti alguno _como curiofo, y ~ 
amigo de (~hcr! o quifiere yerlo y en· 
tcnderJo, haUàrlo ha C'nlà !lOÍ· 
· • fa dc Iuan F alce, fobrc el 
• - t ~ J , ot 
' Guido, crr la parec 
que auemos 
4ic:ho. 
1 t .-. I t 
., " 
.. 
.. tt -,:ihr().ae':Al~.ryúria C\ · 
XCV I. Del11s colores dcloscait:dlos: 
: · ·~- ... 1 E'x 'r o: . . . 
• ·O D A S las c-olo-nn.àc {·os cau: llos dlan en 
~ • 'J1..l 
··fit: i~~ medio .dq dos e o oreH{bcmas, ~ntrc marzi. 
~ ~·-1.;~. l~o ,·y b:l.anco de nacion, y lo. s a jlcgado\ ... a 
: 
4
.• • morz.~llo , es caftañ.o , ptq~1efio. : y ca Ha.· 
• . • nñ~ ç.s cJ~~r,o y ~r<¡>pria co!or d c l~{la ;¡ a,y 
! ça•ft:flñQ·cl~e,y c,afrppo doratio~y caH:a¡;o .¡b<:>i u, .• o ':Y 
~-;~pd1pp9,M.:Z.Sbeno,y ?Ta~an ,da.r?,.Y c> l~àA \' ~) ;n:: , y ·. ah~~-Q ~eO:adO,)' ru¡¡.,Lló,y VJy@' C{f~J,fO ~y osras.co!pl C~ 
p~ode ~t.t..cr qqe cor~~fpondan a dl: ; S: y aüi. m1fmo las 
que corrcfpvn Jen al bl.l nCG de nacion: ·;sruan t or~i 
Ho,y ruzio rodado,y ru1.io pedrad():Y ruúo mcrmo~ 
kño,y rm~io meladQ,y r~z.ioí\I,>Utardado . y ruziQ que 
m ldc,, d o s c.abos n.:gro~ :ro fill u ru :i o !a lm J: los otJc 
. r1<:H ~ortdpeHde a vno y J otro dhetno ; pcrtql~C a(si 
. como . .ay ob:rJ fobr,c UlOl dllo, a(si mcfm:J ay ob\::v 
(o"rc p<tlomo: y fob re la~ ...:olores q u c. e o rr.:f¡.~ ontlt: n 
.al g.llomv.y e.tl-o Jt: hs CJlo1-..::; c;cdu.\,} afs i, pH.:! que 
po~ cb.l~ [e-c,Jn.,;zc .\.n las co<nple Go<IC:S ts go ~10do, 
p,o,rq~.:~t e,s cll\'Ç q,ncla f:1ngre es b.:rm . j4, y .a cel5ra 
_am¡r1!la,y I.J. u:;: lallC .J lia ucgn,, 1 Llft <: g•r!a blanca: 
pues la ::olor ,1.(1 ca u lllo ~l le c,~d .l-llll·S a e Ha celar de 
.k umor~,p,;r-la ma.yo.T put.: a-quell:.~ fe.ra L1 .:emp lc !ió, 
y (i la ~o;or q:l c~uaUe fucr~: i o terpolad a de d0s e o. 
fo ei o w lS_.!eJ a ~u ,cópJcúó cÇpt!cth, de la manera a 
(.! cópoaê 1J')¡Jt'3.Lc:n1ls,r:umo vcrc::.yi ~nfu lugar,ydê. 
aq~li poJr.1 con~~nuar cL:rtlfice o mae!Lo q cóp lc· 
fió t5 Jr a q :.n lq mer cauJIIO, y ,9.'}: l fer J pua muc ho,y 
qú.1.l fer:¡ p .rapoco ,y ql.l ¡-l tc.rna bilnU dpue 'aJyqu al 
f~.r~ floroJy t~bié .q .núca cauallo pèlig_urdo tu 'Jo bu! · 
I 
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coraçon:y por el contruia,al cauallo bicn ~m ¡Delade . 
nu ~1ca lc f<ilto buen cora ço a. .~ d . ' 
Capit, ··..Z.CVII. Por.quelugdr;orrcnme¡'arce$ ' '" 
Ja rvnò deffos cauallrJJ. '" ··· . - · 
. :l·OI l l 
'l H • • . e · tH , ... TE'XTO. . , . . 
~· f'~ O O O S lo~ cau~Uo¡ 1que han dc correr ~ ~· .P.or ,car~er as ri cfJ~,opecircga li: s ,o call r s e ¡a 
~ ~ pcdradas,hal! d ...: r~ nc:r dos cof.u, Vfl 3. q C:a~q 
' ~· dc n Jcion,y 1 os ca(¡;os bi,c:a fo: mado~ , y fa • 
nos:y CD la color caftañO,CJUC es prop r ia color OC Ct-· 
tlaib,po· q en dlc coLr tiene predominio la fangre, 
y es la mas noble,y mejor com pI e fi on de todas,r m u 
templada,y fi es algo mifh efta eó la fan gre d hu :r or 
m .:..· Lancolico,h aze 2! ral cau:dlo fe r m~s rcz:o, y mas 
{ufr id t·ro dç rr ab ,J Jos:y como .c ri algo temple a la ( :. n 
l ,, I . g r<: :rJmbicn 1e h :azc b:é a compleúGnado;:~ ( <:lb nu· 
fl tJra \ien(' a los CJ [ CQ S fer t't)lJY r nos,')' bk n t'I mpla O 
do~.y difpueélos, p;aa cor rer por t~da afp :· reza, v fra-
gura,de m at1er .1 qt1e dc las colorc: s q corrcfp onclen .al 
Yn dirc.r. o dl:a e~ la mqory dc las coJor-.ll <.¡ue corrl f 
JH>JJjen a! ~rro c:i1rcmo q .;-s b lan co dc nacion,;cs ru • 
zio ro r dill o ,n r uzio rdd~d o ,~1u::: todo es t1 no no por 
lt' o1 s {i 1 P,q po r k r hl :: ne o ·es f: cm l t i e o , v li e ndt> ¡o rd i 
l~o,o ro.bJ > e • onefto:dr. ~ll aner :~ <j 1.: <..ópldió firma 
tic a, ::¡q~ a t s l.t Ol .a S e fo 1ça j a de totü~ . Y b tê f 11 p ' dó 
1 ri¡L~O d · M .:l~OÇl (to,¿¡ en vn a jufiil.<] h i lO dc la r<t7ÓJ 
) Üiíuor idad,d iXoq} l:i a [:.~ r~ ;; o r.n vn çau;, llo rt1:t? rodq 
do, po r fcr~.. o íor dc m ucho e:ofut' rçoco•r-o e:; ..itcrh; ,;:,' 
fio _,i o yrl .. i~ lu ~ h .!aJ e n vncauatio d.: color ~ü~t¡:iyo r 
{llli: 
. 'tibro·d~ .À lbejtèr;4;· .. "• .. 
qae rorrefponden a mal foficgo, y apitonado por l'er 
cok rico,ya dta cau fa fon fus ca f cos vedriofos , pòrq 
co rr, fpo"lden a la mifma complefioq _col c: rica, y dc 
Jo , ot:·o~ e ifcos,yà filb.eys q Gguen ·a las c..olores! y Ia.s 
colores a l ~ s com.pld1QQes~ pa:ra q poday~ facar la ·fic · 
mcza de los cafcos: y quale~ fon pa.r'a tnucho, y q .. a-... 
lc~ fou para poco:y. e fio ~:s·por via de narurale·za,por·· 
q por via de enferineaad,muchas vezes los cafèos fc · 
na zen m~losj fiendo buenus, y los que de n.aturale7a 
fon buenos,en.fermar1do tien~n eldaño delicado,q u e 
para dezir,·qltarcorremejor por xa ral ,.y orras cofas 
clefta manera,c's gaftar ti'empo, y no ha'Zer prouecho: 
qtte fi d anificeo maeftro da buelta con · d entendi· 
micnro dat arte.a efto q yo a qui digo,còn la efiimati. 
ua,cl f.1cara el .comento de lo que a qui falta:. 
Cap .. XCV 11: De lòs bldncos blenpueftosï ' 
en.loscauallos?Y de.losmtJtl pueftos., . . 
T 'EX:TO: 
•
. V y · antiguo~esdd vnlgadezir·caual!o de · 
.
Vj ~,buena a ndaóça,cal~ado del pi e del caualgu · 
_J.D-.v de la mano Jc la laÇa:orros dc a rnb~s pies . 
fin··ningun otro bla nco: otros· dc: oplnion, 
<r;vno·()(no nin~uno,a lomenos mano bhnca, ningu. 
n.t es buen ·.¡ ;y dhe!U en la fr~nte poca,,· có·vn co . ~5 · 
ddg:1do-, v falreado at beucdero , cal'jado del pic 
dc rec ho, i de là mano yzqutcrda ~ efte,d~z.en "traílra· 
uado , y calç1do · de qualquier de lo3 pic! ~ a· la:' 
nu(ma mano , di zen fodfe del ple dcrcc ho , foJo ' 
èit.o,n .A.r¡c:l,al que es ~alç~do dc t~dos q~ a tro· pi e~, , 
malo ~ 
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ma' o por rcCpcro dc lvs cafcos , por que a Ja verJad~ 
nJ ay cafc0 bueno , quan ~:o d mtcmbro que ju rua es 
blarl co, anG mtímo todos rr.mcHnos de las anc~ s :;¡ .. 
$ í :lS !"on b ucno~.fon cfpudas qu . a q !JCXJ la \'Oluma.d 
dd cau"! lo, o deh nre del co ra çon, •.¡ue todo t S vno, 
fo n nu!os1 que rcttaé-la volú,tad para atrat : porq :10!1 
como 1.1 nalU ralc:za piu to los de las anca s ar,ras para 
yr _:~ d ,:l ire , pínrolos de Jas anca s a deli t~ para bol.ucr 
pa ra a· r.-s,, t~bien. es infignia verdadera quado el ca 
u:11l o :1 !.1llra e I o ydo e nd cclcbro,que no es uno no 
q u< rr r h JLer,los aclara, ni con voluutad buena, y fin 
duJa íó pronollicos de traydore5,}' a un ddfortijado, 
que e~ bo1111..r para ei o jo en blaco a minr el que cer4 
ca de fi ti enc p,ua lc dar vna perna Ja, o acomcter a 
darl ,o 2lomcnos no es el mirar con volúrad clara,y 
eP·as coCa s de efpcriencta halladas por cic:rr~ s: tened 
por cicr to, que cftos debujos tales -, que correfpon· 
dé a eftos pint~ la na!ura,y no Gn caufa,fi no paraquc: 
el ho 'l1 brc qu<.: tie.n: cnt~ndimi¡;nto mire en el, l e, 
guarde. ;).· 
Çl LO S S A, 
A Lgunos ran de dif~rcnres pareccres, o por mejor 
· •
1czir;¡ficiones en eH o de las colores de los caua-
llos.Y a lo que ) o mas me :.-. llego, es dezir , qu ~ las co 
lo rc: s prindpa1c:s fon quarro,Ias quak s {on blanco;y 
ca(bño,, mvrçi lo 1 Va \- o,aunq Andrada ~i-ze c:nfu rra 
ta Jo,que {o n do ~ las colores íimpks de los cau;:¡ llos, 
cap. 3 3 y ma~ aJcbnte di ze c:ncl mifmo capi tulo que 
lu col ore~ fon qua tro, y que íiguen a los qua tro ele • 
ll"lêtos.Y pe~1 o ~o pe~ ?.e 'ia~~ra ~nel c:api (ulo ouzc 
· Ki<;: J an:~. 
. . 
.. 
Zi~ro 4e Albe)Tèri~ · 
étize f!Í.te tas c~lore¡; principales fon qu Hr'J, y qu-: Ci~ 
guen a los qJltrJ h :JI1.10r~s y flls colo. es . Digo, que 
ée ctl:as qu nro e o tores p rin -:i y':a.:s q Je dix~, f; fq mi 
ta j ts las dl!ml-s,qu'! íoq? or_tl>itl s dicz y oc ho, y ron 
eihs,Cl ibào,üo~ao,morçiHo, pricto,nHn 1, cerbu· 
.no,o de venldo,Ç-~l!tzofo pcquc ;i o , rucio,í"lbi ·to,bl.i 
co,ruçto,azu!, ocard.!no ,ruçi.) ruan, ruçio palpada 
alaçan 1 cafra 1o~ pequeño,ar~cntadoo , tordi\lo, y bnt 
n~,bayo, y porqtte·en la t radudon que hjzo Alon· 
fo Sllarez, y. en el t(atJdo d~ nu.:Hrc M1nncl, v P\!-
dr0 L·~p_;-z dc çamora lo rratan muy bien ,y Lorènço 
R.tlriio ·en los prim:;¡o~ capirnlo3 dc fn libr.?, efpe. 
cialtnene; e o ·el Cl¡>itulo q'.tituo, y Pcdro Fernanjez. 
de Anlral1, lo tra.ta copiofam :: n~e, de la3 colores 
de lo; calla llos ,y fus nem ~~i.:S, v to-s blan ce'> y remo-
li nos: porq carr~ra co.·rc m~jor c:lda color de e llos: 
1 
• en los capitu!os tieynt1 y vno,y trcynuy dos,y trc:yn 
) · · taytrc-s ,y t.rc;rnt.¡yquHto,ytr.:yntaycioco No tra-




nes dc los cau a llos ,"ni à.c lo:, blancos qu~ Ggni5can 
bon.fad,o malicia,nide losremolino~·,ydc las p . H ... 
tes ¡L>r a don lc co r ren mcj or:porqu:: f:.te ra hazer vn 
prefagí om lf t.;(rgo, y u.mbié yo [o 'f enemí;!,o de po· 
ncr en lo ·que efcriuo,cofas que dh11 y~ efcritas por 
otro~.Y d.:mas de1lo,ya e o orro libro q yo tfcriui en 
a ~os p df1dos, trare ddh ma teri a baítantcmentdo 
'· ... ·· 
' ' 
uccdLuio,a donJe m: rcmito:y a[si eó c}o y lo que 
' tic n.:: eC: rHo eftos auwr : s,darcmo' po:· ddiuicii)de 
los qua tro 11 r;ttmêtosq po1e Francifco de la. Reyua. 
, , . 
¿.. . c~¡!t:X CV lll.!l.!!_~d~cfartt q~tt~n!o titmpò. 
\i;qf!~?i \. ~:_~en !~s ~.:r~d!os!y yeguas. T .. 
' 
· De Frañ(iflo rl; la Èry~~. 
TEXT O. 
~·~ L fN 1 O l n {u cti .. u o libro;~n c1 c~pitn .. • ~J}9~ lo quar '"'" r <lv,,c'e la na 10ra del osc au a-~ ~ llos:dhe e; u e Jas ycgua~ 'H.cé h. fia :e s ci n 
~· to a fos,) Jo s c2ual1os t.~fl:a .o~ L ys:} que 
).1 e d.;:d dc: los caua)Jos,u <.,u e \ ' J\:'( nl a e:;¡ cir Cl~ ( I~ ta 
a fi os: V iccncio hHi ori~do1 ,r n'dl l i bro G u eh í7o de 
opnc Sdli Vd rHimo QC aním:¡Jibus,,, ÚJ7(' qut los 
ca\lal JGJs no tic oc n hitl,v qce ti(né vn h t e fo Jcntlo 
. -
en el (u cor : ç •n,yr., u e ae .f u 11atur:¡j es betJC r cJ élgua li 
b i a;) ò e la ,e ,' a Lt uer :a e I a. ra, y q ue fi d e a u a I! o I a 
h~lb cl.tra,àízc que \. çn la~ mar. os la rm buelue p~-. 
.1 a la bc uer: y e He d i.? c q ci cau:!llo ví u e y titne ld~d, 
J11fte1 quarc~·nta añ e s,y q oo Vl!l àe cono con fu ma ~ re . 
\ y q u5to ma~ vi~ jo {e h azc, mas fe JchaL-<alos dit nttS' 
bl5cos, y oizc que lc lc h ~~c vna c r: fermcdad en la bo 
ca,ql1c fc: di ze for n'li przlt~tin -en di: y que db cnfcr .. 
medad qu:: P O ttenc curè ,finò qucf!or fit~~ lllla,y q a 
los ca~P!Ios que a:ldJn por .el campo,qu~ í: les ha:z.e 
vna <- uf.:rmeJ a ,l q fc diz~ podragcl : y p c l~to aqtl .::fio 
porq algun as' obs de ~o las au i .1 oydo ni {;¡bid o, 
ha(b a~_ora a qui alcgada!r:o r 2t1tor Ardlolts. 
GLOSSA. NO he vi flo e(cdro en el albeyccria; rcgla que diga 
ahrt"ar1uam(:nt-.: hafr ..:: 'quc cdad crec~.: o los (aua 
llos y ycguas,y è(si QO podrcmo'l dar mas pa rc~rr dc 
qlo~ caua!losy )egu.JScn lleg~n :loa lo(cincofaños 
p.rc:ce <j no.crccé mas,digo en d ah u ra dc (u cntJ po, 
pcro ~'( 1110$ q dc aliï 3dcta tc va emb..unecil'ndo,, ha· 
2-Ït:ndoíe n1l~ abu lrados 'i r9l1U~osi, d i. dód ... L p;lede 
coL:~ir,qnafh all i ec ha en e recer y d~.: a Iii J.d ,· ar. en 
: bar~ccé,yen ctlo det¡·v,da d~ 1p :- cauallo~ he tóíi.J c-






en efro~ nu :!hos tiempos. ,. r ~ :. u 111 1 qu~ \'i nc quín-
z~,odil:zyfey:> a ·ío · )~ t(•l'm o~ po . mu y vi ... j 1 ,y ::.un 
en el f\! nuefrra y dex t v<'r llJt:ït J f1.1 oocl vcloc1d J d, 
y fort4lc:za, y en o ~rus ~·ép ::>' ft• h '\ 1..\ ,'i .i..:nc~1os dar 
cr~ .Juo a lJ.s efcnmras 10 ig,11s, qu .~ h 1 aui.lo e · u a. 
llos dc muchos años, q 1..: d 1.:n JÒs C.J. IH l os dc 2go. 
u,y C..:ruian~ fus d1.1.:óo.s en la pH,y en ta guerra,co4 
m~ lo di Lc: A nd rad a en [u l ib ·o cap i tuto·vey ·ney do,c;, 
que ha auido cau a llos dc f"Í.:nt.t y ci nco, y d .: fen·n· 
ta. afios,como lo afirrn 1 Artfior"ks eil fu Jib ro fcx ~ o. 
Tambien d1le que lvs cau ,tllos q-.: PcrGa, Vngria, y 
Cicili::t, viuen hllta cínquema :lfios , y que iosJc,aua· 
· • llos de Pcrfia íon rambien .1condicíonados, que fin 
f..: en() fe dexan manJar,y goucnnr '~e las mngcres, y 
los cau all os de E\paña, F: anda, y Africa, nv viu .:on· 
tan to. Ariftof.mes Vicentino cfc1 íuc dc vn cau.lfto q 
viu i o ~inq Uèllt.l) tres años. Albcr,o .\1:tgn~ diz.e, q 
le .conto vn folda .lo digno d.; darle ctcdÏ io, que túUO 
· eo la guerra vn ca:uallo,dd qull fc íitui.o auicndo (.:· 
f¡,:nra años. Alnifo de Sd a. dize t:Hnbicu Andrada en 
cfte mi fm 1 capitulo. que vn cattallerizo del Rev à u n 
Fcrnzndo deN .\po les le di :(o, y afirmo que huuo en 
f1 cattalkrill vn ca ullin que- viu i...> m as de feN~ ma 
años,p cro d.cx-:mos 2 p ute Ja¡; co f..~s dc vida~,y diga-
m-:> ~ 1o qu~ yo vi en db. C ï tllaJ,qu~ fu~vn cauarlo ça 
íhño .iJrai o dt vn ca ·ulkro fie ella, c1 qu~l viu o 
vey ·Hc: v o : ho anat,Gn fJitnle d.os m "' f..s cabale -, :o 
qud :e aue ïigno por fer el.ou;¡lJo 'onociJo dcfde 
p .) tr tto p •q •vñ ,), y es cierto, que fuc tc fN Ll vi3a dle 
. ' ,: e o11a tO, ~ 1 fl:.1 \'e yn t~ y o .:ho año:,. y Lorcnço Rn '7 
c in l¡z;~·e ;l e l caot• tt lo vc:¡rpe v rrcs qï~ c:l caulllu,(l 
fü ~ r .: J i.: .t e ¡ ra l J 1 v t r .A '.H; ... n; m .. d.: ram ; n te , [u I\: j 
De Frt;·nciflo déla Reynte. 
conr-::ru ar(e ut (as fuc rÇ'lS \ cy me a nos. 
Ca;itt/J!o ,XC 1 X. Dequantascofa.r lYJrtea-_ 
uery tentr en fi r-J.tt catJ,allJ p~zra J er , 
perfet :unente btteno• 
- . . 
.... 
TEXT 0. 
Pff!fFJ;~, A F O .R MA y c-alid.lJes qu .. vn caualto t1Jt;·e~~.j ha a-- ten er para (..:r a.:: a o~do ert pcrficio ,ha ~'t'~'jJe t<; ner los c ~Ccos hanchos, v b1en for lla .. 
· ~,.~; Jos,redondos)v acopaJos corro dc quarri .. 
llu. y no \'fquierdo, anctlo dc cintas, buenas ccrru. 
- mH, ll!> c.1ñ 1s gruc .:as, Ios,ncruws por G Jefcat na •. 
d o~,an. ho dc ~e eh ;.S·, Lhd 1 <:n el pe eh o buena s a n • 
os,I:H p idn l <;dc re e !us ,y r.o cor b.l s ,no fc a ça nc ,.jo 
f'J,f1lÍd0 en los quixores de !1s pie1 n 'ls,y en !os mor-
zi llos de[<)<; br 'COS f~ a attriS 3C tdO: te nga bllen llaci 
mi~ntJ d.: col::¡ G~1 p :Iom i l!a,.:l m JSlo gordo,y d~rc. • 
cho,palitad J de tnJt."has (è.{as).ls,~a kra.s, y parriJH 
aacho l t• lomos,v c~rto Je filt.l:¡ d : la cru~ d k 1 rt· a 
do, 110 ·Ll o dL: b H dg; ,,et pc!cueç0 no :11'1 y la g 'l, y d:C 
CJrnd .. lo,cli·1csl:lr;H,y:1omuchts, J{"go11lJ c1 1d 
pefcueço, ab1erto !.1~ quh.ldas , bien 1~.-u ;¡nnd\> ~ic 
delanre, co.z.tdo .:I ro ho, y n0 d ·: (pap .do, la cab ço~. 
c'1ic1 '! j~[..:: •. rnldt., l.:is nutz.cs :l'1dus, \ co 0 a~~ • ~ . 
la bcL:a rJl'~".i .l,lofl.l :-,¡os n..::!;t'0'3, lo:; ·ojò 'i 3r;w.~ · ;, 
yf1lil h,fre:Hcdc:l \-"a{{>,:a f cnr~ ~1<1chal!;! 'i oreja s i H 
gaS,' } lli) lOCh.H,~ 110 -: d;'élf.i:11:t 1 •!>, COfiC• !e \'U 11 
flbiu ~O d lt·•f,), Ll S r..-:1 'ics J.e los o ta l •;O : ; .; :n·:¡ ~­
fl:r.>.>:toL:.sp..>n¡;oa¿¡~¡i: ¡'orqueya Jltp :J:\, <.:nd 
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cap i t·~ I~ de les bla nco~ bic o }'ut: t1 o~,c n e fic tratado; 
Po hab o è ~ bs prt~priedAdcs Jc los c2nailos ni tuCQ 
< n los cnfrcn~rpj ~n.ul ,pcrqu-: e !lo h na de dcxar a 
l o s e;: u a 11 er i L (H, ~ ~: l.,. ~ n a ti.H J 1 • ~ bo e a s , y a J o s fre: .. 
JlOS, q·uc much .s relCs mu •an do fro:no:> ac:crtan 
;fc:nfn:nar los oua lles dc~bocaG.o) ) y dc eOo '} aq•Ji 
èsgo ~:u eCe.carirulo,para que fc h•:.l.c:n cump:ida .. 
mc nu~ las _9crfcétot1,s c:n 'l guno~ fl.!hall JraO lasm.as 
p .1 lo mt:nos krJ. d:a :.nllfo,y dd.p.::nar ;¡ Joç g huuic 
~ ~ .1ccó ~· t~t.~ cr"atc.Juallosparaio~ g anq ~ts íeño· 
H'S,al cgaodpfc fietnprc: a ks Oicj~rc(tolorc;s. 
. G LO S S t\, ¡., Cerca d:::fta m:w~ria d..: dezir q c~fas ba de t. ncr 
· .:. en:i V tl buen canal lo para !er buenv,y ga!LrJo,y 
f'rouccholo p<'ra t'u du.:r;o, an cicnro muchas cofas, 
mucb,o~ au e u: ::,fas'q1J.ak3 {C,¡1 t'<:lh:<s que cc nd i fi cd 
tad f: podrb ha.!2r caw~ llo èj¡:¡s ttlc•ic-fi·. ,~on1 dtllos 
cliz~ nt1:1ch2s en fu bií\o ril Lo í•:ndo Ruflo en io'l ca 
pitulos prim:.:ro!> :y c1 : b rratlucionq hizo.~léfo S ul 
fL.~ ,!o rrata <: n lo' ni meros qn;;rro c::p'Jtulos, CC'gun 
lo"> m.odernos:y .Andrada !o 1dLr~ en !u prin~.:ro !i 
bro,-:::u~irnio 1: ~cyma,y por dt<1 c .. uf.¡ no bs p)nGre 
~H1tl',porl1 110 p.!tezc:-:l.{'¡ q qifc ha1.er y¡ lóltO dc los tra· 
L) ,lJt.>S yobí~ i ajcnas: i' r.;mbicn porque fon cofas q 
al , so;o ' ndo n .Jcay bucn c-ntt'ndtmi~nto,ynJ poco 
dc c1pcr knd:. (: j u~:\ bicn e-n tender l2s cofas q fon 
b~-!l:n~-: y b1cn conct:rl:dl.141~ , o l:t~ q fo n vicio fas, y def. 
f ro po: e i e rta dA s . r J e a q u 1 (e t' tH'lL e o lc~ i r '' na e, fa 
'. '.:!.s(¡e•' l:·s ·:.;\!.,llo\qfó dcbnèoll.-,y colnr.y copo 
f\' un dc (~~ S tn • e:..rosp OCiS V•, ZCSO n i ng, una ft:h 3 )Ja Ca 
na I lo 111:< IJ, po1 !JllC fc clltic:ndc q uf~ I e< mo fon de to 
• ~o~)dc hl,.'l ~Il~fcnt y ¿e qu~ pare,cr ~E! lo dh.r10r, ti. 
· . · - f..lic,l 
--
Dc Ft.tñcifco d.:!.rt R.. .;pi.t: 2J J 
'bkn lo fonen las COil Hcio 1e s y obr 1s, y cof.1S in ·e· 
riorcs d.t: fus cu.:~?-<H ,y qu 1ado a IJu o J vcz vi ni ! !f~ a 
f.altare{h r~gl.l,tcnknJo d cau .11!o hêt··nÍJfa viih :v 
p!lt'ecer,aura mas como 1idJ.J,v ·a¡Hrejo
1
nra Ldir dd 
que (i es f.: o y: d.; m 1! r,¡l Le .y afsi •: l p1..; huu i '"' n~ de e& 
prar cluallo,o orr o qtnlqaiet" \'1Íul 11, ll.::.ny .:c d~:tH: 
procur:tr' e! b·1:'t) t·.d lc 7 conci:rt.:>~ o co·.uvo ib l'l de 
fus micmbro~,de•nH d! l_a.s Su:.:na5 í~riat.:~, )'..:olor, 
y porqu·~ no p.uczr.:a que yo alço la mano dc la piu· 
ma,deu ·1d o d~ rrar.:tr vn poca dc db m:tr~· .:iJ,dirdO' 
que m~ pa ~·<· cc a e-: rea d~ I Lllè }' hcrm )!lira q ..:5ut;:· 
n~ par.t fi:r vn CJ.lll llo :1-:rmof> gt! l rd o,)" pr,)u.;..:..l.:>-
(o pHa •l Jue iO:tr.p p.roucchof> c:l c:lu;lllo (¡ tunl:.::· 
re pelo,(::.tdl~,shollar dc gaUo,19orq :.t..:~; 1 holur dd 
g.tllo ::s n1:1y a'cfior.:ado 'f ef¡taciofo, pllt!!i el p.::Jo c.: s 
es lind3 y l>i~n af:nta.do ,pucs el-eurllo I}Í>:n [.:ve que 
es bil!n ktllntado,co'l Undo_ corn-o y bic::n degolh lo-
cerca dc la cabeça.,y cí que t1 uuic:re de va callJ.! I op t1. 
n co:npra~k,no ie mir~ q t7aado ekauallo dt~ mojJ. 
do,ni enç.j.ldo:porq tnoja~o Ílen.lp r~ cltad pdo rna~C 
a{enct~b y luzio,y cU:aJo e! c:tuallo ~:nojado)cth n.HI)· 
lcttitado,y e 1 ~ 11 LtJ~, con d al bo :oro, -;o o rg1J Ilo · 1 n : 
tiene.TambiE fuel e [crbu¡; nos tos cauallúi, loc; dt:_t'O 
ca din,y muc!u cola buenas cin<:ha~:, y lv1~·na b :><:J , 
y éj corr.t;'.' los caual;os de !!'oca clin fc: ttt'!né por ca. 
\\~Llos d.:: nu:; e HeJimtéro,y DJ:H f.1ciks pua Jc ;:>:e 1  
6ier lo 'q los cau all: ros lo~; muè...'lr¡)demas J..: ~~:r b\en. 
a eó jtctonHhs, I a mu (:ha co¡a ~nrcs dl: ona mu :h ') 
:llca.ua lo,,dcrna~ qu~ fè corie:td:::dellos qr;c rm c-
u.t!los fuen~s,y pHJ fut'rir muchos tr;d.n jos, e!~ n1 
lfo d.= bu~J.Hs cincha, , f:ra cau: Ilo de .m :1y · b l!ql 
vicntre J 1\) qu,¡-l dcmas d.: f..=ï mAdu. ~r;!:ia , 'í 
l~ c r-
Lilr·a de .Aibr:;rtttd · 
he: rnof~ra es mucha f~.:guridad p-:1ra ~ r ti~rr· pre la fi. 
llac ' íuiu~ar, yanii )I•.{lcau.t, l ~:··.l masfeg~Jo,y 
~tell o d cau al: o dc l>u 1. n vicnrr~ fna bu~no medir, 
q ue es u: gla m uy Cl~. ra, q .. e b- ill :1 e llrt"CU:J <. d \'ien-
tn: .. J<<~ma '-S buc na ..:o .nl.': ... uq., puc~> l : bucn ., boça a 
to .10 lc de '< a e u te!'lde r 1r,H'}t'\e im porta, y ~ n[i n.o a y f' ~ 
r.; qu~.lotn"a ' ecer, pues kr vn cau all o dc bueoa c:ar 
te L , C;: cc.Ja mu7 h::rmofa, y qu~ d~ mucho conten. 
to al dtH ño, y a 1os que lc vc¡;n ccrrcr, dcmas de fer 
el e ... u.¿lio ce mucho mas preüo,y dlima,y de mas de 
etb s cofàs qu t he dicho ,pondrè aqd J oze CL f:-~s que 
ha dl! ten(',. rn canallo para fer bern·ofo y prouecho-
ío,) {oil rrc s cofas Je tl.9ro, y tres dc mugcr gr. u:, y 
he w .o(a, y tres Je j u mc nco, 1 rrts d<: upofa, las tres 
c<.-ias dc WIO fon ,carr .: ra,y ojos, y vL ntrc, y d •· ma-
ger graul~, pcc he..~,}' e 1deras, 1 ' ' ancdad, y fcñurio: 
de }umcnto)caL:o,quJ :rílla ,y frl!ntc: dl~-rap ufa ,p ~.fco, 
)' calor,y oydo:y entiendo, que fi miraren bien c-fias 
dic has cofa) cada vna en particular, ver3~ que dlaq 
bieo apli ca das: porqt:!e la carrera l~d ro1o bL fc ,·ee 
.que es de pande r rçftçza y veloddaJ' pues vcemos 
-.Jc ~¡nça a vn <at:allo "i~1e ~a huyendo d~;: el, y parr :o 
co .1 vc:nt:aj~,r lc y.a!l J~ ndg con lu d~·ul!las~y eó ro-
do e: llo k ~an~ ,y ~lpn~.3, pues los o jo~ del tÓro vce-
m çs ~u.:- fon lir.do,)grandes,y ble rdgadus, y ialidos 
afu::ra,cl vicnrrc ti c Ut n.dcndo, y grand~:, y no (ay .. 
do, ynes vna mu~cr, cnnofa prrci:líèdc ren er vn gri 
~ ¡; v a : ~ : Q pe ' h''> y p ·"'J r ç! remcjant~ gran4cs y redó 
d nS cad( n~,y por clmifmo caf.),que c n tiende de (iq 
es h::rn)o{a,y.t ~l:t ma d<1 l~.::go .1 graue, y C.: va fcñ ord 
do para Jonde \ :l, fue s los e (cos dc:! jutr.emo que fc 
l~a d~: Ç~tqhiq: Ç~l qijaoto a lo ta. ::.a¡ 1;0 ay n:ngun jll· 
~cmç, 
De F ~ancijcorlé laRe;·tiA. 
jnmeñtopa'l' pc:quefio que fca de cuerpo,que no:réga 
la tapa dd c:tfco de vn dedo dc ancho:pues las quar. 
tillas todos las tienco muy peqoeñ~s,;bicn formada s 
fino ha a ui Jo alguna enfcrmed:ul en ellas:pues la fré· 
te ningun cauallo ay que la· rrnga mas anc ha que el 
jumento por pequen o que fc a dc cuerpo. Pues Ja ra~ 
pofa mirehlc el paffeo qtiè1leua qua nd o ella va por 
el campo fofl'ègada,y ftnfotne faltoJy ve ran que Jc va 
dando aquella copa d'e lil'cola;de ·pierna en pi er na,c5 
lindo aficnto en las caduas', . y vcrla han yr ponien. 
do aquelles vi di tos alçandolos, y abaxandclos, y eó 
mucha g,racia·, lo qual da a en tender que el animal cJ 
alegre y líge.ro: y afsi diga que dcauallo c:n quien fc 
hallaífen cftas doze cofa s ,fera reni do por hetmofo, y 
prouecl1ofo a los ojos de lo·s que le vic reny bicn }Q 
ènrendieren,en efpc:ci~l fi 1~ acompaliarc:h buenas fe 
ñalès y color;. 
Tamb!en fera canallode buena trazay concierro en· 
ftrs mi-:mbro!,d quetuuier~ otra.s doze cofas,y ha de 
fe rues cofa s corra~,y tres anc ha S1 Y tres larg a ~ , y t'res 
falidas:y las ttes largls,fon ·largo y en·xuto de roll ro, 
largo· de cuell o en n1oderà~à-'·can riJad: v 1argò de ~· o.; 
fbd.tls,y alda:las anchas fon anc ho de fré'te . a nchn dc 
pccho~;y anc ho de lomos:v t.~s tics t.lldas fon { J i do 
en ~os ~jos,yc:n los molledos de los pechosía: ¡¡Jo c:n 
el fidfo,y la~ corra s {on corro de Gll.u:,corco de junr 11 
us,\' q 1Jarrillas,y corro de verga. -
Y-pues aucmos rratadò vn.poquit .:> de Lu hbtn3s 
facion~s qu~ ha d ~ t : ner d bu -: u cJUallo;raó fera di 
glmos tambienque cofis ha d~ tenen·na azemila pa 
ra fer hermofa,y {·ut'rte,para fufrir lo s trabajos: p ues · 
vcmo; 'l"~ los principc:s 1 granJès f..:ñorcs~las precia 
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y cflirnall en mucl~o,G.rukndofc ddlos en ñrucl~as,y . 
n cceffaria$ cofa!!: pnn direm ~1 s que la buc na azemi • 
la n;¡ de tener doa:.: cofas,qu.: fon q1;1tr0 cofas l~q;a5 
y qu~tro corras,y qua rr~l anc has: las quarro l.lrgas di-
rcJ:Lws que hà clc fer largo dc rollro,y orcj ~lSrhrgG dc. 
vicntre,con buena rcdondezend,largo de vc:rg1,ylar 
&O delos barnejones:cerrurnas de todos quatre pies, 
y las cor.t.1s \on torras d .: qua rtill<u:cono o;{e filla,cor 
to cid 11acho dl! la cola, eó buc-na groícdad en el: cor~ 
tO Jo: hijad ¡S,las anchas fon ;,11/lChü de pechos, ancA~ 
dc frenr~,attchG) del vn hudfo al otro, de las pG tas de 
hs c.uieras dor:de afsienta la co:a, v ancho d~ c:¡fcos: 
y G:: m}'rC r~ In de dcogt: r el a 'lC $li 1.1 que fc~ ma s .cu· 
¡;.¡ j¡l y fornida de rus micmbros adcbn te que :ltras_, ~ 
la contra de los cau¡l!os: al~u nos di z.cA qu e elmuló 
pH~ f~ r fuer.te ha de fer c0rucj u do, y orc¡ u·.! o, y veL-, 
gaj u do~ 
C~tpit. C. 0!~h~tb!~t~! ttutora!tt~tndoa!A!- · 
berto Maqno,de 'Vi'J tor'çon qt.ee vierse ~ frJJ cau¡¡;¿ .. 
• • • 
.• llos en los comflañones del qual no fie-. "U.! , 
f , 't t 
·- . - . nen rernedio. :: . 
I e t • •• ' 1 · ~ •. ·• 
f 
( 
T Ii X TO. • I 
~~-~t. -~~~~,' L~értê :vl~~no·,~ize r;;~n granel es co[.ls dclos 
-:. :~.- CHu\los,dando ~ranloor a los ouú1os qc~ ~I on nacido:; en la s p.o.ttcs dc I ,.npl).tr, ~IJ la~ 
'' · por,csdcA:'ri ca di ~. c •.lcl~5bi)lJJcs d~llós, 
y COlli O C.t) ~~ , g, 1crras 'j oHall.tS han h.cc ho CJ'l)fas, ef. 
uanas, 
. ) 
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rrañas :y a f~ i :ni í mo h .. bla de los cu:a:J os na cid os en 
Efrañl , lo~ nJ o i o s flOr muy animofos, csforçados_, y 
k~les~y habla tambien de algunas e t fcrmed~d c:s que: 
a los caua tlE>s f~ h n cn:parricul'.uméte y n<. al vío Ca 
ftdlano ,po '"qne bietrfe de xa entc:nd.: r, por (er los bo .. 
cablos mny antiguo s,y la m1acrad~ las curas mny di 
fàenccs,d e la m.!ners que en nuefiros ti~mpo~, y ~o­
ra fe obra:y por n o ga(hr ticmp>o íin hn~r fru ro no 
ne querid·o p.un .er a qui algunos capitulo: de Al bc r. 
H> MagnoJaun~uc los traduli dc latiu en ronunc<:, y 
por parc-c c: rme mate ria deu ra, e o lo pong o aqui, .o 
la vna.co(a qc lo qu ~di xo P.._ongo aq ~li? y c:~:~ue di lc q 
a los cauall~s ks ton't:t vn tremor en el co :-npañon y7. 
qïiedo,dd qual dolor vicne a mori r , porqu :: e .s m~l 
fi a .r r•O\ed i O , y lo que de aq ui fc COl\Í e: u rar, e; .sd e re .. 
<;llam .:nrc co• ço .1,pu.cs q~c no tcne,lJ O'S in ·. i ~ni J s pa 
ra a!cançu a conou::r dt~ dolo1\fi e: !la tn el tom p:¡. 
fi oo yzquicrdo:orr.a co (as va ha bla nd J d: d h cali. 
li ad no yifh~ ni oydas,n.i pu:;(bs ·. n pr :l él:ica. ni. te <: I i· 
ca, v<\tlua J J.cs albcytues Icc~ eíl e trara Jo de la s pro 
prieJaJci de los cauallos, pH a fot br r hs bo ndd t. ~ d\! 
. Jlos,y orus cp(a~q ~¡efe¡p.eJran fabcr. 
'l G.L O S S A:·. I 1 
EN !a g1offa lcl.cariculo de I o s ro··çon c,. atras eó· 
CL' nLJo>f.H JS f.l z,c:ndo a dto .!clte tor\ on , y po : cf .. 
~·l· t.tcauf.t c¡ qui no trara~ernos Jd ,mas cic H mi· 
.~ tir :o all i a do nd e lo re dra 
ver E]Ü ien vcr!o 
"''' I ,. À.. ¡,· L 





Ltbro Je Alhtyttrill; 
. (11pitu/c: ·C /, Dt ttJn parec~r ,y (Onfljo parA 
cauallertZJs y bornbrts que crian ·~ · l 
-l 
e~ u~!! os. (, ( · · ( ,. 
I ' 
TEX T.O. 
ootfl~~m V C HO S nombres ay que desñic:rran (us 
:t 1~f ~ cauallos,para mcterlos en v,crde>diziendoq 
~J.·>f ~e~ proucchofo digo que haz..en gran ycrro, 
· en ello:porque con la humedad del verd e fe 
' en re ! nccc:n [Oi ca(cos,yfe g~lfall 1 difminu,·é,.a t:lOtO 
que vic nen a perdcr fu buena for:na,y tt.man otra CQ 
tr ui ad..: Ja que folían rencr,y quando el hc:rrador los 
vi l' n~ a herrJr,a pena say dóde le puedê} cchar ela ocs 
lli <1 do nd e aífc:nta.r las herrtduras:y aúi lo~ ca(c~>S en 
\ \.' r.bd ficndo buenos fe hncn maJos,y por efta fla. 
· <{tleza dl! los cafcos fe fuden agu ~u o resfri:u los ca·ua 
li<H,no pudiendo fuílétar ~on los baxos el pefo dc l~s 
car ". ti:)' porefio ::Hgo q~te ningun Caltallo de~n dtf 
hcrr.u, po r Jo d=..ños en q vic nen a p'íltar:y·dlo dígo 
pürquc m c fue pregunrado en Toledo, fi era bic-Jl·he 
e n,o de~h('rrar los ca\tallos,porquc vn herrador dc To 
lcdo,lo da. u a por conrejo a todos:y d ezia qu~ de-slu:r 
rades lo( caualto~,expclian los malos humorcs por 
Jas palmas ;y--q~e no (e hinch;;~uan lu piernas: yyo 
vien Jo que f u par'ecer era fotffo,acorde de pan~i aquí 
e fre p;uccer ('O centra de lo que mal mc parc cio 
para que ddto fc a proucchcn a que-
llos qat" lo quUierco 
íeguir 
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pOR fer cofa de tanta import~ncía faber los hom .. 
bres aficionades a los ca~atJos,criarlGs , hazcrlos, 
y rcgala~los, he querido poncr aqoi a!~unas cofas ne 
~e1Inrias a ell o. D eu e el que qui!ic:rc: ten er bucn c:aua 
llo,bu(carlc erc: cid o de cucrpo,y fa no dc pies, y ma .. 
nos1y ojos:y que fea hijo de buen cauallo,y de buena 
}'c:gua,yaun fies pofsiblc:faber la bondaddc Ios:abue 
Jcs)porquc es cofa muy ordinari a parccc:rfe los ca o a 
Jlo ~,a los abuelos:la color (e queda ala efcojencb, o 
añcion clclque co mprne: pero yoaficion.:ldo foya 
los buenos cauall,os,y a los cauallos caíhfios, mas q 
a lo~ de orras colores: como el cafiaiio fe a cfcuro, y 
no daro,éí algunos:llaman albaçano,q (e entiende co 
lor aie caftaña m2.dura, porq to .:i os dl:os--c:auallos de 
f u nuural fon fanguinos:y de aqui les vien e fer lc ales 
y bien acondicionados,y m anfos :y tambicn furiofos, 
quan do es mendl~r,q fe les puede de'Z ir q ticné ]a fu 
ria en la riEda,quado es mencftccy a un tf'go hnga cf .. 
perien cia cdc los cau_a llos de fia coler,<¡ u: fon mas Ji· 
bres à e enfcrmedades ')U e o tro~ cauallos de ot ras co 
lorcs 1como hóbre g ha ci neu eta afios,o mas éj he tra-
tado rnuchos cauallvs,y les ht curado muchas en fer· 
dad:!s.No. pódre aquí el modo de pEfar el cauallo,yre 
galarlc afsi para en t1epo dc: paz,como de gue rra, por 
q va M.ad\:r~ M•nu.:l lo ha dicho bié en (u lib. cap.7. 
· -Y el ó cóp ra re po tro q andc en la manada, dema s 
de hazer·l~ di!igécia q arriba diximos,de fabcr Ja hó· 
4ad d~ los padl·~s, y ~buelos., deu e mirar la co!or del 
potro)yla buena compofiura . v traç:¡, y concieno de 
feu micmb os, í fus blancos1y feñalcs)y remolino s, 1 
. Ll .• VCJ 
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ver ties alegre,y regQzijade,v ofldo.Tam:1ien vea fi 
no fc efpanta qu~ncio ve e :..l~una cofa de regente, y fi 
va corrienJo delanrc dc la ma nada :y ver fi corrien .. 
do,o retoçando c ... >n los otros¡Ol'li.Úna fa m:;¡s Hgcro 
q 1 _ los dc mas fus compa ,1eros.Tambte n le ha dc ver 
íi <lll~ n-io as da pac1cndo,o ec hanJoks; de~ com er , 
h,·chuui..::i:~ a los orros de lJ. cc:Hàlid'l. Af~i mifmo fe 
b:1 d~ \'~r fi alpaifar Je algú arrcyo,o durco,lio rcf· 
p et o ni ag'larJat }a còpañJa,fe artoj'l y pa (f.¡ el a~ua, 
oí~daméte. p_o :~ eaas fon mu.e!has y u.·~.:..] es gel po·. 
tro·(·; r.l. b•J .!n CJ u:. !lo ln im o fo dc b lC n~s '-OÍhu11bres, 
p~~s e·· r~ n é ·od porro edJJpara dorna1l:y dbb.Icar 
1.; poil ~ rkan al pt'fc:bre con fu xa quima blanda como 
n , \è ~~~r~e c ~·,o lafb me atandolc con do~ C:lbrdl:o:. en 
do~ ald. u.1s,y èn cvmp. fi i l dc ot re rauallo rnanfo ,y 
{of-:gado parl que con e 1 fc am 1nC::, y au 1 par~ q mas 
prefto [-! am'\nfe, cf::riuen lo¡; antiguos q ue ~s bueno 
ponede adon¿e ell o pueda o lcr vn m~nl.~j~de po leo 
y de dar te de corner tres vezcs al di.l a la ma fi na,yme 
di o dil.,y a la noc ne fera la C:l ntidóld de C'Cba...ia }lo q el 
.po tro pudiere dijerir,y acabar beuera agua limpia, y 
ficmprt d moço le acuidara lulagadolccó tladur a 
ton1andole tas orejas,y el hozicos leuantandole pi{'S 
Y.manQs darlta algun os golpts enla p01lma eó vnape 
d rcz.uela pafcar1c<U1 cada re rcero diavu~,o dos hor . .s 
íiè rrc ;! paf o rnoderado,metienJole adone'~ ;;1ya jéte, 
y rurdo d<.: mard!los, 'r or ros golpes,y cofa s co lg~d as 
, q lo podian dcand.:d izar,o hazcrle efp~ tar,y fi fc d pa 
. tare- no le hagan ma{ por c:llo fino con mucho halaso 
Jc h f;an ll~gar ~ que ve a bic::n Jo q !e cfpaDt3 vua, 1 
dos ~ ··· mH vezes tcni~ndolc 2.lh fofegldo vn poco,CJa 
~ ~ q af)i p~:rdc i·a el temor, y !i lc apucca11 mncl~o con 
p!1los 
\. p~lo! ni otras cof:¡s no per.dcr~ d temor jam2s: porq 
picn(a q el mal que lc hazi~n Je vi e nc dc a~llo dc qn¡ê 
te dpanra,y procure elmoço dc pa(carle J,or ~alçad::~s 
y panes :.:f per as dc picdras, y ~Mn la ca u~llc:nz:.. ha dc 
ícr enpcdrada,porq r!on Ja afperc~.a dc la tien~ q pUa 
fc le hazer.. mas fucucs,y durüslos cafcos,y ~t: nm~} o 
res. Nófc deu e cerrar el porro ha fia q cflc: biln don' a 
do,y compucfio en todo :o clcm:.lspor(Ïj a(si fc drxan 
hcrr~a con m2s manfec' úbtc,~ es la c.aufa de nc hcJ rar 
le Dn tcs,y q pi fc por panes ~>fpc:ras po1 q ct,mo na tic-
ne hcrraduras 1y p1fa en afpno,y duro trabdx~ n'arles 
cafcos,y ~u11 cnpartc:fe Jc: c1ifminuyé)pPr dto prot:.cc 
·Jl::lturalcza en~ qlla ncrd!id ... d enbiando allí mas vir-
tud crc:dtiua 1y de ~q .Ji VIt nC: Jos 'afros a h;:zCiíc: mu 
e ho mtJOrcf:,y mas fucrt<'::,y t . mbiefl con·ofe rn-"1-ima , 
e] fOttocr l:H p~'mals có .J;; afrereu. q plÍi ltuata mas 
los pics,y ma n!-ís,y dc: ·aquifc qd;~ <"Ó e{b buena r(;ftú 
brc lcuantadu pic~,\ manos con vizani::,y g~l~ntcria 
C'l modo dc pon1;ll'Je,y enfrenarh~o lr pógo ~qui r~r 
q e: s C'of..; q tve~ a potrrro~,y c~uallerizos bnfl a q fc pa 
tl duc:i1o q el tkr o mas acomoda do p~u donulle es 
por fan Mig nc:! porqcs tiempo tcmpl~do,)' ti ft: :1gu~r 
da re a Jas [!5dc S friald adç S de] i DUlCI.D O ('S c,t ~C. O el: 
rorro f~ h~ dc cfi:.1bleu)y regalar, y m"sen tH~fO dt las 
caiorts podria cfc~dda·fC' el p otro eó ]a cé-gc :x:~l¡ te ci 
bc c:!cl trab:¡jo,v íuj~dó en q ~e roné fifptc.f(' ha dr cio 
mar,ym: t<~r cf. m~fèciüLrc,yhalsgodtSirdi fprr e t. bü.r 
to eó b r0p~ .:j cÇbtg:¡ < oforme aj t~ple èc-1 tii'pc. ~~ ­
mclu~~rld e= èa cia vn:. vrz 1abarh a c0~gca1ot pit· s 
èddc 1:-s cu~b~s_,y Iodi!l:!s p~ra :lbuo ¡;n pifcfolc !os 
~afcos por (~C\ 1 e y fr:c1 :U~l mcn:ul~ J~~c.ris.o.) cola 
Ll e g~d o t 1 ·i e n f e e' e el;; r !t- \'er¿ e h- fc~ tfd e ~ 1. ¿e: 






y que ño re ayan fem brado efl e llas ajos, por mas de 
dos, o tres a fi os, por que fon dañofos, y fuelenfc: ha· 
llar c:fta-s cofas en los verdes de I:: s h~erras por.la ma· 
yor parte,y ¿on d mucho cíticrcol fuel en fer azedos 
y por e !to los comen los cauallos de mala volunrad. 
Con' cnçarfelc:a a. dar c:l vecde entrando el mes dcMrlr 
ço íi endo.dias fegut·os de ayres,y frios,.y c!aro,y fere· 
no:cubrirleha con buenas manras: comera de dia en 
la vna part\! de ta caualleri~a)v a la nochc. du erma ea 
otra \"arte,porq (e: a. en xuto, y fc e che en buen a.-cama. 
y eÍ1los di as qu~ purgareJdi go quan do cíle.rcola:re: ra. 
lo a ma-nen de agua, no fal ga dc la cauàllertza: p·ero 
en començJndo a eftercolar algo mas efpefo paftèar· 
leh &n a ter~ e ro di a vna ora,bíen cubieno con fus m~ 
tas,a p.a {fo foífegado,cl verd e fe le de lim pio de lo ma 
lo que tuuier.e,y co rt3-do en rre eh os eclundvle cada 
vez pot:o,pro .1arlcha el agu a vna vcz al dia , q fin.o l.a 
h auien~ mcneficr nolabeue r :-~ :ycn auièdo vey nte di as 
que coméço a corner el vc1 de,{e lepodra d~r v.n poco 
dc 'cuada a la mafiana,y ta.r.dc,y entre el d i.l romerafu 
verde~y fi no comiere ta defpie rtamête como ottas ve 
zesotuuiere llagasen la boca,lauarlchii cé ellauato· ' 
ri o de vinagre,y fat,y mid ,y oregano, v cnfrena.de al: 
gü rato es bt1eoo.Y t" n cabo de e íl:os dia i lc comEçara 
a \im pi 1r eó m.m o liui ana,y no aya ddcuydo cn-elan 
dn cnel cada rereero dia ,paíl'e ~do l e \'na ora cubier. 
to con fusmantas:eíl:aran a la mira, fi mofi ra re necef~ 
fi Jad de. !angrarle (angren!e dondc el al be) rar vierc 
que le ella ll)as en cuenra, pe ro fi no tunicre necefsi-
dad de fangrarleno le[angten aunquc.algnnos fondc· 
pa recer de fa ng ur rus caual!os en el verde) aunque 
!~ ~~~!~!!~~ef~~a~ ~~ !~·f.a~E!~¡~!!~ fo lo por
1 
f u v~ 
u.nt¡'~' 
. ,.\.• --~ ---
'. # Def.r~ntifco_JJ liRijn:i: ~¡; · 
l~ntad:lo q·ud yo conrradigo,porquc eílomcfo vn 4:a-
uallo bucno y a legr~,y Ñn tcncr mueftras dc plcnctud 
ni malicia en los h um~rcs, qucrria q mc: dht. tren èe-
'luc pue.de~prouechu facark Ja -fangrc buc:na, Ílno 
de rc:moucr y a un dc: dc:sfJaqaezc:r el cauallo,{acando 
ié lo bu~ ¡;;o- que ric: ne {:lld cuerpo,y'dcrr as dc:fl o e~ ro 
ncr al catla'llo en cvfrumbredc fangrarlecada año por. 
d mi f'mL' riempo,y con las mucha~ fa~.gri11 vJ, nen a 
pêrder las fucrças y d brio en )?Ocos años hazié~fo(e 
mJs prdlo viejos,y floxos. Tí:m b1e digo q fi yo 'Uit f 
fc dc: f.¡ngt armi cauJllo fia moHrar t.ccdsid <> d d'e la 
fi§?.riJ,fcriól ochQ o diez dia s antes que le mctieCc eh 
el ~erJe,y efto parc: ce que fc ;:llega mas a Ja r;~26, p-ot 
~ue como los cauallos de ordJnario no hazè rnuchd 
· cxcrciclo,parcC'eque di o oca fi on dc no dixcrir, ni ga 
fiar ran to Joll humorC'S,dòde (e\' i e nen a haer g ft.Coio 
!os,y inouedi entesa natur~lcz~,y por eJ coufiguicn· -
te ay c •• uallos que fon muy trabo..jados, y moJidos, y 
canf.dos,p :~re ce que a los vnus ra Jo s on os feria dè 
prouecho el prcfarar ambos,hazicndolts vn poqui· 
to dc c:uàquacio 1 allil-m po que reng o d icho,prro to 
da Vi ol dJ!!O )' foyddf.. pa reee r,q UC )'O IlO fangrcHia qJÍ 
c•uallo.fin aner n.idc:ntc.s muefl:ras d~ a uer n· <:net-
ter la fan?s ia, y digo que el p~ fi c-ar lo~ cao<lllos en d 
verdc es cofa dc mud1a i mror raílcia,pcrq uq o hè \'1 
ilo,y cu rad o cau.:dlos agu:;d • s, o er. fe-fados, ror dc f .. 
cuydarfefus 2ucrlos en f.-cc:rlos apaífcar:y, lla e ~ muy 
flUI: aguadura: porque es rrg!a muy dçrra,q u e fiem 
pr e b "xan los Lumorcs a las picrna~,y br. ço s, l e: o d 
mouiml~nto r~· dpd.· n,ygaChn.r a(d dc~l Ï.!, ha f'ies 
y mflnos,v el cau,. Ilo ddpidc la ra;g:.tcn~y t<..lp,l2a_ · 
cobr¡ cou la cftad.;: en la cauJlh:riza. .., ~ 
1.1 1 _Y ~,or· 
.. , :. ~~ibró J1 A~eyiiriJ 
r. Y p'óiq·H~ Tieneapelo,dircaqai vnacor.u;:ü: m~ 
dix o v n Jmig > mio,que en cierta pute auia vn al bey 
u r, que d .1Ul por ~onf~jo a loÇ-dueños.de los cau:lllo~ 
qtL h s :ec.1 <fenbizma~ d~ l.as fncrrc-s cn)3"~coyunturas 
o~ las picrnas.y braços, las quales efluic [ en mientr-as 
e o ~idfc.g verqe dri~o,í..~n\io, e¡¡ u e cfion,l<: uarr.que, no. Jb_a · 
~ríf.:n los hum ')r.:s,a I·4S picrnls y braço-sjce:rranJotl 
ca l"'ino,pcr .. luede aba xar alli los humores r~ crian bc 
:xig \s ,y aliflft:s ,y 6tras cnf~.:cmedades, dd qual difpa· 
ra ;:~1.YO me rey mucho,y d.ilc cfl:e noa1pre,pucs el que 
lo d··JC.), llO eo(cnJio que }OS humores que aiJibaan 
por la 1111yor partefou humo.rcs tluxibks entrF elenc 
ro y lé\ carn e : y gue. nltn ra[eza bs e :ubia. aqu~l1as par 
tes, como a. mi.~mbres infl..'rior.:s,y nH'nos noblessaf 
fi limp ia,y d~fcarg~ elcu.erpo de fema; antes hnmorcs 
los q u ales fo n en fi un teouc!l, y u,c:ros, que con fo lo 
paílèar vn cauallo. o quando mc ticndllle en el agua 
fe adelglZan y, qu.itan:y a[~ i eó Colo lo di~ho,f~ ve d1 
ro el yc rro q hazfa el albC'yta.r que lc aconfejJu·a~ 
Dizc Francifco. d~ 14 R.eyna otro ycrro q daua por 
• có(ejo orro.albeytar en Tolcdo,el q.ual no era menor 
qne el q ne arriba.auemo~ contade;: ·y es que ma nd~· 
tl;l dc~herrar les caut !los qua nd«!) e1huan e: ad verd-e , 
la qu·al r.e pn:eua.y co,n mudu razon:ydire attui 3.l~u 
l'lOS darios q.u:: co6igo p~ra traer el dcsher!a-tlos.Lo 
prim.!ro en. eL verdc los caÍcêS fe abbndan,y pud·rcn 
p-or.lm3ntenhlic:ntoblandoque el ca oallo comemuc 
uenfc:: los bumores.,y c5 c.tú1.llo ;ruca, y cftc:rcola ma· 
cho.,y raJo:y por c:ft.n do.s cau[:~ s fc vic nen a a bland ar 
y poàri·r l~os,y c1fsi cíba fJcil.:s dc: deíp~mllar· 
fc:,y p~~ eíl:oma-r dto es d H.:nedi.odhr e lcaual'lo (o 
b r<:"" d ellicrcol;q ;Je ~ cauú b.aH~t~ para podrirfe lo~ 
ca.f.;o~cfpc~ia'lml!Jlt.C !as u.~illas,dc~lentadolas,y el 
· -· ·ka~ 
• 
n, Fr4ñcifioJe 14 Rryn~; 'iJ, 
calory b;ahos dd cftiercol,y b~ oriAas fueJe n fer cau 
ta ,i!: ~t~unuenfcrmr.dadcs _en los c~(cos, 'f C.Oro~a. 
~· en. hs~~af'tiH.t_;,y meL u H /los, y Yttra d.c:.ftos dàtto . 
c!bndo el cauallo deshoirado no fcp~d~f~èal'a fpaJ 
fc:arlo qual es yn daf.OJ~lctab l~,y~ocafio_n dc orr.o~ma ... 
yorcs dañ~s :y afsi por c.tütar eU os y otros i nconue~ 
niéres fiemp.re deu e dlar el cauaUo ltetudo clld Y.er.;. 
de,r fuera dç.fvcrd~:P'u.e¡ pava coJ.ílcwà·ll los buonQr 
caCco ~ 1):· e! bu-cm¡hucllo:mi. pa.rect:.JLcs qu'e cada- nwa 
fehierre,o rchicn~ el cauall.o,yanrc.s filo huuictc me 
pcÜ1:r~ ç.onandolc el ca(co,como d~uc, par~ qve d<'aï 
con-b11è bu~llo~y poda mayoJ: f'2Ht qricrc fer d hue 
Ilo dd P.i c:,d<" p.: t;J,yel de la mauo dc gato: f.lpremi-: 
rando q el c.auaHo q {,c.dc .-'ton aumcnro òcc r\fcG ,y ll'O 
con J ;minuyci-o11 :aco. daedof~ .dd 1 cfun ami:-uo, q 
djzc que v.-~k.nn»~ooç~· de cafco, que: libr~ dc hicrro: 
Hmpiark h.a biê lapa:ma,y tu.!nil!a~,~briédò•vn póc() 
los ca~~ad:os, por e ui rar el..'=ncdti11ar,~l moàò del -her 
r:tje,efcojcra el n~aefiro con1o e lliudlo)idcauallo lo 
pidir.tc1y Lc fue'l'e mas cóucnitte,ía hcrradura no fèa 
pcüda d~mafi:~do,loschmo~ a barquc cafco,yno claué 
y no f:tl?,üc.jútus,'-ino rJlos,y apartados,las cabeças., . 
fc5 rebatidas ,no d c- las l~ufirad2s q llama de pcndta,y 
y porq no parczcaq mc aparto o f:¡Jgofuera dd intê ro 
q começe,q fue tratardd albeyteria, y no del ben ar, 
no p a fià re mas.add are en lo q es materia de herra r,aií. 
(j lucg o fe fi ga c:l anc de he rra.r;f.:¡ cópufo Fr:ici(co dc 
Ja Re, na, y t:lbiê el dc iua dcLinudo,no tr:ararc de diC 
cita r L brc ellos,m~s de yrlo- ponicdo a la lctr;¡ por 
c¡ue dhm copiol:1 y cumplidame'nte 'ao b2dos CG· 
molopodtflVC'rt'llcétorputsvan r n dlc volum C' n, 
•porqueco~n..odixe alpri n cip 'o, felo 'tfuc mi dJ(i .. 
1~0 1 ~~l~!!tad Jc glofar dt- olna , r a! bc ~ teri a dc 
·· ~1 + Ft~.u 
. , . ~ L_broJe Albrytela,r ·' 
Fr3Jlcl(codc la Re~n 1,ampli.¡nJob,o añad~cndote a.I 
~QJl>l·~_c.-)(as 10 qual fO he h :eh o con bueo:i y fanairt 
te¡~tdon:yJo m_('}Qr"-1u-o yo ile p"odi'<to. lt'bi.Y _ mi pm:a 
ajlil~y pobre¡ to\llonto ~y a h.u.crk m~ m-.ouier0 dos 
co!.a~, oru:afloñ~!>:-L·1 p rim,~ ra fue deíf~o!Jc . ap'roue 
ehar e o al;;o a lv s amigo1 q·'le fc cx~rciran en d arre 
òe a1b ~yterh_,y aUtlq dc' dl o no (e les figà mucha ni· 
lilid:ad,y ¡tltO'lF,ChO; fllplica\lcs mirC'tl a mi bucna fio .. 
lut:ttad;yJa.fogun:da.caufa de las dos, que dixc;tfae por 
incit~ç a los b.J<:nos y delica.dos ingeni os: y ~nrtndi: 
n1iento .p-arjl q.ue hagao y compongan/acan<ioa lnz 
ot ra$ cofa s mcj eres, y mas futilc5: y con lo dfcho no 
dirt: mas)de ~af muchu graciasal benditif~imo Idus 
N ueftro Di os y Señ.or, y ah muy gloriofa y fie:mpre · 
Sana~ ~h~ia fu b~;ndiia madre: por la gracia y mer. 
èed qu; .-roc.~a hec ho, en auèrme Jl~gaJo a czum p1ir 
lo,qu:e c:n c:lpr~ocipio ,cic lla obra prometi, y al fin lc 
íuplíco no'S <:\e por fu gran miferiéordia, y 
.~t (. ..- piedad larga gloria del 
, ç ')' : ."1 •• • ~·.. parayfo. 
, ... / :/1 .-:L~Ílt{ r• 
h .... : ;;()~ n · r.""~ 
• ;_ j_. t-1 "J "'/¡ f fD ~I! r 
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C O M ¡ ~ E N C A'-
EL ARTE DE H.ERRA R, N VE VA--, 
m:nte he::cho,por nueu o ~:.:!blo con futiL 
. . ' 
¿ I ~ L t ,.,. 1ngcmo. 
TEXT O. I: 
n!O!~~~~Q-:4 A E S T RO que e~ aqucJia 
• fobrc: querruamos,dJgo que es 
j{j cafco,p u es que es caíco, diga 
1~1 que es VI) Limlc:nto fuerrdobre ~)¡ c:l qual el cauJllo, y fus mlclll-
1 bros,fc fofticncn. Y ts mil bro . 
j inferior pof.bero,y cabo d~ ro-
~ ...... -..~'-=-~w.·.4;.-l· dos los mi~mbros:y e: .s fi o1pk y 
fio íufrimiento,y es miembro entr,c:du.ro,y blando,l' tl 
el qu¡l au mento, y diminucion fe hali a pues efte au 
mento,y diminucion que dezis que fe hali a C: •l d ca{· 
co)como (e haUa:3igo que: entre: s mane ras. V na es 1e 
vaúamil!nro y generacion,la fegunda fer~ pot ou a 
primitiua:La tercera fera p.or cauCa antecc:nre, dt: na-
cimiéto,que muchos cauatJo~ qu .: {o ,J pobu:b Jc ca( 
cos,engen ,ran cauallos pobre) dc ca co¡. Y O cros ca~ 
u ,1llo~ qu don buenos Je cafcos, cnger òr;~ n catJJ IJo3 
buc no:~ Je cafcos.Eíl:o que Jigo frenDcn"d.: por ~:. nia-





litro tlt .Aihèjt'wiA 
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yor parte por caufa primitiaa pucdeaut"r aumento en 
(:a t.<: o con mcdicatlle~tos apropiaJos al crecimienco 
de! cafcuy con buen hcrrll:, por call f~ antecedcnt~có 
huclga ia vicrud re,itiua lo s au menta, c:storçando la 
n n ud que nu tre los ca(ces,DimifHJcicn en ca fc o ydi 
xc vnapur limgc Jafegnnda por caufa primitiu~ fe 
dlfu111lU VL:D tos ca fc os por gol pes, n1 d desllc.rrando 
dc: fporril 'an J o con las tenazas andando dtsn!=rrf!dO$ 
:: n c ,lllÍJ aareced~fttc enferman los cafcos en dos ma 
1 eu,, . tl~ con matcria: y otra fin mate ri;¡ con nuteria 
p )r Jc~·t: n.\imíc:n_to dc hllmorc:s al infirumcntoclc e;¡( 
co als i como resfríaduras o a~uaduras o def ;~ guadu­
r ..s fi n m~ce ria m\.dando c:l cafeo(u com pi i fi oc. na tu 
r i l en ct:> ntra de la natural~oal$una çalidad dlraña de 
t ~ oi.:ia en çl mifmo n'liembro fo rçof1mehte porque la 
com pl:fion procedc y vitnc dclasca lidJdc:s:Yel caf-
co es 1n1embre mifro de los clemc:nros pues la f!aque 
( <l y c:nferm edades que tí eael'l po; dcfccnJ imknro de 
humor al ~.:a(co [e <.Ufm inu}rc d pritlcipal re media es 
q u¡ t ar la llU tt: ria antecc·d ~r~ tc que corre lo fcgundo 
«.Jll -= es I e he eh o dcft:ru y :- lo ,y rt (o \ b ~ r pn e s can poc o 
fe~~n ti enJa fl' t bu cn cafco p or r ..:r mucho ni mal o por 
kr poco ~u~ au o<.¡-tH~ vn ca uallo \lga vn palmo dc:: caf 
e o no fc d.tzc por efo (er bueno ni tan poc o aunquc 
\'n e ;.¡ u 1!10 traya tan po n;> qnc: la palma rraya corrien 
• 
1 
.... f1 n gr.c po r 2.ndH d.;shc:rrado fc: d 1g:; m al o que e! 
~a leo pa!· :l fer bu <:no a dc fer Jo prin\ipal larapa grue 
h auiéJo comp li Go n~.Jo d ca(co mas corrc:otro y b:é 
f, 'or11'\o y co rn•ldfld3.la for uu d elinftrnmc:ntodc: ïa 
J"l'\ Hlo por enf:r41 c~iad y dcíb. aH\UI: U fc e mi~ nd e au 
il' ·: ·;ro y d im inucio n en c:l cafco. 
~ln~o~ f~n !os caf¡;os y dc qt.!e compldioncs ca 
ê~ 
I da vno ya q ac: fon.comp :uados digo ·q~le cftc C! ha dc: 
cnteoic:r dc la m1nera y como-i~ c ntiende en lo del.tS 
apoft:.:m1s que vna ~poft~ cHa compudta d.; dos ocres 
h umotcs d ht1 :11or que en ella compoficion tlluierc 
mas p rcdominiodc a quel ícno .nl1rara el apofic:ma, y. 
~fsi en los c2fcos porqueen c.-d-a c :ï ko intél·biencn 
toJJs qua¡ ro ca/idades, r er1 ei cafco que rude re pre. 
domi nio vna cJliJa I t:nl'> qn e las otr<¡s dc aquella ca:: 
lidaJ f-: nombrara la complelion d . 1 caíco pues la ra. 
pa es el c :. fco m·1s fucrtc mas gruefo, y ma-5 duro que 
todos hH o tros cafcos>y I 1 po fi~ nu :t don dc rienc pre 
do minio e! !Ju mor mcJ.anco!fi<.:o)'cs d uro:luego Ja tl .. 
.pa qLte es el mas dcnrro cafc.o dc tod os los o tros fcr-1. 
fri~H·(·co ,y corrcfpondera ~ ~humor malencolico, 
y al , el 'e mento de la ticrr:1. El íègnr.do cafco fe dizc: 
rami llas y es el c;1fco mas tier n o y mas mu; ltede tO· 
dos 1 os quarro caf.:o1 : y _l.t pofte ma adonde tiç-oc 
.predom~nio el humor dc la f ¡ cm 1 ~s mu~ Ue , luego 
las r.Hnill:ts q {on'tiernasq rodos I os tres cafcos !crao 
fria s'y humcdas y col·r;.: f?on der.tn ah·n1o r de la flem1l · 
y ai.:Ie111eto del a~:uJ . E! rerc:-,·o caftto-quc es el motle 
doopalma,cscl cafco mas tcmplad~ ..:!e: todos quarro 
ye.5 media entre las ram Llas dd flnce,y la i~ngrc es d 
hnmor nus tcmpÍado dc todO§~porque c5 engcndt'1• . 
do de Ja ma 1 tcm!'lada_p::atc dd quilus,fera pnes I~e. 
go la palma, o s1ol ledo cali. nre knmtda, y corrd:.. 
pondcran ~~ hu •n or dc la f~ ngrc t y al elemcnro 
del ayrc. El qu:t:to c:1fc0 es d faRco , y e' el nus 
fu tU cafc:o dc todos I os qudtro c~fcos, y afsi d fl tt• 
mordc~a-celC'ra,cs d mas_f!:!_ril al}Jtl.()tde totJo~ 
1
os 
quatro h\lmorcs , puN fera fucgo el {aaco calle n .. 
te, y f\· co , y corrdpondera ~l h'um.or d~ la fO~· 
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e os eftan éongregados,. y juntos vnos con ot ros por 
contiguida c4, y fon conrinuos:r afsi tambien los ~lc· 
mc nro~ {on contigues. Ypllcf,o que Ja ·tit·rra,y ayre, 
ion contrario~ en las catidadcs,cfta el agua en mcdio 
o~ e~os .dos d~mcnros corirr-;¡rios, q con j:;¡ fïi~lda.1 
ft: c vmunica con el a} rc,y afsi d ayrc-c!1 mc-dío cñ-th! 
~1 agua y d fnc:go,quc {on conrrarios, que con t" hu" 
an :d 1d re .comuni~..a con el agua:y con el calor fc e o .. 
¡n uo ic ct y conforma <.on el fucgo. , 
PU C' S hemos h ~b1.:4o en los carcos' fobre los <pa· 
· lc-s cchamo , c:l h r rrajc, fcgun dicho tcnemvs. Rdb 
• gora (ab~r que l..(>fatcs.hcrrar. 
01~o quc'hcrrar fc pucdecntcndcr rn dos mane· 
ras ,vna cntcorica,y.orra en pranca: reorita en hérrar 
·1 f~ tntiendc:,q ue rodo aquello que el èntcndími:to en 
t :c ¡~dc dtlanc,v m emoria reriene encerra do en fi la 
t . ori e,!!, \' q u an do el cntcnJ imtenro {o cnL ñ~ a la ma 
uo,y i:un ai1 o iot:fnua) obra: 1 dlo Ham· mo! prafri:· 
CJ,v at61 que el c:nrcn J ,mien to, es el rnac.ttro , y l:t nu. 
bo el mnHítr<i·, m as ddp u es Jtuela mano es tnílrúJ dl. 
~den re n lim i_et J ,ha ~cJK: Í.1 mano madlra con el m1 
:nu :1 ! i n ft rum~:" -
l T a.,ic:n-'65' prq~u nto, quc es aqncllo que vos ~ncys 
~n rca..~~ , fH~.Ecnido ~ tl artq, como !e hadc .herr :J l' 
, .n ca u ~ ! lo (i es {uef'o .o m;, J <' ntendi·io qu e por reori 
ca 111c Jo m-ani:'èlleys, de la manera , y como la mln •', 
• J u lu _d t d. r tt .. e }' o l:> ra r p o r p rad i t. a , r i 9, o q u e a dl ó 
tdpond...-rt< g·~ ner<~ :m ·!' te que rodast.lS he·n :; mienta$ 
l ~afl d~ t::r put:n~s eí¡.}tCla hnent! t.: nazas,y_pu jau antc 
~ l.l~ nt:~r~dt1ras17 c!.,.u ç,s dc buen híe rr", p-- t•q to das 
t.:fl.;s cofts lon r1utcrh l <!3 p.; ra efl.!é\ uar la obra , y an· 
e: •i t.J-}1.1<: en l a. au no,Jel c~ •u~lo,ha fc.l!1.! te ner co • 
• ' 110'" 
I 
cimiento del (~[Lo,y conocer la fofmJ Je :os cafcosf 
v la nnnera Je los h ~:~e llos, y fa bcr l:t manera dc los 
herrJjes,y ell o af~i (abido,y conocido con las tcnazu 
quirac las ralctadura de los clauos,y la herradur:-t,liu 
dc(porriUar el cafco,y con el pujauante, hazer Ja ma~ 
no,gu:Hdando la forma de los çafcos, y ta manera dc 
de los ltuellos,dc manera que queda Ja mano bien l!e 
cJu,y llana, bien hec ha: quitan<io la madcra que fe 
deu a quitàr,y denndole la madcra que fc deu a dcxar 
llena,que con el pttj auanre no fc quite lo htteco de Ja 
mano1 porque es juntc:t al h-ucco de la rapa,q es ch1íé 
to Cobre el qual cuerpo,~y las miemoros ;ran fuHcnta-
dos:y fi dc lo itueco de la ll1.Ul0 f~ qui tare algo fe a de 
de nutH~ra que no redunde en flaque2a, y del infiru .. 
meto Jeia marzo,o del cafcG: ni tamroco.la oreja deL 
puFmante fc meta por las ramilla¡ ha(h la carnc,ol ra 
poeo fe a.lclgazcn !os cand~dos porquc a las vezes fe 
rccibe ~ran lletrime nro,y perjuyzio: mayormcnrc 6 
fc hlze fangre,porque puedcn \·enir dos daños,d vno 
q~::e es cau f~ p rj ncipal de ha2erfe en aq u elluga r aJgu 
na bo::~&·undia>q es vna mala. cntèrmedad, y Jo o tro 
q.uc queda def(ubicrta la ca rne,;p;~ra qualquiera pi<:~ 
dta,o hudfo,a xara,g cl:luo:pueda fer cau fa qnc ligi! 
ramen re fi! hagan puoturas,y otro3 dañm qtlc puedé 
procc:der;por don de fc 1vicnen a mancar lo;\ cau a ilo s. 
De maner:-~ que por cftas razones ct1mplc.• qu e la ma· 
no quede lleoa,y forralczida de c.1fco,y tami!bs,por~ 
que la mayor parrc de la fuerça de los ca f.: os, dl a ' n 
los candados,porque quien :~ pu fo eP e no fl~ bre c<~n~ 
"ado,no fue úo caufa,porque aqud lt¡g;.; t ha dc cfhr 
cerrado como cên candadoJy li a lg-unoc dizen que fc 
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Lt'!Jro de Albijt'tria 
~:dr que dé a lli fino vien e el d:do pau .. hazerfe (o~. 
luts ~igú que los cauallos que 2fsi fon en carcelad~of 
yfdes Lonlumni , y ttcan :us cafcos,y ti (nen dolor de 
(C .dc c1.ntan,y ciíg.o que e:n r.l circ\\ lo redonclo que 
11 amar~ os cint~~o ~ owtu drlcalcoallit 1enè los tales ca 
\H!. Il0; di,}locttduras.y en :..1 ll..:gn de la óisloca~ura fc 
l1 <-.;.q1 cnfern.c.:d~do que (e di'Z.é.clauo,ofobrc ma11os 
d<: donde procede d '-1lor,y como es junto :~1 ca{co ;y 
p arri6p.~ con e) dc oqoi vicncn a ceñitfc~ los c2nda 
c'os;y ~ coc~rcd.ufe,y ad i fm imn rfc J;)bucn a for nu de 
Jo s c1([ os :~~unqnc: '\' crdad {ca· que rn· \os cau ~llos· caf~< 
qnir.1ulcñ,)!. fc f u fre: brir ~lgoó e los candado$ por(\ 
en dto no para pctjuyzip mas en bi~nPheeho ¡to; que 
Lform<~dcL::afco Lo pidcmlse lasotras formasdecaf( o 
e, [ ran ytno.Purs. torna nd o o al propcí1to digo que 
c¡'1·;:. m::no ofi pue-f\a en pc:rfi cion i a h~rr~dura ha de 
f: ·r gr u t'fa de {J¡,klltro,y d~'lg~~1 diAvr• \t hor~da d.Jt. y 
tr'af?u nt;¡da ~ ~ proroGtc r;llc: las ~..Iauer~s V(ngan en 
fu lo gar porquefi efiuuictcn:l.dcnu o (e tnfpuntol 
a f,.teu, y ft dl utlkrcn afucrél (e trafpm.t01 ad(.:ntJ:o en 
bn<: n e~ mpas,y u~ r•gta d2.do bor den dd butllo aclo . 
h3d:'ls vicnane o id~s1 y con poca~ m~rtilladas,y,qla he 
nadu'ra diga la forma dct c~d"t·o,y no d carcoln forma 
(t¡; I ~ c;r~d nra ecetG en el c,¡(q'Jidc!·r¿m ad o como en 
f, lt1g:Ü fL dtr2,los c!luo~ bicn ~(bb ac'os anchos,yno 
f1 ~~ê dra:iosu· hados qMt· ab.-rquc11 d cafco Ja h~rradu 
Ht !tf<; G rad-~. cu fu 'u Au fo b.e la 1\ paredes guardand_o q 
sw h az;.'l at1~nto (obre i a ~a . .lnu ~orqt:e frria canfa de 
' d,u' dol~,r :os cados-runt·H\os fobrc el nd on ofcndl.· 
dos li Ui O f'.-... t:réU:ltO a'f.:n:~dú!; ,y nofobrc lo tieraode 
1~ ·_:Jl11 ?~i ~:~~Y c\!' r c.roi~k ft L1~r~ nec::cf• ri<?~Y gt1arda· 
d< .t d~ ('nc! :\ :.:.P·r do u~ I !o Ien~ L:: hcrr2do dl'<' fc t n. 
~i~ :·<·~¡,;¡¡. ~~~h.rlll , ¡ _en panic11lar yra pudloaddant~. 
· . . ~1'vt~eJ!..~~ 
(1/J"r.f . • 
. Dt FrÏlnciflo de_ /;~ Rej~4~ 
M ;~eftro qtt~ re ft4 tiOY ¡fJ fo~~r. 
li 
l • --
D T G O que fe han de.hazer cincointencione~ ~ne ton rsi.ly nccdfarias que 'llf .. fi, la r ... .v: ica a Ja pra 
ticJ,qJè s la primera conoccr d .:afe o t:n c:t · tid.ld, la fc· 
giida conoc.cr el cafco en ca~idaà}:a tercc.t.1..t:onoc~r y 
fa ocr }e¡ forma de! JS cafcos:y la c,uart-t wnac...r Lts di 
fcrc:ncias d~ los huc:llos,y la quua 1l bt r p. dir la mane 
ra 3e los he.rra¡e~,con que lo.s càu ·· tl ) !I!· .an d, fc.r ~ll:r· 
r.1Jos y valido¡, y repar.tdos) 111~yormenr.: los \.af .. :os 
qul' fl.l~ré mal forn1.-dus,y eofermos,y ap,.f.liona~.:i:H, 
Pues :lquello t¡ü.~ dndHe.s primero,quc es c:;>•Jol:ct 
el cako en catiJad como fc t:onocc? Digo q q t.alquicr 
cauallo q f: ha dc hcrrar tt~\:ta. el Cii lco en vna de tres 
maneras:otra era mucho, o tr~na poca, o vcirclt~ en 
~ medi o de e ilo -; dos çthcmcs. 
Pues mac:l1, o co~.lo f-dc q ma,jèra fc hcrrartl e I ca~ 
u alio q m~icre mnc!.o cafc~Dig _; q el .cauclfo s rr a. 
·xe re mucho e afe o dexc.mot c.lc ·~.:h zit LL mznerl como 
f· ha dc desberr¡¡r: porq es cof~ p :-c.."li:u: digo q lc ha. 
dc hcr rar detla m.tncu,quitido el calco no muciH ,li,. 
no el mcdio con bnen cònociq1iéto)t~r·iendo antc I ' S 
ojos la fvrma y rnaaera dc los huello srtÍC !i~ ndo ll ano 
claftento dc la m ano,y en toda manera de herr u te ~.-n 
ticndcq latap~Lñorc:e al~pa·l m;~ po1qud.1 herra d u 
ra no hatietHa en ella y de dolor,y nechanclo I a hcrr:t 
dura al pro~1oíito,'; forma,y en dlo.dd LUdlo, v qde 
la mano como he did1o llena,y ffiJÇiça,y Jo.s ca:Jios té 
didos f,bre l" ddlo del t~ lon,Y bicn rc bl~·do:,· cc-rec 
nan do Ci hnai::rc qu! cer~·ena~r v guardlndofc Jc en .. , 
elÀua~· fe hc1 rara bien eftc hucllc. 
. - -
Pues 
Libro de Alheyterir~; ~ . 
• 
t.'.ces Maeftro,la orra manera que dixi.fres,fi el cana 
Jlo t::axerc poco cafco,como fe ha de lterr.; r. 
Di,go que el can:;¡llopaede traer f'Oco cafco>cn vna 
òe dos maneras,o1àa la cau fa prh,itiua, o fera <lnte-
.ccdente,y at pref~nte toca re en la primitiu¡¡, por qu4l. 
quiet cofa '\u e venga por partes de fuen, afsi como 
dc.:fpeadura,o golpe,o alcançadttr:l, mal dcsherundo 
y &tras cofa s que (Orrdponden a eftas:ü fuere por deC 
peadura,digo que ~eftos tales cau a llos traen mucf.las 
vczes,y aú las mas vnos efp.olones en los tal0n-es por' 
que es la pa.rteqoe mas fe dcfiende, por cftar alH mas 
rezio el caf~o,y e-fie tal den e necefsid~d, que~ qucllo 
alto que cftoruaG_uelah~rradurano h~gafu afiento 
Jlano,fca quirado,y la.mano quede llana, para el aien 
to de la herradura:y ti defpues fintiere difpoficion q 
cc n el pejauante, fe q11ite algo porque la herradura 
no hag.a a.fiento en la palma,y quitcrfe dc manera que 
~o llag~· pc:rjuy.zio,ni .fe ~nflaquezcala palma, y que 
Ja .orla de la herradura)afi.cnte fuera dc las paredes, o 
tapa,ponie.ndo lúerro a don de falta ~y los callo s de la 
hcrradura,tendidos (o.br.c.el talon)y llanos fobre los 
talooes
1
los clauos .anchos,y bicn tableados)las buel-
us pequ('Ü~$ l mane·ra de pico de gorri ó,ylimpio, 'I 
no(c:i ojoíos,y bié ral.-bndo,y ccrcenado~fi buuic-t:e q 
cercen :t r g•llrdandofe dc encl~lUar fe hcrrara bié c.fte 
tal cauallo. 
Pues Madl:ro,otra manera quedixifl:cs, qt:~ es c:n 
t1 mer.iio de eftos dos edremos,el c.audlo que a Csi y¡ .. 
niere como re herrara. 
Digo que cae (al cau:~tlo fe hcrrau bic:n,c6formi· 
do bien la m~dera en el mdmo {et ~u e viene, por'lue 
ea el med.io fe balla ~a falua: _íob~c: to do Rlirando la 
"' fer .. 
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forma,y rl hpelJo.,y mirando Ia m:~n~ra; del cafco pa~ 
n que conforme al c3fc e,y forma, y hudlo hethc: la 
bcrudura tlo qui rando con el }J ajaua.nre m~s m~ócla 
de o¡quclla {jut f11.c re menellcr parafentar la ht.rrad:..r:;~. 
)' c-charla trafpun ra..la,y adobada en f< 1 ma como Jo ri 
de la manera dc I a mano del tal (:auallo,qui tan do algu 
h3 fupc¡:f,uydad de la deli rera dda a1ano fi del! o huuic 
re neceiiàad con buen roblar,y g~ardaadofc de no .en ..  
t:Jauar fera bicn hcrr.ado el t-al cauallo. 
La fegunda manera que c\igifics cooocc:r d 'afcoc.ll 
calidad como fc conocc. 
D1go qu~o:l e afe o fe con o ce- en catid~cl en vna ·de dos 
nuLeras,o dca f<: o e fia fano,o dl a enfcrm1o,fi efta fan o 
con r..r :,arlo en la falud que al prcfcntc tuuiere, fi .efta 
cnfcrn1o temcdiarl o e oSlo é! ane llOS lo er;,fcña. 
Co.r cno~ lve.r.f.ña el arte fi clcafco dl:d.mo,o cf .. 
ta c::nf~tmo. 
D .go q•te fi el ca(('Q efta f-an.{) a dc d\ar templado, y 
tuL f r r1 aru~.l ohediéte ala n~turat:n fu oficio nimuc 
lt ni duro mas C0rccofo,y bicu fa·çona4;jo,y en {u com 
pl1fio t namral nus fi el ca fc o exccdc defro titnc: {u ca~ 
lidad natuul pt rdida , y eUa <':ne onrra de la na tur::~. 
Mldho~ r; .:onoci miér~íalgnno or ro C'll que- f : C0;.4 0't 
C.1l2 enfc1mcd~d de los c'a.icos 
Digo que nos cnf~ ria el arte que teng~mos :-hi fo, 1 
y mire mos la formar c-omplifion natural del j,¡C\ru ~ 
mento dc: la mlno c.L..l cauallo {i dla fano,y-en fu fer na 
tur~l.o fi dta pcrdi\.!a la forma,o. dc ft.ruyd~ la cunpofi 
don ddl~. · 
e om o fc: puedc perder hl fo rm~, y .com poficion dd 
inftruntento de la mano dd 'au alto. 
.. ·- - -~#- ---- - -- ~ 
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D ig() qn'! 1115 enf.!ïl t d <l."t qrenglnl)S~ ~ui fo, ymi'"e: 
miJj l-1 forn'll y com _J :¡{ilHl ·~ a~ ~: 1al .Jc l i ¡,t ume nro Je" 
l.i ;n310 J.:1 Gl'J.a l lv fi .:fi.t f- na ,y en h (e r r1.1 tH.a i, <J fi 
el .. ;>er H J . '-a ~o ¡¡ a , o d d1: · u , .. da la co:n¡H;tl -ló dd1a 
Com!) f.: ~ u\! ,k per jer h fo u n 1;;y co !_upo!icion del 
ioftrument .J de lct nu no d ·~lcanaUo · : · 
Digo que por,eafcr.me:d.td como por vniu:e"rhl da?o 
delani:nal,y parricular:uc•He por ~\gu1.dura ,o resf;:Ia-
dura qu~ abax:ay dt.snaze aqud humor d~ftcmp~ado, 
por las cntêrmcdade~ dich'.ls al infrrun-'leoto dd bafo, ' 
y como '"S fuet~ de fu n w:nal-iufi:rumcnto,y por Ja vir 
tuJ d1gcí1:iaa (e aplaca, y·n J puede deigaftar ni de~ fla. 
zerc:l hu tnor que all i ha ahaxado,y ha acudido, y tita 
.en el mi cmbro,y af:ti con la fob rada,humed~d,elmQllc 
qo,o pal ml fe tornl carn.:,y la cap afe buclue para arri 
ba a manera do! cudur, y como qu ;d~n I os miembros 
perdi Jaia forma,y de!hnyda la com poficion, y lcaan 
t:1da 1.1 pal·naqu,da el caualloper.iido, y fin rcmedi& 
qut tldo llt:IH ~n ellos: me.dtos. 
Madho patcceme que en dhs ra zones que aqui~ue 
mas di eh o que fa lis del arte del !\errar. 
. Digo que afsi es verc.hd. Porque ~ a ra dczir las en fer· 
m:-:dades de los c2fcos mc es fvrçof~ tocar algunas ve. 
zes al fp en el :;¡lbeytcria. 
Pu~s 1~ tercera ilotencien que digiftes conocer la for 
m a d~.: '{os cafcos c¡u .\ntos fon,y co~no e~ con o ce n. 
Di~o que la for .1u de los cafcos dc: los ci\uallos fo111 
q : ltf .J ó afqneza cop~dored~ado,ybié fvrrnado c~fqui 
mul_ti.o ca!qniJ :!rumado palmiuefo en d}e bi ~forma 
do qu~ natu.; ~ \ef,nm0 de to la per fi cio y h~.rm~fur1 
~ ·t <~!l· e.1·.: 1. li iClfo nu \.e r~ ma~.kra d~m aiíada qui oi 
I ~ 
fe to q conuiene de h p_unra ft~u·icndo el ta Jó, 1 ren~~ 
por efpejo fu compo6clon,yh..:rmo{ura,lasbcrr. dur as 
no pcfd.a, nimcnoslix:ras maseo d mcdiopor4 figua 
h bonJad d e lJ tal f<)r m;a,o fentad~ fo.brc !.u p.rcècs~' 
n o Cobre la palm~ , y tl qui tu dc h m dc ra m udcr:.d.{. 
m enre , y ten er e o lHino decoeln1.ubtc de he rr~r 
{obre nudc:ra,y umbicn que el aficnto qucd .. lla no 1 1 
fJ ~ mpre q I ttapl (...:ñoree I~ plJma Porq ab i pocas ve 
zcs 1.1 hcrradura pn a dañoenla palma,, los ca I Jo s a f~ 
ta dos (.)bre los t:.tlones en lo tiefto,yno en lo ti~rr o de 
los puip . xos or.lnïllas los eL b o i fan ho Ja y bjé al10b& 
dos las budtH pcqño~!, y fe &uidU/Y hcth¡Jas al m~lS 
hierro.f ~~ .lbHqJen caf·~o .y no cnclant'ny bié robl.u•o 
y,ccrccninJ~,y <:'On dto fc 'u ple b ~manera Jt .htt rar 
l .1 forma J. l tal ca(co. 
Puc., l ~ forro' dc c .. ( o cpc dixíftcs c.afqaimul<tio co 
nlO fe narati 1.dC's,y COR q u~;, h erraJuras. 
Dq;o el ça quimnkño d : fpu~s dc: -:-kshcrrado dc la 
m n 'f .I qnd <~rte lo pid e fi traxde mucho carlo poncr 
loih a cn razotlC'n el quit.lr.de b made ra •unq dla ma. 
m·ra d .:- e') { ~ o ruec e qt1 ica r mas mJdeu q tHro oi ngú c;¡f 
con~ lelleg,tri.Aah: .. b .> fiqui · t J porgozardeaq bac.:a-
~ ! o ~nriguv q Ji Le m~s valc onça dc c~tco q libra è e 
hi -~ rro b nu ,kra quit;~ria de la púca íi ~. t1ièdo d t l~n 
que de la nu no llaa:t g,uarJahdoél hu, I ioéj , u11 a bri lc 
los c¡ loocs m i' q lQrro htlcllo po:q cHos carco~ p u 1l<L 
mtyor partc fud~ f.:r certldos mas q '> tros cl'fco~lyh~ 
chark, a la hcr• a o ara co fu re Xl~ la redó Ja d 1 e~ ~o 
callo eó lúhrc la herudura,y dtc c ;; (co fo fre me;o! lO .. 
d" m l flcra dc het ur q ningu no orro cafco, y a un a l c·-
~~ar li e los '~-tuos, y hcrradura.$ f..: t a ll'UY ntcd ar i o 
Mm 1. q uç . 
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q··e (t" pa el oficial que ft1frc dle ca:c·o tbcb grorc:l 
ra m_ncra de hcrrar: pEHquc quan~o huuiere erro 
que <l}'a mcncft (! aJgG·nprimor que f~p=t difccrnh C'O-
tfCVn cafco,y otr01Y herrando el c o.b~Jlo.Qc la man~ra 
dich;1 e~ con btlen rob!àr,y cercenar fi nc-ccfiàrio fue-
re guarda~dof\! dè; no êt1dauar)y afli fc hcr rara bie nd 
tai (tltla!fo. 
Pue~d Ótro cafo que digiac~ c:tfquiderramado , 0 
molc herr:triades,ycan que herradLTr:ls.• 
Di~o q uel c.afqai_d.erramado G~ndo clesherraclo co. 
t'... ñ1o dichó efta,miraria aCí mifrno Li traya mucho ca f. · 
c o,ó po !o pua qu~ ea el qui tar d~ la madcralc pufiefe 
en razon:,y ponelle la man s f obre vna t;~ bLt, y qt:itarle 
ya dc la mano en rcdondo vna ceja de cafco tanro qu:i 
to d inftrume~to de la mano del ca ballo lo fufridlèpa 
ra venlr en perficion,y ddpuescon el pujabantc hazer 
la r.ilano,y q uirarle la madcra que pidic fe la quinra del 
C:lUallo que al prefente trugefe el cauallo,!iguiendo ta 
· punta con el tal on guardando el hudlo,y hazienlio el 
~lient«) de la mano det c~uallo llana, hecharlc la hcr ra 
dura hechiza no pcfad;¡ callo con I umbre: reéoziendo 
Ja mano n9 de Vft..a ve:~ haftapone.rla en fu perfccion na 
tu ral los clabos biea~dobado5,y delgados:y de la ma-
nera,y como f~an detechos nu4cbas vezes en lo pafa. 
,....._ ( . 
do l<ts clauera s eR (u lugar, y forma cerceno¡ nd o fi aJ. 
go huuiere de cercc:Rar fi lo pidierc digo la mano del 
ca sallo , y bien .ro blando fe hcrrara bicn_c:l tal cat¡¡-
llo. 
Y la ot ra forma que diglR:èa del cau alio palmi ti-efo 
como,y con·que herraduras lo herr.a~ys. 
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;a e rel dc ferran. do d è:wal_lo fin pcrj tl izio·del e afe o e o~ 
mo e! art.: manda, }' teniendo rod~bia en la memori a 
c íh rcría gcnQr:d que es mirar la can rídad dd calco, 
qne :d ~p l dtnte d uw:llio' trac ~· fi uae poco cafco, 
mirar bien íi lo~!'a ¡n..:s·e!bn en fu lugar, tligo enfu. 
. lu~ar qJc ag l ei cau:!lfo el ,afi~mò llano ) fi a':1fo 
dlu•Hdc lt .los t"tGtn.:s enrndi"' de lanuno ccn1o mu. 
eh as vezés lo e !tan e 1 dta formt\ Jç caCe os, (u birlos 
' ~Iflb .t çon ci pu;abJnrc d .. manera que el af!cntodc 
ll nuno qu~d::l.: cun {u n1t\.H";ll ' huc!Jo y quit"'rdo 
a1g,:o dei mo;!cdo o ¡>. Ima, porquc fi a fi no lohizidfc 
·e d=n¡a;~c:ra q.h~ la ra l'a.!ojn.z grdfe, por que:: Ja herradu 
.1a u o ~om prima ni hagl afi~·nto [obre el n:olledo o 
palt.L1: po:qu.: (i at1lÏ no (e hiziè(f .. ~ la berr~~dura,{eria 
c:in!a qtt-= cu el mate don lc vuicfe afcntamiento t:a·-
'cri \ dQlor,y L:ntimien\ o .. y feria 0 ran p¡;-rjuyzio dc !a 
ú1uJ ~d cauallo·ü LerraJura (e:-, hechiza grucfa dc 
aJcnrro y d~l. ,::1Ja dc afuera tab:~;, :ia y peco hierro 
en ta bmbr.: }' ::1g;o Je hkrro mas en !os cal'os,no pe 
(ad.• pot'qct.: a tod.) bucn cafco es odioú lar:ü hctra "Y 
dP·~ c!..l.J.~ ~q lHltüm-.t~ ;.~los que tic1,1en nccdidad q 
los rai ~os kan cnnfcrn;,;;dos,,· lo~caual!os que baje·n 
te nd i oJ f obre el ta.l~ll no cncall1dos 'por de den tro 
no at1ü;::1 las punru .k Jt.s cal1o.s corbu~ f! no herra 
dur. !!~nos porquc con la fn-erç!l que el caual!o pufic. 
re fobr-: :.¡ h :na dura n -:.3 fe mc ran los call os en pa nc éj 
h-lg.Htciaiio ·1lgo arriba dc ll f'L ftrr.r:1 cl~nc:ra atras, 
puquc d lu~rro ~~HHt:e. '· ¿, '.ic'1d .. !o q•1e mas rra. 
u¡ja L1 cscl~~ra,de la hcrrac\ura enfu lu~ar no :l'.uy 
n .1,fèr H fi.n (J e on.· .... nn:: al n k\!. I o n<~t1 r .1 dd ca uaJlo 
íia~;¡{o 'hs chnr.r~s "-el t~loñ ~o fc 
Mm ; pu.iic-
' r 
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pudierc:n hethar per e fiar all i bacio h~rrarle lo~ poS: 
neros cl~bGs gru.dos 1y fi por cafo cftrafio forma de 
cafco hitiere de hucllos fubiendo los tJ.lones bien a 
rtiba bicra fera herrarles \'nas herudura:, con vnos 
¡arroncs del al tor que a la di[ crecion cl.el-nr~dho 
le pareckr~ que el hucllo.lo pidt,y h s d~•ucs con q 
el ral caualto ha de fer hcrrad·o o andcfcr lirnpios,y 
bi. na dobados,anchos y ddgados, que tomen c2fdl 
en las claÒcras de la lumbrc,las c~bcçasllenassfi e fie 
tal cauallo truxt>re mucho cafco, abnarlc: todo lo q 
conbieílC: para potlc=tle en pcrñdon .para qt1e en el 
fc con{ ru.: la faiud 1 y fcgun lo que tt:"ngo dic ho en 
e-l cauallo que uae poco caTco, bien robland•>: ycc:r. 
ccnando algo fi conbiene, anfi fera bien hrrrado el 
tat c:Juallo, 
l'ues la qlla.rra m:mrra q di xifres ~u e es ronocer 
h. manera de los huc llos d~ Jos c:...na!los,quohas fon. 
Digo,quc fon cinco:el primera de puNt, d fr-gï:· 
do"dc ta!on,el tt>rccro. defuc:ra, el qua to de Jcnrre 
el quin ro ygu:.\l> o mt.Jiarcro,y dc ítos qnatro cftrt· 
- mos1eth· mcparecc'quefe dcue ~p1icn a la primcu 
forma dd cafco,q11e dixio-1o.s a.copado,'y xedondo,y 
bien formado: que pu ~s acfta le doto L1 natura/cu 
àc t<:nta pcrfecio.es ¡ullo que el hadlo fc~ el tPCJor 
y ml5 pcrf tl:ode ro..(os)Digo q 1~ t'l primcro éj '-{ili· 
mo~quc es dc punta, es d~·shcrrandok cc me el a m 
lo manda,an <k mirarlo,primero el caLo,, la canti• 
àad que tue,para quitat del dic ho ca fc olt~ que 'en· 
bienc de manera que fc a dc los¡raloncs. y como [e eó· 
figa la punta con el mifmo ralun herradolc la he'rra· 
dura ,,n poce dc~aslt~ra que la bañe .el cafco, y los 
(lab os 
) 
labos m<:jores hazia la I umbre pues que ronpe mas 
,e a qlla parre ,y no dem:ua..;raque h2ga mal afieato 
a auano,y con bu : n roblar,y buea cercenar hcrnra 
bitn el talcauallo. 
~ Pues el qu,. herure dc ta lones como, y conquc 
Y ht rraduras le hc'rrareys. 
e Digo qnedl:eC..: :ideherrar~l <:ontrario delque 
huella de punta qui rando el caíco dc h punta,y dc 
ndo le bué huc:llo,y cclla.rle las herraduras hechi-
ç•s gordo¡ dc call os y t:tbladas de1a lambrc, y bucn 
a fien to :de call"s, y para eft:e tal~hnello es buen~ el 
herragc , yt:¡liano , y fo brc todo lo conferuca los 
talones. · 
Y elcauallo que b-:>IIMe de la parte de adeatro 
como le kerrareys, y con que herraduras. 
.  
Di~o que la befi.ia que holrare de Ia parte de 
adenrro,:\nfi mif1n0 fel de mirar la cantidad del C2f.. 
co que trac, (i trhxere poco e afe o, no ay que quitar 
mas, y Ci algun o Íe ;v bicre dc quitar, a defer de parte 
tk fuera 'h c: rrarle )a herradura calli altt,gure(a de 
den tro , y delgada de ft1e ra,les clauos dc menor 
cabeçol dc dcntro , ·y los dc:fuera dcbaxa cabeça, y 
aun 'rambicn ' fucre menefter, y huuicre delló 
nc:cdidad , herrarle vn gorron en• la herradura dc 
parte de détro,para q el cau alio Cca mcjor remediado 
t. Oil el urc 'de herràrfos clau os hmpios,las~ claneras 
en fu Iu gar , y c~rccnado fi fac:remcncfier, y bi"n 
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blandofe berrara bien c:l tal cauallo:put'se·l CtJl1allo 
que huella dc: fuera como lc i'ierrareys y conqnc h~ 
rradura!. • 
Digo qr¡e el cauallo qqc huclltl a hpl rrc dc afJera,. 
lc: herrélria. al contrario dc lo arn ba dic he. 
Pues el quinto huclloqne dixcre dcomo,y e-Q-que 
n\:An~ra lo hcrrareys,-ycooque herraduras, 
El quinto llu~Jlo é] dixe, eíl:ercfnlta dc lo~ quatr" 
hu:::Uos contrarios ) y es d medi o y gual, qur no 
declina at'lingurt c:ftremo,y c:ndto fe h.llla la pofició 
de todos los hudlos del cauallo, y llcauallo qu~ dl~ 
hnello tubic:rc,tto hara poco d:...c,ncial en dexadc en 
la perficion que el mc:fmo hudlc ricnC',G rrajete mu 
ch:t madc:ra o poea,procure qu~ quc-de en c;J mrdio, 
porq,Jc en cftc [e confirmara , o la bondad ._el huc-
llo ,puc:sl:l herradura quc:dlc cc. u:l!!o,a dcau<'r, ~dc 
fer callo con lu·ubrc grtH fa de ad~.·n tt o,dc) ga dól de 3· 
Íu<:ra ncchada d: la manera y como db ya did-.o. 
Pues tl :nbien c:s ju!lo, y avn razolil. que fe h <J llea 
qui,fi Vl1 cab~llo f~ roçarc CO,lru:::J fe rc-m~d1ara. 
Digo que et -cat>1lio que fe roç:ue, fera por fer ]1 .. 
q·l' i~rJo o fer cerra do à~.:b:1jo, o por rr.cr and1asl:u 
h-:rraJuras, o por t<'ncr m.¡l robl'idos los clabos,li 
podèryzqnierdÒ ht>rl"arle aerecho,6 tS por tracr Ja! 
herraduras anchas en fangofcarlas, 6 por dh.r m 
roblados los clabos roblarlo~ bic n.mas, fie~ f or 
yzqu ierdo y herrandole derech o no fe e nm i e 
por(er el e;~ ballo cerrado dcbaxo fc kea Lra mc 
ftc:r q uando e~ hc:rrarc:)fi mac!era o ca(co tuuic:re q 
con~~ puj abantc fc quite la madcra Jc pa ne dc fu~ 
y que la. parte d·c dc~tro q uedc mas alta)rla henadu 
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de p~rtc dc dérro qde jull a y hecharlc: los clau os al ros 
fle pa rte dc den tro,\ fi dl:e caua:lv f~ ro1are to la bi l 
h ~e ha r le lJ hcr rad ur a <lc in.nl;: ra qtt e a 1 quH.H dc I.\· 
m .:de ra íca c.:o l'no d;<.ho tengo, \'de par te dc d~·n rro f: 
cercC'ne a lgo dd ·e o¡ fc o de la p un tl d..: d( ntro L e ntié-
d~ y . un los clauo~· (Ortos y m!tidos en t'l.cako)q !C 
1-LJ p.Hezcan nad.a de fucr.a, porque con 1.1 .rob!adura 
no f~ toqll;:,J "'v n tam)i \· n es· a, uJa y-'lrt~· para el rro 
po firo (er las hcrra Jun~ ca! li altas. 
Dtxi ~h.:: s mas la (p11na in rc·ll ci on que' es fa 1Jcr p=-~ 
dir las herraJur;;s çon qu.; L lun de 11crr.rr lo::. c~ua­
llos quanras f ¡n l_.¡sherraduras: digo q {on m\.chH; 
di re algunas qu'! a mi juicio fe rLprefrnran. di ~! O 
q·tc: ay herradur4S valadis <lUÏJ para o 'ua!l r)s, y O\r.lS 
bcíli.l~ mcnorcs,ay hcchiza s e Ilo con hH11brc a\ na. 
li1n.:.1s y-ftamc-ncas.;¡y e .b.:çadc culcbra)ay de pr,~tc 
çuda,3y d~ palorcha,ay chapada',ay d .. f.1 il da pa,ay 
dc vetdu¡;o,ay de boca.dc cantaro,que <!e Li mos tel He 
jo, ay o·r 1S q .. tc dizcn de arpon ,que [en para òc:llias 
que n') tien~ n :dknto i! a no ,y a dc {dir a q na !o1,in ar 
p'l)n :da parre dciantt:rél p:tra hazer hurllo ,otra m.l.nc 
ra a}' dc h~rra .kra!: qu~ las di zen de potencia: i ro di · 
so f} u e [o n d e p o. e o f .a u ".r ~ y ~ mi ve r el ep e l•:.; i nu :: ! o 
no .sccrro eu cl!o,porl1 nc fon buc:.nosfino para danar. • 
Sabcys l.1anotómia 'f co.:npofiura > Jci.;¡ m no dd 
e~ u all o. 
Digo que lo qne yo fiento ddlo e., que cnqllato a· 
lo prim.=ro,c:fra ~a tapa,y luL·go el Lnco,}' lucgo [nd· 
tHlcia do;; carne nerbiof.1,y luc~o la r<:jLlelJ [obre (,ue 
cíh af=ntadl vn borlico,adon:.ie efta cncaj<d.o el ve· 
fo <ic la corba17 fus li~amcnto~ con q [e ltgJ.lc trju<'la 




con aquel borlico que ba a :dar en 1a!corona·J y por 
la o tra parte otro t.tnto, y por la orra 'parte,inf.:dor 
ymasbaxa.cíhlJtapa,v f:mco,y ramillas,yto.los 
cftos qua tro cafcos eftan junros, por contiguidad 
a ~Qn dc es tulla(b, y c:íh lat virrud crefciti,u1 fegun 
cLar e~ pare ce , parque dcíta fup<:rt1uydad ¡ q'l1itamos 
Ja madcr.a con el pujaba.IHC' quarldo a.y muèha e( 
crl!fc:kncia de los cados, y la ta}'~ fob re qoe a ftrltól-
moH:l herraxe, y d fanco ... fllbos fuben en rode el 
circulo rcdontie haíh ll cinta Jel c.,fco , au~ lu 
rami I as, y la p<ll na 10 ban juntos mas Jc ktfla, la' 
cante cCPn la tapa,y el í~nco. 
S-a.b!y, las :!nfcrmedades que ay ella palma "el 
~ c:aua :!o,y la tapa q efconàa et Olltri .cucto dc lamanet. 
Dtre los que alcanço: dig •> que av na bo, efcalen-
tamicnro,cf carço , hormegnilla, feda<: npedradura 
pau cura, cndabildUr.l, o fentirniento dc herradur.a 
en b palmz, got pe que f.: ,,b coricnrio d c¡uallo 
fob .e h .: rra .:ilsra en mo! ,edo, y da dolor por re~fda­
dura, o 'aguadura, o des a¡ na dura abax:t a que! hu~ 
mor dcltcmptado efta orden n~nu a l , que ddcompo-
n~ el infl:rumcntov;; fitar 1 fe rnprc.fian las palmas,, 
y pic:nlc l:a naruul forma de los CJ("os, y t.;im~icn 
otus V'"z.es abaj1 cl 'mrtrumento dd ca{co) mate-
r i.1 e ilraiia qucno h l'lC tamo ddhur .11iento, mas 
de d ar ícarimiell:o ', ·y do ur al miembro ay alcan-
ç:xclura en la ciura .J.c:l ca[cg , ay qu1rto ay raça,:~y ' 
I gahpago, ay ceóo [obre los que fe h:tzen en la tap a 
por gol pe o 1resfriadura o aguadura , ~n fi m!fmo 
dolor porgo!pe quefcdaenlatapa,oenlalumbrc, 
o en 
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o ro los l~dos que da gr~nJ ¡J.simo fentimicnto ,y 
dol ,r. 
S i 11 compli!i ..... n de lòs cafcos de los cau:d!os es 
vn~ c. n :o .Jo~ tos caualios, y las medicina "',y vngu,. fl-
to > que fc b3n ck ha ·1er para las en r'nmcdaac:s de 
los c .. f,os que in ten cton an, dc: lleuar. 
D igo q~Jc la. comp!ific.n dc: los c~fros de los C2· 
Udl\o ,l que es vna · en toJos los ~:iU;:tllos mas que la 
compidio n dc c:td:?. c;¡fco, figl tey dccjj n ~':¡ la corn-
plifi.on J e cah c:Juallo, cita claro que en et C1U.ltlo 
a Jaçan ~· digo e!bnd ·J 1os cafces fano~ . es el cafco 
mas vtil y mas bcdriofo que dctodas las o 'r•B colc.~­
res,y d to es porc¡ue d caual'o é> I:>.Ç1n ('<; cot nro, 
y p 11e O o qu'- el e fc o del caua.llo ala ça n ~: ~dc Ja e om-
pldlon Jelos cakos dc los onos cau~l/o~, mas por 
(er coler ico dc clina a i U complïfion, orro que cor. 
refponde :1 cftc fi vn cau;¡llo numblanco tic ne armi. 
rws nc gro' ¡unto al c <: Íco, no ve mos cit•rto que d 
cafco ~ ne puricipa, y llega al aumño ncgr . qu~ es 
el calco nt'gro, y a o ti~! col'ltra ri o e vn ca u:llo ç;¡fta-
ño o mor -: i't Jo, o dc ntra qu~.Jquiera col.or. fi junto 
al caí..o H.cg 1 la g un <trmiiió;blanco ,dcako an fi . 
mih .ol(:dbe le~ b .a ih.O del armiño, pues anli ccmo. 
es del a:.Hrln, ~ll1fl fèra de las ct•as"olorcs, lo fi. 
gu n·!o digo , que la~ mcriidr:as, y \'nguenros que 
fe han dc haz~ r para las c _nfermcd .Idc~ , de los 
ofcos dc lo~ c a u~ i! os , que la intencion ha d~ fer 
conrrar",t dc la c<~ u fa de la (flflrmeddd ddplèo, 
v dh bafta fi fc cntie n !e, J e·ndl:a raçon fien re fc na-
bla ra mas. en eH o. 
peque 
.· 
Libra de A!beyttri~ 
De que manera y como, puedcn venir las cnfcrme. 
d;¡dcs a Jos cafcos-. 
Diga quecl cafco esmiembro ~ifio dc los c:lcmentos 
y la complifion procc:·:ic dc: }Q calidad,-y aníi de ~.:ad1 
vna ddtas faiiendo d~ ordrn puedc en fermar el cali: o 
porque en la concordi~ ~q ygualdad, dcíbs quarro C:l 
lídades rofulra complifion ygu;¡l y falliJ en lo~ ca((~·s 
y al contrario exccdienJo alguna enronccs es la enfcr-
,ned.ad y con for me a e fio h~n dc fer rem ~diados ;y cura 
do~ los CJfcos:.anfi.qtJe la c ... lidad t1Uc cx:c~.:dicr.: a dcfcr 
.- I 
mc(.li_.wcu. E fh~ calid :1d e S\ oa5 fó a .:t i u ~s C\ 1X as pa !il! :;s 
1 '\S aébuas fon calor y frio,las paíiua's (on humcd d y re 
cor, porq u e no iè puc: dc dc:zir humedo y calkn •t", ni 
{cc 'S calicnte m.B dizeCc caliente y (:co, o calien re 
y hulnido,y art deia mifma m:tnera no f~d¡zchnmidc,y 
frio, nt r~cofc:o , nus diz,.rc Li Iv r~co,y ¡:-ria' hnmi[o 
de ma!"lcrà 1¡uc to~ caf~os c,l'fl.'rman d;: muy1 co5 ó de 
01 uy hum idN: {ï por muy f eco, h u rncdeciê.:o,y t'mp-la 
do d cllor, Ci por muy hu ni dos dclccanêo ¡ tcmplan-
do l4 frialdlJ,de manera que 14S medicin.•S;)· vnguc~­
tO! qne lc ha dc hàlcr para los caf'co~ cnfcrmos)1JU d~ 
yr cn:ietc:ç1JO! a lo q11~ "Íta ... I! ebo . 
Digo <.¡uc hazknJo lo f 1 UC dtít dicho como \'-ñ Je-
.• e'ntado en e fre arc nuen a de hcrr Jd ur.1 bue , a :\dm i-
. rrHhacion el anc y ta~ que lo J(!ycrt:o ú lo ;:d.·utn fer 
cf-:uro, leycndolo mus!}.•S vtzc~,y ··hn.:l.oCt a..¡ · ··u.l o 
lo -hJ.iL r~n <lar o y pt o oc ':'hof-~. v p:10 mas ::büJ :.n CJ.t 
} /!::ri ·l.l i: p!~llgo aqt1i J 1cl.d~tc ,1cl :1r¡-c de hctr.H qu.e 
h~ · 0 ' b 1 n ric Bi'tn i! il ccrre;i Jo y cnm("thLd o q u: ra lo 
C'tti1"· •n ' iofH 'f ··ñdienJo o r:ts coC.1s pr0llc:(hoÍ.ls,v· 
• eó cfio (~ a. o I;, a. d ..:nc dc h.:rru IH!C b Ò ~· GO n1 ir ~(2 ·, l 
' .- . " 
' vi· Jo 
Dt Francijcorlt 14 Rrynt~. tgó-
~~~·~~~ 
COMIENC ~\ ELTR A 
...... 
TADO YÀRTEDEHE RRA R VIE-
johccho por Iuan de Vinue [~ ,y conúen.ça pn 
-
merodiziendo que coGLes 
hcrrar. , 
TEXT O. 
1 1!'1"'~ I TE preguntaren que cofa es herrar refpcS ~'}.~~ de:que herrartsbteA conocerel htilelloquall ~ ~ ro a Io·primerç,lo fegundo bícn coaocer c:l ~~ - c:1fco,y h calidad del Lo t(fcero bicn farr~ 
gar los clauos.Lo quarto bien trafpuntar las hcrradtr 
ras en norden,y en regl~,y !lb ri u bicn ab<:n ir,y co n 
pocas martilladas:lo quinto bicn hazer el pico b ma. 
no dc I cauallo,o de ot ra qualquier bc:flia con el puj ~­
ban te quitan~ o la madcn do nd e (e dc: u e quirar.;y gu ar 
dandol:i d.onde fe dcu-e. gqard~r: lo fc:xro bic-R afenr~ r 
las henadur::s en f u forma,y como dc: ben en man ,' ra 
que el caf'o vayallcno de todóls partes,c fccto ::1 la pa r. 
te de adefltro por amor del roçar lof p t i ruobicn ech.a r-
los el: a osque abarqueo,y no encl.luen: lo oéh Uob1e n 
roblar,y bien cc recon a pto \tlccho dc} caiA allo, y " bié 
parccer,y quíen efro bit':n fupiere h;tzet f.1bra o· en hc-
rrar g ~ardandofe de encl :l u2r. • • 
M.adlrocnqu;~lcs,ycnquaataspar:cs Cc diuide d 
hernr. · ~... . .. 





LibroJe Al~ryrrri.è . 
Di~o feñor mat!lro 'iu ~ c..l hc:r"at'L diui4e tn dos 
flr~o L.¡ vo:1 en ~e .-Jrtct,Y ia o:ra "" putic.l qn( f.: cau~ 
u; todla ohra de la\ !J ,anus. i1 ~li! S nud tro cotno fc en :iende re Hi ca en h .. r.rar. 
• Ot~..., qu~ s:cotica (: ('ntÍc dc c.rarcnlo a la m:'n~­
l l • . 4. ~:oía5lcyl!as que dh' e~tco.m:oJc\J.ts a h mc· 
*'' -• rt.t, a L• 1 ud¡~.AtíUa rc:¡.lr·. (.:ntan.lolls al raç -,na nié 
to,\.lS q )al.:~ .tuem )\por p(auca o o nbra.Ja;)-.Jdf ¡un 
c: J ilv ll~ lo natural. 
p 1<:-s maettr<~ como L enri "nde-pratic.l en hc:rr;tt. 
p 1 ,ni ca en hcrra.r dig o que. fe ~nti7n.Je p -Htknda 
en\!'.{C( llCtOR ; o .m ¡rd•de> po ·· la tcod :aquecs apu-
nr lo .1y un ,d->,y ayuntarlo lpart ,do fi oatntcnt.: po. 
n : r t:n cf,ao Iu c:.. f.u ,pe (on cncon1:nJaju ¿ r3, 
rr.emo ri:a, y al cnfendin.uc:nto, y di?:o q ·te \'Ol ..:) la 
teori.:a qu-: ~~t~mina la~ cofts en la JU.:iiCltiu.t, y 
r.rt 
3 
~s h pra ica la qull nos c:nfc:ñ 1 , y Jl'an.fi : íh 
(tH et:: a os C..Jn l1 o 'tu d.: las pu.r1o~ com J ame: s 
dix.: 
M Jcflro q 'l e có(J. es caLo. 
Cah:o d igo q ¡Je~ ~n medi o ent:·c: dureça, y moll u ra 
e -. " n in (\ r u .~l e n ' Q v a lila r e: l q lt a 1 e . i .> D Ïtl~ , y nat u u 
J'H , < tutenrar~ Y ..:onLru •r tos lUi ,·mbcos Lbre qu~e• 
f~)(t . ni4o d 1uerpo. y d1go mas que: s v11 meJio de t;.~s 
t:\..: tHl" mi .:rnbro .. aplica os aellos,v donJc ~s ha lla ja 
I\ lflrtUj e re ;ittlla f.:gun r ' fortal.:za delllc ~,y el.lêO n 
r ~ iiol <\\ .: to q\t·.: dc:llo' re cio: el q 1:1\ e; pudl'o a lli por 
d t:s ..;nf.. s la. t. A3 por am tihnçl,Y dJ.:ncio:1 h otra pt1r h~ r· ,e,furJ,V f,Jftaleu aquí apru " Ul. Vprocas, y d'ize 
'-la 1.tmay¿ r ~-,artt:de la hc:rm9Cura y fort.1leza dc: los 
'"u~lllis cab fJt1Jl31}' rcdonde." de f.¡s cafcos· 
J •• ru~ 
... 
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I l'ues ma . (ho qu:uues fa n los c.tf..:o, d~ lo~ c.HH. 
llos. 
Di~o q lC fo·1 qnltro léu cpu le · f; encie~ran <!n ~n. 
in 11rllme:1to dc vn .1 nu 10 -el •Hiin ~,. r .>e ~ tJ.?~ y ·~I(;;. .· 
I f' ) .. • r. 
gun.\o (S ca nco , y el rcrceru p,¡LH~ , v d q .:tHtÓ 
ra n·t~fts• '"!3l~~sdi¿o~q~r;• unros t n los caLo,) cvr.,ü, 
fon la> c::>lor~s, y af> , (~g 'lf'l 1~' colores a l=tri" é'~m • ' 
plifi•1nes p .. Hqnc ela o eíb que la rapa ques lo 
mas fn~rce de L1!lro ·ne~to del valf-.> , y po r (et< 
mu fucrtc es comp:HAdo aJ humor ,Je l.l rJ.)d .:~ n_ço;' 
li.l , y el fanco es cotnparado al humor colerH:o, 
y l1 palm1 al "U:n'l r de la (angre, y las ramiUas 
(on com?a ra ~~ s al' h"iirnor ftematiéo, po ~q uc ell.lS 
en'fi por la m~yer parce fon frias, y hume<iu , r es-
elm .. scrtr.:mo cafco au .,que en elticmp" del vera. · 
no fuelC:f~r d mas du rifen¡, de roJos los cafc'i)s, r 
af~i com& los bumarc:-s efrau encadenade s ,afsi loJ 
cafcos partictpan de tc~·das nue u ~ compli:fiot\r.:s > y 
a la YJ U:t ldad •n~diaaera dh es la que c.-:•nfau1 í:·~ 
cran manera la[.\ falud en los miem~ròs,y remp!t los 
cafc<>s . ' 1 t 
. I 
• . )";1 
M1 efi:ro cumo fe conoce el caf<.:o bien ~11 c1li d ~d.' .,,_""',... 
Digo qu~ el cafc..> fe can oci! bien en c ~lid a·J P'?r-" 
que roclas oclto.coll1plitiones pat ficit' an los c ;.fc us C I) 
mo arriba llc di" ho dto bafiiquantò a c(.nec"CJ el '~f 
co en c:alidaJ. 
Pu ·a mJdtro como fe ~ort o ce biE d cafco c..,...dtHad. 
El ca íco bie en ditidad digo que-fc:' conocc _J Ortrr.·s ~¡ f. 
}:lo(icio ,¡c~s q ·n el ft· p uedé h :tlbr Ju qn .des [o 11 ói,1't tHt 
do;cy a umê,o,)'g"a!dld neòia ;;.era enmc:rliode lh ; ' c9 




L ilrcde AI!Jrytcrit~ 
del inad\:ro:po~·q ;.te vicndod cftfc c.> ve ra en qnaldc!hu 
~xtremo:ttie11ecl caf~o fi bicnc con nucbo aumento, 
o 'o 1 dtm1nucwn y fl :lqucza' , o 6. vit. nc en d mcJio, 
d m •d\ro con el bucn ..:onocimic oro, r con el ane d& 
ra. r'c:mcdios a qulq_uicu dc !.a eres dií~oúcio~J t: s. 
~bciho qiuünucion en d c~lco q41e cqfa.es,yc0mG 
{e ,· .iricndc · , 
Digo qac: dirninucion r~cnriené.e en dos mancr.Js, o 
c.,;n.Ca~fcgundi,xe anres;cauía antccc:dcnte,o primitiba 
O porq\lC ffit,Chas bcfrias de f.1 ntturalc2a fon f'Obres . 
òc cr.fcos a e fia po;breça 11amamos diminucion cn~au 
{J pnm~tiba,yrem mas dccimos dimbucion en cafco 
en caur~ primitioa qJando por gt(\amiento,o por del 
porttllatnicnro,o por otras femc:jaotcs caufas como a 
cacccn con las tenaças dcfcrrando a cíle tal dczimos 
dim~nucion en cau fa pr.í tnhlb •• 
i' u es maeftro corno lc: entknde au mento en e afe() 
ltP!~~~ní9 1f;r:cafcp ~i~o que fc entic:nde ~n dot ma· ra~ kguf1 di xe ant( S cauiJ antcccdcnte,o pnmit1ba, o 
porque muchas bd\i.lS dc fu oanualc:za h-an los ca(cos 
muycrer,ídostll deJnafia,a dlo da caufa la mucha hucl 
¡a,y d poco exerdd.):'l -ambic;;n d~zimos aumerro en 
Cí:lfco qurindo con medicina s¡, o con ottas mancras de 
VJ.~.uenros huc mos cr.:cer los ca.fcos dezimos aumcn 
torn c~Íç<l en caufa antcccd~nte. 
· ~1 acli-ro díxiUe's dos difpoficioncsquat haze fanldad 
o qual hate enfamc:dad. 
·sola la y'gu:>.Jdad djgo que haze fanidad, y toda! las 
otr.H ~nf.rm ::dadcs. 
Pues maell-ro :nedianerà,o ygualdad, o difpoiicioa 




De FranciflodelaRryn~: Iyl 
D it:o qu! rc:fulra del verdadC'rO conecimicnto del 
.art~, quan do el madho tkne conocimicnto de eftos 
a<Js ext re mos no quitara nus cafco,ni menos èe lo nc:: 
cdfaria, porq ue do nd e huuiere flaqucza con el .e o no 
cimidnto del arec, (up lira la falta,y dondc huuicrc dc~ 
maGa do aumen ro, lo mdmo a dh intécion es hc:cha 
d acte de hcr.rar. . 
MuUro. q cau fa o enfermedades fe e au fan por en.: 
fe·r uedadc.s que vien en .por di uiaucion. 
Son rnuchas, de las qua les din:: alguna s, afsi como 
es fen tim ien to q a e trac d\:iLo r, y cmpe Jrad u ta s,y c:nu-
~aduras,o qu.Htos,y raçu,y ga!apagos,f pelos,y fcda-
les,y las paredes perduias ~o a dema fiada flaqueza,co .. 
mo ac.1ece a no fe poder lurrar ~ eftas enfcrmedadc:s fe 
('anfan por dtminudon. 
J\lacH:ro, que l:nfcrmedadesfe caufan por aume-nre. · 
D1go q ,¡e fe cat:Cn e fia s enferm~dades qnc: dire. Pri 
lleramcnre,hormiguilla,y e[cJlcnramienro tL'llas ra-
nillas, dc adonde fe c:lU[a hlZerfc uabos, .y cfpundi.as, 
hizgos, y efras cnfcrmedades a !as veus cauf.1n dolor 
en les nerbios, por eíbtr dernafiarlamenre crccidos 
los cafcos, y las cofermedadc:s ic caufan todas poruau· 
mcn t.o. , 
Madlro, ay orros conocirnientos que fean ncceíf¡: 
·o Caber a·Jos roac:ltros,de los t:afcos. 
Digo.qu·: li, com6 es conocer el cafco que es n1Urt 1tJ;.f. 11ro y mllY ticrno, y mllr Lco,y muyf o xo t'S nc:cclfa-
o au~r co¡¡oci niero Eiefia< qu~tro difpÒlicion;; s pa-
a q nc con d a.rre fcag r~ pa r ad:¡s ft'gun 1a x; cccf~idad · 
e C:3da vna. · 
Macílro, pararcmecHê'!rkscn que manera fe rrme. , · 
. . -IUaJ!,o rcpa:·¡r.¡Q: 
. Nn 
Libro d~ .Albe}tcti~ 
En Jos manera.s digo qae fc les podra dar rem edio, 
la v na curandolos por vi~ de albcyteria,la o te~, por c:l 
art e del herrar. 
Pues macftro 1 como fe curan por via de albcyte~ 
ria. · 
Por albeyteria dígo que fc cu ran cada \'fla1por (u eó. 
trario, porque el cafco que fucrc duro y muy (cco1 es 
n~ceíTario ddpucs dc bi<.:n herradolvntarle convngu~ 
to de b\ anduras, qtte t~mpla la f:qucdad de los c a [~: o ~, 
)'los c .. Ccos ·quc fJcren d~rnosy floxos,conuic:nc qu= 
las man os fe a;\ hechas f abiamt ntecon d·pujauitc J.e. 
xanJo las paredes rcforçadas,y a(sïm:Cmo los ratonc$ 
dcxando tas p41mas huecas,porquc no apricrcn ni '-Ó 
pr i manlas herraduras en l~s pal.11as, por ~¡u e c:n e ll os 
tJ le! c~fcos fude au r r fuquezi\, aqui es nccdf,_no el 
rem~ di o con el a t te. 
Plles madho,como fe e aran con el artc d. i herr.u. 
Digo que el rcn1edt1.l paca el arrc dc h~ 1 rar es , {;ue 
las h ctr :;d na~ no Le ~ n mny c?rg; das, :nas an:.s {can li 
xe -as, la h~ ~rtHl de ll ~ s íca e .HHI i ni cHHC a Í.J h uc~IO, y 
• fi lWH di! rns ca(coS, f [; l> ~ e to .1o fc CO .·.f: tUC h forta," 
lczl d~ los ca[co.s , tc.l"'i t ndo co;H) Cll1~ien:o, 1i el t:af. 
f. J es muchu o p oco , of.h•lcn ~ ::nclmdíc·~y j L! Utt· 
n1cnte _co n cft :-~ , co n ui;:n ~: qne t.~ s hcrraJur .; s va}an 
b icn trafp :~;H ~ d as, y acrec·.!n tando cl:~t~nas ad!JilUC 
{~ - , CO!HÜcne: cnp il n ~a s , o entr kn : s,od xandodefcchas 
otr:ts en lo s ln:J~H~s que no co •Hli ene,y los dau os hJil 
de f-= r delg~dos r lHf;OS, y bkn _tnbltados I y no q~•.u· 
dra {os. 
Mu:flrQ, dixH\:dme que los c;fco$ que;difi<-'rcn <'il 
f 1H firn-us y h uellos,y au a fe~" un fus colores como fc ~ ¡;, I 
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Lo5 e~ fc os digo <J.tt e dificren fegun fus colort·s','co ... 
mo Hyprous y e tros Ca bios di zen, que natur~lmcnte 
tO !os lo.; ca ('c'-' s refpondc:n Cada VQO Ol (u color,y C3d'a 
color a íu çc mpllfion, per quil nco vnos ca:.:~ lle s fon 
m~s fucrtc:s full cd.cos .¡u e ot res, par~ corrc:r por car. 
r!ras t icfas,o callt s e:' nJ pçdradas,o pures fragofas .Af .. 
fi m~fmo difieren en quamo a los ¡;afe o f blancos, que 
ne fon tan fuc:rrcs <.om o lo& ne gro~ >Y de orra~ colores 
¡nrc rp olaJos.A{l i ml fm o di liercn en las for mas en qua 
to fon alros,y redódos,y bien formados,y o tres ay que 
QÍfieren ·.ldlos que..[.;: dizcn muleños:efros tres prind· 
p:llmc:nte dilic:ren c:n fus forma s y huc llos,y colores,y 
a~ i mdruo ay qllatro maneras d~ htlcllos,<J fsi como es 
dc punta y t ~Jon,r de dentre-y d~ fucr:t:dsi mi fm op u e 
cic a uer or ros hod!os m~zcbdos C()n dlos. 
Puc s m;¡efi ro, por ;¡Jgunos aca~ci 111 ien tos 10 e~ u f~ s, 
o cnf~ r thcd~des, como acaece na [os camil os qur. tïe-
nen 3'g· no~ imper.'! imc:nros en.! os caf.:os, y 2g ra.fca 
porfhqueu,{l por e.n ferme dad, fi todo dto es repara· 
do con cl artcJck que con uiene al maetho fèr fabid0r. 
DigoLñor m;;\cfho,quc f1 fchreuiencn a!gunasc~u 
f..¡ s ¡• ei1fcrmedaJes ~c ftas , di¡;o_'JUC conni~ec al mae-
firo f~ a (é\ bjdor ddlas, JHincip>alDH~Ilte a(sÍ COmO ;cae 
.ce pq re :tufa d ~ :aguadura,o rc.s fr i.~d ura , o dd.1y nadu. 
ra, o c:mpechadura, o enchluad~ra, o algun01 pf11ur:~,o 
por fcmeJantes C214fas quedar la~ palmas preñ~d:a, 1 
y las paredes perèilles o flaca s, demane ra qu~ pierdcn 
fus nHunlcs 1.\ucll~ s, y roman otrQS (:xtremos, élgora 
fea por ca u fa primi :iuJ ,o por ca ufo\ anteccdcmf,di go 
~nc db f,aqtltz-a k es guo (cp ., ro el art e dd ~,erra.r. 
edmini{lr:!,l..iO cl .aue.c: on e~ 'onodmienro y diana• 
tiua. 
.. 
~ :Libro de "'1./brytr:ri"' ~ · 
Pu~smadb:o,que h~rradurasle ech.ariJdes ~I caoa.:.:. 
llo. que afs · padc:c.e dc las pal a, as prefia 1~ s, y las p<HC-. 
GCS perdi das y r~c~ s, como {è.la cchad:uics) y el caCe o. 
d¡; ~dor1d : fe lo qtürariactes , para k (c parar fu fta ... 
q_ u.e.z.a. 
Digo fe iiormadho, queleqnitaria ctcaíco deia . 
. palm1 no fe la enfiaq_ueziendo,cqmo nc qu • da'íf..: mas 
a1t.l'ia·palma. ~ue. la~ pa~:ecles· , porque la hc:rradura r.o, 
aprierc y c~mpri:ma, p9rque ~ . .lria dolor , y las hcrr~·­
duras.yo.(e las.echarialtalianas, n.o muy pcf<1das, y !e 
acrecc:ntaria algu~as claucras en la lnm.bre, q,ue f~h(· 
{en muy bien ad.ob.adas ,,y a.ocadas, y muy bien tuf· 
2unra.das, y le h.e rraiia. los clauo~ delgados, y bien. 
ta-r.r<lga io.s, y con mas fuüles g('}l_pes .. quc p11diefi\:, Ú· 
!O q ue c.o n efto fe-rcp-arari.l el cauaH.o qtt.e los ta1cs 
tafLo s tu ui\ ff.: .. 
M•acftro,el·c_auallo q tiéne los ca fc os 1r:uldros de dó 
de lc. q_ui.ratiadcs el cd(~o, y que hcrrad.;ra. lc ccb.aria~ 
d~s •. , ' 1 
El c-af( o dic; o q~e. fe lo q,uitaria con co·no·cimien. 
t.o, de maneu "nc iè coníigait !f~ la punta. con el ta· 
l'on) guard-and.o ficmprc ru natuul huello. :. porque 
por la mayor. part t. te-los los q11 .. ~ fon patimnler1o,, 
hudla.al' dc punta. :.digo que ab tal krrna de c~fco s, 
!e hcrraría bs h~rrad.ur.as.qu~ ilguid1:C n la fMm ~~ dd 
~ico, y .H.holl~ffc:n de punta) hcrrarle d mas hi::rcl} 
~la Jumbr.e: y Li tutiid[en otro hudlo d'ifcren t~ a el: 
te, yo lc enmen.dari:a c.n el quita.r del cat lo, ven la her· 
r:uda de las h.crr..aduras. y for~a, y como.léÏ mano va· 
ya.toda muy bien. cnc;ctrada, dc 11t1 o d~ la a ta o Célfl• 
t-e ro del a hcrradur-..,,excwro.fi el ta l c~ ua!lo fc roza ifr, 
~c~e.¡o l.e hc:rra¡ i ala h.c rradura.jufra,¡las rQbl.adura' 
Cf.) l'tU 
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cortas '! llanu,y b•en ro blada s, como vayan efi !'ubi er 
ras,y con eilo co nduyo comodize d Sabio:pon al fa 
biÓ en e! camino,)' no lc digu lo que Ju,a. .. 
Mai::ftro com..> fc deu e hcr rar el ~uc es li anP y dcr-
ramido. 
A d\:e tal di'o que lc quita di el cafco ygualmen .. 
te,t&&Ho de 111 punta tOll) o dc lús t;l.loa cs, y enmcud;¡· 
ria el huello,fegú dc la partc que fue[c: acotbdo a ño· 
Jlu:,y coa el puJauante lc cercenaria el ca.fcG,por el re 
~oger y ~fsi ... mifmo hs herraduus r~ las ccl\llria aJsur¡ 
tanto angoflas ,y las clau cru bica O lladas, 1 a la parrc 
de a fuera a-lle~adas, por amor de ÍGs clau os no ie ac o-
den y fc enclauc:y fob re roclo no lc herraria tac sngo-
fto qu~ le c.1 uf.at1e del or, y con cfio digo que f..: reme .. 
di atia efta cnfcrmedad, 
Mactho,a los hu cllos com~ dixiftes que fon de pua 
ta y t~lon,y dc dunro y fuc:ra para remcdiar a tt6a \'no 
de ílos en e Ho s, corno los nen :triades a e ad¡ vno deU os 
por .U, , 
Al cauallo que kuella de talo ne s, digo fc:Iior Mac· 
ft ro ,que le herrrtia I .as berraàuras gorclas deu llos ha· 
li a no ,e dc cabeça de çulcbra, o dc ramploncs, fc gua 
la neccCsid.il.d del h udlo, y el ca fc o t¡uira.rfdo i na dc la 
punra,y no de manera que ledexe.có dos huellt,s•pol• 
que mucha-s vc: zes acaece que alguao.s olidalc > que~ 
ricndo enral .-!• Dar l.u àl.lnos que ,Jos talcs hueHos rie-
n~n,íu .o c~u(l dc h3zerles dos hudlo~ ,or d~ FHJ t re ci• 
ben detr im {'ftto los braços~ y f..: ha zen bexigJs y fob re-
acr.::ios,y pocrilbs,y fobrem1nos, porque db.s C" Dftr 
IRe~:b~e~ por Ja maf9r parte fe cwfatt por fJ ~ q u czay ~ala forma dc los cafcos,J11ayerm c nt~ ' " t d\1as qu u tllla~tasJ1 'ORt~~ diS'9 que fc re media u d tal hucllo: 
· Na ¡ ~ abi 
.. 
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ífsl rrl'ifntO digo,qne al queb uella derúta~~ue Ic'ec:.Ïla 
ria las herraduras no muy pcf~das1y el mas hi erro a la 
punta a!go mas que a. los t~loncs, yyo lc: quitaria· dcl-
cafco. aquèllo qut: (IlC pàteCÍdfe que le (Ol! U. ( ni~ (jtÜ-
t ar, :tlargando algo el huello, como no queda!fè n los. 
ta lones al tos, y con efto·dj'o que~ remediaria el t~l 
hnel!o.:y digo qu~: el caullio que: huèll .1 de la pam: dc 
afue ra, que le quitaria!;¡ mad~r:.t dc a partes de a den .:. 
tt o,ha'liend·ole la ma n·o llana,p<H manera quc:1110 que 
de-al.tib~xa: p.o.r:quc m.uahas v~aei ac:Jecc,, que al~p..:· 
nos madh::os querie.ndo endcrezar lo5 talc!' buellos> 
fJn can fa lie lts d.u dolor e.nlas jntuas,y e.fto es por ef· 
ta.r habitua do en f u n,t'tUUl huelto,y fa. ca nrJo!cs dc ~lli 
re ci ben dolor y ~cuimento: a e f{.~~ ta.lc.s El:go qu.c.• les 
ha ria l:lsherrad~u:rslix«:rJ!I,y;)ltibax;u,y l~ écxari v na. 
ce ja- dc hkrro ~l re-dcdouie L~ plt tí ta, en gnarcla y cic~ 
ft:nfion del ca fc-o. _ 
MacW:t'o, al cauallo qne hudla de partes dc aden·· 
tro/u h.ndlo qu;-¡_l ~s. 
Digo r¡uc es es mu> conrrario dc dl e que: 1gor.1 ac.1! 
be de dl!zlr1 )'ah i en la:; b.erradur::ts, ~otuo en t~do lo 
• demas,[aj)¡lú que Q .J fc r~q·J.iere lleu u cc: ja de ni erro, 
q . ..: fl. :ga a parres d~ aJeatro : p LHq'le 11·. u .. düs. v.czcs 
acor.tcce al¡.s b.l:i)ia-s. , q.tt<: co :1los talcs kudlos han 
dc den: oc..rfe,. y pH a di o conuicnc ttv:ch;(si mo q_l1C' 
fca h~rrado juíto, y los dayo'. bkn robllàos, y bien 
c.uticrtas las rcb!aduras:-y tambi n COI'uiene que el 
cafco feu qui t.ld-,>-¿ e la pa! te <.lc a fut.:rl, ¡ lt be rrad u· 
rp. [u dc f..._ r gmda de la r~rte dc adenL O, j' los cla-
UOS q_U.! [can altt>3 dc: cab('ça mas que ks o tros, Jc L1 
par te de afueu~ y t~n e: fio -~Hg0 EJ.Ue fc remeJiara el tal. 
huc Ho. 
Ma.dlro 
/)e F.rancifcode la Rryñ4: 2or 
Maeílro, ay otros ebdlos fin e: !los que aaeys di~ ' 
eh o. 
D igo que fi ay qtros, afsi como ay mucbo~ cau a~· 
llos qu•; h~o~c:Jr:m dc: pdnta 'r :J{si mifu>o huelhn de ta. 
}ql~l o, d.e 1-a parre de a.fuç¡a,.y·afsi ton dos h udlu mcz. 
cl~dos en vn.o, af¡j ··que con~ücn(: mud1o hnu Ics las 
hcrra(lorJs cor1forme a ftH huellos, y afsi e-n el qui. 
ur de la madera 'como en t:~ào lo demas' cor.ui:one 
mucho que d mae!ho fepa dar tòdo el remedio baaa 
te q ·.t : con flt anc alçançare, por cfcu(ar los inconui: 
ni emes que íe puedc n u:crc:cc:r. 
· Macfho)ay ot.ras ~o fa . rqae pongan orros m~efl:ros 
en el h ... í~.ar,fnluo e!h.s f..>bredichas. 
Digo qu~fi ,las quales fon cíbsquc fe ligucn, aísl 
comc¡¡Jon ~o quartos, y rtçss-, y gaJAJ-agos, y hormi· .. 
g~111las, y e-Ml tanadln•as, y em pédt otJuras,y nauos,\ d· 
}·Ull cJ i~~, y eícalcD t mienro de rani lla ),; porq u e to jas 1 
clb s c¡.f..;¡ med a das ,para f u rcmedio fe co~1u ien~ h~ r-
rar Co'1 herradur3i ditèrcaciadas, afsi com <.: fon de bo 
ca de canraro, y chapad.2s, y de te l arejo,~y dc ramplo-
I:H.s,y de ca nd a de culcbr3, y de verd o gos~ pol que ro. 
das e-fta s m:aneras de herraduus fe aplicau para la fla! 
qu eza de lo.~; ea f~os. 
M-acil:ro, t1ue remçqio fe da a c:ftas enfdmcdadcs ca 
dí:! vna per li. 
D igo qu~ toda s fe requkren ~urar porvb de aJbey~ 
t~ria, y defpu:) dc curadas , ayudarJes con d bur:n 
lterrar, y por tatisfazer a vueíha pre~unt2, digo c;uc 
los qu~nos para rodo d re medi o que conuicneJ.._ de · 
uen cofa. c0n agujas dc hieuo aclgadas, y per lo ali 
to ar:1jad~: 1 y en la cinta del cafce , dade vnas faja s, 
- _ Nn oi: • ycnd.: 
•' 
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'1 tndma dc las Iajas1Vntarle con va pot~ci.a1, y dlo pa 
ra. fertalczer la cinta del ca(c..J,y ala s nç~s Y.galapagos,. 
fe luze la mifa\1 cura q'JC.-a l "'s quartos, y a la hormi · 
guilh ,apurandola y qucm:. nl.\oh,y a las cndauad-uras 
f~ deue bazcr lo m¡f.no haíl:a enjugar las cnfermeda. 
d~s qoc linic:ren,y defecar el Iu gar de' la m'a ter i a, y las 
cfpu¡uHas y nabo~,torroyendolas y detfe caadolas qua 
to pudicre,con medidnas canefricas,y deffccatiu~u,co 
1110 e: s la caparofa,piedia lumbre,y cardenillo,mezcla-
do con vn poc o de {o líman, y el efcalc:nramientG d-e 
r las ramillas,apurandolas comQ q\leden. oien limpias, 
prvcurar dc dcíf.: ru lo riuno.T odo efto ha de'q111edar 
al buc.11 juyzio del maeftro, y con ef\.J digo que íc .rep a 
nran las cnfermedade~ fob redi,.:has. 
M~e H:ro dixi He• que u bfen at~rragar los da-tros,co 
mo te han de adobar--pan yr bic:t\ atarragadrs. 
D igo q han dc Jr bien tabhdos y dcrech os,y la buel 
ta poca,y dada ;ol m~n()s ycrro, y bié facll1ios,y no q'..l a-
drador,y bicn c:.tli;:çados, q,11e les quede buen ge l re pa 
ra el marr;liejo1y <:Ofl cfto digo que ynn bicn adoba-
clos. 
}.1.aeftro,Iu herraduru para yr bien a~obadu • e o~ 
m<S'{.; han dc adobar. 
Di;o q1.1c le prim~ro es que vayan bicn tnfpuntadas 
y con.pocas mutilladas,y bien aucnidas¡dando buc• 
na forma dc pie o dc.m3no,y loicn cantead<l s, hazifdo 
el rclcx abulrado, f no dcfrol\:ra4o., y la po llurl de Ior 
call os dcrechos cada vno en (u Iugu, y ~ien callades, 
y cu c:l canrcar o o vl'ya · au!"rdugados ui punti1gu<1o1, 
J con.dl:o d1go que yran bicft adoba das. 
Mad lro,l'ot qn.antas et í,u lc encl~uan las bdHas. 1 
Di&o qu~ ~or qua!l~~J p~imcra,roc ~.;r.dc ~:loJ 
'-''0" o .... - • ~l/:---
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cafc.os, y lc\ f;g\!nda per yr las hcrradaru madbas 
puntaàas. La tercera, por fer Iol cJa.uos o jo fos, o mal 
aciobados: y la quarta por el ma: Oro carcrcr dd coa o 
,imitnto, y dc la vi.l!a,y con e fio dígo que fc.con~ 
daye el verdadera conoc:imicnto del 





Si acerur ea no hcrrar 
E~ t~d ~gra~a-Jle e efa, 
Mcjor fe podra alabar 
\~en bien acknaen curat 
Como lo dir.e cfiaglotf;. 
Tu Cal u o n~s lo fl1feñ~fl:e 
Pa.ndo de b1cn curn m(dios 
Y de no herrar rcmedios 
Q.!!.e e ne fie libro cftampaUc. 




·T ABLA DE LO ~E S E CO l'..JTIENE 
en d préG:nte libw dc A.! beyreria,po' la ~u al podra 
lHll!ar cllcél:or con fac:ilid ad todas las co!as 
• > c.omcnidas t.:n ci,por ll cucnta ,. . " t 
~- de h.s ho JaS. :.. ' · ~"" ! )...,, \• -' ... ~., l w v-' r:· 
CApi tul~ primero. Dc 
.J vn ant fo que da. a Io·s 
alb . )'tares 1 con f~ gtof-
la. fol. t 
~ C j p.z..~ecofacsalbey-
1' tcri .e ,con {u gloff-t. 3 
Ca¡l. J. ~e cofa es com · 
.plcxion, r orras cofa ~ q 
t Jd. a;db. con fo glo{. 
Íl. s 
C;:~p:-4-. D eflon\otomia, y 
· ou·a~ cofas nr.cdf~ tias 
a el ia, con f u gioifa. 6 
C;1 P· 1'. Ddas pafsíoncs y 
cnfermedades que pro-
<t <"dcn de las partes dc 
ad~' ntro 'y pnmero rl J. 
torçó,y ftH f.d1ale:s, C::lU-
fa.s , y r emcqio5", ~ o nas 
~ofJ s é1 ce1 o 1:ilo. z o 
Cap.6.~c h ;¡ bJ ¡:¡ ot ~3 vc z 
dc Ics ,c,rço;H .. f,particu 
l :1 rm< n 'L1; dc c~ da v. o, 
con [,tt11 ! n~~:'ltO ~1:;.U, 
' ("• ' - f - ' 10S O' :l C: \ t i;O~ q .,:("lt: l\' \• 
• \-1. .., -1 
' dQ~1 / fr,(¡G ! !z ~-t C d¡ ~ ~!A 
.'r.-~-.---.. -e:· . -""~ ~ 
·' 
tCOl'iC :1}CÓ {a glolfa. I~ 
c~t'·7· Del n1uermo, y fu 
difin ició,có la gloífa.z 6 
Ca p. 8.~e cofa es apofie-
ma,y fu difinicí{)tl, con 
lagl o tta. ;z 
Cap. ? .Dc la feludó de eó 
tu~niJad,y cfpecic:s. 3 5 
e ap. I o . A que fuelé venir 
b'l lla gas quad o e,:-. mina 
panr1a muerte, y las r~ ... 
~> fi;:llçs ·que úaetr, con la 
~1 cffa. 3 7 
c~ p. I 1. Dc las (cñales q 
traé las llagas q v:;n ca-
l'ninando a f~lue!,conla 
~lo {fa. · 3 8 
e 3 r. r 2 • 0..,!!!' ha b! ~ d ~ ( [. 
Gui nencü, y fus fdb-
lc•, c ;¡,u[::s. 'f rcmcd1o~, 
co nlJ gl df~,, J9 
C~p . 1 3. Dd pafmo y fus 
feñ aks en <)U ! fe cono· 
· en; , y e~ u fas dC' q f roJ 
ccd C" ,y [n s c emedio~,có 
l<l~ l o tf.l . 41 
C ól p. 
• 
'TA '13 L.A. 
Cap.I-'4-·~e habta dc deC-
cordadura,y tus fcñales 
y caufas de qlle pr0cc,. 
dc, y los rc:mcdios1 con 
1~ gloífA. 4Ci 
Cap. I r. De la b~:fii~ que 
es deslomada, y dc fus 
caufas ,\ fcfialcs, y rc:-
medios , con la glo[. 
fJ. 48 
Cap. x G.~c ha bla de ref-
friadura, y cau fas de 'i 
proccJc, y fc fiales en q 
fe conoccrJ., y fJS rem.: 
.J.i iJ!• 5 I 
Cat'· r'il· Dei11f'ufuraY fu. 
Jdioidon. > z 
e ~p. I 3. 'De tgtl~dura, y 
porquc f.;; dize 2g· ldll· 
· r.1 ,y las fcñ~ 1~ s que rrae 
• y (e:; r;· rnedi·o.... 53 
C~p.1 c,~.Qse difdettda ay 
~nnae• fri:ldur~ y agua· 
dLJí.'à) y infufun, 'on h 
. t !c;-ílà. n . 
C=1 1 • 7.0, Qae cof.1 rs lo ba 
rio, y en ·qtte part~ del 
cu-c•?o fc hali~, y lo¡ cu. 
ra qu..: ha mcaeth.r, eó 
_ hgJón-a. eo 
Cap. 2 r. Q? ... c ht~bl.t de los 
a!~¡raJoS1 y de f11 cura) 
y la glo!f·: · ~ 1, 
c. p.22.)Jc lamparoncs,r.. 
14 turs que han dc'auèr, 
hablando tabiefl de Üu 
louanillos, y dc la cura 
de!Ios,con la glofTa~"5 6 
Cap.z3.~ehabla dcbs 
efpunJias, y de la cur:1 
dell<ls,coh 1.1 glo!là. 7o • 
cap. 2.4-~e habt) de vn~ 
dcclaraciou y maticr:t ' 
de curar l:ts m~tilduras 
'}Ue fc hazcn por can(ls 
prhnirioas, dec!Jr.:udo 
!as para q conozcanla. 
difercnci <! qu.: ay entre 
eiLu, y la 01 dc como fe 
h.dl d~ cürar, eó h gLof-
• 11 fa, · · 7 r 
C<lp.!). ~e hal>l: C07ilO . 
r-y tres mooetas dt J~r. 
na,f como tli~crc la~:; 
'aclelaorra,y {u cur.a, 
con la gl:)ífa. f o 
Cap. 2.6. O e remoli cio, y 
t'ss c&llf.Js ,1..: que p roc.: 
Q<",y f u r~.,:t rlto, '€IO·fa! 
gi'Otf.s: ' :::Jo 
CJ:>.27. QLlc habla Ücios 
I - ' 
re fones qtH~.fe et ¡,,nen , 
Ll:s bcfrl:1~; y (\¡s r;:me. 
dies.tc.nl:l iloifJ. ·s t 
· Cap. 
~ q~ A:B·L A. 
' · CaP.~~. ~e bal!l a de las 
ct'Llad:ts,y comofon ( n 
dosmaneias, vnas q r~n 
pcoetrare~,y otras q (m 
contra roturas, en las 
partès de ía b.trtig1,y f u 
cltra q eE Dlltndter,con 
lagtoífl. K3 
Ça.p.1-9· ~e ba bla de co· 
m~ ay tr.:s nu~neras dc 
, . tll/l quartos , y de çomo fe 
hazen en tres difpoh• 
ciOI!l(S de calces~ y ha 
~ura. dc:Uos1conla glof-
f.¡, 90 
Ca_p . 3 o Q!_e habla iie vn 
• a 11 ( J. y dcdaulcion, de 
~ ·.qü:.~t,u c!lfas fe iun 'de 
· ver ol vn cau11lo p¡¡ra 
• .• d.;¡rlo por f¡no,y la glof 
1 a. · 9 5 
e:. p. 3 t. Del rc:m cdio de 
mud1a :; bd.Has qu~: f'-
a9ienas dd:as cfpalda5, 
y la5 cau fas d~ que pro· 
cede_,cQnlagloif.~. ,s 
Ca.p.p. De la~ enfC"rmed• 
. do que fc hazcn cnhls 
~ boc.; s a hs cautHc;s, 'f 
· la! otrH b~fHu,p'or !as 
• qll~le~ pierdé el c0mcr, 
• { c~n 1 .. gl<J(fa. - 10:. 
.. 
Cap. 3 J. ~r.= h - bl~ dc Ia 
llUnera d ... defc.(JllTlillar 
conbtg1oíf.&. 104 
C J. p. 3 4· ~e ha bla dé o-
tra manera de torço l'J , q 
ar:·1ba no va pudto,con 
(\i glo ífa. 1 c7 
'-c~p. 3 s.~. kabla de d~· 
fayn:rtduril, ~ caufu de 
q procede , y remcdios 
como f~ deu e 'u ra¡:, tó 
la g1oífa. 104 
Cap~ 16. Dc la hi~t(ha ·uln 
que viene a loi èom¡u 
ñones,có la f,loíf.¡ .. 1 o' 
Cap. 3 7· ~e habla de la 
comezon o rafcancio q 
fuele ve oir a los clua-
llos,y a r s ona s bdl:iu 
en lu col as q fc les vie-
rH:n a pel~ r> con la glof· 
(;a, I l [ 
Cap. 3 s.De la en fer ncd~d 
qu~ fe dize eC~clio,y 'n 
fas dc '\Lte prote!àe y fus 
remedios, con la gt ~ r .. 
f l . 1 IJ 
C:tp. 3•·~e ha bla de va~ 
cnfclmed¡¡d q f..: lhma 
guerf~r;o,y ddus c,ufa 
de qne procede y fu cu .. 
ra~conlag~oífa. t.is 
~ap. 
TA :É LA. 
'· 
.. 
Cap.40, o ...,l rcmedl? pa gl< 01. I ·~ 13':1. 
ra t .. s be h ias que ie les. C1p . 4S .Dd i cura y r!me 
hazen ci.Jchcras,có la dio del ·s lupias. r 3 r 
g loífa.. i 18 Cap.+9· Qu.r hab 'a dc l:i\ 
Cap. 4 r . ~ h~bl:l de la.. . · ell ra para l:ts lupias q 
manera dc: defgouer... fon de c~wolidad> cou 
J!àr, y ptra que a pro u e- la gloLTa. 13) 
cha,yla glqifa. ~~o Cap.~ o. ~e h; bla de Ja • 
Cap. f.2. ~ habh de la . e ur~ p.aralos eslabones 
mJnera de caJligar;y la. · con ra g!ofTa. 13 6 
gloffa. rz t Cap. s I. Q_ue ha bh. de v. 
' Cip: 4l• ~e ha.bla de la ria declar::~ció,como ay · 
n'laflrra como fc ha de dos mancras de {obri!" 
co'nar la a c,JJas ~las mu h u .. ífes,y la gloílà. 1 3 9 
Jasq•1ehan defcrdefi·· Cap. )2.Qela cura para 
1la,conla· gloíf~. 128 . l.os fo'brenerhi~,c~vn. 
Cap. 44. ~e habla dda lagloffi.. r4o 
cura dc lo-s o jo~, con la Cap. ~ ~ · .. Q!!c ha .. • ]::¡ 
glo!fa. 12 9 • cllra f'3 t a las port1ll·H~ 
C:ap.45·Q.!l.e· babladela.. conh. glo ~a, . .:o . -I-1-t 
deci.:nació dc to~ as las. ~P· S4· ~ h01bl.a dc: la.' 
cnf::rmcdadcsquc (e h!l ' ora p~ra: las bexig~s, 
zen c:n los braços, dcD con la. g /offa. · tJ4z 
ti c las roJlllas :llos ca{- C';.p. 5 s. ~ D'e la cura p2ra 
cos,conlo4glo!Ià:. 13o dislc c.ad uras,oddc·r· 
C::lp·. 47· De la ~ en fume... . r ;:¡ mado/o conrcrd on,, 
da Jcs (lu e fc ha-ze n en orelJ"an,i , nto dcn~·r 
l'as pic:;n2.s tr·afn as, de f bto s1con l <~ gJo íf.z . :r )O· d 1 t b e . " { )¡, , < l:l • ~,-.... • e: as cor )~9 para a a~ ~t' · s-o . ~eE¡a · ¡ ,HJ.C ¡,a 
xo,co .t l :l gl'of(a. r 3 o e u r:~ p·Ha vna ;c:nf~ r m 
C'a l' · ·4 7 . De la cu r~ p ~ r.a : dad q o_c H~mà .. ~JC;t ·tr,, 





tf .. il 71 L. A~ . . 
C.1p. J/J. Dc la cnra para . 
f.Jblcma.cH>,Q (o~rcpie, 
o clauo , con l~ ¡~of· 
¡ 'r (;:¡, l~i 
·Cap. ss.Q~e nabh.ddre 
n1cd i o 'f cura parà la 
f.nn.t ~ ¡;rittas, y axaa· 
¡as qnt.Je h:ne.n en los 
pie!l y tnanos, y la _ _g!\Jf-
f.&. I )7 
Capit. r9.Delacur:~que 
.. . ~ {-:deu e luzer a 1:~~ àef-
• ~ord:'ld,;ras qu..: fc hné 
. a l~s piernas trafcru, 
conlabioír..~. JSS 
Capit.6 o. De la curar re-
c mtdio pua los :1lif~" f~:'s 
é fe hazt:n en l~s f,¡ en-
' t~~ dc las pkrnas, eó la 
· glulf;~. xS9 
Cap.' 1. Que habl: de la 
. . ,; 
. cura para ¡o~ el p e~-· 
~ _ncs,\ corba5 que k !la-
~ I 
. zt'n en la.~ p.::rres '·e las 
piernas 1 (On li glc f. 
·,... {:1. l 6 I 
· C¡ pir. 6 2. ~e l;;¡bt.1 d~ 
, ]~cc,rb•..,toc<.~ba,ya 
,t' . 
èóJc r~ hac: };¡ 1..'-lra eó 
qttt" f!"dcuc curar, col'l 
• . I fi" 5 l;l g¡(, ~\. I i 
• €!1~ · 6 3• Uc 101·. c:ata. y n~· 
v;;~. 
m~d i o dc k s sniones, 
con h gltff¡, '"' 1 ii.¡. 
Cap. 64. Dd rc.rncdío Jl;i· 
e ra !os gra po s , con I~ 
!loíl'J. x 64 
Capir. Gs. ~-e ha bla d~ 
. la cnfc:rmedad que fe 
- clizc r~"rccoru-.cc.n-ia 
f!loífl. 16S 
Clpito}o. 66.. Dd reme-
di o para todo ge nero 
tk ·h incknon :·s fim. 
pics, qLlc fe hazen en 
los p :es, y m~nos, que 
algunes nadhos dd~ 
te artc llanun dec( n. 
dimiento, ccn la giof· 
fa. 167 
Capitulo. 67. Del r~m~­
dio par~ la entêrm~­
dad que fe di ze crifipi· 
la, que le h~ze en la ca· 
ra a las h>db~s, con la 
g l O {[.¡ • I 7 O 
Cadmi. 6~. Q.:e babla 
cl~ los gauar. os , y de 
la e un Jc. e llos) .:en la 
gloifl. 171 
Ca¡itnlo. ''·Que: trara 
ck b~ m;ncras de d~­
f~::n ~i~w s:, 1 c:mplatl:os, 





· .. • ..; l'T'i'"~:: ' h., r-'> ~ • -J. •· ·Jj üA 
nu'; y prim~ramc i .e . .__. ,.n~s y arrane alas1c~n· los defeniiuos, con la b glo!là. 1 o J 
glofià. r74 Cap.77·Decomcrydela 
Ç~pitul.7o. De otra ma.. nunenque fe Ladt La-
I ne xa de Ul' ?la fio, pa- zer y ordtnar \'Ol \'lz~ 
u mitigar uclo: en par ma,o focro~io ~;.!W.a.- ·~ ..... 
te$ n~rbipf::ts,c6 la g,lof glo!l·a. , rsi< 
" fa: ; 17) Cap._7~.Dtlantanernco. 
Capuu[o. TI• Dc la' ma- nlo fc hau dc: dcsh;ucj 
nc: ra dc l~¡ cmpldlos, , las j uncad a.ss Jam~do"tt 
m~durar!uos , con la r~s,coQ la gloíl'.!. 1 ~6 
glofia. I 17' . Capit. 7 9. Dda mane ra 
CapituJ.f71 Que tr:aa dc y como Ce lun rJ:c haz\·r 
lo!> Q i ge fi\llQs p :Ha CU- los vng UC:Ll i: O~ par~ 1.1 e 
rar lullaG?S¡Có~a gtof~ cer los c"afco~, (.011 la 
fa. I 8o gloif.t. · 1.!;, · 
Cap1tul. 7J. Dc Ja mane- Ctp~t. so. D.! cicJt§t, ína· • 
ra con·. o fc ha dc ha- n~ ra de vngue~.t?~'~ 
z~rtl \!l!'lU<"nto .Egrj· b!andtar~s, ptt a tea:.. 
f.iaco , rau Ctúar tO· <.òfortH tÚiecn.!J.osf:a• 
l das h$ llf:~s' con la ... cos,con 1:1 gJoíl':! .. l9J 
~loG'l. x8x •.~.s z. ~e h:¡,bJ~. dc o-
Ca¡,¡tu!. 74h)e la m .. ne- ·~o \:ngu.:uto dc C<:fu 
ra l ' cQ-;ud fc Iu det.tla· fria• pua qC!(1n~dtH'd.ll1 z ~·;\'ll p<11trn~ill1c();lla con bg 'ofla. . l9 
g l o f1'.t. I & 2. Ga p & 2. • L>: C:tr A mau er' 
Cap ·al lo. 75, Q__~~ habla tl.c vn_s:Jé.!o pu.a <:ur~f 
d -: otra ma nc ra ée po- aiuuu.•.t, con 11t g~ó 
:~..:i.,.!,~o:: Ja gloíf,.t 8 t. C1. /g 
C~pitulo. j6. Q~~ habl~ Cap.!!'. ~e h~.bla r!el 
dc l~ m~du:inl ptlltc:- \'r.~u mos fsara. !a f. 




: ~ * ,. . 
·e:.- ' 
• er' A :-J>· • •;i ·1·1 ),: • ;}.. •;¿. ~. J..) • -'¡:· • 
c ap.s4·. Qnc h1bla dc las-' · ' ~Jan d'O cfl:i cnferm.os¡ 
c.H~platrnas,có la gl_of- con la•;lo1f1. , %I J 
fa. · · x9'8 Cap.93·D.:otr..t maoua 
Cap.8 5. De ta.·tnancra, y d·e vngucnto para las a-
. como fe ha Íl de h1ztr "XU1(;:t!i 1 Có1a~lo{f.¡_, !,I ) 1~-:-- ........ _.... "-lo~rt:;U :x.os rara los Cap. 9 4· ~e I: O niéç;a ci.: 
· ·. ~an:dlo s que dhn a tor hó.blH , de~ trau do y A Jçonado:~ 
7
-con la gloC- · qudbonerd de PF· guA 
- ~~. t I 199 .tas,cL.:rto np.rol.lcc:ho-
1!:. ~ {ap. ·~ G.Gf.ll'tO ftiu~n ~dc ,c fo,canhgbHfa. 21~ 
'~ huc.r los tfifiel ·f s,;) 1nl~ ~_eft1.an.y Ji!~~unta,cott \ • kci:1as, co!.1 la g.·ol- la g\dl..t.· z.:t.G 
r.~: f.1. 2.02. ~eil:Íon y pr:gttnta,co.r.t 
Cap.S7. De la fo!·ma y ma l~~lolf!· 22. 2. 
nera como(.~ hi dc h 1.· ~~[l:ion y pacgunta,con 
, 1erlos íauatorio: etlit' b g to(f¡. 2 , 3 
ti cos,y p'atiat>U.:.'s,yíim ~dbion f p tegu~na,,~c tt 
:~ plcs,cor.lar;toifa.l ') 5' 1t~loff'.1. z.z.4 
r) C~p.83.Q_t~e habl~ de poL QE.,ellion y p:egunta,con 
tl tllo~ para e:1carn;;~,c_vn la glofla. · ._,_ 6 
,_, la glotfa. .zoò A ui fo y aectatacio~, con 
, ~\\Cap. S9· D.! otra ma.· \a glo¡7a. 1 :z.2' :s- de ~oluos c\efecati •. ,;r)s, ~eí\ion y pregunta, con 
~·,·-!'~- :- conlagloO.-l. zc9 fug,loifa. 2.2S 
. ;...---e· fi~ap.go, Q!L~ ba bla d(: los QE_eílion y pregunra,con 
1 •• poluos caufticos,y cor fu gton~a. 2.29 
· · "'· roíiuos c"ólaglofl~~.z ro ~!cofa es ekmeato~c~ 
;C1?·9 l .~e-l:nbia de pol f,J gl~ífa. . 2 30 
1 \\.;!I p:1ra los o jo.~, eó la Q nnntos y qu;.l(:S ba19S 
- . 
t g\oJl'a. ' clcnl('ntos. 2.31 
· ~ .. ::~ta· 92· ~eh A qur fon co l'paudósef 
• r € huatoti pa tos clcr¡¡cntos. 
•. 
cof¡esl':'rnlf.conl& ga. · ztr 
oílà. , ; t s maelho ¡ como fe 
~o l.1 es f.1nr;n:. , 3 .z. ka de en tender la ma~ 
cofa ~oicra. 2. J .z. h compliíion del m,é .. 
cofa es la mdanco· bro,con l¡ g o íf.1. 2. J 7 
1ia. · 2.1 I Mac:ftro,dond~ es la mo .. ~~·cofa es fl~a. 2.11. rada de la {q g,-e. 2 3 r 
~s móldho, a que fon Don de . es la mou da de 
com &ta dos t.)dos ef· la colera, con la glof .. 
' tos hl'tl.lorcs,cóla glQf fa. · ~ 3 J 
f~. ..1.3 J Piles mleftro,ql)itos íon 
1cl.l:ro, como ha los efp i ri tas\' it•les,cc) 
rJa marc: ria en las la gloGa. .z 3 9 
s para ftr but lla, .M.adho, qu~les (on Iol 
1 _.. . b ' . I g oua. %3-4- mtem xos pn&h.Ip::t CI 
i que olfa es ~c.. del cÚb_o,coa la glo( 
• ci'!ïe prç__,_.c~l\ la glo{· fil. -_ 141 
fa. ' 2.36 Puesmic:ftroqt:alcsfon 
te pr:guntarcn porque Jo s miébros qur guar: 
es dicha llaga compl1e cbn en fi d C4\lor n.H«· 
O:.t,conlagl~,.; {fa. 2.36 la g1oífa. 241 
te preguntaren que co fon lo:~ m;. m .. 
f' es t' ... r<W>n,con la glof ples,có la g!o{ 
[¡'! , · ' z36 fa. . 1~ 
.,;$ maefl:ro,como fe en Q!!_ante;· fon !os mi tm.. · 
ti~nde lt :ga íimplc, eó bros coll}pueftos, con 
ha 6loifa. , 37 la glofià. · ·,.4~ pre~unttr(.n, ~u¡l _ Los hueflos de que com-
fc dnae cuur~rimc:· plefionfon,cGnlag.lof 
ro,la m;~b. '~~ ?E&ion fa. . 14 J 
è~l•iem~~o ) u,. la .lla~ Dc que calidad o cQm .. f · · Oo •-' pii~~ 
• 
' ~ ?.. 
• ... 1': • 
'1 . .. · .:v; ·1. . d , , 
- /1. f!+. < ' .Lt- . 
,, 1 • 
I p'ifió fo1. !os ncruio~.~ ·· · 
, , u· co.1 ~a g.o a. 243 
d~ los c:.uatlo~, con 
' n· g e a. 2 
o 
~~ cofa es mala :com .. 
p'ifion , con la gloC.:. 
fJ.. 244 
Auifo y declaracion. 247 
D. co. ,)f lcxion.. 2.4S 
Euclue ueruios. de com-
plexlon.. ·248 
~a tro h u móres, y fus 
complexione!!. i49 
O.,!!._atro humcdades. 249 
Protiguc y diuidc orravcz 
los h~'mo¡~s. 249 
Elt.Hi..:mb:·o,y los princi: 
p_alcs.. ;el': 249 
Co•n?lifio~ .. ~-de los mié 
bros p} mcipaics Je el 
· cuerpo. .... 2.-4-9 
.,,. ~ 
-y.Htu .. es. 250 
· / ) .. Dd dpiritu ~ cVZ6·i AtU~ 
l\~· raL /rj.. l5o ·~ !.~ ~~ E'.nfermed4dèr.~ .. < / ·:;:5o 
·\ ~"- ~ps enft:::med:t-\rs. co.m-
, •1\ij· pueíl.u. ' z.; o. 
• J..r--:· ·r o$ ~r;,~oide\a :"ilaJicia deia eó. 
~ \) \ 'f li l' r. 
... ~ .l p 1 u Ç;..:·· ' 2 5 o .~ 1 ~oefinic1 oa de .~pofiema,. 
__,.,"" .•. -;· y (udiuifion. . 2. ;o 
, . De pdino. · 2 n 
' . Ç:itír.~6. Dc las coleres 
,... ..... 
t ~ i 
~J;~-"' 
Capit. 9 7· Porque lu 
corrcum\:}o~cadav 
deÇos ;:auallos, con 
gluffa. 
CapituU.!Z. y De los b1 
CúS bicri pucf1:os de 
cau all os, y dd1<>s m 
pueílos, COll-la glo 
fa.. . 261 
Capirul. 98. ~e Òt"" '?Jra 
quanrn Ül'mpo "'¿.' 1\ 
los ca·~· tllos y yeo 11 2 
conlagloffa. Jn ~ í7 
Capir.9 ~:Dc q d''nt•u é 
f. s ha de au.n y ftn: 
en Ït vn c~L!aUo, pJr 
fer pcrf..:tam~¡ te b 
no, con la glo(fJ. 2 
Capit. .J ,:>o . ~uc hJ bb:c 
¡u·tor alt-t:,:\J:Jo a 
h.:; no .Mag~o, d~vn 
··' roçon·nue .'lene-a . 
cau~ Ilo.~ ':on lo~.com. 
fwn~ ~, del qual nò 
nen rcmcdto , cc.1 
gloíf<t •. ·· 2 
C:\pit. to x. Dc vn par: 
cet· ~t ~,. •• ~fejo para 
· ualJerizos, v he-m 
I .-.... ~ 
IS· "6 ~ 
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